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Navnene er optaget i indholdsfortegnelsen under det første karakteristiske ord. 
Nyoprettelser og udslettelser samt navneændringer tillige under navnenes 
øvrige karakteristiske ord. Dette ord er under de øvrige karakteristiske ord 
markeret ved en skarp parentes. 
* angiver, at selskabet er hævet, har ændret navn eller er omdannet til anparts-
eller aktieselskab. 
Selskaberne er inden for hver registreringsdato inddelt i følgende grupper: 
A. Nye aktieselskaber. 
B. Anpartsselskaber omdannet til aktieselskaber. 
C. Nye anpartsselskaber. 
D. Aktieselskaber omdannet til anpartsselskaber. 
E. Ændringer i bestående aktieselskaber. 
F. Ændringer i bestående anpartsselskaber. 
G. Selskaber, oversendt til skifteretten til opløsning 
i henhold til aktieselskabslovens § 164, stk. 3. 
H. Omtryk vedrørende aktieselskaber og anparts­
selskaber. 
J. Nye foreninger. 
K. Ændringer i bestående foreninger. 
L. Omtryk vedrørende foreninger. 
M. Nye forsikringsselskaber og ændringer i beståen­
de forsikringsselskaber. 
N. Omtryk vedrørende forsikringsselskaber. 
Inden for hver gruppe er selskaberne anført i registrerings-nummer-orden. 
Øverst på hver side er disse betegnelser anført således, at der på venstre side er 
anført det bogstav og den registreringsdato, som begynder denne side, og på 
højre side er anført det bogstav og den registreringsdato, som slutter denne 
side. 
C. 1. maj 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som; 
Reg.nr. ApS 38.132: »ASX 1190 ApS, 
LEMVIG« af Lemvig kommune, Lemtorpvej 
7, Lemvig. Selskabets vedtægter er af 21. 
september 1979 og 9. januar samt 5. marts 
1980. Formålet er import, eksport, handel, 
finansiering, fabrikation og anden hermed i 
forbindelse stående virksomhed efter besty­
relsens skøn. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 100 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 100 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stiftere er: Direktør Jens Leander 
Nedergaard Jensen, Lindevej 5, Spjald, entre­
prenør Birger Knudsig Husted, Krogsgårdsvej 
20, Gudum, Lemvig, konsulent Knud Peter 
Stenum Husted, Sødertåljevej 2, Struer, reg. 
revisor Ove Tingleff Bruun, Stationsvej 13, 
Videbæk. Bestyrelse; Nævnte Birger Knudsig 
Husted (formand), Jens Leander Nedergaard 
Jensen, Knud Peter Stenum Husted. Direk­
tion; Nævnte Jens Leander Nedergaard Jen­
sen. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
i forening med en direktør eller af den sam­
lede bestyrelse. Selskabets revisor; Reg. revi­
sor Ove Tingleff Bruun, Stationsvej 13, Vide­
bæk. Selskabets regnskabsår; 1. oktober-30. 
september. Første regnskabsperiode; 21. sep­
tember 1979-30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 38.133: »SCANCOOK DE­
SIGNS ApS« af Københavns kommune, Bi­
spevej 5, København. Selskabets vedtægterer 
af 19. december 1979. Formålet er at drive 
handels-, agentur- og engrosvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er; Direktør Jens Fryd 
Hansen, Søvej 39, Holte, direktør Nils Flem­
ming Aaen, Brøndkarsevej 3, Bagsværd. Di­
rektion; Nævnte Jens Fryd Hansen, Nils 
Flemming Aaen. Selskabet tegnes af to direk­
tører i forening. Selskabets revisor; Statsaut. 
revisor Poul Lauritz Sørensen, Mariendalsvej 
57, København. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode; 19. 
december 1979-31. december 1980. 
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Reg.nr. ApS 38.134: »F. KNOBLAUCH 
FINANCIERING ApS« af Københavns kom­
mune, Egegade 2, København. Selskabets 
vedtægter er af 14. december 1979. Formålet 
er at drive handels- og finansieringsvirksom­
hed og anden i forbindelse dermed stående 
virksomhed. Indskudskapitalen er 75.000 kr., 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
5.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
•Stifter er; Vognmand Flemming Knoblauch, 
Egegade 2, København. Direktion; Nævnte 
Flemming Knoblauch. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor; Statsaut. 
revisor Einar Wanting, Nørrebrogade 34, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode; 2. juli 1979-
31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 38.135: »FLEMMING O 
MØLLER ApS« af Københavns kommune, 
Ingerslevsgade 60, København. Selskabets 
vedtægter er af 24. marts 1980. Formålet er 
handel, byggeri, finansiering og udlejning. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er; Flemming Otto 
Møller, Rødkildevej 30, København. Direk­
tion; Nævnte Flemming Otto Møller. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor; Reg. revisor Jørgen Erik Johnsen, 
Magstræde 20, Købehnhavn. Selskabets regn­
skabsår; 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode; 24. marts 1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 38.136: »BJØRNKLAVSEN 
TEKNIK ApS« af Albertslund kommune, 
Rydagervej 23, Albertslund. Selskabets ved­
tægter er af 1. oktober 1979. Formålet er 
konstruktion af og tilsyn med industrielle 
processer. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er; Direktør Lea Hassi Klavsen, Kongsager 
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34, Albertslund. Direktion: Nævnte Lea Has-
si Klavsen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: »REVISIONSFIR­
MAET FL. PELBY ANPARTSSELSKAB«, 
Rydagervej 15, Albertslund. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober-30. september. Første 
regnskabsperiode: 1. oktober 1979-30. sep­
tember 1980. 
Reg.nr. ApS 38.137: »HERTZ CON-
VERT/l TEXTIL ApS« af Ishøj kommune, 
Industrigrenen 21, Ishøj. Selskabets vedtæg­
ter er af 21. december 1979 og 5. marts 1980. 
Formålet er at drive handel, fabrikation, fi­
nansierings- og investeringsvirksomhed samt 
andet efter direktionens skøn hermed beslæg­
tet virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Direktør Allan Frederik Hertz, Stavanger­
gade 3, København. Direktion: Nævnte Allan 
Frederik Hertz. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Eneprokura er meddelt: Per Ho­
noré og Arne Nadelmann. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet Grothen & Perregaard, Fi­
lippavej 1, København. Selskabets regnskabs­
år er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 
21. december 1979-31. dedember 1980. 
Reg.nr. ApS 38.138: »MALERMESTER 
KURT SKOVHAVE ANDERSEN ApS« af 
Holmegård kommune. Valnødvej 24, Fens­
mark, Næstved. Selskabets vedtægter er af 20. 
december 1979. Formålet er at overtage og 
videreføre den af malermester Kurt Skovhave 
Andersen hidtil fra lejede lokaler. Jernbane­
gade 14, Næstved, drevne malermestervirk­
somhed samt anden hermed i forbindelse 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Malermester Kurt Skovhave An­
dersen, Valnødvej 24, Fensmark, Næstved. 
Direktion: Nævnte Kurt Skovhave Andersen. 
Direktørsuppleant: Ulla Hjort Andersen, 
Valnødvej 24, Fensmark, Næstved. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Asger Palmgren Rasmussen, ,t 
Holmegårdsvej 68, Fensmark, Næstved. Sel- -I 
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem--i 
ber. Første regnskabsperiode: 1. juli 1979-30..( 
september 1980. 
Reg.nr. ApS 38.139: »TØMRERFIRMA­
ET DIDERIKSEN & KJELLER UP ApS« af }J 
Assens kommune, Spurvevænget 22, Assens. .< 
Selskabets vedtægter er af 8. februar og 17..' 
april 1980. Formålet er at udøve byggevirk­
somhed, herunder entreprenør-, tømrer- og§ 
snedkervirksomhed, samt køb og salg af fastJ< 
ejendom og pantebreve. Indskudskapitalen eri 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparten 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts- -
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Deri 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt- -
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel- -
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. . 
Stiftere er: Direktør Anne-Grethe Kjellerup, ^ 
Drejervænget 5, direktør Bjarne Dideriksen, t 
Spurvevænget 22, begge af Assens. Direktion: : 
Nævnte Anne-Grethe Kjellerup, Bjarne Di- -
deriksen. Selskabet tegnes af to direktører i i 
forening. Selskabets revisor: Reg. revisor Ej- -
ner Washuus, Søndergade 5, Glamsbjerg. Sel- -
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første e 
regnskabsperiode: 8. februar 1980-30. juni i 
1981. 
Reg.nr. ApS 38.140: »JELICHEM ApS«y> 
af Skanderborg kommune, Thyrasvej 16, Stil- -
ling, Skanderborg. Selskabets vedtægter er af i 
18. september 1979 og 22. januar samt 18. .i 
april 1980. Formålet er handel, import og§ 
eksport samt produktion. Indskudskapitalen r 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter i 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an- -
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Deri 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt- -
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel- -
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. . 
Stiftere er: Civilingeniør Hans Peter Jepsen, 
Marselis Boulevard 169, Århus, ingeniør Jens ^ 
Lindholt, fru Else Lindholt, begge af Thyras- -
vej 16, Stilling, Skanderborg. Direktion: : 
Nævnte Jens Lindholt. Selskabet tegnes af en n 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. . 
revisor Holger Gry, Lille Torv 2, Århus. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. . 
Første regnskabsperiode: 18. september i 
1979-30. juni 1980. 
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Reg.nr. ApS 38.141: »METTE CILIUS 
HANSEN OG MAX PAARUP ApS« af 
Holmegård kommune, Holmegårdsvej 47, 
Fensmark, Næstved. Selskabets vedtægter er 
af 11. oktober 1979 og 24. marts 1980. 
Formålet er at overtage og videreføre den af 
stifteren Max Paarup hidtil drevne virksom­
hed med offset-bogtrykkeri samt yderligere at 
drive reklametegnestue. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægterens § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Bogtrykker Max Paarup, Holme­
gårdsvej 47, Fensmark, Næstved. Direktion: 
Nævnte Max Paarup. Direktørsuppleant: 
Mette Cilius Hansen, Holmegårdsvej 47, 
Fensmark, Næstved. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor; Statsaut. 
revisor Finn Lyngvig, Hersegade 24, Ros­
kilde. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. maj 1979-30. 
juni 1980. 
Reg.nr. ApS 38.142: »FRISØR JOHAN­
NES NÆSTVED ApS« af Næstved kommu­
ne, Johanne Korchs Vej 31, Næstved. Sel­
skabets vedtægter er af 18. december 1979. 
Formålet er at overtage og videreføre den af 
frisørmester Johannes Karl Hansen hidtil fra 
lejede lokaler Vinhusgade 14, 4700 Næstved, 
drevne frisørsalon. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Frisørmester Johannes Karl Han­
sen, Johanne Korchs Vej 31, Næstved. Direk­
tion: Nævnte Johannes Karl Hansen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Jørgen Andersen, Hol­
megårdsvej 68, Fensmark, Næstved. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. juli 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 38.143: »TR. HUSE GØR­
LØSE ApS« af Skævinge kommune. Hoved­
vejen 41, Gørløse. Selskabets vedtægter er af 
9. november 1979 og 15. april 1980. Formålet 
er projektering, bygge- og anlægsvirksomhed, 
finansiering samt handel med værdipapirer og 
ejendomme. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt i værdier, hvoraf 27.000 kr. er 
A-anparter, og 3.000 kr. er B-anparter. Ind­
skudskapitalen er fordelt i anparter på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert B-anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. A-anparterne giver 
ikke stemmeret. B-anparterne har særlige 
rettigheder, jfr. vedtægternes § 4. A-
anparterne er indløselige efter reglerne i ved­
tægternes § 4. Der gælder indskrænkninger i 
B-anparternes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Arkitekt 
Jørgen Torben Rønne Petersen, »Gørløse­
gård«, Hovedvejen 41, Gørløse. Direktion: 
Nævnte Jørgen Torben Rønne Petersen. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabet revi­
sor: Reg. revisor Ragna Weidinger, Banegra­
ven 4, Slangerup. Selskabets regnskabsår 1. 
december-30. november. Første regnskabspe­
riode: 1. juni 1979-30. november 1980. 
E. 1. maj 1980 er følgende ændringer optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 14.482: »STJERNHOLM TRÆ­
LASTHANDEL A/S« af Horsens kommune. 
Arne Bruggert er udtrådt af, og Kaj Wohlert, 
Venusvej 36, Vejle, er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. 16.305: »Ejendomsaktieselskabet 
af 24. Februar 1941 i likvidation« af Køben­
havns kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 4. marts 1977 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. 27.247: »Maskinfabriken B.H.K., 
A/S« af-Københavns kommune. Rita Lilly 
Ingeborg Rasmussen er udtrådt af besty­
relsen. 
Reg.nr. 30.429: »Danish Turnkey Dairies 
A/S« af Århus kommune. Under 19. decem­
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav­
nene: »DANISH TURNKEY BAKERIES 
A/S (Danish Turnkey Dairies A/S)«, »DA­
NISH TURNKEY BREWERIES A/S (Da­
nish Turnkey Dairies A/S)«, »DANISH 
TURNKEY SLAUGHTERHOUSES A/S 
(Danish Turnkey Dairies A/S)«, »DANISH 
TURNKEY DAIRIES LTD. A/S (Danish 
Turnkey Dairies A/S)«. 
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Reg.nr. 39.340: »Toma - Stållager A/S« ai 
Herning kommune. Medlem af bestyrelsen 
Elly Lykke Henningsen Thomsen er afgået 
ved døden. John Dyhr Thomsen, Leif Dyhr 
Thomsen, Benny Dyhr Thomsen er udtrådt 
af, og slagtermester John Erlandsen, Mågevej 
16, smedemester Harry Nielsen, Frølundvej 
19, Hammerum, begge af Herning, er indtrådt 
i bestyrelsen. Leif Dyhr Thomsen er tillige 
udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Aage 
Dyhr Thomsen er indtrådt i direktionen. Un­
der 8. februar 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Reg.nr. 40.994: »Dyhr Thomsens fabriker 
A/S« af Herning kommune. Benny Dyhr 
Thomsen, John Dyhr Thomsen, Leif Dyhr 
Thomsen er udtrådt af, og smedemester Har­
ry Nielsen, Frølundvej 19, Hammerum, slag­
termester John Erlandsen, Mågevej 16, begge 
af Herning, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem 
af bestyrelsen Aage Dyhr Thomsen er valgt til 
bestyrelsens formand. Leif Dyhr Thomsen er 
tillige udtrådt af, og nævnte Harry Nielsen er 
indtrådt i direktionen. Under 8. februar 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Reg.nr. 43.631: »»A/S VOGNFABRI-
KEN URBAN, Urban Levin Jensen« Stokke-
marke« af Maribo kommune. Medlem af 
direktionen Verner Gulløv-Andersen, Stok-
kemarke, er indtrådt i bestyrelsen. Under 22. 
januar 1979 og 18. april 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »NOR­
DISK PÅHÆNGSVOGN-FABRIK, STOK-
KEMARKE A/S«. Aktiekapitalen er udvidet 
med 2.100.000 kr., ved udstedelse af fondsak­
tier. Aktiekapitalen udgør herefter 3.100.000 
kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. 44.975: »L. J. LARSEN A/S« zi 
Glostrup kommune. Under 6. december 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er: »DAN-GLO A/S«. 
Reg.nr. 58.852: »G & G PRESS A/S« af 
Gladsaxe kommune. Annette Fuglholt er ud­
trådt af bestyrelsen. 
Reg.nr. 60.673: »BYG-EX, DANSK 
BYGGE-EXPORT A/S« af Københavns 
kommune. Under 3. marts 1980 har Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling opløst sel­
skabet i medfør af aktieselskabslovens § 117,^ 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. 61.998: »KONSULENTA/S WM-A 
DATA« af Københavns kommune. Erik>l 
Steen Matzen Hansen er fratrådt som, og§ 
kontorchef Bruno Schultz, Pilegårdsparkenn 
79, Birkerød, er tiltrådt som bestyrelsessup--( 
pleant. 
F. 1. maj 1980 er følgende ændringer optaget i i 
aktieselskabs-registerets afdeling for anparts- -i 
selskaber: 
Reg.nr. ApS 5321: »FORLAGET IDAGx. 
OG NORDAN ApS« af Københavns kom- -
mune. Leo Emil Rohdiin Tolsted er udtrådt J 
af, og redaktør Poul Søren Melgaard, Bern- -
storffsvej 155, Charlottenlund, er indtrådt i i 
bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 9978: »W.K.M.J. BYG ApS«t> 
af Hals kommune. Karin Margarit Jensen er i 
udtrådt af direktionen. Under 1. maj 1980 en 
skifteretten i Ålborg anmodet om at opløse 3 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § § 
86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 15.515: »TRI-BYG ApS I\ 
LIKVIDATION« af Københavns kommune..; 
På generalforsamling den 12. marts 1980 en 
det besluttet at lade selskabet træde i likvida­
tion. Direktionen er fratrådt. Til likvidator en 
valgt: Advokat Ervin Birk Nielsen, Nørres 
Voldgade 90, København. Selskabet tegnes afh 
likvidator alene. 
Reg.nr. ApS 18.571: »AUTO BUS TRA-i 
FIK AF 29/8 1972 ApS« af Københavnsei 
kommune. John Wincent Hansen er udtrådtJl 
af, og Villy Poul Jeppesen, Brydes Allé 92,(! 
København, er indtrådt i direktionen. Peten: 
Thorvald Schmidt-Rasmussen er fratrådttl 
som, og Revisionsfirmaet Kaj Haugbyrd og§ 
Paul E. Jørgensen, Vester Voldgade 108,^ 
København, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 24.634: »SJÆLLANDSDIA-i 
MANTBORING ApS« af Hvalsø kommune..e 
Jens-Jørgen Nielsen, Paul Calvert er udtrådtJl 
af direktionen. Under 1. maj 1980 er skifte--; 
retten i Roskilde anmodet om at opløses, 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens §§ 
86, jfr. § 87. 
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Reg.nr. ApS 34.624: »MURERMESTER 
JOHNNI HANSEN ApS« af Stenløse kom­
mune. Medlem af direktionen Johnni Bent 
Hansen fører navnet Johnni Bent Plambeck 
Hansen. Under 27. oktober 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er; 
»MURERMESTER PLAMBECK HANSEN 
ApS«. 
Reg.nr. ApS 36.250: »ASX 1073 ApS« af 
Københavns kommune. Tømrermester Ole 
Bjørn Jacobsen (formand), Tåstrup Møllevej 
4, Holbæk, entreprenør Svend Aage Nielsen, 
Madumsvej 26 B, Rødovre, er indtrådt i be­
styrelsen. Jens Jordahn er udtrådt af, og Ejnar 
Lind Larsen, Sandbakkevej 33, Vipperød, er 
indtrådt i direktionen. Hans Peter Drisdal 
Hansen er fratrådt som, og Revisorinteres­
sentskabet, Ahlgade 61, Holbæk, er valgt til 
selskabets revisor. Under 9. januar 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »EJENDOMSSELSKABET MARKEDS­
GADE 2-6, HOLBÆK ApS«. Selskabets 
hjemsted er Holbæk kommune, postadresse: 
Tåstrup Møllevej 5, Holbæk. Selskabets for­
mål er at eje og administration af fast ejen­
dom. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 4, 5 
og 6. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med en direktør eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Omlæg­
ningsperiode: 6. november 1979-31. decem­
ber 1980. 
C. 5. maj 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 38.144: »BYGGESELSKA­
BET DOMA AF 24/8 1979 ApS« af Rosen­
holm kommune. Hornbjergvej 11, Hornslet. 
Selskabets vedtægter er af 24. august 1979. 
Formålet er at drive handel, herunder med 
fast ejendom, håndværk og industri. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 8. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stifter er: Tømrermester Henning 
Jørgen Sørensen, Hornbjergvej 11, Hornslet. 
Direktion: Nævnte Henning Jørgen Sørensen. 
Selskabet tegnes af direktionen. Eneprokura 
er meddelt: Conny Sørensen. Selskabets revi­
sor: »REVI-MERCO ApS«, Grenåvej 739, 
Løgten, Skødstrup. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober - 30. september. Første regnskabspe­
riode: 24. august 1979 - 30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 38.145: »UNIBUS ApS« af 
Gladsaxe kommune, Augustvej 10, Herlev. 
Selskabets vedtægter er af 2. oktober 1979. 
Formålet er at drive vognmandsvirksomhed 
og dermed beslægtet virksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Ind­
skudskapitalen er ikke opdelt i flere anparter. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Chauffør Thomas Bernth, 
Willemoesgade 8 A, chauffør Mette Vodder 
Højlund, Mysundegade 24, begge af Køben­
havn, vognmand Johannes Nielsen, Augustvej 
10, Herlev. Direktion: Nævnte Johannes 
Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Preben Ras­
mussen, Kalvebod Brygge 20, København. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode; 2. oktober 1979 -
31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 38.146: »JENSEN & FAL­
KENBERG ApS« af Jelling kommune, Nyvej 
1, Jelling. Selskabets vedtægter er af 29. 
oktober 1979. Formålet er at drive grafisk 
tegnestue, produktion og handel med tryksa­
ger og reklamemateriel. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontakt, dels i 
andre værdier, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 4, 
10 og 11. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stiftere er; Direktør Niels 
Henrik Jensen, Nyvej 1, Jelling, direktør Jørn 
Falkenberg, GI. Landevej, Lindved, Vejle. 
Direktion: Nævnte Niels Henrik Jensen, Jørn 
Falkenberg. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Brande Revisions­
kontor, Præstelunden 4, Brande. Selskabets 
regnskabsår: 1. april - 31. marts. Første 
regnskabsperiode; 1. oktober 1979 - 31. 
marts 1981. 
Reg. nr. ApS 38.147: »JYDSK DYNE 
IMPORT ApS« af Frederikshavn kommune, 
Danmarksgade 47, Frederikshavn. Selskabets 
vedtægter er af 15. oktober 1979. Formålet er 
at drive handel, fabrikation, investeringsvirk-
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somhed og anden efter bestyrelsens skøn 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: »EURO-BEDDING ApS«, Tran­
sitgården 8, Padborg, »A/S Th. Nybo«, Dan-
marksgade 47, Frederikshavn. Bestyrelse: Di­
rektør Anker Bjerre Rasmussen, Violvej 24, 
Frederikshavn, direktør Peter Jiirgensen, 
Glimtet 4, direktør Henrik Leman, Buen 12, 
begge af Kruså. Direktion: Nævnte Anker 
Bjerre Rasmussen. Selskabet tegnes af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Jens Carl 
Nielsen, Hermodsgade 3, Ålborg. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 15. oktober 1979-31. decem­
ber 1980. 
E. 5. maj 1980 er følgende ændringer optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 926: »Aktieselskabet C. A. Qvade 
& Co.« af Maribo kommune. Sven Wilhjelm 
Kjær, Eigil Bjerl Nielsen, Leonhard Schrøder, 
Hans Qvade Rasmussen, Frans Holger Mar­
cher, Ole Scherfig er udtrådt af, og gårdejer 
Niels Skak Jensen, Gøttrup Hedegård, Farsø, 
gårdejer Martin Nielsen, Bjerggård, Vostrup, 
Tarm, administrerende direktør Bent Mogens 
Hansen, Baunegårdsvej 61, Hellerup, admini­
strerende direktør Mogens Olesen, Hans 
Merchelsvej 6, Virum er indtrådt i bestyrel­
sen. Evald Brusholt, Svend Ejnar Jørgensen 
er udtrådt af, og Arne Egon Larsen, Fynsvej 
33, Køge er indtrådt i direktionen. Prokura er 
meddelt: Svend Jørgen Haarby i forening med 
en af de tidligere anmeldte prokurister. 
Reg. nr. 1680: »»Østjydsk Korn- og Foder­
stofforretning« Aktieselskab« af Århus kom­
mune. Medlem af direktionen Vagn Preben 
Walde er afgået ved døden. 
Reg. nr. 1733: »Aktieselskabet Roskilde 
Bank« af Roskilde kommune. Knud Høy 
Westergaard er udtrådt af, og grosserer Ole 
Bjørn Nielsen, Frederiksborgvej 123 A, Ros­
kilde er indtrådt i bestyrelsen. Ib Frederik?! 
Brus Sørensen er fratrådt som prokurist. 
Reg. nr. 4255: »Aktieselskabet »Ferro-< 
san«« af Gladsaxe kommune. Koncerndirek--; 
tør, cand. mere. Jørgen Grønlund Nielsen,tri 
Skandrups Allé 52, Hareskov, Værløse en: 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Steenn 
Andersen, Jean René Christian Guichard,(t 
Dennis Gerald Dresing, Knud Overø. Advo--( 
kat Jan Anders Helge Forkman, Amicitiaga—i 
tan 32, Malmø, Sverige er tiltrådt som besty—\ 
relsessuppleant for Sven Olle Ryné. Enepro—( 
kura er meddelt: Steffen Gruhn. Under 20..C 
december 1978 er selskabets vedtægter æn~i 
dret. Selskabet driver tillige virksomhed un—t 
der navnene: »DANSK CHEMO A/S (Aktie--; 
selskabet »Ferrosan«)« og »DANSK CHE—• 
MO-THERAPEUTISK SELSKAB A/S (Ak--: 
tieselskabet »Ferrosan«)«, hvorefter sel-1 
skabets binavne: »Dansk Chemo A/S« (reg..5 
nr. 12.871) og »Dansk Chemo-Therapeutisk>l 
Selskab A/S« (reg. nr. 12.872) ikke længeres 
er optaget i registeret under selvstændiges; 
registreringsnumre. Selskabets formål er di—i 
rekte eller indirekte, herunder gennem inve-; 
stering i andre virksomheder med samme ellen; 
lignende formål, at drive international fabri-i 
k a t i o n s -  o g  h a n d e l s v i r k s o m h e d  m e d  f a r m a — j  
ceutiske og kemiske præparater samt drives 
anden hermed forenelig virksomheder. Eften; 
proklama i Statstidende den 24. januar 1979^ 
har den under 20. december 1978 vedtagnesi 
nedsættelse af aktiekapitalen med 533.333£ 
kr., jfr. registrering af 22. februar 1979 fundets 
sted. Aktiekapitalen udgør hereften; 
7.466.667 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktien; 
på 10, 13, 14, 100, 1.000 og 10.000 kr. Hverth 
aktiebeløb på 10 kr. giver 1 stemme. Bestem-i 
melserne om indskrænkninger i aktiernes om—t 
sættelighed er bortfaldet. 
Reg. nr. 7730: »Horsens Landbobank A/S«f>r< 
af Horsens kommune. Bestyrelsens formandbi 
Frede Kjær er udtrådt af, og gårdejer Johan-r 
nes Dinesen Juul, Grund, Daugård, enj 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsenn: 
Vagn Vejen Petersen er valgt til bestyrelsenær 
formand. Ole Poulsen, Uglekær 88, Abenrå,å 
Søren Peter Boesen Hansen, Rødkløvervej[s 
26, Horsens, er indtrådt i direktionen. Dem; 
Søren Peter Boesen Hansen meddelte pro-c 
kura er bortfaldet som overflødig. 
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Reg. nr. 10.560: »Aktieselskabet Svendborg 
Skibsværft« af Svendborg kommune. Den Per 
Munch Glente meddelte prokura er ændret 
derhen, at han fremtidig tegner alene. Pro­
kura er meddelt; Holger Pedersen i forening 
med tidligere anmeldte Wilhelm Peter 
Espensen. 
Reg. nr. 12.871: »Dansk Chemo A/S«. 
Nærværende binavn er ikke længere optaget i 
registeret under selvstændigt registrerings­
nummer. 
Reg. nr. 12.872: »Dansk Chemo-
Therapeutisk Selskab A/S«. Nærværende bi-
navn er ikke længere optaget i registeret 
under selvstændigt registreringsnummer. 
Reg. nr. 19.362: »Aarhus Foderstof-Import 
Aktieselskab« af Århus kommune. Medlem af 
direktionen Vagn Preben Walde er afgået ved 
døden. Medlem af bestyrelsen Kaj Hilmar 
Blicher er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 23.853: »Helge Lønhart A/S« af 
Ballerup kommune.Medlem af bestyrelsen 
Kai Lønhart er afgået ved døden. Michael 
Helge Lønhart, Hvedevænget 30, Kokkedal 
er indtrådt i bestyrelsen. Vedrørende arbejds-
tagerrepræsentanterne: Bjarne Ove Jensen er 
udtrådt af bestyrelsen, Jørgen Bødker er fra­
trådt som bestyrelsessuppleant. Reservedels-
ekspedient Hans Peter Christensen, Toggan­
gen 32 B, Herlev (suppleant: Sagsbehandler 
Knud Ove Sandberg, Rådmand Billesvej 59, 
Rødovre) er indtrådt i bestyrelsen. Lagerek­
spedient Gert Leonhardt Petersen, Ryesgade 
70, København er tiltrådt som bestyrelsessup­
pleant for tidligere anmeldte Alice Nyholm 
Jensen. 
Reg. nr. 26.168: »A/S Anton Petersen & 
Henius Eftf.« af Albertslund kommune. Un­
der 4. december 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets binavn »A/S DE DAN­
SKE MALTFABRIKKER (A/S Anton Pe­
tersen & Henius Eftf.) er slettet af registeret. 
Reg. nr. 35.315: »EJENDOMS- OG FI-
NANCIERINGSAKTIESELSKABET VE­
STERGADE 82, ODENSE« af Odense kom­
mune. Under 14. december 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
»EJENDOMSAKTIESELSKABET VE­
STERGADE 82, ODENSE«. Selskabets for­
mål er at erhverve og drive ejendommen 
Vestergade 82, Odense, og/eller andre ejen­
domme. Den hidtidige aktiekapital 100.000 
kr. er opdelt i 90.000 kr. A-aktier og 10.000 
kr. B-aktier. Efter 1 måneds notering giver 
hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. 1 stemme og 
hvert B-aktiebeløb på 100 kr. 1 stemme, jfr. 
vedtægternes § 10. B-aktierne har særlige 
rettigheder, jfr. vedtægternes § 4. 
Reg. nr. 39.234: »Dragsbaek Maltfabrik 
A/S« af Thisted kommune. Under 4. decem­
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav­
net »A/S DE DANSKE MALTFABRIK­
KER (Dragsbaek Maltfabrik A/S)«. 
Reg. nr. 40.938: »Investeringsselskabet af 
1. oktober 1968 A/S« af Københavns kommu­
ne. Jørgen Schwanenfliigel er udtrådt af, og 
advokat, underdirektør Ditlev Bondesen, 
Helleholm 33, Rungsted Kyst er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 42.129: »3 E-Byggeselskab A/S« 
af Herlev kommune. Leif Reinholdt Petersen 
er udtrådt af, og advokat Ove Hansen, Re­
ventlowsgade 30, København er indtrådt i 
bestyrelsen. Erik Jørgensen er fratrådt som, 
og reg. revisor Alice Uth Nielsen, Birkeskellet 
2, København er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 43.632: »STENA LINE A/S« af 
Frederikshavn kommune. Til revisorer er 
valgt; Revisor Ragnar Sjoblom, Goteborg 
Vasaplatsen 8, 411 34 Goteborg, Sverige, 
Revision Nord I/S, Rimmensalle 89, Frede­
rikshavn. Under 28. august 1976 og 27. juni 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 90.000 kr. Ak­
tiekapitalen udgør herefter 100.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 500 og 10.000 kr. 
Selskabet tegnes af direktionen eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets regnskabsår; 
1. september-31. august. 
Reg. nr. 43.790: »LARSEN & NIELSEN 
ENTERPRISE A/S« af Birkerød kommune. 
Den Bjarne Gotholdt meddelte prokura er 
tilbagekaldt. 
Reg. nr. 46.142: »F. Æ. A/S under kon­
kurs« af Københavns kommune. Under 24. 
marts 1980 er konkursbehandlingen af sel­
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skabets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 62.696: »DYPPEL MARKE­
TING/REKLAMEBUREAU A/S« af Kø­
benhavns kommune. Medlem af bestyrelsen 
Inge Vibeke Dyppel er valgt til bestyrelsens 
formand. Under 29. januar 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand alene eller af to andre med­
lemmer af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. 
F. 5. maj 1980 er følgende ændringer optaget i 
aktieselskabs-registerets afdeling for anparts­
selskaber: 
Reg. nr. ApS 224: »SVEJSTRUP & LIL­
LELUND ApS KONSULENTER I DATA­
BEHANDLING« af Københavns kommune. 
Finn Lillelund er udtrådt af direktionen. Med­
lem af direktionen Erik Svejstrup, Kærvej 7, 
samt nævnte direktør Finn Lillelund, Stræde 
6, begge af Lystrup, Slangerup, og Tom 
Stenstrup Petersen, Drachmannsvej 13, 
Hornbæk, Bent Karl Rasmussen, Månebak­
ken 44, Fløng, Hedehusene er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 29. februar 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Hver anpart på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i anparternes omsætte­
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. 
Reg. nr. ApS 521: »KOSMORAMA FILM 
OG TEATER INVEST ApS« af Københavns 
kommune. Medlemmer af bestyrelsen Gun­
nar Kryger og Ejvind Østrup Jørgensen er 
afgået ved døden. Jørgen Ewald er udtrådt af, 
og Annette Kryger, Ulvemosevej 3, Rungsted 
Kyst, Poul Henrik Vedel Trampe, Lindevej 5, 
København, Kim Kristian Østrup, Elmevæn­
get 44, Bagsværd er indtrådt i bestyrelsen. 
Direktør i selskabet Gerd Elisabeth Overbye 
fører navnet Gerd Elisabeth Roos. 
Reg. nr. ApS 15.713: »BYENS VVS ApS 
UNDER KONKURS« af Greve kommune. 
Under 9. april 1980 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af Sø- og Handels­
rettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 24.734: »SOLRØD STIL­
LADSER ApS« af Solrød kommune. Sel­
skabets revisor Knud Kildetoft er afgået ved 
døden. Til revisor er valgt; Reg. revisor Karl 
Erik Lorenzen, Niels Juelsgade 9, Køge. 
Reg. nr. ApS 26.698: »MARKETING 
SERVICE 144711 ApS« af Københavns 
kommune. Advokat Vagn Blindkilde, Rosen­
borggade 3, København er indtrådt i bestyrel­
sen. Ib Skjærlund er udtrådt af, og medlem af 
bestyrelsen Ingvar Leif Andersen er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 30.523: »OTV 17 ApS« af 
Odense kommune. Driftsleder Jens Jørgen 
Møller Nielsen, Kildebakken 54, direktør 
Gunner Andersen Viborg, Adelvej 33, Høj­
mark, begge af Lem, er indtrådt i bestyrelsen. 
John Irving Vogt er udtrådt af, og nævnte 
Gunner Andersen Viborg er indtrådt i direk­
tionen. Ole Vilhelmsen er fratrådt som, og 
Yrsa Nielsen, Vestergade 54, Varde, er valgt 
til selskabets revisor. Under 26. januar 1979 
og 29. januar 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »GW HOLDING 
ApS«. Selskabets hjemsted er Varde kommu­
ne, postadresse: Adelvej 33, Højmark, Lem. 
Selskabets formål er at drive handel, fabrika­
tion, restaurationsvirksomhed, investerings-
virksomhed i forbindelse hermed og anden 
efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet 
virksomhed. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Selskabet tegnes af en direktør alene eller 
af den samlede bestyrelse. 
H. Rettelse 
Vedrørende det under 21. april 1980 regi­
strerede selskab reg. nr. 62.917: »GREVE 
KAPITALFORMIDLING A/S« meddeles, at 
selskabets hjemsted er Greve kommune, 
postadresse Hedager 20, Greve Strand. 
H. Omtryk 
22. april er følgende ændring optaget i 
aktieselskabs-registeret: Reg. nr. 59.628: 
»AKTIESELSKABET AF 12. MAJ 1973 I 
LIKVIDATION« af Sønderborg kommune. 
På generalforsamling den 31. marts 1980 er 
det besluttet, at lade selskabet træde i likvida­
tion. Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. 
Til likvidator er valgt: Landsretssagfører Erik 
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Helm, Jernbanegade 11, Sønderborg. Sel­
skabet tegnes af likvidator alene. 
A. 6. maj 1980 er optaget i aktieselskabs-
registeret som; 
Reg. nr. 62.934: »SPANSK EJENDOMS 
CENTER A/S«, hvis formål er at drive han­
del, agenturvirksomhed og finansiering. Sel­
skabets hjemsted er Københavns kommune, 
postadresse: Vester Voldgade 21, Køben­
havn; dets vedtægter er af 1. oktober 1979 og 
14. april 1980. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Direktør Bill Kristian Lorentzen, Opnæsgård 
47, Hørsholm, direktør Ole Djamchide Si-
gurdsson, Apartado 414, Torremolinos, Spa­
nien, direktør Jalil Barader Heristchian, Vej-
lesøparken 16, Holte. Bestyrelse: Nævnte Bill 
Kristian Lorentzen, Ole Djarmchide Sigurds-
son, Jalil Barader Heristchian. Direktion: 
Nævnte Bill Kristian Lorentzen, Jalil Barader 
Heristchian. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
medlemmer hver for sig eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Leif Pedersen Rothmann, Vester Voldgade 2, 
København. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 1. oktober 
1979-31. december 1980. 
Reg. nr. 62.935: »EOSS MICHELSEN 
A/S, KONSULENTER I DATA MANAGE­
MENT'«, hvis formål er at drive rådgivende 
virksomhed i data management og hermed 
beslægtede områder samt handel og investe­
ring. Selskabets hjemsted er Københavns 
kommune, postadresse: Østergade 1, Køben­
havn; dets vedtægter er af 15. november 
1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
102.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebe­
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
skal lyde på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
»T. BAK-JENSEN A/S«, Østergade 1, Kø­
benhavn, direktør Svend Tage Bak-Jensen, 
Sølystparken 21, Klampenborg, direktør Poul 
Heidelbach Foss Michelsen, Bøgeløkken 46, 
Odense. Bestyrelse: Nævnte Svend Tage Bak-
Jensen, Poul Heidelbach Foss Michelsen, 
samt direktør Henning Toft, Søbakkevej 55, 
Odense. Direktion: Nævnte Poul Heidelbach 
Foss Michelsen. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens medlemmer hver for sig eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet Mortensen & Beierholm, Dahlerups­
gade 1, København. Selskabets regnskabsår: 
1. oktober-30. september. Første regnskabs­
periode: 15. november 1979-30. september 
1980. 
B. 6. maj 1980 er følgende omdannelse af 
anpartsselskab til aktieselskab optaget i aktie­
selskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 34.883: »ApS SPKR NR. 
413« af Københavns kommune. Under 1. 
november 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. I medfør af anpartsselskabslovens § 109 
er selskabet omdannet til aktieselskab. Sel­
skabet er overført til afdelingen for aktiesel­
skaber som reg. nr. 62.936: »»CR CARD 
SYSTEM A/S«, hvis formål er handel, pro­
duktion og rådgivning. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnene: »CR KØBE­
KORT A/S (CR CARD SYSTEM A/S)«, 
DANSK CIFFERTEKNIK AF 1979 A/S 
(CR CARD SYSTEM A/S)«. Selskabets 
hjemsted er Allerød kommune, postadresse: 
Blovstrød Centret, Sjælsø Allé, Allerød; dets 
vedtægter er af 1. november 1979. Den tegne­
de aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i aktier på 5.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 13. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Bestyrelse: Direktør 
Lars Stig Nielsen, Fagerparken 15, Vedbæk, 
cand. jur. Kim Hjorth-Olsen, Duevej 19, 
København. Bestyrelsessuppleant: Christian 
Foldberg Rovsing, Sommervej 24, Charlot­
tenlund. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
medlemmer hver for sig. Eneprokura er med­
delt: Christian Foldberg Rovsing, Johannes 
Rovsing, Claus Henrik Jepsen. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Svend Ove Kastrup, 
Amagertorv 29, København. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. 
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C. 6. maj 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som; 
Reg. nr. ApS 38.148: »BIRKEVANG 
NATURGØDNING ApS« af Fakse kommu­
ne, Vemmetofte Hovedgård, Fakse. Sel­
skabets vedtægter er af 15. juni 1979 og 22. 
marts 1980. Formålet er at drive produktion 
og handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
hvoraf 3.000 kr. er A-anparter og 27.000 kr. 
er B-anparter. Indskudskapitalen er fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 50 kr. og 
multipla heraf. Hvert A-anpartsbeløb på 50 
kr. giver 1 stemme og hvert B-anpartsbeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. A-anparterne har 
særlige rettigheder, jfr. vedtægternes § 4. B-
anparterne er indløselige efter reglerne i ved­
tægternes § 4. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Forpagter An­
ders Ladefoged Wibholm, Vemmetofte Ho­
vedgård, Fakse. Direktion: Nævnte Anders 
Ladefoged Wibholm. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Hans Børge Nielsen, Østergade 3, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode: 15. juni 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 38.149: »NORDSJÆL­
LANDS BUDCENTRAL ApS« af Helsinge 
kommune, Vestergade 28, Helsinge. Sel­
skabets vedtægter er af 28. august 1979. 
Formålet er at drive vognmandsforretning, 
handel, fabrikation, investeringsvirksomhed 
og anden efter direktionens skøn dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stiftere er: Vognmand Rosa Rasmussen, 
vognmand Preben Flyekt Petersen, begge af 
Vestergade 28, Helsinge. Direktion: Nævnte 
Rosa Rasmussen, Preben Flyekt Petersen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisor Henrik Andersen, 
Engsvinget 13, Helsinge. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 38.150: »VIBORG KØLE­
TEKNIK ApS« af Viborg kommune, Hånd­
værkervej 10 A, Viborg. Selskabets vedtægter 
er af 4. december 1979. Formålet er at drive 
kølemontørvirksomhed, handel og fabrika­
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Kølemontør Poul Engedal, 
H. C. Andersens Vej 14, kølemontør Frits 
Kristian Jensen, Kærvej 5, begge af Viborg. 
Direktion: Nævnte Poul Engedal. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Revisionsfirmaet K. E. Madsen, Vester­
brogade 4, Viborg. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober-30. september. Første regnskabsperi­
ode: 1. oktober 1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 38.151: »AAGE LARSEN \ 
ApS, SEJLFLOD« af Sejlflod kommune, Ga-
dekærsvej 22, Sejlflod, Storvorde. Selskabets i 
vedtægter er af 30. november 1979. Formålet 
er at udføre opgravning og salg af grus, samt 
udgravning og planering af byggegrunde. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 i 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør 
Aage Larsen, Gadekærsvej 22, Sejlflod, Stor­
vorde. Direktion: Nævnte Aage Larsen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisor Gunnar Christensen, Boule­
varden 44, Ålborg. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. juli 
1979-30. juni 1980. 
Regj nr. ApS 38.153: »YNF 831 ApS« ai 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 3. marts i 
1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes i 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker • 
ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat Sven i 
Horsten, Niels Andersens Vej 46, Hellerup. . 
Direktion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet ; 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: : 
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Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks­
parken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår; 
5. maj-4. maj. Første regnskabsperiode: 3. 
marts 1980-4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 38.154: » YNF 832 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 3. marts 
1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat Sven 
Horsten, Niels Andersens Vej 46, Hellerup. 
Direktion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks­
parken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 
5. maj-4. maj. Første regnskabsperiode: 3. 
marts 1980-4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 38.155: >•> YNF 833 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 3. marts 
1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat Sven 
Horsten, Niels Andersens Vej 46, Hellerup. 
Direktion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks­
parken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 
5. maj-4. maj. Første regnskabsperiode: 3. 
marts 1980-4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 38.156: »YNF 834 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 3. marts 
1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed jfr. vedtægternes § 
3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Advokat Sven Hor­
sten, Niels Andersens Vej 46, Hellerup. Di­
rektion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet teg­
nes af direktionen. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Egon Winther Larsen, Fabriksparken 
33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 5. 
maj-4. maj. Første regnskabsperiode: 3. 
marts 1980-4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 38.157: »YNF 835 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 3. marts 
1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat Sven 
Horsten, Niels Andersens Vej 46, Hellerup. 
Direktion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks­
parken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 
5. maj-4. maj. Første regnskabsperiode: 3. 
marts 1980-4. maj 1981. 
Reg.nr. ApS 38.158: »YNF 836 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 3. marts 
1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat Sven 
Horsten, Niels Andersens Vej 46, Hellerup. 
Direktion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks­
parken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 
5. maj-4. maj. Første regnskabsperiode: 3. 
marts 1980-4. maj 1981. 
Reg.nr. ApS 38.159: »YNF 837 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 3. marts 
1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
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talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er; Advokat Sven 
Horsten, Niels Andersens Vej 46, Hellerup. 
Direktion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks­
parken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 
5. maj-4. maj. Første regnskabsperiode: 3. 
marts 1980-4. maj 1981. 
Reg.nr. ApS 38.160: »YNF 838 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 3. marts 
1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat Sven 
Horsten, Niels Andersens Vej 46, Hellerup. 
Direktion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks­
parken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 
5. maj-4. maj. Første regnskabsperiode: 3. 
marts 1980-4. maj 1981. 
Reg.nr. ApS 38.161: »YNF 839 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 3. marts 
1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat Sven 
Horsten, Niels Andersens Vej 46, Hellerup. 
Direktion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks­
parken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 
5. maj-4. maj. Første regnskabsperiode: 3. 
marts 1980-4. maj 1981. 
Reg.nr. ApS 38.162: »YNF 840 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 3. marts 
1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat Sven 
Horsten, Niels Andersens Vej 46, Hellerup. 
Direktion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks­
parken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 
5. maj-4. maj. Første regnskabsperiode: 3. 
marts 1980-4. maj 1981. 
Reg.nr. ApS 38.163: »TM RUSTFRI 1 
STÅL ApS« af Kolding kommune, Guldager 
7, Sdr. Bjert, Bjert. Selskabets vedtægter er af 
11. december 1979. Formålet er fabrikation i 
og handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på i 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, , 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Plade- • 
smed Torben Keilstrup Hansen, Hindbær­
vænget 17, Kolding, blikkenslager Mogens , 
Keilstrup Hansen, Guldager 7, Sdr. Bjert, , 
Bjert. Direktion: Nævnte Torben Keilstrup ( 
Hansen, Mogens Keilstrup Hansen. Selskabet 3 
tegnes af en direktør alene. Eneprokura er • 
meddelt: Ellen Kirstine Hansen. Selskabets < 
revisor: HL-Revision, Vestergade 8, Vam- • 
drup. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. . 
april. Første regnskabsperiode: 11. december i 
1979-30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 38.164: »FYNS SPÅNBRI- -
KET ApS« af Broby kommune. Toftevej 10, , 
Vester Hæsinge, Broby. Selskabets vedtægter 
er af 11. oktober 1979 og 10. marts 1980. . 
Formålet er at drive fabrikation og handel. . 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe- -
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla i 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar- -
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. . 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved l 
anbefalet brev. Stiftere er: Tømrermester i 
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Mogens Strøjer Madsen, Eskemosegyden 63, 
Fåborg, tømrermester Bent Erhard Brandt 
Nielsen, Brandholmvej 12, Ståby, Allested, 
gårdejer Knud Frederik Madsen, Toftevej 10, 
Vester Hæsinge, Broby. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Strøjer Madsen, Bent Erhard Brandt 
Nielsen, Knud Frederik Madsen. Direktion: 
Nævnte Knud Frederik Madsen. Selskabet 
tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af den samlede bestyrel­
se. Eneprokura er meddelt: Marna Irene 
Madsen. Selskabets revisor: »Revisionsfirma­
et Axel Gram«, Læssøegade 24, Odense. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Første regnskabsperiode: 11. oktober 
1979-30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 38.165: »REVISIONSAN-
PARTSSELSKABET I FAXE« af Fakse 
kommune, Torvegade 21, Fakse. Selskabets 
vedtægter er af 18. oktober 1979 og 30. 
januar 1980. Formålet er at drive virksomhed 
med revision, bogføring, konsulentbistand og 
dermed beslægtet arbejde. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Reg. revisor 
Svend Erik Jørgensen, Spurvevænget 4, Næs­
tved, revisor Bjarne Tideman-Jørgensen, Vi­
bevej 13, Præstø. Bestyrelse: Nævnte Svend 
Erik Jørgensen, Bjarne Tideman-Jørgensen 
samt advokat Frode Møller Pedersen, Bank­
bygningen, Fakse. Direktion: Nævnte Svend 
Erik Jørgensen. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Poul Dietz, Algade 73, Vordingborg. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 18. oktober 
1979-30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 38.166: »NEO CONSULT 
ApS« af Gentofte kommune. Tværbommen 
25, Gentofte. Selskabets vedtægter er af 2. og 
24. januar 1980. Formålet er at drive økono­
misk rådgivende og anden dermed i forbindel­
se stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Fru Erna Theodora Langemark Frost, 
Tværbommen 25, Gentofte. Direktion: 
Nævnte Erna Theodora Langemark Frost. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: »FINN HANSEN, REVISIONS-
OG KONSULENTANPARTSSELSKAB«, 
Idrætsvej 10, Vejby. Selskabets regnskabsår: 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 2. 
januar 1980-30. juni 1981. 
D. 25. april 1980 er følgende omdannelse af 
aktieselskab til anpartsselskab optaget i aktie-
selskabs-registeret: 
Reg.nr. 48.469: »TEMPO-PLAST/B. 
RAVN CHRISTENSEN A/S« af Gladsaxe 
kommune. Den 12. marts 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. I medfør af aktiesel­
skabslovens § 179 er selskabet omdannet til 
anpartsselskab. Selskabet er overført til afde­
lingen for anpartsselskaber som reg.nr. ApS 
38.152: »TEMPO-PLAST/B. RAVN CHRI­
STENSEN ApS« af Gladsaxe kommune, 
Gunnarsvej 31, Bagsværd. Selskabets vedtæg­
ter er af 12. marts 1980. Formålet er at 
konstruere og fremstille tekniske artikler samt 
at drive almindelig fabrikation og handel. 
Indskudskapitalen er 250.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 og 10.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 8. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Bestyrelse; Direktør, dr. ing. 
Ib Adam Rimstad (formand), Vældegårdsvej 
25, Gentofte, fru Kirsten Ane Marie Chri­
stensen, fabrikant Børge Johannes Ravn 
Christensen, begge af Søndersøpark 29, Vær­
løse, advokat Hans Ryge Schultzer, Kirstine­
parken 1, Hørsholm. Direktion: Nævnte Bør­
ge Johannes Ravn Christensen. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand i forening med et 
andet medlem af bestyrelsen eller af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Per Wilstrup Larsen, Nørre Voldgade 27, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. 
E. 6. maj 1980 er følgende ændringer optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 376: »Aktieselskabet C. P. Laurit­
zen & Co.« af Københavns kommune. Med­
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lem af bestyrelsen og direktionen Folmer 
Jensen er afgået ved døden. Advokat Jens 
Terkel Lund-Nielsen, Frederiksgade 7, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 798: »Aktieselskabet »Bakteriolo­
gisk Laboratorium Ratin«« af Københavns 
kommune. Erik William Martens Lorentz-
Petersen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg.nr. 1600: »Aktieselskabet Haandvær-
ker-, Handels- og Landbrugsbanken, Næs­
tved« af Næstved kommune. Erik Flolm Chri­
stensen er fratrådt som bestyrelsens formand. 
Knud Tycho Andreas Sloth Meding er fra­
trådt som bestyrelsens næstformand og valgt 
til dennes formand. Medlem af bestyrelsen 
Bent Ringsholm er valgt til dennes næstfor­
mand. 
Reg.nr. 2294: »AKTIESELSKABET 
LOLLANDS BANK« af Nakskov kommune. 
Erling Marker Nielsen er fratrådt som, og 
Lynge Thang Jørgensen er tiltrådt som A-
prokurist. Ib Christiansen, Kurt Nicolaisen, 
Lynge Thang Jørgensen er fratrådt som, og 
Anders Møller, Marianne Jørgensen, Kurt 
Lindgaard Ottosson er tiltrådt som B-
prokurister. Vedrørende »AKTIESELSKA­
BET LOLLANDS BANK, MARIBO AF­
DELING«: Birthe Christiansen, John Mag­
nusson, Søren Trzeciak er tiltrådt som B--
rokurister. 
Reg.nr. 3602: »Asiatisk The Compagni, 
Aktieselskab i likvidation« af Roskilde kom­
mune. Efter proklama i Statstidende den 30. 
marts 1974 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. Selskabets binavn »AT-
KA-KEMI A/S (Asiatisk The Compagni, Ak­
tieselskab) i likvidation«, reg.nr. 34.246, er 
samtidig slettet af registeret. 
Reg.nr. 3811: »Aktieselskabet Axel Schou« 
af Københavns kommune. Bestyrelsens for­
mand Gosta Henric Nilsson Egnell er udtrådt 
af, og direktør Jans Hoekman, Rungsted 
Strandvej 82, Rungsted Kyst, er indtrådt i 
bestyrelsen og valgt til dennes formand. 
Reg.nr. 6541: »A/S Helsingør Fællesbage­
ri« af Helsingør kommune. Vedrørende ar-
bejdstagerrepræsentanterne: Jørgen Godballe 
Mikkelsen er udtrådt af bestyrelsen. Erik 
Vagn Lund, Ulf Boa er fratrådt som bestyrel-
sessuppleanter for henholdsvis Jørgen God­
balle Mikkelsen og Søren Riisberg Jensen. 
Kontorassistent Jytte Bartholin, Bobakken 9, 
Ålsgårde, er indtrådt i bestyrelsen (suppleant: 
Kontorassistent Ingeli Kate Kristensen, Ryt­
terbakken 14, Helsingør). Bagersvend Vagn 
Damkjær Mathiasen, Strandgade 34 A, Hel­
singør, er den 27. august 1979 tiltrådt og den 
31. december 1979 fratrådt som bestyrelses-
suppleant for Søren Riisberg Jensen. 
Reg.nr. 8964: »Aktieselskabet Korshage i 
likvidation« af Nykøbing-Rørvig kommune. . 
På generalforsamling den 27. februar 1980 er 
det besluttet at lade selskabet træde i likvida- • 
tion. Bestyrelsen, direktionen og revisor er • 
fratrådt. Til likvidator er valgt: Advokat Arne : 
Klastrup Hansen, Algade 48, Nykøbing Sjæl- -
land. Selskabet tegnes af likvidator alene. Til I 
revisor er valgt: »Revisionsfirmaet Askgaard I 
Olesen«, Stoltenbergsgade 9, København. 
Reg.nr. 9078: »FINAX A/S« af Køben- -
havns kommune. Bestyrelsens formand Gosta i 
Henric Nilsson Egnell er udtrådt af, og direk- -
tør Jans Hoekman, Rungsted Strandvej 82, t 
Rungsted Kyst, er indtrådt i bestyrelsen og j 
valgt til dennes formand. 
Reg.nr. 15.537: »ISS SECURITAS A/S« v 
af Københavns kommune. Henning Johannes ? 
Ipsen er udtrådt af, og direktør Ove Hans < 
Peter Jeppesen, Ved Hjortekæret 10, Lyngby, c 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 16.370: »CARL B. HOFF--
MANNS MASKINFABRIK A/S« af Esbjerg t 
kommune. Johan Søren Grumsen er udtrådt 1 
af, og direktør Torben Tommerup, Vægtervej [ 
2, Nykøbing Mors, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 20.084: »Aage Langs Fabrikere 
A/S« af Randers kommune. Elisabeth Beis- -
senherz Eilersen, Folebakke, Sandbjergvej [ 
26, Vedbæk, er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. 22.163: »Kosan Gas a/s« af Kø­
benhavns kommune. Svend Knud Tholstrup q 
er udtrådt af direktionen. 
Reg.nr. 22.382: »A/S Skibhusvej 70, Oden-\ 
se« af Odense kommune. Under 31. august ti 
1979 og 6. februar 1980 er selskabets vedtæg--; 
ter ændret. Selskabets navn er: » AKTIESEL--, 
SKABET AF 6/6 1948«. Selskabets formål en: 
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fremstilling af og handel med tekstilvarer, 
særligt strikkevarer. 
Reg.nr. 24.485: »Ejendomsaktieselskabet 
Bastillen« af Frederiksberg kommune. Poul 
Niels Christiansen er udtrådt af, og fru Randa 
Edith Svarre Andreasen, Peter Bangs Vej 39, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 27.194: »James North Skandinavi­
en A/S« af Allerød kommune. Roger Mann, 
22, The Ridgeway, Lisvane, Cardiff, Glamor­
gan, England, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 27.841: »HAVNEMØLLERNE -
FREDERICIA - ODENSE - KØBEN­
HAVN A/S« af Fredericia kommune. Axel 
Petersen, Niels Peter Petersen, Jørgen Sille-
sen er udtrådt af, og direktør, cand. jur. Povl 
Heegaard, Svalevej 22, Hellerup, direktør, 
cand. pharm. Aage Otto Petersen, Vallerød 
Vænge 23, Rungsted Kyst, salgsdirektør 
Hans-Henrik Nehammer, Præstejorden 7, 
Nærum, er indtrådt i bestyrelsen. Under 7. 
marts 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. 
Reg. nr. 27.857: »Kai Bisgaard A/S« af 
Københavns kommune. Ole Vallentin Mor­
tensen er udtrådt af, og advokat Jens Terkel 
Lund-Nielsen, Frederiksgade 7, København 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 27.858: »Metalvarefabriken KABI 
A/S« af Hørsholm kommune. Ole Valentin 
Mortensen er udtrådt af, og advokat Jens 
Terkel Lund-Nielsen, Frederiksgade 7, Kø­
benhavn er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 27.939: »Insotrac A/S« af Køben­
havns kommune. Bestyrelsens formand Gosta 
Henric Nilsson Egnell er udtrådt af, og direk­
tør Jans Hoekman, Rungsted Strandvej 82, 
Rungsted Kyst er indtrådt i bestyrelsen og 
valgt til dennes formand. 
Reg. nr. 28.966: »Hans Jessens Maskin-
byggeri A/S« af Vejle kommune. Per Holm, 
Malkehaven 1, Hvalsø er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. 29.323: »Maskinfabriken SIO 
A/S« af Odense kommune. Bestyrelsens for­
mand Asger Preben Wissing Henriksen, samt 
Svend Aage Olsen, Knud Hansen, Arne 
Høgsland er udtrådt af, og direktør Kaj Arne 
Pedersen (formand). Rypebakken 38, under­
direktør Karlo Rasmussen Kunz, Rypebak­
ken 40, begge af Tarup, landsretssagfører 
Flemming Juul Lund-Hansen, Hunderupvej 
157 B, alle af Odense, ingeniør Bror August 
Esche Kruuse, Dyreborgvej 22, Fåborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 30.312: »N. P. Rostrups Ligkiste­
magasin A/S« af Københavns kommune. Un­
der 15. februar og 17. marts 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene. Selskabets regnskabsår: 
1. juli-30. juni. Omlægningsperiode; 16. april 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. 30.344: »A/S SENNERSKOV« af 
Frederiksberg kommune. Medlem af bestyrel­
sen og direktionen Laurits Ingvard Sigfrid 
Petersen er afgået ved døden. Medlem af 
bestyrelsen Claus Ingvard Egholm Petersen er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 30.474: »Aktieselskabet »Kongs-
parken«« af Århus kommune. Medlem af 
bestyrelsen Niels Mose Mortensen er indtrådt 
i direktionen. Under 2. april 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene. 
Reg. nr. 32.241: »Kosan a/s« af Køben­
havns kommune. Svend Knud Tholstrup er 
udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 34.246: »AKTA-KEMI (Asiatisk 
The Compagni, Aktieselskab) i likvidation«. 
Da »Asiatisk The Compagni, Aktieselskab i 
likvidation« reg. nr. 3602 er hævet efter endt 
likvidation, slettes nærværende binavn. 
Reg. nr. 34.928: »AKTIESELSKABET 
AF 5. NOVEMBER 1946« af Københavns 
kommune. Bestyrelsens formand Gosta Hen­
ric Nilsson Egnell er udtrådt af, og direktør 
Jans Hoekman, Rungsted Strandvej 82, 
Rungsted Kyst, er indtrådt i bestyrelsen og 
valgt til dennes formand. 
Reg. nr. 35.348: »Pharma-Flast A/S« af 
Værløse kommune. Prokura er meddelt Peter 
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Andreas Sørensen og Remy Rikardt Cramer i 
forening. 
Reg. nr. 38.299: »Aktieselskabet af 20. 
januar 1966« af Københavns kommune. Be­
styrelsens formand Gosta Henric Nilsson Eg-
nell er udtrådt af, og direktør Jans Hoekman, 
Rungsted Strandvej 82, Rungsted er indtrådt i 
bestyrelsen og valgt til dennes formand. 
Reg. nr. 39.310: »ARCTIC HOTEL 
CORPORATION A/S« af Narssaq kommu­
ne, Grønland. Jørgen Ancher Høy, Terje 
Myklebust er udtrådt af, og areachef Steinar 
Georg Wilhelm Lindblom, Myrdalsskogen 15, 
5095 ULSET, Norge, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 40.079: »Diesel-Gården, Erritsø 
A/S« af Fredericia kommune. Under 15. 
december 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 
1.000.000 kr., ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 2.000.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000, 
10.000 og 100.000 kr. 
Reg. nr. 40.499: »Cavenham A/S i likvida­
tion« af Københavns kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 20. december 1979 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 41.127: »HIAB-FOCO A/S« af 
Fredensborg-Humlebæk kommune. Medlem 
af bestyrelsen Henrik Bendik Elmer er afgået 
ved døden. Advokat Jørgen Bendik Elmer, 
Nikolaj Plads 26, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 43.446: »A/S Dalsøgas-Øst« af 
Københavns kommune. Svend Knud Thol­
strup er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 44.825: »PHILLIP FRAAS A/S« 
af Frederiksberg kommune. Georgios Tako-
nis er udtrådt af, og Apostolos Papageorgiou, 
Yakinton Str. 26, Paleo-Psyhiko, Athen, 
Grækenland er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 45.232: »CENTRALTRYKKE­
RIET SKANDERBORG A/S« af Skander­
borg kommune. Activ-Revision A/S er fra­
trådt som, og Revisionsfirmaet J. Krog Aage, 
Jernbanevej 6, Skanderborg er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. 45.582: »HAGENDRUP MØL- -
LE OG BRØDFABRIK A/S« af Bjergsted i 
kommune. Under 24. marts 1980 er det , 
besluttet i medfør af aktieselskabslovens § i 
139 at overdrage selskabets samtlige aktiver -
og gæld til »SCHULSTAD BRØD A/S«, reg. 
nr. 2179. 
Reg. nr. 46.953: »A/S ALBERT " 
NIELSEN & SØN INTERNATIONALE ' 
TRANSPORTER« af Århus kommune. Un­
der 8. april 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er at drive vogn­
mands- og speditionsvirksomhed og virksom­
heder, der efter bestyrelsens skøn står i for­
bindelse hermed enten direkte eller gennem 
deltagelse i andre selskaber. 
Reg. nr. 49.004: »REGENT HERRE­
EKVIPERING ENGROS A/S« af Køben­
havns kommune. Fru Elna Malling Mikkel­
sen, Furesøvej 155, Virum, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 50.677: »Ideal Industrianlæg A/S, 
Fjellebroen« af Fåborg kommune. Erling 
Aabo Andersen er udtrådt af, og medlemmer 
af bestyrelsen Johannes Lassen, Conny Ena 
Rygård Lassen er indtrådt i direktionen. Den 
Conny Ena Rygård Lassen meddelte prokura 
er bortfaldet som overflødig. Under 15. marts 
1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 53.604: »HEGEL UND-
CHRISTENSEN A/S« af Lyngby-Tårbæk 
kommune. Medlem af bestyrelsen og direkti­
onen Poul Hegelund-Christensen er afgået 
ved døden. 
Reg. nr. 53.985: »CRF 273 A/S I LIKVI­
DATION« af Ålborg kommune. Under 6. 
marts 1980 har skifteretten i Ålborg bestemt, 
at likvidationen af selskabet skal genoptages 
med advokat Ole Nepper-Christensen, Ny­
torv 13, Ålborg som likvidator. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 57.646: »A/S Børge Elmgreens 
Eftf.« af Albertslund kommune. Den Hen­
ning Jensen Meisner meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt: Bent 
Nielsen Rasmussen. 
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Reg. nr. 60.316: »T. BAK-JENSEN A/S« 
af Københavns kommune. Under 28. januar 
og 9. april 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet: »T. BAK-JENSEN LEDEL­
SESUDVIKLING A/S (T. BAK-JENSEN 
A/S)«. Selskabet tegnes af bestyrelsens og 
direktionens medlemmer to i forening. 
Reg. nr. 60.872: »A/S JENS SØRENSEN 
& CO. HERRESKRÆDERI OG HERRE-
KONFECTION« af Københavns kommune. 
Medlem af bestyrelsen og direktionen Folmer 
Jensen er afgået ved døden. Advokat Jens 
Terkel Lund-Nielsen, Frederiksgade 7, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 60.892: »STELTON HOLDING 
A/S« af Gentofte kommune. Prokurist Sven 
Louis Michelsen, Fuglebakkevej 92, Køben­
havn er indtrådt i bestyrelsen og fratrådt som 
bestyrelsessuppleant. Landsretssagfører Knud 
Fich, Rådhusstræde 1, København er indtrådt 
i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Peter 
Lauritz Holmblad er indtrådt i direktionen. 
Under 7. november 1979 og 7. marts 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 1.800.000 kr. ved konverte­
ring af gæld. Aktiekapitalen udgør herefter 
2.100.000 kr. fuldt indbetalt. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. 
Reg. nr. 61.059: »SOPHUS BEREND­
SEN EXPORT A/S« af Københavns kommu­
ne. Per Holm er udtrådt af, og Hans Kristian 
Werdelin, Richelieus Allé 4, Hellerup er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 61.714: »KNUD T. JENSEN & 
CO. A/S UNDER KONKURS« af Birkerød 
kommune. Under 1. april 1980 er selskabets 
bo taget under konkursbehandling af Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. 61.771: »ACM AIRCONTACT 
MANAGEMENT A/S« af Københavns kom­
mune. Direktør Lis Kate Pahle, Sorgenfri­
vænget 21, Virum er indtrådt i bestyrelsen. 
Tore Henrik Nilert Pregnin, 01630 St-Genis 
Pouilly, Frankrig er indtrådt i direktionen og 
der er meddelt ham eneprokura. 
Reg. nr. 62.673: »A/S LYNGCO« af Hel-
singør kommune. Povl Henning Reiler An­
dreasen, Palle Viggo Bøgelund Madsen er 
udtrådt af, og prokurist Wilhelm Christian 
Sørensen, Stenbækgårdsvej 106, Fredens­
borg, grosserer Jørgen Bent Lysberg, Heim-
dalsvænget 3, Ålsgårde, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 62.785: »AKO BENZIN A/S« af 
Ålborg kommune. Jørgen Toft-Vandborg, 
Lektorvej 111, Ålborg er indtrådt i direktio­
nen og der er meddelt ham eneprokura. 
F, 6. maj 1980 er følgende ændringer optaget i 
aktieselskabs-registerets afdeling for anparts­
selskaber: 
Reg. nr. ApS 19: »POUL ERIKSEN & 
PALLE NIELSEN ApS, MALERFIRMA« 
af Århus kommune. Under 29. oktober 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er: »POUL ERIKSEN MALERFIRMA 
ApS«. Selskabets hjemsted er Ålborg kom­
mune, postadresse: Østre Fælledvej 15, Nør­
resundby. 
Reg. nr. ApS 67: »FJORDVEJS MA­
SKINFABRIK, SKIVE ApS« af Skive kom­
mune. Jørgen Kjeld Pedersen er udtrådt af, og 
fru Edith Laura Pedersen, Engvang 2, Skive, 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel­
sen Henry Knudsen Pedersen, samt Jørgen 
Kjeld Pedersen, Engvang 2, Skive, er indtrådt 
i direktionen. Under 2. april 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
to direktører i forening eller af den samlede 
bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 359: »BAGERIETOTHEL-
LO, SKANDERBORG ApS« af Skander­
borg kommune. Revisionskontoret i Skander­
borg A/S er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
J. Krog Aage, Jernbanevej 6, Skanderborg, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 852: »ABECITA ApS« af 
Københavns kommune. Rune Sigvard Matt-
sson er udtrådt af, og verkst. direktør Hans 
Olof Allan Almstrom, Nabben, 513 oo Fri­
stad, Sverige, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 1526: »VALLENSBÆK 
STUE- OG HAVECENTER ApS« af Val­
lensbæk kommune. Gartner Johnny Arnsfelt 
2* 
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Andersen, Tranegilde Strandvej 67 A, Ishøj, 
er indtrådt i bestyrelsen og der er meddelt 
ham eneprokura. Under 13. marts 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »POUL NORMAN ANDERSEN OG 
SØN ApS«. Selskabets hjemsted er Ishøj 
kommune, postadresse: Tranegilde Strandvej 
67 A, Ishøj. 
Reg. nr. ApS 1609: »KØKKENLAND EN 
GROS ApS« af Herlev kommune. Under 28. 
februar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Om­
lægningsperiode: 1. oktober 1977-30. juni 
1978. 
Reg. nr. ApS 1880: »ODENSE KOMPO­
NENT INDUSTRI ApS« af Odense kommu­
ne. Medlem af direktionen Holger Emil Chri­
stiansen er afgået ved døden. Rigmor Marie 
Katrine Christiansen, Rugårdsvej 240, Oden­
se, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 3116: »L. HEMDRUP 
TRANSPORT ApS« af Ålborg kommune. 
Leif Hemdrup er udtrådt af, og Grete Pin-
strup James, Mastrupvej 14, Støvring, er 
indtrådt i direktionen. Mona Ørvad Hemdrup 
er fratrådt som direktørsuppleant. »REVI­
SIONSFIRMAET REGNAR KJÆR­
GAARD A/S« er fratrådt som, og reg. revisor 
Tage Kudal Hansen, Lykkegårdsvej 1, Ål­
borg, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 4277: »PRESIDENT-POOL 
ApS« af Viborg kommune. Under 25. marts 
1980 har skifteretten i Viborg opløst sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 6317: »HØJBJERG GULV­
BELÆGNING ApS« af Århus kommune. 
Under 26. oktober 1978 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Indskudskapitalen er udvidet med 
70.000 kr. ved udstedelse af fondsanparter. 
Indskudskapitalen udgør herefter 100.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 7884: »N C MACHINING 
ApS« af Ålborg kommune. Selskabets revisor 
August Robert Gøhler er afgået ved døden. 
Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet Erik 
Nielsen & Poul Nørgård I/S, Hasseris Bymid­
te 6, Ålborg. 
Reg. nr. ApS 10.665: »MIGRATING 
FLOOR SYSTEM ApS I LIKVIDATION« 
af Nr. Alslev kommune. Efter behandling af 
selskabets bo har skifteretten i Nykøbing F. 
den 21. marts 1980 opløst selskabet, hvoref­
ter det er hævet. 
Reg. nr. ApS 11.153: »FURESØHUSE 
ApS UNDER KONKURS« af Lyngby-
Tårbæk kommune. Under 24. marts 1980 er 
konkursbehandlingen af selskabets bo sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 13.299: »J A. REKLAME 
ApS« af Gladsaxe kommune. Revisionsfirma­
et Christiansen & Engelbrechtsen er fratrådt 
som, og statsaut. revisor Bjarne Rasmussen, 
Hovedvagtsgade 8, København, er valgt til 
selskabets revisor. Under 25. marts 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Omlægningsperio­
de: 1. juli 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 14.379: »JEANS GALLE­
RIET ApS« af Hillerød kommune. Leif Tick 
er udtrådt af direktionen. Eigil Preben Bruhn 
er fratrådt som, og »Finn Bentzens Revisions­
institut A/S«, Petersborgvej 12, Hillerød, er 
valgt til selskabets revisor. Under 5. februar 
og 15. april 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Omlægningsperiode: 1. august 1979-
30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 15.076: »VOGNMAND 
VAGN GREGERSEN, KOLDING ApS« af 
Kolding kommune. Revisor i selskabet Svend 
Aage Jønsson er afgået ved døden. Til revisor 
er valgt: Reg. revisor Sven Steenholdt, Jern­
banegade 1 A, Kolding. 
Reg.nr. ApS 15.145: »ALKAB PLADE-
OG MOTORVÆRKSTED ApS« af Esbjerg 
kommune. Anders Bækby Illeborg, Anders 
Madsen Bækby Illeborg er udtrådt af besty­
relsen. Anders Bækby Illeborg er tillige ud­
trådt af direktionen. Under 6. maj 1980 er 
skifteretten i Esbjerg anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 15.237: »EL-INSTALLATT 
ONSFIRMAET EJBY EL-SERVICE ApS 
UNDER KONKURS« af Skovbo kommune. 
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Under 9. februar 1979 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten i 
Køge. 
Reg.nr. ApS 15.440: »ANDERS BÆKBY 
ILLEBORG, SALG OG INVESTERING 
ApS« af Esbjerg kommune. Anders Madsen 
Bækby Illeborg, Jette Illeborg, Anders Bækby 
Illeborg er udtrådt af bestyrelsen. Anders 
Bækby Illeborg er tillige udtrådt af direktio­
nen. Under 6. maj 1980 er skifteretten i 
Esbjerg anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 
87. 
Reg.nr. ApS 17.143: »HØRNING VEN­
TILATION ApS« af Hørning kommune. 
RISSKOV REVISION ApS er fratrådt som, 
og reg. revisor Thorbjørn Krogh, Tornballe-
vej 91, Tilst, Mundelstrup, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg.nr. ApS 17.681: »BJARNE PETER­
SENS INDUSTRIRENOVATION ApS« af 
Grindsted kommune. Automobilhandler Er­
ling Jacobsen, Fælledvej, og medlem af direk­
tionen vognmand Bjarne Adolf Granly Peter­
sen, Lærkevej 10, begge af Grindsted, er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 29. oktober 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. 
Reg.nr. ApS 17.818: »INTER-REVISION 
ApS« af Ballerup kommune. Vagn Bøving 
Kørlund er fratrådt som, og Anker Egon 
Christiansen, Blåbærhaven 18, Kokkedal, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 19.273: »SOUL SOUND 
ApS« af Gentofte kommune. Jeppe Gorm 
Andreasen, Kasper Stig Andreasen, Rasmus 
Boe Andreasen er udtrådt af bestyrelsen. 
Kasper Stig Andreasen, Rasmus Boe Andrea­
sen er tillige udtrådt af direktionen. Jørgen 
Schiøtt-Andersen er fratrådt som revisor. Un­
der 6. maj 1980 er Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 19.868: »ANPARTSSEL­
SKABET AF 14/9 1976« af Lyngby-Tårbæk 
kommune. Christian Aage Kjærgaard Hansen 
er udtrådt af, og Børge Kristian Mannov, 
Strandvejen 268, Snekkersten, er indtrådt i 
direktionen. Under 29. februar 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Københavns kommune, postadresse: 
c/o Mannov Consult, Rådhuspladsen 45, Kø­
benhavn. 
Reg.nr. ApS 20.388: »KLEMAS KLEIN-
SMEDIE ApS« af Næstved kommune. Carl 
Frank Mogensen er udtrådt af, og Finn Jørgen 
Jakobsen, Præsteengen 19, Rønnebæk, Næs­
tved, er indtrådt i direktionen. Under 16. 
november 1979 og 18. marts 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i anparternes omsætte­
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 5. Sel­
skabet tegnes af direktionen. 
Reg.nr. ApS 20.908: »ASX 536 ApS« af 
Ikast kommune. Hanna Margrethe Bredvig er 
udtrådt af, og Emil Bredvig, Fabriksvej 11, 
Bording, er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. ApS 21.206: »ES CAR SERVICE 
ApS« af Esbjerg kommune. Medlem af besty­
relsen Hans Ejler Jensen er afgået ved døden. 
Maskinmester Peter Homaa Jensen, Mose­
vangen 76, Esbjerg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 22.010: »S.E.-FORM ApS I 
LIKVIDATION« af Københavns kommune. 
På generalforsamling den 18. januar 1980 er 
det besluttet at lade selskabet træde i likvida­
tion. Direktionen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt; Advokat Jan Radil, H. C. Andersens 
Boulevard 5, København. Selskabet tegnes af 
likvidator alene. 
Reg.nr. ApS 22.793: »DANISH BEEF 
INDUSTRY ApS« af Nyborg kommune. 
Benny Harry Nielsen er udtrådt af direkti­
onen. 
Reg.nr. ApS 23.619: »RUDERS DIESEL 
ApS« af Rødovre kommune. Vagn Lindstrøm 
er fratrådt som, og reg. revisor Henning 
Larsen, Hartmannsvej 9 A, Hellerup, er valgt 
til selskabets revisor. Under 20. september 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 25.940: »EJENDOMSAN­
PARTSSELSKABET SØA« af Københavns 
kommune. Knud Jørgen Ancher Nielsen er 
udtrådt af, og fru Anette Rafn Thorsen, 
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Kongshvilebakken 68, Lyngby, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 26.061: »EAST TRANS­
PORT ApS UNDER KONKURS« af Ran­
ders kommune. Under 15. april 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af Randers By- og Herredsrets skifteret. 
Reg. nr. ApS 27.612: »VISBORG AUTO 
ApS« af Hadsund kommune. Leif Sloth Faber 
er udtrådt af, og Karsten Bech Mikkelsen, 
Druevej, Randers, er indtrådt i direktionen. 
Under 12. februar og 1. april 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
»ASX NR. 1197 ApS«. Selskabets hjemsted 
er Randers kommune, postadresse: c/o Royal 
Consul, Søndergade 4, Randers. Selskabets 
formål er at drive handel og udlejning af 
solarier og helsesole samt anden efter direkti­
onens skøn dermed i forbindelse stående 
virksomhed. 
Reg. nr. ApS 27.811: »ATKA ApS (AT-
KA FOOD LTD.)« af Københavns kommu­
ne. Under 7. november 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnene; »ATKA KEMI 
ApS (ATKA ApS (ATKA FOOD LTD. ))« 
og »ASIATISK THE COMPAGNI ApS 
(ATKA ApS (ATKA FOOD LTD.))«. 
Reg. nr. ApS 28.114: »KØBMANDS­
GÅRDENS HANDELSHUS, NEDER GA­
DE 24, O. G., ODENSE ApS« af Odense 
kommune. Ejnar Højbjerg, Knud Aage Han­
sen er udtrådt af, og William Lunding Smith, 
Overgade 13, Odense er indtrådt i direktio­
nen. Revisionsfirmaet N. Dalgaard er fratrådt 
som, og statsaut. revisor Flemming Hoyer, 
Pantheonsgade 10, Odense er valgt til sel­
skabets revisor. Under 22. oktober 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 30.557: »K. HERLUF JEN­
SEN OG H. HOFFMEYER ApS« af Vallø 
kommune.Revisor i selskabet Knud Kildetoft 
er afgået ved døden. Reg. revisor Karl Erik 
Lorenzen, Niels Juelsgade 9, Køge er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 30.751: »ZACHO DAVID­
SEN OG BRAMSEN TOTALENTREPRI­
SE ApS« af Ringe kommune. Under 2. juli 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »ZACHO DAVIDSEN OG 
BRAMSEN BYGGESYSTEMER ApS«. 
Selskabets hjemsted er Svendborg kommune, 
postadr.: Nannasvej 23, Svendlprg. 
Reg. nr. ApS 32.280: »YNF 561 ApS« af 
Københavns kommune. Bogholder Inger 
Margrethe Jensen, Elmevej 6, direktør Jens 
Christian Uldall Nielsen, Elmevej 5, arkitekt 
Finn Ulf Grabowski, Cortinavej 15, Stilling, 
alle af Skanderborg er indtrådt i bestyrelsen. 
Mogens Glistrup er udtrådt af, og Finn Holm 
Jensen, Elmevej 6, Skanderborg er indtrådt i 
direktionen. Egon Winther Larsen er fratrådt 
som, og statsaut. revisor Ole Kjær Jepsen, 
Møllegade 2 B, Skanderborg er valgt til sel­
skabets revisor. Under 11. april 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »SCANBORG TRADING INTERNA­
TIONAL ApS«. Selskabets hjemsted er 
Skanderborg kommune, postadr.: Adelgade 
35, Skanderborg. Selskabets formål er even­
tuelt som komplementar i et kommanditsel­
skab at drive international samt national han­
del og fabrikation, herunder handel med fast 
ejendom. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 32.717: »LINGFORD 
PLANNING ApS« af Frederiksberg kommu­
ne. Under 19. marts 1980 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er »ASX 1206 
ApS«. 
Reg. nr. ApS 33.348: ApS SPKR NR. 327« 
af Københavns kommune.Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af, og direktør 
Paul Georgi, Stensigvej 10, Løgstrup, direk­
tør Karl Gustaf Oskar Lindberg, Eske Kårr, 
Bjorkestorp, Sverige er indtrådt i bestyrelsen. 
Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, og 
Poul Georgi er tillige indtrådt i direktionen. 
Niels Harder er fratrådt som, og »Revisions­
firmaet Revicon I/S«, Dalbergsgade 4, Viborg 
er valgt til selskabets revisor. Under 21. 
september 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er: »PASSAT VAR­
ME, HANDELSSELSKAB ApS«. Sel­
skabets hjemsted er Viborg kommune, post­
adr. Holstebrovej 101, Viborg. Selskabets 
regnskabsår: 1. april-31. marts. Første regn­
skabsår: 14. maj 1979-31. marts 1980. 
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Reg. nr. ApS 33.353: »ApS SPKR NR. 
332« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
direktør Poul Georgi, Stensigvej 10, Løg­
strup, direktør Karl Gustaf Oskar Lindberg, 
Eske Kårr, Bjorkestorp, Sverige er indtrådt i 
bestyrelsen. Susanne Saul Stakemann er ud­
trådt af, og Poul Georgi er tillige indtrådt i 
direktionen. Niels Harder er fratrådt som, og 
»Revisionsfirmaet Revicon I/S«, Dalbergsga-
de 4, Viborg, er valgt til selskabets revisor. 
Under 21. september 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er: »PASSAT 
VARME PRODUKTION, VIBORG ApS«. 
Selskabets hjemsted er Viborg kommune, 
postadr. Holstebrovej 101, Viborg. 
Reg. nr. ApS 34.880: »ApS SPKR NR. 
410« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Søren Sørensen, Borgmester Nielsensvej 7, 
Rønne, er indtrådt i direktionen. Niels Harder 
er fratrådt som, og statsaut. revisor Knud 
Verner Drejer Westh, Brogade 18, Nexø, er 
valgt til selskabets revisor. Under 12. oktober 
1979 og 24. marts 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er: »CEBRINA 
EJENDOMSSELSKAB BORNHOLM 
ApS«. Selskabets hjemsted er Rønne kom­
mune, postadr.: Borgmester Nielsensvej 7, 
Rønne. Selskabets formål er køb og salg af 
faste ejendomme, finansiering samt investe­
ring. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til anparts­
haverne sker ved brev. 
Reg. nr. ApS 35.713: »ApS SPKR NR. 
488« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Johannes Villiam Jensen, Th. Nielsensgade 
76, Herning er indtrådt i direktionen. Niels 
Harder er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Eigil Jensen, Th. Nielsensgade 92, Herning, 
er valgt til selskabets revisor. Under 14. 
december 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er: »JOHS. V. JENSEN 
EJENDOMSANPARTSSELSKAB«. Selska­
bets hjemsted er Herning kommune, postadr.: 
Th. Nielsensgade 76, Herning. Selskabets 
formål er at drive handel, at administrere 
faste ejendomme, finansiering og investering 
m. v. 
Reg. nr. ApS 36.462: »2 FBYG VIBORG 
ApS« af Viborg kommune. Revisionskontoret 
i Viborg er fratrådt som, og reg. revisor Kjeld 
Kappel, Torvet 3, Kjellerup, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 36.706: »ISO-KÆRN ApS« 
af Birkerød kommune. Ruth Manniche, Lis 
Hansen er udtrådt af, og Alex Torben Han­
sen, Friisvej 22, Ishøj, er indtrådt i direkti­
onen. 
A. 7. maj 1980 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Reg.nr. 62.937: »ARDEN ARKITEKT­
KONTOR A/S«, hvis formål er at drive 
arkitektvirksomhed, byggeri, køb og salg, her­
under af fast ejendom. Selskabets hjemsted er 
Arden kommune, postadresse: Østergade 1, 
Arden; dets vedtægter er af 1. december 
1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
105.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebe­
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
skal lyde på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Arki­
tekt Benny Bruno Bartholomæussen, Bøge­
bakken 5, driftsleder Tonny Nørgaard 
Nielsen, Højmarken 30, bygmester Søren 
Vangsted, Muhlenbergvej, alle af Arden. Be­
styrelse: Nævnte Benny Bruno Bartholomæ­
ussen, Tonny Nørgaard Nielsen, Søren Vang­
sted. Direktion: Nævnte Benny Bruno Bar­
tholomæussen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Jørgen Skov Andersen, Poppelvej 10, 
Arden. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 1. december 
1979-31. december 1980. 
Reg.nr. 62.938: »VESTERBY MINK­
FARM A/S«, hvis formål er at drive virksom­
hed med minkavl og handel. Selskabets hjem­
sted er Hedensted kommune, postadresse: Gi. 
Sole, Hedensted; dets vedtægter er af 26. juni 
1979 og 4. februar 1980. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i aktier på 100 kr. og multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 
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stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 15. Aktierne er indløselige efter 
reglerne i vedtægternes §§ 5, 6 og 7. Aktierne 
skal lyde på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 
4, 6 og 7. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Pelsdyravler Aage Gudmund Pedersen, di­
rektør Jørgen Gudmund Pedersen, begge af 
GI. Sole, fru Birgit Pedersen, Kærvej 55, alle 
af Hedensted. Bestyrelse: Nævnte Aage Gud­
mund Pedersen, Jørgen Gudmund Pedersen, 
Birgit Pedersen. Direktion: Nævnte Jørgen 
Gudmund Pedersen. Selskabet tegnes af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Revisor Centret I/S, Worså-
esgade 10, Vejle. Selskabets regnskabsår: 1. 
december-30. november. Første regnskabspe­
riode: 1. januar 1979-30. november 1979. 
Reg.nr. 62.939: »5. SØRENSEN & SØN 
A/S BYGNINGS- OG INGENIØRFIRMA 
VARDE«, hvis formål er at drive virksomhed 
med bygnings- og anlægsarbejder af enhver 
art, projektering, handel, finansiering og pro­
duktion. Selskabets hjemsted er Varde kom­
mune, postadresse: Håndværkervej 10, Var­
de; dets vedtægter er af 30. november 1979 
og 17. april 1980. Den tegnede aktiekapital 
udgør 1.000.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier, fordelt i aktier på 
10.000 og 50.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
10.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Direktør Svend Fæster 
Sørensen, Ndr. Boulevard 19, produktions­
chef Kresten Ølgaard Bloch, Carl Nielsens 
Vej 1, marketingschef Svend Ove Brodersen, 
Markvænget 3, alle af Varde, økonomichef 
Peder Lauridsen Hundebøl, Ulvevej 11, Es­
bjerg. Bestyrelse: Nævnte Peder Lauridsen 
Hundebøl, Svend Ove Brodersen, Kresten 
Ølgaard Bloch, Svend Fæster Sørensen samt 
fru Bodil Sørensen, Ndr. Boulevard 19, Var­
de. Direktion: Nævnte Svend Fæster Søren­
sen. Selskabet tegnes af fire medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: »Revisionsfirmaet Nis Bon­
de, Hededammen 5, Varde. Selskabets regn­
skabsår: 1. august-31. juli. Første regnskabs­
periode: 1. august 1979-31. juli 1980. 
Reg.nr. 62.940: »C. & G. FACTORING 
OG LEASING A/S«, hvis formål er at drive 
factoring og leasing. Selskabets hjemsted er 
Københavns kommune, postadresse: Dron­
ningens Tværgade 26, København; dets ved­
tægter er af 29. april 1980. Den tegnede 
aktiekapital udgør 2.000.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i aktier på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 12. Aktierne kan lyde på ihænde­
haver. Aktierne er omsætningspapirer. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i Ber­
lingske Tidende og Statstidende. Selskabets 
stiftere er: »C & G INVEST A/S«, direktør 
Henning Vang Jensen, begge af Dronningens 
Tværgade 26, advokat Vagn Blindkilde, Ro­
senborggade 3, alle af København, finansdi­
rektør Sture Einar Eugen Mansén, Strandve­
jen 227, Skodsborg. Bestyrelse: Nævnte Sture 
Einar Eugen Mansén, Henning Vang Jensen, 
Vagn Blindkilde. Direktion: Nævnte Henning 
Vang Jensen. Selskabet tegnes af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af to direktører i forening. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Finn Skov 
Henriksen, Frederiksgade 7, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 29. april-31. december 
1980. 
C. 7. maj 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg.nr. ApS 38.167: »JT-TEGNESTUEN 
HOLBÆK ApS« af Holbæk kommune, Søn­
dervang 21, Holbæk. Selskabets vedtægter er 
af 2. januar 1980. Formålet er at yde projek­
teringsarbejde samt rådgivning inden for byg­
geri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Bygnings­
konstruktør Thomas Kullegaard, Søndervang 
21, Holbæk. Direktion: Nævnte Thomas Kul­
legaard. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: »REVISIONSFIRMAET 
ELLEHEDE & MARQUARDSEN ApS«, 
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Bysøstræde 2, Holbæk. Selskabets regnskabs­
år: 1. oktober-30. september. Første regn­
skabsperiode: 2. januar 1980-30. september 
1980. 
Reg.nr. ApS 38.168: »PL INVEST ApS« 
af Københavns kommune, Arresøgade 10, 
København. Selskabets vedtægter er af 10. 
september 1979 og 11. marts 1980. Formålet 
er at drive investeringsvirksomhed, udlåns-
virksomhded samt anden i forbindelse her­
med stående virksomhed. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt 
i anparter på 100 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 100 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
re: Poul Lundholdt Jensen, Børge Fogh, beg­
ge af Løgstørgade 28, København, Ludvig 
Andreas Lundholdt Jensen, Ingemanns Allé 
14, Esbjerg. Direktion: Nævnte Poul Lund­
holdt Jensen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor HD 
Peter Henrik Mathiasen, Gavlbakken 36, 
Herlev. Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. 
maj. Første regnskabsperiode: 10. september 
1979-31. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 38.169: »AASKOV TOTAL­
BYG ApS« af Åskov kommune, Fjelster-
vangvej 4 B, Kibæk. Selskabets vedtægter er 
af 23. september 1979. Formålet er at forestå 
og varetage byggeri i entreprise. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
14 dages notering, jfr. vedtægternes § 8. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Direktør Niels Johan Skannerup, 
Ollingevej 9, Kibæk. Bestyrelse: Nævnte 
Niels Johan Skannerup samt fabrikant Hanne 
Gedde, Ollingevej 9, Kibæk, sekretær Grethe 
Gedde, Mølleparkvej 4, Esbjerg. Direktion: 
Nævnte Niels Johan Skannerup. Selskabet 
tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Knud Erik Hedegaard, Drosselvej 1, 
Skjern. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
30. september. Første regnskabsperiode; 1. 
juli 1979-30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 38.170: »PINDSMØLLE 
HEGN ApS« af Århus kommune, Pindsmøl-
levej 11, Hørning. Selskabets vedtægter er af 
17. august 1979 og 3. marts 1980. Formålet er 
at konstruere, fremstille og forhandle beton­
elementer fortrinsvis til hegn samt foretage 
investeringer. Indskudskapitalen er 37.500 
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Kommuneassi­
stent Alfred Jens Michaelsen, arbejdsmand 
René Kondrup Jensen, begge af Thorvald-
sensgade 7, fru Edith Jytte Jensen, Jernalder­
vej 261 A, alle af Århus. Direktion: Nævnte 
Alfred Jens Michaelsen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Jørgen Danielsen, Ryvej 30-32, 
Århus. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 4. april 1979-
30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 38.171: »DAVS PRODUK­
TION ApS« af Københavns kommune, West­
end 3, København. Selskabets vedtægter er af 
30. april 1979. Formålet er at drive virksom­
hed ved handel og fabrikation. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Direktør Kurt Henning Andreasen, 
Smallegade 36 A, København. Direktion: 
Nævnte Kurt Henning Andreasen samt Lars 
Goran Waltner, Vartavågen 37, 115 29 
Stockholm, Sverige. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: »Revi­
sionsfirmaet F. Bjerglund Andersen«, Store 
Kongensgade 68, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode: 30. april 1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 38.172: »XALER TRA-
DING ApS« af Grenå kommune, Tjørnebak­
ken 4, Grenå. Selskabets vedtægter er af 22. 
oktober 1979 og 29. februar 1980. Formålet 
er at drive produktion og handel. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
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anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er; Civilingeniør Bør­
ge Nielsen Pedersen, fru Else Pedersen, begge 
af Tjørnebakken 4, Grenå. Bestyrelse: Nævn­
te Else Pedersen. Direktion: Nævnte Børge 
Nielsen Pedersen. Selskabet tegnes af et med­
lem af bestyrelsen alene eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: »Revisionsfirmaet 
Mogens Bager & Knud Kildal«, Storegade 1, 
Grenå. Selskabets regnskabsår: 16. april-15. 
april. Første regnskabsperiode: 22. oktober 
1979-15. april 1981. 
Reg.nr. ApS 38.173: »FREDERIKS­
BERG REVISION ApS« af Frederiksberg 
kommune, GI. Kongevej 74 B, København. 
Selskabets vedtægter er af 23. november 
1979, 17. februar og 14. april 1980. Formålet 
er at drive bogførings- og revisionsforretning. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere 
anparter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Revisor 
Gunnar Erichsen, Tronhjemsgade 2, Køben­
havn. Direktion: Nævnte Gunnar Erichsen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: »REVISIONSFIRMAET 
ARNE SUNNE ApS«, Rådhusstræde 4, Hol­
stebro. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
30. september. Første regnskabsperiode: 23. 
november 1979-30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 38.174: »RØJENSØ ODDE 
ApS« af Sydthy kommune. Udbyvej 102, 
Gettrup, Hurup Thy. Selskabets vedtægter er 
af 25. juni og 22. oktober 1979. Formålet er 
køb, salg og besiddelse af fast ejendom. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., hvoraf 
24.000 kr. er A-anparter, og 6.000 kr. er B-
anparter. Indskudskapitalen er fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert B-
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. A-
anparterne giver ikke stemmeret. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Entreprenør Arne Petersen, Ydbyvej 102, 
Gettrup, Hurup Thy. Direktion: Nævnte Ar­
ne Petersen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Ib 
Bruun Pedersen, c/o Nordvestjydsk Revi­
sionskontor, Bredgade 26-28, Struer. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. juni 
1980. 
Reg.nr. ApS 38.175: »ApS AF 2/12 1979« 
af Amaliegade 8, København. Selskabets ved­
tægter er af 2. december 1979. Formålet er at 
drive industri, finansiering og handel. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Advokat Jens 
Maare, Amaliegade 8, København. Direk­
tion: Nævnte Jens Maare. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Anders Lade, Vestergade 2, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 2. december 
1979-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 38.176: »DANSK HELSE­
KOST CENTER ApS« af Københavns kom­
mune, Grønttorvet 6, København. Selskabets 
vedtægter er af 2. september 1979. Formålet 
er at drive handel med varer i helsebranchen. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: »SCAN-
DINAVIAN HEALTH FOOD ApS«, 
Grønttorvet 6, København, grosserer Henry 
Erik Mikkelsen, Dalstrøget 142, Søborg, 
grosserer Egon Steen Salling, Blåhusvej 15, 
Greve Strand. Direktion: Nævnte Henry Erik 
Mikkelsen, Egon Steen Salling. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Knud Henning Pedersen, 
Azaleavænge 5, Køge. Selskabets regnskabs­
år: 1. maj-30. april. Første regnskabsperiode: 
2. september 1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 38.177: »EL- & HVIDEVA­
RECENTRET AARS ApS« af Års kommu­
ne, Nygårdsvej 11, Års. Selskabets vedtægter 
er af 5. oktober 1979 og 20. marts 1980. 
Formålet er handel inden for el- og hvideva­
reartikler og lignende virksomhed, der af 
bestyrelsen skønnes forenelig med selskabets 
fornævnte formål. Indskudskapitalen er 
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30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 6. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Aut. el­
installatør Holger Pedersen, Kg. Valdemars-
vej 6, forretningsfører Steen Sørensen, Keld-
gårdvej 94, begge af Års. Bestyrelse; Nævnte 
Holger Pedersen (formand), Steen Sørensen. 
Direktion: Nævnte Steen Sørensen. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Magne Lindebjerg, Pregelvang 2, Års. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 5. oktober 1979-31. 
december 1980. 
Reg.nr. ApS 38.178: »BISTRO FRIHE­
DEN ApS« af Albertslund kommune. Platan­
haven 74, Glostrup. Selskabets vedtægter er 
af I. november 1978 og 23. april og 23. 
oktober 1979. Formålet er at drive restaura­
tions-, handels- og finansieringsvirksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Konfekturehandler Knud 
Erik Haaning, Platanhaven 74, Glostrup. Be­
styrelse: Nævnte Knud Erik Haaning samt 
Jette Højberg Haaning, Platanhaven 74, Glo­
strup. Direktion: Nævnte Knud Erik Haaning. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet E. 
Haamann & W. Stummann, Hovedvejen 182, 
Glostrup. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 1. november 
1978-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 38.179: »THY HUSE ApS« 
af Thisted kommune, Klingenbergvej 4, Sper-
ring, Thisted. Selskabets vedtægter er af 1. juli 
1979. Formålet er at udøve handel, finan­
siering og fabrikation, herunder opførelse af 
huse med salg og udleje for øje. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Bygmester Erling 
Haaning Klingenberg, Klingenbergvej 4, 
Sperring, Thisted. Direktion: Nævnte Erling 
Haaning Klingenberg. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: »Revi-
sions-Centret«, Adelgade 2, Skive. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. juli 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 38.180: »NINAS TEGNE­
STUE ApS« af Københavns kommune. Ro­
senborggade 10, København. Selskabets ved­
tægter er af 15. december 1978 og 20. juli 
1979. Formålet er at drive tegnestue og 
produktion samt anden efter direktionens 
skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i 
værdier. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
flere anparter. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stifter er: Direktør Nina 
Knudsen, Rosenborggade 10, København. 
Direktion: Nævnte Nina Knudsen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Flemming Bo Pelby, 
Rydagervej 15, Albertslund. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 15. december 1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 38.181: »LAURIDSEN OG 
SCHMIDT, ESBJERG ApS« af Esbjerg 
kommune, Ølufgårdsvej 26, Esbjerg. Sel­
skabets vedtægter er af 23. november 1979. 
Formålet er fabrikation og salg af kunststof­
vinduer. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Gårdejer Leif 
Lykke Lauridsen, Kibsgårdsvej 5, Bryndum, 
Guldager, tømrermester Erik Schmidt, Øluf­
gårdsvej 26, Vester Nebel, Esbjerg. Direk­
tion: Nævnte Leif Lykke Lauridsen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Revisor Søren Gade, Elmegårdsvej 37, 
Guldager. Selskabets regnskabsår: 1. april-
31. marts. Første regnskabsperiode: 23. no­
vember 1979-31. marts 1981. 
Reg. nr. ApS 38.182: »VOGNMAND 
KARL BECHMANN, HOLSTEBRO ApS« 
af Holstebro kommune, Doktorvænget 33, 
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Holstebro. Selskabets vedtægter er af 30. juni 
1979 og 14. februar 1980. Formålet er at 
drive handels-, industri- og vognmandsvirk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør Karl 
Bechmann, Doktorvænget 33, Holstebro. Di­
rektion: Nævnte Karl Bechmann. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Revisor Knud Jensen, Platanvej 3, Hol­
stebro. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 38.183: »JENSEN & TRU­
ELSEN ApS« af Stubbekøbing kommune, 
Vestergade 47, Stubbekøbing. Selskabets 
vedtægter er af 21. september 1979 og 19. 
marts 1980. Formålet er at drive handel, 
udlejnings- og investeringsvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Brit Bredahl Truel­
sen, Ndr. Kongemarksvej 3, Nysted. Direk­
tion: Nævnte Brit Bredahl Truelsen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Leif Agner Peter Ras­
mussen, Toftevej 2, Sundby L., Nykøbing F. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 21. september 
1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 38.184: »BODEGA »DEN 
SKÆVE« ApS« af Århus kommune, Nørre 
Allé 18, Århus. Selskabets vedtægter er af 10. 
december 1979. Formålet er at drive re­
staurationsvirksomhed og anden virksomhed i 
tilknytning hertil samt at drive handel. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Restauratør Leo Sø­
rensen, Mågevej 8, Risskov. Direktion: 
Nævnte Leo Sørensen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsauh t 
revisor Ingemann Højgaard Pedersen, Ene- -
mærket 24, Risskov. Selskabets regnskabsår: : 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. . 
juli 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 38.185: »PJL-VÆGTE ApS« > 
af Frederikssund kommune, Linderupvej 33, t 
Frederikssund. Selskabets vedtægter er af 1. . 
august 1979 og 2. marts 1980. Formålet er at : 
drive handel, fabrikation, konsulentvirksom- -
hed, import, eksport, køb og salg af fast J 
ejendom, finansiering samt alle i forbindelse ; 
med ovennævnte formål stående aktiviteter. 
Indskudskapitalen er 50.000 kr. fuldt indbe- -
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller • 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 i 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stiftere er: Poul Henning 
Agner Jørgensen, Linderupvej 33, Frederiks­
sund, Jytte Ladefoged, Kærtoften 6, Ganløse, 
Måløv. Direktion: Nævnte Poul Henning Ag­
ner Jørgensen, Jytte Ladefoged. Selskabet 
tegnes af to direktører i forening. Selskabets 
revisor: Revisor H.D. Poul Rexen Thomsen, 
Egilsvej 8, Frederikssund. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. august 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 38.186: »JINA DENMARK 
ApS« af Svendborg kommune, Kobberbæks-
vej 24, Svendborg. Selskabets vedtægter er af 
7. november 1979 og 11. april 1980. Formålet 
er handel, håndværk, industri og investering. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., hvoraf 
15.000 kr. er A-anparter og 15.000 kr. er B-
anparter. Indskudskapitalen er fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver A-
anpart giver 1 stemme. B-anparterne giver 
ikke stemmeret. Der gælder indskrænkninger 
i anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stifter er: Specialarbejder Erland 
Børge Nielsen, Kobberbæksvej 24, Svend­
borg. Direktion: Frank Peter Nielsen, Kob­
berbæksvej 24, Svendborg. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Jørgen Denning Søgaard, Møller­
gade 64, Svendborg. Selskabets regnskabsår: 
1. maj-30. april. Første regnskabsperiode: 7. 
november 1979-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 38.187: »FLISER & MAR­
MOR GRUPPEN, AMAGER ApS« af Kø­
benhavns kommune, Torvegade 57, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 1. august 
1979 og 20. april 1980. Formålet er at drive 
handelsvirksomhed samt im- og eksport. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 15. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stifter er: Annebente Bees, Gyldenlak­
vej 36, København. Direktion: Karl René 
Bees, Gyldenlakvej 36, København. Direk­
tørsuppleant: Nævnte Annebente Bees. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Kurt Walter Jørgensen, Peder Skrams 
Gade 17, København. Selskabets regnskabs­
år: 1. oktober-30. september. Første regn­
skabsperiode: 1. august 1979-30. september 
1980. 
Reg. nr. ApS 38.188: »TROLDHEDE 
BLIKKENSLAGERFORRETNING ApS« 
af Videbæk kommune, Troldhede, Videbæk. 
Selskabets vedtægter er af 9. november 1979. 
Formålet er handel, håndværk og industri, 
herunder at drive blikkenslagerforretning. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Blikkenslager Ole 
Christensen, Præstevænget 43, Sdr. Felding. 
Direktion: Nævnte Ole Christensen. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: »REVISIONSFIRMAET H.J. FRAND­
SEN ApS«, Troldhede, Videbæk. Selskabets 
regnskabsår: 1. april-31. marts. Første regn­
skabsperiode: 9. november 1979-31. marts 
1981. 
Reg. nr. ApS 38.189: »THONBOGADES 
BUKSEFORRETNING ApS« af Horsens 
Ikommune, Thonbogade 14, Horsens. Sel­
skabets vedtægter er af 23. november 1979 og 
21. april 1980. Formålet er salg af konfektion. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
Italt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
IDer gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes §• 2. Be­
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kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Per Brink Rudolfsen, 
Vinkelvej 8, Bjerre, Hornsyld. Direktion: 
Nævnte Per Brink Rudolfsen, samt Susanne 
Dinesen Hansen Rudolfsen, Vinkelvej 8, 
Bjerre, Hornsyld. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: Revisionsfir­
ma C. Jespersen, Søndergade 22, Horsens. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 23. november 
1979-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 38.190: »JANUM MINK 
ApS« af Brovst kommune. Thistedvej 84, 
Halvrimmen, Brovst. Selskabets vedtægter er 
af 29. december 1979. Formålet er at drive 
selvstændig virksomhed ved pelsdyravl og 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Gårdejer Søren 
Palsgaard Pedersen, Janumvej 125, kontor­
chef Torben Brask Bentsen, Thistedvej 84, 
Halvrimmen, Brovst. Direktion: Nævnte Sø­
ren Palsgaard Pedersen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revisor 
Svend Aage Sørensen, Vestergade 79, Nørre­
sundby. Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. 
maj. Første regnskabsperiode: 1. december 
1979-31. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 38.191: »AU-BO IMPORT 
TRADING GROUP ApS« af Københavns 
kommune, Englandsvej 8, København. Sel­
skabets vedtægter er af 1. november 1979. 
Formålet er at drive handel, herunder import 
og eksport og dermed beslægtet virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: »AMAGER 
FARTSKRIVERSERVICE ApS«, Strand­
lodsvej 10, »TOP OG THILCO ApS«, Eng­
landsvej 8, begge af København. Direktion: 
Jan Willy Topholm Hansen, Fyrrelunden 11, 
Ishøj, Claus Arvid Jensen, Stubkærvej 10, 
Kastrup. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: »MULTI-REVISION ApS«, 
Frederiksberg Allé 3, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
i 
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skabsperiode: 1. november 1979-30. april 
1981. 
Reg. nr. ApS 38.192: »EJENDOMSSEL­
SKABET HAREHOLM ApS« af Viborg 
kommune, Kildebakken 57, Viborg. Sel­
skabets vedtægter er af 1. november 1979. 
Formålet er at drive handel og fabrikation, 
byggevirksomhed, udlejning af faste ejen­
domme og driftsmidler, samt anden hermed i 
forbindelse stående virksomhed. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stiftere er: Lagerforvalter Poul Sjørup-
Nielsen, Harehøjen 17, direktør Finn Fallen-
tin Hansen, Kokholmvej 25, begge af Viborg. 
Direktion: Nævnte Poul Sjørup-Nielsen, Finn 
Fallentin Hansen. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: Revisionsfir­
maet Revicon I/S, Dalbergsgade 4, Viborg. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 1. november 1979-
30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 38.193: »ALFR. ANDERS­
SON OG O. SØRENSENS EFTF. ApS« af 
Københavns kommune, Ryesgade 23, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 3. december 
1979 og 9. april 1980. Formålet er handel og 
fabrikation. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Instrumentmager 
Svend Gert Hansen, Islevvangen 36, Køben­
havn, instrumentmager Jørgen Erik Olsen, 
Ravnehusvej 39, Værløse, værkfører Erik 
Pollas, Ægyptensvej 28, Kastrup. Direktion: 
Nævnte Svend Gert Hansen, Jørgen Erik 
Olsen, Erik Pollas. Selskabet tegnes af to 
direktører i forening. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Bendt Breinholt, Islevvangen 
12, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 4. ok­
tober 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 38.194: »HAVNSØ TRÆ 
OG SANITET ApS« af Bjergsted kommune, 
Havnevej 55, Havnsø, Føllenslev. Selskabets 
vedtægter er af 8. november 1979. Formålet 
er at drive handel inden for træ- og sanitets-
branchen samt fabrikation af trævarer og 
dermed beslægtet virksomhed efter direktio­
nens skøn, samt erhvervelse af fast ejendom. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver 
anpart giver 1 stemme.Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Uddeler Frede Christian Holck, Syvvejen 11, 
Orø, Holbæk. Direktion: Nævnte Frede Chri­
stian Holck. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisor Niels Chri­
stian Ravnsbæk Andersen, Højbrovej 2, 
Sandby, Svinninge. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 8. 
november 1979-30. april 1981. 
E. 7. maj 1980 er følgende ændringer optaget i i 
aktieselskabs-reigsteret: 
Reg. nr. 2359: »Den sydvestjydske Ven- -
strepresse A/S« af Esbjerg kommune. Anton i 
Nikolai Gadegaard er udtrådt af, og bankfuld- -
mægtig Solveig Christensen, Skovduevej 10, , 
Varde, fhv. trafikminister Iver Kristian Han- -
sen, »Aalundegaard« Ålunde, Agerbæk, er * 
indtrådt i bestyrelsen. Vedr. arbejdstagerre- • 
præsentanterne: Kjeld Ravn er fratrådt som, , 
og lokalredaktør Johannes Mose Madsen, , 
Birkevej 13, Hammelev, Vojens, er tiltrådt ] 
som suppleant for Jens Petersen. 
Reg. nr. 4412: »Aktieselskabet Dampskibs- -
selskabet »Ærø«« af Ærøskøbing kommune. . 
Eli Thomas Hansen, Armand Christensen er 
udtrådt af, og fabrikant Hans Andersen Jen­
sen, Thorupvej 1, advokat Mogens Ivert Karl I 
Kristensen, Vestergade 22, begge af Ærøs­
købing, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 18.609: »Gram og Nybøl Godser i 
A/S« af Gram kommune. Kjeld greve Brock-
enhuus-Schack er udtrådt af bestyrelsen. . 
Medlem af bestyrelsen Jens Knud Bille greve : 
Brockenhuus-Schack er valgt til bestyrelsens ; 
formand. Nævnte Jens Knud Bille greve ; 
Brockenhuus-Schack er udtrådt af direktio­
nen. Under 22. marts 1979 er selskabets i 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af besty- -
reisens formand i forening med enten et j 
medlem af bestyrelsen eller med en direktør i 
eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 18.744: »LENTAS FINANS A/S« 
af Københavns kommune. Hans Peter Myrup 
er udtrådt af, og fhv. bankdirektør Jens Børge 
Knudsen, Strandvejen 276 B, Charlotten­
lund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 21.142: »Decca Navigator Aktie­
selskab« af Københavns kommune. Edward 
Roberts Lewis er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 22.842: »P. Riggelsen A/S« af 
Tønder kommune. Martin Hostrup Haase er 
udtrådt af bestyrelsen og direktionen. Den 
Christian Werner Horst meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Stud. mere. Hans Peter Riggel­
sen, Marselis Boulevard 115, Århus er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 1. februar 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Åbenrå kommune, postadresse 
Kilen 29, Åbenrå. 
Reg. nr. 27.137: »H. C. Mathiassen, Hol­
stebro A/S« af Holstebro kommune. Grosse­
rer Stig Mathiassen, Bjørnkærsvej 6, Sabro er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 12. februar og 
15. marts 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. 
Reg. nr. 27.533: »KABIVITRUM A/S« af 
Københavns kommune. Erik Holger Griin-
waldt er udtrådt af, og medlem af bestyrelsen 
Henning Østergaard er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 28.964: »SPAR-LEASING A/S« 
af Københavns kommune. Ole Rosenkjær er 
udtrådt af, og fuldmægtig René Dornonville 
de la Cour, Skovlyvænget 13, Hørsholm er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 36.633: »Breinholt Møbler A/S« af 
Grindsted kommune. Under 26. marts 1980 
er det besluttet efter udløbet af proklama at 
nedsætte aktiekapitalen med 290.000 kr. 
Reg. nr. 38.254: »NORM BETON A/S« af 
Ølstykke kommune. Bente Noyons, Poul 
Aage Teichert, Keld Fuhr Pedersen er udtrådt 
af bestyrelsen. Christian Boy Birck er udtrådt 
af, og medlem af bestyrelsen Walter Gustav 
Teichert er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 39.127: »Aktieselskabet Haunsø 
Træ- og Sanitetshandel« af Bjergsted kommu-
me. Under 23. januar 1980 er selskabets 
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vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»AAGE MOGENSEN A/S«. 
Reg. nr. 39.876: »RIMOCAS A/S l LIK­
VIDATION« af Albertslund kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 23. marts 1976 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 40.343: »Administrationsaktiesel-
skabet Igdlo« af Godthåb kommune, Grøn­
land. Hans Boserup er udtrådt af, og advokat 
Carl Evald Eriksen Toft, Fjeldvej, Godthåb, 
Grønland er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 40.721: »Byggeselskabet af 29/8-
1968 A/S« af Silkeborg kommune. Kristen 
Verner Jensen, Andreas Berg Jensen og Pre­
ben Gjelstrup Karlsen er udtrådt af, og sekre­
tær Emilie Marcher Stilling, Højmarksvænget 
2, entreprenør Vermund Marcher Karlsen, 
Minkvej 4, Funderholme, Elin Marcher Han­
sen, Funder Bakke 48, alle af Silkeborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. Ellen Larsen og Erik 
Frits Lund er fratrådt som, og repræsentant 
Steen Horneman Stilling, Højmarksvænget 2, 
og maskinarbejder Verner Hansen, Funder 
Bakke 48, begge af Silkeborg, er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleanter. 
Reg. nr. 42.973: »EGO-BYG A/S I LIK­
VIDATION« af Solrød kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 15. oktober 1974 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 44.641: »TF-CONSULT A/S« af 
Ølstykke kommune. Walter Gustav Teichert, 
Wilhelm Heinrich Teichert, Bente Noyons er 
udtrådt af, og overingeniør Bent Jensen, Tå­
singegade 23, Køge, samt medlem af direktio­
nen Peter Ville Hersom er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 44.926: »Anker Sørensen, Durup 
A/S under konkurs« af Sallingsund kommune. 
Under 1. april 1980 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten i 
Skive. 
Reg. nr. 45.007: »Brdr. Teichert A/S« af 
Ølstykke kommune. Christian Boy Birck, 
Bente Noyons, Walter Gustav Teichert, Wil­
helm Heinrich Teichert er udtrådt af, og 
civilingeniør Peter Ville Hersom, Hasselha­
i 
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ven 1, Glostrup, overingeniør Bent Jensen, 
Tåsingegade 23, Køge er indtrådt i bestyrel­
sen. Christian Boy Birck er tillige udtrådt af, 
og medlem af bestyrelsen Poul Aage Teichert 
er indtrådt i direktionen. Under 29. februar 
1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 45.183: »A/S SUPERO I LIKVI­
DATION« af Bogense kommune. Likvidatio­
nen er sluttet i medfør af aktieselskabslovens 
§131, stk. 5, jfr. § 19, stk. 3, i lov nr. 299 af 8. 
maj 1977 om ændring af forskellige lovbe­
stemmelser vedrørende konkurs m.v., hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 47.824: »Hundested Yacht- og 
Skibssalgsbureau A/S i likvidation« af Hunde­
sted kommune. Efter proklama i Statstidende 
den 29. oktober 1976 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 48.773: »OLINO-KONFBK-
TION A/S« af Odense kommune. Medlem af 
bestyrelsen Harriet Kirstine Rasmussen er 
afgået ved døden. 
Reg. nr. 50.001: »Carlo Nielsen & Sønner 
A/S anlægsgartner- og brolæggerfirma i likvi­
dation« af Sengeløse kommune. Medlem af 
bestyrelsen og direktionen Carlo Emil Nielsen 
er afgået ved døden. På generalforsamling 
den 28. marts 1980 er det besluttet at lade 
selskabet træde i likvidation. Bestyrelsen er 
fratrådt. Til likvidator er valgt; landsretssag­
fører Niels Engelhard Nørring, Vognmager­
gade 7, København. Selskabet tegnes af likvi­
dator alene. 
Reg. nr. 50.346: »Expo-Set Udstillings sy­
stemer A/S« af Københavns kommune. Kon­
sulent Lill Helle Magnusson-Andersen, Vin-
gårdsalle 55, Hellerup er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 52.187: »Poul E. Svendsen A/S i 
likvidation« af Gentofte kommune. På gene­
ralforsamling den 14. marts 1980 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen og direktionen 
er fratrådt. Til likvidator er valgt; Landsrets­
sagfører Kristian Mogensen, Amagertorv 24, 
København. Selskabet tegnes af likvidator 
alene. 
Reg. nr. 54.881: »HEMAKI TRADING 
A/S« af Københavns kommune. Medlem af 
bestyrelsen Rolf-Knud Wiggo Fahrenholtz-
Jensen er afgået ved døden. Konsulent Lars 
Kristjan Nyholm, Hellerupvej 15, Hellerup er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 58.080: »AKTIESELSKABETn 
AF 27. JUNI 1973 I LIKVIDATION« af : 
Københavns kommune. Under 3. marts 1980 ( 
har Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling ; 
udnævnt advokat Torben Ingemann Hansen, , 
Amaliegade 22, København til likvidator. 
Bestyrelsen er fratrådt. Selskabet tegnes af : 
likvidator alene. 
Reg. nr. 60.526: »AAGE GUDIKSEN, . 
HVIDBJERG A/S« af Skive kommune. En­
treprenør Aage Gudiksen, Holstebrovej 417, , 
Hvidbjerg Skive er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 12. januar 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Spøttrup ( 
kommune, postadresse; Holstebrovej 417, , 
Hvidbjerg Skive. 
Reg. nr. 60.635: »FÆLLESFINANS A/S« i 
af Københavns kommune. Ole Rosenkjær er • 
udtrådt af, og fuldmægtig René Dornonville ; 
de la Cour, Skovlyvænget 13, Hørsholm er • 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 60.890: CLAUS JESPERSEN, , 
CIRKUS-PRODUCTION A/S I LIKVIDA- -
TION« af Åbenrå kommune. Efter proklama i 
i Statstidende den 30. august 1977 er likvida- • 
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. . 
Selskabets binavn; »CIRKUS DANIA A/S i 
(CLAUS JESPERSEN, CIRKUS- -
PRODUCTION A/S) I LIKVIDATION« er • 
samtidig slettet af registeret. 
Reg. nr. 61.188: »MATADOR VÆGGEN\ 
A/S« af Hvidovre kommune. Jørgen Lorenz ; 
Christensen er udtrådt af, og direktør Kaj j 
Donner Nielsen, Kaningårdsvej 15, Virum er • 
indtrådt i bestyrelsen. Under 29. november • 
1979 og 16. februar 1980 er selskabets ved- -
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 1 
298.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter • 
400.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 61.305: »AUROSIA A/S I LIK- -
VIDATION« af Hinnerup kommune. Under • 
10. april 1980 har skifteretten i Århus ud- -
nævnt advokat Niels Ole Skovgaard Larsen, , 
Søndergade 1 A, Århus til likvidator. Besty- -
reisen og direktionen er fratrådt. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 62.598: »ELEKTROLABORA-
TORIET ELLAB A/S« af Rødovre kommu­
ne. Under 1. april 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. 
F. 7. maj 1980 er følgende ændringer optaget i 
aktieselskabs-registerets afdeling for anparts­
selskaber: 
Reg.nr. ApS 6386: »BMN AGENCIES 
ApS« af Københavns kommune. Willy Hagen 
Pallesen er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Axel Rolf Larsen, Frederiksborggade 50, Kø­
benhavn, er valgt til selskabets revisor. Under 
20. marts 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Birkerød kom­
mune, postadresse: Blokken 55, Birkerød. 
Reg.nr. ApS 7312: »»FAABORG BADE­
ANSTALT ApS« I LIKVIDATION« af Få­
borg kommune. Under 14. februar 1980 har 
skifteretten i Fåborg udnævnt advokat Torben 
Storm Nielsen, Østerled 12, Fåborg, til likvi­
dator. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg.nr. ApS 11.031: »VILCRI ApS« af 
Kolding kommune. Niels Ludvigsen er fra­
trådt som, og De Forenede Revisionsfirmaer, 
Rendebanen 13, Kolding, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg.nr. ApS 13.050: »JYLLANDS FLA­
SKECENTRAL ApS« af Purhus kommune. 
Aage Søren Jørgensen er udtrådt af direktio­
nen. Under 20. marts 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Reg.nr. ApS 13.641: »JOHS. KRISTEN­
SEN SKIBSBYGGERI ApS« af Holmsland 
kommune. Eneprokura er meddelt: Aksel 
Krogsgaard Iversen. 
Reg.nr. ApS 20.687: »SERVITEX ApS« 
af Allerød kommune. Under 29. februar 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Omlægningspe­
riode: 1. maj 1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 20.714: »KJERSING-BYG 
ApS I LIKVIDATION« af Esbjerg kommu­
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ne. Efter proklama i Statstidende den 14. 
april 1979 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 21.428: »EXA-MARKE-
TING ApS« af Københavns kommune. Jean 
Luc Rabot er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 21.880: »BUCHHOLTZ 
BOGHANDEL ApS« af Thisted kommune. 
Elsebeth Christensen, Gramsvej 11, Thisted, 
samt medlem af direktionen Bent Christensen 
er indtrådt i bestyrelsen. Under 31. marts 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er at drive handel, fabrikation, 
investeringsvirksomhed og anden efter besty­
relsens skøn beslægtet virksomhed. Indskuds­
kapitalen er fordelt i anparter på 500 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
hver for sig eller af en direktør alene. 
Reg.nr. ApS 27.956: »D.P. W. PROFESSI­
ONAL WELDING ApS« af Københavns 
kommune. Borje Kalevi Hemsand er udtrådt 
af, og Bo Lennart Magnell, Bøgebakken 5, 
Helsingør, er indtrådt i direktionen. Under 
10. december 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »FINIKA ApS«. 
Reg.nr. ApS 28.380: »MASAL MAR­
MOR ApS« af Tårnby kommune. Kurt Wal­
ter Jørgensen er fratrådt som, og »RATIO­
NEL REVISIONS CENTER, KØBEN­
HAVN ApS«, Frederiksberggade 36, Køben­
havn, er valgt til selskabets revisor. Under 20. 
marts 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Københavns kommu­
ne, postadresse: Frederikssundsvej 155 A, 
København. 
Reg.nr. ApS 28.664: »BUTIK 7-22 HAD­
STEN ApS« af Hadsten kommune. Mogens 
Johan Schneider er udtrådt af direktionen, og 
den ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Ole Villads Larsen, Hovvej 92, Hadsten, er 
indtrådt i direktionen, og der er meddelt ham 
eneprokura. 
Reg.nr. ApS 29.931: »G.O. FINAN-
SIERLNG ApS« af Københavns kommune. 
Kjeld Gottschalck Larsen er fratrådt som, og 
Revisionsfirmaet Jens Reinbach, GI. Konge­
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vej 86 A, København, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg.nr. ApS 31.035: »KJELD HAVEN, 
SMEDE- OG V.V.S. INSTALLATIONS­
FORRETNING ApS« af Sallingsund kom­
mune. Revisionsfirmaet Revisam er fratrådt 
som, og REVISIONS-CENTRET, Adelgade 
2, Skive, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 32.921: »SCALUVANApS« 
af Helsingør kommune. Laurits Mølkjær er 
udtrådt af, og kontorassistent Edith Elisabeth 
Jensen, Fredensborgvej 3, Tikøb, er indtrådt i 
bestyrelsen. Laurits Mølkjær er tillige udtrådt 
af, og medlem af bestyrelsen Aage Jensen er 
indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. ApS 34.245: »YNF 694 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Claus Peter Adolph Carstanjen, 
Oberammergauerstrasse 12, D-8120 Weil-
heim, Vesttyskland, Mogens Fahlgren, Jagt-
gårdsvej 12, Måløv, er indtrådt i direktionen. 
Egon Winther Larsen er fratrådt som, og Fa. 
Revisorringen, H. V. Nyholms Vej 7, Køben­
havn, er valgt til selskabets revisor. Under 19. 
oktober og 6. november 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »ZAR­
GES ApS«. Selskabets formål er salg af stiger 
og transportmateriel og hermed sammenhæn­
gende service samt handel med andre artikler. 
Indskudskapitalen er udvidet med 120.000 
kr. Den tegnede indskudskapital udgør her­
efter 150.000 kr. fuldt indbetalt. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Omlægningspe­
riode; 1. august 1979-31. december 1980. 
H. Rettelse: 
Vedrørende den for reg.nr. ApS 34.124 
»ERIK MUNCH & CO. ApS« under 22. april 
1980 registrerede ændring meddeles, at sel­
skabets hjemsted er Frederiksberg kommune, 
Skt. Knudsvej 21, København. 
A. 8. maj 1980 er optaget i aktieselskabs-
registeret som; 
Reg.nr. 62.941: »DANCHIEF MASKIN­
FABRIK A/S«, hvis formål er at drive handel, 
produktion og finansiering. Selskabets hjem­
sted er Ulfborg-Vemb kommune, postadres­
se; Industrivej 3, Ulfborg; dets vedtægter er af 
22. juni 1979 og 31. januar 1980. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i aktier på 500 kr. 
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er; Fabrikant 
Jørn Benned Jensen, sognepræst Anna Gre­
the Christensen, begge af Stadil, Tim, advokat 
Mogens Jepsen, N. J. Fjords Vej 20, GI. Sogn, 
Ringkøbing. Bestyrelse; Nævnte Anna Gre­
the Christensen. Bestyrelsessuppleant; Civil­
ingeniør Jens Herman Jensen, Hørsholm 
Kongevej 1, Hørsholm. Direktion; Nævnte 
Jørn Benned Jensen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor; Revisionsfirmaet Krøyer 
Pedersen, Østergade 29, Holstebro. Sel­
skabets regnskabsår; 1. juni-31. maj. Første 
regnskabsperiode; 1. januar 1979-31. maj 
1980. 
Reg. nr. 62.942: »EJENDOMSAK­
TIESELSKABET AF 1. OKTOBER 1979«, 
1) hvis formål er at erhverve, opføre, admini­
strere og udleje fast ejendom, når dette er til 
fælles formål for bank- eller sparekassevirk­
somheder. 2) Efter bestyrelsens nærmere be­
stemmelse at erhverve og udleje erhvervstil-
behør til lejerne i selskabets ejendomme, 3) 
samt efter bestyrelsens nærmere bestemmelse 
inden for de i bank- og sparekasseloven 
fastsatte rammer at drive sådan anden virk­
somhed, som står i naturlig forbindelse med 
de under 1 og 2 nævnte formål. Selskabets 
hjemsted er Frederiksberg kommune, post­
adresse; Vodroffsvej 26, København; dets 
vedtægter er af 1. oktober 1979 og 12. februar 
1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebe­
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
skal lyde på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
7. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er; »PENGEINSTI­
TUTTERNES BETALINGSFORMID-
LINGSCENTER A/S«, »Multi-Data A/S«, 
begge af Vodroffsvej 26, landsretssagfører 
Niels Theodor Kjølbye, Bredgade 3, alle af 
København. Bestyrelse; Direktør Henning 
Gade (formand). Egemosen 6, Skodsborg, 
direktør Niels-Aage Nielsen (næstformand), 
Sdr. Strandvej 56 A, Helsingør, direktør Pe­
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der Johan Schlegel, Ole Olsens Allé 4, Hel­
lerup. Direktion: Nævnte Peder Johan Schle­
gel. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
og næstformand i forening eller af bestyrel­
sens formand i forening med en direktør eller 
af den samlede bestyrelse. Prokura er med­
delt: Benny Breinholst, Aage Frederiksen 
Hedegaard, hver for sig i forening med Poul 
Anton Bundgaard eller en af disse i forening 
med en direktør. Selskabets revisorer: »Revi­
sions- og Forvaltnings-Institutet, Aktiesel­
skab«, H. C. Andersens Boulevard 2, Revi­
sionsfirmaet Vilh. Jensen - Egill Christensen, 
Nørre Farimagsgade 3-5, begge af Køben­
havn. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 1. oktober 1979-31. 
december 1979. 
C. 8. maj 1980 er optaget i aktieselskabsregi-
sterets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 38.195: »LYNGBY SALES 
PROMOTION ApS« af Lyngby-Tårbæk 
kommune, Christian X's Alle 47, Kongens 
Lyngby. Selskabets vedtægter er af 29. no­
vember 1979 og 30. marts 1980.Formålet er 
at drive handel, fabrikation, investeringsvirk-
somhed og anden efter direktionens skøn 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Ejen­
domsmægler, merkonom Carsten Toft, Chri­
stian X's Alle 47, Kongens Lyngby. Direk­
tion: Nævnte Carsten Toft. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Eyvind Oskar Kjær, Lyngby Hovedga­
de 112, Lyngby. Selskabets regnskabsår éf 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 29. 
november 1979 - 31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 38.196. »YNF 841 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 3. marts 
1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat Sven 
Horsten, Niels Andersensvej 46, Hellerup. 
Direktion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks­
parken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 
5. maj - 4. maj. Første regnskabsperiode: 3. 
marts 1980 - 4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 38.197: »YNF 842 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 3. marts 
1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat Sven 
Horsten, Niels Andersensvej 46, Hellerup. 
Direktion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks­
parken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 
5. maj - 4. maj. Første regnskabsperiode: 3. 
marts 1980 - 4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 38.198: » YNF 843 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 3. marts 
1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat Sven 
Horsten, Niels Andersensvej 46, Hellerup. 
Direktion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks­
parken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 
5. maj - 4. maj. Første regnskabspriode: 3. 
marts 1980 - 4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 38.199: »YNF 844 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 3. marts 
1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
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stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat Sven 
Horsten, Niels Andersensvej 46, Hellerup. 
Direktion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks­
parken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 
5. maj - 4. maj. Første regnskabsperiode: 3. 
marts 1980 - 4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 38.200: » YNF 845 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 3. marts 
1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat Sven 
Horsten, Niels Andersensvej 46, Hellerup. 
Direktion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks­
parken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 
5. maj - 4. maj. Første regnskabsperiode: 3. 
marts 1980 - 4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 38.201: » YNF 846 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 3. marts 
1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat Sven 
Horsten, Niels Andersensvej 46, Hellerup. 
Direktion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks­
parken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår 
5. maj - 4. maj. Første regnskabsperiode: 3. 
marts 1980 - 4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 38.202: »YNF 847 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 3. marts 
1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat Sven 
Horsten, Niels Andersensvej 46, Hellerup. 
Direktion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks­
parken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 
5. maj - 4. maj. Første regnskabsperiode: 3. 
marts 1980 - 4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 38.203: » YNF 848 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 3. marts 
1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat Sven 
Horsten, Niels Andersensvej 46, Hellerup. 
Direktion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks­
parken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 
5. maj. - 4. maj. Første regnskabsperiode: 3. 
marts 1980 - 4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 38.204: » YNF 849 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 3. marts 
1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat Sven 
Horsten, Niels Andersensvej 46, Hellerup. 
Direktion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks­
parken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 
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5. maj - 4. maj. Første regnskabsperiode: 3. 
marts 1980 - 4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 38.205: »YNF 850 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 3. marts 
1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat Sven 
Horsten, Niels Andersensvej 46, Hellerup. 
Direktion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks­
parken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 
5. maj - 4. maj. Første regnskabsperiode: 3. 
marts 1980 - 4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 38.206: »ASX 1142 ApS« af 
Værløse kommune. Højeloft Vænge 28, Vær­
løse. Selskabets vedtægter er af 21. januar 
1980. Formålet er handel, investering og 
serviceydelser. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighedjfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til anparts­
haverne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Direktør Svend Georg Elmeskov, Højeloft 
Vænge 28, Værløse. Direktion: Nævnte Svend 
Georg Elmeskov. Selskabet tegnes af direkti­
onen. Selskabets revisor: »De forenede Revi­
sionsfirmaer«, Malmparken 10, Ballerup. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første 
regnskabsperiode: 21. januar 1980 - 30. juni 
1981. 
Reg. nr. ApS 38.207: »HADSUND MØ­
BEL- OG TÆPPELAGER ApS« af Hadsund 
kommune. Bygmestervej 7, Hadsund. Sel­
skabets vedtægter er af 15. september 1979 
og 15. april 1980. Formålet er salg af møbler 
og tæpper samt handel iøvrigt. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: »HADSUND IN­
VEST COMPANY ApS«, Bygmestervej 7, 
Hadsund. Bestyrelse: Mekaniker Henning 
Jensen, Øster Tørslev, Gjerlev, bygmester 
Egon Henriksen, Fuglebakken 5, mekaniker 
Jens Christian Jensen, Elkærvej 6, Skelund, 
begge af Hadsund. Direktion: Nævnte Jens 
Christian Jensen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: »NORDJYLLANDS REVI­
SIONSKONTOR A/S«, Storegade 14, Had­
sund. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 15. september 1979 
-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 38.208: »LAU'S BYGGE­
FORRETNING ApS« af Rødding kommune. 
Toftager 4, Lintrup. Selskabets vedtægter er 
af 1. november 1979. Formålet er at drive 
murer- og entreprenørvirksomhed samt fore­
tage køb og salg af fast ejendom. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 og 2.000 kr. Hvert anparts­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Fru Ruth Thomsen Lau, Toftager 4, 
Lintrup. Direktion: Nævnte Ruth Thomsen 
Lau. Direktørsuppleant: Jens Christian Lau, 
Toftager 4, Lintrup. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: »REVI­
SIONSKONTORET I RIBE ApS«, Grønne­
gade 8, Ribe. Selskabets regnskabsår: 1. maj -
30. april. Første regnskabsperiode: 1. novem­
ber 1979 - 30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 38.209: »METON FINANS, 
ÅLESTRUP ApS« af Ålestrup kommune, 
Hvam, Ålestrup. Selskabets vedtægter er af 1. 
december 1979. Formålet er at drive handel 
og finansiering, herunder udlån mod sikker­
hedsstillelse i form af udestående fordringer. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 5.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Fru Inger 
Marie Brams, Hvam, Ålestrup. Direktion: 
Niels Ole Skovgaard Larsen, Søndergade IA, 
Århus. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
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Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Mayland Søndergård, Sølvgade 10, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. december 
1979 - 30. juni 1980. 
E. 8. maj 1980 er følgende ændringer optaget i 
aktieselskabs-registsret: 
Reg. nr. 1989: »Aktieselskabet De jydske 
Kalkværker« af Københavns kommune. Den 
Niels Holmen Andersen og Per Hansson 
meddelte prokura er tilbagekaldt. I henhold 
til aktieselskabslovens § 49, stk. 2, 2. pkt., jfr. 
§ 177 er der truffet beslutning om valg af 
arbejdstagerrepræsentanter i bestyrelsen. Ar­
bejdstagerne har til medlemmer af bestyrel­
sen valgt: formand Gudmund Nielsen Gantz-
horn. Stationsvej 13, Tapdrup, Viborg (sup­
pleant: arbejdsmand Flemming Fagerberg, 
Søndervang 6, Balle), kontorassistent Elin 
Hjort Andersen, Skovvej 4, Balle (suppleant: 
gravemester Jørgen Pedersen, Bakken 11, 
Skelhøje, Viborg). Under 29. oktober 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 2588: »NORDISK DROGE & 
KEMIKALIE A/S (NORTHERN DRUGS 
& CHEMICALS LTD.)« af Københavns 
kommune. Den Peter Martin Hørslev med­
delte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 3140 »Aktieselskabet »Restaurant 
Nimb«« af Københavns kommune. Hans 
Henrik Koch er udtrådt af og hofmarskal, 
kammerherrre Hans Juul Sølvhøj, Mørdrup-
vej 77, Espergærde, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 8078: »FOLMER JENSEN HOL­
DING A/S« af Københavns kommune. Med­
lem af bestyrelsen og direktionen Folmer 
Jensen er afgået ved døden. Advokat Terkel 
Lund-Nielsen, Frederiksgade 7, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 17.017: »A/S Moulin Rouge« af 
Vejle kommune. Dagmar Emilie Mouritsen 
er udtrådt af, og fru Julie Krahn, Pomonavej 
4, Vejle, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 17.311: »»Ring-Bilen« A/S i likvi­
dation« af Frederiksberg kommune. Under 
11. februar 1980 har Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling opløst selskabet i medfør af 
aktieselskabslovens § 117, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Reg. nr. 19.137: »Tage Olsen A/S« af 
Ballerup kommune. Johan Christian Kro­
mann er udtrådt af bestyrelsen. Medlem af 
direktionen ingeniør Henning Theodor Han­
sen, Houmosevej 6, Gadevang, Hillerød, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 19.379: »Tønder og Omegns Bank 
A/S« af Tønder kommune. Jens Lautrup 
Petersen er udtrådt af, og direktør Hans 
Hansen Holm, Hovedgaden 74, Tinglev, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 21.910: »Aktieselskabet Jørgen 
Hallum« af Århus kommune. John Steen 
Nielsen, Grenåvej 129, Risskov, er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen, Rolf Op-
huus, er indtrådt i direktionen. Under 16. 
november 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Omlægningsperiode: 1. oktober 1979-31. de­
cember 1980. 
Reg. nr. 25.889: »CICODA A/S« af Ål­
borg kommune. Medlem af bestyrelsen og 
direktionen, Jørgen Høyer, er afgået ved 
døden. Fru Ellen Bodin Høyer, Kinnerup-
gård, Vodskov, er indtrådt i bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen, Poul Næsby, er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. 29.615: »Decca Radar Aktiesel­
skab« af Københavns kommune. Edward Ro­
berts Lewis er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 30.060: »A/S Marius Pedersen, 
Ingeniør- og entreprenørfirma« af Årslev kom­
mune. Vedrørende arbejdstagerrepræsentan-
terne: Frands Vilhelm Jørgensen er udtrådt 
af, og konstruktør Peter Rasmus Foged, 
Strandbyvej 40, Hårby, er indtrådt i bestyrel­
sen. Vagn Aage Gram, Regnar Andreas Kri­
stensen er fratrådt som bestyrelsessupple-
anter. Konduktør Frede Aagaard Frandsen, 
Vandmøllevej 22, Fraugde, kontorassistent 
Kirsten Rehr Olsen, Overvejen 94 A, Årslev, 
er tiltrådt som bestyrelsessuppleanter for hen­
holdsvis Niels Aage Madsen og Peter Rasmus 
Foged. 
Reg. nr. 31.095: »Desita A/S« af Køben­
havns kommune. Under 3. januar 1980 er 
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selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. 
Reg. nr. 32.047: »Ejendomsaktieselskabet 
Bissensgade nr. 14, Aarhus« af Århus kom­
mune. Under 21. december 1976 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 86.000 kr. Aktiekapitalen udgør 
herefter 100.000 kr., fuldt indbetalt. Aktieka­
pitalen er fordelt i aktier på 500, 1.500 og 
10.000 kr. 
Reg. nr. 35.983: »AKTIESELSKABET 
AF 15. DECEMBER 1964« af Københavns 
kommune. Hans Henrik Koch er udtrådt af, 
og hofmarskal, kammerherre Hans Juul Sølv­
høj, Mørdrupvej 77, Espergærde, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 42.026: »KVICKLY, DALUM, 
A/S« af Odense kommune. Vedrørende ar-
bejdstagerrepræsentanterne: John Jensen er 
udtrådt af, og Anny Hedvig Troelsen, Rulke-
højen 6, Odense, er indtrådt i bestyrelsen og 
fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
Reg. nr. 43.573: »CIMBRER STAAL 
A/S« af Ålborg kommune. Medlem af besty­
relsen, Jørgen Høyer, er afgået ved døden. 
Fru Ellen Bodin Høyer, Kinnerupgård, Vod­
skov, værkfører Ejnar Koldby Andersen, C. 
Th. Zahlesvej 3, Ålborg, er indtrådt i besty­
relsen. Under 25. marts 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Reg. nr. 44.546: »SYDBANK A/S« af 
Åbenrå kommune. Ole Poulsen er fratrådt 
som, og Niels Jørgen Sønderbye er tiltrådt 
som prokurist. Vedr. arbejdstagerrepræsen-
tanterne: Heinrich Knudsen, Hans Jørgen 
Nielsen er udtrådt af bestyrelsen. Lorens 
Jensen, Flemming Hansen er fratrådt som 
bestyrelsessuppleanter. Til medlemmer af be­
styrelsen er valgt: Bankfuldmægtig Anna 
Meyer, Brunbjergvej 15, Løjt Kirkeby, 
Åbenrå, (suppleant; Bankfuldmægtig Vilhelm 
Schmidt, Falkevej 7, Augustenborg), bank­
fuldmægtig Lorens Jensen, Drosselvænget 19, 
Broager (suppleant: Bankassistent Sven 
Laursen, Brombærhegnet 7, Sønderborg). 
Reg. nr. 44.988: »A/S K. & S. GRØN­
LUND HANSEN« af Ravnsborg kommune. 
Kaj Grønlund Hansen, Sven Grønlund Han­
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sen er udtrådt af, og Thyge Emil Andersen, 
Winchellsgade 25, Nakskov, er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. 47.401: »H. Fannikke A/S« af 
Rønne kommune. Gudrun Irma Fannikke er 
udtrådt af, og Lotte Fischer Fannikke, Fens-
marksgade 3, København, er indtrådt i besty­
relsen. Under 29. marts 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. 
april-31. marts. Omlægningsperiode: 1. maj 
1979-31. marts 1980. 
Reg. nr. 47.967: »A/S Vejle Slidbanefabrik, 
Svend Aage Hansen, Vejle« af Vejle kommu­
ne. Under 18. marts 1980 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. sep­
tember -31. august. Omlægningsperiode: 1. 
juli 1977 - 31. august 1978. 
Reg. nr. 48.970: »Egersund Invest A/S« af 
Broager kommune. Ole Buck er udtrådt af, og 
højesteretssagfører Tomas Karl Christensen, 
Grønningen 21, København er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 51.099: »Handelsaktieselskabet 
Augustenborg Korn« af Augustenborg kom­
mune. Fru Annelene Høffner, Nymøllevej 8, 
Guderup, Nordborg, fru Maren Andersen, 
Vestergade 2, Augustenborg er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 51.455: »Ejvind Svendsen A/S« af 
Århus kommune. Under 10. april 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at drive handel, industri og håndværk, 
herunder løsøreudlejning, samt restaurations­
drift. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Reg. nr. 52.812: »ULFCAR ENTREPRE­
NØR A/S« af Herlev kommune. John Malte 
Allan Cronvall, Knut Åke Linse er udtrådt af, 
og konsulent, civiløkonom Peter Jersild, Nak-
kedamsvej 1, Biltris, Kirke Hyllinge er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 54.762: »Ingeniør- og entrepre­
nørfirma Henning A. Nissen A/S« af Frederi­
cia kommune. Børge Gadegaard er udtrådt af, 
og ingeniør Frits Werner Christensen, Sy-
bergsvej 12, Fredericia er indtrådt i besty­
relsen. 
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Reg. nr. 55.473: »Det vestgrønlandske Li­
nieselskab A/S« af Godthåb kommune, Grøn­
land. Hans Boserup, Inger Boserup er udtrådt 
af, og advokat Carl Evald Eriksen Toft, 
Birgith Signora Toft, begge af Fjeldvej 16, 
Godthåb, Grønland er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 56.291: »DELICIOUS CONSER-
VES A/S« af Fuglebjerg kommune. Medlem 
af bestyrelsen Henrik Bendik Elmer er afgået 
ved døden. Advokat Jørgen Bendik Elmer, 
Nikolaj Plads 26, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 59.129: »Axel Jensen & Søn, 
Frederikshavn, A/S« af Frederikshavn kom­
mune. Under 1. april 1980 er det besluttet 
efter udløbet af proklama at nedsætte ak­
tiekapitalen med 600.000 kr. 
Reg. nr. 59.792: »NORSK HYDRO OLIE 
A/S« af Københavns kommune. Afdelings­
chef Kjell Gunnar Ramberg, Kirkeudkleiva 
13, Vøyenenga, Norge er indtrådt i bestyrel­
sen. I henhold til aktieselskabslovens § 49, 
stk. 2, 2. pkt. jfr. § 177 er der truffet 
beslutning om valg af arbejdstagerrepræsen-
tanter i bestyrelsen. Til medlemmer af besty­
relsen er valgt: Chauffør Vagn Jakobsgaard, 
Ravningvej 80, Bredsted, suppleant: Salgs­
chef Kim Anker Hansen, Saturnvej 16, Løs­
ning. Kørselsleder Niels Houlrich Escherich, 
Cypres Allé 8, Kastrup, suppleant: Salgskoor­
dinator Miloslav Zverina, Blålersvej 59, Nivå. 
Under 28. november 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. 
Reg. nr. 59.942: »SALGSSELSKABET 
LEGO DANMARK A/S« af Billund kommu­
ne. Arne Carl Frederik Bødtker er udtrådt af 
direktionen og den ham meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Knud Hedegaard, Skovparken 
316, Billund er indtrådt i direktionen, og der 
er meddelt ham prokura i forening med Hans 
Sørensen. Under 10. august 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 1.000.000 kr. ved udstedelse af 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
2.000.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
på 1.000, 10.000 og 100.000 kr. 
Reg. nr. 60.859: »GARN SPECIAL A/S« 
af Haderslev kommune. På generalforsamling 
den 1. april 1980 er det besluttet at lade 
selskabet træde i likvidation. Bestyrelsen er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: landsretssag­
fører Peter Christian Nouvel Buch, Teatersti­
en 6, Haderslev. Selskabet tegnes af likvidator 
alene. 
Reg. nr. 61.311: »EA-ELEKTRONISKE 
AUTOMATER, VEST A/S« af Rødovre 
kommune. Mogens Bahl er udtrådt af, og 
afdelingsleder Bent Otto Hansen, Eriksensvej 
24, Esbjerg er indtrådt i bestyrelsen. Mogens 
Bahl er tillige udtrådt af, og medlem af 
bestyrelsen Helga Inge Holm er indtrådt i 
direktionen. Under 20. december 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober - 30. september. Omlægningsperio­
de: 1. juli 1979 - 30. september 1980. 
Reg. nr. 61.437: »A/S FRITIDAS« af 
Silkeborg kommune. Under 18. marts 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Them kommune, postadr. Salten 
Skovvej 2, Them. 
Reg. nr. 61.545: »SPORTGOODS A/S« zi 
Them kommune. Under 18. marts 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 61.950: »POLYFA TRADING 
A/S« af Københavns kommune. Fru Connie 
Yvonne Gundelach, Hegnsvej 20, Nærum, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 62.021: »,4/5 THE DANISH 
WOOD TREATING CO., LTD.« af Allerød 
kommune. Under 20. december 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Brande kommune, postadresse: Fy-
ensvej. Brande. 
Reg. nr. 62.034: »DANSK A-TRÆ, 
BRANDE A/S« af Allerød kommune. Ib 
Julius Nielsen er udtrådt af bestyrelsen. Den 
Ib Julius Nielsen og den Frants Bror Moldrup 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Under 20. 
december 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Brande kommu­
ne, postadresse: Fyensvej, Brande. 
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Reg. nr. 62.387: »BCINVENTAR A/S« af 
Ballerup kommune. På aktiekapitalen er 
yderligere indbetalt 970.000 kr., hvorefter 
denne er fuldt indbetalt. Under 29. oktober 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 2.000.000 kr. ved 
konvetering af gæld. Aktiekapitalen udgør 
herefter 4.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 62.605: »SELEKTIV REKLAME 
A/S« af Københavns kommune. Bent Ras­
mussen er udtrådt af og medlem af bestyrel­
sen Erik Skipper Larsen er indtrådt i direktio­
nen. Den Bent Rasmussen meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt: Erik 
Skipper Larsen, Kurt Dahlgaard. 
F. 8. maj 1980 er følgende ændringer optaget i 
aktieselskabs-registerets afdeling for anparts­
selskaber: 
Reg. nr. ApS 2634: »KRAMER-HUSE, 
FERRITSLEV ApS« af Årslev kommune. 
Under 15. september 1978 og 25. maj 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er »POLKRA-BYG ApS«. Selskabets 
hjemsted er Ørbæk kommune, postadresse: 
Måre Byvej 2, Herrested. Selskabets formål 
er at drive byggeri og handel. 
Reg. nr. ApS 3138: »»POKEMO GRUS 
OG STEN, FERRITSLEV ApS« I LIKVI­
DATION« af Årslev kommune. På general­
forsamling den 29. marts 1979 er det besluttet 
at lade selskabet træde i likvidation. Direktio­
nen og revisoren er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: fru Edith Marie Jensen, Bækkevej 2, 
Ferritslev. Selskabet tegnes af likvidator ale­
ne. Til revisor er valgt: Reg. revisor Jørn 
Thomsen, Vestergade 71, Odense. 
Reg. nr. ApS 3703: »VEJLE POSTEN 
ApS« af Vejle kommune. Bruno Carsten 
Hansen er udtrådt af, og møbelhandler Niels 
Carl Pedersen, Søndergade 20, Egtved, er 
indtrådt i bestyrelsen. Urban Severinsen er 
udtrådt af, og Elmer Otto Rabøl Hansen, GI. 
Byvej 9, Sejet, Horsens, er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. ApS 3744: »LÆDERVAREFA­
BRIKKEN CHRISTMAS ApS« af Køben­
havns kommune. Prokura er meddelt Mogens 
Henriksen, Inger Braun, og Anette Østrup, to 
i forening. 
F 8. maj 1980 
Reg. nr. ApS 3874: »RNB KONSULENT 
ApS« af Søllerød kommune. Birgit Rintza 
Briihl er udtrådt af, og Niels Christian Briihl 
er indtrådt i direktionen. Under 6. januar 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er at drive revisionsvirksom­
hed og i forbindelse hermed forvaltningsvirk­
somhed og hermed beslægtet virksomhed. 
Reg. nr. ApS 4367: »H R. STALDSY­
STEM ApS UNDER KONKURS« af Vojens 
kommune. Under 27. marts 1980 er sel­
skabets bo taget under konkursbehandling af 
skifteretten i Haderslev. 
Reg. nr. ApS 5661: »TIRSLUND PLAN­
TAGE ApS« af Brørup kommune. Medlem af 
bestyrelsen Kai Frederik Momsen er afgået 
ved døden. Rasmus Attermann Rasmussen er 
udtrådt af, og træhandler Frits Lerche-
Thomsen, Set. Clemensgade 6, Ribe er 
indtrådt i bestyrelsen. Frits Lerche-Thomsen 
er fratrådt som, og bestyrer Johannes Mein-
cke. Kongeåvej 6, Vejen er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 6515: »CHINA PRODUCTS 
AGENCY ApS« af Ålborg kommune. REVI­
SIONSFIRMAET GUNNAR CHRISTEN­
SEN ApS er fratrådt som, og reg. revisor 
Dennis Møller, Toldbodgade 19, Ålborg, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 6717: »ROLLJAMA ApS« 
af Ebeltoft kommune. Under 1. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskapita­
len er udvidet med 37.500 kr. hvoraf 3.750 
kr. er A-anparter og 33.750 kr. er B-anparter. 
Indskudskapitalen udgør herefter 150.000 kr. 
fuldt indbetalt, hvoraf 15.000 kr. er A-
anparter og 135.000 kr. er B-anparter. 
Reg. nr. ApS 8234: »EASTRL TRANS­
PORT ApS UNDER KONKURS« af Ran­
ders kommune. Under 15. april 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af Randers by- og herredsrets skifteret. 
Reg. nr. ApS 8380: »JASON II LÆDER­
VARER KØBENHAVN ApS« af Køben­
havns kommune. Prokura er meddelt Mogens 
Henriksen, Inger Braun, og Anette Østrup to 
i forening. 
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Reg. nr. ApS 8693: »GASJUSTERIN­
GENS FINANCIER INGSSELSKA B ApS 
UNDER KONKURS« af Københavns kom­
mune. Under 3. marts 1980 er konkursbe­
handlingen af selskabets bo sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 14.702: »EJENDOMSSEL­
SKABET 20/11 1972 ODENSE ApS I LIK­
VIDATION« af Svendborg kommune. På 
generalforsamling den 13. december 1979 er 
det besluttet at lade selskabet træde i likvida­
tion. Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. 
Ti! likvidator er valgt: Advokat Henrik Horn 
Andersen, Centrumpladsen, Svendborg. Sel­
skabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 15.107: »ApS SAV FABRI­
KATION OG MARKEDSFØRING« af 
Værløse kommune. Medlem af direktionen 
Hans Klarskov Andersen fører navnet Hans 
Klarskov. 
Reg. nr. ApS 15.329: »RNB DATA ApS« 
af Søllerød kommune. Birgit Rintza Briihl er 
udtrådt af, og Niels Christian Briihl, Skytte­
bjerg 70, Nærum er indtrådt i direktionen. 
Under 5. januar 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er at drive revi­
sionsvirksomhed og i forbindelse hermed for­
valtningsvirksomhed og hermed beslægtet 
virksomhed. 
Reg. nr. ApS 16.364: »FREDERIKS­
SUND KØLETEKNIK ApS« af Fredriks-
sund kommune. REVISIONSINSTITUTTET 
AF 15/2 1971 A/S er fratrådt som, og »FRE­
DERIKSSUND REVISIONSKONTOR 
ApS«, Holmensvej 25, Frederikssund er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 16.628: »BAY & KNUD­
SEN ApS UNDER KONKURS« af Gentofte 
kommune. Under 8. april 1980 er selskabets 
bo taget under konkursbehandling af Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 19.300: »FYNS MILJØ­
CENTER ApS UNDER KONKURS« af 
Odense kommune. Christian Andreas Isen er 
udtrådt af direktionen. Under 17. marts 1980 
er selskabets bo taget under konkursbehand­
ling af skifteretten i Odense. 
Reg. nr. ApS 21.306: »JON-LAST ApS 
AALBORG« af Ålborg kommune. Nordjyl­
lands Revisionskontor A/S er fratrådt som, og 
REVISIONSKONTORET I AALBORG 
AKTIESELSKAB er valgt til selskabets revi­
sorer. 
Reg. nr. ApS 24.595: »PP GØDNING, 
EJSTRUPHOLM, ApS« af Gjern kommune. 
Under 11. december 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Indskudskapitalen er udvidet 
med 60.000 kr. Indskudskapitalen udgør her­
efter 90.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 25.412: »PER ISHØJ HAN­
SEN ApS« af Slangerup kommune. Flemming 
Nygaard Nielsen er fratrådt som, og Revi­
sionsfirmaet Chr. Smith Hansen & Ole Hen­
riksen, Centrumgaden 14, Ballerup er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 27.124: »GRAFISON ApS« 
af Hørsholm kommune. Under 8. maj 1980 er 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling an­
modet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 27.225: »BOLDKLUBBEN 
1913'S PROFESSIONELLE FODBOLD­
AFDELING ANPARTSSELSKAB« af 
Odense kommune. Ib Alex Jensen er udtrådt 
af, og undermester Niels Henning Larsen, 
Bjergskiftet 3, Odense er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. ApS 28.507: »ÆLMHOLDT 
HUSE ApS I LIKVIDATION« af Svendborg 
kommune. På generalforsamling den 13. de­
cember 1979 er det besluttet at lade selskabet 
træde i likvidation. Direktionen er fratrådt. 
Til likvidator er valgt: Advokat Henrik Horn 
Andersen, Centrumpladsen, Svendborg. Sel­
skabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 29.706: »V. G. ERIKSSON-
GASJUSTERINGEN ApS UNDER KON­
KURS« af Københavns kommune. Under 3. 
marts 1980 er konkursbehandlingen af sel­
skabets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 31.449: »BOLIGCEN­
TRUM VESTERBRO KØBENHAVN ApS 
UNDER KONKURS« af Københavns kom­
mune. Under 9. april 1980 er selskabets bo 
1 
taget under konkursbehandling af Sø- og 
handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 32.406: »HELGE HEM­
MINGSEN REKLAMEBUREAU ApS« af 
Varde kommune. Søren Peder Høy er fratrådt 
som, og Varde Revisions- og Regnskabskon­
tor, revisorerne I/S, statsaut. revisorer, Ndr. 
Boulevard 78, Varde er valgt til selskabets 
revisorer: Under 8. januar 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. 
"narts 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.423: »KNUD B. HAN­
NEN, V.V.S., RØNNE ApS« af Rønne kom­
mune. Medlem af bestyrelsen Knud Børge 
^nsen er afgået ved døden. Fru Annelie 
Hlansen, Søndergade 27, frøken Birgitte Han-
ien, Skt. Federsgade 1, begge af Rønne er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 33.810: »HOS LISE LOTTE 
VENSEN ApS« af Tølløse kommune. Under 
februar 1980 er selskabets vedtægter æn-
Bret. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april, 
børste regnskabsperiode: 28. november 
1978-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 34.114: »KONSULENTFIR­
MAET ELMARK & BJERRING ApS« af 
Københavns kommune. Direktør Bendt Car­
sten Graff, Jagtvej 213, produktchef Carsten 
Pauli Sode Olsson, Nordens Plads 4, 25, stud. 
nag. Jens Michael Larsen, Bellmansgade 8, 
direktør Frede Albert Abildtoft Elmark, 
Godthåbsvej 26, forlagsredaktør René Jacob­
sen, GI. Kongevej 78, alle af København, er 
.ndtrådt i bestyrelsen. Under 1. april 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at drive virksomhed af erhvervsmæssig 
art indenfor områderne økonomisk rådgiv­
ning og industriel markedsføring overfor virk­
somheder og undervisning med økonomiske 
måle- og styringsværktøjer samt udvikling og 
salg af EDB-systemer. Indskudskapitalen er 
.udvidet med 285.000 kr., hvoraf er indbetalt 
[142.500 kr. Indskudskapitalen udgør herefter 
:315.000 kr., hvoraf er indbetalt 172.500 kr. 
Det resterende beløb indbetales senest 1. 
august 1980. Indskudskapitalen er fordelt i 
^anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bestemmelserne om indskrænknin­
F 8. maj 1980 
ger i anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til anparts­
haverne sker ved anbefalet brev. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. 
Reg. nr. ApS 34.806: »ApS SPKR NR. 
362« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Miomir Zivkovic, Kærmindevej 6, Birkerød 
er indtrådt i direktionen. Niels Harder er 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet Bormann & 
Bjørn, Frederiksgade 19, København er valgt 
til selskabets revisor. Under 30. oktober 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er: »FENIX BYGGESYSTEM ApS«. 
Selskabets formål er at drive rådgivende inge­
niørvirksomhed, entreprenørvirksomhed og 
dermed beslægtet virksomhed. Selskabets 
hjemsted er Birkerød kommune. Kærminde­
vej 6, Birkerød. 
Reg. nr. ApS 35.163: »CTKM170ApS« af 
Københavns kommune. Niels Christian 
Goldschmidt, Marina Vidhya Goldschmidt, 
fru Alva Shrimatee Goldschmidt, alle af Hov-
marksvej 8, Charlottenlund, er indtrådt i 
bestyrelsen. Kai Michelsen er udtrådt af, og 
nævnte Alva Shrimatee Goldschmidt er 
indtrådt i direktionen. Revisionfirmaet Ask-
gaard Olesen er fratrådt som, og Revisorcen­
tret, Finsensvej 15, København er valgt til 
selskabets revisor. Under 10. december 1979, 
10. januar og 11. februar 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Gentofte kommune, postadresse Hovmarks-
vej 8, Charlottenlund. Selskabets formål er at 
foretage investering i fast ejendom, det være 
sig enfamilieshus, beboelsesejendom, fabrik-
sejendom m.v., samt at drive fabrikation og 
handel. Selskabet har endvidere til formål at 
drive anden virksomhed, der efter bestyrel­
sens skøn står i forbindelse med foranstående 
formål. Indskudskapitalen er udvidet med 
210.000 kr. Indskudskapitalen udgør herefter 
240.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes §§ 4 og 5. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. 
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A. 9. maj 1980 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Reg.nr. 62.943: »KAJ MADSEN, AUT. 
ELEKTRO-INSTALLATØR, A/S«, hvis 
formål er håndværk, industri og handel, sær­
ligt inden for elbranchen samt agenturvirk­
somhed i ind- og udland. Selskabets hjemsted 
er Lyngby-Tårbæk kommune, postadresse: 
Nøjsomhedsvej 36 B, Lyngby; dets vedtægter 
er af 15. november 1979 og 27. marts 1980. 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Fru Aase Jennet Madsen, elektriker Kaj 
Madsen, begge af Nøjsomhedsvej 36 B, 
Lyngby, advokat Søren Larsen, Callisensvej 
26, Hellerup. Bestyrelse: Nævnte Aase Jennet 
Madsen (formand), Kaj Madsen samt hospi-
talslaborant Lene Melsom, Krokusvej 4, 
Hørsholm. Direktion: Nævnte Kaj Madsen. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand ale­
ne eller af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet Mortensen & Bey­
erholm, Dahlerupsgade 1, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 15. november 1979-30. 
april 1981. 
Reg.nr. 62.944: »MAI INFORMATION 
SYSTEMS, FILIAL AF SVENSK SEL­
SKAB, MAI INFORMATION SYSTEMS 
AB« af Glostrup kommune, postadresse: 
Kornmarksvej 12-20, Glostrup, der er filial af 
»MAI INFORMATION SYSTEMS AB«, 
Fråmnåsbacken 16, Solna, Stockholm, Sveri­
ge, jfr. aktieselskabslovens kapitel 17. Sel­
skabets formål er at markedsføre, udruste og 
vedligeholde udstyr til informationsbehand­
ling og tilbehør hertil samt at tilvejebringe 
assistance ved anvendelse af programmeller 
og anden service vedrørende sådant udstyr 
ligesom at udføre anden hermed forenelig 
virksomhed. Dets vedtægter er af 3. juli 1969. 
Den tegnede aktiekapital udgør sv. kr. 
400.000 fuldt indbetalt. Filialens formål er 
handel. Filialbestyrer: Cornelis Lockhorst, c/o 
MAI Nederland b.v., Prof. J. H. Bavincklaan 
5, 1183 AT Amstelveen, Holland. Filialen 
tegnes af filialbestyreren alene. Filialens regn­
skabsår er kalenderåret. 
Reg.nr. 62.946: »5. A. SØRENSEN & 
SØN INGENIØR- OG VVS-FIRMA A/S«, < 
hvis formål er at drive handel, håndværk, , 
fabrikation. Selskabets hjemsted er Bram- -
ming kommune, postadresse: Jernbanegade e 
34, Bramming; dets vedtægter er af 30. no- • 
vember 1979 og 14. marts 1980. Den tegnede j 
aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt ] 
i værdier, fordelt i aktier på 1.000 kr. og < 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. . 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. . 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl- -
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig- -
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 1 
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stifte- -
re er: Direktør Kurt Neergaard Sørensen, fru i 
Lissi Damkjær Sørensen, begge af Gabelspar- -
ken 75, direktør Mogens Carl Præst, Gabels- -
parken 24, alle af Bramming. Bestyrelse: : 
Nævnte Kurt Nergaard Sørensen, Lissi i 
Damkjær Sørensen, Mogens Carl Præst. Di- -
rektion: Nævnte Kurt Nedergaard Sørensen.. 
Mogens Carl Præst. Selskabet tegnes af en i 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse. . 
Selskabets revisor: »De forenede Revisions- • 
firmaer«, Rolfsgade 122 B, Esbjerg. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første : 
regnskabsperiode: 1. august 1979-30. april 1 
1980. 
B. 9. maj 1980 er følgende omdannelse af 
anpartsselskab til aktieselskab optaget i aktie-
se! s ka bs- reg iste ret: 
Reg.nr. ApS 32.338: »LYKKEBORGÆG 
VIBORG ApS« af Viborg kommune. Under 
25. november 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. I medfør af anpartsselskabslovens § 
109 er selskabet omdannet til aktieselskab. 
Selskabet er overført til afdelingen for aktie­
selskaber som reg.nr. 62.945: »RAGSDALE 
SYSTEMS INTERNATIONAL A/S«, hvis 
formål er produktion og handel, investering 
samt finansiering. Selskabets hjemsted er Vi­
borg kommune, postadresse: Nybrovej 19, 
Ravnstrup, Viborg; dets vedtægter er af 25. 
november 1979. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
14 dages notering, jfr. vedtægternes § 11. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
1 
Dtnsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
»ker ved anbefalet brev eller telegram. Besty­
relse: Fru Birthe Peggy Christensen, Nybro-
^ej 14, Ravnstrup, Viborg, direktør Bjørn 
Harald Gade, Hesselhøjvej 62, Silkeborg. 
Bestyrelsessuppleant; Direktør Leif Christen­
sen, Nybrovej 14, Ravnstrup, Viborg. Direk-
;ion: Nævnte Bjørn Harald Gade, Leif Chri­
stensen. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
;o direktører i forening. Selskabets revisor: 
REVISIONSFIRMAET JENS PETER 
VIOUGAARD ApS, Grønnegade, Viborg. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
9. maj 1980 er optaget i aktieselskabs-
egisterets afdeling for anpartsselskaber som; 
Reg. nr. ApS 38.210: »B L. TOTALEN­
TREPRISE ApS« af Århus kommune, Ny 
Vlosegårdsvej 25-27, Højbjerg. Selskabets 
vedtægter er af 27. september 1979. Formålet 
sr køb-salg-finansiering totalentreprise af 
ejendomme. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
uldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
8 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stiftere er: Hans Christian Bladt, 
Kirstine Schmidt Bladt, begge af Ny Mose-
gårdsvej 27, Hans Mathiesen Lorentzen, Her­
dis Martha Lorentzen, begge af Ny Mose-
gårdsvej 25, alle af Højbjerg. Direktion: 
Nævnte Hans Christian Bladt, Kirstine 
Schmidt Bladt, Hans Mathiesen Lorentzen, 
Herdis Martha Lorentzen. Selskabet tegnes af 
sn direktør alene. Selskabets revisor: »REVI­
SIONSFIRMAET CHR. P. JØRGENSEN 
ApS«, Stejlbjergvej 23 A, Kolding. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
-egnskabsperiode: 27. september 1979-31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 38.211: »STARTEC VAR­
MEØKONOMI ApS« af Københavns kom­
mune, Lipkesgade 2, København. Selskabets 
vedtægter er af 1. november 1979 og 28. 
marts 1980. Formålet er at drive handel 
sngros og detail med alternative energifor-
•mer, herunder isolering, produktforædling, 
[investering og finansiering samt al virksom­
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hed, der efter direktørens skøn står i forbin­
delse hermed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev eller telegram. Stifter er: Kenn Erik 
Sonne, Lipkesgade 2, København. Direktion: 
Nævnte Kenn Erik Sonne. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Er-
hvervsrevisorerne K/S, Langebjerg 6, Nærum. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. november 1979-
30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 38.212: »KLAUS WESTH/ 
ILLUSTRATION ApS« af Københavns 
kommune, Holbergsgade 20, København. 
Selskabets vedtægter er af 30. november 
1979. Formålet er at drive handel, fabrika­
tion, investeringsvirksomhed og anden efter 
direktionens skøn dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier. Indskudskapitalen er ikke 
opdelt i flere anparter. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: Di­
rektør Klaus Trolle Westh, Mørkhøjvej 109, 
Herlev. Direktion: Nævnte Klaus Trolle 
Westh. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: J.J.H. Revision, Tordens-
kjoldsvej 7, Svendborg. Selskabets regnskabs­
år er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 
1. juli 1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 38.213: »NAGBØLS-
KLIPPESALON ApS« af Fredensborg-
Humlebæk kommune, Kovænget 207, Fre­
densborg. Selskabets vedtægter er af 26. no­
vember 1979. Formålet er at drive frisørsalon, 
herunder køb og salg af varesortiment, hen­
hørende herunder. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftej 
er: Erik Aksel Nagbøl, Kovænget 207, Fre­
densborg. Direktion: Nævnte Erik Aksel 
Nagbøl. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsinstituttet af 
15/2-1971 A/S, Industrivænget 11, Hillerød. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
I 
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Første regnskabsperiode: 26. november Første regnskabsperiode: 1. september 1979- -
1979-30. april 1981. 28. februar 1981. 
Reg. nr. ApS 38.214: »BIBLIOTEK 
ALEXANDRIA ApS« af Århus kommune, 
Martin Vahls Vej 12, Århus. Selskabets ved­
tægter er af 1. december 1979. Formålet er 
produktion, udgivelse og biblioteksmæssig 
udlån af litteratur i auditativ samt visuel form, 
såvel den audivisuelle form som bogform. 
Indskudskapitalen er 45.000 kr., hvoraf 2.000 
kr. er A-anparter og 43.000 kr. er B-anparter. 
Indskudskapitalen er fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hver A-anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 8. 
B-anparterne giver ikke stemmeret. Der gæl­
der indskrænkninger i anparternes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse 
til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Ingeniør Peter Lilbob, Majdalen 9, 
Århus. Bestyrelse: Nævnte Peter Lilbob, samt 
fru Kirsten Lilbob, Majdalen 9, Århus, Jørgen 
Nilsson, Birkevej 13, Thorning, Kjellerup. 
Direktion: Nævnte Kirsten Lilbob. Selskabet 
tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: RE­
VISIONSFIRMAET HOLGER NIELSEN 
ApS, Ryesgade 29, Århus. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. december 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 38.215: »TØMRERGÅR­
DEN SVENDBORG ApS« af Svendborg 
kommune, Løvholmen 14, Svendborg. Sel­
skabets vedtægter er af 28. december 1979. 
Formålet er at drive tømrervirksomhed og 
anden virksomhed inden for byggesektoren. 
Indskudskapitalen er 50.000 kr. fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Ind­
skudskapitalen er fordelt i anparter på 1.000 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Tøm­
rermester Gunnar Christen Hansen Juul, Vi­
bevænget 6, Thurø, tømrermester Jørgen 
Hansen Juul, Skovhavevej 20, Tved, begge af 
Svendborg. Direktion: Nævnte Gunnar Chri­
sten Hansen Juul, Jørgen Hansen Juul. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: REVISIONSFIRMAET N.E. 
NIELSEN ApS, Vestergade 25, Svendborg. 
Selskabets regnskabsår: 1. marts-28. februar. 
Reg. nr. ApS 38.216: »INGENIØRFIR­
MAET HENNING THOMSEN, RAN­
DERS, ApS« af Randers kommune, Skov- -
vænget 13, Randers. Selskabets vedtægter eri 
af 26. november 1979 og 15. april 1980. J 
Formålet er handel og produktion. Indskuds- -
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i vær­
dier, fordelt i anparter på 1.000 kr. og multi- -
pla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr.. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 8 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sken 
ved anbefalet brev. Stifter er: Ingeniør Poul 1 
Henning Thomsen, Skovvænget 13, Randers.. 
Direktion: Nævnte Poul Henning Thomsen.. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel- -
skabets revisor: Reg. revisor Christian Mølleri 
Nielsen, Kobbersmedevej 42, Randers. Sel- -
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem--
ber. Første regnskabsperiode: 1. juni 1979--
30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 38.217: »MURER- OGx 
ENTREPRENØRFORRETNINGEN 
IVERSEN & SUHR ApS« af Kolding kom- -
mune. Kløvervej 27, Kolding. Selskabets ved­
tægter er af 12. oktober 1979. Formålet er atJ 
drive bygge- og anlægsvirksomhed, projekte­
ring, finansiering og handel med fast ejen­
dom, dog ikke i fremmed regning, handel, t 
håndværk og industri og dermed beslægtedes 
formål. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt J 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr.. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1J 
stemme efter 2 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 5. Bekendtgørelse til anpartsha--
verne sker ved brev. Stiftere er: Entreprenør! 
Carl Aage Bjarnested Suhr, Hagenørvej 40, t 
Skærbæk, Fredericia, murermester Richardt 
Birk Iversen, Kløvervej 27, Kolding. Direk­
tion: Nævnte Carl Aage Bjarnested Suhr,, 
Richard Birk Iversen. Selskabet tegnes af enr 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Frede Carlo Wilken Jensen, Danmarksga— 
de 75, Fredericia. Selskabets regnskabsår eri 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 12.. 
oktober 1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 38.218: »MØBELSNEDKE­
RIET LOTAX SILKEBORG ApS« af Silke­
borg kommune. Færgebakken 1, Silkeborg..; 
Selskabets vedtægter er af 19. septemben 
1979 og 17. januar 1980. Formålet er at drive 
[handels-, håndværks-, finansierings- og træva-
irefabrikationsvirksomhed samt køb og salg af 
tfast ejendom. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
[fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Indskudskapitalen er fordelt i anpar-
iter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
[Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Gunnar Egon Tax-
Ihjelm, Færgebakken 1, Silkeborg, Ingolf Har­
boe Lorentzen, Klovtofteparken 36, Tåstrup. 
Direktion: Nævnte Gunnar Egon Taxhjelm, 
[Ingolf Harboe Lorentzen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: JYL­
LANDS ERHVERVSREVISION I SILKE­
BORG ApS, Søndergade 19, Silkeborg. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem-
Iber. Første regnskabsperiode: 19. september 
1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 38.219: »MOGENS HØR­
MAND INGENIØRASSISTANCE ApS« af 
Fåborg kommune, Knagelbjerg 2, Fåborg. 
Selskabets vedtægter er af 1. november 1979 
og 20. marts 1980. Formålet er at drive 
irådgivende ingeniørvirksomhed for industri­
virksomheder, og al anden dermed i forbin-
idelse stående virksomhed. Indskudskapitalen 
ier 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
[på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
Ibeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
[indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Elsa 
[Hørmand, Knagelbjerg 2, Fåborg. Direktion: 
IMogens Hørmand, Knagelbjerg 2, Fåborg. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisionskontoret i Faaborg 
[I/S, Bygmestervej 6, Fåborg. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe-
iriode: 1. november 1979-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 38.220: »GODSTED RU-
)GERI, J. PEDERSEN ApS« af Nysted kom-
imune, Næsvej 17, Godsted, Øster Ulslev. 
Selskabets vedtægter er af 19. december 
[1979. Formålet er at drive handelsvirksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
•multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
Jkr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
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er: Afdelingsmedhjælper Jane Pedersen, 
Næsvej 17, Godsted, Øster Ulslev. Direktion: 
Nævnte Jane Pedersen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Aage Ludvig Gade Maagensen, C. E. 
Christiansens Vej 56, Maribo. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. 
Første regnskabsperiode: 19. december 1979-
30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 38.221: »JOSÉ-JOME 
HUSE ApS« af Ebeltoft kommune, Strand-
gårdshøj 58, Ebeltoft. Selskabets vedtægterer 
af 24. august 1979 og 15. marts 1980. For­
målet er at drive byggevirksomhed, salg af 
egne opførte huse samt håndværksvirksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders notering, jfr. vedtægternes 
§§ 4 og 6. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Fru Joan 
Selmer Nielsen, Strandgårdshøj 58, Ebeltoft. 
Direktion: Erik Thulsted Nielsen, Strand­
gårdshøj 58, Ebeltoft. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Jan Esholm Jensen, Lægårdsvej 2, 
Lystrup. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 24. august 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 38.222: »BENT LETH ApS« 
af Varde kommune. Møbelvej 2, Varde. Sel­
skabets vedtægter er af 1. december 1979. 
Formålet er at drive håndværk og industri. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stifter er: Tømrermester Jens Bent Leth, 
Hedestien 2, Varde. Direktion: Nævnte Jens 
Bent Leth. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisor Billy Ernst 
Thorsen, Baldersvej 4, Tistrup. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode: 1. december 1979-30. april 
1981. 
Reg. nr. ApS 38.223: »EJENDOMSAD-
MINISTRATIONSSELSKABET AF 4/10 
1979 ApS« af Københavns kommune, Østba-
negade 21, København. Selskabets vedtægter 
er af 1. oktober 1979 og 26. marts 1980. 
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Formålet er administration af beboelsesejen­
domme, herunder ejendomme opdelt i ejer­
lejligheder, fortrinsvis i Københavns, Frede­
riksberg og Gentofte kommuner, samt anden i 
forbindelse hermed stående virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 7. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Advokat Poul 
Schmidt, Nyhavn 9, København. Bestyrelse: 
Nævnte Poul Schmidt samt direktør Finn 
Harald Simonsen, Chemin de la Lisiére 17, 
1018 Lausanne, Vaud, Schweiz, direktør Jens 
Christian Rasmussen, Toftebjergvej 19, 
Hørsholm. Direktion: Nævnte Poul Schmidt, 
Jens Christian Rasmussen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene. Selskabets revisor: »Re­
visionsfirma I.K. Svendsen A/S«, Vestergade 
2, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
august-31. juli. Første regnskabsperiode: 1. 
oktober 1979-31. juli 1980. 
Reg. nr. ApS 38.224: »M TRANSPORT 
HORSENS ApS« af Horsens kommune, Maj-
allé 35, Horsens. Selskabets vedtægter er af 
23. januar 1980. Formålet er at drive trans­
portvirksomhed i indland og udland samt 
hermed beslægtet virksomhed, herunder spe­
dition og agenturvirksomhed. Indskudskapi­
talen er 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat 
Søren Poll, Købmagergade 55, København. 
Direktion: Poul Bjarne Mortensen, Majallé 
35, Horsens. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisor Centret I/S, 
Finsensvej 15, København. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 23. januar-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 38.225: »P. GLEJSBORG 
ApS« af Brøndby kommune. Skovbuen 67, 
Brøndbyøster, Hvidovre. Selskabets vedtæg­
ter er af 20. december 1979. Formålet er 
handel med brugte og nye fjernsyn, stereoan­
læg, radioer og lignende og reparationer af 
disse samt handel med reservedele. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i vær­
dier, fordelt i anparter på 3.000 kr. Hver 
anpart på 3.000 kr. giver 1 stemme. Der i 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt- -
telighed, jfr. vedtægternes § 12. Bekendtgø- -
relse til anpartshaverne sker ved brev. Stifter i 
er: Direktør Peter Glejsborg, Skovbuen 67, t 
Brøndbyøster, Hvidovre. Direktion: Nævntea 
Peter Glejsborg. Selskabet tegnes af en direk- -
tør alene. Selskabets revisor: Revisorinteres- -
sentskabet K.G. Jensen, Coopers & Lybrand t 
International Group, Nørre Voldgade 11,, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. juli--
30. juni. Første regnskabsperiode: 1. juli i 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 38.226: »HETOMA TICZ 
ApS« af Kolding kommune. Slagelsevej 35,, 
Kolding. Selskabets vedtægter er af 1. sep­
tember 1979. Formålet er at drive handel,, 
fabrikation, finansiering, køb og salg af fastJ 
ejendom, investering i forbindelse hermedt 
samt andet efter direktionens skøn hermed fc 
beslægtede formål. Indskudskapitalen en 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt ii 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. HvertJ 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Den 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet'brev.. 
Stifter er: Direktør Jørgen Svane Holm, Sla— 
gelsevej 35, Kolding. Direktion: Nævnte Jør­
gen Svane Holm. Selskabet tegnes af enr 
direktør alene. Selskabets revisor: »Revi­
sionsfirmaet E. Frandsen«, Hollændervej 4„ 
Kolding. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30.J 
april. Første regnskabsperiode: 1. septemben 
1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 38.227: »JUMBOTÆPPERS 
ApS« af Fredericia kommune, Treldevej 46„i 
Fredericia. Selskabets vedtægter er af 29J 
januar og 22. april 1980. Formålet er at drives 
detailhandel. Indskudskapitalen er 30.000 kr..-
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr..-
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 11 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger it 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternese 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sken 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Half­
dan Johannes Nielsen, Kildeparken 17, direk­
tør Tage Stampe, Enebærparken 84, VonsildJ 
begge af Kolding. Direktion: Nævnte Halfdam 
Johannes Nielsen, Tage Stampe. Selskabetl; 
tegnes af to direktører i forening. Selskabets: 
revisor: Revisor Christian Peter Jørgensen,! 
1 
Ristoft 6, Kolding. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 29. 
januar 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.228: »G.A.-LYNTRYK 
ApS« af Horsens kommune, Voldgade 57, 
Horsens. Selskabets vedtægter er af 1. decem­
ber 1979 og 23. april 1980. Formålet er at 
drive handel, fabrikation, investeringsvirk-
somhed og anden efter direktionens skøn 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskuds­
kapitalen er ikke opdelt i flere anparter. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Politiassistent Ove Andrea­
sen, Voldgade 57, Horsens. Direktion: Greti 
Anna Lise Andreasen, Voldgade 57, Horsens. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisor Ib Bendt Maas, Gyl-
denløvesvej 23, Horsens. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 1. december 1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 38.229: »SKALBORG 
VOGNMANDSFORRETNING OG MA-
SKINUDLEJNING ApS« af Ålborg kommu­
ne, Herman Bangs Vej 6, Ålborg. Selskabets 
vedtægter er af 7. december 1979. Formålet 
er entreprenør- og vognmandsvirksomhed 
samt maskinudlejning. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Ejnar Sørensen, Herman Bangs Vej 
6, Ålborg. Direktion: Nævnte Ejnar Søren­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Gunnar Chri­
stensen, Boulevarden 44, Ålborg. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. oktober 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 38.230: »STUDIE 3, FOTO 
ApS« af Københavns kommune, Linnésgade 
14 A, København. Selskabets vedtægter er af 
15. oktober 1977. Formålet er fotografvirk­
somhed, handel, agentur, finansiering og der­
med beslægtet virksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
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se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Fotograf Lars Kaslov, Jollen 15, 
Snekkersten, fotograf Jes Weien Buusmann, 
Drabæksvej 12, Allerød. Bestyrelse: Nævnte 
Lars Kaslov, Jes Weien Buusmann. Direk­
tion: Peter Kam, Skovlyporten 71, Holte. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
hver for sig eller af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Morten Lind, 
Køgevej 93, Tåstrup. Selskabets regnskabsår: 
oktober-30. september. Første regnskabsperi­
ode: 15. april 1977-30. september 1978. 
E. 9. maj 1980 er følgende ændringer optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 3800: »Carl Hohlenbergs Bogtryk­
keri A/S under konkurs« af Københavns kom­
mune. Under 31. marts 1980 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling. Selskabet 
driver tillige virksomhed under navnet »Carl 
Hohlenbergs Plakattavler A/S under kon­
kurs«, reg.nr. 12.353. 
Reg.nr. 4296: »DISTRISER VICE A/S 
UNDER KONKURS« af Københavns kom­
mune. Under 28. marts 1980 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling. Selskabet 
driver tillige virksomhed under navnene »A/S 
Trafikreklamen (DISTRISERVICE A/S) un­
der konkurs«, reg.nr. 26.979, »A/S Færdsels-
reklamen (DISTRISERVICE A/S) under 
konkurs«, reg.nr. 26.980, »A/S Friluftsrekla­
men (DISTRISERVICE A/S) under kon­
kurs«, reg.nr. 38.014, »A/S Skandinavisk Pla­
katreklame (DISTRISERVICE A/S) under 
konkurs«, reg.nr. 44.583. 
Reg.nr. 4779: »Aktieselskabet »Ejer Bav­
nehøj« i likvidation« af Ousted-Tåning kom­
mune. Under 24. januar 1980 har skifteretten 
i Skanderborg bestemt, at likvidationen af 
selskabet skal genoptages med gårdejer Aksel 
Pedersen Mølgaard, Bjødstrup, politikommis­
sær Christian Ulstrup, Sygehusvej 2, ingeniør 
Thorkild Overgaard Jensen, Horsensvej 113, 
Tebstrup, alle af Skanderborg, som likvidato­
rer. Selskabet tegnes af likvidatorerne i for­
ening. 
Reg.nr. 12.353: »Carl Hohlenbergs Platkat-
tavler A/S under konkurs«. Under 31. marts 
1980 er »Carl Hohlenbergs Bogtrykkeri 
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A/S«, reg.nr. 3800, taget under konkursbe­
handling af Sø- og Handelsrettens skifterets-
afdeling, hvorefter nærværende binavn er 
»Carl Hohlenbergs Plakattavler A/S under 
konkurs«. 
Reg.nr. 18.473: »Jydsk Barberblade-Fabrik 
A/S, Aalborg« af Ålborg kommune. Under 4. 
december 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er: »VANY A/S«. 
Reg.nr. 19.050: »AKTIESELSKABET 
THOS. SONNE JUNR.« af Glostrup kom­
mune. Under 31. januar 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 20.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
470.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg.nr. 19.744: »JACOFORM INTER­
NATIONAL A/S« af Vordingborg kommu­
ne. Knud Erik Østbirk er udtrådt af, og 
forretningsfører Jesper Engelbredt, Sparre-
tornvej 19, Odense, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 21.074: »A/S A. Andersens 
Staalvarefabrik« af Ålborg kommune. Bent 
Hans Larsen, Færøvej 11, Sorø, er indtrådt i 
direktionen. Vedr. arbejdstagerrepræsentan-
terne; Kaj Nielsen er udtrådt af, og Peter 
Winther Christensen, Nørholm Bygade 11, 
Nibe, er indtrådt i bestyrelsen. Leo Vagn 
Christensen og Ole Pedersen er fratrådt som 
bestyrelsessuppleanter. 
Reg.nr. 21.512: »Aktieselskabet Holger 
Prior« af Københavns kommune. Erik Kristi­
an Schwartz, Aase Cecilie Schwartz, Lise-
Lotte Wegener er udtrådt af, og direktør 
Børge Willy Ole Bødtker, fru Gudrun Elisa­
beth Bødtker, begge af Øresunds Allé 13-15, 
disponent Torben Børge Bødtker, Scoiitgår-
den 49, alle af Dragør, er indtrådt i bestyrel­
sen. Erik Kristian Schwartz er tillige udtrådt 
af, og nævnte Børge Willy Ole Bødtker er 
indtrådt i direktionen. TOM NIELSEN RE­
VISIONS-ANPARTSSELSKAB er fratrådt 
som, og »REVISIONSAKTIESELSKABET 
KRESTEN FOGED STATSAUTORISE­
REDE REVISORER«, Frederiksgade 1, Kø­
benhavn, er valgt til selskabets revisor. Under 
20. december 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Slagelse kom­
mune, postadresse: Sorøvej 11, Slagelse. 
Reg.nr. 26.979: »A/S Trafikreklamen (DI­
STRISERVICE A/S)«. Under 28. marts 1980 
er »DISTRISERVICE A/S«, reg.nr. 4296, 
taget under konkursbehandling af Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling, hvorefter 
nærværende binavn er »A/S Trafikreklamen 
(DISTRISERVICE A/S) under konkurs«. 
Reg.nr. 26.980: »A/S Færdselsreklamen 
(DISTRISERVICE A/S)«. Under 28. april 
1980 er »DISTRISERVICE A/S«, reg.nr. 
4296, taget under konkursbehandling af Sø-
og Handelsrettens skifteretsafdeling, hvoref­
ter nærværende binavn er »A/S Færdselsrek­
lamen (DISTRISERVICE A/S) under kon­
kurs«. 
Reg.nr. 28.803: »A/S Trikotagefabrikken 
»Vagni« - Vagn Iversens Trikotagefabrik« af 
Ikast kommune. Bestyrelsens formand og di­
rektør i selskabet Bertel Vagn Iversen er 
afgået ved døden. Medlem af bestyrelsen Leif 
Fenger Iversen er valgt til bestyrelsens for­
mand og udtrådt af direktionen. Birthe Fen­
ger Pedersen, Mylius Erichsens Vej 5, Thor­
kild Møller Andersen, Færøgade 16, begge af 
Ikast, er indtrådt i bestyrelsen. Jøren Sylve­
ster Fenger Iversen er udtrådt af, og nævnte 
Thorkild Møller Andersen er indtrådt i direk­
tionen. 
Reg.nr. 28.804: »Aktieselskabet Vagn Iver­
sens Trikotagevæveri« af Ikast kommune. Be­
styrelsens formand og direktør i selskabet 
Bertel Vagn Iversen er afgået ved døden. 
Medlem af bestyrelsen Jøren Sylvester Fenger 
Iversen er valgt til bestyrelsens formand og 
udtrådt af direktionen. Bent Fenger Iversen, 
Lyngby Hovedgade 104 D, Lyngby, Ole Fen­
ger Iversen, Sønderlandsvej 21, Thorkild 
Møller Andersen, Færøgade 16, begge af 
Ikast, er indtrådt i bestyrelsen. Thorkild Møl­
ler Andersen er tillige indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. 29.315: »Holt's Korntørreri A/S i 
likvidation« af Hjørring kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 14. januar 1978 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg.nr. 32.761: »A/S Det Alm. Danske 
Ejendoms Selskab« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. Claus Henrik Valentiner er udtrådt af 
direktionen, og den ham meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Henrik Duhn, Virum Vandvej 
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29 B, Virum, er indtrådt i direktionen som 
administrerende direktør, hvorefter den ham 
meddelte prokura er ændret derhen, at han 
fremtidig tegner alene. Prokura er meddelt: 
Jørgen Ottosen i forening med tidligere an­
meldte Benny Ulbjerg Vestergaard Mik­
kelsen. 
Reg.nr. 33.019: »DANSK BORESEL­
SKAB A/S« af Københavns kommune. Un­
der 27. marts 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
33.000.000 kr., ved konvertering af gæld. 
Aktiekapitalen udgør herefter 154.000.000 
kr., fuldt indbetalt. 
Reg.nr. 34.571: »Tricotagefabrikken PY-
TEX Aktieselskab« af Ikast kommune. Besty­
relsens formand og direktør i selskabet Bertel 
Vagn Iversen er afgået ved døden. Thorkild 
Møller Andersen (formand), Færøgade 16, 
Ikast, Preben Kjeldgaard Jensen Kvist, Lyng­
dalen 1, Viborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Jøren Sylvester Fenger Iversen er udtrådt af 
direktionen. 
Reg.nr. 37.542: »Rømer Holm Public Rela­
tions A/S i likvidation« af Københavns kom­
mune. Efter proklama i Statstidende den 24. 
juni 1976 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg.nr. 38.014: »A/S Friluftsreklamen (DI­
STRISERVICE A/S)«. Under 28. marts 1980 
er »DISTRISERVICE A/S«, reg.nr. 4296, 
taget under kortkursbehandling af Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling, hvorefter 
nærværende binavn er »A/S Friluftsreklamen 
DISTRISERVICE A/S) under konkurs«. 
Reg.nr. 40.128: »A/S af 3/5 1968 i likvida­
tion« af Københavns kommune. På general­
forsamling den 21. februar 1980 er det beslut­
tet at lade selskabet træde i likvidation. Besty­
relsen, direktionen og prokuristen er fratrådt. 
Til likvidator er valgt: Landsretssagfører Jør­
gen Aage Simonsen, Rådhuspladsen 77, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg.nr. 40.575: »ROYAL SYSTEM 
A/S« af Københavns kommune. Medlem af 
bestyrelsen og direktionen Hans Stokholm 
Sigsgaard er afgået ved døden. Svend Peter 
Kristian Fastrup er udtrådt af bestyrelsen og 
direktionen, og den ham meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Advokat Bent Nielsen, Vinkel­
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vej 4, Risskov, direktør, cand. mere. Poul 
Erik Pedersen, Moltkesvej 49, København, 
og direktionssekretær, advokat Hardy Win­
ther, Cirkelhuset, Usserød Kongevej 167, 
Kokkedal, er indtrådt i bestyrelsen. Under 17. 
december 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Randers kom­
mune, postadresse: Hadsundvej 164, Ran­
ders. 
Reg.nr. 40.583: »ILLUMS BOLIGHUS 
KONTO AKTIESELSKAB« af Københavns 
kommune. Den Poul Iversen meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. 
Reg.nr. 40.987: »A/S Commodore Boligsel­
skab« af Lyngby-Tårbæk kommune. Claus 
Henrik Valentiner er udtrådt af direktionen, 
og den ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Henrik Duhn, Virum Vandvej 29 B, Virum, 
er indtrådt i direktionen som administrerende 
direktør, hvorefter den ham meddelte pro­
kura er ændret derhen, at han fremtidig 
tegner alene. Prokura er meddelt: Jørgen 
Ottosen i forening med tidligere anmeldte 
Benny Ulbjerg Vestergaard Mikkelsen. 
Reg.nr. 41.076: »SWISS COMBI AGRO­
TØRRING A/S« af Slagelse kommune. Med­
lem af bestyrelsen og direktionen Erik Ma-
yntz Kierulff er afgået ved døden. Direktør 
Stig Bertil Lundblad, Gryvgatan 19, S-267 00 
Bjuv, Sverige, direktør Poul Emil Køhlert 
Pedersen, Maglekildevej 2, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Ib André Ploug, Kuh-
lausvej 5, Slagelse, er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. 41.765: »Knud Grundtvig A/S« af 
Århus kommune. Revisionsfirmaet Busch-
Sørensen er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
Seier-Petersen, Åboulevarden 70, Århus, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. 44.583: »A/S Skandinavisk Pla­
katreklame (DISTRISERVICE A/S)«. Under 
28. marts 19780 er »DISTRISERVICE A/S«, 
reg.nr. 4296, taget under konkursbehandling 
af Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling, 
hvorefter nærværende binavn er »A/S Skandi­
navisk Plakatreklame (DISTRISERVICE 
A/S) under konkurs«. 
Reg.nr. 44.647: »leif Christensen a/s under 
konkurs«. Under 15. april 1980 er selskabets 
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bo taget under konkursbehandling af Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg.nr. 44.921: »Vedbæk Bankierfirma 
A/S« af Søllerød kommune. Bestyrelsens for­
mand Kirsten Elisabeth Friis Jensen samt 
Kurt Henrik Tofte Jensen, Lars Erik Knudsen 
er udtrådt af, og advokat Torben Søndberg, 
Ellebakken 17, Birkerød, kreaturhandler Jør­
gen Tofte Jensen, Frellesvigvej 18, Tranekær, 
er indtrådt i bestyrelsen. Fondsbørsvekselerer 
Viggo Axel Lunddahl, Skovmosevej 16, Gen­
tofte, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant. 
Kurt Henrik Tofte Jensen er udtrådt af direk­
tionen. Den Kirsten Elisabeth Friis Jensen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Under 31. 
marts 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Københavns kommu­
ne, c/o advokat T. Søndberg, LI. Kirkestræde 
1, København. Selskabets formål er formue­
forvaltning og administration. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Reg.nr. 45.095; »Marstal Stålskibsværft og 
Maskinfabrik A/S« af Marstal kommune. 
Thomas Schmidt, Jørgen Frederik Schmidt, 
Carl Erik Schmidt, Gustav Erik Hummelshøj 
er udtrådt af, og godsejer Erik Wilhelm 
Grevenkop-Castenskiold, Grevenkop Gods, 
Slagelse, direktør Vagn-Aage Jensen, Hee-
ringsvej, Dalby-Borup, Haslev, direktør Erik 
Hedelund, c/o A/S Anton Petersen & Henius, 
Naverland 4, Glostrup, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg.nr. 45.147: »Dansk Foto-Reklame A/S 
i likvidation« af Københavns kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 10. april 1974 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg.nr. 45.786: »A/S N. Olaf Møller, Pa­
pirhandel en gros, Boghandel« af Frederiks­
berg kommune. Under 27. december 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 250.000 kr. ved udstedelse af 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
500.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg.nr. 49.020: »BOTEGL A/S I LIKVI­
DATION« af Rønne kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 9. august 1979 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg.nr. 53.220: »B. Eriksson Aktiesel- -
skab« af Gentofte kommune. Under 21. fe- -
bruar 1980 er det besluttet at lade selskabet J 
iræde i virksomhed på ny. Den under 20. juli i 
1978 til Sø- og Handelsrettens skifteretsafde- -
ling rettede anmodning om opløsning af sel- -
skabet i henhold til aktieselskabslovens § 164, , 
stk. 3, jfr. § 117, er herefter tilbagekaldt. Ole j 
Scharff-Haarbye er udtrådt af bestyrelsen. . 
Advokat Jesper Ole Lundgren, Vognmager- -
gade 7, København, er tiltrådt som bestyrel- -
sessuppleant. Under samme dato er sel- • 
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er i 
udvidet med 90.000 kr., ved udstedelse af 1 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter • 
100.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på J 
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver • 
1 stemme. Under 21. februar 1980 er det ; 
besluttet i medfør af aktieselskabslovens § i 
134 at overdrage selskabets samtlige aktiver 
og gæld til »NORDENS UR-IMPORT KØ­
BENHAVN A/S«, reg.nr. 34.296. 
Reg.nr. 57.764: »CADO CENTER A/S« 
af Københavns kommune. Medlem af besty­
relsen Hans Stokholm Sigsgaard er afgået ved 
døden. Svend Peter Kristian Fastrup er ud­
trådt af bestyrelsen og direktionen, og den 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. Sekre­
tær Evy Elisabeth Cadovius, Christianshusvej 
187, Hørsholm, og direktionssekretær, advo­
kat Hardy Walther, Cirkelhuset,-Usserød 
Kongevej 167, Kokkedal, er indtrådt i besty­
relsen. Hardy Winther er tillige indtrådt i 
direktionen, og der er meddelt ham enepro­
kura. Under 17. december 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Karlebo kommune, postadresse; Cirkelhuset, 
Usserød Kongevej 167, Kokkedal. 
Reg.nr. 60.046: »RØDOVRE JERN & 
METALHANDEL A/S« af Rødovre kom­
mune. Medlem af bestyrelsen Jørgen Louis 
Pedersen er indtrådt i direktionen. Jørgen 
Sehested-Larsen er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Eigil Bruhn, Strandvejen 159, Køben­
havn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. 60.107: »KARL BEJDER CHRI­
STENSEN, ENTREPRENØRFIRMA A/S« 
af Godthåb kommune, Grønland. Under 17. 
februar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Om­
lægningsperiode: 1. november 1976-31. de­
cember 1977. 
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Reg.nr. 61.616: »M. JENSEN & E. R. 
OLSEN A/S« af Skive kommune. Advokat 
[Kresten Dyhrberg Nielsen, Vingårdsgade 22, 
Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen. Under 22. 
november 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 600.000 
Ikr., hvoraf 150.000 kr. er A-aktier, og 
450.000 kr. er B-aktier. Indbetalingen er sket 
ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen 
udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, 
Ihvoraf 250.000 kr. er A-aktier, og 750.000 
Ikr. er B-aktier. 
Reg.nr. 62.282: »FORLAGET IDÉ-NYT 
A/S, HELE DANMARKS IDÉ BLAD« af 
[Herlev kommune. Under 1. december 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita­
llen er udvidet med 1.500.000 kr. Aktiekapi-
Italen udgør herefter 2.500.000 kr., fuldt 
indbetalt. 
F. 9. maj 1980 er følgende ændringer optaget i 
aktieselskabs-registerets afdeling for anparts­
selskaber: 
Reg. nr. ApS 837: »FAKSE VVS JOHN 
ANDERSEN ApS UNDER KONKURS« af 
Fakse kommune. Under 9. april 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Næstved. 
Reg. nr. ApS 1904: »MULTI-VISION 
ApS« af Københavns kommune. Anni Ingeli­
se van Steenwijk, Anton Johann van 
Steenwijk er udtrådt af bestyrelsen. Anni 
Ingelise van Steenwijk er tillige udtrådt af, og 
Anton Johann van Steenwijk, Palægade 6, 
København er indtrådt i direktionen. Under 
20. december 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Bestemmelserne om indskrænkninger 
i anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
'vedtægternes § 5. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. 
Reg. nr. ApS 2490: »SJÆLLA NDS PO­
STEN, SLAGELSE, ApS UNDER KON­
KURS« af Slagelse kommune. Under 9. april 
1980 er selskabets bo taget under konkursbe-
Ihandling af skifteretten i Slagelse. 
Reg. nr. ApS 3619: »INVESTERINGS-
RÅDGIVNING FINANSIEL KONSULTA­
TION SIXTEN ApS« af Københavns kom­
mune. Jørgen Frederik Most, Per Sixten Mag­
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nus Ohman er udtrådt af bestyrelsen. Per 
Sixten Magnus Ohman er tillige udtrådt af, og 
Mats Olof Jonnerhag, Enighedsvej 27, Char­
lottenlund, er indtrådt i direktionen. »Mads 
Michelsen Consult A/S« er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Svend Blankholm, Åbenrå 
10, København er valgt til selskabets revisor. 
Under 12. februar 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Gentofte 
kommune, postadresse: Enighedsvej 27, 
Charlottenlund. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. 
Reg. nr. ApS 6416: »TH. LASSEN & CO. 
ApS« I LIKVIDATION« af Frederiksberg 
kommune. På generalforsamling den 31. 
marts 1980 er det besluttet at lade selskabet 
træde i likvidation. Bestyrelsen og direktionen 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: Grosserer 
Erik Christoffer Lassen, Åfløjen 42, Køben­
havn. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 8942: »ApS AF 13. JANU­
AR 1972« af Århus kommune. Under 26. 
oktober 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Indskudskapitalen er fordelt i anparter på 10, 
20, 50 og 100 kr. Hvert anpartsbeløb på 10 
kr. giver 1 stemme, hvert anpartsbeløb på 20 
kr. giver 2 stemmer, hvert anpartsbeløb på 50 
kr. giver 5 stemmer, og hvert anpartsbeløb på 
100 kr. giver 10 stemmer. 
Reg. nr. ApS 11.078: »BYGGEAN­
PARTSSELSKABET MATR. NR. 233 1 AF 
DE TIL GRUNDENE I STADEN FREDE­
RICIA HØRENDE JORDER« af Bov kom­
mune. Efter proklama i Statstidende 29. no­
vember 1979 har den under 22. november 
1979 vedtagne overdragelse af selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »NUKADAN 
ApS«, reg. nr. 11.079, jfr. reg. af 15. januar 
1980, fundet sted, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 12.156: »DANSK EMBAL­
LAGE COATING ApS« af Nørre Åby kom­
mune. Under 27. december 1979 er det 
besluttet, at lade selskabet træde i virksomhed 
på ny. Den under 22. marts 1979 til skifteret­
ten i Middelfart rettede anmodning om opløs­
ning af selskabet i henhold til anpartsselskabs­
lovens § 87, jfr. § 86 er herefter tilbagekaldt. 
Medlem af direktionen Søren Aksel Søren­
sen, samt Fru Carin Stenvig Sørensen, begge 
af Tunnelvej 2, kontorchef Kaj Wilhelm Jø-
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rup, Margårdvej 56, alle af Nørre Åby er 
indtrådt i bestyrelsen. Under samme dato er 
selskabets vedtægter ændret. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i anparternes omsætte­
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
hver for sig eller af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 12.563: »VOR FRUE 
AUTOLAKERERI ApS« af Roskilde kom­
mune. Under 1. juni 1977 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. ok-
tober-30. september. Omlægningsperiode: 1. 
august 1976-30. september 1977. 
Reg. nr. ApS 12.889 »MOGENS CHRI­
STIANSEN ENTREPRISE ApS« af Køge 
kommune. Under 20. december 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
»MCE TAGE ApS«. 
Reg. nr. ApS12.920: »ZIITZ GALLE RY 
ApS« af Københavns kommune. Under 9. 
maj 1980 er Sø- og Handelsrettens skifterets-
afdeling anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 
87. 
Reg. nr. ApS 17.627: »CHEMO-
ELECTRIC ApS« af Frederiksberg kommu­
ne. Ida Beck er udtrådt af bestyrelsen. Under 
21. februar 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Skævinge 
kommune, postadresse: Industrivænget 5, 
Meløse, Skævinge. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Omlægningsperiode: 1. janu-
ar-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 19.915: »HESTEVANG RI-
DESKOLE, STRØ ApS« af Frederikssund 
kommune. Under 14. april 1980 har skifteret­
ten i Frederikssund oversendt anmodningen 
om selskabets opløsning i henhold til anparts­
selskabslovens § 86, jfr. § 87 til skifteretten i 
Hillerød. 
Reg. nr. ApS 20.524: »KALSTRUP & 
GRØNBECH ApS« af Københavns kommu­
ne. Jens Henrik Rasmussen er fratrådt som, 
og Revisionsfirmaet I/S, Skindergade 45-47, 
København, er valgt til selskabets revisor. 
Under 11. april 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Reg. nr. ApS 20.550: »BOLENE BYG, 
BØRKOP ApS UNDER KONKURS« af 
Børkop kommune. Under 14. april 1980 er 
konkursbehandlingen af selskabets bo sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 20.757: »ERIK & LEIF 
JØRGENSEN ApS« af Køge kommune. Un­
der 10. december 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
Juni. Omlægningsperiode: 1. juli 1976-30. 
juni 1977. 
Reg. nr. ApS 21.700: »THOLSTRUP 
BAADE ApS« af Århus kommune. Revi­
sionsfirmaet Harlou er fratrådt som, og stats-
aut. revisor Jørgen Fog, Rislundsvej 7, Ris­
skov er valgt til selskabets revisor. Under 13. 
juni 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår er: 1. oktober-30. 
september. Omlægningsperiode: 1. juli 
1978-30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 23.155: »ApS KØKKENIN­
TERIØR AF 15/7-1977« af Frederiksberg 
kommune. Erik Erling Eshof er udtrådt af, og 
Hanne Lundgreen Thornberg, Brudedalen 8, 
Farum er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 23.254: »CEPA-CON-
SULTING ENGINEERS, PLANNERS < 
AND ARCHITECTS LTD. ApS« af Århus ? 
kommune. Jørgen Otto Absalonsen er ud- -
trådt af bestyrelsen. Preben Nørlund Rasmus- -
sen er udtrådt af, og arkitekt Jørgen Otto ( 
Absalonsen, Hadstenvej 6, Laurbjerg, Langå i 
er indtrådt i direktionen. Under 21. januar i 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel- • 
skabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 23.325: »HANNE HAL­
VORSEN & CO. ApS« af Københavns kom­
mune. Medlem af bestyrelsen Hanne Halvor­
sen er afgået ved døden. Medlem af direktio­
nen Dagny Carla Ingeborg Halvorsen, Ru­
dolph Bergs Gade 59, København er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 23.679: »INTER-AGRO < 
ApS« af Næstved kommune. Thorben Sax-
torph er udtrådt af, og Christian Boy Birck, , 
Vester Voldgade 106, København er indtrådt 
i direktionen. Hans Vejlesby er fratrådt som, , 
og Revisorgruppen, Østergade 26, Køben­
havn er valgt til selskabets revisor. Under 17. 
marts 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Københavns kommu­
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ne, postadresse: Vester Voldgade 106, Kø­
benhavn. 
Reg. nr. ApS 24.651: »ERIK NOMME-
SEN ApS« af Esbjerg kommune. Under 18. 
januar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »ERIK NOMMESEN IN­
VEST ApS«. Selskabets hjemsted er Varde 
kommune, postadresse; Nøddelunden 44, 
Varde. 
Reg. nr. ApS 24.819; »DANSK STÅL­
BYG SILKEBORG ApS UNDER KON­
KURS« af Silkeborg kommune. Under 2. 
april 1980 er selskabets bo taget under kon­
kursbehandling af skifteretten i Silkeborg. 
Reg. nr. ApS 25.074: »K. S. ANDERSEN 
ApS« af Allerød kommune. Under 22. febru­
ar 1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Hillerød kommune, post-
adr: GI. Frederiksborgvej 81, Allerød. 
Reg. nr. ApS 25.241: »IRIOFLEX MU-
RER- OG ENTREPRENØRFIRMA ApS« 
af Ballerup kommune. Under 16. november 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsår: 14. december 1977-30. iuni 
1978. 
Reg. nr. ApS 30.015: »SPEDITIONSFIR­
MAET NORDGODS, GRENAA ApS UN­
DER KONKURS« af Grenå kommune. Un­
der 31. marts 1980 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten i 
Grenå. 
Reg. nr. ApS 30.527: »OTTERUP 
FRUGT & GRØNT ApS« af Otterup kom­
mune. Søren Nilsson er udtrådt af direktio­
nen. Under 9. maj 1980 er skifteretten i 
Odense anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 
Reg. nr. ApS 31.051: »LOKAL NYT 
PURHUS ApS« af Purhus kommune. Jan 
Møgelbjerg er udtrådt af, og revisor Kaj 
Knudsen, Mejsevej 15, 0. Bjerregrav, Ran­
ders er indtrådt i bestyrelsen. Under 10. 
december 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Omlægningsperiode: 1. maj 1980-31. decem­
ber 1980. 
Reg. nr. ApS 31.103: »MURER- OG 
ENTREPRENØRFIRMAET H F J-BYG 
ApS. HELMER JENSEN« af Nørre-Alslev 
kommune. Under 1. august og 31. december 
1979, samt 18. marts 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »IN-
GENIØR- & BYGGEFIRMA HELMER 
JENSEN & KJELD BJERREGAARD JØR­
GENSEN ApS«. Selskabets formål er at drive 
ingeniør-, murer- og entreprenørforretning og 
dermed beslægtet virksomhed. 
Reg. nr. ApS 31.994: »HVL-CENTER, 
MIDDELFART ApS«, af Middelfart kom­
mune. Bjarne Jensen, Sminge Møllevej, 
Sminge, Silkeborg, er indtrådt i direktionen. 
Under 1. april 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Indskudskapitalen er udvidet med 
90.000 kr. Indskudskapitalen udgør herefter 
120.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 32.054: »VILHELM JEN­
SENS MASKINSTATION ApS« af Brøn­
derslev kommune. Medlem af direktionen 
Vilhelm Jensen er afgået ved døden. Fru 
Estrid Jensen, Kjølskevej 137, Hallund, 
Brønderslev er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 33.776: »MCDONALD'S 
RESTAURANTS (DENMARK) ApS« af 
Københavns kommune. James Patrick Duval, 
11 Burgwall, 6242 Kronburg, Vesttyskland er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 34.037: »ApS SPKR NR. 
404« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
slagter Henning Gudik Wiirtz, Pilevænget 11, 
Kjellerup, slagter Gunnar Jensen, Egevej 18, 
Viborg er indtrådt i bestyrelsen. Susanne Saul 
Stakemann er udtrådt af, og nævnte Henning 
Gudik Wiirtz er indtrådt i direktionen. Niels 
Harder er fratrådt som og »REVISIONSFIR­
MAET JENS PETER MOUGAARD ApS«, 
Grønnegade 13, Viborg, er valgt til selskabets 
revisor. Under 26. oktober 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »DE-
LIKATEN, VIBORG ApS«. Selskabets 
hjemsted er Viborg kommune, postadr.: Set. 
Mathias Marked, Viborg. 
Reg. nr. ApS 35.021: »ApS SPKR NR. 
423« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
direktør Finn Sørensen, Kornmarken 85, Vi­
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borg, assistent Erlann Pørtner, Fyrrevænget 6, 
Stoholm, ejendomskonsulent Hans Ladefo­
ged, Vestervænget 12, Skals, er indtrådt i 
bestyrelsen. Susanne Saul Stakemann er ud­
trådt af, og nævnte Erlann Pørtner er indtrådt 
i direktionen. Niels Harder er fratrådt som, og 
revisor Frede Kragh, Vestervænget 13, Skals 
er valgt til selskabets revisor. Under 20. 
december 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er »LADSON TRA-
DING ApS«. Selskabets hjemsted er Møl­
drup kommune, postadresse Postboks 39, 
Skals. 
Reg. nr. ApS 35.628: » YNF 734 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Peter Reinhardt Miirsch, Vod­
roffsvej 10, København er indtrådt i direktio­
nen. Egon Winther Larsen er fratrådt som, og 
Centralanstalten for Revision, Landemærket 
25, København er valgt til selskabets revisor. 
Under 22. november 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er: »PAVO-
DAN ApS«. Selskabets hjemsted er Frede­
riksberg kommune, postadresse: c/o advokat 
Peter R. Miirsch, Vodroffsvej 10, Køben­
havn. Selskabets formål er at drive handel 
med forfatterrettigheder, copyrights og der­
med beslægtede virksomheder på internatio­
nal basis. 
Reg. nr. ApS 36.623: »ApS SPKR NR. 
543« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
prokurist Torben Hostrup, Ryttervej 22, Ste­
nild, Års, smedesvend Orla Bertelsen Søren­
sen, Søndergade 8, Gedsted er indtrådt i 
bestyrelsen. Susanne Saul Stakemann er ud­
trådt af, og nævnte Orla Bertelsen Sørensen, 
er indtrådt i direktionen. Niels Harder er 
fratrådt som, og reg. revisor Aage Hartvig 
Hansen, Peder Stubsvej 30, Års er valgt til 
selskabets revisor. Under 31. marts 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Møldrup kommune, postadr.: 
Tingvej 66, Vester Tostrup, Møldrup. Sel­
skabets formål er drift af smedeværksted, 
herunder håndværk, fabrikation og handel og 
lignende virksomhed, der af bestyrelsen skøn­
nes forenelig med selskabets fornævnte for­
mål. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 6. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 3. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. 
Reg. nr. ApS 36.777: »ApS SPKR NR. 
602« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Heinrich Poul Hinrichsen, Bostrupvej 57, 
Hedensted er indtrådt i direktionen. Niels 
Harder er fratrådt som, og reg. revisor Dan 
Kjær, Vejlevej 97, Jelling er valgt til sel­
skabets revisor. Under 13. marts 1980 er 
selskabet vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Hedensted kommune, postadresse: 
Bostrupvej 57, Hedensted. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i anparternes omsætte­
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Sel­
skabets regnskabsår: 1. april-31. marts. 
Første regnskabsår: 5. december 1979-31. 
marts 1981. 
B. 12. maj 1980 er følgende omdannelser af 
anpartsselskaber til aktieselskaber optaget i ak­
tieselskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS. 32.292: »DKNF 78 ApS« af 
Københavns kommune. Under 17. august 
1979 er selskabets vedtægter ændret. I medfør 
af anpartsselskabslovens § 109 er selskabet 
omdannet til aktieselskab. Selskabet er over­
ført til afdelingen for aktieselskaber som reg. 
nr. 62.947: »PROSPECT FINANS A/S« , 
hvis formål er at drive finansierings- og inve-
steringsvirksomhed. Selskabets hjemsted er 
Københavns kommune, postadr: Torden­
skjoldsgade 17, København: dets vedtægter er 
af 17. august 1979. Aktiekapitalen udgør 
210.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
pirer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: Direktør Peter 
Jersild (formand), Nakkedamsvej 1, Kirke 
Hyllinge, direktør Nils Holger Berg, Caroline 
Mathildesvej 17, Vedbæk, direktør Ole Rah-
bech Wiberg, Gartnervænget 57, Farum. Di­
rektion: Nævnte Ole Rahbech Wiberg. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand i for­
ening med en direktør eller af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening. Selskabets revisor: 
»City Revision«, Hovedvagtgade 8, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. 
april. 
Reg. nr. ApS 36.541: »ASX 1047 ApS« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 15. april 
1980 er selskabets vedtægter ændret. I medfør 
af anpartsselskabslovens § 109 er selskabet 
Dmdannet til aktieselskab. Selskabet er over-
;ørt til afdelingen for aktieselskaber som reg. 
nr. 62.948: »TARM STOLE- OG MØBEL­
FABRIK A/S«, hvis formål er fabrikation og 
nandel, herunder import og eksport og der­
ned beslægtet virksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i Egvad kommune, postadresse 
Stationsvej 25, Tarm, dets vedtægter er af 15. 
april 1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
500 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
Då 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde 
Då navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgø-
-else til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: Fru Vibeke Søgaard Charngtra-
<ul, Hundige Bygade 71, Greve Strand, fru 
Aase Margrethe Laugesen, Hyben Alle 74, 
Kastrup, advokat Ib Berg Nielsen, Pinjehøj 
14, Rungsted Kyst. Direktion: Nævnte Vibe-
<e Søgaard Charngtrakul. Selskabet tegnes af 
:o medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene. Selskabets revisor: De 
Forenede Revisionsfirmaer, Rolfsgade 122 B, 
Fsbjerg. Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. 
april. Første regnskabsperiode: 1. oktober 
1980 - 30. april 1980. 
C. 12. maj 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 38.231: »DANMARKS 
PRESSETJENESTE AF 30/9 1978 ApS« af 
Høje-Tåstrup kommune, Hovedgaden 514, 
Hedehusene. Selskabets vedtægter er af 30. 
september 1978 og 14. april 1980. Formålet 
sr at drive handel, fabrikation, investerings-
virksomhed og anden efter direktionens skøn 
dermed beslægtet virksomhed, herunder pres­
setjeneste samt journalistisk og fotografisk 
virksomhed. Selskabet driver tillige virksom­
hed under navnet: »DANMARKS PRESSE­
FOTO AF 30/9 1978 ApS (DANMARKS 
PRESSETJENESTE AF 30/9 1978 ApS)«. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier. Indskudskapitalen er ikke op­
delt i flere anparter. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Jour-
inalist Ebbe Vinther Sørensen, Vildkildevej 
[16, Hedehusene. Direktion: Nævnte Ebbe 
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Vinther Sørensen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: 3R-
REVISIONS AKTIESELSKAB«, Hersegade 
11, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. juli -
30. juni. Første regnskabsperiode: 1. april 
1978 - 30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 38.232: »5. & E. TRANS­
PORT ApS« af Juelsminde kommune, Koks-
fourt 8, Vrigsted, Stouby. Selskabets vedtæg­
ter er af 11. september 1979 og 21. marts 
1980. Formålet er at drive vognmandsforret­
ning. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 5.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Vognmand Erling 
Nielsen, Koksfourt 8, Vrigsted, Stouby. Di­
rektion: Nævnte: Erling Nielsen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: »BENT KNUDSEN REVISIONS-
ANPARTSSELSKAB«, Kirkevej 20, Horn­
syld. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. 
Første regnskabsperiode; 1. april 1979 - 30. 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 38.233: »CC-TEGL-
MONTERING, PRÆSTØ ApS« af Præstø 
kommune. Kirsebærvej 14, Præstø. Sel­
skabets vedtægter er af 1. juni 1979 og 15. 
marts 1980. Formålet er at drive handel, 
byggevirksomhed, investeringsvirksomhed og 
anden efter bestyrelsens skøn dermed beslæg­
tet virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Ekspeditrice Connie Carstensen, Set. Jør­
gens Park 151, Næstved, Lene Østrup, Sjælør 
Boulevard 131, København. Bestyrelse: 
Nævnte Connie Carstensen, Lene Østrup, 
samt tømrer Karl-Erik Rejnholdt Mortensen, 
Set. Jørgens Park 151, Næstved, bygmester 
Gunnar Eigil Zielke, Sjælør Boulevard 131, 
København. Direktion: Nævnte Karl-Erik 
Rejnholdt Mortensen, Gunnar Eigil Zielke. 
Selskabet tegnes af to direktører i forening 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Flemming Bahn, Mor-
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bærvænget 13, Fensmark, Næstved. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juni - 31. maj. Første 
regnskabsperiode: 1. juni 1979 - 31. maj 
1980. 
Reg. nr. ApS 38.234: »BANI TRÆ ApS« 
af Skagen kommune, Trindelvej 1 C, Skagen. 
Selskabets vedtægter er af 1. november 1979. 
Formålet er at drive handel, fabrikation, inve-
steringsvirksomhed og anden efter bestyrel­
sens skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., hvoraf 15.000 
kr. er A-anparter og 15.000 kr. er B-anparter. 
Indskudskapitalen er fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert B-anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. A-anparterne giver ikke stemmeret. 
A- og B-anparterne har særlige rettigheder, 
jfr. vedtægternes § 5. A-anparterne er indlø­
selige efter reglerne i vedtægternes § 5. Der 
gælder indskrænkninger i B-anparternes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stiftere er: Savværksarbejder Erik Hil-
mar Nielsen, dagplejemoder Jette Marie 
Nielsen, begge af Jens Winthersvej 25, proku­
rist Jens Bagh, Trindelvej 1 C, alle af Skagen. 
Bestyrelse: Nævnte Jette Marie Nielsen, Jens 
Bagh. Direktion: Nævnte Jens Bagh. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Søren 
Peter Sørensen, Havnepladsen 14, Skagen. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 1. november 1979-
31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 38.235: »RINGVEJENS 
MASKINVÆRKSTED, SÆBY ApS« af Sæ­
by kommune, Sdr. Ringvej 31, Sæby. Sel­
skabets vedtægter er af 20. december 1979.^ 
Formålet er at drive fabrikation, handel og 
anden i forbindelse hermed stående virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er; Fabrikant Svend Aage Christensen, Ul-
dalsvej 14, fabrikant Poul Andersen, Åvej 3, 
begge af Sæby. Direktion: Nævnte Svend 
Aage Christensen, Poul Andersen. Selskabet 
tegnes af direktionen. Eneprokura er med­
delt: Svend Aage Christensen, Poul Ander--
sen. Selskabets revisor: Reg. revisor Antonn 
Magnussen, Gasværksvej, Sæby. Selskabetsz: 
regnskabsår: 1. oktober - 30. september. .-
Første regnskabsperiode: 1. juli 1979 - 30..( 
september 1980. 
Reg. nr. ApS 38.236: »FUNMATICApS«» 
af Fredericia kommune. Kaitoftevej 9, Frede­
ricia. Selskabets vedtægter er af 27. novemben 
1979. Formålet er at drive virksomhed medfc 
finansiering samt udlejning, salg og reparationr 
af spilleautomater. Indskudskapitalen en 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparten 
på 5.000 kr. Hvert anpartsbleøb på 5.000C 
kr.giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin--
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshavernes 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Slagte--
riejer Henning Rosenberg Rasmussen, Kal--
toftevej 9, montør Kurt Rosenberg Rasmus­
sen, Lundagervej 24, begge af Fredericia. . 
Bestyrelse: Nævnte Henning Rosenberg Ras- -
mussen (formand), Kurt Rosenberg Rasmus­
sen, samt Kirsten Marie Rasmussen, Kaitofte- -
vej 9, Fredericia. Direktion: Nævnte KurtJ 
Rosenberg Rasmussen. Selskabet tegnes af 5 
bestyrelsens formand i forening med et med- -
lem af bestyrelsen eller af en direktør alene. . 
Selskabets revisor: »IK REVISION ApS«,, 
Danmarksgade 2 a, Fredericia. Selskabets« 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn- -
skabsperiode: 27. november 1979 - 31. de- -
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 38.237: »ApS NIBIMO 29«y 
af Københavns kommune, c/o advokat Niels * 
Mørch, Nørre Farimagsgade 3, København.. 
Selskabets vedtægter er af 14. april 1980. . 
Formålet er at drive fabrikation og handel.. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe- -
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller i 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 ( 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin- -
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg- -
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne j 
sker ved brev. Stifter er: Advokat Niels Erik : 
Mørch, Nørre Farimagsgade 3, København. . 
Direktion: Nævnte Niels Erik Mørch. Sel- -
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets < 
revisor: Revisionsfirmaet P. J. Aarup, Ama- -
liegade 22, København. Selskabets regn- -
skabsår: 1. maj - 30. april. Første regnskabs- -
periode: 14. april 1980- 30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 38.238: »NAGO DATA 
ApS« af Københavns kommune, Bredgade 
30, København. Selskabets vedtægter er af 
10. september, 6. december 1979 og 25. 
marts 1980. Formålet er at drive virksomhed 
ved handel, finansiering og rådgivning samt 
dermed efter direktionens skøn beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes §§ 4 og 5. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
tere er: Assurandør Benjamin Bent Altschul, 
Maglehøj 162, Farum, kontorchef Ib Gulda­
ger Jensen, Snebærhaven 11, Albertslund, 
assurandør Leif Nygaard, Svalegabet 2, Næ­
rum, assurandør Bente Lillian Olsen, Virum 
Stationsvej 194, Virum. Direktion: Nævnte 
Benjamin Bent Altschul, Ib Guldager Jensen, 
Leif Nygaard, Bente Lillian Olsen. Selskabet 
tegnes af to direktører i forening. Selskabets 
revisor; Statsaut. revisor Allan Lucas, Frede­
riksgade 19, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli - 30. juni. Første regnskabspe­
riode: 10. september 1979 - 30. juni 1980. 
E. 12. maj 1980: er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 222: »Aktieselskabet Varde Bank« 
af Varde kommune. Revisorsuppleant i sel­
skabet Eilif Johannes Iversen er afgået ved 
døden. Aage Henrik Ebsen er udtrådt af, og 
landsretssagfører Ignaz Tulinius, Haraldsgade 
66 A, Esbjerg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Vedrørende arbejdstagerrepræsentanterne: 
Jens Ole Okholm er udtrådt af, og prokurist 
Alfred Richardt, Bøgevangen 13, Esbjerg 
(suppleant: Prokurist Erling Topgaard 
Nielsen, Åbakkevej 17, Grindsted) er 
indtrådt i bestyrelsen. Bent Hansen Fallesen 
er fratrådt som, og prokurist Eigil Windfeld 
Starup, Tværsigvej 23, Bramming, er tiltrådt 
som bestyrelsessuppleant for Solveig Chri­
stensen. Inge Jensen er fratrådt som bestyrel­
sessuppleant. Statsaut. revisor Willy Rygaard 
Jensen, Høgevej 21, Esbjerg, er tiltrådt som 
revisorsuppleant for Torben Oxbøll. 
Reg. nr. 3202: »AKTIESELSKABET 
HOUBORG PLANTAGE« af Holsted kom­
mune. Carl Frede Christiansen er udtrådt af. 
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og kæmner Tom Harry Thomasen, (Jenvejen 
4, Skærbæk, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 7895: »A/S BAGERMESTRE­
NES RUGBRØDSFABRIK I KOLDING 
AF 1925« af Kolding kommune. Revisions­
kontoret i Århus Aktieselskab er fratrådt 
som, og »Sean-Revision I/S«, Vimmelskaftet 
42 A, København er valgt til selskabets revi­
sor. Under 24. marts 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand i forening med et andet 
medlem af bestyrelsen eller af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. 
Reg. nr. 13.737: »A/S Kipa« af Køben­
havns kommune. Under 28. februar 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
Reg. nr. 16.408: »A/S DE DANSKE KØ­
LEHUSE »COLD STORES«« af Kolding 
kommune. Arbejdstagerne har til medlemmer 
af bestyrelsen valgt: Disponent Jørn Christian 
Andreasen, Nørgårdsvej 18, Gistrup (supple­
ant: Prokurist Ejner Ploug, Gyldenstenvej 24, 
Odense), kølehusarbejder Carlo Martin Hein, 
Dyrehavevej 156 (suppleant: Kontorassistent 
Kate Irene Nicolaisen, Heimdalsvej 8) begge 
af Kolding. 
Reg. nr. 18.522: »Villy E. Risør, Aktiesel­
skab, Træ og Finér« af Fredericia kommune. 
Helge Villy Risør er udtrådt af, og sekretær 
Bodil Risør, Hvedevej 1, Måløv, er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 6. februar 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Rødovre kommune, postadresse: 
Sandbækvej 3, Rødovre. Selskabets binavn 
»Villy E. Risør, Aktieselskab, Træ og Finér, 
Fredericia (Villy E. Risør, Aktieselskab. Træ 
og Finér)« reg. nr. 33.538, er slettet af 
registeret. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. 
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Reg. nr. 20.133: »Toft Nielsen & Matthesen 
A/S« af Lemvig kommune. Carl Peder Nybo 
er udtrådt af, og sygeplejeelev Nina Matthe­
sen, Bakkegårdsvej 28, Ålborg, Merete Matt­
hesen, Frankrigshusene 22, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 28. februar 1980 
er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 22.407: »Aktieselskabet Peter 
Madsens Maskinfabrik« af Kolding kommu­
ne. Under 21. marts 1979 er det besluttet i 
medfør af aktieselskabslovens § 134 at over­
drage selskabets samtlige aktiver og gæld til 
»A/S Gyro, Skive Jernstøberi & Maskinfa­
brik«, reg. nr. 12.336. 
Reg. nr. 22.825: »Randers Fragtmandshal 
a/s« af Randers kommune. Under 19. oktober 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 23.754: »A/S Skjold Burne« af 
Brøndby kommune. Mogens Evart er udtrådt 
af, og Hans Jørgen Christensen, Strandvejen 
275, Skodsborg, er indtrådt i direktionen. 
Juan Ignacio de Burgos L6pez, Paseo Calvo 
Sotelo, 41 Madrid - 4, Spanien, er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 27. december 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. 
Reg. nr. 25.737: »A/S H. Hein & Sønners 
eftf« af Kristrup kommune. Petra Juliane 
Martine Jensen, Anna Marie Skouboe Jensen 
er udtrådt af, og Jan Dyrborg Jensen, Kri-
strupvej 40, Claus Dyrborg Jensen, Rs. Hou-
gårdsvej 31, begge af Randers er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 25. marts og 15. april 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 26.010: »Tobira A/S« af Vejle 
kommune. Helge Villy Risør er udtrådt af, og 
sekretær Bodil Risør, Hvedevej 1, Måløv, er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 6. februar 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. 
Reg. nr. 27.085: »Farve- og Lakfabrikken 
Svend Overgaard, Aalborg A/S« af Ålborg 
kommune. Under 17. december 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 930.000 kr., dels ved udstedelse 
af 180.000 kr. fondsaktier, dels ved konverte­
ring af gæld. Aktiekapitalen udgør herefter 
4.000.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
på 500 kr. og multipla heraf. 
Reg. nr. 31.366: »Vaillant Geyser A/S« af 
Københavns kommune. Under 10. juli 1979 
er selskabets vedtægter. Aktiekapitalen er 
udvidet med 100.000 kr. ved udstedelse af 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
200.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000, og 
10.000 kr. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. 
Reg. nr. 32.480: »FREDERIKSHAVN 
VÆRFT A/S« af Frederikshavn kommune. 
Vedrørende arbejdstagerrepræsentanterne: 
Erik Mogens Ørtoft, Georg Preben Petersen 
er fratrådt som bestyrelsessuppleanter. Ar­
bejdsmand Willem Kulk, Bangsbovej 16, Fre­
derikshavn, skibstømrer Torben Isaksen, 
Hjulmagervej 51, Sæby, er tiltrådt som besty­
relsessuppleanter for henholdsvis Knud 
Thomsen og Arthur Ludvig Jensen. Under 9. 
april 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 33.538: »Villy E. Risør, Aktiesel­
skab, Træ og Finér, Fredericia (Villy E. Risør, 
Aktieselskab, Træ og Finér)«. I henhold til 
ændring af vedtægterne for »Villy E. Risør, 
Aktieselskab, Træ og Finér« reg. nr. 18.522, 
er nærværende binavn slettet af registeret. 
Reg. nr. 33.658: »Dantop A/S under kon­
kurs« af Århus kommune. Under 14. april 
1980 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af skifteretten i Århus. 
Reg. nr. 35.806: »Brio Scanditoy A/S« af 
Frederikssund kommune. Ulf Sigurd Ivarsson 
er udtrådt af bestyrelsen. Den Ulf Sigurd 
Ivarsson meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 39.049: »Schmidt & Sønners Ma­
skinfabrik A/S« af Kolding kommune. Marti­
nus Thomsen Schmidt er fratrådt som, og 
medlem af bestyrelsen Karl Lykke Schmidt er 
valgt til bestyrelsens formand. 
Reg. nr. 39.728: »SOPHUS BEREND­
SEN MARINE A/S« af Helsingør kommune. 
Under 26. november 1979 og |1. april 1980 
T 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Københavns kommune, postadr. 
Kalkbrænderihavnsgade 20, København. Ak­
tiekapitalen er nedsat med 1.000.000 kr., 
samtidig er aktiekapitalen udvidet med 
1.000.000 kr. indbetalt ved konvertering af 
gæld. Aktiekapitalen udgør herefter 
1.000.000 kr. fuldt indbetalt. . 
Reg. nr. 40.570: »A/S AF 2. SEPTEM­
BER 1968« af Odense kommune. Erik Vagn 
Andersen er udtrådt af direktionen og den 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. Olaf 
Gunnar Poulsen, Brændekilde Bygade 16, 
Odense, er indtrådt i direktionen og der er 
meddelt ham eneprokura. 
Reg. nr. 40.914: »Lytzen Jydsk Ovn 
Industri A/S« af Gladsaxe kommune. Egon 
Holst er udtrådt af, og teknisk tegner Arne 
Johannes Larsen, Dyrehavevej 6, Klampen-
Iborg er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 41.306: »Nordisk Textiltryk Odder 
A/S« af Odder kommune. Under 7. marts 
1979 er det besluttet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 139 at overdrage selskabets 
isamtlige aktiver og gæld til »NT OF DEN­
MARK, NORDISK TEXTILTRYK A/S«, 
ireg. nr. 41.768. Efter proklama i Statstidende 
den 20. marts 1979 har overdragelsen fundet 
sted, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 41.339: »MARIBO BETON A/S« 
af Maribo kommune. Poul Christensen, Jør-
jgen Simonsen er udtrådt af, og entreprenør 
[Johannes Nielsen, Toftevej 4, Sundby, direk-
Itør Johan Henrik Kæstel, Kongensgade 31, 
begge af Nykøbing Falster er indtrådt i besty­
relsen. Poul Christensen er tillige udtrådt af, 
og Jens Jørgen Vildbrand, Ellekrattet 33, 
Sundby, Nykøbing Falster er indtrådt i direk­
tionen. 
Reg. nr. 41.754: »HANDELSSELSKA­
BET NORDISK TEXTILTRYK A/S« af År-
1hus kommune. Under 7. marts 1979 er det 
^besluttet i medfør af aktieselskabslovens § 
[139 at overdrage selskabets samtlige aktiver 
Dg gæld til »NT OF DENMARK, NORDISK 
[TEXTILTRYK A/S«, reg. nr. 41.768. Efter 
proklama i Statstidende den 20. marts 1979 
•bar overdragelsen fundet sted, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
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Reg. nr. 41.768: »NT OF DENMARK, 
NORDISK TEXTILTRYK A/S« af Århus 
kommune. Gunnar Alsø er udtrådt af besty­
relsen. Under 1. oktober 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnene »HANDELS­
SELSKABET NORDISK TEXTILTRYK 
A/S (NT OF DENMARK, NORDISK TEX­
TILTRYK A/S)«, »NT-KNIT & FASHION 
A/S (NT OF DENMARK, NORDISK TEX­
TILTRYK A/S)«, »NT INTER TEXTIL 
DANMARK A/S (NT OF DENMARK, 
NORDISK TEXTILTRYK A/S)«, »NOR­
DISK TEXTILTRYK ODDER A/S (NT OF 
DENMARK, NORDISK TEXTILTRYK 
A/S)«. 
Reg. nr. 42.091: »Fr. Bruun, Herre- og 
drengetøj A/S, Varde« af Varde kommune. 
Nis Juul Bonde er fratrådt som, og REVISI­
ON VEST STATSAUT. REVISORER ApS, 
Ndr. Boulevard 88, Varde er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. 42.468: »Dansk Automobil Børs 
A/S, Rønde« af Rønde kommune. Afdelings­
leder Jørgen Abildtrup, kontorassistent Ann 
Abildtrup, begge af Skolevej 14, Pindstrup, 
bogholder Kirsten Frederiksen, Solskrænten 
1, Ugelbølle, Rønde er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 30. januar 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. 
Reg. nr. 44.885: »Broen Armatur A/S« af 
Assens kommune. Lars Broen, Aborgvej 47, 
Assens er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 49.865: »ARKITEKTFIRMA 
JØRGEN HERSAA A/S« af Københavns 
kommune. Under 28. december 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Omlægningsperiode: 
1. juli 1978-31. december 1979. 
Reg. nr. 51.043: »L. Brint-Nielsen A/S i 
likvidation« af Assens kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 8. december 1979 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 55.326: »A/S Søren Jensen, Gren­
aa« af Grenå kommune. Medlem af bestyrel­
sen Susanne Toftgaard Jensen fører navnet 
Susanne Toftgaard Janerka. Gerda Jensen er 
udtrådt af og medlem af bestyrelsen Søren 
É 
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Toftgaard Jensen er indtrådt i direktionen. 
Eneprokura er meddelt; Gerda Jensen. Un­
der 15. april 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. 
Reg. nr. 59.923: »GRØNLANDS VAGT­
VÆRN A/S« af Godthåb kommune, Grøn­
land. Bogholder Jytte Jensen, Postboks 187, 
Godthåb, Grønland er indtrådt i bestyrelsen 
og fratrådt som bestyrelsessuppleant. Advo­
kat Carl Evald Eriksen Toft, Postboks 59, 
Godthåb, Grønland er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Allan Idd Jensen er 
indtrådt i direktionen. Under 16. januar og 
15. april 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 60.143: »NORDLAST AUTO 
A/S« af Ålborg kommune. Knud Erik Kri­
stensen er udtrådt af direktionen. Under 30. 
juni og 22 december 1978 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 60.511: »NT-KNIT & FASHION 
A/S« af Århus kommune. Under 7. marts 
1979 er det besluttet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 139 at overdrage selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »NT OF DEN­
MARK, NORDISK TEXTILTRYK A/S«, 
reg. nr. 41.768. Efter proklama i Statstidende 
den 20. marts 1979, har overdragelsen fundet 
sted, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 62.010: »NØRRESUNDBYHY-
DRAULIC A/S« af Ålborg kommune. Gerda 
Marianne Stig Christensen, Verner Rasmus­
sen er udtrådt af, og driftsleder Ole Rosenkil­
de, Tranebækvej 30, Støvring er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 17. januar 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 200.000 kr., ved udstedelse af 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
300.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
1.000, 5.000, 10.000 og 50.000 kr. 
Reg. nr. 62.433: »MURERFIRMAET A. 
V. ANDERSEN & CO. A/S« af Københavns 
kommune. Frode Poul Lorentz Hansen er 
udtrådt af og Jørgen Andersen, Mothsvej 55, 
Holte er indtrådt i direktionen. 
F. 12. maj 1980 er følgende ændringer optaget J 
i aktieselskabs-registerets afdeling for anparts- -
selskaber: 
Reg. nr. ApS 1816: »BØRGE SCHNEI- -
DER ApS I LIKVIDATION« af Grenå kom- -
mune. Under 24. marts 1980 er selskabets < 
vedtægter ændret. Efter proklama i stats- -
tidende den 27. september 1979 har den i 
under 18. september 1979 vedtagne nedsæt- -
telse af indskudskapitalen med 20.000 kr., jfr. . 
registrering af 9. november 1979 fundet sted. . 
Indskudskapitalen udgør herefter 30.000 kr., < 
fuldt indbetalt. På generalforsamling den 25. . 
marts 1980 er det besluttet at lade selskabet 1 
træde i likvidation. Direktionen er fratrådt. . 
Til likvidator er valgt: Herdis Schneider, t 
Bredgade 1 A, Grenå. Selskabet tegnes af 1 
likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 9375: »ROKALI TRADINGx 
ApS« af Københavns kommune. Carl Gert ] 
Bond er fratrådt som, og »REVISIONSFIR- -
MAET FL. RIIS SØRENSEN ApS, STATS­
AUTORISERET REVISOR«, Amager 
Landevej 175, Kastrup, er valgt til selskabets ; 
revisor. Under 25. februar 1980 er selskabets ; 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er • 
Dragør kommune, postadresse: Ndr. Strand- • 
vej 5, Dragør. 
Reg. nr. ApS 10.535: »NT INTER TEX- • 
TIL, DANMARK ApS« af Århus kommune. 
Under 7. marts 1979 er det besluttet i medfør • 
af anpartsselskabslovens § 108 at overdrage ; 
selskabets samtlige aktiver og gæld til »NT 
OF DENMARK, NORDISK TEXTILTRYK . 
A/S«, reg. nr. 41.768. Efter proklama i Stats- • 
tidende den 20. marts 1979, har overdragel- • 
sen fundet sted, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 10.951: »PSYKISK CEN--
TER AF 1/2 1976 ApS« af Silkeborg kommu- • 
ne. Medlem af direktionen Anni Marie Lo- -
rentzen fører navnet Anni Marie Moore. 
Reg. nr. ApS 11.563: »BJARCO GAL--
VANISERING ApS« af Ålborg kommune. . 
Medlem af direktionen Bjarne Olesen samt J 
fru Lissy Anette Olesen, begge af Mastrupvej [ 
63, Støvring, direktør Jens Bjerggaard Schou- -
sen. Kastanjevej 4, direktør Erik Georg Ras- -
mussen, Kolding Landevej 156, begge afl 
Fredericia, er indtrådt i bestyrelsen. Under i 
14. marts 1980 er selskabets vedtægter æn--
Uret. Selskabets hjemsted er Skørping kom­
mune, postadresse; Industrivej 1, Terndrup. 
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse 
eller af direktionen. 
Reg. nr. ApS 13.833: »OLE NØRAGER 
HANSEN ApS« af Stenløse kommune. 
Landsretssagfører Jørgen Aage Simonsen 
^formand), Rådhuspladsen 77, direktør Tage 
5und, Solbjerg Have 15, begge af København, 
;algschef Svend Vilhelm Thielfoldt, Strædet 
10, Ganløse, Måløv er indtrådt i bestyrelsen. 
Die Christen Nørager Hansen er udtrådt af og 
nævnte Tage Sund er indtrådt i direktionen. 
REVISIONSKONTORET I KASTRUP-
rÅRNBY ApS er fratrådt som, og »Revi-
orinteressentskabet Carl Jensen Johs. Peder-
ien & H. Wilhelmsen«, Nygade 6, København 
;r valgt til selskabets revisor. Under 16. april 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
kabets navn er; »TS BELYSNING ApS«. 
Selskabets hjemsted er Hvidovre kommune, 
»ostadr. Hvidovrevej 80, Rødovre. Selskabet 
egnes af bestyrelsens formand i forening med 
n direktør eller af to medlemmer af bestyrel-
ien i forening. 
Reg. nr. ApS 16.136: »REVISIONSSEL-
iiKABET TONEX ApS« af Lyngby-Tårbæk 
zommune. Vagn Lindstrøm er fratrådt som, 
»g statsaut. revisor John Hansen, Bøgevej 7, 
Haslev, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 18.450: »LINDHARD 
COMPUTER SYSTEMS ApS« af Køben-
iavns kommune. Under 9. november 1979 er 
elskabets vedtægter ændret. Selskabets 
jemsted er Søllerød kommune, postadr.; 
Solte Midtpunkt 20, Holte. 
Reg. nr. ApS 18.667: »HIRTSHALS ME­
TALLISERING ApS« af Hirtshals kommu-
ie. Svend Helge Sigsgaard Jensen er udtrådt 
if direktionen. 
Reg. nr. ApS 20.720: »REVISIONSSEL-
'KABET KIRBØ ApS« af Haslev kommune. 
vagn Lindstrøm er fratrådt som, og statsaut. 
svisor John Hansen, Bøgevej 7, Haslev er 
jalgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 23.638: »INGENIØRFIR­
MAET LYTZEN FINANSIERINGSSEL­
SKAB ApS« af Gladsaxe kommune. Egon 
Holst er udtrådt af, og teknisk tegner Arne 
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Johannes Larsen, Dyrehavevej 6, Klampen­
borg er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 24.160: »INGENIØRFIR­
MAET L YTZEN INVEST ApS« af Gladsaxe 
kommune. Egon Holst er udtrådt af, og 
teknisk tegner Arne Johannes Larsen, Dyre­
havevej 6, Klampenborg er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. ApS 24.395: »N. M. - MONTA­
GE ApS« af Esbjerg kommune. Under 11. 
januar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Blåvandshuk kommu­
ne, postadresse; Industrivej 9, Oksbøl. 
Reg. nr. ApS 26.075: »FREDERIKS­
SUND INDUSTRI VENTILATION ApS« af 
Frederikssund kommune. Per Emil Nielsen er 
udtrådt af bestyrelsen. REVISIONSINSTI­
TUTTET AF 15/2 1971 A/S, HILLERØD er 
fratrådt som, og FREDERIKSSUND REVI­
SIONSKONTOR ApS, Holmensvej 25, Fre­
derikssund, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 28.074: »ApS PSE NR. S17« 
af Lyngby-Tårbæk kommune. Jørgen Christi­
an Kragh er udtrådt af direktionen. Albert 
Pedersen er fratrådt som, og reg. revisor Niels 
Kristian Mortensen, Øster Farimagsgade 59, 
København er valgt til selskabets revisor. 
Under 16. august 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Frederiks­
berg kommune, postadr.; Gammel Kongevej 
85, København. Selskabets formål er handel i 
egen regning med fast ejendom i ind- og 
udland, finansiering og investering, samt an­
dre hermed beslægtede aktiviteter efter direk­
tionens skøn. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bestemmelserne om indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 4. 
Reg. nr. ApS 28.493: »INGENIØRFIR­
MAET LYTZEN PRODUKTION ApS« af 
Gladsaxe kommune. Egon Holst er udtrådt 
af, og teknisk tegner Arne Johannes Larsen, 
Dyrehavevej 6, Klampenborg er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 29.999: »BYGGESELSKA­
BET AF 24. JULI 1978 ApS« af Horsens 
kommune. Under 19. marts 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
å 
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sted er Esbjerg kommune, postadresse: Ryt­
tervænget 22, Hjerting, Esbjerg. 
Reg. nr. ApS 31.019: »S & E - KVAN­
TUM VEJLE ApS« af Vejle kommune. Un­
der 19. marts 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets regnskabsår: 1. oktober -
30. september. Omlægningsperiode: 1. juli 
1979 - 30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 31.921: »NIELS SVEN­
NINGSEN ApS« af Århus kommune. Karin 
Bruun Offersgaard Svenningsen er udtrådt af, 
og tømrer Claus Munch Svenningsen, Rem-
mervej 10, Gudum, Struer, Ole Munch Sven­
ningsen, Vester Alle 12 G, Hørning er 
indtrådt i bestyrelsen. Niels Munch Sven­
ningsen er udtrådt af, og Claus Munch Sven­
ningsen er tillige indtrådt i direktionen. »Re­
visionsfirmaet Seier - Petersen« er fratrådt 
som, og Kaj Emil Anders Eriksen Noer, 
Fredensgade 2, Skive er valgt til selskabets 
revisor. Under 16. februar 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Lemvig kommune, postadr. Remmervej 10, 
Gudum, Struer. 
Reg. nr. ApS 33.847: »ApS SPKR NR. 
283« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og Villy 
Hyldgaard Bertelsen, Sundsvej 62, Herning 
er indtrådt i direktionen. Niels Harder er 
fratrådt som, og »MIDTREVISION ApS«, 
Østergade 27 B, Herning er valgt til sel­
skabets revisor. Under 15. august 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »VILLY BERTELSEN ApS«. Selskabets 
hjemsted er Herning kommune, postadr.: 
Sundsvej 62, Herning. Selskabets formål er 
design, produktion og handel med tekstilva­
rer. Selskabets regnskabsår er: 1. maj - 30. 
april. Første regnskabsår: 11. april 1979-30. 
april 1980. 
Reg. nr. ApS 34.983: »JYSK SPORTS 
PROMOTION ApS« af Randers kommune. 
Direktør Per Christian Røntved, Karetmager­
vej 42, Randers er indtrådt i bestyrelsen. 
Niels Erland Larsen er udtrådt af, og Per 
Christian Røntved er tillige indtrådt i direkti­
onen. Revisionsfirmaet J.C. Nørgaard er fra­
trådt som, og reg. revisor Per Andersen, 
Helstedgårdsvej 49, Randers er valgt til sel­
skabets revisor. Under 20. november 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »RØNTVED SPORT ApS«. Selskabets? 
formål er at drive virksomhed indenfor han­
del, detail og engros, import og eksport samtJi 
konsulentvirksomhed. Indskudskapitalen en 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multiplas 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 11 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 4. Selskabet tegnes af en direktøri 
alene eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 35.289: »HJORTSHØJ OGZ 
POULSEN MASKINFABRIK ApS« af År- -
hus kommune. Efter proklama i Statstidendes 
den 19. september 1979 har den i forbindelses 
med selskabets omdannelse til anpartsselskab c 
vedtagne kapitalnedsættelse med 48.500 kr.,, 
fundet sted. Indskudskapitalen udgør hereften 
51.500 kr., fuldt indbetalt. Under 21. februari 
1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 35.495: »ASX 1015 ApS« afl 
Århus kommune. Ole Bjørvig Pedersen, E1--
mehøjvej 40, Højbjerg er indtrådt i direktio­
nen. Under 21. januar 1980 er selskabets? 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »EJEN­
DOMSSELSKABET HAVNEGADE 4,t 
8000 ÅRHUS C, ApS«. Selskabet tegnes afl 
to direktører i forening. 
Reg. nr. ApS 36.124: »YNF 730 ApS« dii\\ 
Københavns kommune. Mogens Glistrup en 
udtrådt af, og Susanne Helga Andersen, Due-
vænget 19, Herlufmagle er indtrådt i direktio­
nen. Eneprokura er meddelt: »REVISORS 
BODIL MUNTER ApS«. Egon Winther Lar­
sen er fratrådt som, og Revisionsfirmaet I/S.< 
Bregentvedvej 22, Haslev er valgt til sel-l 
skabets revisor. Under 22. januar 1980 en: 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets: 
hjemsted er Suså kommune, postadr. Due-: 
vænget 19, Herlufmagle. Selskabets formål en: 
håndværk og bygningsvirksomhed. Bestem-i 
melserne om indskrænkninger i anparternes: 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 
3. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni i 
Første regnskabsår: 5. oktober 1979 - 30( 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.614: »ApS SPKR NRP 
534« af Københavns kommune. Per Emiii 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af besty\ 
reisen. Susanne Saul Stakemann er udtrådt afl 
og Leif Rosenlund Christensen, Åsmarksvea 
70, Tårs, er indtrådt i direktionen. NieM 
Harder er fratrådt som, og Revision Nord I/S8 
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Statsautoriserede Revisorer, Nørrebro 15, 
Hjørring er valgt til selskabets revisor. Under 
18. april 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Hjørring kommune, 
postadresse Vandværksvej 15, Hjørring. Be­
stemmelserne om indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed er ændret, jfr. vedtægter­
nes § 4. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets regnskabsår; 1. juli - 30. juni. 
Første regnskabsår: 26. oktober 1979 - 30. 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.773: »ApS SPKR NR. 
598« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Enzio Gozzi, Peder Skramsgade 7 C, Køben­
havn, er indtrådt i direktionen. Niels Harder 
er fratrådt som, og statsaut. revisor Henning 
Møller, Lille Strandstræde 20 C, København, 
er valgt til selskabets revisor. Under 26. 
februar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at drive restaurations­
virksomhed og dermed beslægtet virksomhed. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 4. 
Reg. nr. ApS 36.807: »ApS SPKR NR. 
573« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
direktør Erling Kliiwer, Hesselagergaard, 
Hesselager, arkitekt Peter Dahl-Hansen, Hol­
lændervej 28, København, advokat Jørgen 
Zabell Abildstrøm, Frølichsvej 38 A, Char­
lottenlund er indtrådt i bestyrelsen. Susanne 
Saul Stakemann er udtrådt af, og nævnte 
Erling Kliiwer er indtrådt i direktionen. Niels 
Harder er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
Poul Seier Pedersen, Trommesalen 4, Køben­
havn, er valgt til selskabets revisor. Under 19. 
marts 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at drive bygge- og an­
lægsvirksomhed. 
Reg. nr. ApS 36.971: »B. HANSEN, 
AALBORG RESTAURATIONS AN­
PARTSSELSKAB« af Ålborg kommune. 
Under 20. februar 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Indskudskapitalen er udvidet med 
90.000 kr., indbetalt ved konvertering af 
gæld. Indskudskapitalen udgør herefter 
120.000 kr., fuldt indbetalt. 
H. Omtryk 
Under 24. januar 1980 er følgende ændring 
i optaget i aktieselskabs-registeret: Reg. nr. 
60.881: »O. C. BENTZEN KAROSSERI­
FABRIK A/S« af Ishøj kommune. Orla Chri­
stian Bentzen er udtrådt af, og Erik Ulf 
Hoffmann, Københavnsvej 236, Køge, er 
indtrådt i direktionen. Under 22. november 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. 
H. Rettelse 
Vedrørende det under 29. april registrere­
de selskab reg. nr. ApS 38.104: »DUO­
TRANSLATION ApS«, meddeles, at sel­
skabets direktion er: Asta Evelyn Skjerk og 
Ebbe Skjerk. 
A, 13. maj 1980 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Reg. nr. 62.950: »SCAN-NOTE A/S« hvis 
formål er udvikling af nodesatssystemer, af­
sætning heraf samt anden dermed i forbindel­
se stående virksomhed. Selskabets hjemsted 
er Århus kommune, postadr.: Finlandsgade 
27, Århus; dets vedtægter er af 28. december 
1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
notering, jfr. vedtægternes § 10. Aktierne skal 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Direktør 
Bodil Andersen, Katrinebjergvej 44, DATA­
LAND PRODUCTION I/S, Finlandsgade 27, 
begge af Århus, direktør Mogens Kjær, Ge-
dingvej 21, Tilst, Mundelstrup. Bestyrelse: 
Nævnte Bodil Andersen, Mogens Kjær, samt 
direktør Knud Dalbøge Andersen. Vidtskue-
vej 14, Viby J. Direktion: Nævnte Knud 
Dalbøge Andersen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: »REVISIONS-
SELSKABET, FRIIS, CARØE & 
STEENFELDT JACOBSEN A/S«, Katri­
nebjergvej 111, Århus. Selskabets regnskabs­
år er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 
28. december 1979-31. december 1980. 
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B. 13. maj 1980 er følgende omdannelse af 
anpartsselskab til aktieselskab optaget i aktie­
selskabs-registeret; 
Reg. nr. ApS 35.703: »ApS SPKR NR. 
478« af Københavns kommune. Under 8. 
januar 1980 er selskabets vedtægter ændret. I 
medfør af anpartsselskabslovens § 109 er sel­
skabet omdannet til aktieselskab. Selskabet er 
overført til afdelingen for aktieselskaber som 
reg. nr. 62.949 »E. DALHOFF JENSEN 
A/S« hvis formål er at drive handel og 
industri. Selskabet har hjemsted i Holbæk 
kommune, Ahlgade 3, Holbæk, dets vedtæg­
ter er af 8. januar 1980. Den tegnede aktieka­
pital udgør 400.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i aktier på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 1 måneds notering, jfr. vedtægternes 
§10. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
Landsretssagfører Hans Henrik Poulsen (For­
mand), Jernbanevej 3, fru Else Gier Jensen, 
direktør Emil Dalhoff Jensen, begge af 
Munkholmvej 14, alle af Holbæk, fabrikant 
Knud Philipsen Nielsen, Hjortevej 2, Skibby. 
Direktion: Nævnte Emil Dalhoff Jensen. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Selskabets revisor: Revi­
sorinteressentskabet, Ahlgade 61, Holbæk. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
C. 13. maj 1980er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 38.239: »ApS SPKR NR. 
732« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 31. marts 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron-
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. 
juni. Første regnskabsperiode: 31. marts 1980 
- 30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.240: »ApS SPKR NR. 
733« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 31. marts 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron-
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. 
juni. Første regnskabsperiode: 31. marts 1980 
- 30." juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.241: »ApS SPKR NR. 
734« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 2. april 1980. Formålet er at drive handel 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
1 måneds notering, jfr. vedtgæternes § 10. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Per 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses­
segade 18, København. Direktion: Nævnte 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. reivsor Erik Tronborg Ander­
sen, Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. 
Første regnskabsperiode: 2. april 1980 - 30. 
juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.242: »ApS SPKR NR. 
735« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 2. april 1980. Formålet er at drive handel 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
• 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Per 
Emil Hasselbalch Stakemann , Kronprinses­
segade 18, København. Direktion: Nævnte 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Erik Tronborg Ander­
sen, Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. 
Første regnskabsperiode: 2. april 1980 - 30. 
juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.243: »ApS SPKR NR. 
736« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 9. april 1980. Formålet er at drive handel 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Per 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses­
segade 18, København. Bestyrelse: Nævnte 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Direktion: 
Susanne Saul Stakemann, Kronprinsessegade 
18, København. Selskabet tegnes af et med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Erik Tronborg An­
dersen, Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. 
Første regnskabsperiode: 9. april 1980 - 30. 
juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.244: »ApS SPKR NR. 
737« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 9. april 1980. Formålet er at drive handel 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Per 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses­
5*  
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segade 18, København. Bestyrelse: Nævnte 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Direktion: 
Susanne Saul Stakemann, Kronprinsessegade 
18, København. Selskabet tegnes af et med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Erik Tronborg An­
dersen, Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. 
Første regnskabsperiode: 9. april 1980 - 30. 
juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.245: »ApS SUBK NR. 
30« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 31. marts 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron­
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 31. marts 
1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.246: »ApS SUBK NR. 
31« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 31. marts 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron­
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår; 1. juli - 30. 
juni. Første regnskabsperiode: 31. marts 1980 
- 30. juni 1981. 
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Reg. nr. ApS 38.247: »ApS SUBK NR. 
32« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 2. april 1980. Formålet er at drive handel 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Per 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses­
segade 18, København. Direktion: Nævnte 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Erik Tronborg Ander­
sen, Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde. 
Selskabets regnskabsår 1. juli - 30. juni. 
Første regnskabsperiode: 2. april 1980 - 30. 
juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.248: »ApS SUBK NR. 
33« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 2. april 1980. Formålet er at drive handel 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Per 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses­
segade 18, København. Direktion: Nævnte 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Erik Tronborg Ander­
sen, Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. 
Første regnskabsperiode: 2. april 1980 - 30. 
juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.249: »ApS SUBK NR. 
34« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 9. april 1980. Formålet er at drive handel 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Per 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses­
segade 18, København. Direktion: Nævnte 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Erik Tronborg Ander­
sen, Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. 
Første regnskabsperiode: 9. april 1980 - 30. 
juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.250: »ApS SUBK NR. 
35« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 9. april 1980. Formålet er at drive handel 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Per 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses­
segade 18, København. Direktion: Nævnte 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Erik Tronborg Ander­
sen, Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. 
Første regnskabsperiode: 9. april 1980 - 30. 
juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.251: »ApS SMBK NR. 
22« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 31. marts 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev. Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli - 30. juni. Første regnskabsperiode: 31. 
marts 1980 - 30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.252: »ApS SMBK NR. 
23« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 2. april 1980. Formålet er at drive handel 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Per 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses­
segade 18, København. Bestyrelse: Nævnte 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Direktion: 
Susanne Saul Stakemann, Kronprinsessegade 
18, København. Selskabet tegnes af et med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Erik Tronborg An­
dersen, Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. 
Første regnskabsperiode: 2. april 1980 - 30. 
juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.253: »ApS SMBK NR. 
24« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København Selskabets vedtægter 
er af 9. april 1980. Formålet er at drive handel 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Per 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses­
segade 18, København. Bestyrelse: Nævnte 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Direktion: 
Susanne Saul Stakemann, Kronprinsessegade 
18, København. Selskabet tegnes af et med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Erik Tronborg An­
dersen, Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. 
Første regnskabsperiode: 9. april 1980 - 30. 
juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.254: »JYDSKE ORD OG 
BILLEDER ApS« af Rødekro kommune. 
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Klovtoft, Holsminde, Rødekro. Selskabets 
vedtægter er af 9. juni 1979. Formålet er at 
drive rådgivende virksomhed, handel og pro­
duktion samt investering. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anpar­
ter på 1.000 kr., eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr., giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stiftere er: Pressefotograf Ulrik Borch, fru 
Bente Thora Borch, begge af Klovtoft, Hols­
minde, Rødekro, biblioteksassistent Gerda 
Emilie Schou Borch, Marselisborg Alle 35, 
Århus, journalist Steffen Borch, fru Tove 
Borch, begge af Grøfthøjparken 99, Viby J., 
løjtnant Jens-Peter Riis Jensen, fru Mette 
Merete Riis Jensen, begge af Rigensgade 9 A, 
København, læge Jørgen Max Holst Knudsen, 
Solskrænten 3, Vorgod, Videbæk, lærer Jytte 
Borch, direktør Karsten Borch, begge af Lane 
End, Old Avenue, Weybridge, KT 13, OQD 
Surrey, England. Bestyrelse: Nævnte Jens-
Peter Riis Jensen, Jørgen Max Holst Knud­
sen, Gerda Emilie Schou Borch. Direktion: 
Nævnte Bente Thora Borch. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens medlemmer hver for sig eller 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Stats­
aut. revisor Egon Bruun-Pedersen, Ny Øster­
gade 7, København. Selskabets regnskabsår: 
1. juni - 31. maj. Første regnskabsperiode: 9. 
juni 1979 - 31. majl980. 
Reg. nr. ApS 38.255: »INFORMATION 
SYSTEM INTERNATIONAL SOFTWARE 
ApS« af Høje-Tåstrup kommune. Snedkervej 
12, Tåstrup. Selskabets vedtægter er af 21. 
august 1979 og 28. januar 1980. Formålet er 
at drive virksomhed indenfor EDB-sektoren, 
herunder bl.a. at udarbejde og udbyde pro­
grammer til brugere af sådanne samt udleje 
tid på EDB-anlæg. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stiftere er: »H. MILO A/S«, Snedkervej 
12, konsulent Vagn August Hasenclever 
Christiansen, Grønhøjgårdsvej 17, program­
mør Peter Bodenhoff-Larsen, Røjlehaven 37, 
alle af Tåstrup, direktør Helge Milo, Freds-
holmsvej 8, Birkerød, konsulent Henrik Tro­
els-Smith, Fredensvej 60, Charlottenlund, 
konsulent Uwe Petersen, Manøgade 3, Kø­
benhavn, chefprogrammør Peer Sørensen, 
å 
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Karmstensvej 14, Ølstykke, programmør Jan 
Hjulmand, Fasanvænget 419, Kokkedal, kon­
sulent Christian Knud Hulio Bab, Ægirsvej 
14, Slagelse. Direktion: Nævnte Helge Milo. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet C. Jesper­
sen, Torvegade 1, Odense. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj - 30. april. Første regnskabs­
periode: 27. august 1979 - 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 38.256: »SØVIND V.V.S. 
ApS, SØVIND« af Gedved kommune, Tof-
tumvej 1, Søvind, Horsens. Selskabets ved­
tægter er af 4. april 1979. Formålet er V.V.S. 
virksomhed samt beslægtet virksomhed efter 
direktionens skøn. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Svend Børge Damgaard Madsen, 
Haldrupvej 21, Søvind, Horsens. Direktion: 
Sigurd Larsen Svanborg, Anni Valborg Svan-
borg, begge af Reballevej 7, Søvind, Horsens. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: REVISIONSCENTRET AF 
10.11.1972 ApS, Sønderbrogade 14, Hor­
sens. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1979 - 30. 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 38.257: »ÆK. CYKLER, 
BALLERUP ApS« af Ballerup kommune, 
Grantofte-Centret, Vestbuen 157, Ballerup. 
Selskabets vedtægter er af 12. oktober 1979 
og 1. april 1980. Formålet er at drive handel 
med cykler og hermed i forbindelse stående 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
notering, jfr. vedtægternes § 8. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Speditør Ove Edslev, Rugkærgårdsvej 10, 
Tåstrup, direktør Aksel Haagensen Knudsen, 
Grantofteparken 566, Ballerup. Bestyrelse: 
Nævnte Ove Edslev, Aksel Haagensen Knud­
sen. Direktion: Nævnte Ove Edslev. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Revi­
sionskontoret i Tåstrup, Køgevej 92, Tåstrup. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. 
Første regnskabsperiode: 12. oktober 1979 -
30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 38.258: »TRANSSHIP, I. 
SCHMIDT ApS« af Skørping kommune, Ve-
stertoften 19, Bælum. Selskabets vedtægter er 
af 1. juli 1979 og 22. februar 1980. Formålet 
er spedition, pakhusforretninger samt handel i 
øvrigt. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Det gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Kontorassistent In­
ger Karin Schmidt, Vestertoften 19, Blæum. 
Bestyrelse: Nævnte Inger Karin Schmidt, 
samt befragter Jørgen Schmidt, Vestertoften 
19, Bælum. Direktion: Nævnte Jørgen 
Schmidt. Selskabet tegnes af direktionen eller 
af den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
»REVISIONSFIRMAET EYVIND EK­
LUND ApS«, Storegade 40, Hadsund. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. juni 1979 - 30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 38.259: »BELLA SPORT 
ApS« af Københavns kommune, Frederiks­
sundsvej 168, København. Selskabets vedtæg­
ter er af 23. oktober 1979 og 31. marts 1980. 
Formålet er at drive handel med sportsartikler 
og beklædningsgenstande og anden dermed i 
forbindelse stående virksomhed. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Typograf Flemming Victor Weinrich, Ry-
marksvej 59, Hellerup, pædagog Steen Kyst 
Hansen, Hvalsøvej 24, København, lagerfor­
valter Johnny Claes Carl Rasmussen, Rand­
kløve Alle 58, Kastrup. Direktion: Nævnte 
Steen Kyst Hansen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet Otto Houd, Amagertorv 29, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 23. oktober 1979 -
31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 38.260: »KOMPLEMEN­
TARSELSKABET MARKDANNERSGA-
DE 1, KOLDING ApS« af Kolding kommu­
ne, Markdannersgade 3, Kolding. Selskabets 
vedtægter er af 31. december 1979 og 28. 
marts 1980. Formålet er at være komplemen­
ter i K/S Markdannersgade 1 og derigennem 
at være medejer af ovennævnte ejendom, 
matr. nr. 234 Kolding købstads Bygrunde. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er; Ejendomskonsu-
lent Brian Jørgensen, Akseltorv 6, statsaut. 
ejendomsmægler Erik Tranberg Mortensen, 
Markdannersgade 3, frisørmester Viggo Lar­
sen, Akseltorv 5, advokat Preben Elmsted, 
Slotsalle 1, alle af Kolding. Direktion: Nævnte 
Erik Tranberg Mortensen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Kaj Hansen, Jernbanegade 19, Kol­
ding. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode; 31. december 1979 
-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 38.261: »SAMSØ STEN OG 
GRUS ApS« af Samsø kommune. Sønder­
gade 20, Onsbjerg, Tranebjerg, Samsø Sel­
skabets vedtægter er af 28. december 1979. 
Formålet er handel, herunder køb og salg af 
sten, grus og lignende materialer, fabrikation, 
salg af færdigbeton, finansiering og investe­
ring. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Entreprenør Aage Marinus Jørgensen, 
Søndergade 20, Onsbjerg, entreprenør John 
Sjørslev Jørgensen, Onsbjerg Hovedgade 3, 
begge af Tranebjerg, Samsø. Direktion: 
Nævnte Aage Marinus Jørgensen, John Sjørs­
lev Jørgensen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisor Børge Kri­
stian Kristensen, Smedegade 29, Tranebjerg, 
Samsø. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. juli 1979 -
30. juni 1980. 
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Reg. nr. ApS 38.262: »LENA "5 SMØR­
REBRØD ApS« af Brøndby kommune. 
Brøndbyøstervej 110, Glostrup. Selskabets 
vedtægter er af 20. august 1979. Formålet er 
at drive handel med viktualie- og kolonialva­
rer. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 7.500 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 7.500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 15. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Smørrebrødsjomfru 
Lena Pedersen, Vejlebrovej 97, Ishøj. Direk­
tion: Nævnte Lena Pedersen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Eneprokura er meddelt: 
Kent Verner Pedersen. Selskabets revisor: 
REVISIONSFIRMAET SABROE THOM­
SEN & VOSS ApS, Hvidovre Stationscenter 
209, Hvidovre. Selskabets regnskabsår: 1. juli 
- 30. juni. Første regnskabsperiode: 27. fe­
bruar 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 38.263: »SMEDEFIRMAET 
DRAGOS ApS« af Københavns kommune, 
Vesselsgade 25, København. Selskabets ved­
tægter er af 15. juli 1979. Formålet er at drive 
håndværk- og industrivirksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 12. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 8, 9, 13, 
14 og 15. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stiftere er: Tekniker Birger 
Jensen, Vielstedvej 3, Nyrup, tekniker Boy 
Jensen, Vesselsgade 25, København. Direk­
tion: Nævnte Birger Jensen, Boy Jensen. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor. Jørgen Preben Visbech Kristiansen, 
Sløjen 54, Greve Strand. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober - 30. september. Første 
regnskabsperiode: 15. juli 1979 - 30. septem­
ber 1980. 
Reg. nr. ApS 38.264: »WIN-KRAN ApS« 
af Sakskøbing kommune. Havnen, Sakskø­
bing. Selskabets vedtægter er af 10. december 
1979. Formålet er at drive handel, fabrika­
tion, investeringsvirksomhed og anden efter 
direktionens skøn dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
flere anparter. Bekendtgørelse til anpartsha­
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verne sker ved brev. Stifter er: Bestyrer Klaus 
Winther, Bogfinkevej 6, Nykøbing F. Direki-
on; Nævnte Klaus Winther. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Poul Ellehammer Hansen, Dron­
ningens Tværgade 9, København. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 10. december 1979 - 31. de­
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 38.265: »DANSK KRAFT­
EMBALLAGE - EJBY ApS« af Ejby kom­
mune, Ejby. Selskabets vedtægter er af 28. 
november 1979. Formålet er at drive fabrika­
tion af kartonage og anden efter direktionens 
skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. 
Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere an­
parter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er; ASSI HOLDING 
A/S, Nordre Havnevej, Kolding. Bestyrelse: 
Direktør Jørgen Riis Christensen, Skovly 21, 
direktør Egon Voss Kristensen, Søgade 36, 
direktør Poul Erik Nielsen, Løkken 10, Bodil 
Kirsten Berthelsen, Bakkegårds Alle 24, alle 
af Kolding. Direktion: Nævnte Jørgen Riis 
Christensen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Ohrlings Revisionsak­
tieselskab, Åbenrå 10, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 28. november 1979 - 31. 
december 1979. 
Reg. nr. ApS 38.266: »VICTOR HAN­
SEN, INTERNATIONAL BOGHANDEL 
ÅRHUS ApS« Århus kommune, M.P. Bru­
unsgade 45, Århus. Selskabets vedtægter er af 
18. maj 1979. Formålet er at drive boghand­
lervirksomhed eller anden dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
hvoraf 10.000 kr. er A-anparter og 20.000 kr. 
er B-anparter. Indskudskapitalen er fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 500 
kr. og multipla heraf. Hvert A-anpartsbeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. B-anparterne giver 
ikke stemmeret. A-anparterne har særlige 
rettigheder, jfr. vedtægternes § 3. B-
anparterne har særlige rettigheder, jfr. ved­
tægternes §§ 3 og 12. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 3. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Fru 
Frederikke Hansen, Bregnerødvej 89, Birke­
rød, boghandler Karl Staal Grønbech Mgind, 
Lerdrupvej 26, Gylling, Odder, boghandler Ib 
Vang Jensen, Chr. Moobechsvej 21, Århus. 
Direktion: Nævnte Karl Staal Grønbech My­
gind, Ib Vang Jensen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Nordjyl­
lands Revisionskontor A/S, Hasserisvej 124, 
Ålborg. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 1. januar - 31. 
december 1979. 
Reg. nr. ApS 38.267: »T THORSEN 
SKIBSMURERFIRMA ApS« af Ålborg 
kommune, Tolnevej 10, Nr. Tranders, Ål­
borg. Selskabets vedtægter er af 7. november 
1979. Formålet er at udføre murerarbejde på 
skibe for Aalborg Værft og eventuelt senere 
på skibe for andre kunder. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Murermester Thorkild Thorsen, 
Tolnevej 10, Nr. Tranders, Ålborg. Direk­
tion: Nævnte Thorkild Thorsen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Reg. nrevisor Jens Brink Schmidt, Jern­
banegade 14, Ålborg. Selskabets regnskabsår: 
1. juli - 30. juni. Første regnskabsperiode: 7. 
november 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 38.268: »EDGAR CHRI­
STENSEN MUSIKFORLAG, FREJLEV 
ApS« af Ålborg kommune, Straussvej 20, 
Frejlev, Ålborg. Selskabets vedtægter er af 
10. januar og 20. marts 1980. Formålet er at 
drive musikforlag med udgivelse og salg af 
noder, kassettebånd, plader samt handel med 
musikinstrumenter. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Musiker Edgar Christensen, Straussvej 20, 
Frejlev, Ålborg. Direktion: Nævnte Edgar 
Christensen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Jess 
Hejselbæk, Lannerparken 42, Frejlev, Ål­
borg. Selskabets regnskabsår: 1. april - 31. 
marts. Første regnskabsperiode: 10. januar 
1980 - 31. marts 1981. 
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Reg. nr. ApS 38.269: »DYRENES BE­
SKYTTELSES FORLAG ApS« af Køben­
navns kommune, Poppelstykket 11, Køben-
navn. Selskabets vedtægter er af 7. november 
1979. Formålet er at drive forlagsvirksomhed 
og handel med materiale, der fremmer kends­
kab til beskyttelse af dyr. Selskabet driver 
iillige virksomhed under navnet: »FOR­
ENINGEN TIL DYRENES BESKYTTEL­
SE I DANMARK S FORLAG ApS (DYRE­
NES BESKYTTELSES FORLAG ApS)«, 
ndskudskapitalen er 75.000 kr. fuldt indbe-
alt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere 
mparter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
.ker ved brev. Stifter er: Foreningen til Dyre­
nes Beskyttelse i Danmark, Poppelstykket 11, 
<øbenhavn. Direktion: Jens Mossing, Mark­
vænget 1, Gøderup, Roskilde. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
devisions- og Forvaltningsinstituttet, H. C. 
Andersens Boulevard 2, København. Sel-
;kabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
"egnskabsperiode: 7. november 1979 - 31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 38.270: »ELLUND BYG­
GEFORRETNING, BOV ApS« af Bov kom­
mune, Bovvej 41, Padborg. Selskabets ved-
ægter er af 15. august 1979 og 13. marts 
.980. Formålet er at drive entreprenør- og 
oyggeforretning samt hermed beslægtet virk-
iomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
midt indbetalt dels kontant, dels i andre 
'ærdier. Indskudskapitalen er fordelt i anpar-
er på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
:r. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
;er i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
iernes § 2. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
!ker ved anbefalet brev. Stiftere er: Tømrer 
Walter Arthur Moller, Ellund Lerchenvveg 1, 
nurer Helmut Behrendt, Ellund Tannenweg 
i, begge af D-2391 Handewett, Vesttyskland. 
Direktion: Nævnte Walter Arthur Moller, 
-Jelmut Behrendt. Selskabet tegnes af en 
lirektør alene. Selskabets revisor: »REVI­
SIONSAKTIESELSKABET ALSØ & 
IØHNK, GRAASTEN REVISIONSKON­
TOR, STATSAUTORISEREDE REVI-
ORER«, Slotsbakken 8, Gråsten. Selskabets 
ægnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første regn-
Jkabsperiode: 15. august 1979 - 30. iuni 
'980. 
Reg. nr. ApS 38.271: »BENELUX-
"XFORT ApS« af Ålborg kommune, Apote­
kervej 19, Ellidshøj, Svendstrup. Selskabets 
vedtægter er af 12. januar, 21. august 1979 og 
5. februar 1980. Formålet er at drive handel, 
samt import- og eksportsvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er; Direktør Eva Olga 
Sophie Krogh, Apotekervej 19, Ellidshøj, 
Svendstrup. Direktion: Nævnte Eva Olga 
Sophie Krogh. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: De Forenede Revi­
sionsfirmaer, Adelgade 104, Skanderborg. 
Selskabets regnskabsår: 1. april - 31. marts. 
Første regnskabsperiode: 12. januar 1979 -
31. marts 1980. 
Reg. nr. ApS 38.274: »ELLEN RICHTER 
ApS« af Københavns kommune. Nyhavn 61, 
København. Selskabets vedtægter er af 4. 
december 1979. Formålet er at drive virksom­
hed som indretningsarkitekt, design, udstil­
lingsvirksomhed og anden form for virksom­
hed, som efter direktionens skøn står i forbin­
delse hermed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eler multipla heraf. Hvert an­
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Fru Ellen Judith Richter, Ramsvej 
26, Helsinge. Direktion: Nævnte Ellen Judith 
Richter. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Jan Boch, 
Falkoner Alle 90, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. juni -31. maj. Første regn­
skabsperiode: 4. december 1979 - 31. maj 
1981. 
Reg. nr. ApS 38.275: »ASX 1213 ApS« af 
Nørre-Snede kommune, Hovedgaden 21, 
Hampen. Selskabets vedtægter er af 1. april 
1980. Formålet er at drive rideskolevirksom­
hed, herunder handel med heste. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: Ri­
deskoleejer Finn Tormod Hansen, Hovedga­
den 21, Hampen. Direktion: Nævnte Finn 
Tormod Hansen. Selskabet tegnes af en di­
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rektør alene. Selskabets revisor: Revisor As­
ger Fiig, Aprilvej 2, Århus. Selskabets regn­
skabsår; 1. juli - 30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. april 1980 - 30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.276: »BARMER AUTO­
CENTER SVEND DAMGAARD ApS« af 
Nibe kommune, Ny Møllevej 24, Barmer, 
Nibe. Selskabets vedtægter er af 13. december 
1979. Formålet er at drive virksomhed med 
køb, salg, reparation og finansiering af auto­
mobiler. Indskudskapitalen er 50.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifterer: Autoforhandler 
Svend Eigil Lund Damgaard, Ny Møllevej 24, 
Barmer, Nibe. Direktion: Nævnte Svend Eigil 
Lund Damgaard. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene. Enerpokura er meddelt: Anna 
Marie Overgaard Damgaard. Selskabets revi­
sor: Revisionskontoret I/S, Østertorv 6, Ski­
ve. Selskabets regnskabsår: 2. april - 1. april. 
Første regnskabsperiode: 2. oktober 1979 - 1. 
april 1981. 
Reg. nr. ApS 38.277: »BJARNE HOU­
GAARD ApS« af Hinnerup kommune, Nør-
reskovvej 17, Hinnerup. Selskabets vedtægter 
er af 29. december 1979. Formålet er at 
udføre entreprenørvirksomhed, byggeri og 
anden efter direktionens skøn dermed beslæg­
tet virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 8. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Entrepre­
nør Bjarne Lindahl Hougaard, fru Kirsten 
Tipsmark Hougaard, begge af Nørreskovvej 
17, Hinnerup. Direktion: Nævnte Bjarne Lin­
dahl Hougaard, Kirsten Tipsmark Hougaard. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Cand. scient Niels Jakob Jensen, 
Gøteborg Alle 3, Århus. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli - 30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. juli 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 38.278: »RATINNOVA 
HUSE ApS« af Haslev kommune, Islandsga­
de 8, Haslev. Selskabets vedtægter er af 24. 
november 1979. Formålet er at drive handel. I 
fabrikation, investeringsvirksomhed og anden 
efter direktionens skøn dermed beslægteir; 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.321,25* 
kr. fuldt indbetalt i værdier. Indsku(jskapita--i 
len er opdelt i flere anparter. Bekendtgørelse?; 
til anparterne sker ved brev. Stifter er: Tek--: 
nisk tegner Poul Johan Torry Vang Christen--i 
sen. Islandsgade 8, Haslev. Direktion: Nævn--i 
te Poul Johan Torry Vang Christensen. Sel-1 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets?] 
revisor: Susan Bye-Jensen, Chr. IX's gade 6 c 
København. Selskabets regnskabsår er kalen-i 
deråret. Første regnskabsperiode: 24. novem--/ 
ber 1979 - 31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 38.279: »TORVEKROEW 
SÆBY, ApS« af Sæby kommune, Vestergade? 
21, Sæby. Selskabets vedtægter er af 19 ( 
november 1979 og 14. april 1980. Formåleif; 
er at drive handel, fabrikation, investerings-; 
virksomhed, restaurationsvirksomhed og an-i 
den efter direktionens skøn dermed beslægtet; 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kri 
fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke op--( 
delt i flere anparter. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved- I 
fægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha--. 
verne sker ved brev. Stiftere er: Anna Marie? 
Rærup Klinge, Peter Henrik Klinge, begge ai(i 
Milrimvej 11, Jerup. Direktion: Nævnte Ånnas 
Marie Rærup Klinge, Peter Henrik Klinge,; 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel-I 
skabets revisor: Revision Nord I/S, Krystalga­
de 5 A, Sæby. Selskabets regnskabsår: 1. juli -
30. juni. Første regnskabsperiode: 19. no-( 
vember 1979 - 30. juni 1980. 
D. 13. maj 1980 er følgende omdannelser a*e 
aktieselskaber til anpartsselskaber optaget i ak) 
tieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 31.806: »E. Bangs parfumeri A/S® 
af Gentofte kommune. Da betingelserne 
aktieselskabslovens § 126 er til stede er den 
under 14. februar 1977 til Sø- og Handelsret-: 
tens skifteretsafdeling rettede anmodning om 
opløsning af selskabet i henhold til aktiesel-l 
skabslovens § 117, jfr. § 118 tilbagekaldt! 
Under 3. februar 1978 er selskabets vedtæg-; 
ter ændret. I medfør af aktieselskabslovens § 
179 er selskabet omdannet til anpartsselskab c 
Selskabet er overført til afdelingen for an-i 
partsselskaber som reg. nr. ApS 38.272: »El 
BANGS PARFUMERI ApS« af Københavnsi 
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kommune, Rosenvængets alle 7, København. 
Selskabets vedtægter er af 3. februar 1978. 
Formålet er at drive handel, fabrikation, inve-
steringsvirksomhed og anden efter direktio­
nens skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. 
Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere an­
parter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Direktion: Erik Bang, Rosen­
vængets Alle 7, København. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Gen­
tofte Revisionskontor, Gentoftegade 43, 
Gentofte. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. 
Reg. nr. 30.188: »Erik Bang A/S« af Gen­
tofte kommune. Da betingelserne i aktiesel­
skabslovens § 126 er til stede er den under 23. 
marts 1977 til Sø- og Handelsrettens skifte-
retsafdeling rettede anmodning om opløsning 
af selskabet i henhold til aktieselskabslovens § 
117, jfr. § 118 tilbagekaldt. Under 3. februar 
1978 er selskabets vedtægter ændret. I medfør 
af aktieselskabslovens § 179 er selskabet 
omdannet til anpartsselskab. Selskabet er 
overført til afdelingen for anpartsselskaber 
som reg. nr. ApS 38.273: »ERIK BANG 
ApS« af Københavns kommune. Rosenvæn­
gets Alle 7, København. Selskabets vedtægter 
er af 3. februar 1978. Formålet er at drive 
Biandel, fabrikation, investeringsvirksomhed 
og anden efter direktionens skøn dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
^ved konvertering af gæld. Indskudskapitalen 
er ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Direk-
Ition: Erik Bang, Rosenvængets Alle 7, Kø­
lbenhavn. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Gentofte Revisions-
Ikontor, Gentoftegade 43, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. 
E. 13. maj 1980 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 4161: »Aktieselskabet »Byggesel-
iskabet Rosenvang«« af Københavns kommu-
ine. Haldur Moe er udtrådt af, og assurandør 
Uørgen Moe, Parkvænget 17, Greve Strand, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 4250: »Aktieselskabet Dagbladene 
[Kalundborg Folkeblad og Samsø Folketiden­
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de« af Kalundborg kommune. Eneprokura er 
meddelt: Hans Olav Hansen. 
Reg. nr. 9332: »ISS DATA A/S« af Kø­
benhavns kommune. Allan Gjerdrum, Finn 
Henning Jensen er udtrådt af, og Peter Bid­
strup, Masten 42, Snekkersten er indtrådt i 
direktionen. Under 10. marts 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
nedsat med 2.000.000 kr. Samtidig er ak­
tiekapitalen udvidet med 2.000.000kr. ved 
konvertering af gæld. Aktiekapitalen udgør 
herefter 3.000.000kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 10.369: »^4/5 Matr. Nr. 4537 af 
udenbys Klædebo Kvarter« af Københavns 
kommune. Haldur Moe er udtrådt af, og 
assurandør Jørgen Moe, Parkvænget 17, Gre­
ve Strand, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 13.981: »Thorvald Pedersen, 
Odense, A/S« af Odense kommune. Bestyrel­
sens formand Niels Theodor Kjølbye, samt 
Ulrik Lett, Gerald Charles Joseph Farrell er 
udtrådt af bestyrelsen. Direktør Werner 
Drenck (formand). Fredericiagade 16, Nor-
dec advisor Robet William Raimes Jones, 
Platanvej 26, begge af København, marke­
tingdirektør Klaus Philipp Griill, Knut Peters 
Våg 10, 302 41 Halmstad, Sverige er indtrådt 
i bestyrelsen. Vedrørende arbejdstagerrepræ-
sentanterne: Laurits Hedegaard Jørgensen, 
Gorm Ejner Stelzner er udtrådt af bestyrel­
sen. Ellinor Helene Jørgensen, Britton Bent 
Petersen er fratrådt som bestyrelsessupple-
anter. Til medlem af bestyrelsen er valgt: Fru 
Ellinor Helene Johansen, Emmavænget 41, 
Odense. Under 23. november 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»THORVALD PEDERSEN, ISENKRAM, 
ODENSE A/S«. 
Reg. nr. 15.358: »Fr. G. Knudtzon's Bog­
trykkeri A/S« af Københavns kommune. Hel­
ge Kirketerp-Møller er udtrådt af, og civilin­
geniør Erik Hartwell, Vigøvej 11, Skærbæk, 
Fredericia er indtrådt i bestyrelsen. Under 20. 
marts 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 38.650 kr. ved 
udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen ud­
gør herefter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 100 kr. eller multipla heraf. 
Reg. nr. 15.688: »LANDIS & GYR-
BILLMAN A/S« af Københavns kommune. 
å 
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Georg Christian Weber er udtrådt af, og 
direktør Paul Jakob Emil Lusser, Rosenhof, 
CH-6300 Zug, Schweiz er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 15.943: »Sydfyns Discontobank, 
Aktieselskab« af Fåborg kommune. Steen 
Gundertofte er tiltrådt som B-prokurist. Un­
der 19. februar 1980 er selskabets vedtægter 
ændret og under 9. april 1980 stadfæstet af 
tilsynet med banker og sparekasser. 
Reg. nr. 17.883: »HANS TELLER A/S« af 
Glostrup kommune. Under 8. marts og 6. 
april 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Albertslund kommu­
ne, postadresse: Formervangen 6, Glostrup. 
De hidtidige aktier 1.200.000 kr. er opdelt i 
465.000 kr. A-aktier og 735.000 kr. B-aktier. 
Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 10 
stemmer og hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. A- og B-aktierne har særlige 
rettigheder, jfr. vedtægternes § 3. 
Reg. nr. 20.737: »DANSK LANDBRUGS 
AN DELS-MASKININDKØB A/S« af Ul­
lerslev kommune. Gorki Schultz er udtrådt af 
direktionen og den ham meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Medlemmer af bestyrelsen Bent 
Mogens Hansen og Povl Eigil Ullegård er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 24.790: »Johan H. Anthon A/S« af 
Århus kommune. Poul Henry Jensen er fra­
trådt som, og statsaut. revisor Aksel Ronald 
Hansen, Søren Frichsvej 3, Århus er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 25.957: »Ejendomsaktieselskabet 
»Nyelandshave«« af Københavns kommune. 
Niels Brinch, Leif Nielsen er udtrådt af, og 
Ninna Jespersen, Georg Richard Jensen, beg­
ge af Nyelandsvej 73, København er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 20. december 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at eje fast ejendom, herunder ejerlej­
ligheder. De hidtidige aktier 178.500 kr. er 
opdelt i 132.200 kr. A-aktier og 46.300 kr. B-
aktier. A- og B-aktierne har særlige rettighe­
der, jfr. vedtægternes § 3. Der gælder ind­
skrænkninger i A- og B-aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. 
Reg. nr. 26.199: »DANSK BAADESER-
VICE A/S« af Gentofte kommune. Jørgen 
Theilgaard Jacobsen er udtrådt af, og stud. .1 
med. Philip Skafte Holm-Madsen, Ved Ung- -
domsboligerne 36, Gentofte er indtrådt i i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 26.277: »Holger Nicolaisen A/S i\ 
likvidation« af Maribo kommune. Efter pro- -
klama i Statstidende den 8. januar 1980 en 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er i 
hævet. Selskabets binavn »Mahlkonig A/S^ 
(Holger Nicolaisen A/S) i likvidation« (reg.. 
nr. 37.044) er samtidig slettet af registeret. 
Reg. nr. 26.945: »Randers Golfbane A/S i\ 
likvidation« af Randers kommune. På gene- -
ralforsamling den 14. april 1980 er det beslut--
tet at lade selskabet træde i likvidation. Besty- -
reisen og direktionen er fratrådt. Til likvida­
tor er valgt: Landsretssagfører Poul Harry \ 
Madsen, Houmeden 12, Randers. Selskabet J 
tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 28.593: »Person Kleins Eftf, A/S«y. 
af Gentofte kommune. Kaj Viktor Rasmussen r 
er udtrådt af, og civilingeniør Gunner Frand- -
sen. Borgmester Schneidersvej 49, Holte er i 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 30.113: »A/S Nordisk Gummi— 
bådsfabrik« af Esbjerg kommune. Ejler Mad- -
sen er udtrådt af bestyrelsen. Tage Sørensen r 
er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 30.843: »K. Balling Engelsen,, 
Kemisk Teknisk Fabrik A/S i likvidation« af 1 
Maribo kommune. Efter proklama i Stats- -
tidende den 23. september 1977 er likvidatio- -
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 31.857: »Brønsbo Møbelværk A/S« 
under konkurs« af Herlev kommune. Under 8. 
april 1980 er konkursbehandling af selskabets ; 
bo sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 31.874: »WANGELS FORLAG \ 
A/S« af Københavns kommune. Viktor Bok-
senbaum er udtrådt af og direktør Peter • 
Andreas Jerichow, Niels Andersensvej 43, , 
Hellerup, produktchef Carsten Håkan, Ib-
sensvej 7, Køge, økonomimedarbejder Kim i 
Vestergaard-Hansen, N. J. Fjords Allé 2, , 
København, er indtrådt i bestyrelsen. Søren i 
Bruhn er udtrådt af og Benny Frederiksen, , 
Grøndalsvænge 4, Birkerød, er indtrådt i 
direktionen som administrerende direktør. 
Reg. nr. 32.381: »ROBLON AKTIESEL­
SKAB« af Frederikshavn kommune. Under 
22. januar 1980 er selskabets vedtægter æn-
Hret. Efter proklama i Statstidende for 29. 
august 1979 har den under 27. august 1979 
vedtagne nedsættelse af aktiekapitalen med 
tt95.000 kr. B-aktier, jfr. registrering af 25. 
ieptember 1979 fundet sted. Aktiekapitalen 
udgør herefter 1.005.000 kr., hvoraf 300.000 
xr. er A-aktier og 705.000 kr. B-aktier, fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
5.000 kr. eller multipla heraf. 
Reg. nr. 35.462: »AktieselskabetS.A.W.O. 
Entreprenørmateriel, Maskiner og Betonfabrik­
ker« af Gladsaxe kommune. Verner Rasmus­
sen, Seppo Olavi Ainamo er udtrådt af og 
direktør Thomas Skovgaard Nielsen, GI. 
Strandvej 102 A, Humlebæk, direktør Mark-
xu Ilmari Aalto, Malnæsvægen 11 A, 216 00 
"argas, Finland er indtrådt i bestyrelsen, 
-lemming Kaj Christensen er udtrådt af og 
nævnte Thomas Skovgaard Nielsen er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 35.715: »CARL JACOBSENS 
VINHANDEL A/S« af Københavns kommu-
ne. Cheføkonom Knud Erik Mohr, Upsalaga-
Be 18, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 37.044: »Mahlkdnig A/S (Holger 
Nicolaisen A/S) i likvidation«. Binavnet er 
lettet af registeret. Jfr. registrering af d.d. 
7edr. »Holger Nicolaisen A/S i likvidation«, 
• eg. nr. 26.277. 
Reg. nr. 37.571: »BJERRING ÅNDER-
HEN & CO. A/S I LIKVIDATION« af 
Brøndby kommune. Efter proklama i Stats-
idende den 24. maj 1978 er likvidationen 
duttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 38.678: »H. Mogensen A/S« ^f 
fierlev kommune. Vedrørende arbejdstager­
ie: Jens Christian Andersen er udtrådt af, og 
nontrice Karin Lissi Sørensen, Højbjergvej 
57, Herlev er indtrådt i bestyrelsen, (supple-
mt: opstiller Poul Sigurd Olsen, Kildetoften 
Solrød Strand). Leif Valther Thomsen og 
"ind Olaf Pedersen er fratrådt som bestyrel­
sessuppleanter. Disponent Sinding Peter Mik-
ælsen, Jægersborg Alle 191, Gentofte, er 
iiltrådt som bestyrelsessuppleant for Børge 
ttendix Hansen. 
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Reg. nr. 41.159: »CADOMUS A/S« af 
Københavns kommune. Bestyrelsens formand 
Poul Cadovius er udtrådt af bestyrelsen og 
direktionen. Direktionssekretær, advokat 
Hardy Walther, (formand). Cirkelhuset, Us­
serød Kongevej 167, Kokkedal, direktør, 
cand. mere., M. B. A. Poul Erik Pedersen, 
Moltkesvej 49, København er indtrådt i be­
styrelsen. Under 13. december 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 
8.11.1968«. Selskabets hjemsted er Karlebo 
kommune, postadresse: Cirkelhuset, Usserød 
Kongevej 167, Kokkedal. Selskabets formål 
er at drive fabrikation, handel og finansiering, 
samt byggeri og ejendomsadministration. 
Reg. nr. 42.428: »O.B.C.-Omegns Bog­
handleres Centrallager A/S i likvidation« af 
Gladsaxe kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 9. november 1976 er likvidatio­
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 42.783: »SKANDINAVISKMO­
TOR CO. LEASING A/S« af Københavns 
kommune. Under 10. marts 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»DANCARE, DANISH HOSPITAL SER­
VICES A/S«. Selskabets formål er drift og 
vedligeholdelse af hospitaler. 
Reg. nr. 46.039: »M. Stidsen A/S« af Århus 
kommune. Vedrørende arbejdstagerrepræ-
sentanterne: Lilly Sørensen Iversen er fra­
trådt som bestyrelsessuppleant. Kontorassi­
stent Anne Christine Kobbel, Rosenhøj 23, 
Viby J., og specialarbejder Anni Elisabeth 
Skjærbæk, Olaf Rudesvej 28, Højbjerg er 
tiltrådt som bestyrelsessuppleanter for hen­
holdsvis John Tage Christensen og Maja Ma­
rie Larsen. 
Reg. nr. 46.076: »Thorkil Brostrøm A/S i 
likvidation« af Værløse kommune. Under 28. 
februar 1980 er likvidationen sluttet efter 
behandling af Sø- og handelsrettens skifteret-
safdeling, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 51.795: »Heidemanns Kaffe-
Risteri A/S i likvidation« af Åbenrå kommu­
ne. Efter proklama i Statstidende den 7. juli 
1979 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 54.367: »BULLBOARD A/S« af 
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Hjørring kommune. Nils Wilhjelm Hammer 
Kjølsen er udtrådt af, og Frank Verner An­
dersen, Kløvervænget 9, Bjergby, Hjørring, er 
indtrådt i direktionen. Aktiekapitalen er ned­
sat med 930.000 kr. Samtidig er aktiekapita­
len udvidet med 411.000 kr. Aktiekapitalen 
udgør herefter 1.341.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 1.000, 10.000 kr. eller 
multipla heraf. Under 31. januar 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 54.778: »STOVFEM A/S« af 
Ringsted kommune. Under 11. april 1980 har 
skifteretten i Ringsted opløst selskabet i med­
før af aktieselskabslovens § 117, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 56.030: »Glasalstrup a/s« af Århus 
kommune. Bestyrelsens formand Niels Theo­
dor Kjølbye, samt Ulrik Lett, Gerald Charles 
Joseph Farrell, Poul Andersen Alstrup, Tage 
Cristen Vestergaard er udtrådt af, og direktør 
Werner Drenck (formand). Fredericiagade 
16, Nordec advisor Robert William Raimes 
Jones, Platanvej 26, begge af København, 
marketingdirektør Klaus Philipp Griill, Knut 
Peters Våg 10, 302 41 Halmstad, Sverige, 
direktør Aksel Rosenkrands, Bredbjergvej 
62, Morud er indtrådt i bestyrelsen. Aksel 
Rosenkrands er tillige indtrådt i direktionen. 
Vedrørende arbejdstagerrepræsentanterne: 
Tommy Kobberø Jensen er udtrådt af besty­
relsen. Knud Kjærsgaard Nielsen er fratrådt 
som bestyrelsessuppleant. Under 22. novem­
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »GLASALSTRUP-
THORVALD PEDERSEN A/S«. 
Reg. nr. 60.862: »WIGO ELEKTRISKE 
ARTIKLER A/S« af Hørsholm kommune. 
Under 21. april 1976 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
100.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
300.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 60.912: »SIEMENS DATA A/S« 
af Ballerup kommune. Friedrich Theodor Do-
erfler er udtrådt af, og civiløkonom Lothar 
Karl Leopold Wiirthner, Jaiserstrasse 32 A, 
D-8023 Pullach, Vesttyskland er indtrådt i 
bestyrelsen. I henhold til aktieselskabslovens 
§ 49, stk. 2, 2. pkt. jfr. § 177 er der truffet 
beslutning om valg af arbejdstagerrepræsen-
tanter i bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.829: »MONTAX SOUNDC 
HOLDING A/S UNDER KONKURS« af i 
Pandrup kommune. Under 22. februar 1980 C 
er selskabets bo taget under konkursbehand- -
ling af skifteretten i Brønderslev. 
Reg. nr. 62.160: »MONTAX SOUND DI­
STRIBUTION A/S UNDER KONKURS« af i 
Pandrup kommune. Under 22. februar 1980 C 
er selskabets bo taget under konkursbehand- -
ling af skifteretten i Brønderslev. 
Reg. nr. 62.161: »MONTAX SOUND IM-
PORT-PRODUCTION A/S UNDER KON­
KURS« af Pandrup kommune. Under 22.. 
februar 1980 er selskabets bo taget unden 
konkursbehandling af skifteretten i Brøn­
derslev. 
Reg. nr. 62.305: »GENVEX ENERGI­
TEKNIK A/S« af Københavns kommune.. 
Under 4. oktober 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Alberts­
lund kommune, postadresse: Roholmsvej 10, 
Albertslund. 
Reg. nr. 62.420: »A/S REGNECENTRA­
LEN AF 1979« af Ballerup kommune. Stef­
fen Harpøth, Løvsangervej 10, Allerød en 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 62.447: »RAVN JENSEN <&% 
HANSEN A/S« af Spøttrup kommune. Børges 
Hansen, Mona Olfeldt Hansen, Harald Ravnn 
Jensen er udtrådt af bestyrelsen. Medlem aflj 
bestyrelsen Jane Jensen er valgt til bestyrel­
sens formand. Per Raun Jensen, Østerbroga­
de 20, Lem, Balling er tiltrådt som bestyrel­
sessuppleant. Børge Hansen er tillige udtrådtfl 
af direktionen. Under 7. november 1979 eit 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navm 
er: »RAVN JENSEN A/S«. Selskabet tegne« 
af bestyrelsens formand alene eller af em 
direktør alene. 
Reg. nr. 62.608: »A/S DANSK FILM­
LAGER« af Københavns kommune. Gunnen 
Tarding Rasmussen er fratrådt som, og stats-
aut. revisor Erik Jørgensen, Lyngby Hoved­
gade 47, Lyngby er valgt til selskabets revisor..-
Under 30. november 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er: »A/S8 
FILMLAGERET, KØBENHAVN«, hvoref­
ter selskabets binavn »A/S AMARON TRA-
DING (A/S DANSK FILMLAGER)« er æn-
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:lret til: »A/S AMARON TRADING (A/S 
1LMLAGERET, KØBENHAVN)«. 
Reg. nr. 62.716: »AKTIESELSKABET 
17. OKTOBER 1975, AALBORG« af 
\lborg kommune. Henrik Emborg, Børge 
"honning Knudsen er udtrådt af, og direktør 
Die Scherfig (formand), Vesterfælledvej 100, 
[irektør Torben Skjødt Meldgaard, Flæske-
Drvet 41, begge af København, direktør Mo-
»ens Frederik Weihrauch, Akseltorv 8, Kol-
:ing, eksportchef Torkild Ostertag, Anne 
^lariesvej 9, Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen, 
vledlem af bestyrelsen Bent Duus Kinnerup 
tr valgt til bestyrelsens næstformand. Nævnte 
Sørge Thonning Knudsen, Hasserisvej 139, 
Ålborg, er indtrådt i direktionen. Under 15. 
[g 28. januar samt 1. og 26. februar 1980 er 
slskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
ir »EMBORG FOODS AALBORG A/S«, 
•elskabets formål er at drive handel, herunder 
pecielt med levnedsmidler samt i øvrigt at 
•døve eller være interesseret i anden virksom-
ied, der efter bestyrelsens skøn har tilknyt-
iing hertil. Aktiekapitalen er udvidet med 
4.400.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
4.500.000 kr. fuldt indbetalt. Bestemmelser-
»e om indskrænkninger i aktiernes omsætte-
Ighed er ændret, jfr. vedtægernes § 4. Sel-
kabet tegnes af bestyrelsens formand eller 
sæstformand i forening med enten et andet 
nedlem af bestyrelsen eller en direktør eller 
f den samlede bestyrelse. Selskabets regn-
kabsår: 1. oktober-30. september. Første 
sgnskabsperiode: 1. januar 1980-30. sep-
smber 1980. 
Reg. nr. 62.831: »RUSTFRI STÅLMON­
TAGE RSPH PRODUKTION OG HAN­
DEL A/S« af Gentofte kommune. Adolf Carl 
Oawids, Ove Poul Bech Jensen er udtrådt af, 
[g direktør Gunnar Sandbjerg Nielsen, I. H. 
Mundts Vej 34 A, Virum er indtrådt i besty-
£lsen. Vedrørende arbejdstagerrepræsentan-
srne: Lillian Leudo Lund er fratrådt som 
»estyrelsessuppleant. Jørgen Kristian Hansen 
ir udtrådt af, og Gunnar Sandbjerg Nielsen er 
Ulige indtrådt i direktionen. Den Willy Guld-
rrandsen^ Anny Larsen, Knud Carlsen, Otto 
Sinar Skou og Jørgen Kristian Hansen med­
delte prokura er tilbagekaldt. »Revisionsak-
> eselskabet Ingvar Heje« er fratrådt som, og 
Oe Forenede Revisionsfirmaer, Lille Strand­
stræde 29, København er valgt til selskabets 
e;visor. 
Reg. nr. 62.932: »HANDELS- OG FA­
BRIK A TIONSSELSKABET AF 29. APRIL 
1980« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 
6. maj 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 7.900.000 kr. 
Aktiekapitalen udgør herefter 8.000.000 kr., 
fuldt indbetalt. 
F. 13. maj 1980 er følgende ændringer optaget 
i aktieselskabs-registerets afdeling for anparts­
selskaber: 
Reg. nr. ApS 104: »THUESEN JOHAN­
SEN ApS« af Århus kommune. Jens Arne 
Thuesen Johansen, Ingeborg Horsager Johan­
sen er udtrådt af bestyrelsen. Ingeborg Horsa­
ger Johansen er tillige udtrådt af direktionen 
og den hende meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Medlem af bestyrelsen Thue Thuesen 
Johansen er indtrådt i direktionen. Under 1. 
oktober 1977 og 18. oktober 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Morsø kommune, postadresse: Post­
boks 45, Industrivej, Nykøbing Mors. Ind­
skudskapitalen er udvidet med 300.000 kr., 
indbetalt dels kontant, dels ved konvertering 
af gæld. Indskudskapitalen udgør herefter 
330.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 143: »M. SWIFT & SONS 
ApS I LIKVIDATION« af Københavns kom­
mune. Efter proklama i Statstidende den 6. 
juli 1979 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 538: »JØRGEN LAU. 
NIELSEN ApS I LIKVIDATION« af Frede­
riksberg kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 18. maj 1979 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 920: »FRØS HERREDS 
HUSE ApS« af Gram kommune. Henry Hof-
fensitz Nielsen er udtrådt af, og Peter Møller 
Birk, Selbjerg 5, Hoptrup, Haderslev, er 
indtrådt i direktionen. Under 7. januar 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er »ALTERNATIV GLASINDUSTRI 
ApS«. Selskabets hjemsted er Haderslev 
kommune, postadresse: Hirsevej 22, Haders­
lev. Selskabets formål er deltagelse og inve­
stering i forsøgsvirksomhed, produktion og 
handel, bygge- og anlægsvirksomhed, her­
under køb og salg af fast ejendom og værdipa­
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pirer. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. 
juni. Omlæeninesperiode: 1. oktober 1979 -
30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 1986: »REVISIONSFIR­
MAET KAI REISLER & NYMAND CHRI­
STENSEN ApS« af Københavns kommune. 
Under 20. december 1979 er selskabets ved-
tægterændret. Selskabets navn er: »REVI­
SIONSFIRMAET NYMAND CHRISTEN­
SEN, ANPARTSSELSKAB«. 
Reg. nr. ApS 2010: »FLEMMING GRE­
VE ApS« af Greve kommune. Flemming 
Agertoft Greve er udtrådt af, og Bent Villy 
Eriksson, »Vigen«. Enghavevej 45, Birkerød 
er indtrådt i direktionen. Jørgen Baagøe 
Schou er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Poul Bønsøe, Slotsgade 50, Hillerød er valgt 
til selskabets revisor. Under 28. februar 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Herlev kommune, postadr. Hør­
kær 19, Herlev. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli - 30. juni. Omlægningsperiode: 1. okto­
ber 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 2411: »RINGIMPEX ApS« 
af Skørping kommune. Under 26. marts 1980 
,har skifteretten i Terndrup opløst selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 2647: »ApS GENERAL 
CH ARTERING I LIKVIDATION« af Næst­
ved kommune. På generalforsamling den 14. 
marts 1980 er det besluttet at lade selskabet 
træde i likvidation. Bestyrelsen og direktionen 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: Advokat 
Erik Andersen, Købmagergade 4, Næstved. 
Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 2724: »ApS GAME SHIP­
PING I LIKVIDATION« af Næstved kom­
mune. På generalforsamling den 14. marts 
1980 er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Bestyrelsen, direktionen og pro­
kuristen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Advokat Erik Andersen, Købmagergade 4, 
Næstved. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 4817: »ANLÆGSGART­
NERFIRMAET HOLMSTRUP PLANTE­
SKOLE ApS UNDER KONKURS« af 
Odense kommune. Under 6. februar 1980 er 
konkursbehandlingen af selskabets bo sluttetJ 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 6133: »CJ-HUSE ApS« as 
Odense kommune. Under 13. december 1979' 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabetit 
navn er »ANKER JØRGENSEN TØMRER i 
FIRMA ApS«, hvorefter selskabets binavrr 
»TØMRERMESTER ANKER JØRGEN l 
SEN, BELLINGE ApS (CJ-HUSE ApS)« e e 
ændret til »TØMRERMESTER ANKER 
JØRGENSEN, BELLINGE ApS (ANKEH 
JØRGENSEN TØMRERFIRMA ApS)«. 
Reg. nr. ApS 6562: »P. J. FISK, KAt 
LUNDBORG ApS« af Kalundborg kommu i 
ne. Under 2. april 1980 har skifteretten 
Kalundborg opløst selskabet i medfør af anr 
partsselskabslovens § 86, hvorefter selskabes 
er hævet. 
Reg. nr. ApS 6645: »BENT LØNBORO 
AKTIV REKLAMEOMDELING ApS« a£ 
Århus kommune. Under 10. april 1980 haf 
skifteretten i Århus opløst selskabet i medfø t 
af anpartsselskabslovens § 86, hvorefter sell 
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 7245: »GULDAGER CAT^ 
HODIC PR OTECTION ApS« af Allerøo 
kommune. Eneprokura er meddelt: Haralo 
Hans Josef Guldager. Under 29. januar 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabetl 
navn er: »GULDAGER PROTECTION 
ApS«. 
Reg. nr. ApS 7897: »LEO JACOBSEN 6h 
CO. ApS« af Københavns kommune. Undei; 
17. april 1979 er selskabets vedtægter ændre« 
Selskabets hjemsted er Gentofte kommunes 
postadresse: Munkehøj 5, Søborg. 
Reg. nr. ApS 9438: »KIOSKEN KLO{ 
STERGADE 6-8, ÅRHUS ApS« af Århu:i 
kommune. Under 9. april 1980 har skifteret J 
ten i Århus opløst selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, hvorefter sell 
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 10.720: »RESTAURAl 
TIONSSELSKABET AF 15. MARTS 197(? 
ApS UNDER KONKURS« af Roskilde kom f 
mune. Under 25. marts 1980 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af Roskildel 
Bys Skifteret, og under 8. april 1980 eu 
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icnkursbehandlingen af selskabets bo afslut­
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 10.773: »ApS CARING« af 
jreve kommune. Bestyrelsens formand Car-
rten Nielsen, samt Inger Marie Nielsen er 
idtrådt af bestyrelsen. Inger Marie Nielsen er 
iillige udtrådt af, og Torben Nielsen, Ahorn-
[gade 6 B, København er indtrådt i direktio­
nen. Under 30. november 1979 og 23. april 
980 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
[kabets hjemsted er Københavns kommune, 
oostadresse: Ahornsgade 6 B, København. 
Selskabets formål er at drive handel, fabrika-
iion, udlejning, yde konsulentbistand samt 
»retage investeringer af enhver art og udøve 
iinansieringsvirksomhed samt endvidere drive 
•evision- og bogføringsvirksomhed. A-
mparternes særlige rettigheder er bortfaldet 
og opdelingen af anparterne i A- og B-
mparter er ophævet. Indskudskapitalen er 
ordelt i anparter på 500 kr. Hvert anparts-
»eløb på 500 kr. giver 1 stemme. Bestemmel-
terne om indskrænkninger i anparternes om­
sættelighed er bortfaldet. Bestemmelserne om 
3-anparternes indløselighed er bortfaldet. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
orev. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg.nr. ApS 12.466: »BYGGEANPARTS-
tELSKABET AF 19/5-1972« af Kolding 
lommune. Jan Ejsing Olsen er udtrådt af, og 
Bdel Marie Ejsing Olsen, Marstalvej 14, Kol-
ling er indtrådt i direktionen. Under 6. august 
979 og 25. april 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er »EMKO-
v^INIMPORT, KOLDING ApS« 
Reg. nr. ApS 12.754: »JENSEN GADEN 
'ApS« af Frederikshavn kommune. Medlem af 
oestyrelsen og direktionen Christen Højmark 
»ensen fører fremtidig navnet Christen Høj-
nark Jensen Gaden. 
^ Reg. nr. ApS 13.717: »STEEN KEL­
STRUP ApS« af Hinnerup kommune. Under 
6. april 1980 har skifteretten i Århus opløst 
»elskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
06, jfr. § 87, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 13.877: »Y.N.F. 132 ApS 
.JNDER KONKURS« af Københavns kom­
mune. Under 26. februar 1979 er konkursbe­
handlingen af selskabets bo sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
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Reg. nr. ApS 13.957: »ASX 470 ApS« af 
Hirtshals kommune. Under 27. marts 1980 
har skifteretten i Hjørring opløst selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 14.401: »JENS VENSILD 
ApS UNDER KONKURS« af Dragsholm 
kommune. Under 9. april 1980 er selskabets 
bo taget under konkursbehandling af skifte­
retten i Nykøbing Sjælland. 
Reg. nr. ApS 16.129: »EJKA-FOOD 
ApS« af Københavns kommune. Den Bjørn 
Baarup Christensen meddelte prokura er til­
bagekaldt. 
Reg. nr. ApS 16.515: »ASX 1125 ApS« af 
Herning kommune. Erik Kjær Schmidt er 
udtrådt af, og Egon Eltved, Vestervang 24, 
Kolding er indtrådt i direktionen. Henrik 
Hvidegaard, Storegade 24, Lunderskov er 
tiltrådt som direktørsuppleant. Jens Pedersen 
& Co. Revisions-Aktieselskab er fratrådt 
som, og reg. revisor Jørn Rindom, Fredericia­
gade 13, Kolding er valgt til selskabets revi­
sor. Under 6. maj 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. 
Reg. nr. ApS 17.168: »ApS PSENR. 467« 
af Københavns kommune. Under 9. april 
1980 har skifteretten i Århus opløst selskabet 
i medfør af anpartsselskabslovens § 86, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 17.239: »ARKIFORMApS« 
af Glostrup kommune. Under 8. august 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Københavns kommune, post­
adresse: Klosterstræde 12, København. 
Reg. nr. ApS 17.658: »KRISTIAN 
THOMSEN ENTREPRISE ApS« af Køben­
havns kommune. Under 25. marts 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Fladså kommune, postadresse: 
Staunstrupvej 5, Tappernøje. 
Reg. nr. ApS 18.832: »POUL KJÆR 
MADSEN ApS« af Horsens kommune. Un­
der 15. april 1980 har skifteretten i Horsens 
opløst selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
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Reg. nr. ApS 20.242: »CENTRUM BAN­
KIERFIRMA ApS« af Københavns kommu­
ne. Hans Bengtsen, Abraham Balkin er ud­
trådt af bestyrelsen. Abraham Balkin er tillige 
udtrådt af direktionen. Under 13. maj 1980 er 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling an­
modet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 20.526: »HENNING KRI­
STIANSEN GLAS ApS« af Støvring kommu­
ne. Under 28. marts 1980 har skifteretten i 
Ålborg opløst selskabet i medfør af anparts­
selskabslovens § 86, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 21.322: »INDUPACK ApS, 
INDUSTRI AL PACKING LTD.« af Farum 
kommune. Povl Bihesen er udtrådt af, og Lars 
Kristian Olsen, Møllemarken 39, Bagsværd, 
Aase Christensen, Stormosevej 19, Måløv, 
Torben Lygum, Limfjordsvej 42, København 
er indtrådt i direktionen. Under 3. marts 1978 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Albertslund kommune, post­
adresse: Naverland 13, Glostrup. Selskabet 
tegnes af to direktører i forening. 
Reg. nr. ApS 23.608: »NIELS JENSEN 
MARINE ApS« af Hørsholm kommune. 
Niels Jensen, Jytte Jensen, Voldimars Bondo-
lowski er udtrådt af bestyrelsen. Nævnte Jytte 
Jensen er indtrådt i direktionen. Under 5. juli 
1979 og 7. februar 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets formål er at drive 
virksomhed ved handel, import og export af 
fritidsbåde og -udstyr, samt anden hermed 
beslægtet virksomhed efter direktionens be­
stemmelser. Indskudskapitalen er fordelt i 
anparter på 5.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Bestemmelserne om indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 5. Selskabet tegnes af to 
direktører i forening. Selskabets regnskabsår: 
1. maj - 30. april. Første regnskabsperiode: 
24. juni 1977 - 30. april 1978. 
Reg. nr. ApS 23.665: » VIBEKE DELEU­
RAN ApS« af Århus kommune. Under 9. 
april 1980 har skifteretten i Århus opløst 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 24.046: »HARRY GLAR-
BO ANPARTSSELSKAB I LIKVIDA­
TION« af Esbjerg kommune. På generalfor- i 
samling den 6. marts 1980 er det besluttet altf 
lade selskabet træde i likvidation. Direktionen 
er fratrådt. Til likvidator er valgt Anna Maries 
Glarbo, Stengårdsvej 30, Esbjerg. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 24.636: »LAURITZ AN\ 
DERSEN OLIE ApS« af Odense kommunen 
Bruno Rasmussen, Hjortevej 9, Søften, Hin-i 
nerup er indtrådt i direktionen. Under 31. J 
oktober 1979 og 16. april 1980 er selskabeta] 
vedtægter ændret. Indskudskapitalen er for--
delt i anparter på 15.000 kr. Hvert anparts--
beløb på 15.000 kr. giver 1 stemme. Selskabeli-
tegnes af direktionen. 
Reg. nr. ApS 24.736: »KOLLKRAFT 
ApS« af Århus kommune. Per Krogager An-i 
dersen og Steffen Bjerre er udtrådt af besty--1 
reisen. Nævnte Per Krogager Andersen er 
udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Mogen;;! 
Hegnsvad, Bjergholt 21, Åbenrå er indtrådt 
direktionen. Erik Kloppenborg Madsen eit; 
fratrådt som, og revisor Steffen Bjerre, Fær- • 
gegaardsvej 17, Strib, Middelfart er valgt ti i 
selskabets revisor. Under 30. november 197S? 
er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 25.429: »TOLBORGHUSt 
RANDERS, ApS I LIKVIDA TION« af Ran - i  
ders kommune. Efter proklama i Statstidende 
den 4.  oktober  1979 er  l ikvidat ionen s lut te t . J  
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 26.829: »BOESEN AUTO* 
MOBILER ApS SMØRUMNEDRE« af Le~ 
døje-Smørum kommune. Arne Boesen, Steem 
Wiemann Jacobsen er udtrådt af direktionen.! 
Under 20. juni 1979 er selskabets vedtægten 
ændret. Selskabets navn er: »K. SCHOUWS 
AUTOMOBILER ApS«. Selskabets hjem­
sted er Ølstykke kommune, postadresse: Mik-
lagårdsvej 10, Ølstykke. 
Reg. nr. ApS 28.457: »TREKANTENS. 
ELEKTRO SERVICE ApS« af Kolding 
kommune. Da betingelserne i anpartssel­
skabslovens § 95 er til stede er den under 5.i 
december 1979 til skifteretten i Kolding rette­
de anmodning om opløsning af selskabet i 
henhold til anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 
87 tilbagekaldt. Regner Petersen, Jørn Mikael; 
Krogh er udtrådt af, og Flemming Schmidt.] 
Bakkegærdet 32, Kolding er indtrådt i direkti­
1 
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onen. Under 24. marts 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »F.S. 
BYG ApS«. Indskudskapitalen er udvidet 
med 34.000 kr., indbetalt dels kontant, dels 
ved konvertering af gæld. Indskudskapitalen 
udgør herefter 64.000 kr., fuldt indbetalt. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 30.711: »FKANO ApS« af 
Søllerød kommune. Erik Nordqvist er udtrådt 
af, og Jørgen Høyer Askbo, Buegade 14, 
Marstal er indtrådt i direktionen. Lizzie Gøth 
Jønsson er fratrådt som, og revisionsfirmaet 
Seier Petersen, Trommesalen 4, København 
er valgt til selskabets revisor. Under 12. 
december 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Marstal kommu­
ne, postadresse; Buegade 14, Marstal. 
Reg. nr. ApS 31.768: »INTRANS MAR­
KETING ApS« af Århus kommune. Martin 
Hansen Nielsen er udtrådt af, og Hans Jørgen 
Enemark, Silkeborgvej 196, Århus er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 32.129: »AUTO-CENTER I 
KARSLUNDE ApS« af Greve kommune. 
Gudmund Børge Christophersen og Sigbjørn 
Christophersen er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 32.763: »GIDA - FYRRE­
STRUP ApS« af Ålborg kommune. Jørgen 
Nissen Riisberg, Anker Nørgaard, Niels Ove 
Lauritsen er udtrådt af bestyrelsen. Revi­
sionsfirmaet Erik Nielsen, Poul Nørgaard, 
Bent Aagaard Andersen og Gustav Hedeager 
I/S er fratrådt som, og Revisionsfirmaet C. 
Jespersen, Hafniahus, Torvegade 11, Odense 
er valgt til selskabets revisor. Under 23. 
januar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Odense kommune, 
postadresse: c/o advokat Christian Bisgaard 
Larsen, Nørregade 16, Odense. 
Reg. nr. ApS 33.390: »DOKKEDAL 
BYGGESELSKAB ApS« af Sejlflod kom­
mune. Bruno Knudsen Pedersen er udtrådt af, 
og fru Inge Lisbeth Pedersen, Steffensvej 10, 
Egense, Storvorde er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 35.003: »ApS SPKR NR. 
454« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af og advo­
kat Steen Christiansen, Jernbanevej 3, fru Lis 
Carna Olsen, Fjordparken 49, begge af Hol­
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bæk er indtrådt i bestyrelsen. Susanne Saul 
Stakemann er udtrådt af og Jørgen Kirkhoff 
Olsen, Fjordparken 49, Holbæk er indtrådt i 
direktionen. Niels Harder er fratrådt som, og 
Revisorinteressentskabet, Algade 61, Holbæk 
er valgt til selskabets revisor. Under 28. 
december 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er: »HANDELSSEL­
SKABET AF 28/12 1979, HOLBÆK ApS«. 
Selskabets hjemsted er Holbæk kommune, 
postadr. Algade 52-54, Holbæk. Indskudska­
pitalen er udvidet med 70.000 kr. Indskuds­
kapitalen udgør herefter 100.000 kr., fuldt 
indbetalt. Indskudskapitalen er fordelt i an­
parter på 1.000 kr. og multipla heraf. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
hver for sig eller af en direktør alene. Sel­
skabets regnskabsår 1. juni -31. maj. Første 
regnskabsperiode: 31. august 1979 - 31. maj 
1980. 
Reg. nr. ApS 35.075: »V. NONBO, SIL­
KEBORG ApS« af Silkeborg kommune. Un­
der 14. marts 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er at drive vogn-
mands- og entreprenørforrretning, handel 
samt spedition- og finansieringsvirksomhed. 
Reg. nr. ApS 35.451: »DKNF 92 ApS« af 
Københavns kommune. Esben Dragsted er 
udtrådt af, og Knud Erik Ellehuus, Bakken 
10, Espergærde, er indtrådt i direktionen. 
Revisionsfirmaet C. Jespersen, er fratrådt 
som, og De forenede revisionsfirmaer. Malm­
parken 10, Ballerup, er valgt til selskabets 
revisor. Under 29. november 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
»K.E. ELLEHUUS ApS«. Selskabets hjem­
sted er Helsingør kommune, postadresse: 
Bakken 10, Espergærde. Selskabets formål er 
at drive handel, herunder import og eksport, 
administrere og eventuelt købe og sælge faste 
ejendomme og dermed i forbindelse stående 
virksomhed, oprette, finansiere og participere 
i tilsvarende virksomheder og alle dermed i 
forbindelse stående eller afledte forretninger. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juni - 31. maj. Første 
regnskabsår: 17. september 1979 - 31. maj 
1980. 
Reg. nr. ApS 35.704: »ApS SPKR NR. 
479« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
å 
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landsretssagfører Hans Henrik Poulsen (for­
mand), Jernbanevej 3, fru Else Gier Jensen, 
direktør Emil Dalhoff Jensen, begge af 
Munkholmvej 14, alle af Holbæk er indtrådt i 
bestyrelsen. Susanne Saul Stakemann er ud­
trådt af, og nævnte Else Gier Jensen er 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra­
trådt som, og Revisorinteressentskabet, Ahl­
gade 61, Holbæk er valgt til selskabets revi­
sor. Under 8. januar 1980 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er: »E. DAL­
HOFF JENSEN FACTORING ApS«. Sel­
skabets hjemsted er Holbæk kommune, post-
adr. Ahlgade 3, Holbæk. Selskabets formål er 
at drive handel og industri samt finansiering. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand ale­
ne eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. 
Reg. nr. ApS 36.438: »FINANSIERINGS­
SELSKABET GOTA ApS« af Silkeborg 
kommune. Under 10. februar 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets formål 
er at drive handel, finansiering samt udlej­
ningsvirksomhed. 
Reg. nr. ApS 36.864: » YNF 772 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Unna Hansen, Højbjerggård, 
Rødengvej 35, Borød, Sorø er indtrådt i 
direktionen. Egon Winther Larsen er fratrådt 
som, og reg. revisor Ole Norup, Hundige 
Storcenter 2 C, Hundige er valgt til selskabets 
revisor. Under 3. marts 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er So­
rø kommune, postadresse: Højbjerggård, Rø­
dengvej 35, Borød, Sorø. 
A. 14. maj 1980 er optaget i aktieselskabsregi-
steret som: 
Reg. nr. 62.951: »JELY EKSPORT A/S« 
hvis formål er at drive bygge- og anlægsvirk­
somhed med henblik på at formidle opførelse 
af bygninger af enhver art samt at lade 
bygninger opføre med salg for øje og kapita­
linvestering. Selskabets hjemsted er Børkop 
kommune, postadresse: Rytterskole vej, Skæ­
rup, Børkop, dets vedtægter er af 4. januar 
1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
1.000 kr., og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr., giver 1 stemme. Aktierne skal 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: Arkitekt Jakob Lykke 
Jensen, fru Aase Merete Jensen, begge af 
Poppelvang 33, Brejning, Børkop, civiløko­
nom Karsten Lykke Jensen, fru Birthe Jen­
sen, begge af Skøn Valborgs Vej 32, Vejle. 
Bestyrelse: Nævnte Jakob Lykke Jensen, 
Aase Merete Jensen, Karsten Lykke Jensen, 
Birthe Jensen. Direktion: Nævnte Jakob Lyk­
ke Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet C. 
Jespersen, Jernbanegade 7, Sønderborg. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 4. januar 1980-30. april 
1981. 
Reg. nr. 62.952: »ABI BYGGEINVEST 
A/S« hvis formål er investering og dermed 
beslægtet virksomhed. Selskabets hjemsted er 
Roskilde kommune, postadr.: Ternevej 21, 
Roskilde; dets vedtgæter er af 7. maj 1979 og 
1. april 1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indkrænknin-
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Selskabets stiftere er: Direktør 
Benny Hemming Andersen, fru Inge Lillian 
Andersen, begge Af Ternevej 21, Roskilde, 
gårdejer Kristen Ejvind Jensen, Bigårdsvej 
36, Ejby, Kirke Hyllinge. Bestyrelse: Nævnte 
Benny Hemming Andersen. Bestyrelsessup-
pleant: Nævnte Inge Lillian Andersen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet Arthur Poulsen, Kong Valde-
marsvej 7, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 
1. maj- 30. april. Første regnskabsperiode: 7. 
maj 1979-30. april 1980. 
C. 14. maj 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 38.280: »ASX1214 ApS« af 
Gentofte kommune, Rebekkavej 44, Hel­
lerup. Selskabets vedtægter er af 1. april 
1980. Formålet er at drive handel samt pro­
duktions-, konsulent- og finansieringsvirk­
• 
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 3.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 3.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: »i 72 institutions-
plan a/s«, Rebekkavej 44, Hellerup. Direk­
tion: Knud Grove, Fasanvænget 248, Kokke­
dal. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: De forenede revisionsfir­
maer, Lille Strandstræde 20 C, København. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. april 1980-30. 
juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.281: »ASX 1215 APS« ai 
Karlebo kommune. Fasanvænget 248, Kok­
kedal. Selskabets vedtægter er af 1. april 
1980. Formålet er at drive handel samt pro­
duktions-, konsulent- og finansieringsvirk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 3.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 3.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
tternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
;anbefalet brev. Stifter er: »INGENIØRFIR-
[MAET KNUD GROVE ApS«, Fasanvænget 
248, Kokkedal. Direktion: Knud Grove, Fa­
sanvænget 248, Kokkedal. Selskabet tegnes af 
jen direktør alene. Selskabets revisor: De 
[forenede revisionsfirmaer. Lille Strandstræde 
20 C, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
ijuli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. april 
1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.282: »BRAMSNÆS MA-
vLERFORRETNING ApS af Bramsnæs kom­
mune, Niels Klarskovvej 7, Ejby, Kirke Hyl­
linge. Selskabets vedtægter er af 20. december 
1979. Formålet er at drive malervirksomhed 
samt salg af malervarer fra eventuel fremtidig 
tfarvehandel. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
ti.000 kr., eller multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt-
ielighed, jfr,. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
5tifter er: Malermester Jørgen Arne Jensen, 
'Niels Klarskovvej 7 , Ejby, Kirke Hyllinge. 
Direktion: Nævnte Jørgen Arne Jensen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Midtsjællands Revisionskontor, Pop­
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pelvej 4, Haslev. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. juli 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 38.283: »ApS AF 25. JULI 
1979 KALUNDBORG« af Kalundborg kom­
mune, Torvet 5, Kalundborg. Selskabets ved­
tægter er af 1. december 1979. Formålet er 
køb og salg af ejendom, byggeri af ejendom, 
finansiering indenfor ejendomsområdet og 
anden i forbindelse dermed bestående virk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr., 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Inge­
niør Frede Hansen Kruse, Torvet 5, arkitekt 
Vagn Thorkild Godt, Rita Møller Bang, beg­
ge af Bredekildevej 103 A, alle af Kalund­
borg. Direktion: Nævnte Frede Hansen Kru­
se, Vagn Thorkild Godt. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Ole Peter Nielsen, Acacievej 4, Jers­
lev Sj. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsår: 1. december 1979-
31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 38.284: »HENNING RØN­
NOW JENSEN PLADER ApS« af Frede­
riksberg kommune, Vesterbrogade 163, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 1. no­
vember 1979 og 13. marts 1980. Formålet er 
en gros handel. Indskudskapitalen er 30.000 
kr., fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke 
opdelt i flere anparter. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Henning Rønnow Jensen, Nitivej 3, Køben­
havn. Direktion: Nævnte Henning Rønnow 
Jensen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Eric Kenneth Clayton, 
Skodsborgvej 336, Nærum. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 1. november 1979-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 38.285: »BRAAE & LIE 
ANPARTSSELSKAB« af Solrød kommune. 
Poppelhegnet 9, Solrød Strand. Selskabets 
vedtægter er af 7. november 1979 og 13. 
februar 1980. Formålet er opførelse af bygge­
ri i totalentreprise, rådgivende ingeniørvirk­
somhed, handel med fast ejendom og anden 
å 
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dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 7.500 kr. Hvert anpartsbeløb på 
7.500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Ingeniør Torben Lie, kontorassistent Su­
sanne Lie, begge af Poppelhegnet 9, Solrød 
Strand, ingeniør Jens Braae, kontorassistent 
Sanne Eva Dupont Braae, begge af Irishaven 
13, Måløv. Direktion: Nævnte Torben Lie, 
Jens Braae. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Helle Geer, Haraldsborgvej 20, Roskilde. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 7. november 1979-
30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 38.286; »ASX 1176 ApS«: af 
Århus kommune, Stavneagervej 43, Egaa. 
Selskabets vedtægter er af 15. februar 1980 
Selskabets formål er at drive handel og fabri-
kationsvirksomhed, samt finansiering og inve­
stering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anparts­
haverne sker ved brev. Stifter er: Autofor­
handler Bjarna Jørgensen, Grenåvej 694, 
Skødstrup. Direktion: Nævnte Bjarna Jørgen­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet C. E. 
Petersen, Lykkehøj 110, Brabrand. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 15. februar 1980-30. april 
1981. 
Reg. nr. ApS 38.287: »AUGUSTEN­
BORG O.L. SPORT ApS« af Augustenborg 
kommune. Banegårdsgade 5, Augustenborg. 
Selskabets vedtægter er af 20. september 
1979 og 29. marts 1980. Formålet er at drive 
handel-, håndværk- og industrivirksomhed. 
Indskudskapitalen er 60.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkinger i anparternes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
er: Købmand Niels Jørgen Olsen, købmand 
Inge Olsen, begge af Banegårdsgade 5, Augu­
stenborg. Direktion: Nævnte Niels Jørgen 
Olsen, Inge Olsen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: »Sønder­
jyllands Revisionskontor i Sønderborg, Ak­
tieselskab«, Jernbanegade 46, Sønderborg. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 20. september 
1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 38.288: »NORDSHOP ApS« 
af Hjørring kommune, Brinck Seidelinsgade 
5, Hjørring. Selskabets vedtægter er af 20. 
september 1979 og 15. april 1980. Formålet 
er at drive handel, finansiering og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 225.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpåartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshavernes 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Carsten 
Wøhlk Lauritzen, Ewertsensvej 7 B, Finn 
Jacob Hansen, Ewertsensvej 9 A, Poul Steen, 
Vandkarsevej 9, alle af Hjørring. Bestyrelse: 
Nævnte Carsten Wøhlk Lauritsen, Finn Jacob 
Hansen, Poul Steen. Bestyrelsessuppleant: 
Helle Steen, Vandkarsevej 9, Hjørring. Di­
rektion: Nævnte Poul Steen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Revison Nord I/S, Nørrebro 15, Hjørring. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 20. september 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 38.289: «K.K. INVEST 
ApS« af Nyløbing F. kommune. Banegårds­
pladsen 1 A, Nykøbing F. Selskabets vedtæg­
ter er af 31. august 1979 og 26. februar 1980. 
Formålet er at foretage køb og salg af pante­
breve, finansiering, byggeri, investering og 
lignende virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: »Knud Kri­
stensen, Finansiering A/S«, Rosenvænget 24, 
Nykøbing F. Direktion: Knud Kristensen, 
Rosenvænget 24, Nykøbing F. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
»REVISORINTERESSENTSKABET«, 
Langgade 7, Nykøbing F. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 31. august 1979-30. juni 1980. 
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Reg. nr. ApS 38.298: »ENTREPRENØR 
KURT FRANDSEN ApS« af Gudme kom­
mune, Ellerup Bygade 37, Gudbjerg. Sel-
;kabets vedtægter er af 2. januar 1980. For­
målet er at drive entrenrenørvirksomhed og 
dermed beslægtede virksomheder. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
itemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Entreprenør Kurt 
^randsen, Ellerup Bygade 37, Gudbjerg. Di-
"ektion: Nævnte Kurt Frandsen. Selskabet 
iegnes af en direktør alene. Selskabets revi-
;or: Leif Bjerregård, Ellerup Kohavevej 8, 
liudbjerg. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
uni. Første regnskabsperiode: 2. januar 
1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.299: »K H TAPE ApS« af 
»Cøge kommune, Drusesvej 19, Køge. Sel-
ikabets vedtægter er af 18. december 1979. 
"ormålet er handel med industritape og kon-
iorartikler og anden dermed i forbindelse 
tående virksomhed. Indskudskapitalen er 
80.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
inparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
inpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 7. Be-
:endtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
oefalet brev, telegram, eller telex. Stiftere er: 
jrossist Knud Rasmus Rasmussen 
-laargaard, fru Annie Haargaard, begge af 
Drusesvej 19, Køge. Direktion: Nævnte Knud 
Rasmus Rasmussen Haargaard. Selskabet 
egnes af en direktør alene. Selskabets revi-
tor: »REVISIONSFIRMAET JOHN KOFO­
ED ApS«, Stadionsvej 9, Herfølge. Sel-
[kabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
ægnskabsperiode: 1. juli 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. 38.300: »SDI SCANDINAVIA 
A.pS« af Herlev kommune. Kobbervej 8, 
Herlev. Selskabets vedtægter er af 15. august 
979 og 11. april 1980. Formålet er at mar­
kedsføre computersystemer og programmel, 
ide rådgivende og teknisk service i tilknytning 
iiertil samt anden i forbindelse hermed ståen-
•le virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
;r. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
[ir. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
ter er: Raymundo Henrico Domingo Debrot, 
Overbeekhuis-Suite IV, Marconistraat 2, 
Rotterdam, Holland. Direktion: Nævnte Ray­
mundo Henrico Domingo Debrot. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Revisionsfirmaet Christiansen & Engel­
brechtsen, Adelgade 15, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 15. august 1979-31. de­
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 38.294: »RTVH VIII ApS« 
af Københavns kommune, Frederiksgade 17, 
København. Selskabets vedtægter er af 1. 
april 1980. Formålet er at drive handels- og 
industrivirksomhed samt dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
og multipla deraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Advokat Peter Preis, Frederiksgad 
e 17, København. Direktion: Nævnte Peter 
Preis. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: De Forenede Revisionsfir­
maet, Lille Strandstræde 20 C, København. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. april 1980-30. 
juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.295: »RTVH IX ApS« af 
Københavns kommune, Frederiksgade 17, 
København. Selskabets vedtægter er af 1. 
april 1980. Formålet er at drive handels- og 
industrivirksomhed samt dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
og multipla deraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Advokat Peter Preis, Frederiksgade 17, 
København. Direktion: Nævnte Peter Preis.i-
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: De Forenede Revisionsfirma­
er, Lille Strandstræde 20 C, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. april 1980-30. juni 
1981. 
Reg. nr. ApS 38.296: »RTVH X ApS« af 
Københavns kommune, af Frederiksgade 17, 
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København. Selskabets vedtægter er af 1. 
april 1980. Formålet er at drive handel- og 
industrivirksomhed samt dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
og multipla deraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Advokat Peter Preis, Frederiksgade 17, 
København. Direktion: Nævnte Peter Preis. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: De Forenede Revisionsfirma­
er, Lille Strandstræde 20 C, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. april 1980-30. juni 
1981. 
Reg. nr. ApS 38.297: »ENTREPRE­
NØRFIRMA JOHN ANDERSEN, RING­
STED ApS« af Ringsted kommune. Syrenvej 
2, Ringsted. Selskabets vedtægter er af 14. 
december 1979. Formålet er handel, hånd­
værk- og entreprenørvirksomhed, køb og salg 
af fast ejendom, finansiering, maskinudlej-
ning. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stifter er: Murermester John Pre­
ben Andersen, Syrenvej 2, Ringsted. Direk­
tion: Nævnte John Preben Andersen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisor Ib Carlo Petersen, Åparken 
26, St. Merløse. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 14. 
december 1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 38.290: »»CEKAN-PLAST 
ApS« af Gjern kommune. Videhøjvej 4, 
Holmstod, Gjern. Selskabets vedtægter er af 
10. december 1979. Formålet er at drive 
fabrikations- og handelsvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert anparts­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Fabrikant Carl Erik Kramer Andersen. GI. 
Silkeborgvej 29, Låsby. Direktion: Nævnte 
Carl Erik Kramer Andersen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Stats--
aut. revisor Flemming Adamsen, Frederiksal- -
le 26, Århus. Selskabets regnskabsår: 1. okto--
ber-30. september. Første regnskabsperiode: : 
19. december 1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 38.291: »E. OVERSØZ 
TRANSPORT ApS« af Hvidovre kommune, 
Helbergsvej 1 A, Hvidovre. Selskabets ved- -
tægter er af 29. december 1978. Formålet eri 
at foretage vognmandsvirksomhed, samt an­
det efter direktionens skøn, hermed beslægtet J 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr.. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på i 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts--
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 ? 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 11.. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 2 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an- -
befalet brev. Stifter er: Vognmand Erling*: 
Oversø, Helbergsvej 1 A, Hvidovre. Direk- -
tion: Nævnte Erling Oversø. Selskabet tegnese 
af direktionen. Selskabets revisor: Reg. revi- -
sor Jørgen Schiøtt-Andersen, Nørretofte Allé é 
3, København. Selskabets regnskabsår er ka- -
lenderåret. Første regnskabsperiode: 1. julii 
1978-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 38.292: »BIJOUTERIER 
CONCEPTER ApS« af Århus kommune, t 
Vorrevej 37. Skødstrup. Selskabets vedtægten 
er af 4. december 1979 og 8. april 1980. . 
Formålet er at opføre huse, drive handel,, 
import, export og hermed beslægtede aktivi- -
teter samt foretage kapitalanlæg i fast ejen- -
dom og værdipapirer. Indskudskapitalen en 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparten 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts- -
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælden 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed,, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an- -
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere e 
er: Konsulent Piotr Jozef Zandberg, Beathes- -
mindesvej 18, Ålborg, direktør Peter Josef i 
Zeidler, Vorrevej 37, Skødstrup. Direktion: : 
Nævnte Piotr Jozef Zandberg, Peter Josef 1 
Zeidler. Selskabet tegnes af en direktør alene.. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Harlou,, 
Sindalsvej 37, Risskov. Selskabets regnskabs- -
år er kalenderåret. Første regnskabsperiode: : 
4. september 1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 38.293: »F.O. LARSEN 
CO., MIDDELFART ApS« af Middelfart J 
f 
kommune, H.P. Johansensvej 35, Middelfart. 
Selskabets vedtægter er af 6. august og 16. 
november 1979. Formålet er at drive fabrika­
tion og maskinarbejde. Indskudskapitalen er 
40.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stiftere er: Fabrikant Franz Otto Larsen, 
Havnegade 57, maskinarbejder Knud Erik 
Jensen, Kongebrovej 32, begge af Middelfart. 
Bestyrelse: Nævnte Franz Otto Larsen, Knud 
Erik Jensen. Direktion: Nævnte Knud Erik 
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor:. Statsaut. revisor Olaf Lykke 
Storgaard, Algade 72, Middelfart. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 6. august 1979-31. december 
1980. 
Reg. nr. ApS 38.294: »RTVH VIII ApS« 
af Københavns kommune, Frederiksgade 17, 
[København. Selskabets vedtægter er af 1. 
april 1980. Formålet er at drive handels- og 
industrivirksomhed samt dermed beslægtet 
'virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
Ifuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
og multipla deraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
[jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til an-
ipartshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Advokat Peter Preis, Frederiksgad 
se 17, København. Direktion: Nævnte Peter 
[Preis. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: De Forenede Revisionsfir­
maet, Lille Strandstræde 20 C, København. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
[Første regnskabsperiode: 1. april 1980-30. 
[juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.295: »RTVH IX ApS« af 
[Københavns kommune, Frederiksgade 17, 
[København. Selskabets vedtægter er af 1. 
•>april 1980. Formålet er at drive handels- og 
iindustrivirksomhed samt dermed beslægtet 
uvirksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
Ifuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
)og multipla deraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
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jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Advokat Peter Preis, Frederiksgade 17, 
København. Direktion: Nævnte Peter Preis.i-
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: De Forenede Revisionsfirma­
er, Lille Strandstræde 20 C, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. april 1980-30. juni 
1981. 
Reg. nr. ApS 38.296: »RTVH X ApS« af 
Københavns kommune, af Frederiksgade 17, 
København. Selskabets vedtægter er af 1. 
april 1980. Formålet er at drive handel- og 
industrivirksomhed samt dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
og multipla deraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Advokat Peter Preis, Frederiksgade 17, 
København. Direktion: Nævnte Peter Preis. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: De Forenede Revisionsfirma­
er, Lille Strandstræde 20 C, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. april 1980-30. juni 
1981. 
Reg. nr. ApS 38.297: »ENTREPRE­
NØRFIRMA JOHN ANDERSEN, RING­
STED ApS« af Ringsted kommune. Syrenvej 
2, Ringsted. Selskabets vedtægter er af 14. 
december 1979. Formålet er handel, hånd­
værk- og entreprenørvirksomhed, køb og salg 
af fast ejendom, finansiering, maskinudlej-
ning. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stifter er: Murermester John Pre­
ben Andersen, Syrenvej 2, Ringsted. Direk­
tion: Nævnte John Preben Andersen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisor Ib Carlo Petersen, Åparken 
26, St. Merløse. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 14. 
december 1979-31. december 1980. 
é 
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Reg. nr. ApS 38.298: »ENTREPRENØR 
KURT FRANDSEN ApS« af Gudme kom­
mune, Ellerup Bygade 37, Gudbjerg. Sel­
skabets vedtægter er af 2. januar 1980. For­
målet er at drive entrenrenørvirksomhed og 
dermed beslægtede virksomheder. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Entreprenør Kurt 
Frandsen, Ellerup Bygade 37, Gudbjerg. Di­
rektion: Nævnte Kurt Frandsen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Leif Bjerregård, Ellerup Kohavevej 8, 
Gudbjerg. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 2. januar 
1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.299: »K H TAPE ApS« af 
Køge kommune, Drusesvej 19, Køge. Sel­
skabets vedtægter er af 18. december 1979. 
Formålet er handel med industritape og kon­
torartikler og anden dermed i forbindelse 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes s 7. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev, telegram, eller telex. Stiftere er: 
Grossist Knud Rasmus Rasmussen 
Haargaard, fru Annie Haargaard, begge af 
Drusesvej 19, Køge. Direktion: Nævnte Knud 
Rasmus Rasmussen Haargaard. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: »REVISIONSFIRMAET JOHN KOFO­
ED ApS«, Stadionsvej 9, Herfølge. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. juli 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. 38.300: »SDI SCANDINAVIA 
ApS« af Herlev kommune. Kobbervej 8, 
Herlev. Selskabets vedtægter er af 15. august 
1979 og 11. april 1980. Formålet er at mar­
kedsføre computersystemer og programmel, 
yde rådgivende og teknisk service i tilknytning 
hertil samt anden i forbindelse hermed ståen­
de virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
ter er: Raymundo Henrico Domingo Debrot, 
Overbeekhuis-Suite IV, Marconistraat 2, 
Rotterdam, Holland. Direktion: Nævnte Ray­
mundo Henrico Domingo Debrot. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Revisionsfirmaet Christiansen & Engel­
brechtsen, Adelgade 15, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 15. august 1979-31. de­
cember 1980. 
E. 14. maj 1980 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 1608: »Aktieselskabet Silkeborg 
Vandkuranstalt« af Silkeborg kommune. Pe­
ter Rud Schouenborg Nissen, Preben Nichum 
Sloth, Carl Pedersen, Poul Halkier Sørensen, 
Jon Gudmundsen er udtrådt af og direktør 
Gunnar Thomsen, Vedbæk Strandvej 502 c, 
Vedbæk, overlæge dr. med. Gudmund Mag­
nussen, Oldebakkehuset, Oldvej 4, Lønholdt, 
Fredensborg, direktør cand. polit, Jørgen 
Gunnar Theisler, Ved Fortunen 25 b, Lyngby 
er indtrådt i bestyrelsen. Under 27. februar 
1980 er det i henhold til aktieselskabslovens § 
41 besluttet at optage et konvertibelt obliga­
tionslån, stort 500.000 kr. Obligationerne 
giver lånegiverne ret til i tidsrummet 1. august 
1980 - 1. august 1990 at konvertere deres 
fordringer til aktier i selskabet. Under samme 
dato er selskabets vedtægter ændret. Aktieka­
pitalen er udvidet med 797.800 kr. Aktieka­
pitalen udgør herefter 1.010.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
200, 500, og 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Reg. nr. 1763: »B & W HOLEBY 
DIESEL A/S« af Holeby kommune. Dan 
Folke Bennike er udtrådt af, og direktør Willy 
Emil Banke, Askhøj 25, Nærum er indtrådt i 
bestyrelsen. Dan Folke Bennike er tillige 
udtrådt af, og Cato Frederik Sverdrup, Vil-
vordevej 90, Charlottenlund er indtrådt i 
direktionen. Under 1. april 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »MA­
SKIN AKTIESELSKAB ET AF 1. APRIL 
1980«. 
Reg. nr. 6220: »Aktieselskabet Th. Wessel 
& Vett, Magasin du Nord« af Københavns 
kommune. Direktør Hans Kristian Werdelin, 
Richelieus Alle 4, Hellerup er indtrådt i 
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oestyrelsen. Den Poul Jørgensen meddelte 
orokura er tilbagekaldt. Den Kurt Brix Kjeld-
jaard meddelte prokura er ændret derhen, at 
lan fremtidig tegner i forening med en di-
iektør. 
Reg. nr. 25.144: »Aktieselskabet Ringgår­
den, Nakskov i likvidation« af Nakskov kom­
mune. Efter proklama i Statstidende den 18. 
»ktober 1979 er likvidationen sluttet, hvoref-
)er selskabet er hævet. 
Reg. nr. 27.275: »Pindstrup Mosebrug A/S« 
if Midt-Djurs kommune. Vedrørende ar-
oejdstagerrepræsentanterne: Bjarne Pedersen 
:r udtrådt af, og arbejder Karl Erik Bartholo-
mæussen, A. Mørchsvej 1, Kongerslev er 
ndtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 27.908: »H. C. Thyregod Aktiesel­
skab i likvidation« af Ølgod. Efter proklama i 
Statstidende den 17. marts, 17. april og 18. 
naj 1971 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 29.221: »^4/5 Walther Hansen 
Transport« af Københavns kommune. Med-
sem af bestyrelsen Gerda Marie Hansen er 
ifgået ved døden. Poul Jarding er udtrådt af 
oestyrelsen. Under 28. november 1979 er 
»elskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
:r udvidet med 250.000 kr. Den tegnede 
iktiekapital udgør herefter 1.000.000 kr. 
tuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500 kr. og 
nultipla heraf. 
Reg. nr. 33.106: »A/S NY-BO DØRFA­
BRIK 1 LIKVIDATION« af Them kommu-
»e. Efter proklama i Statstidende den 18. 
mgust 1979 er likvidationen sluttet, hvorefter 
»elskabet er hævet. 
Reg. nr. 33.135: »A/S A. Stegeager Sko« af 
Roskilde kommune. Efter proklama i Stats-
iidende den 28. december 1979 har den under 
9. december 1979 vedtagne overdragelse f 
»elskabets samtlige aktiver og gæld til »VAL­
BAK SKO A/S« reg. nr. 42.077, jfr. registre-
iing af 25. februar 1980, fundet sted, hvoref-
ær selskabet er hævet. 
Reg. nr. 34.301: »»U. S. A.« Herre-
Magasin, Vejle, A/S« af Vejle kommune. 
Medlem af bestyrelsen og direktør i selskabet 
Vilhelm Henrik Jensen er afgået ved døden. 
Reg. nr. 34.347: »Ejendomsaktieselskabet 
26. august 1963, Odense« af Odense kommu­
ne. Bestyrelsens formand Ib Mogens Thobo-
Carlsen, samt Nick Christian Mortensen, Kir­
stine Marie Mortensen er udtrådt af, og 
advokat Tonny Kurt Kyndbøl (formand), 
Kallerupvej 37, Odense, restauratør Jørgen 
Busch Hansen, Tuemosevej 7, Odense, Lene 
Lomborg Nielsen, Monbergsvej 20, Odense 
er indtrådt i bestyrelsen. Nick Christian Mor­
tensen er tillige udtrådt af, og nævnte Jørgen 
Busch Hansen er indtrådt i direktionen. Revi­
sionsfirmaet Leo Olsen er fratrådt som, og 
Revisor Interessentskabet K. G. Jensen, Ve­
stergade 30, Odense er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. 35.165: »L. F. Foght A/S« af 
københavns kommune. Bernhard Helmer 
Nielsen, Eli Dorrit Foght, Frank Vilhelm 
Zierau er udtrådt af, og advokat Jørn Quiste, 
Østergade 17, København, direktør Otto 
Christian Wulff Møller, Avenue Louise 193, 
1050 Bruxelles, Belgien, regnskabschef Hil-
mer Larsen, Brøndbyøster Torv 47, Hvid­
ovre, er indtrådt i bestyrelsen. Otto With 
Søderberg er udtrådt af, og nævnte Otto 
Christian Wulff Møller er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. 37.544: »ANDERSEN & MAR­
TINI A/S« af Københavns kommune. Drift­
singeniør Per Løgsted Nielsen, Mathildevej 6, 
Slangerup, advokat Oluf Christian Engell, 
Amagertorv 24, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 26. marts 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 39.594: »Øernes Honningbehand­
ling A/S« af Fuglebjerg kommune. Under 13. 
august 1979 er det besluttet i medfør af 
aktieselskabslovens § 134, at overdrage sel­
skabets samtlige aktiver og gæld til »Jydske 
Biavleres Honningsalg A/S«, reg. nr. 38.864. 
Efter proklama i Statstidende den 7. septem­
ber 1979 har oversragelsen fundet sted, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 42.458: »Nordtrail Transport A/S« 
af Frederikshavn kommune. Henrik Markfo­
ged er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 43.557: »A/S Finn Rosenlind« af 
Hadsund kommune. Preben gade er udtrådt 
af bestyrelsen. Under 21. november 1979 er 
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selskabets vedtægter ændret. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnet: »FINNRO­
SE A/S (A/S Finn Rosenlind«). 
Reg. nr. 44.584: »ENI-TRADE A/S« af 
Fredensborg-Humlebæk kommune. Erik 
Møller Madsen er udtrådt af, og advokat Ole 
Povl Langemark, Nationernes Allé 22, Hel­
singør, er indtrådt i bestyrelsen. Svend Helge 
Larsen er fratrådt som, og REVISORINTE­
RESSENTSKABET, Gefionsvej 2, Helsin­
gør, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 45.824: »A/S ROBYFA, ROS­
KILDE BYGGE- OG HANDELSFIRMA I 
LIKVIDATION« af Roskilde kommune. Ef­
ter proklama i Statstidende den 20. januar 
1977 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 46.932: »UTZON& SØRENSEN 
A/S« af Københavns kommune. Under 19. 
marts 1980 har Sø- og Handelsrettens skifte-
retsafdeling opløst selskabet i medfør af aktie­
selskabslovens § 117, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 47.153: »Saxhøj-Huset A/S« af 
Gentofte kommune. Under 23. februar 1977 
har Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling 
opløst selskabet i medfør af aktieselskabslo­
vens § 117, jfr. § 131, stk. 5, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 47.732: »Bent Brandt Hansen A/S, 
Aarhus« af Århus kommune. Medlem af 
bestyrelsen, Mette Kirstine Brandt Hansen, 
fører navnet Mette Kirstine Brandt Schiitter. 
Direktør Heinrich Legaard Kiisch, Fyrrevæn-
get 13, Hornbæk, Randers, advokat, cand. 
mere. Thorkild Rydahl, Frue Kirkeplads 4, 
Århus, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 48.581: »ODENSE LUFT- OG 
SKOLEFOTO A/S« af Søndersø kommune. 
Under 8. februar 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret 1980. 
Reg. nr. 50.245: »RADO THERMOG-
LAS A/S« af Sønderhald kommune. Under 
31. december 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er at drive fabrika­
tions-, handels- og dermed beslægtet virk­
somhed. 
Reg. nr. 53.002: »A I OLIE A/S« all£ 
Herlev kommune. Peter Jensen er udtrådt ath 
direktionen. Den Kai Meinert Dige Bachrl 
meddelte prokura er bortfaldet som overflø-( 
dig. Under 10. april 1980 er selskabets ved-t 
tægter ændret. Selskabet tegnes af tre med-l 
lemmer af bestyrelsen i forening eller af enn 
direktør alene. 
Reg. nr. 54.947: »NORDSØ OLIE 
A/S« af Herlev kommune. Peter Jensen en; 
udtrådt af direktionen. Den Kai Meinert Digea; 
Bach meddelte prokura er bortfaldet somrr 
overflødig. Under 10. april 1980 er selskabets?] 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af tres 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller afh 
en direktør alene. 
Reg. nr. 55.282: »KDB FINANSIERINGS 
A/S« af Herlev kommune. Peter Jensen en 
udtrådt af direktionen. Den Kai Meinert Diges 
Bach meddelte prokura er bortfaldet somn 
overflødig. Under 18. januar og 10. aprilli 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tetnes af tre medlemmer af bestyrelsenn 
i forening eller af en direktør alene. Sel­
skabets regnskabsår er kalenåret. Omlæg­
ningsperiode: 1. oktober 1978-31. decemben 
1979. 
Reg. nr. 57.623: »NB.A.TS. A/S af Kø­
benhavns kommune. Under 25. marts 1980C 
har Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling§ 
opløst selskabet i medfør af aktieselskabslo­
vens § 117, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 57.821: »CINEMA FILM A/S« af 1 
Hørsholm kommune. Medlem af bestyrelsenr 
og direktør i selskabet, Gunnar Kryger, en 
afgået ved døden. Fru Alice Gurli Kailer--
mann, Flynderborgvej 13, Helsingør, en 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen, t 
Tilly Viktoria Kryger, er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. 58.484: »CENTRUMFILMPRO—[ 
DUKTION A/S« af Hørsholm kommune.. 
Medlem af bestyrelsen og direktør i selskabet,, 
Gunnar Kryger, er afgået ved døden. Fru i 
Alice Gurli Kallermann, Flynderborgvej 13, t 
Helsingør, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem r 
af bestyrelsen. Tilly Viktoria Kryger, er i 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 58.923: »ENGROS-OLIE 73\ 
A/S« af Herlev kommune. Peter Jensen er i 
idtrådt af direktionen. Den Kai Meinert Dige 
»ach meddelte prokura er bortfaldet som 
•verflødig. Under 10. april 1980 er selskabets 
•edtægter ændret. Selskabet tegnes af tre 
nedlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
[n direktør alene. 
Reg. nr. 59.929: »A/S TMs, BYGGE- OG 
KONSULENTVIRKSOMHED I LIKVIDA-
rION« af Varde kommune. Efter proklama i 
tatstidende den 28. januar 1978 er likvidati-
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 61.287: »D- WHOUSES A/S« af 
iindal kommune. Knud Arne Nørgaard, 
Inud Svarre er udtrådt af, og Hans Helge 
»ørensen, Kastrupvej 4, Gedved, Niels Holm, 
lønderby 14, Ringkøbing, er indtrådt i besty-
slsen. 
Reg. nr. 61.778: »SWIFT CHEMICAL 
SCANDINAVIA A/S« af Københavns kom-
lune. Arthur John Young er udtrådt af, og 
skretær Peter James Whitechurch, 20 St, 
ames Road, Tunbridge Wells, Kent TN1 2 
Z, England, er indtrådt i bestyrelsen. 
»14. maj 1980 er følgende ændringer optaget 
;aktieselskabs-registerets afdeling for anparts-
siskaber: 
Reg. nr. ApS 391: »I. SCHMIMKO ApS, 
ODENSE UNDER KONKURS« af Odense 
ommune. Under 3. januar 1980 er konkurs-^ 
shandlingen af selskabets bo sluttet, hvoref-
;r selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 1350: »SASS & LARSEN 
LpS« af Gladsaxe kommune. Under 14. de-
2mber 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
3lskabet driver tillige virksomhed under nav-
£t »M.K. KONTORINVENTAR ApS 
SASS & LARSEN ApS)«. 
Reg. nr. ApS 2483: »RISSKOV HEGNS-
ABRIK OG TRÆINDUSTRI ApS« af År-
ns kommune. Under 15. april 1980 har 
dfteretten i Århus opløst selskabet i medfør 
r anpårtsselskabslovens § 86, hvorefter sel-
;:abet er hævet. 
Reg. nr. ApS 5797: »CLAIRE DRESS 
ipS, ODENSE« af Odense kommune. Under 
li. april 1980 har skifteretten i Odense opløst 
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selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 6571: »KNUD IVERSENS 
INVESTERINGSSELSKAB ApS« af Hals 
kommune. Under 9. april 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål er handel 
og investering, byggeri og transportvirk­
somhed. 
Reg. nr. ApS 9992: »JOHS. BACHS MØ­
BELFABRIK ApS« af Skive kommune. Re­
visionskontoret Hald-Ege, L. H. Nørremark 
A/S er fratrådt som, og reg. revisor Tage 
Jensen, Østertorv, Skive er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 11.241: »SKIVE KONTOR­
HUS ApS« af Skive kommune. Jan Brinch-
Møller er udtrådt af, og direktør Niels Erik 
Sørensen, Drosselvej 7, Balling er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 17. december 1979 og 15. 
april 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Indskudskapitalen er udvidet med 450.000 
kr. ved udstedelse af fondsanparter. Ind­
skudskapitalen udgør herefter 900.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 12.289: »BYGGEANPART-
SSELSKABET AF 1.9.1976 UNDER KON­
KURS« af Odense kommune. Under 8. april 
1980 er konkursbehandlingen af selskabets 
bo sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 12.828: »A. E. T. HANDEL-
SANPARTSSELSKAB I LIKVIDATION« 
af Gladsaxe kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 16. oktober 1979 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 13.660: »ASBENI5 ApS« af 
Københavns kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 1. maj 1979 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 15.803: »FAABORG­
HUSENE ApS I LIKVIDATION« af Fåborg 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
11. december 1979 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 16.117: »BOHI TRÅDE 
ApS« af Viborg kommune. Bonnie Højland 
er udtrådt af,og Alf Lykkegaard, Stenshøj 19, 
å 
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Bruushåb, Viborg er indtrådt i direktionen. 
Regnskabskontoret Lyk-Ass I/S er fratrådt 
som, og reg. revisor Hans Kristian Carøe, 
Katrinebjergvej 111, Århus er valgt til sel­
skabets revisor. Under 22. december 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »ALF LYKKEGAARD ApS«. Selskabets 
formål er at drive revisionsvirksomhed her­
under EDB service, bogføring og regnskabsu-
darbejdelse samt anden efter direktionens 
skøn dermed beslægtet virksomhed. 
Reg. nr. ApS 17.132: »KLARUPINVEST 
ApS« af Ålborg kommune. Kurt Otto Søren­
sen, Leif Emil Madsen er udtrådt af direkti­
onen. 
Reg. nr. ApS 18.773: »YNF 199 ApS« af 
Københavns kommune. Under 14. maj 1980 
er Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 18.931: »HAMMER TØM­
MERHANDEL, ApS UNDER KONKURS« 
af Ålborg kommune. Under 10. april 1980 er 
konkursbehandlingen af selskabets bo sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 21.211: »5. STANLEY 
MORTENSEN ApS« af Gentofte kommune. 
Hans Helge Elvin Stanley Mortensen, Grethe 
Jørgensen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 23.939: »HAIMEX HAN-
DELS-OG INGENIØRFIRMA ApS« af Fre­
deriksberg kommune. Under 14. marts 1980 
har Sø- og Handelsrettens, skifteretsafdeling 
opløst selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 27.628: »F/O, FÆLLES 
OLIE INDKØB, ApS« af Herlev kommune. 
Peter Jensen er udtrådt af direktionen. Den 
Kai Meinert Dige Bach meddelte prokura er 
bortfaldet som overflødig. Under 10. april 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 28.021: »JYDSKDYKKER-
OG ENTREPRENØRSELSKAB HOLSTE­
BRO ApS« af Holstebro kommune. Ove 
Thomsen er udtrådt af, og formand Søren 
Poulsen Pinnerup, Mejrup Skolevej 26, Hol--l 
stebro, er indtrådt i bestyrelsen. Knud Jensen: 
er fratrådt som, og Revisionsfirmaet Revisam r 
Hjaltesvej 16, Holstebro, er valgt til sel--l 
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 28.289: »H. HENRY WEf 
STEN MASKINFABRIK ApS« af Nakskov / i  
kommune. Else Doris Ruth Westen er udtrådirt 
af, og aut. gas- og vandmester Torben Bjarneai 
Westen, Tårsvej 68, Nakskov, er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 18. oktober 1979 er sel--I 
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn en; 
»H. HENRY WESTEN ApS, VENTILA--. 
TION OG VVS FIRMA«. Indskudskapitalen 
er udvidet med 24.000 kr. Indskudskapitalen 
udgør herefter 54.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 28.400: »AJOUR KØK~. 
KENCENTER ApS UNDER KONKURS«* 
af Københavns kommune. Under 8. aprili 
1980 er konkursbehandlingen af selskabets'j 
bo sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 30.017: »ENTREPRE< 
NØRFIRMA ERIK MEJL KJ ÆR ApS« alt* 
Hvidebæk kommune. Under 7. januar 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets?] 
navn er »KLOVBY MINIDOZERCEN-l 
TRAL ApS«. 
Reg. nr. ApS 30.155: »POLOTEX FUR ') 
NISTYLE ApS« af Århus kommune. Undeit; 
2. april 1980 har skifteretten i Århus opløse 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 30.368: »MURERFIRMA l 
ET EMBORG, JELS ApS« af Rødding kom-i 
mune. John Bredgaard Hansen er fratrådt 
som,og KONGEÅ REVISION ApS, Engvee 
23, Skodborg, Vejen er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 31.253: »VEJGÅRD CAFE^ 
TERIA ApS« af Ålborg kommune. »CLAUS 
JUSTESEN ApS« er fratrådt som, og revisoic 
Finn Harlis, Vesterbro 35, Postbox 326, Ål-I 
borg er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 31.825: »ASX 871 ApS« a e 
Ålborg kommune. Hans Laub Nielsen, Kla-f 
trupvej 28, Mou, Storevorde er indtrådt 
direktionen. Under 11. januar 1980 er sel-I 
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn en 
»ED-PROMOTION ApS«. 
Reg. nr. ApS 32.203: »KÆK TÆK ApS I 
LIKVIDATION« af Hashøj kommume. På 
generalforsamling den 18. marts 1980 er de 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt; 
Advokat Hans Jeppe Vinten Nielsen, Axel­
torv 6, Næstved. Selskabet tegnes af likvidator 
;alene. 
Reg. nr. ApS 32.615: »BIODATA ApS« 
;af Gentofte kommune. Bestyrelsens formand 
Anders Mogens Høj, Helga Nielsen, Ove 
Damgaard Nielsen, Anne Gerd Warring 
Poulsen er udtrådt af bestyrelsen. Ove Dam­
sgaard Nielsen er tillige udtrådt af, og Anders 
Mogens Høj, Viktoriagade 6A, København er 
Sndtrådt i direktionen. Lars Peter Larsen er 
tfratrådt som, og statsaut. revisor Peter Bjørn 
Sørensen, Søholm Park 1, Hellerup er valgt til 
selskabets revisor. Under 5. december 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
Iformål er at drive udvikling, handel, fabrika-
Ition og anden dermed beslægtet virksomhed. 
Indskudskapitalen er fordelt i anparter på 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
ibeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bestem­
melserne om indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 
4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 33.711: COMPODAN ApS« 
af Århus kommune. Hanne Vibeke Andersen 
er udtrådt af, og Hans Ole Kjærholm, Egå 
Strandvej 4, Egå, er indtrådt i direktionen. 
lUnder 28. december 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er »H. O. 
KJÆRHOLM ApS« 
Reg. nr. ApS 34.182: »SCAN-TURN 
ApS« af Århus kommune. Advokat Erik 
Vinther Andersen (formand), Clemens Torv 
3, arkitekt Jørgen Otto Absalonsen, Kloster­
gade 56, direktør Poul Ebbesen Pedersen, 
(Tårbækvej 4, alle af Århus er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 11. december 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskapita­
len er udvidet med 103.000 kr. Indskudskapi­
talen udgør herefter 133.000 kr. fuldt indbe-
. alt. fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
neraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
itemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 9. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
)orening med en direktør eller af to andre 
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medlemmer a bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 35.530: »ApS SPKR NR. 
439« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
direktør William Petersen, Odinsvej 35, 
Ringsted, direktør Sven Gunnar Pettersson, 
Skeppsvågen 9, 453 00 Lysekil, salgschef 
Olav Gronstad, Svalortsvågen 3, Stenungs-
und, begge af Sverige, advokat Kurt Skov­
lund, Dr. Tværgade 16, København er 
indtrådt i bestyrelsen. Susanne Saul Stake­
mann er udtrådt af, og nævnte William Peter­
sen er indtrådt i direktionen. Niels Harder er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Carl 
Siegwart Sønnichsen, Vinhusgade 12, Næst­
ved er valgt til selskabets revisor. Under 11. 
december 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er: »PIWELDCO ApS« 
Selskabets hjemsted er Ringsted kommune, 
postadresse: Odinsvej 35, Ringsted. 
Forenings-registeret 
J. 15. maj 1980 er optaget i forenings-
registeret som: 
Reg. nr. 3647: »ELSELSKABETEFFO«, 
FORENINGEN »ELFORSYNINGEN FOR 
FREDERIKSVÆRK OG OMEGN» (regi­
ster-nummer 1419) benytter tillige denne be­
tegnelse for sin virksomhed. 
Reg. nr. 3648: »EFFO«, FORENINGEN 
»ELFORSYNINGEN FOR FREDERIKS­
VÆRK OG OMEGN« (register-nummer 
1419) benytter tillige denne betegnelse for sin 
virksomhed. 
Reg. nr. 3649: »INVESTERINGSFORE­
NINGEN PRIVATINVEST«, AF Køben­
havns kommune, Børsgade 4, København, 
der er stiftet 1978 med vedtægter af 26. marts 
1979. Foreningens formål er investering i 
værdipapirer. Bestyrelse: Professor, dr. jur. 
Allan Philip (formand), Høyrups Allé 39, 
Hellerup, direktør ingeniør Poul Andreassen 
(næstformand), Bjerrelide 11, Charlotten­
lund, lektor, cand.polit. Bodil Nyboe Ander­
sen, Sortedam Dossering 25, København, di­
rektør Steffen Gulmann, Askhøj 28, Nærum, 
direktør, cand.polit. Anne Marie Nielsen, 
Agavevej 5, Hellerup, økonomidirektør, 
å 
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cand.merc. Kenneth Petersen, Bjerggård-
svænget 29, Holte. Foreningen tegnes af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening. For­
eningens kendetegn er: betegnelsen Privatin­
vest, hvor de første seks bogstaver er skrevet 
med store bogstaver og de sidste seks bogsta­
ver med små bogstaver, efterfulgt af tre opad-
PRIVAT invest ril 
pegende pile placeret ved siden af hinanden, 
sammenhængende og således, at den til ven­
stre er mindst og den til højre højest. 
Reg. nr. 3650: »SEDAN FORENINGEN 
AF PRODUCENTER / DANMARK AF 
LEVNEDSMIDLER BESTEMT TIL SÆR­
LIG ERNÆRING«, af Københavns kommu­
ne, Kastelvej 11, København, der er stiftet 
1979 med vedtægter af 12. december 1979. 
Foreningens formål er at varetage medlem­
mernes interesser i forholdet til danske og 
internationale myndigheder og organisati­
oner. 
Reg. nr. 3651: »INVESTERINGSFON­
DEN SPAR-OP«, af Københavns kommune. 
Rådhusstræde 4, København, der er stiftet 
1977 med vedtægter af 6. juni 1978. Forenin­
gens formål er at investere de midler, der 
indkommer ved salg af certifikater i værdipa­
pirer m.v. for derigennem at opnå højst mulig 
forrentning under rimelig hensyntagen til de 
med anbringelsen forbundne risici samt at 
sprede risikoen ved investering i forskelligar­
tede værdipapirer m.v. Bestyrelsen: Advokat 
Olav Frederiksen(formand), Vordingborgvej 
123, Herfølge, portør Jørgen Bethlowsky 
Rasmussen (næstformand). Bøgebakken 17, 
Herlev, prokurist John Eigil Olsdorf, Breda­
ger 76, Greve Strand. Foreningen tegnes af 
bestyrelsens formand eller næstformand i for­
ening med et medlem af bestyrelsen. Enepro­
kura med meddelt: Else Lundberg. 
K. 14. maj 1980 er optaget i forenings-
registeret vedr.: 
Reg. nr. 832: »Danmarks Sportsfiskerfor­
bund« af Vejle kommune. Registreringen er 
fornyet som gældende til 11. november 1989. 
Reg. nr. 863: »Odense Skrædderlaug« af 1 
Odense. Registreringen er fornyet som gæl- -
dende til 30. oktober 1989. 
Reg. nr. 865: »Landsforeningen af Kroni- -
ske Syge i Danmark« af København. Regi- -
streringen er fornyet som gældende til 6. . 
november 1989. 
Reg. nr. 926: »D. U. I.« Registreringen er i 
fornyet som gældende til 24. september 1989. 
Reg. nr. 1033: »KFUM og KFUKs Idræts--
forbund i Danmark« af Århus kommune. . 
Under 22. maj 1977 er foreningens vedtægter i 
ændret. Foreningens navn er: »KFUMS < 
IDRÆTSFORBUND I DANMARK«., For- -
eningens formål er at lede og udvikle idrætsli- -
vet inden for forbundet ved at skabe sunde i 
rammer omkring idrætten og ved at forkynde j 
det kristne evangelium på den danske folke- -
kirkes grund. 
Reg. nr. 1419: »Andelsselskabet Elektrici--
tetsforsyningen for Frederiksværks Omegn« af 1 
Frederiksværk. Under 16. juni 1976 er for­
eningens vedtægter ændret. Foreningens navn r 
er: »ELFORSYNINGEN FOR FREDE­
RIKSVÆRK OG OMEGN«. Foreningens i 
formål er på den mest hensigtsmæssige måde s 
at levere den fornødne elektricitet til andels- -
haverne samt efter bestyrelsens bestemmelse s 
og generalforsamlingens godkendelse drive e 
anden virksomhed, der står i forbindelse med t 
energiforsyning og dermed beslægtede aktivi- -
teter. Foreningen benytter følgende betegnel- -
se: »ELSELSKABET EFFO» (register- -
nummer 3647), »EFFO« (register-nummer i 
3648) for sin virksomhed. Foreningens beteg- -
nelse: »E.F.F.O.« (register-nummer 1420) en 
slettet af registeret i henhold til § 11 i i 
handelsministeriets bekendtgørelse nr. 115 aH 
14. april 1926 angående forenings-registeret. . 
Oplysning om foreningens forretningsudvalg« 
og tegningsregel er udgået af registeret. 
Reg. nr. 1420: »E.F.F.O.« I medfør af § 111 
i handelsministeriets bekendtgørelse nr. 115? 
af 14. april 1926 angående forenings--
registeret er nerværende betegnelse for »An­
delsselskabet Elektricitetsforsyningen fon 
Frederiksværks Omegn« (register-nummen 
1419) af Frederiksværk slettet af forenings--
registeret. 
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Reg. nr. 1487: »I.S.M.« Registreringen er kendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 angå-
ifornyet som gældende til 11. november 1989. ende forenings-registeret. 
Reg. nr. 1488: »Sømandsmissionen i Kø­
benhavn« Registreringen er fornyet som gæl­
dende til 11. november 1989. 
Reg. nr. 1714: »Detail-Papirhandlerfore-
\ningen i Danmark« at Nyborg. Registreringen 
er fornyet som gældende til 13. oktober 1989. 
Reg. nr. 2434: »INVESTOR ALMINDE­
LIG INVESTERINGSFORENING« af Kø­
benhavn. Under 12. marts 1980 er forenin­
gens vedtægter ændret. Medlem af bestyrelsen 
.Johannes Carsten Green er afgået ved døden. 
Fhv. nationalbankdirektør Frede Helge Sune­
sen, Øresundshøj 24, Charlottenlund, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 2496: »DANSKE INDENDØRS 
ARKITEKTERS LANDSFORBUND« af 
Gladsaxe kommune. Under 7. december 
1974 er foreningens vedtægter ændret. 
Reg. nr. 2784: »/.ÆL.or Registreringen er 
fornyet som gældende til 8. august 1987. 
Reg. nr. 2977: »Forsikringshøjskolen« af 
[København. Foreningens hjemsted er Hørs-
Iholm kommune, Rungsted Strandvej 107, 
[Rungsted Kyst. Oplysning om foreningens 
bestyrelse og tegningsregel er udgået af regi­
steret. 
Reg. nr. 2992: »Landsforbundet DUI -
LEG OG VIRKE« af København. Registre­
ringen er fornyet som gældende til 24. sep-
Itember 1989. 
Reg. nr. 2999: »Grundejerforeningen Rør-
\løkken, Herlev« af Herlev kommune. For-
ieningen er slettet af registeret i henhold til § 
11 i handelsministeriets bekendtgørelse nr. 
115 af 14. april 1926 angående forenings-
iregisteret. 
Reg. nr. 3004: »Indenlandsk Sømandsmis­
sion« af København. Registreringen er for-
inyet som gældende til 11. november 1989. 
Reg. nr. 3007: »Unionen af større Vinim-
\portører« af København. Foreningen er slettet 
ii henhold til § 11 i handelsministeriets be-
C7 
Reg. nr. 3012: »CHRISTIANSHAVNS 
TURISTFORENING« af København. Regi­
streringen er fornyet som gældende til 28. 
november 1989. 
Reg. nr. 3194: »Investeringsforeningen 
FAN« af København. Jørgen Groth er ud­
trådt af, og direktør Gunnar Baltsen, Axels 
Juels Alle 15, Ballerup er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 3468: INVESTERINGSFORE­
NINGEN INVESTOR-REINVEST« af Kø­
benhavns kommune. Under 12. marts 1980 er 
foreningens vedtægter ændret. Foreningens 
formål er at anbringe medlemmernes midler i 
solide pantebreve, børsnoterede obligationer 
af enhver art samt andre fast forrentede 
værdipapirer. Medlem af bestyrelsen Johan­
nes Carsten Green er afgået ved døden. Fhv. 
nationalbankdirektør Frede Helge Sunesen, 
Øresundsvej 24, Charlottenlund, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
C. 16. maj 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 38.301: »ApS SFKR NR.^ 
738« af Københavns kommune, Kronprinses-* 
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 11. april 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 11. 
april 1980-30. juni 1981. 
é 
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Reg. nr. ApS 38.302: »ApS SPKR NR. 
739« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 11. april 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 11. 
april 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.303: »ApS SPKR NR. 
740« af Københanvs kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 14. april 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron­
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 14. april 1980-
30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.304: »ApS SPKR NR 
741« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 14. april 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron­
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, , 
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. . 
juni. Første regnskabsperiode: 14. april 1980- -
30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.305: »ApS SPKR NR. . 
742« af Københavns kommune, Kronprinses- -
segade 18, København. Selskabets vedtægter i 
er af 16. april 1980. Formålet er at drive ; 
handel og industri. Indskudskapitalen er i 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter -
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg- • 
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes i 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker i 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø- • 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron- -
prinsessegade 18, København. Direktion: : 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. . 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel- • 
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron- -
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, , 
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. . 
juni. Første regnskabsperiode: 16. april 1980- -
30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.306: »ApS SPKR NR. . 
743« af Københavns kommune, Kronprinses- -
segade 18, København. Selskabets vedtægter t 
er af 16. april 1980. Formålet er at drive ; 
handel og industri. Indskudskapitalen er i 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter i 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 J 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg- -
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes < 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne skeri 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø- -
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron- -
prinsessegade 18, København. Direktion: : 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann.. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel- -
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron- -
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, t 
[Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
jjuni. Første regnskabsperiode: 16. april ^SO-
BO. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.307: »ApS SPKR NR. 
744« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 18. april 1980. Formålet er at drive 
ihandel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
!§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron-
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
[Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
jjuni. Første regnskabsperiode: 18. april 1980-
30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.308: »ApS SPKR NR. 
745« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
2r af 18. april 1980. Formålet er at drive 
nandel og industri. Indskudskapitalen er 
50.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
3å 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
itemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
:ernes§ 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
w'ed anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stamann, Kronprin­
sessegade 18, København. Direktion: Nævnte 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Selskabet 
regnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Erik Tronborg Ander­
sen, Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 18. april 1980-30. 
juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.309: »ApS SUBK NR. 
36« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
sr af 11. april 1980. Formålet er at drive 
nandel og industri. Indskudskapitalen er 
80.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
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stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron­
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 11. april 1980-
30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.310: »ApS SUBK NR. 
37« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 11. april 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron­
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 11. april 1980-
30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.311: »ApS SUBK NR. 
38« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 14. april 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron­
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
å 
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Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 14. april 1980-
30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.312: »ApS SUBK NR. 
39« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 14. april 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron-
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 14. april 1980-
30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.313; »ApS SUBK NR. 
40« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 16. april 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron-
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 16. april 1980-
30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.314: »ApS SUBK NR. 
41« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 16. april 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver II 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg--; 
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger ii 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternesa 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sken 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø--' 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron--i 
prinsessegade 18, København. Direktion::) 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann..! 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron—i 
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev,^ 
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30..( 
juni. Første regnskabsperiode: 16. april 1980— 
30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.315: »ApS SUBK NR.) 
42« af Københavns kommune. Kronprinses—( 
segade 18, København. Selskabets vedtægten 
er af 18. april 1980. Formålet er at drives 
handel og industri. Indskudskapitalen en 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparten 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver II 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg—, 
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger ii 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternesø 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sken 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion::; 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann..i 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron--
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev,,1 
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30..( 
juni. Første regnskabsperiode: 18. april 1980— 
30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.316: »ApS SUBK NR..* 
43« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægten 
er af 18. april 1980. Formålet er at drives 
handel og industri. Indskudskapitalen en 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparten 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver II 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger ii 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternese 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sken 
ved anbefalet brev. Stifterer: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion:: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann..i 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron— 
3org Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 18. april 1980-
30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.317: »ApS SMBK NR. 
25« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
sr af 11. april 1980. Formålet er at drive 
nandel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
Då 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
:ernes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
'•ed anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
-er Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg-
les af et medlem af bestyrelsen i forening med 
sn direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
(Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved-
iJelev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. 
iuli-30. juni. Første regnskabsperiode: 11. 
april 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.318: »VILLY OLSEN 
UENTAL, RANDERS ApS« af Randers 
xommune, Glarbjergvej 26, Randers. Sel­
skabets vedtægter er af 15. januar 1980. 
Formålet er at drive handel, fabrikation og 
anden efter direktionens skøn dermed beslæg-
:et virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
xr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
rlere anparter. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stifter er: Repræsentant 
Villy Eigil Olsen, Glarbjergvej 26, Randers. 
Direktion: Nævnte Villy Eigil Olsen, samt 
Inge Lillian Olsen, Glarbjergvej 26, Randers. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
-evisor: Revisor Flemming Madsen, Haldrup-
vej 38, Søvind, Horsens. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
"iode: 15. januar 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.319: »GBL RE­
STAURATIONSVIRKSOMHED ApS« af 
rlerning kommune, Tolstedparken 225, Gjel­
lerup, Herning. Selskabets vedtægter er af 27. 
august og 5. december 1979. Formålet er at 
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drive handel og restaurationsvirksomhed samt 
hermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stifter er: Fru Birtha Mathilde Korup, Tol­
stedparken 225, Gjellerup, Herning. Besty­
relse: Nævnte Birtha Mathilde Korup, samt 
Susanne Korup, Toldstedparken 225, Gjelle­
rup, Herning. Direktion: Nævnte Birtha Ma­
thilde Korup. Selskabet tegnes af et medlem 
af bestyrelsen alene eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Jens Pedersen & Co. Revi­
sions-Aktieselskab, Mindegade 1, Herning. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 27. august 1979-30. 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 38.320: »ÆRØ TRÆ- OG 
LÆDERVAREINDUSTRI ApS« af Ærø­
skøbing kommune, Møllegyden 36, Ærøskø­
bing. Selskabets vedtægter er af 27. december 
1979. Formålet er at drive handel med og 
produktion af træ- og lædervareartikler. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Direktør 
Henning Petersen, fru Bodil Birgitte Peter­
sen, begge af Møllegyden 36, Dunkær, Ærøs­
købing. Direktion: Nævnte Henning Peter­
sen, Bodil Birgitte Petersen. Selskabet tegnes 
af direktionen. Selskabets revisor: Revisor 
Jørgen Kristian Andersen, Søby Landevej 2, 
Søby. Selskabets regnskabsår: 1. april-31. 
marts. Første regnskabsperiode: 1. oktober 
1979-31. marts 1981. 
Reg. nr. ApS 38.321: »BRAMMING 
KLOAK OG BETON ApS« af Bramming 
kommune, Bøgely 6, Bramming. Selskabets 
vedtægter er af 5. september 1979, 19. febru­
ar og 9. maj 1980. Formålet er at drive 
virksomhed inden for entreprenør-, bygge- og 
anlægsområderne samt handel og industri. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 3 ugers notering, jfr. 
é 
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vedtægternes § 8. Bekendtgørelse til anparts­
haverne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Direktør Svend Aage Johan Nørgaard, Bøge-
ly 6, Bramming. Direktion: Nævnte Svend 
Aage Johan Nørgaard. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: »H.O.S. 
REVISION ApS JEBJERG«, Østergade 2, 
Jebjerg, Roslev. Selskabets regnskabsår: 1. 
marts-28/29. februar. Første regnskabsperi­
ode: 5. september 1979-28. februar 1981. 
E. 16. maj 1980 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 11.235: »L. C. Glad & Co. A/S« af 
Københavns kommune. Prokura er meddelt: 
Svend Erik Nederbo i forening med en af de 
tidligere anmeldte prokurister. 
Reg. nr. 18.738: »M.B. Cohn A/S« af 
Københavns kommune. Svend Søren Nielsen, 
Strandengen 21, Roskilde, er indtrådt i direk­
tionen. Den Erwin Otto Peter Hansen med­
delte prokura er tilbagekaldt. Selskabets pro­
kuraforhold er ændret. Prokura er meddelt: 
Thomas Christian Glad. Selskabet tegnes her­
efter pr. prokura af Thomas Christian Glad og 
Ole Erik Schrøder i forening eller hver for sig 
i forening med et medlem af bestyrelsen eller 
med en direktør. 
Reg. nr. 18.820: »Aktieselskabet »Acap«« 
af Gladsaxe kommune. Under 26. oktober 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Efter 
proklama i Statstidende den 30. oktober 1979 
har den under 26. oktober 1979 vedtagne 
nedsættelse af aktiekapitalen med 2.005.000 
kr., jfr. registrering af 5. december 1979, 
fundet sted. Aktiekapitalen udgør herefter 
2.005.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 24.641: »A/S HAVREGRYNS-
MØLLEN VIKING« af Ringe kommune. 
Carl Christian von Essen er udtrådt af, og 
kontorassistent Åge Jakobsen, Kræmmervæn­
get 6, Odense, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 34.490: »NORDEUROPÆISK 
METALHANDEL A/S« af Glostrup kom­
mune, Under 1. april 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Omlægningsperiode: 1. juli 
1979-31. december 1980. 
Reg. nr. 35.839: »Akts. RS HOLDING x 
COMPANY« af Gentofte kommune. Til revi- -
sor er tillige valgt: Civilingeniør Jørgen He- -
drich. Parcelvej 6, Holte. Under 23. novem- -
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. . 
Selskabets formål er at eje, administrere, , 
afgive stemme for og eventuelt omsætte en i 
aktiebeholdning i Aktieselskabet Rustfri i 
Staalmontage RS. Yderligere kan bestyrelsen i 
efter dens skøn anbringe kapital i aktier, , 
obligationer, fast ejendom eller på anden i 
måde. Endvidere er formålet at formidle lån, , 
at forvalte patenter og licenser og at levere ; 
managementydelser. Aktiekapitalen er ud­
videt med 500.000 kr. indbetalt ved konverte- • 
ring af gæld. Aktiekapitalen udgør herefter • 
3.000.000 kr., fuldt indbetalt. Aktierne er " 
omsætningspapirer. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand i forening med enten et andet ; 
medlem af bestyrelsen eller en direktør. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Reg. nr. 36.107: »Atelier Alfa A/S« af : 
Københavns kommune. Under 20. marts ; 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Omlæg­
ningsperiode: 1. januar 1980-30. juni 1980. 
Reg. nr. 40.291: »TRINE Fødevarefabrik 
A/S« af Hjørring kommune, Edith Christen­
sen er udtrådt af, og direktør Hugo Lehr-
mann. Bekkasinvej 8, Hellerup, direktør Otto 
Bent Rasmussen, Mågevej 10, Tåstrup, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Otto Bent 
Rasmussen er indtrådt i direktionen. Under 
10. januar 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør eller af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Reg. nr. 40.301: »Svensk-dansk financie-
rings- og administrationsaktieselskab i likvida­
tion« af Københavns kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 13. september 1979 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 43.160: »OTTO VILLADSEN 1 
A/S« af Varde kommune, Bestyrelsens for­
mand Inga Anine Villadsen samt Otto Villad­
sen, Anne-Marie Meldgaard Jensen er ud­
trådt af, og fru Klara Elma Jensen (formand), 
typehusfabrikant Leif Ingolf Jensen, begge af 
Gellerupvej 39, murersvend Villy Poulsen, 
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• Granlunden 1, alle af Varde, er indtrådt i 
(bestyrelsen. Otto Villadsen er tillige udtrådt 
;af, og nævnte Leif Ingolf Jensen er indtrådt i 
direktionen. Anker Høst er fratrådt som, og 
»ARNE OLSEN REVISION ApS«, Vester­
gade 15, Varde, er valgt til selskabets revisor. 
Under 1. marts 1979 og 15. januar 1980 er 
;selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
ier: »LEIF JENSEN BYGNINGS-INVEST, 
VARDE A/S«. Selskabets formål er at drive 
(handel, håndværk, investering og finansiering. 
Hvert noteret aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
istemme. Bestemmelserne om indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 4. 
Reg. nr. 46.299: »Roskilde Åleeksport 
A/S« af Skovbo kommune. Under 25. april 
1980 har skifteretten i Køge opløst selskabet i 
imedfør af aktieselskabslovens § 117, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 47.855: »Arkitekt Henning Lar­
sens Tegnestue A/S« af Københavns kommu-
ine. Michael Mogens Mullertz er udtrådt af, og 
;arkitekt Regitse Johnsen, Lille Mølle, Chr. 
Havns Vold, København, er indtrådt i besty-
[relsen. 
Reg. nr. 48.088: »A/S BYGGING, CON-
STRIUCTIONIMPR OVEME NTS« af 
'Odense kommune. Erik Henry Lindstrom er 
indtrådt af, og direktør Jan Ivar Sjoblom, 
Drabbningsvågen 11, 125 30 Ålvsjo, Sverige, 
•er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 56.914: »ERIKNØRREGAARD 
.A/S, RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA« 
;af Sorø kommune. Under 22. februar 1980 er 
iselskabets vedtægter ændret. Selskabets regn-
:skabsår: 1. maj - 30 april. Omlægningsperio-
»de: 1. marts 1979-30. april 1979. 
Reg. nr. 57.389: »Finn Nielsen, Stangkær 
A/S« af Ballerup kommune. Jørn Ditlev Lar-
-sen er fratrådt som, og »REVISIONSFIR­
MAET JØRN DITLEV LARSEN, JYLLIN-
• GE A/S«, Jyllingecentret 45, Jyllinge er valgt 
ftil selskabets revisor. Under 30. september 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
:skabets hjemsted er Værløse kommune, post-
;adresse: Birkegården 116, Værløse. 
Reg. nr. 58.953: »PEFRI PLAST A/S« af 
[Københavns kommune. Under 16. august 
1978 har Sø- og Handelsrettens skifteretsaf-
deling opløst selskabet i medfør af aktiesel­
skabsloven af 1973 § 131, stk. 5, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 59.812: »PENEWA A/S« af Sla­
gelse kommune. Under 28. marts 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at drive handel, industri og håndværk. 
Reg. nr. 60.110: »TAGE SCHJØTT IM­
PORT GRØNLAND A/S« af Narssaq kom­
mune, Grønland. Under 20. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er : »TAGE SCHJØTT, GRØNLAND A/S«. 
Reg. nr. 61.179: »HOBRO GLAS A/S« af 
Hobro kommune. Bent Nørgaard Bertelsen, 
Anne Marie Bertelsen, begge af Ligustervej 
19, Hobro er indtrådt i bestyrelsen. Vagn 
Pedersen Jensen, Ejnar Verner Rasmussen, 
Jørgen Hardy Sørensen er udtrådt af, og 
nævnte Bent Nørgaard Bertelsen er indtrådt i 
direktionen. Under 28. februar 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 100.000 kr. Aktiekapitalen ud­
gør herefter 300.000 kr., fuldt indbetalt. Sel­
skabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. 
Reg. nr. 62.139: »A/S C. OLESEN« af 
Hvidovre kommune. Vedr. arbejdstagerrep-
ræsentanterne: Mogens Pedersen er udtrådt 
af, og lagerarbejder Ole Gaardbo Christen­
sen, Gadekærvej 12 E, København er 
indtrådt i bestyrelsen. Ekspedient Laurits Ei­
gil Jørgnesen, Ordrup Jagtvej 48 D, Charlot­
tenlund, repræsentant Torben Thomsen, Rø-
dager allé 73, Rødovre er tiltrådt som besty-
relsessuppleanter for henholdsvis Ivan Arpe 
Hansen og Ole Gaardbo Christensen. 
Reg. nr. 62.422: »THYLANDS AVIS 
A/S« af Sydthy kommune. Revisionsfirmaet 
Frode Toftild er fratrådt som, og Revisionsfir­
maet F. O. Andersen, Møllevænget 17, Hu­
rup, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 62.731: »KIRUDAN A/S« af 
Rødovre kommune. Leo Christensen er ud­
trådt af, og advokat Ejvind Sandal, Rådhus­
pladsen 4, København, er indtrådt i besty­
relsen. 
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F. 16. maj 1980 er følgende ændringer optaget 
i aktieselskabs-registerets afdeling for anparts­
selskaber; 
Reg. nr. ApS 545; »METALVAREFA­
BRIKKEN STRUER, ANPARTSSEL­
SKAB« af Struer kommune. Under 3. januar 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »OSKAR KAPPEL, HAN­
DELS- OG INGENIØRFIRMA ApS«. 
Reg. nr. ApS 2338: »ApS KR. BJERRE­
GAARD MØBEL AGENTUR I LIKVIDA­
TION« af Horsens kommune. Efter proklama 
i Statstidende den 14. august 1979 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 2784: »INDKØBSSELSKA -
BET DAN-RACK ApS UNDER KON­
KURS« af Århus kommune. Under 14. april 
1980 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af skifteretten i Århus. 
Reg. nr. ApS 3646: »LINE DENMARK 
TABLEWARE ApS I LIKVIDATION« af 
Frederiksberg kommune. Under 7. december 
1976 har Sø- og Handelsrettens skifteretsaf-
deling opløst selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, hvorefter selskabet er 
hævet. 
REg. nr. ApS 4469: »ØSTERGADES 
FARVEHANDEL, GIVE ApS« af Give 
kommune. Per Krog Nielsen er fratrådt som, 
og »MOGENS BISBORG ApS«, Agerbøl-
parken 17, Give er valgt til selskabets revisor. 
Under 17. august 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets regnskabsår er: 1. 
oktober-30. september. Omlægningsperiode: 
1. juli 1978-30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 4500: »5. DAMBERG, LA­
VE NS BY ApS« af Nordborg kommune. Sigo 
Christian Damberg er udtrådt af direktionen. 
Under 13. maj 1980 er skifteretten i Sønder­
borg anmodet om at opløse selskabet i medfør 
af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 5532: »FØJK AF 16.01.1976 
ApS« af Rønne kommune. Jacob Christian 
Kjer er udtrådt af direktionen. »Rønne Revi­
sionskontor A/S« er fratrådt som, og Revi­
sorinteressentskabet, Gefionsvej 2, Helsinge 
er valgt til selskabets revisor. Under 23. juni 
og 30. august 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 3. oktober 1975-31. de­
cember 1975. 
Reg. nr. 5958: »FRANK NIELSEN, 
BRAMMINGE ApS« UNDER KONKURS« 
af Bramminge kommune. Under 15. april 
1980 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af skifteretten i Ribe. 
Reg. nr. ApS 6428: »PUROLATOR SER­
VICES ApS« af Københavns kommune. Ari-
bert Winfried Sommer, Peder Christensen 
Beyer er udtrådt af, og Marcel Robert Pierre 
Rochat, Route de Rolle 20, CH-1162 St. 
Prex, Walter Rudolf-Ahlbrecht, Schongrund-
weg 20, CH-4144 Arlesheim, begge af 
Schweiz, Børge Victor Olsen, Ribesvej 4, 
Fløng, Hedehusene, advokat Heinrich Moritz 
Hess, Frederiksberggade 27, København er 
indtrådt i bestyrelsen. Niels-Jørgen Rafn er 
udtrådt af, og Frede Peter Viggo Egelund 
Olsen, Vestervang 31, Birkerød er indtrådt i 
direktionen. »PEAT, MARWICK & BOH-
LINS A/S« er fratrådt som, og statsaut. revi­
sor Poul Sørensen, Mariendalsvej 57, Køben­
havn er valgt til selskabets revisor. Under 25. 
oktober 1978 og 27. juni 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »PRO-
TECTAS VAGT- OG SIKKERHEDSSEL­
SKAB ApS«. Selskabets formål er at drive 
erhverv ved transport af penge, værdipapirer, 
andre værdigenstande og i øvrigt genstande af 
særlig vigtighed; ydelse af sikkerhedstjeneste, 
herunder overvågning og bevogtning af perso­
ner, rettigheder, industrielle anlæg, private og 
offentlige bygninger og rådgivning i sikker­
hedsspørgsmål og anden dermed i forbindelse 
stående virksomhed; fremstilling og salg af 
kontrol-, bevogtnings- og alarmanlæg og an­
den dermed i forbindelse stående virksomhed. 
Indskudskapitalen er fordelt i anparter på 
1.500 og 28.500 kr. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Selskabets regnskabs­
år er kalenderåret. Omlægningsperiode: 30. 
november 1978-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 6879: »KNUD NIELSEN, 
VARMEINSTALLATION, AALBORG 
ApS« af Ålborg kommune. Birthe Jahrmarkt, 
Jørn Nielsen, Kjeld Nielsen er udtrådt af, og 
ingeniør Gunnar Tage Reedtz, Duebrødrevej 
24, advokat Christian Bo Sinding, Jernbane­
gade 20, begge af Ålborg, regnskabschef 
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Carsten Biinger, Kornelparken 83, Vodskov, 
;r indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Gunnar 
Page Reedtz er tillige indtrådt i direktionen. 
Jnder 15. februar 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Bestemmelserne om indskrænk-
linger i anparternes omsættelighed er ændret, 
fr. vedtægternes § 3. Selskabet tegnes af tre 
nedlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
d direktører i forening. 
Reg. nr. ApS 7329: »RAMSING & PE­
DERSENBYGGESELSKAB ApS« af Ring-
Hed kommune. Under 31. marts 1980 har 
kifteretten i Ringsted opløst selskabet i med-
2)r af anpartsselskabslovens § 86, hvorefter 
elskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 7900: »ERIK OLESENS 
EJENDOMSSELSKAB ApS« af Søllerød 
»ommune. Under 27. marts 1980 er sel-
xabets vedtægter ændret. Selskabets formål 
r at eje og administrere fast ejendom. 
Reg. nr. ApS 7901: »EJENDOMSSEL-
JCABET AF 15. DECEMBER 1975 ApS« 
f Hørsholm kommune. Under 27. marts 
980 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
xabets formål er at eje og administrere fast 
jendom. 
Reg. nr. ApS 9176: »GULDAGER CON-
\ULT ApS« af Allerød kommune. Under 5. 
sptember 1979 er selskabets vedtægter æn-
ret. Selskabets navn er; »GULDAGER SY-
TEM ApS«. 
Reg. nr. ApS 11.594: »HOS V. SØREN­
SEN - SOVESOFA, ÅRHUS ApS« af Århus 
Dmmune. Under 28. marts 1980 har skifte-
etten i Århus opløst selskabet i medfør af 
npartsselskabslovens § 86, hvorefter sel-
:abet er hævet. 
Reg. nr. ApS 12.311: »TOSENI TOTAL­
ENTREPRISE ApS« af Silkeborg kommune, 
stte Christensen, Jørgen Christian Sønderby, 
reben Malling Kjeldsen er udtrådt af besty-
:lsen. Jørgen Christian Sønderby er tillige 
dtrådt af, og Preben Malling Kjeldsen, Bal-
jjrsvej 5, Silkeborg er indtrådt i direktionen, 
rrla Korsholm er fratrådt som, og revisor 
•rank Poulsen, Østergade 7 A, Silkeborg er 
nlgt til selskabets revisor, under 17. januar 
g 9. april 1980 er selskabets vedtægter 
ndret. Selakabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 12.471: »MERCAPTO ApS, 
INGENIØR- OG HANDELSSELSKAB« af 
Københavns kommune. Under 20. marts 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regskabsår: 1. juli-30. juni. Omlæg-
ningspreiode: 1. januar 1980-30.juni 1980. 
Reg. nr. ApS 16.584: »OLUF FUGL­
SANG DAMGAARD ApS« af Grindsted 
kommune. Oluf Fuglsang Damgaard er ud­
trådt af, og Dorthe Damgaard, »Vejgaard«, 
Filskov, Grindsted er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 17.359: »V. VILHELMSEN 
& SØN ApS I LIKVIDATION« af Køben­
havns kommune. På generalforsamlingen den 
31. marts 1980 er det besluttet at lade sel­
skabet træde i likvidation. Direktionen er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: Advokat Ib 
Eiland, Vesterbrogade 6 D, København. Sel­
skabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 18.032: »BYGGESELSKA­
BET SAMSØ STÅL-BETON ApS UNDER 
KONKURS« af Samsø kommune. Under 16. 
april 1980 er selskabets bo taget under kon­
kursbehandling af skifteretten i Skanderborgs 
afdelingskontor i Tranebjerg. 
Reg. nr. ApS 20.287: »MODNINGSAN-
PARTSSELSKABET AF 1/3 1965« af Kø­
benhavns kommune. Medlemmer af bestyrel­
sen Povl Hans Ferdinand Jensen og Thorvald 
Dreyer er afgået ved døden. Valdemar 
Nielsen, Aksel Volmer Jensen, Sven Rye 
Petersen, Niels Ebbe Valdal er udtrådt af 
bestyrelsen. Hans Aage Holstein Koefoed er 
udtrådt af direktionen. Revisionsfirmaet Otto 
Glud er fratrådt som revisor. Under 16. maj 
1980 er Sø- og Handelsrettens skifteretsafde-
ling anmodet om at opløse selskabet i medfør 
af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 22.380: »DANAZOO AR­
TIKLER TIL DYR ApS« af Vejle kommune. 
Steen Poulsen, Eskild Lyngholm, John David 
Poyser er udtrådt af bestyrelsen. Steen Poul­
sen er tillige udtrådt af, og nævnte John David 
Poyser, Ørnsholtvej 3, Vonge, er indtrådt i 
direktionen. Erik Osvang Jensen er fratrådt 
som, og Revisionsinstituttet af 1964, Bredga­
de 10 B, Brædstrup, er valgt til selskabets 
revisor. Under 28. marts 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
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ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes 
af direktionen. 
Reg. nr. ApS 23.281: »AMAGER PO­
STEN ApS af Københavns kommune. Hen­
ning Lundager er udtrådt af, og Jan Svend 
Nielsen, Stevnsbrovej 18, Holte, er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 24.399: »EHJ BESLAG 
ApS« af Sindal kommune. Niels Ove Jakob­
sen er fratrådt som, og Revision Nord I/S, 
Rimensallé 89, Frederikshavn, er valgt til 
selskabets revisor. Under 2. januar 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »EHJ SMEDIE OG BESLAGFABRIK 
ApS. 
Reg. nr. ApS 24.829: »N. A. B. SERVICE 
ApS« af Århus kommune. Niels Aage Brøch­
ner, Irmelin Alis Brøchner er ud trådt af, og 
Ejler Volf Brøchner, Tronvad 6, Hørning, er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 25.342 »HA VFISK PAMI-
UT ApS« af Frederikshåb kommune, Grøn­
land. Fhv. borgmester Anders Adam Niels 
John Kielsen er udtrådt af, og vodbinder 
Anders Karl Voldnes, 6092 Eggesbønes, Nor­
ge, entreprenør Ole Janus Larsen, Iluliuma-
neqvej 581, Sukkertoppen, Grønland er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 30.109: »ANDERSU ApS« 
af Odense kommune. Under 31. juli 1979 er 
det besluttet at lade selskabet træde i virk­
somhed påny. Den under 4. april 1979 til 
skifteretten i Odense rettede anmodning om 
opløsning af selskabet i henhold til anpartssel­
skabslovens § 87, jfr. 86, er herefter tilbage­
taget. 
Reg. nr. ApS 30.110: »PEDERSU ApS:ai 
Odense kommune. Under 31. juli 1979 er det 
besluttet at lade selskabet træde i virksomhed 
påny. Den under 4. april 1979 til skifteretten i 
Odense rettede anmodning om opløsning af 
selskabet i henhold til anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86, er herefter tilbagetaget. 
Reg. nr. ApS 30.287: TWINVEST ApS« af 
Værløse kommune. Egon Ferdinand Wenzell, 
Preben Toft, Karsten Raimond Baumann er 
udtrådt af bestyrelsen. Flemming Lund er 
fratrådt som bestyrelsessuppleant. Karsten n 
Raimond Baumann er tillige udtrådt af, og§ 
Carsten Bech, Skyttenstræde 9, Helsingør err 
indtrådt i direktionen. På generalforsamling § 
den 26. november 1979 er selskabets vedtæg--; 
ter ændret. Selskabets navn er: »SCANTAINV 
LATEX ApS«. Selskabets hjemsted er Hel­
singør kommune, postadresse: Skyttenstrædes 
9, Helsingør. Selskabets formål er at drives 
handel og fabrikation. Indskudskapitalen en 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multiplas 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 11 
stemme. Bestemmelserne om indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed er ændret, jfr..-
vedtægternes § 3. Selskabet tegnes af enn 
direktør alene. 
Reg. nr. ApS 31.017: »GRAND-FAIR* 
ApS« af Odense kommune. TEL K/S en 
fratrådt som, og »REGNSKABSCENTRA-
LEN ApS«, Bygmarksvej 2, Odense er valgtt; 
til selskabets revisor. Under 31. juli 1979 en 
det besluttet at lade selskabet træde i virk­
somhed påny. Den under 2. april 1979 tilli 
skifteretten i Odense rettede anmodning omn 
opløsning af selskabet i henhold til anpartssel--l 
skabslovens § 87, jfr. § 86, er herefter tilbage­
taget. 
* Reg. nr. ApS 33.029: »HENRIK EIGILS 
JENSEN ApS« af Dragør kommune. Unden 
1. februar 1980 er selskabets vedtægter æn-i 
dret. Selskabet driver tillige virksomhed un­
der navnet: »TRÅDE CAFE INTERIOR-, 
FASHION ApS (HENRIK EIGIL JENSENC 
ApS)«. Selskabet har til formål at drive han - i  
dels (engros/detail)-, agentur- og produk­
tionsvirksomhed samt investeringsvirk-: 
somhed. 
Reg. nr. ApS 36.600: » YNF 754 ApS« ati 
Københavns kommune. Mogens Glistrup en; 
udtrådt af, og John Albert Niels Kaffka.f 
Solvænget 5, Gilleleje er indtrådt i direktio-( 
nen. Egon Winther Larsen er fratrådt som, og 
Revisionsfirmaet G. Dahlfelt I/S, Hestetangs-i 
vej 48, Farum er valgt til selskabets revison 
Under 7. februar og 31. marts 1980 er sel-l 
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn em 
»J. KAFFKA BYG ApS«. Selskabets hjem-i 
sted er Græsted-Gilleleje kommune, postadr.:. 
Solvænget 5, Gilleleje. Selskabets formål en; 
industri, håndværk, handel og fabrikation. 
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IV. 19. maj 1980 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Reg. nr. 62.953: »RANDERS-BO A/S« 
avis formål er at drive handel med boligudstyr 
Dg anden dermed i forbindelse stående virk­
somhed efter bestyrelsens skøn. Selskabets 
njemsted er Randers kommune, postadresse: 
\rhusvej 111, Randers, dets vedtægter er af 
24. januar 1980. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
iktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
sernes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
ker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Møbelsnedker Søren Anker Bach Andreasen, 
Febbestrupvej 67, portner Kresten Asger 
iCristensen, Tronholmen 14, begge af Ran­
lers, ekspedient Jan Erik Kristensen, Skråsti-
n 4, Fausing, Allingåbro. Bestyrelse: Nævnte 
;an Erik Kristensen (formand), Søren Anker 
Bach Andreasen. Bestyrelsessuppleant: 
Nævnte Kresten Asger Kristensen. Selskabet 
egnes af bestyrelsens formand alene eller af 
d medlemmer af bestyrelsen i forening. Sel-
flcabets revisor: Revisionskontoret i Randers, 
Surschesgade 12, Randers. Selskabets regn-
kabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
dode: 24. januar 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. 62.954: »NORDRE BIRKS 
ØMRERFORRETNING A/S« hvis formål 
ir at drive handels- og produktionsvirksom-
»ed inden for byggebranchen samt anden 
ilrksomhed i naturlig tilknytning hertil. Sel-
kabets hjemsted er Lyngby-Tårbæk kommu-
iie, postadresse: Maglebjergvej 15, Lyngby; 
»ets vedtægter er af 26. november 1979. Den 
egnede aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt 
ndbetalt, fordelt i aktier på 10.000 kr. og 
nultipla heraf. Hvert aktiebeløb på 10.000 
[r. giver 1 stemme, dog kan ingen aktionær 
lller aktionærrepræsentant afgive over 40 
remmer. Aktierne skal lyde på navn. Ak-
»erne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
ndskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
tr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti-
inærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
IBygningssnedkernes Aktieselskab«, Farver-
und 3-5, Glostrup, »Tømrersvendenes A/S«, 
jørringvej 7, Rødovre, tømrer Carl-Erik Ro­
der, Egekrogen 16, Værløse. Bestyrelse: 
Tømrer Karl Aksel Petersen (formand). Sten­
gårds Allé 140, Lyngby, direktør Harald Fre­
derik Pedersen, Rylevænget 23, direktør Erik 
Albert Paulsen, Bondehavevej 180, begge af 
Bagsværd, formand Knud Petersen, Randklø­
ve Allé 1, Kastrup, samt nævnte Carl-Erik 
Roeder. Bestyrelsessuppleanter: Afdelingsle­
der Georg Kristian Olesen, Elmevej 35, Blov­
strød, Allerød, prokurist Einar Johannes Ras­
mussen, Margrethe Allé 16, Karlslunde. Di­
rektion: John Richard Larsen, Klostergård-
svej 8, Værløse. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand i forening med en direktør eller 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Selskabets revisor: »Revisionsinstituttet af 
1920 A/S«, Frederiksborggade 43, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 26. november 
1979-31. december 1979. 
C. 19. maj 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 38.322: »OHBRED II ApS« 
af Københavns kommune. Bredgade 6, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 15. no­
vember 1979 og 12. marts 1980. Formålet er 
at drive handel og fabrikation, agentur- og 
konsulentvirksomhed samt anden i forbindel­
se hermed stående virksomhed. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
ter er: »A/S af 1.6. 1970«, Bredgade 6, 
København. Direktion: Ole Jørgen Hald, 
Bredgade 6, København. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet H.C. Steen Hansen, Købmager­
gade 24, København. Selskabets regnskabsår: 
1. maj-30. april. Første regnskabsperiode: 15. 
november 1979-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 38.323: »ENGELS FOTO­
SATS ApS« af Esbjerg kommune, GI. Alle-
rupvej 13, Tjæreborg. Selskabets vedtægter er 
af 27. november 1979. Formålet er at frem­
stille og handle med grafiske produkter. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 7.500 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 7.500 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3V Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
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befalet brev. Stifter er: Journalist Carl-Johan 
Engel, GI. Allerupvej 13, Tjæreborg. Direk­
tion: Nævnte Carl-Johan Engel. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: De forenede Revisionsfirmaer, Rolfsgade 
122 B, Esbjerg. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 1. juli 
1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 38.324: »JANIVERINVEST 
ApS« af Næstved kommune, Bygård, Rislev, 
Næstved. Selskabets vedtægter er af 3. januar 
1980. Formålet er at drive bygge- og anlægs­
virksomhed, samt dermed beslægtet virksom­
hed efter direktionens skøn, herunder inve­
stering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 og 
10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 8. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Fru Margit 
Annette Iversen, Bygård, Rislev, Næstved. 
Direktion: Jan Siver Iversen, Bygård, Rislev, 
Næstved. Selskabet tegnes af direktionen. 
Eneprokura er meddelt: Margit Annette Iver­
sen. Selskabets revisor: Rådgivende økonom 
Arne Stovgaard, Ringstedgade 202-204, 
Næstved. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 3. januar 
1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.325: »ApS SMBK NR. 
19« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 24. marts 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik An­
dersen, Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde. 
Selskabets regnskabsår: 1. iuli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 24. marts 1980-30. . 
juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.326: »ApS SMBK NR. . 
20« af Københavns kommune. Kronprinses- -
segade 18, København. Selskabets vedtægter i 
er af 26. marts 1980. Formålet er at drive i 
handel og industri. Indskudskapitalen er i 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter i 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 J 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg- -
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes ? 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker i 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø- -
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron- -
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: : 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. . 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron- -
prinsessegade 18, København. Selskabet teg- -
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med I 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. . 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik An- -
dersen, Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde. . 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. . 
Første regnskabsperiode: 26. marts 1980-30. . 
juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.327: »ApS SMBK NR. . 
21« af Københavns kommune. Kronprinses- • 
segade 18, København. Selskabets vedtægter i 
er af 28. marts 1980. Formålet er at drive ; 
handel og industri. Indskudskapitalen er i 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter • 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med I 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. . 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik An- -
dersen. Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde. . 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. . 
Første regnskabsperiode: 28. marts 1980-30. . 
juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.328: »ApS SUBK NR.. 
24« af Københavns kommune, Kronprinses- -
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segade 18, København. Selskabets vedtægter 
3r af 24. marts 1980. Formålet er at drive 
bandel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i anparter på 1.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
A'ed anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Ander­
sen, Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 24. marts 1980-30. 
juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.329: »ApS SUBK NR. 
25« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
2r af 24. marts 1980. Formålet er at drive 
•handel og industri. Indskudskapitalen er 
50.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
3å 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
:ernes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
•ker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets-
;agfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Direk­
tion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake­
mann. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Belskabets revisor: Statsaut. revisor Erik An­
dersen, Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 24. marts 1980-30. 
juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.330: »ApS SUBK NR. 
26« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
sr af 26. marts 1980. Formålet er at drive 
nandel og industri. Indskudskapitalen er 
80.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
Då 1.000 kr. Hvert appartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
iker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
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Kronprinsessegade 18, København. Direk­
tion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake­
mann. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik An­
dersen, Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 26. marts 1980-30. 
juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.331: »ApS SUBK NR. 
27« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 26. marts 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Direk­
tion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake­
mann. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik An­
dersen, Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 26. marts 1980-30. 
juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.332: »ApS SUBK NR 28« 
af Københavns kommune. Kronprinsessegade 
18, København. Selskabets vedtægter er af 
28. marts 1980. Formålet er at drive handel 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Erik Andersen, 
Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 28. marts 1980-30. juni 
1981. 
Reg. nr. ApS 38.333: »ApS SUBK NR. 
29« af Københavns kommune. Kronprinses­
é 
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segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 28. marts 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Direk­
tion; Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake­
mann. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor; Statsaut. revisor Erik An­
dersen, Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde. 
Selskabets regnskabsår; 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode; 28. marts 1980-30. 
juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.334: »ApS SPKR NR. 
726« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 24. marts 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er; Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse; 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion; Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor; Statsaut. revisor Erik An­
dersen, Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde. 
Selskabets regnskabsår; 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode; 24. marts 1980-30. 
juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.335: »ApS SPKR NR. 
727« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 24. marts 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker i 
ved anbefalet brev. Stiftere er; Landsretssag- -; 
fører Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron- -i 
prinsessegade 18, København. Bestyrelse;;; 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann..« 
Direktion; Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg--; 
nes af et medlem af bestyrelsen i forening medt 
en direktør eller af den samlede bestyrelse..; 
Selskabets revisor; Statsaut. revisor Erik An--i 
dersen. Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde..; 
Selskabets regnskabsår; 1. juli-30. juni. .i 
Første regnskabsperiode; 24. marts 1980-30..( 
juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.336: »ApS SPKR NR..! 
728« af Københavns kommune. Kronprinses- -
segade 18, København. Selskabets vedtægter i 
er af 26. marts 1980. Formålet er at drive s 
handel og industri. Indskudskapitalen en 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparten 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 11 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger ii 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes? 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sken 
ved anbefalet brev. Stifter er; Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron—i 
prinsessegade 18, København. Direktion; ;i 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann..i 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor; Statsaut. revisor Erik Ander­
sen, Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde..; 
Selskabets regnskabsår; 1. juli-30. junLi 
Første regnskabsperiode; 26. marts 1980-30..( 
juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.337: »ApS SPKR NRJ 
729« af Københavns kommune. Kronprinses-, 
segade 18, København. Selskabets vedtægten: 
er af 26. marts 1980. Formålet er at drives 
handel og industri. Indskudskapitalen en: 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparten 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 11 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-; 
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger ii 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes; 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sken: 
ved anbefalet brev. Stifter er; Landsretssagfø-( 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-i 
prinsessegade 18, København. Direktion;;) 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann.r 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel-I 
skabets revisor; Statsaut. revisor Erik Ander--
sen. Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde..; 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
"ørste regnskabsperiode: 26. marts 1980-30. 
aini 1981. 
Reg. nr. ApS 38.338: »ApS SPKR NR. 
730« af Københavns kommune, Kronprinses-
tegade 18, København. Selskabets vedtægter 
r af 28. marts 1980. Formålet er at drive 
landel og industri. Indskudskapitalen er 
iO.OOO kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
oå 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
;iver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
'edtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
sernes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
(ker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets-
iagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
kronprinsessegade 18, København. Direk-
ion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake-
nann. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
•elskabets revisor: Statsaut. revisor Erik An-
lersen, Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde, 
•elskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
"ørste regnskabsperiode: 28. marts 1980-30. 
iuni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.339: »ApS SPKR NR. 
731« af Københavns kommune, Kronprinses-
»egade 18, København. Selskabets vedtægter 
r af 28. marts 1980. Formålet er at drive 
landel og industri. Indskudskapitalen er 
'0.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
•å 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
iiver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
'edtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ernes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
Dcer ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets-
jagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
kronprinsessegade 18, København. Direk-
ion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake-
nann. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
ielskabets revisor: Statsaut. revisor Erik An-
ilersen. Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde, 
lelskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Tørste regnskabsperiode: 28. marts 1980-30. 
juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.340: »F.I.L. KONFEK­
TION ApS« af Odense kommune, Vester­
gade 50, Odense. Selskabets vedtægter er af 
•9. november 1979. Formålet er at drive 
; andel og finansiering, herunder specielt med 
)onfektionsvarer. Indskudskapitalen er 
10.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
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på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Direktør Finn Hansen, fr. Ingelise Han­
sen, begge af Mosevangen 107, Munkebo. 
Bestyrelse: Nævnte Finn Hansen, Ingelise 
Hansen, samt Morten Dall, Gerthasminde 60, 
Odense. Direktion: Nævnte Finn Hansen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Karsten Erik Behrens, Stål­
stræde 11, Odense. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 29. 
november 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 38.341: »REGNBUE ILLU­
STRATION OG MARKETING ApS« af 
Hørsholm kommune. Bakkehusene 98, Hørs­
holm. Selskabets vedtægter er af 15. januar 
1980. Formålet er udarbejdelse og salg af 
illustrationer samt rådgivning inden for mar­
kedsføring og anden efter direktionens skøn 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Marketingchef 
Anne Dorte Andersen, tegner Lis Bo Johan­
sen, begge af Bakkehusene 98, Hørsholm. 
Direktion: Nævnte Anne Dorte Andersen, 
Lis Bo Johansen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet P. H. Josephsen, GI. Hovedgade 
15 D, Hørsholm. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 15. 
januar 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.342: »ROMILD SKO 
ApS« af Hørsholm kommune, Hørsholm 
Midtpunkt 142, Hørsholm. Selskabets ved­
tægter er af 13. august 1979 og 24. april 1980. 
Formålet er at drive handel, fabrikation, 
agentur og anden efter direktionens skøn 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
å 
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Stifter er: Direktør Anette Romild, Flinte­
marken 13, Vedbæk. Direktion: Nævnte An­
ette Romild. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisov Reg. revisor Ove 
Brandgaard, Ericaparken 23, Gentofte. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 13. august 
1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 38.343: »ERIK MADSEN & 
HEIDI SKOTTE ApS« af Helsingør kommu­
ne, Staget 38, Snekkersten. Selskabets ved­
tægter er af 25. august 1979. Formålet er at 
drive handels- og agenturvirksomhed og an­
den dermed forbunden virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Lizza Heidi Skotte, 
Staget 38, Snekkersten, Erik Møller Madsen, 
Magnoliavej 72, København. Direktion: 
Nævnte Lizza Heidi Skotte, Erik Møller Mad­
sen. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor; Revisionsfirmaet Bormann & 
Bjørn, Frederiksgade 19, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 25. august 1979-30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 38.344: »TEKNOSAN ApS« 
af Københavns kommune, GI. Torv 18, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 11. de­
cember 1979. Formålet er at drive handel 
med lægemidler og dermed i forbindelse stå­
ende virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an­
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Aktiebolaget Ferrosan, Fack, S-201 
10 Malmo 1, Sverige. Bestyrelse: Direktør 
Svend Olle Ryhe, Fersens våg 6, S-211 42, 
Malmo, Sverige, højesteretssagfører Jon Palle 
Buhl, landsretssagfører Egon Lindstrøm Jen­
sen Høgh, begge af GI. Torv 18, København. 
Direktion: Nævnte Egon Lindstrøm Jensen 
Høgh. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Teddy Wivel, Østergade 26, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Førsteai 
regnskabsperiode: 11. december 1979-31 1 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 38.345: »SUPCON ApS« als 
Frederiksberg kommune, Sankt Markus Plad^t 
12, København. Selskabets vedtægter er als 
18. juni 1979. Formålet er at drive rådgivendfjl 
virksomhed, administration, projekterings 
management samt anden dermed i forbindels«^ 
stående virksomhed. Indskudskapitalen ei:s 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartens 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-a 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gældens 
indskrænkninger i anparternes omsættelighedb 
jfr. vedtægternes § 12. Bekendtgørelse ti i: 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif-1 
ter er: Cand. mere. Erik Nielsen, Sankt Man 
kus Plads 12, København. Direktion: NævntoJ 
Erik Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Pe;; 
Værndal, Gothersgade 135, København. Sel 1 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Førsto] 
regnskabsperiode: 18. juni 1979-30. junr 
1980. 
Reg. nr. ApS 38.346: »ANPARTSSEU 
SKABET AF 1/7 1 979« af Københavns komr 
mune. Jagtvej 57, København. SelskabetJ 
vedtægter er af 25. juni og 31. august 1979P 
Formålet er at drive handel, fabrikation, invea 
steringsvirksomhed og dermed beslægtet virk> 
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kn 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 2.000 kn 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb p;.c 
2.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder indt 
skrænkninger i anparternes omsættelighedb 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til anr 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftes 
er: Michael Hornbech Henrichsen, Dr. Tværi 
gade 25, København. Direktion: Nævnte Mii 
chael Hornbech Henrichsen. Selskabet tegne s 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Revir 
sor Erling Monies, Hestkøb Vænge 3, Birkes 
rød. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juniii 
Første regnskabsperiode: 25. juni 1979-300 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 38.347: »ALTERNO BYGH 
GE OG EJENDOMSSELSKAB ApS« as 
Ålborg kommune, Th. Olesen Løkkens Vej 2£ 
Ålborg. Selskabets vedtægter er af 1. oktobes 
1979 og 2. april 1980. Formålet er at driv«\ 
handel og industri og investering i samt køH( 
og salg af fast ejendom, international markea 
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iing, teknisk og teoretisk rådgivning og anden 
ned selskabets formål beslægtet virksomhed, 
mdskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
ialt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
tller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
..000 kr. giver 1 stemme efter 3 ugers note­
ting, jfr. vedtægternes § 8. Bekendtgørelse til 
mpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
jer er; Murermester Ole Welhorf, Th. Olesen 
køkkens Vej 2, Ålborg. Direktion: Nævnte 
Die Welhorf. Selskabet tegnes af en direktør 
ilene. Selskabets revisor: Revisor Ivan Gun-
aar Mortensen, Enggårdsgade 3, Ålborg. Sel-
Ikabets regnskabsår: 1. april-31. marts, 
"ørste regnskabsperiode: 1. oktober 1979-31. 
marts 1981. 
i. 19. maj 1980 er følgende ændringer op-
aget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 4128: »Tømrersvendenes A/S« af 
Rødovre kommune. Bestyrelsens formand 
?Carl Aksel Petersen samt Carl-Erik Roeder 
:r udtrådt af, og tømrer Leif Arthur Klode 
Bech Christoffersen (formand), Væbnervej 5, 
København, Curt Jørgensen, Vestergårdsvej 
»1, Glostrup er indtrådt i bestyrelsen. Henry 
Valdemar Henriksen er udtrådt af direktio­
nen, og den ham meddelte prokura er tilbage-
:aldt. Vedr. arbejdstagerrepræsententerne: 
^eif Arthur Klode Bech Christoffersen, Jør-
;en Lindegaard Christensen er udtrådt af, og 
jømrer Stig Kofod Gilling-Hansen, Nørre-
jårdsvej 96, Rødovre, tømrer Bjarne Puck 
Nielsen, Tvedvangen 1, Herlev er indtrådt i 
oestyrelsen. Tidligere valgte suppleant Gert 
René Sundberg Pedersen er tiltrådt som be-
rtyrelsessuppleant for Stig Kofod Gilling-
-iansen, og tidligere valgte Per Ove Nielsen er 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Bjarne 
0uck Nielsen. Under 28. marts 1980 er sel-
Ikabets vedtægter ændret. Selskabets binavn: 
»Nordre Birks Tømrerforretning A/S (Tøm­
rersvendenes A/S)« er slettet af registeret. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i ak-
iiernes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg-
ærnes §§ 3 og 5. 
Reg. nr. 9437: »HELLERUP BANK A/S« 
tuf Gentofte kommune. Vedrørende arbejds-
jagerrepræsentanterne: Lars Peter Pedersen 
cr udtrådt af og bankfuldmægtig Steen Han-
)en. Damager Vænge 42, Greve Strand er 
indtrådt i bestyrelsen (suppleant: Kontorchef 
8 
Ib Olaf Hansen, Baunevej 11B, Tåstrup) 
Irene Mary Enevoldsen, Erik Olav Nielsen er 
fratrådt som bestyrelsessuppleanter. Bestyrer 
Jens Thomsen, Gartnervej 21 A, Espergærde 
er tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Nels-
Jørgen Hansen. Otto Lorentzen, GI. Strand­
vej 268 A, Humlebæk er indtrådt i direktio­
nen. Under 14. marts 1980 er selskabets 
vedtægter ændret og under 3. maj 1980 stad­
fæstet af tilsynet med banker og sparekasser. 
Reg. nr. 11.197: »A/S CHAS. OTZEN I 
LIKVIDATION« af Herlev kommune. Un­
der 28. februar 1980 er det besluttet at lade 
selskabet træde i likvidation. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnene: »CHAS. 
OTZEN, JCP SKRUER OG FASTGØREL-
SESMIDLER A/S (A/S CHAS OTZEN) I 
LIKVIDATION«, »CHAS. OTZENS FA­
BRIKKER A/S (A/S CHAS. OTZEN) I 
LIKVIDATION«, og »CHAS. SKRUER 
OG FASTFØRELSESMIDLER A/S (A/S 
CHAS. OTZEN) I LIKVIDATION«. Besty­
relsen og direktionen er fratrådt. Til likvida­
torer er valgt: Landsretssagfører Leon Harry 
Levin, Store Strandstræde 21, advokat Steen 
Gensmann, Niels Hemmingsensgade 4, begge 
af København. Selskabet tegnes af likvidato­
rerne hver for sig. 
Reg. nr. 14.490: »Sallingsund Færgekro 
A/S« af Morsø kommune. Under 31. decem­
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 735.000 kr., 
indbetalt dels kontant, dels ved konvertering 
af gæld. Aktiekapitalen udgør herefter 
1.335.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr 14.982: »A/S HUNDESTED 
MOTOR- & PROPELLER FABRIK« af 
Hundested kommune. Fabrikant Søren Jo­
hannes Højsgaard er udtrådt af, og Lars 
Højsgaard, Frederiks VII's Gade 11 A, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Revisorin­
teressentskabet Revisionsinstituttet i Frede­
rikssund er fratrådt som, og Sean-Revision 
I/S, Vimmelskaftet 42 A, København, er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. 26.506: »Brødrene Hillers, Sjæl­
lands Jern- og Stålforretning A/S« af Slagelse 
kommune. Den Emmy Paulsen meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Under 14. marts 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. 
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Reg. nr. 40.238: »Memorex A/S« af Brønd­
by kommune. Lars Harry Turndal, Ramund-
vagen 36, 17015 Stenhamra, Sverige, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 45.385: »Randers-bo A/S« af 
Randers kommune. Under 24. januar 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »AKTIESELSKABET AF 30/12 1969« 
Reg. nr. 48.053: »Conrad P. Møller & Søn 
A/S« af Vejen kommune. Medlem af besty­
relsen og direktør i selskabet Konrad Peter 
Møller er afgået ved døden. Revisorassistent 
Jørgen Møller, Rugvænget 14, regnskabschef 
Peter Møller, Kirsebærvej 32, begge af Vejen 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 58.926: »Hotel- og restaurations-
selskabet af S/11 1972 A/S i likvidation« af 
Hasle kommune. Under 10. april 1980 har 
skifteretten i Rønne udnævnt advokat Jens 
Maare, Amaliegade 8, København, til likvida­
tor. Bestyrelsen er fratrådt. Selskabet tegnes 
af likvidator alene. 
Reg. nr. 60.404: »PHA RMA -MED ICA 
FARMACEUTISK- TEKNISK LABORA­
TORIUM A/S« af Herlev kommune. Advo­
kat Kristian Lund Kristensen, Vesterbrogade 
6 D, København, direktør Peter Meldahl Pe­
dersen, Trørødvej 29, Vedbæk, er indtrådt i 
bestyrelsen. Kirsten Ingeborg Kalsbøll er fra­
trådt som bestyrelsessuppleant. Medlem af 
bestyrelsen Mogens Axel Gelardi Kalsbøll er 
indtrådt i direktionen. Under 13. marts 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita­
len er udvidet med 700.000 kr. ved udstedelse 
af fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
1.000.000 kr. fuldt indbetalt. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. 
Reg. nr. 61.115: »KIENZLE DATASY­
STEM AL/S« af Gladsaxe kommune. Direktør 
Heinrich Martin Fahnauer, Prinz-Eugen 
Strasse, 7730 Villingen, Vesttyskland er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 27. januar 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita­
len er udvidet med 1.000.000 kr., indbetalt 
ved konvertering af gæld. Aktiekapitalen ud­
gør herefter 7.600.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 61.696: »BOHNSTED T-PETER -
SEN GODTHÅB A^af Godthåb kommu­
ne, Grønland. Under 14. november 1979 en: 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navnn 
er »BOHNSTEDT-PETERSEN GRØN-1 
LAND A/S. 
F. 19. maj 1980 er følgende ændringer optagette 
i aktieselskabs-registerets afdeling for anparts­
selskaber: 
Reg. nr. ApS 1234: »FISKEMELSFA­
BRIKKEN ODDESUND ApS UNDER? 
KONKURS« af Struer kommune. Under 14J 
april 1980 er selskabets bo taget under kon­
kursbehandling af skifteretten i Struer. 
Reg. nr. ApS 2008: »EJENDOMSAN--
PAR TSELSKABET NY SKIBSHA VNS VEK 
B 1085, GODTHÅB« af Godthåb kommune,,; 
Grønland. Gunnar Munk-Bryde er udtrådt af,r: 
og advokat Peter Nick Maltha Rodsten, Boxx 
249, Godthåb, Grønland er indtrådt i besty­
relsen. Gunnar Munk-Bryde er tillige udtrådtJ 
af, og nævnte Peter Nick Maltha Rodsten en 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 7572: »IT REVISION ApS« ^ 
af Gentofte kommune. Jørgen Ternskov en 
udtrådt af direktionen. Under 19. maj 1980 en 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling an­
modet om at opløse selskabet i medfør afi 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 9147: »ApS AF 7/2 1972« af i 
Københavns kommune. Jens Aas Vestergaard! 
er udtrådt af, og Jakob Torben Hedeboe,, 
Skæppestien 23, Tune, Roskilde, Arne Harry\ 
Olsen, Boholtevej 17, Køge er indtrådt i i 
direktionen. Sven Aage Gam er fratrådt som, t 
og RIR Revision, Himmelev Bygade 70, Ros--
kilde er valgt til selskabets revisor. Under 19.. 
decmeber 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er: »TUNE SMEDE- -
OG MASKINSERVICE ApS«. Selskabets g 
hjemsted er Greve kommune, postadr.: c/o c 
Jakob Hedeboe, Skæppestien 23, Tune, Ros--
kilde. Selskabets formål er at drive service og j 
handel indenfor maskinbranchen. Selskabet! 
tegnes af direktionen. 
Reg. nr. ApS 14.183: »PER GLERUP^ 
ApS UNDER KONKURS« af Kjellerup c 
kommune. Under 23. april 1980 er selskabets g 
bo taget under konkursbehandling af skifte- -
retten i Kjellerup. 
Reg. nr. ApS 20.659: »FREDENSVEJ 16-
7#, VIBY J ApS« af Århsu kommune. Anne 
Elisabeth Gjerrild er udtrådt af, og laborato­
riebetjent Tage Nielsen, Fredensvej 18, Viby 
T er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 20.682: »SKÆLSKØR FRI­
TIDSCENTER ApS« af Skælskør kommune, 
'ørgen Feldt er udtrådt af, og Birte Inge 
Biller, Lindevej 7, Skælskør er indtrådt i 
Birektionen. Den Birte Inge Biller meddelte 
orokura er bortfaldet som overflødig. Hans 
/ejlesby er fratrådt som, og statsaut. revisor 
/iggo Riis-Nielsen, Vestergade 4, Skælskør 
;r valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 21.416: »TÆCKO ApS I 
LIKVIDATION« af Odense kommune. På 
jeneralforsamling den 6. januar 1980 er det 
oesluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Hånd. oecon. Troels Peter Troelsen, Pårupvej 
06, Odense. Selskabet tegnes af likvidator 
ilene. 
Reg. nr. ApS 25.369: »Aps AF 31/10 
1977« af Københavns kommune. Medlem af 
Birektionen Niels Johannes Beyer Gram-
Hlanssen, Dr. Gårds Allé 35 B, Holte, samt 
irkitekt Kurt Skåning Nielsen, Rytterkær 9, 
-lerringløse, Veksjø, ejendomsmægler Fred-
By Ole Kristensen, Folemarken 42, Nykøbing 
Carl Friedrich Brorsen, Ulbjergvej 1, 
"ribjerggård, Nordborg er indtrådt i bestyrel-
>en. Under 21. januar og 17. april 1980 er 
»elskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
if to medlemmer af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af den samlede besty­
relse. 
Reg. nr. ApS 28.518: »SCANFYSIK ApS« 
if Københavns kommune. Verner Ginsbak er 
udtrådt af, og Ninette Veronica Spolin, Brdr. 
Reebergsvej 8, København er indtrådt i di­
rektionen. Revisionsfirmaet E. Lundgren er 
iratrådt som, og RevisorCentret, Finsensvej 
15, København er valgt til selskabets revisor. 
.Jnder 26. november 1979 er selskabets ved­
jægter ændret. Selskabets navn er: »CRIC-
lON - HUSE ApS«. Selskabets hjemsted er 
Frederiksberg kommune, postadr. Brdr. Ree-
oergsvej 8, København. Selskabets formål er 
nandel med fast ejendom, byggeri, finan-
iiering og andre dermed beslægtede formål. 
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Reg. nr. ApS 29.136: »SKOVSERHUSET 
ApS« af Sorø kommune. Under 19. maj 1980 
er skifteretten i Sorø anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af anpartselskabslovens § 
86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 30.576: »YNF 534 ApS« af 
Københavns kommune. Under 19. maj 1980 
er Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 32.940: »HERRESTRUP 
INVESTERINGSSELSKAB ApS« af Drags­
holm kommune. Nordservice Revision er fra­
trådt som, og reg. revisor Lis Ingemann 
Knudsen, Jernbaneplads 2, Holbæk, er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 35.633: » YNF 724 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Kaj Kristensen, Visselbjergvej 
1, Egå, Tonny Alex Petersen, Damvænget 21, 
Tranbjerg J. er indtrådt i direktionen. Egon 
Winther Larsen er fratrådt som, og revisor 
Flemming Petersen, Thunøgade 1, Århus er 
valgt til selskabets revisor. Under 19. decem­
ber 1979 og 28. april 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets nan er: »TPKC 
AF 19.12. 1979 ApS««. Selskabets hjemsted 
er Ebeltoft kommune, postadr. Dragsmurvej 
27, Knebel. Selskabets formål er drift af 
restaurationsvirksomhed. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i anparternes omsætte­
lighed er ændret, jfr. vedtægternes §§ 3 og 17. 
Selskabets regnskabsår: 1. april-31. marts. 
Omlægningsperiode: 20. september 1979-31. 
marts 1980. 
Reg. nr. ApS 36.426: »KEWA FISK C. 
WALEN KAMP ApS ESBJERG« af Esbjerg 
kommune. Underl5. april 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Første regnskabsår: 1. januar 
1979-30. april 1980. 
A. 20. maj 1980 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Register-nummer 62.955 »BFB SYSTEM 
TRANSPOR T & SPEDITION A/S« hvis for­
mål er at formidle international spedition og 
transporter. Selskabets hjemsted er Herning 
kommune, postadr.: Truelsensvej 20, Her­
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ning; dets vedtægter er af 4. juli 1979 og 5. 
maj 1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
102.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
1.000 og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
notering, jfr. vedtægternes § 9. Aktierne skal 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Speditør 
Egon Hedegaard Hansen, Lyngvej 10, Køl­
kær, Herning, speditør Jørgen Poder Jensen, 
Troldbjergvej 15, Simmelkjær, Sunds, spedi­
tør John Christian Øholt, Overgårdsvej 61, 
Ikast. Bestyrelse: Nævnte Egon Hedegaard 
Hansen, Jørgen Poder Jensen, John Christian 
Øholt. Direktion: Nævnte Jørgen Poder Jen­
sen, John Christian Øholt. Selskabet tegnes af 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af to direktører i forening. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Hans Peter Andersen, Saturnvej 
1, Ikast. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 4. juli 
1979-31. december 1980. 
Register-nummer 62.958: »H. HARTVIG 
OLSEN & ERIK SIMONSEN A/S«, hvis 
formål er at drive fabrikationsvirksomhed, 
håndværk, handel, detail og en gros, trans­
port, arkitektvirksomhed, leasing, udlejning 
samt anden efter bestyrelsens skøn i forbin­
delse hermed stående virksomhed. Selskabets 
hjemsted er Greve kommune, postadresse: 
Håndværkerbyen 43 B, Greve Strand; dets 
vedtægter er af 5. december 1979. Den tegne­
de aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i aktier på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne er indløselige efter reglerne 
i vedtægternes § 4. Aktierne skal lyde på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Korrespondent Minna 
Olsen, direktør Henning Hartvig Olsen, beg­
ge af Fugleparken 38, Karlslunde Strand, 
apoteksassistent Inger Kryger Simonsen, di­
rektør Erik Simonsen, begge af Bøgevangen 
26, Morud. Bestyrelse: Nævnte Minna Olsen, 
Henning Hartvig Olsen, Inger Kryger Simon­
sen, Erik Simonsen. Direktion: Nævnte Hen­
ning Hartvig Olsen, Erik Simonsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 8 
revisor: Statsaut. revisor Steen Sommer- -
Jørgensen, Hovedvejen 182, Glostrup. Sel- -
skabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. Førstes 
regnskabsperiode: 5. december 1979-31. maj i 
1981. 
Register-nummer 62.959: »KNUD DAL- -
GÅRD & CO. A/S«, hvis formål er at drive ; 
handel og fabrikation. Selskabets hjemsted er i 
Ålborg kommune, postadr.: Håndværkervej j 
2, Ålborg; dets vedtægter er af 1. november i 
1979 og 21. marts 1980. Den tegnede ak- • 
tiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, f 
fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla heraf. . 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. . 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke : 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk- -
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- • 
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne ; 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: : 
Direktør Knud Dalgaard, Voldbyvej 76, Sjel- -
le. Galten, direktør Willi von Fintel, Gran- • 
gårdsvej 64, Støvring, direktør Holger Col- -
ding-Kristensen, Straussvej 14, Ålborg. Be- -
styrelse: Nævnte Knud Dalgaard, Willi von i 
Fintel, Holger Colding-Kristensen. Direktion: : 
Nævnte Knud Dalgaard. Selskabet tegnes af ] 
et medlem af bestyrelsen i forening med en i 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel- -
skabets revisor: Statsaut. revisor Finn Stor- -
gaard Christensen, Hasseris Bymidte, Ålborg.. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april.. 
Første regnskabsperiode: 1. november i 
1979-30. april 1981. 
B. 20. maj 1980 er følgende omdannelser af ] 
anpartsselskaber til aktieselskaber optaget i ak- -
tieselskabs-registeret: 
Register-nummer ApS 31.156: »JENSt 
BRANDT INVEST ApS« af Ålborg kommu- -
ne. Under 20. maj 1980 er selskabets vedtæg- -
ter ændret. I medfør af anpartsselskabslovens < 
§ 109 er selskabet omdannet til aktieselskab.. 
Selskabet er overført til afdelingen for aktie- -
selskaber som register-nummer 62.956:: 
»JENS BRANDT INVEST A/S« hvis formål 1 
er handel. Selskabets hjemsted er Ålborg* 
kommune, postadresse: Boulevarden 18, Å1--
Dorg; dets vedtægter er af 15. februar 1980. 
Den tegnede aktiekapital udgør 150.000 kr., 
[hvoraf 30.000 kr. er A-aktier og 120.000 kr. 
sr B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf. 
-Ivert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 10 stem­
mer og hvert B-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
;temme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
sr ikke omsætningspapirer. Der gælder ind-
;krænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ-
-erne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
Direktør Jens Jørgen Fønss Brandt, Skovbak-
xevej 11, Poul Sørensen, Kornblomstvej 21, 
oegge af Ålborg, landsretssagfører Børge 
Nielsen, Peder P. Hedegårdsvej 10, Nørre-
;undby. Direktion: Nævnte Jens Jørgen Fønss 
Brandt, Poul Sørensen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Henry Christensen, Hasseris Bymidte 6, Ål-
oorg. Selskabets regnskabsår: 1. septem-
oer-31. august. 
Register-nummer ApS 31.619: »DKNF 74 
ApS« af Københavns kommune. Under 20. 
maj 1980 er selskabets vedtægter ændret. I 
medfør af anpartsselskabslovens § 109 er 
»elskabet omdannet til aktieselskab. Selskabet 
er overført til afdelingen for aktieselskaber 
i.om register-nummer 62.957: »A/S Af 6. 
DECEMBER 1978« hvis formål er at drive 
aandel, håndværk og industri. Selskabets 
njemsted er Odense kommune, postadresse: 
Toldbodgade 9, Odense; dets vedtægter er af 
.7. december 1979. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
iktier på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
iktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Otierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio-
lærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
Direktør Hans Christian Frost, (formand), 
Thor Langesvej 6, direktør Jørn Christoffer-
)en Skalshøi, Søparken 17, direktør Preben 
»tein, Stengårdsvænget 5, alle af Odense. 
Direktion: Nævnte Preben Stein. Selskabet 
segnes af bestyrelsens formand i forening med 
i n direktør eller af tre medlemmer af besty-
aelsen i forening. Selskabets revisor: Revi-
iionsanstalten for Fyn, Pantheonsgade 10, 
Odense. Selskabets regnskabsår er kalender-
tret. Første regnskabsperiode: 6. december 
1978-31. december 1979. 
C 20. maj 1980 
C. 20. maj 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Register-nummer ApS 38.349: »YNF 871 
ApS« af Københavns kommune, c/o adv. Sven 
Horsten, Skindergade 23, København. Sel­
skabets vedtægter er af 2. april 1980. For­
målet er handel og fabrikation. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 11. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Advokat Sven Hor­
sten, Niels Andersensvej 46, Hellerup. Direk­
tion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet tegnes 
af direktionen. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Egon Winther Larsen, Fabriksparken 33, 
Glostrup. Selskabets regnskabsår: 5. maj-4. 
maj. Første regnskabsperiode: 2. april 
1980-4. maj 1981. 
Register-nummer ApS 38.350: »YNF 872 
ApS« af Københavns kommune, c/o adv. Sven 
Horsten, Skindergade 23, København. Sel­
skabets vedtægter er af 8. april 1980. For­
målet er handel og fabrikation. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 11. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Advokat Sven Hor­
sten, Niels Andersensvej 46, Hellerup. Direk­
tion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet tegnes 
af direktionen. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Egon Winther Larsen, Fabriksparken 33, 
Glostrup. Selskabets regnskabsår: 5. maj-4. 
maj. Første regnskabsperiode: 8. april 
1980-4. maj 1981. 
Register-nummer ApS 38.351: »YNF 873 
ApS« af Københavns kommune, c/o adv. Sven 
Horsten, Skindergade 23, København. Sel­
skabets vedtægter er af 9. april 1980. For­
målet er handel og fabrikation. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 11. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
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omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Advokat Sven Hor­
sten, Niels Andersensvej 46, Hellerup. Direk­
tion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet tegnes 
af direktionen. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Egon Winther Larsen, Fabriksparken 33, 
Glostrup. Selskabets regnskabsår: 5. maj-^4. 
maj. Første regnskabsperiode: 9. april 
1980-4. maj 1981. 
Register-nummer ApS 38.352; » YNF 874 
ApS« af Københavns kommune, c/o adv. Sven 
Horsten, Skindergade 23, København. Sel­
skabets vedtægter er af 9. april 1980> For­
målet er handel og fabrikation. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 11. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes1 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Advokat Sven Hor­
sten, Niels Andersensvej 46, Hellerup. Direk­
tion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet tegnes 
af direktionen. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Egon Winther Larsen, Fabriksparken 33, 
Glostrup. Selskabets regnskabsår: 5. maj-4. 
maj. Første regnskabsperiode: 9. april 
1980-4. maj 1981. 
Register-nummer ApS 38.353: »YNF 875 
ApS« af Københavns kommune, c/o adv. Sven 
Horsten, Skindergade 23, København. Sel­
skabets vedtægter er af 11. april 1980. For­
målet er handel og fabrikation. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 11. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes s 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Advokat Sven Hor­
sten, Niels Andersensvej 46, Hellerup. Direk­
tion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet tegnes 
af direktionen. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Egon Winther Larsen, Fabriksparken 33, 
Glostrup. Selskabets regnskabsår: 5. maj-4. 
maj. Første regnskabsperiode: 11. april 
1980-4. maj 1981. 
Register-nummer ApS 38.354: »HYVE-
LED FREDERIKSEN DATA ApS« af Kø­
benhavns kommune, Frederiksholms Kanal 2,t,, 
København. Selskabets vedtægter er af 2.. 
november 1979 og 29. april 1980. Formålet! 
er at drive Edb-virksomhed, og anden efteri 
bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksom--
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt) 
indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. ellen 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000C 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin--
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg- -
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshavernes 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Statsaut.. 
revisor Bent Hyveled Frederiksen, Skodsborg« 
Strandvej 15-17, Skodsborg, statsaut. revisor i 
Erik Lund-Larsen, J. Petersensvej 6, Brøndby \ 
Strand. Bestyrelse: Fru Winnie Frederiksen,, 
Skodsborg Strandvej 15-17, Skodsborg, frui 
Merete Helga Lund-Larsen, J. Petersensvej 6,, 
Brøndby Strand. Direktion: Bent Jørgensen,, 
Askevangen 5, Allerød. Selskabet tegnes af et ] 
medlem af bestyrelsen i forening med enr 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel- -
skabets revisor: Reg. revisor Leif Borre Ras- -
mussen. Vestbuen 130, Ballerup. Selskabets? 
regnskabsår: 2. april-1. april. Første regn­
skabsperiode: 2. november 1979-1. april I 
1981. 
Register-nummer ApS 38.355: »J. MUN— 
STERMANN, KØBENHAVN ApS« af Kø- -
benhavns kommune. Ærtevej 8, København.. 
Selskabets vedtægter er af 21. december t 
1979. Formålet er at drive handel, industri ogj 
fabrikationsvirksomhed. Indskudskapitalen er' 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. Indskuds- -
kapitalen er ikke opdelt i flere anparter.. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vedl 
brev. Stifter er: Grosserer Joachim Munster- • 
mann. Ærtevej 8, København - Direktion: : 
Nævnte Joachim Munstermann. Selskabet ] 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Palle Georg j 
Kretzschmar, Borgergade 36, København.. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni.. 
Første regnskabsperiode: 1. juli 1979-30.. 
juni 1980. 
Register-nummer ApS 38.356: »DATAl 
TRADING LYSTRUF ApS« af Århus kom- -
mune. Rugmarken 89, Lystrup. Selskabets é 
vedtægter er af 23. oktober 1979 og 15. april I 
1980. Formålet er at udføre databehandling* 
for handels-, service- og industrivirksomheden 
i form af servicekørsler, softwarehouse og* 
konsulenttjeneste, samt at drive handel medf 
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idataudstyr. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
"uldt indbetalt, fordelt i anparter på 2.500 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 2.500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Advokat Ib Ulstrup, 
Lystrup Ny Center, Lystrup. Direktion: Peter 
Stendevad Skøtt, Rugmarken 89, Lystrup. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Jan Esholm 
Tensen, Lægårdsvej 2, Lystrup. Selskabets 
-egnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsår: 23. oktober 1979-30. juni 1980. 
Register-nummer ApS 38.357: »KAREN 
DG JOHN LARSEN MARKEDSFØRING 
VG KOMMUNIKATION ApS« af Jæger­
spris kommune, Havretoften 6, Jægerspris. 
Selskabets vedtægter er af 2. januar 1980. 
^ormålet er at drive markedsføringsvirksom-
ned specielt med aktiviteter indenfor detail-
oandel, samt al anden virksomhed, der efter 
generalforsamlingens skøn står i forbindelse 
nermed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
-Ivert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 11. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
orev. Stiftere er: Fru Karen Larsen, John 
Røgilds Larsen, begge af Havretoften 6, Jæ-
;erspris. Direktion; Nævnte Karen Larsen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel-
Ikabets revisor: B.R.M. Revision A/S, Lærke­
vej 2, Frederikssund. Selskabets regnskabsår: 
.. juli-30. juni. Første regnskabsperiode 2. 
januar 1980-30. juni 1981. 
Register-nummer ApS 38.358: »GALTEN 
ANLÆGSGARTNERI ApS« af Galten kom­
mune, Lyngfeldtvænget 63, Galten. Sel-
Ikabets vedtægter er af 4. januar 1980. For­
målet er at drive virksomhed med anlægsgart­
neri og planteskole samt anden i forbindelse 
nermed stående virksomhed. Indskudskapita-
æn er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
mnparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
impartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
[omsættelighed, jfr. vedtægternes s 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Cai Abildgaard Jen-
jen, Lyngfeldtvænget 65, Carsten Højstrand 
Steffensen, Lyngfeldtvænget 63, begge af 
Galten. Direktion: Nævnte Cai Abildgaard 
Jensen, Carsten Højstrand Steffensen. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Preben Iversen, Vestergade 12, Galten. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 4. januar 1980-30. 
juni 1981. 
Register-nummer ApS 38.359: »PREBEN 
HEDEGAARD JOHANNESEN MURER 
ApS« af Solrød kommune, Karlstrup Strand­
vej 7, Solrød Strand. Selskabets vedtægter er 
af 1. september 1979. Formålet er at drive 
handel og håndværksvirksomhed og anden 
efter direktionens skøn dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Direktør Preben Hedegaard Johannesen, 
Karlstrup Strandvej 7, Solrød Strand. Direk­
tion: Nævnte Preben Hedegaard Johannesen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: PER HEINZE ApS, Borg­
mester Schneidersvej 22, Holte. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode: 1. september 1979-30. april 
1980. 
Register-nummer ApS 38.360: »FINN 
BIRKEMOSE PETERSEN ApS« af Hvid­
ovre kommune, Gammel Køgevej 251 B, 
Hvidovre. Selskabets vedtægter er af 1. august 
1979 og 20. februar 1980. Formålet er at 
købe, opføre og sælge faste ejendomme samt 
drive håndværksvirksomhed og finansiering. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere 
anparter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Tømrer­
mester Finn Birkemose Petersen, Gammel 
Køgevej 251 B, Hvidovre. Direktion: Nævnte 
Finn Birkemose Petersen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sorgården i København A/S, Kattesundet 14, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. 
august-31. juli. Første regnskabsperiode; 1. 
august 1979-31. juli 1980. 
Register-nummer ApS 38.361: »EGÅ LI­
STEFABRIK ApS« af Århus kommune, 
Østre Kringelvej 32, Egå. Selskabets vedtæg«-
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ter er af 11. september 1979 03 v april 1980. 
Formålet er at drive handel, fabrikation og 
reparationsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
er ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Benny Nikola; Nielsen, Elstedvej 108, Lys­
trup. Direktion; Nævnte Benny Nikolaj 
Nielsen s?; " Kirsten Estrup Hauschildt, El­
stedvej ICo, Lystrup. Selskabet tegnes af 
direktionen. Selskabets revisor: Statsaut. revi­
sor Jan Esholm Jensen, Lægårdsvej 2, Lys­
trup. Selskabets regnskabsår: 1. iuli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 11. september 
1979-30. juni 1980. 
Register-nummer ApS 38.362: »LEM­
VIGEGNENS BYGGESELSKAB ApS« af 
Lemvig kommune, Nylund 35, Lemvig. Sel­
skabets vedtægter er af 12. december 1979. 
Formålet er køb, salg og drift af fast ejendom. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 2. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stifter er: Tømrermester Aage Søn­
dergaard Josefsen, Nylund 35, Lemvig. Di­
rektion: Nævnte Aage Søndergaard Josefsen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Henning Kehlet, 
Svirrebommen 4, Lemvig. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 1. juli 1979-30. april 1980. 
Register-nummer ApS 38.363: »SØREN 
SEBBER, TANDLÆGEKLINIK ApS« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Torvet 6, Lyngby. 
Selskabets vedtægter er af 30. september 
1979 og 28. april 1980. Formålet er at drive 
tandlægeklinik og dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., hvoraf 
1.000 kr., er A-anparter og 29.000 kr., er B-
anparter. Indskudskapitalen er fuldt indbetalt 
i værdier, fordelt i anparter på 500 kr. A-
anparterne har særlige rettigheder, jfr. ved­
tægternes § 3. Hvert A-anpartsbeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. B-anparterne giver ikke 
stemmeret. Der gælder indskrænkninger i an­
parternes omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 
3 og 17. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Tandlæge 
Søren Sebber, Ekenæsvej 14, Nærum. Besty­
relse: Nævnte Søren Sebber, samt sekretær 
Birgitte Sebber, Ekenæsvej 14, Nærum, advo-< 
ka t  Mor ten  Pe te r  Sebber ,  S t randvejen  421 , . J  
Klampenborg. Direktion: Nævnte Søren Seb—< 
ber. Selskabet tegnes af Søren Sebber ålenes 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabetse: 
revisor: Revisionsfirmaet Frans Thomsen,rr 
Studiestræde 61, København. Selskabetsg 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn—i 
skabsperiode: 1. april 1979-30. juni 1980. 
Register-nummer ApS 38.364: »IRTOMA& 
ApS« af Århus kommune, Rouloen 32, Egå..i 
Selskabets vedtægter er af 17. september og 5..i 
december 1979 samt 16. april 1980. Formåletl 
er drift af og handel med enhver form for fastl; 
ejendom, handel med og investering i værdi­
papirer samt enhver anden form for handel..! 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hven 
anpart giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed,.! 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifteres 
er: Grosserer Henning Schou, Rouloen 32,r. 
Egå, Tove Pedersen, Østre Strandallé 23,.i 
Risskov. Direktion: Nævnte Henning Schou,,! 
Tove Pedersen. Selskabet tegnes af to direk­
tører i forening. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirma Busch-Sørensen I/S, Europaplads? 
2, Århus. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 17. septemben 
1979-31. december 1980. 
Register-nummer ApS 38.365: »TOCAR*) 
AUTODELE EN GROS ApS« af Horsens« 
kommune, Spedalsø 21, Horsens. Selskabets« 
vedtægter er af 17. oktober 1979 og 27. marts« 
1980. Formålet er at drive handel og fabrika--
tion, konsulentvirksomhed og anden i forbin- -
delse hermed stående virksomhed. Indskuds--
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt J 
i anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert J 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Den 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt--
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel--
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev.. 
Stiftere er: Orla Johnny Frølund Kristensen,, 
Chr. Holmsgade 7, Torben Holch Kristensen,, 
Maj Allé 26 A, begge af Horsens. Direktion:: 
Nævnte Orla Johnny Frølund Kristensen,, 
Torben Holch Kristensen. Selskabet tegnes afl 
direktionen. Selskabets revisor: Revisionsin­
stituttet af 1964, Bredgade 10, Brædstrup.. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni.. 
børste regnskabsperiode: 17. oktober 
1979-30. juni 1980. 
Register-nummer ApS 38.366: » A  P O S  
INTERNATIONAL MERCANTILE EX­
CHANGE ApS« af Viborg kommune, Hjor-
»ehøjen 1, Viborg. Selskabets vedtægter er af 
9. september og 22. september 1979 samt 21. 
april 1980. Formålet er at drive industri, 
fabrikation og handel samt rådgivning. Ind-
ikudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
•ordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
oeraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
;temme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
»ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
mbefalet brev. Stiftere er: Fru Kirsten Spar-
i'evohn Sørensen, Gyvelvej 7, Nibe, civiløko­
nom Aksel Kristian Pedersen, Hjortehøjen 1, 
/iborg. Bestyrelse: Nævnte Kirsten Sparre-
Tohn Sørensen, Aksel Kristian Pedersen. Di-
»ektion: Nævnte Aksel Kristian Pedersen. 
Selskabet tegnes af direktionen eller af den 
;amlede bestyrelse. Eneprokura er meddelt: 
Kirsten Sparrevohn Sørensen. Selskabets re-
isor: »REVISIONSFIRMAET JENS PE-
TE1R MOUGAARD ApS«, Grønnegade 13, 
Viborg. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 9. september 
.979-31. december 1980. 
Register-nummer ApS 38.367: »K.S.L. 
1.211 ApS« af Skjern kommune, Borris, 
Skjern. Selskabets vedtægter er af 12. novem­
ber 1979. Formålet er at drive produktions-
og handelsvirksomhed indenfor industrisekto-
jen. Indskudskapitalen er 70.000 kr. fuldt 
udbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
Itemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
ærnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Sekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
[«rev. Stiftere er: Direktør Karla Anine Kjeld­
sen, snedker Steen Kjeldsen, tømrer Leif 
Xjeldsen, alle af Koldingvej 18, Toftlund. 
Direktion: Iver Thorvald Kjeldsen, Kastrup 
Bygade 21, Gram. Selskabet tegnes af en 
ilirektør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Poul Madsen, Søndergade 22, Toftlund. 
Selskabets regnskabsår: 1. november-31. ok-
:ober. Første regnskabsperiode: 12. novem­
ber 1979-31. oktober 1980. 
Register-nummer ApS 38.368: »ASX NR. 
182 ApS« af Næstved kommune, Smede­
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vænget 30, Næstved. Selskabets vedtægter er 
af 11. april 1980. Formålet er at drive han-
dels- og håndværksvirksomhed og dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 2. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Tømrermester 
Bent Bojen Jørgensen, Smedevænget 30, 
Næstved. Direktion: Nævnte Bent Bojen Jør­
gensen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Louis Dam, Revisionsak­
tieselskab, Ringstedgade 11, Næstved. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 11. april 1980-30. juni 
1981. 
Register-nummer ApS 38.369: »FOOD 
PLANNING ApS CONSULTING ENGINE-
ERS AND ARCHITECTS« af Københavns 
kommune. Ny Østergade 7, København. Sel­
skabets vedtægter er af 4. december 1979 og 
11. april 1980. Formålet er at drive rådgiven­
de ingeniør- og arkitektvirksomhed for føde­
vareindustrien. Indskudskapitalen er 30.000 
kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Advokat Arne Steen Hansen, Gassehaven 
30, Holte, advokat John Korsø Jensen, Ny­
vangledet 3, Vedbæk, advokat Gunnar Ho­
mann, Stenløkken 60, Birkerød. Bestyrelse: 
Nævnte Arne Steen Hansen, John Korsø 
Jensen, Gunnar Homann. Direktion: Arne 
Christian Homann, Slåenbakken 8, Birkerød. 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Bjarne 
Bruun Pedersen, Parsbergsvej 40, Virum. 
Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. 
Første regnskabsperiode: 4. december 
1979-31. maj 1981. 
Register-nummer ApS 38.370: »ERSLEV 
MASKINFABRIK ApS« af Morsø kommu­
ne, Grydhøjvej 13, Bjergby, Erslev. Sel­
skabets vedtægter er af 17. december 1979 og 
2. april 1980. Formålet er at drive fabrikation 
og handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
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1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Direktør Villy Christiansen, Grydhøjvej 13, 
Bjergby, Erslev, Direktion: Nævnte Villy 
Christiansen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: A/S Revisionskon­
toret i Nykøbing M., Strandvejen 25, Nykø­
bing Mors. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. juli 
1979-30. juni 1980. 
D. 20. maj 1980 er følgende omdannelse af 
aktieselskab til anpartsselskab optaget i aktie-
selskabs-registeret: 
Register-nummer 33.197: »Nordkyfa A/S« 
af Blistrup kommune. Da betingelserne i 
aktieselskabslovens § 126 er til stede er den 
under 10. april 1979 til skifteretten i Helsinge 
rettede anmodning om opløsning af selskabet 
i henhold til aktieselskabslovens § 117, jfr. § 
118 tilbagekaldt. Under 21. marts og 28. april 
1980 er selskabets vedtægter ændret. I medfør 
af aktieselskabslovens § 179 er selskabet 
omdannet til anpartsselskab. Selskabet er 
overført til afdelingen for anpartsselskaber 
som register-nummer ApS 38.348: »NORD­
KYFA ApS« af Københavns kommune, c/o 
Helmer Petersen, Trianglen 4, København. 
Selskabets vedtægter er af 21. marts og 28. 
april 1980. Formålet er at købe, sælge eller 
opføre fast ejendom samt anden i forbindelse 
hermed stående virksomhed. Indskudskapita­
len er 31.500 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Direktion: 
Helmer Max Petersen, »Duemosegård«, Ejl-
strup, Helsinge. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: REVISIONS­
AKTIESELSKABET VILH. COLDING-
CHR. ANDERSEN, Ndr. Banevej 4, Hille­
rød. Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. 
E. 20. maj 1980 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 2915: »Aktieselskabet 
Aarhus Savværk« af Århus kommune. Lands­
retssagfører Hugo Schmidt, Tjørnevej 8, Ris­
skov er indtrådt i bestyrelsen. Under 26..( 
marts 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 9140: »Aktieselskaber 
Øernes Dampskibsselskab i likvidation« afh 
Ærøskøbing kommune. Efter proklama ii 
Statstidende den 30. oktober 1979 er likvida—! 
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 11.183: »A/SMatr. Nr. 65 
B. og C. Udenbyes Klædebo Kvarter« afii 
Odense kommune. Robert Hansen, Andersg 
Kragh Jespersen, Sally Ann Kirkegaard, Jense 
Kvorning, Sven Ancher Kvorning, Berridi 
Kvorning er udtrådt af bestyrelsen. Sarahri 
Topping Jespersen er udtrådt af, og medlemn 
af bestyrelsen Kirsten Elisabeth Jespersen en 
indtrådt i direktionen. Under 20. marts 1980C 
er selskabets vedtægter ændret. Efter pro­
klama i Statstidende den 6. oktober 1979 han 
den under 4. oktober 1979 vedtagne nedsæt­
telse af aktiekapitalen med 400.000 kr., jfr.. 
registrering af 4. december 1979 fundet sted.. 
Aktiekapitalen udgør herefter 200.000 kr.,t 
fuldt indbetalt. Bekendtgørelse til aktionærer--
ne sker ved anbefalet brev. Selskabet tegnesa 
af to medlemmer af bestyrelsen i forenings 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening« 
med en direktør. 
Register-nummer 12.855: »Fabrikenv 
M.L.A/S« af Københavns kommune. Unden 
14. december 1979 er selskabets vedtægten 
ændret. Selskabets hjemsted er Århus kom­
mune, postadr.: Hermodsvej 3, Åbyhøj. 
Register-nummer 19.099: »Alfred Priessi 
A/S« af Vinderup kommune. Petra Severines 
Føns Bendix Priess Hillers er udtrådt af, ogc 
Evald Brusholt, Søndergade 21, Vinderup en 
indtrådt i direktionen som administrerendes 
direktør. 
Register-nummer 25.535: »PAPYRO--
TEX A/S« af Herlev kommune. Afdelings--
chef Pål Helmich, Borgevej 33, Lyngby, en 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 26.446: »A/S Selltoxv 
Ejendomsselskab« af Frederiksberg. Eften 
proklama i Statstidende den 27. januar 1976 c 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er i 
hævet. 
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Register-nummer 28.878: »Ferritslev Jern-
mrefabrik A/S, Ferritslev« af Årslev kommu-
ie, Ferritslev, Fyn. Vedr. arbejdstagerrepræ-
sntanterne: Hardy Jørgen Hansen, Kristian 
nahl Pedersen er udtrådt af bestyrelsen. Ejnar 
viktor Graversen, Thomas Ørbech Nielsen er 
ratrådt som bestyrelsessuppleanter. Til med-
smmer af bestyrelsen er valgt: Maler Bent 
^illy Nielsen, Ørbækvej 29, Ferritslev (sup-
Ileant: Specialarbejder Johannes Jens Jørgen 
Dvesen, Stavkærvej 82, Højby, Fyn), special-
ffbejder Hans Egil Fakkemohs Fakkenor, 
løllingevej 28, Ringe (suppleant: specialar-
•ejder Hans Ingvard Andersen, Svendborgvej 
3, Ullerslev). 
Register-nummer 32.007: »E.V.A.S. En-
-eprenørværktøj A/S« af Albertslund kommu-
•e. Medlem af bestyrelsen Gustav Toft er 
tfgået ved døden. Hans Laurits Pedersen er 
•dtrådt af, og direktør Peter Kerrn-Jespersen, 
i'ergolavej 15, Virum, overingeniør Erik 
Hvidberg, Højbjerggårdsvej 28, Holte er 
ndtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 36.260: »Østjydsk Kom-
\g Foderstofforretning Skanderborg A/S« af 
Ikanderborg kommune. Vagn Sørensen er 
»dtrådt af, og medlem af bestyrelsen Kai 
Jlicher er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 37.292: »Kosan Invest 
^s« af Københavns kommune. Under 5. 
»ecember 1979 og 28. januar 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
oKOSAN TEGL A/S«, hvorefter selskabets 
»inavn »TEGLKONTORET SJÆLLAND 
4/5 (Kosan Invest a/s)« er ændret til »TEGL­
KONTORET SJÆLLAND A/S (KOSAN 
TEGL A/S)«. Selskabet driver tillige virk-
»mhed under navnet: »KOSAN INVEST 
4/5 (KOSAN TEGL A/S)«. Selskabets hjem-
)ted er Rønnede kommune, postadr.: Haslev. 
Register-nummer 37.802: »Boligaktiesel-
Mcabet »STJERNETARKEN« i likvidation« 
if Hover kommune. Under 30. april 1979 er 
Ikvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
>ævet. 
Register-nummer 38.149: »Berri Sport 
IWS« af Århus kommune. Jakob Theodor 
Ernst er udtrådt af, og medlem af bestyrelsen 
Hans-Andreas Ernst er indtrådt i direktionen, 
og den ham meddelte prokura er bortfaldet 
som overflødig. 
Register-nummer 38.220: »Djurslands 
Bank A/S« af Grenå kommune. Vedrørende 
arbejdstagerrepræsentanterne: Jens Dau­
gaard er udtrådt af bestyrelsen. Bent Erling 
Bjerre, Egon Lund Mikkelsen er fratrådt som 
bestyrelsessuppleanter. Bankfuldmægtig Leif 
Ballegaard, Thorsvej 34, Grenå er indtrådt i 
bestyrelsen (suppleant: bankfuldmægtig Ge­
ert Holst Jørgensen, Århusvej 29, Grenå). 
Bankfuldmægtig Niels Jørgen Brunsgaard 
Bek, Hjorterodsvej 11, Grenå er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant for tidligere anmeldte 
Poul Erik Have. 
Register-nummer 38.781: »SAXI A/S« af 
Frederiksberg kommune. Henrik Verner Tei-
de er udtrådt af, og direktør Hans Jørgen 
Andersen, Ringstedvej 206, Lellinge, er 
indtrådt i bestyrelsen. Hans Jørgen Andersen 
er tillige indtrådt i direktionen. Under 11. 
april 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Solrød kommune, 
postadresse Ulvemosevej 12, Havdrup. 
Register-nummer 42.951: »HENRIK 
JØRGENSEN, RANDERS A/S« af Randers 
kommune. Birte Ladefoged Jørgensen er ud­
trådt af, og landsretssagfører Peter Huuse 
Sørensen, Torvegade 12, Randers er indtrådt 
i bestyrelsen. Selskabets revisor »DANSK 
TEXTIL REVISION A/S« er omdannet til 
»DANSK TEXTIL REVISION ApS«. Under 
1. november 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Rønde kom­
mune, postadresse Tjerrild Mosegaard, Hede­
skov, Rønde. 
Register-nummer 43.480: »Ahlsell Æ 
Ågren A/S« af Rønne kommune. Den Arne 
Gunnar Bolander meddelte prokura er tilbag­
ekaldt. Under 27. februar 1978 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »AHL­
SELL A/S«. Selskabet driver tillige virksom­
hed under navnet: »A/S SILVERSAND 
(AHLSELL A/S)«. 
Register-nummer 43.984: »Knud Sejersen 
A/S« af Odder kommune. Under 31. marts 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er at drive handels- og repara-
tionsvirksomhed samt finansieringsvirksom­
hed i forbindelse hermed. Aktiekapitalen er 
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fordelt i aktier på 2.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 2.000 kr. giver 1 stemme. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets regn­
skabsår er: 1. maj-30. april. 
Register-nummer 46.534: »A. O. TELE­
KONTROL A/S / LIKVIDATION« af Slan­
gerup kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 20. november 1976 er likvidatio­
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 49.154; »INDUSTRIAL 
BU IL DING ENGINEERS-I.B.E. A/S« af 
Albertslund kommune. Civilingeniør Lars 
Knud Lundberg, Carlsmindeparken 27, Hol­
te, cand.merc. Anders Ussing, Upsalagade 3, 
København er indtrådt i bestyrelsen. Under 7. 
marts 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 150.000 kr., 
hvoraf 100.000 kr. er A-aktier og 50.000 kr. 
er B-aktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
300.000 kr. fuldt indbetalt, hvoraf 200.000 
kr. er A-aktier og 100.000 kr. er B-aktier. 
Register-nummer 51.123: »ADMINI­
STRATIONSSELSKABET VÆRDI-IN­
VEST A/S« af Esbjerg kommune. Under 6. 
august 1979 og 11. marts 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Omlægningsperiode: 15. maj 
1978-30. juni 1979. 
Register-nummer 51.917: »Harttung Fa­
steners A/S« af Herlev kommune. Mary Eg-
lantine Harttung, Claus Alexander Harttung, 
Povl Jacob Jantzen er udtrådt af, og medlem 
af direktionen Ole Lund Baltzersen er 
indtrådt i bestyrelsen. Mogens Alexander 
Harttung er udtrådt af direktionen. Revi­
sionsfirmaet C. Jespersen er fratrådt som, og 
»Deloitte, Haskins & SelIs A/S«, H. C. Ander­
sens Boulevard 2, København er valgt til 
selskabets revisor. Under 3. marts 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Under 3. marts 
1980 er det besluttet efter udløbet af pro­
klama at nedsætte aktiekapitalen med 
1.500.000 kr. 
Register-nummer 52.145: »M. Folmer An­
dersen Ingeniørfirma A/S« af Lyngby-Tårbæk 
kommune. Christian Sørensen er fratrådt 
som, og statsaut. revisor Karsten Gorm Sat­
trup, Viengevej 6, Risskov er valgt til sel--l 
skabets revisor. Under 13. december 1979 eiK 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navnrr 
er: »M. FOLMER ANDERSEN RÅDGIA 
VENDE INGENIØRFIRMA A/S«. Sel--1 
skabet driver tillige virksomhed under navnet::! 
»M. FOLMER ANDERSEN CONSUL-i 
TING ENGINEERS A/S (M. FOLMER ANA 
DERSEN RÅDGIVENDE INGENIØR*) 
FIRMA A/S)«. 
Register-nummer 52.307: »A/S H.E.L.K. l 
LIKVIDATION« af Frederikssund kommu--i 
ne. Under 25. april 1980 har skifteretten i; 
Frederikssund opløst selskabet i medfør alh 
aktieselskabslovens § 117, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nummer 54.737: »Århus Luftfar* 
A/S« af Århus kommune. Svend Aage Mor---
tensen er udtrådt af, og fru Merete Bruun do 
Neergaard, Skjoldenæsholm gods. Skjolde-; 
næsvej 104, Jystrup er indtrådt i bestyrelsen..i 
Register-nummer 57.756: »Mogens Brasch\ 
A/S« af Roskilde kommune. Ulrik Brasch,./ 
Sankt Laurentivej 10, Roskilde er tiltrådt somn 
bestyrelsessuppleant. 
Register-nummer 59.130: »POUL R.5 
LASSEN A/S« af Frederiksberg kommune..; 
Revisor Centret I/S er fratrådt som, og reg..j 
revisor Jan Haffner, Københavnsvej 6, Øl­
stykke er valgt til selskabets revisor. Under 5.1 
april 1980 er selskabets vedtægter ændret..J 
Aktiekapitalen er udvidet med 100.500 kr.,.. 
hvoraf 500 kr. er A-aktier og 100.000 kr. en 
B-aktier. Aktiekapitalen udgør hereften: 
550.500 kr. fuldt indbetalt, hvoraf 50.500 kr.n 
er A-aktier og 500.000 kr. er B-aktier. Hverfi* 
A-aktiebeløb på 500 kr. giver 60 stemmer og§ 
hvert B-aktiebeløb på 500 kr. giver fi) 
stemmer. 
Register-nummer 59.879: »OSCARS 
LAURSEN, HELSTRUP A/S« af Langåå 
kommune. Helle Ringgaard er udtrådt af, og 
direktør Svend Madsen, Grøndalsvej 2, Lan-i 
gå er indtrådt i bestyrelsen. Oscar Laursen en 
udtrådt af, og medlem af bestyrelsen BenOi 
Bruun Petersen samt nævnte Svend Madsem 
er indtrådt i direktionen. Under 12. februaru 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel-I 
skabets navn er: »OSCAR LAURSEN^ 
HELSTRUP, A/S«. Selskabets formål er atti 
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rive handel, monteringsarbejde i forbindelse 
ermed, finansiering samt produktion. 
Register-nummer 61.472: »SVEJSA A/S« 
! Greve kommune. Under 12. marts 1980 er 
slskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
! bestyrelsens formand alene eller af en 
irektør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 61.749; »A/S UNITED 
1EECH DENMARK« af Københavns kom-
aune. Under 10. oktober 1979 er selskabets 
sdtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
ned 1.000.000 kr. Aktiekapitalen udgør her-
!ter 2.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 61.956: »H-BYGGE-
'RAM A/S« af Albertslund kommune. Allan 
ernhoft, Tommy Pedersen Ramsing, Preben 
løy er udtrådt af, og tømmerhandler Arnold 
formsen, Skovgyden 6, Otterup, forret-
ingsfører Finn Uldahl, Fasanvej 6, Vojens, 
konomichef Gunner Bense, Nissehøjen 6, 
æstved er indtrådt i bestyrelsen. 
.. 20. maj 1980 er følgende ændringer optaget 
iaktieselskabs-registerets afdeling for anparts-
slskaber: 
Register-nummer ApS 198: »SCALEX 
ipS« af Frederiksberg kommune. Under 8. 
pril 1980 er selskabets vedtægter ændret, 
elskabets formål er at drive handel og fabri-
ation samt investering i anden tilsvarende 
irksomhed eller i fast ejendom. 
Register-nummer ApS 5899: »STEVNS 
iUTOLAKERING ApS I LIKVIDATION« 
T Stevns kommune. Efter proklama i Stats-
xJende den 18. oktober 1979 er likvidationen 
ruttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer ApS 6800: »MURER-
JRMAET AGNER CHRISTENSEN OG 
iER KRISTIANSEN ApS« af Rønde kom-
iiune. Agner Christian Christensen er udtrådt 
direktionen. Knud Robæk Severinsen er 
; atrådt som, og Revisionsfirmaet af 1/1 1976 
IS, Søndereng 1 b, Grenå er valgt til sel-
^abets revisor. Under 3. januar 1980 er 
dskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
t: »MURERFIRMA PER KRISTIANSEN 
ApS«. 
Register-nummer ApS 9058: »SDR. FEL­
DING OG OMEGNS INDUSTRICENTER 
ApS« af Åskov kommune. Lars Peder Hen­
riksen, Knud Eghøj Hansen er udtrådt af, og 
murermester Svend Erik Kjær, Ågade, bank­
fuldmægtig Jens Anton Fløe, Vestergade 10, 
begge af Sdr. Felding er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 30. august 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets formål er at opføre 
eller købe beboelses-, industri- og værksteds­
bygninger eller ubebyggede grunde for bebyg­
gelse af disse til salg eller udleje til forskellige 
privatpersoner, selskaber, håndværks- og 
industrivirksomheder, fortrinsvis inden for 
Sdr. Felding og omegn. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. 
Register-nummer ApS 9298: »RE-
STAURATIONSSELSKABET DEMA 
ApS« af Københavns kommune. Anders Dy­
rup er udtrådt af direktionen. 
Register-nummer ApS 10.363: »K.B.T. 
INVEST ApS« af Københavns kommune. 
Aage Klarskov Jeppesen er fratrådt som, og 
Revisions- og Forvaltningsinstituttet, H. C. 
Andersens Boulevard 2, København er valgt 
til selskabets revisor. 
Register-nummer ApS 10.681: »VIGGO 
NIELSEN ANPARTSSELSKAB, NØRRE­
SUNDBY« af Ålborg kommune. Under 28. 
marts 1980 har skifteretten i Ålborg opløst 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
86, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer ApS 12.192: »DAHL 
LANDBRUGSMASKINER, BALLING 
ApS« af Spøttrup kommune. Hans Dahl er 
udtrådt af, og Poul Erik Sørensen, Holmevej 
13, Farsø er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer ApS 13.246: »JØRN E. 
JENSEN HOLDING ApS« af Glostrup kom­
mune. Medlem af direktionen Jørn Ejvind 
Jensen benævnes administrerende direktør. 
Preben la Cour, Nordgårdsvej 15, Svogerslev, 
Roskilde, Mogens Jensen, Stenalderen 44, 
Fløng, Hedehusene, Jørgen Henning Nielsen, 
Søvang 13, Hørsholm er indtrådt i direktio­
nen. Under 2. januar 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to di­
rektører i forening eller af den adm. direktør 
alene. 
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Register-nummer ApS 14.613; »HOLDBI 
SAVVÆRK OG TØMMERHANDEL ApS« 
af Bov kommune. Under 25. februar 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskapita­
len er udvidet med 270.000 kr. Indskudskapi­
talen udgør herefter 300.000 kr.. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 5.000, 10.000 og 
25.000 kr. 
Register-nummer ApS 16.313: »TRADE-
CONTACT MARKETING ApS« af Lyngby-
Tårbæk kommune. Steffen Rasmussen er ud­
trådt af direktionen. Under 20. maj 1980 er 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling an­
modet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Register-nummer ApS 16.864: »EIVIND 
MORTENSEN & CO. VIBORG ApS I LIK­
VIDATION« af Viborg kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 8. november 1979 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer ApS 18.449: »INVE­
STERINGSSELSKABET AF 11. DECEM­
BER 1976, SKANDERBORG ApS I LIKVI­
DATION« af Skanderborg kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 23. marts 1979 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer ApS 19.982: »YA-
CAYA ApS« af Farum kommune. Bestyrel­
sens formand John Benny Larsen samt Ole 
Stolberg Jensen er udtrådt af, og fru Else 
Østergaard Jensen (formand), restauratør 
Anders Thalbitzer Thiberg, begge af Kloster­
stræde 24, København er indtrådt i bestyrel­
sen. Ole Stolberg Jensen er tillige udtrådt af, 
og nævnte Anders Thalbitzer Thiberg er 
indtrådt i direktionen. John Gerhard Olsen er 
fratrådt som, og reg. revisor Karl Otto Ny-
mand Christensen, St. Kongensgade 55, Kø­
benhavn er valgt til selskabets revisor. Under 
26. oktober 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »A & E RE­
ST A URA TIONSANPAR TSSELSKAB«. 
Selskabets hjemsted er Københavns kommu­
ne, postadr.; c/o E. Østergaard, Klosterstræde 
24, København. Selskabets formål er at drive 
restaurations- og hotelvirksomhed, herunder 
catering og Diner Transportable samt enhver 
virksomhed, som efter bestyrelsens skøn måt­
te falde ind under det nævnte. Bestemmelser­
ne om indskrænkninger i anparternes omsæt—J 
telighed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. 
Register-nummer ApS 21.307: »MOHR 
BERGER ApS« af Odense kommune. Pre­
ben Mohr, Ole August Børge Berger, Kurtti 
Poulsen er udtrådt af bestyrelsen. Prebenn 
Mohr og Ole August Børge Berger er tilligea; 
udtrådt af direktionen. Under 20. maj 1980 en; 
skifteretten i Odense anmodet om at opløses, 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens §§ 
86, jfr. § 87. 
Register-nummer ApS 22.123: »SVEJSA^ 
- INDUSTRI ApS« af Greve kommunen 
Under 12. marts 1980 er selskabets vedtægten: 
ændret. Selskabets formål er at drive fabrika-i 
tion og fremstillingsvirksomhed samt udlej-| 
ningsvirksomhed og hermed beslægtede bran-i 
cher. Selskabet tegnes af bestyrelsens for---
mand alene eller af en direktør alene eller afh 
den samlede bestyrelse. 
Register-nummer ApS 22.914: »DANBA^ 
SHIPPING OG SPEDITION ApS« af Køges 
kommune. Benny Elmer Nielsen, Leifti 
Nielsen, Mogens Michaelsen er udtrådt afh 
bestyrelsen. Niels Ove Wraae Folting en 
indtrådt i direktionen og udtrådt af bestyrel-l 
sen. Paul Pierre Peronard er udtrådt af direk­
tionen. Revisionsfirmaet Schøbel & Marholtrl 
er fratrådt som, og »Revisionsfirmaet Eriloi 
Nielsen & Theill Andersen«, Falkoner Allé^ 
90, København er valgt til selskabets revisor.! 
Under 20. marts 1980 er selskabets vedtægten 
ændret. Selskabet tegnes af en direktør alene.; 
Register-nummer ApS 23.208: »TUKAK^ 
NUUK ApS« af Godthåb kommune. Grøn-i 
land. Under 6. maj 1979 er selskabets ved-I 
tægter ændret. Indskudskapitalen er udvidet 
med 802.440 kr. Indskudskapitalen udgøn< 
herefter 832.440 kr., fuldt indbetalt. Ind-I 
skudskapitalen er fordelt i anparter på 1, 50.( 
100, 500, 1.000, 10.000 kr. Hvert anparts-i 
beløb på 100 kr. giver 1 stemme efter K 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 11. 
Register-nummer ApS 23.361: » VERNEffi 
HØY KRISTENSEN, DIFA ISENKRAM 
ApS, BRAMMINGE« af Bramminge kom-i 
mune. Under 25. oktober 1978 er selskabets] 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår; 11 
juli-30. juni. Omlægningsperiode: 1. majif 
1978-30. juni 1979. 
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Register-nummer ApS 23.523: 
»RAUNSØHUSE ApS« af Helle kommune. 
Jnder 25. oktober 1979 er selskabets vedtæg-
sr ændret. Selskabets hjemsted er Varde 
ommune, postadresse: Gellerupvej 41, 
v^arde. 
Register-nummer ApS 23.716: »ApS PSE 
VR. 636« af Københavns kommune. Per Emil 
lasselbalch Stakemann er udtrådt af, og Per 
Høigaard Christensen, Staktoften 22, Ved-
sek er indtrådt i direktionen. Niels Harder er 
atrådt som, og REVISIONSAKTIESEL-
KABET BENT ALSØ" & VERNER 
Z)HNK, STATSAUTORISEREDE REVI-
ORER«, Køgevej 50, Tåstrup er valgt til 
slskabets revisor. Under 4. januar 1980 er 
slskabets vedtægter ændret. Selskabets 
jjemsted er Søllerød kommune, postadr.: 
kælstedet 16, Vedbæk. 
Register-nummer ApS 25.456: »SAXI 
"RODUKTION ApS« af Høje-Tåstrup kom-
nune. Hans Jørgen Andersen, Ringstedvej 
106, Lellinge er indtrådt i direktionen. OHR-" 
JNGS REVISIONSAKTIESELSKAB er 
•atrådt som, og statsaut. revisor Svend 
Uankholm, Åbenrå 10, København, er valgt 
!1 selskabets revisor. Under 11. april 1980 er 
slskabets vedtægter ændret. Selskabets 
jjemsted er Solrød kommune, postadresse 
Ulvemosevej 12, Havdrup. 
Register-nummer ApS 25.609: »EJEN­
DOMSANPARTSSELSKABET AF 17/11-
\977 I LIKVIDATION« af Ølstykke kom-
lune. På generalforsamling den 12. marts 
?980 er det besluttet at lade selskabet træde i 
kvidation. Direktionen er fratrådt. Til likvi-
ator er valgt: Advokat Arne Levinsen Alsøe, 
t. Kongensgade 68, København. Selskabet 
egnes af likvidator alene. 
Register-nummer ApS 26.207: 
'SCHMIDT OG SANDGREEN ApS« af 
ukobshavn kommune, Grønland. Louis Pele 
tindgreen, Julius Sandgreen, Aron Adam 
ohan Sandgreen er udtrådt af, og fisker 
mdreas Peter Rasmus Dalager, fisker Hans 
Ile Jørgen Dalager, fisker Lars Christian 
irik Dalager, alle af Box 110, Jakobshavn, 
i rønland er indtrådt i bestyrelsen. Louis Pele 
andgreen er tillige udtrådt af, og medlem af 
;jstyrelsen Evald Kristian Andreas Johannes 
Schmidt er indtrådt i direktionen. Under 1. 
november 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er: »KITDLlT TRA WL 
ApS«. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer ApS 26.886: »BIRK 
LAURSEN BOGTRYK OFFSET ApS« af 
Viborg kommune. Revisionsfirmaet Revicon 
I/S er fratrådt som, og »NORDJYLLANDS 
REVISIONSKONTOR A/S«, Farvervej 1, 
Viborg er valgt til selskabets revisor. 
Register-nummer ApS 29.765: »HIM­
MERLANDS KØLE- OG VASKESERVI­
CE ApS« af Nibe kommune. Himmerlands 
Revisionskontor er fratrådt som, og reg. revi­
sor Elimar Christensen, Klokkestøbergade 
17, Ålborg er valgt til selskabets revisor. 
Register-nummer ApS 30.962: »ApS 
SPKR NR. 159« af Københavns kommune. 
Direktør Palle Erik Dalhoff Christiansen, fru 
Yvonne Christiansen, begge af H. P. Olsens 
Vænge 52, Tåstrup, snedkermester Dalhoff 
Christiansen, Blegdamsvej 80, København, 
glassliber Svend Albert Otto Pedersen, Mili­
tærvej 3, Næstved er indtrådt i bestyrelsen. 
Per Emil Hasselbalch Stakemann er udtrådt 
af, og nævnte Palle Erik Dalhoff Christiansen 
er indtrådt i direktionen. Niels Harder er 
fratrådt som, og »Revisionsaktieselskabet 
Vilh. Colding - Chr. Andersen statsautorise­
rede revisorer«, Østergade 16, København er 
valgt til selskabets revisor. Under 20. decem­
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »UNISPORT ApS«. Sel­
skabets hjemsted er Høje-Tåstrup kommune, 
postadresse: Roskildevej 340-342, Tåstrup. 
Selskabets formål er at drive handels- og 
importvirksomhed. Indskudskapitalen er ud­
videt med 270.000 kr. Indskudskapitalen ud­
gør herefter 300.000 kr. fuldt indbetalt, for­
delt i anparter på 50.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 50.000 kr. giver 1 stemme. Bestem­
melserne om indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 
4. Selskabet tegnes af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening med en direktør. 
Register-nummer ApS 31.116: »DANSK 
FRYSE-TØRRING ApS (DANISH FREE-
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ZE-DRYING LTD.)« af Bramsnæs kommu­
ne. Vedrørende arbejdstagerrepræsentanter-
ne: Bjarne Erik Nielsen Andersen, Johnna 
Lizzie Poulsen er udtrådt af bestyrelsen. Rud-
dy Kaj Aastrand er fratrådt som bestyrelses-
suppleant. Til medlemmer af bestyrelsen er 
valgt; Arbejderske Jette Ulla Møller, Ejbo-
parken 73, Roskilde, (suppleant: Arbejderske 
Grethe Poulsen, O. Christiansensvej 2, Ejby, 
Kr.-Hyllinge), maskinpasser Jørgen Bo Kehl 
Larsen, Samsøvej 35, Holbæk, (suppleant: 
Maskinpasser Hans Herluf Vagn Hansen, 
Karlebyvej 68, LI. Karleby, Kr.-Hyllinge). 
Eneprokura er meddelt: Allan Brandt. 
Register-nummer ApS 32.079: »DANSK 
PRINT-ELECTRONIC ApS« af Gentofte 
kommune. Karin Margrethe Rossmann er 
udtrådt af, og Jan Bach Nielsen, Baneløkken 
38, Herlev er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer ApS 35.419: »HANS 
BRUUN, REKLAMEARTIKLER EN' 
GROS ApS« af Københavns kommune. Aage 
Thays Hinrichsen er udtrådt af, og Per Breaa, 
Geelskovparken 44, Virum er indtrådt i di­
rektionen. Ellen Erna Margrethe Sofie Hin­
richsen er fratrådt som direktørsupplearft. 
Aage Salomon Piletræ Petersen er fratrådt 
som, og RevisorCentret, Krystalgården, Fin-
sensvej 15, København er valgt til selskabets 
revisor. Under 24. marts 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål er at 
drive handel, fabrikation og investering i fast 
ejendom og værdipapirer. Indskudskapitalen 
er fordelt i anparter på 5.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme Bestemmelserne om indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til anparts­
haverne sker ved brev. Selskabets regnskabs­
år er kalenderåret. Omlægningsperiode: 1. 
oktober 1979-31. december 1980. 
Forenings-Registeret 
Omtryk 
J. 24. april 1980 er optaget i forenings-re-
gisteret som; 
Register-nummer 3627: »FORENINGEN 
AF DELTIDSLEDERE VED FRITID SUN­
DER VISNING FOR VOKSNE DL V«, af Ry 
kommune. Lærkevej 14, Ry, der er stiftet 
1979 med vedtægter af 16. juni 1979. For­
eningens formål er at varetage medlemmernese 
interesser i spørgsmål vedrørende ansættelse,^ 
afskedigelse, arbejdsforhold, lønforhold og§ 
lovgivning. 
A. 21. maj 1980 er optaget i aktieselskabs—J 
registeret som: 
Reg. nr. 62.962: »NEXØ SKIBS- OGZ 
BÅDEBYGGERI A/S«, hvis formål er attj 
drive fabrikation, handel og håndværksvirk­
somhed inden for skibs- og bådebygnings—i 
branchen. Selskabets hjemsted er Nexø kom-i 
mune, postadr. Kystvej 2, Nexø, dets vedtæg-; 
ter af af 29. juni 1979. Den tegnede aktieka-i 
pital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt i vær­
dier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 5000 
kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 5000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde påS 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer..i 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an-i 
befalet brev. Selskabets stiftere er: Neksøs 
Skibsværft K/S, direktør Hans-Erik Jensen.f 
begge af Ibskervej 14, disponent Bent Fredes 
Kure, Havnen 11, alle af Nexø. Bestyrelse::; 
Nævnte Bent Frede Kure, Hans-Erik Jensen,./ 
samt fru Jette Lone Jensen, Ibskervej 14J 
Nexø. Direktion: Nævnte Hans-Erik Jensen.r 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller ah 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisorn 
Statsaut. revisor Knud Verner Drejer Westh r 
Brogade 18, Nexø. Selskabets regnskabsår: 1 J 
juli-30.juni. Første regnskabsperiode: 1. ja-j 
nuar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. 62.963: »HELGE FLEISCHER 
A/S«, hvis formål er at drive agentur- og 
handelsvirksomhed. Selskabets hjemsted ei; 
Lyngby-Tårbæk kommune, postadr. Jægers-« 
borgvej 47, Lyngby, dets vedtægter er af 211 
februar og 16. april 1980. Den tegnede ak-: 
tiekapital udgør 700.000 kr. fuldt indbetaltJ 
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi-i 
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. og( 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kn 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfn 
vedtægternes § 9. Aktierne skal lyde på navnri 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl 1 
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig* 
hed, jfr. vedtægternes § 3. Der gælder særlige 
regler om valg af bestyrelse, jfr. vedtægternes 
§ 13. Bekendtgørelse til aktionærerne skes 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere en 
Direktør Jørgen Helge Christie Fleischer, 
Benrikshave 33, Vedbæk, grosserer Poul An-
;er Sørensen, Ny Banegårdsgade 45, Århus, 
•rokurist Vagn Sylvest Christensen, Vester-
:ang 34, repræsentant Arne Svendsen, Præ-
Itevangen 27, begge af Birkerød, repræsen-
ant Kjeld Lindskov Pedersen, Valmuevej 19, 
iørsholm, repræsentant Max Linnemann An-
lersen, Højgårdstoften 263, Tåstrup, repræ­
sentant Rudolf Berger, Elmevænget 40, Bag-
-værd. Bestyrelse: Nævnte Jørgen Helge Chri-
Itie Fleischer, Vagn Sylvest Christensen samt 
andsretssagfører Svend Vilhelm Kayser, 
jammel Torv 8, København. Direktion: 
Nævnte Jørgen Helge Christie Fleischer. Sel-
Ikabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
forening eller af en direktør alene. Enepro-
:ura er meddelt: Vagn Sylvest Christensen, 
ielskabets revisor: Statsaut. revisor Egon Pe­
ersen. Frederiksgade 7, København. Sel-
Ikabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
iegnskabsperiode: 1. januar 1980-31. decem­
ber 1980. 
Reg. nr. 62.964: »BURMEISTER & 
WAIN ENERGI A/S«, hvis formål er i ind-
,'g udland at udøve virksomhed bestående i 
ndustri og handel - herunder udvikling, pro-
uktion og salg af dampkedelanlæg - teknisk 
lg kommerciel rådgivning, transport, investe­
inger i fornævnte aktiviteter, samt at udøve 
mden virksomhed, der efter bestyrelsen skøn 
tår i forbindelse hermed. Selskabets hjem­
led er Søllerød kommune, postadr.: Tekni-
•erbyen 23, Virum; dets vedtægter er af 24. 
narts 1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
•0.000.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, for-
>elt i aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
Ifter 3 måneders notering, jfr. vedtægternes 
16 og 17. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl-
icr indskrænkninger i aktiernes omsættelig-
>ed, jfr. vedtægternes § 8. Bekendtgørelse til 
Iktionærerne sker ved brev. Selskabets stifte-
s er: »BURMEISTER & WAIN A/S«, Tor-
jegade 2, direktør Vagn Kollerup, Ørevads-
jej 10, begge af København, direktør Jan 
Wiels Bonde Nielsen, Egtoftevej 11, Vedbæk, 
ilestyrelse: Landsretssagfører Ole Pontoppi-
jan (formand), Frederiksgade 1, København, 
»ævnte Jan Niels Bonde Nielsen (næstfor-
nand) samt direktør Willy Emil Banke, Ask-
)øj 25, Nærum. Direktion: Nævnte Vagn 
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Kollerup. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand eller næstformand i forening med 
enten et andet medlem af bestyrelsen eller 
med en direktør eller af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af to direktører i 
forening. Prokura er meddelt: Knud Erik 
Bendixen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor: »Revisions- og Forvaltnings-
Institutet, Aktieselskab«, H. C. Andersens 
Boulevard 2, København. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 1. januar 1980-31. december 1980. 
Reg. nr. 62.967: »HERRESTRUP HAN­
DELSAKTIESELSKAB«, hvis formål er køb 
og salg af fast ejendom, investering samt 
byggevirksomhed. Selskabets hjemsted er 
Dragsholm kommune, postadresse: Vester­
gade 3, Herrestrup, Grevinge; dets vedtægter 
er af 21. april og 12. maj 1980. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker i »Berlingske Tidende«. Sel­
skabets stiftere er: Ejendomshandler Jonna 
Tove Madsen, ejendomshandler Jørgen Mad­
sen, begge af Vestergade 3, Herrestrup, Gre­
vinge, advokat Gert Hardy Nørrevang, Alga­
de 56, Nykøbing Sj. Bestyrelse: Nævnte Jør­
gen Madsen. Bestyrelsessuppleant: Nævnte 
Gert Hardy Nørrevang. Selskabet tegnes af et 
medlem af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor er: Reg. 
revisor Lis Ingemann Knudsen, Jernbane­
pladsen 2, Holbæk. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30.juni. Første regnskabsperiode: 
21.april 1980-30.juni 1981. 
Reg. nr. 62.968: »NILAN HANDEL 
A/S«, hvis formål er at drive virksomhed med 
handel, fabrikation og rådgivning. Selskabets 
hjemsted er Vejle kommune, postadresse 
Ibæk Strandvej 21, Vejle, dets vedtægter er af 
29. juni, 21. september og 9. oktober 1979 
samt 15. april 1980. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 10. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Fabrikant 
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Torben Andersen, Borgvold 45, Gårslev, 
Børkop, fabrikant Jørn Nielsen, Nyvej 3, 
Jelling, konstruktør Harald Duedahl Kristian­
sen, Stjerneparken 32, Vejle. Bestyrelse: 
Nævnte Jørn Nielsen (formand), Torben An­
dersen, Harald Duedahl Kristiansen. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene. 
Selskabets revisor: Reg.revisor Carl-Johan 
Finnemann Viuff, Storegade 20, Lunderskov. 
Selskabets regnskabsår 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. 
juni 1980. 
B. 21. maj 1980 er følgende omdannelser af 
anpartsselskaber til aktieselskaber optaget i ak-
tieselskabs-registeret: 
Reg.nr. ApS 4814: »GEOKON ApS« af 
Københavns kommune. Under 5. oktober 
1979 samt 12. februar og 18. april 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. I medfør af an­
partsselskabslovens § 109 er selskabet om­
dannet til aktieselskab. Selskabet er overført 
til afdelingen for aktieselskaber som reg.nr. 
62.960: »GEOKON A/S«, hvis formål er at 
udføre konsulenttjeneste inden for det elek­
troniske databehandlingsområde samt at ud­
føre jordbundsundersøgelser og andre geo­
tekniske og geologiske undersøgelser og an­
den i forbindelse hermed stående virksomhed. 
Selskabets hjemsted er Frederiksberg kom­
mune, postadresse: Gustav Johansens Vej 18, 
København; dets vedtægter er af 5. oktober 
1979 samt 12. februar og 18. april 1980. Den 
tegnede aktiekapital udgør 102.000 kr. fuldt 
indbetalt, heraf 72.000 kr. ved udsteedelse af 
fondsanparter i forbindelse med selskabets 
omdannelse til aktieselskab. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 14 dages notering, jfr. vedtæg­
ternes § 9. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev . Besty­
relse: Kjeld Ove Frellesvig, Jupitervej 25, 
København, Peter Henning Rasmussen, Søn-
dertoften 200, Tåstrup, Erik Helge Kirsbo, 
Hvidtjørnen 12, Dragør. Selskabet tegnes af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet Grothen & Perre-
gaard/Henningsen & Holm, Frederiksholms 
Kanal 2, København. Selskabets regnskabsår::" 
1. maj-30. april. 
Reg.nr. ApS 31.127: »NAKSKOVSLlBE-< 
VÆRK ApS« af Nakskov kommune. Unden: 
18. januar 1980 er selskabets vedtægter æn--i 
dret. I medfør af anpartsselskabslovens § 109Q 
er selskabet omdannet til aktieselskab. Sel­
skabet er overført til afdelingen for aktiesel--
skaber som reg.nr. 62.961: »NAKSKOVS 
STÅLINDUSTRI A/S«, hvis formål er han­
del, fabrikation, investeringsvirksomhed ogg 
anden dermed beslægtet virksomhed. Sel­
skabets hjemsted er Nakskov kommune, post­
adresse: Perlestikkergade 23, Nakskov; detsz 
vedtægter er af 18. januar 1980. Den tegnedes 
aktiekapital udgør 500.000 kr. fuldt indbetalt,,] 
fordelt i aktier på 10.000 kr. og multiplas 
heraf. Hvert aktiebeløb på 10.000 kr. giver 11 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktiernes 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr..-
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse:: 
Direktør Mogens Helge Gylding Winthers-
Havnegade 5, Marian Ludvig Czohara, Pe— 
derstrupvej 5, begge af Nakskov, landsrets--
sagfører Jørgen de Coninck-Smith, Nørre Fa­
rimagsgade 3, landsretssagfører Ian Mac vanr 
Hauen, Frederiksberggade 23, begge af Kø— 
benhavnn, Niels Per Sigvardt, Huusgårdsvej [ 
12, Harpelunde. Direktion: Nævnte Mogensa 
Helge Gylding Winther. Selskabet tegnes afi 
to medlemmer af bestyrelsen i forening ellen 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet Christiansen & Engelbrechtsen, 
Perlestikkergade 15, Nakskov. Selskabetsa 
regnskabsår er kalenderåret. 
Reg.nr. ApS 37.638: »ApS SPKR NR..1 
655« af Københavns kommune. Under 6. maj [ 
1980 er selskabets vedtægter ændret. I medfør i 
af anpartsselskabslovens § 109 er selskabet! 
omdannet til aktieselskab. Selskabet er over­
ført til afdelingen for aktieselskaber somr 
reg.nr. 62.965: »MAGNEMAG HAGOLK 
A/S«, hvis formål er fabrikation, handel, inge­
niørvirksomhed og investering i og finan­
siering af sådan virksomhed samt anden der­
med beslægtet virksomhed. Selskabets hjem­
sted er Københavns kommune, postadresse:: 
Hørkær 10-14, Herlev; dets vedtægterer af 6..« 
maj 1980. Den tegnede aktiekapital udgøn 
1.000.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktien 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebe— 
t5b på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
xal lyde på navn. Aktierne er ikke omsæt-
tingspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
ktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
.. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
nbefalet brev. Bestyrelse: Direktør Karl 
^vald Haustrup, Strandallé 66, Nyborg, presi-
ent Hendrik Jacob Marinus Los, Eksterlaan 
„ 5595 BC Leende, Holland, direktør Otto 
Tilhelm Jensen, Skovdiget 179, Bagsværd. 
Direktion; Nævnte Hendrik Jacob Marinus 
i.os (adm. direktør). Selskabet tegnes af be-
;yrelsens og direktionens medlemmer to i 
orening. Eneprokura er meddelt: Paul Stern-
opf. Selskabets revisor: De Forenede Revi-
ionsfirmaer, Torvegade 3, Helsingør. Sel-
xabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem-
sr. Første regnskabsperiode: 16. januar 
980-30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 33.687: »ApS SPKR NR. 
\06« af Københavns kommune. Under 30. 
ktober 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
medfør af anpartsselskabslovens § 109 er 
slskabet omdannet til aktieselskab. Selskabet 
r overført til afdelingen for aktieselskaber 
Dm reg.nr. 62.966: »»THERMELTEC A/S« 
•NGENIØR- OG HANDELSFIRMA«, hvis 
ormål er konstruktion og handel (import-
ksport) af thermiske og elektriske anlæg 
amt komponenter, varmegenvindingsanlæg, 
ifrarød strålevarmerør, anlæg for alternativ 
nergiudnyttelse, styre- og procestavleanlæg, 
larm- og signalanlæg samt anden i forbindel-
s hermed beslægtet virksomhed efter besty-
dsens skøn. Selskabets hjemsted er Stenløse 
nmmune, postadresse: Charlottevej 10, 
tenløse,; dets vedtægter er af 30. oktober 
979. Den tegnede aktiekapital udgør 
DO.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
S 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal 
'de på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
irer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
msættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Be-
sndtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
det brev. Bestyrelse: Direktør Karlo Boye, 
Iharlottevej 10, Stenløse, direktør Uwe Lo-
snzen, Gustav Johansens Vej 17, Sønder-
:3rg. Bestyrelsessuppleanter: Stud. scient. 
rert Lorenzen, Sortedamsdosseringen 15, 
? øbenhavn, bogholder Irma Boye, Charlotte-
ijj 10, Stenløse. Direktion: Nævnte Karlo 
)oye. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
^styrelsen i forening eller af en direktør 
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alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Kurt Rasmussen, Østergade 26, København. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
C. 21. maj 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg.nr. ApS 38.371: »ApSSUBKNR. 10« 
af Københavns kommune. Kronprinsessegade 
18, København. Selskabets vedtægter er af 3. 
marts 1980. Formålet er at drive handel og 
industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
prinsessegaede 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron-
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 3. marts 1980-
30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 38.372: »ApS SPKR NR. 
708« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 3. marts 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Direk­
tion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake­
mann. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 3. 
marts 1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 38.373: »ApS SPKR NR. 
709« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
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er af 3. marts 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
terens § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Direk­
tion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake­
mann. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 3. 
marts 1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 38.374: »ApS SPKR NR. 
710« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 5. marts 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Direk­
tion. Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake­
mann. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 5. 
marts 1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 38.375: »ApS SPKR NR. 
711« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 5. marts 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Inskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægterens § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
terens § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Direk­
tion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake-j 
mann. Selskabet tegnes af en direktør alene..s 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor EriM 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved-1 
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1.1 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 5.,< 
marts 1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 38.376: »ApS SPKR NR? 
712« af Københavns kommune, Kronprinses- g 
segade 18, København. Selskabets vedtægtens 
er af 7. marts 1980. Formålet er at drivo^ 
handel og industri. Indskudskapitalen eits 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparten 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kri 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr i 
vedtægterens § 10. Der gælder indskrænknin-r 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg- j 
terenes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaver-i 
ne sker ved anbefalet brev. Stifter er: Lands-* 
retssagfører Per Emil Hasselbalch Stake-e 
mann. Kronprinsessegade 18, København r 
Bestyrelse: Nævnte Per Emil Hasselbalch Sta-f 
kemann. Direktion: Susanne Saul Stakemann r 
Kronprinsessegade 18, København. Selskabers 
tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af den samlede bestyrel-I 
se. Selskabets revisor: Statsaut. revisor EriW 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved-1 
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1 1 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 7^ 
marts 1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 38.377: »ApS SPKR NR5 
713« af Københavns kommune, Kronprinses-j 
segade 18, København. Selskabets vedtægten 
er af 7. marts 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen ei; 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartei; 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kn 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfn 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin-r 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-j 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshavernei 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets-« 
sagfører Per Emlil Hasselbalch Stakemannr 
Kronprinsessegade 18, København. Bestyrel-1 
se: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemannr 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron-r 
prinsessegade 18, København. Selskabet teg-j 
nes af et medlem af bestyrelsen i forening meo 
en direktør eller af den samlede bestyrelses 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor EriW] 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved-t 
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 11 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode; 7. 
narts 1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 38.378: »ApSSUBKNR. 11« 
[f Københavns kommune, Kronprinsessegade 
8, København. Selskabets vedtægter er af 5. 
narts 1980. Formålet er at drive handel og 
ndustri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
ndbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Ivert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
lemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
srnes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
mparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ied anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
er Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
[rinsessegade 18, København. Direktion: 
Jævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
selskabet tegnes af en direktør alene. Sel-
kabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron-
iorg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
•oskilde. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
jni. Første regnskabsperiode: 5. marts 1980-
i0. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 38.379: »ApSSUBKNR. 12« 
If Københavns kommune, Kronprinsessegade 
8, København. Selskabets vedtægter er af 7. 
larts 1980. Formålet er at drive handel og 
ndustri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
ndbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Svert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
lemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
3rnes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
mparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
sed anbefalet brev.Stifter er: Landsretssagfø-
£r Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
irinsessegade 18, København. Direktion: 
IJævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
»elskabet tegnes af en direktør alene. Sel-
kabets revisor: Statsuat. revisor Erik Tron-
)org Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
ioskilde. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
ani. Første regnskabsperiode: 7. marts 1980-
)0. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 38.380: »ApS SMBK NR. 
)0« af Københavns kommune, Kronprinses-
jjgade 18, København. Selskabets vedtægter 
t af 3. marts 1980. Formålet er at drive 
sandel og industri. Indskudskapitalen er 
D.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
?å 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
iver 1 stemme, efter 1 måneds notering, jfr. 
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vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Bestyrel­
se: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor; Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. 
marts 1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 38.381: »ApS SMBK NR. 
11« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 5. marts 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann 
Kronprinsessegade 18, København. Bestyrel­
se: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 5. 
marts 1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 38.382: »ApS SMBK NR. 
12« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 7. marts 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
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Kronprinsessegade 18, København. Bestyrel­
se: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 7. 
marts 1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 38.383: »ANSGAR KRI­
STENSEN, ØLGOD ApS« af Ølgod kommu­
ne, Energivej 5, Ølgod. Selskabets vedtægter 
er af 5. februar 1980. Formålet er håndværk 
(kloakmestervirksomhed, entreprenørvirk­
somhed m.v.) og hermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Kloakmester 
Ansgar Kristian Kristensen, Fynsgade 58, 
kloakmester Ib Due Kristensen, Dalsvinget 
38, ingeniør Hans Højer Voss, Danmarksvej 
18, alle af Grindsted. Direktion: Nævnte Ib 
Due Kristensen, Hans Højer Voss. Selskabet 
tegnses af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: »Revisorerne I/S«, Torvet, Grindsted. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 5. ferbruar 1980-
30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 38.384: »ApS SMBK NR. 
26« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 14. april 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik>l 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved--l 
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1..J 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 14J 
april 1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 38.385: »ApS SMBK NRJ 
27« af Københavns kommune. Kronprinses—i 
segade 18, København. Selskabets vedtægten; 
er af 16. april 1980. Formålet er at drives 
handel og industri. Indskudskapitalen en: 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparten; 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver II 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg—; 
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger ii 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternese 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sken 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron—i 
prinsessegade 18, København. Bestyrelse..; 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann..i 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening medb 
en direktør eller af den samlede bestyrelse..; 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor ErikjJ 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1.. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 16..( 
april 1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 38.386: »ApS SMBK NRJ 
28« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægten 
er af 18. april 1980. Formålet er at drives 
handel og industri. Indskudskapitalen en 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparten 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 11 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger ii 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternese 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sken 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-i 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-i 
prinsessegade 18, København. Bestyrelse::: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann.i 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron - i  
prinsessegade 18, København. Selskabet teg-; 
nes af et medlem af bestyrelsen i forening medb 
en direktør eller af den samlede bestyrelse.; 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erild 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved-I 
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1.. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: .18J 
april 1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 38.387: »ApS SPKR NR. 
596« af Købenahvns kommune, Kronprinses-
i.egade 18, København. Selskabets vedtægter 
tr af 18. februar 1980. Formålet er at drive 
nandel og industri. Indskudskapitalen er 
JO.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
oå 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
temme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
inparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
^ed anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
er Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel-
kabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron-
oorg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
ipril. Første regnskabsperiode: 18. februar 
1980-30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 38.388: »ApS SPKR NR. 
597« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
;r af 18. februar 1980. Formålet er at drive 
oandel og industri. Indskudskapitalen er 
•0.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
oå 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
itemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
1ernes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
inparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
r 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
•ed anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
ier Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
orinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
•elskabet tegnes af en direktør alene. Sel-
(kabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron-
•org Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
.pril. Første regnskabsperiode: 18. februar 
980-30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 38.389: »ApS SPKR NR. 
598« af Københavns kommune, Kronprinses-
»egade 18, København. Selskabets vedtægter 
t af 20. februar 1980. Formålet er at drive 
nandel og industri. Indskudskapitalen er 
'10.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
oå 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
ttemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
jernes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
inparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
•! 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
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ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron-
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 20. februar 
1980-30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 38.390: »ApS SPKR NR. 
699« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 20. februar 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron-
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 20. februar 
1980-30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 38.391: »ApS SPKR NR. 
700« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 22. februar 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. 
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maj-30. april. Første regnskabsperiode: 22. 
februar 1980-30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 38.392: »ApS SPKR NK. 
701» af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 22. februar 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 22. 
februar 1980-30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 38.393: »ApS SUBK NR. 4« 
af Københavns kommune. Kronprinsessegade 
18, København. Selskabets vedtægter er af 
18. februar 1980. Formålet er at drive handel 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes s 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Per 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses­
segade 18, København. Direktion: Nævnte 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Erik Tronborg Ander­
sen, Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 18. februar 1980-
30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 38.394: »ApS SUBK NR. 5« 
af Københavns kommune. Kronprinsessegade 
18, København. Selskabets vedtægter er af 
20. februar 1980. Formålet er at drive handel 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr..i 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr..i 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme eften: 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 10..( 
Der gælder indskrænkninger i anparternese: 
omsættelighed, jfr. vedtægternes s 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an~i 
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Pen 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses--; 
segade 18, København. Direktion: Nævntes 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. SelskabetJ; 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Erik Tronborg Ander­
sen, Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde..; 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april..1 
Første regnskabsperiode: 20. februar 1980—1 
30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 38.395: »ApS SUBK NR. 6«» 
af Københavns kommune. Kronprinsessegades 
18, København. Selskabets vedtægter er afii 
22. februar 1980. Formålet er at drive handell; 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr./ 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr..-
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme eften 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 10..i 
Der gælder indskrænkninger i anparternesa 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an- -
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Pen 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses--
segade 18, København. Direktion: Nævntes 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. SelskabetJ 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Erik Tronborg Ander­
sen, Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde.. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april..I 
Første regnskabsperiode: 22. februar 1980--
30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 38.396: »ApS SMBK NR. 4<c*> 
af Københavns kommune. Kronprinsessegades 
18, København. Selskabets vedtægter er afi 
18. februar 1980. Formålet er at drive handell: 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr./ 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr./ 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme eften 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 10..i 
Der gælder indskrænkninger i anparternes8 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Pen 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses­
segade 18, København. Bestyrelse: Nævntea 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Direktion::! 
usanne Saul Stakemann, Kronprinsessegade 
8, København. Selskabet tegnes af et med-
2m af bestyrelsen i forening med en direktør 
lller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
Evisor: Statsaut. revisor Erik Tronborg An-
ersen, Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde, 
•elskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
7ørste regnskabsperiode: 18. februar 1980-
i0. april 1981. 
Reg.nr. ApS 38.397: »ApS SMBK NR. 5« 
if Københavns kommune. Kronprinsessegade 
8, København. Selskabets vedtægter er af 
•0. februar 1980. Formålet er at drive handel 
lg industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
jldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Iver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
måneds notering, jfr. vedtægterens § 10. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
imsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
lendtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
efalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Per 
imil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses-
2gade 18, København. Bestyrelse: Nævnte 
•er Emil Hasselbalch Stakemann. Direktion: 
aisanne Saul Stakemann. Selskabet tegnes af 
I medlem af bestyrelsen i forening med en 
irektør eller af den samlede bestyrelse. Sel-
Kabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron-
org Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
loskilde. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
pril. Første regnskabsperiode: 20. februar 
980-30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 38.398: »ApS SMBK NR. 6« 
I Københavns kommune. Kronprinsessegade 
S, København. Selskabets vedtægter er af 
2. februar 1980. Formålet er at drive handel 
g industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
aldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Iver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. 
•er gælder indskrænkninger i anparternes 
msættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
sndtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
sfalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Per 
imil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses-
sgaeddde 18, København. Bestyrelse: Nævn-
s Per Emil Hasselbalch Stakemann. Direk-
xm: Susanne Saul Stakemann, Kronprinses-
:;gade 18, København. Selskabet tegnes af et 
iedlem af bestyrelsen i forening med en 
:;rektør eller af den samlede bestyrelse. Sel-
;:abets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron-
Drg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
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Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 22. februar 
1980-30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 38.399; »MONTAGE-PAK 
ApS« af Gentofte kommune. Gamlehave Allé 
3 G, Charlottenlund. Selskabets vedtægter er 
af 21. december 1979. Formålet er at drive 
handel, konsulent- og investeringsvirksom-
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør 
Torben Qvist, Gamlehave Allé 3 G, Charlot­
tenlund. Direktion: Nævnte Torben Qvist. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Flemming Han­
sen, Store Regnegade 12, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 21. december 1979-30. 
april 1981. 
Reg.nr. ApS 38.400: »J.E. BYG, FLAU-
ENSKJOLD ApS« af Dronninglund kommu­
ne, Anne Juels Vej, Flauenskjold, Dronning­
lund. Selskabets vedtægter er af 21. december 
1979. Formålet er at drive håndværk, industri 
og anden i forbindelse hermed stående virk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Bygmester Johannes Christensen, 
Rolighedsvej 8, bygmester Erik Frederiksen, 
J. P. Jensens Vej 4, begge af Flauenskjold, 
Dronninglund. Direktion: Nævnte Johannes 
Christensen, Erik Frederiksen. Selskabet teg­
nes af direktionen. Eneprokura er meddelt: 
Johannes Christensen og Erik Frederiksen. 
Selskabets revisor: Revision Nord I/S, Kry­
stalgade 5, Sæby. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. juli 
1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 38.401: »ALLAN STEN­
BERG NOR VOLD ApS« af Ishøj kommune, 
Ørnekærsvænge 148, Ishøj. Selskabets ved­
tægter er af 7. januar 1980. Formålet er at 
drive fabrikation og handel. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudska­
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pitalen er ikke opdelt i flere anparter. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stifter er: Overpostbud Allan Stenberg Nor­
vold, Ørnekærsvænge 148, Ishøj. Direktion: 
Nævnte Allan Stenberg Norvold. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Revisor-Ringen, H. V. Nyholms Vej 7, 
København. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 7. januar 
1980-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 38.402: »ASX 1208 ApS« af 
Horsens kommune, Husoddebakken 20, Hor­
sens. Selskabets vedtægter er af 18. juni, 19 
og 20. september 1979 samt 17. marts 1980 
Formålet er handel og import. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 500, 1.000 og 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Thorkild Lykke 
Sørensen, Husoddebakken 20, Horsens. Be­
styrelse: Nævnte Thorkild Lykke Sørensen 
samt direktør Karl Lennart Bergman, Bello, 
S-57032 Hjåltevad, Sverige. Direktion: 
Nævnte Thorkild Lykke Sørensen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Svend Åge Heinsvig, 
Sønderbrogade 14, Horsens. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 38.403: »PARIFA AKSLER 
ApS« af Brønderslev kommune, Sveavej 15, 
Brønderslev. Selskabets vedtægter er af 13. 
september 1979 og 28. januar samt 22. april 
1980. Formålet er at fremstille, videreudvikle 
og forhandle aksler til personvognstrailere. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Fabrikant Palle 
Østergaard Frantsen, Sveavej 2, Brønderslev. 
Direktion: Nævnte Palle Østergaard Frant­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Tage 
Kielsgaard Rasmussen, Østergade 13, Hjør­
ring. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode; 
1979-31. december 1980. 
13. septembers 
Reg.nr. ApS 38.404: »BUSSELSKABER 
AF 1/4 1979 ApS« af Odense kommune, 
Middelfartvej 288, Odense. Selskabets ved--l 
tægter er af 1. april 1979 og 2. april 1980..( 
Formålet er person- og turisttransport, handells 
og investering. Indskudskapitalen er 30.0000 
kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparten; 
på 500 kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr.i 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes?; 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne skeit; 
ved brev. Stifter er; Fru Lene Nielsen, Mid--I 
delfartvej 288, Odense. Bestyrelse: Nævntes: 
Lene Nielsen (formand) samt direktør Karli 
Flemming Nielsen, frk. Vibeke Nielsen, begges; 
af Middelfartvej 288, Odense. Direktions 
Nævnte Karl Flemming Nielsen. Selskabetre 
tegnes af bestyrelsens formand og direktionem 
i forening eller af den samlede bestyrelse.s 
Selskabets revisor; »HENNING LARSEN..I 
REVISION & DATABEHANDLINGS 
ApS«, Bogensevej 396, Odense. SelskabetsiJ 
regnskabsår; 2. april-1. april. Første regn--i 
skabsperiode: 1. januar 1979-1. april 1980. 
Reg.nr. ApS 38.405: »DJURS RACE^ 
MOTORSPORT ApS« af Midtdjurs kommu-i 
ne, Pederstrup, Kolind. Selskabets vedtægten: 
er af 1. december 1979 og 8. marts 1980..( 
Formålet er fremme af motorsport på Djurs-« 
land, herunder drift af Ring Djursland medb 
tilhørende cafeteria. Der kan drives handek 
med motorsportsartikler og motorsportsbe-; 
slægtede artikler og anden dermed i forbindel-l 
se stående virksomhed. Indskudskapitalen en; 
32.400 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparten; 
på 100 kr. eller multipla heraf. Hver anparts-; 
haver har 1 stemme, efter 1 måneds notering.« 
jfr. vedtægternes § 8. Der gælder indskrænk-; 
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved-1 
tægternes § 7. Bekendtgørelse til anpartsha-j 
verne sker ved anbefalet brev. Stiftere em 
Mekaniker Ove Thomsen, Skrænten 4, Om-i 
mestrup. Mørke, mekaniker Torben Larsen.r 
Nordborggade 4, Århus, indkøbsassistentr 
Poul Anders Bang Christensen, Møllebakken 
6, Odder, gårdejer Knud Aage Laursen, Eb-( 
drupvej 12, Kolind, speditør Kjeld Gunder-i 
lund Ottsen, Søbyvej 27, Trustrup. Bestyrel-1 
se; Nævnte Ove Thomsen (formand), Torben 
Larsen, Poul Anders Bang Christensen, Knu6 
Aage Laursen, Kjeld Gunderlund Ottsen n 
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Direktion: Nævnte Poul Anders Bang Chri-
rtensen. Selskabet tegnes af bestyrelsens for-
nand i forening med en direktør eller af den 
amlede bestyrelse. Selskabets revisor: Revi-
or Svend Aage Nielsen, Søndervang 30, 
Salle. Selskabets regnskabsår er kalenderåret, 
^rste regnskabsperiode: 1. december 1979-
1. december 1980. 
Reg.nr. ApS 38.406: »WAGNER THOM­
SENS EFTF. FINMEKANISKVÆRKSTED 
\pS« af Frederiksberg kommune, Borups 
idlé 150, København. Selskabets vedtægter 
ir af 2. november 1979 og 27. februar 1980. 
"ormålet er at drive fabrikationsvirksomhed 
g anden efter bestyrelsens skøn dermed 
»eslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
>0.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
;å 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
artsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
ælder indskrænkninger i anparternes omsæt-
slighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel-
s til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
tiftere er: Maskinarbejder Tonny Ib Hjort, 
.undtofteparken 15, maskinarbejder John 
Michaelsen, Lundtofteparken 30, begge af 
.yngby. Bestyrelse: Nævnte Tonny Ib Hjort, 
nhn Michaelsen. Direktion: Nævnte Tonny 
3 Hjort. Selskabet tegnes af et medlem af 
estyrelsen i forening med en direktør eller af 
en samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
[REVISOR-FÆLLESKABET AF 1976 
i.pS«, Søborg Hovedgade 119, Søborg. Sel-
<abets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
sgnskabsperiode: 2. november 1979-30. 
pril 1981. 
.. 21. maj 1980 er følgende ændringer op-
aget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 2249: »Aktieselskabet Tarm 
Vank« af Egved kommune. Knud Alfred 
Tiristensen er fratfådt som revisor. Revisor 
argen Gravesen, Lupinvej 101, Tarm, er 
"atrådt som revisorsuppleant og valgt til 
slskabets revisor. Skoleinspektør Poul Sø-
saard Wejse, Lupinvej 103, Tarm, er tiltrådt 
:Dm revisorsuppleant. 
Reg. nr. 3635: »Aktieselskabet Thisted 
'tryghus & Thisted Mineralvandsfabrik« af 
fhisted kommune. Axel Mikkelsen er fratrådt 
:3m, og medlem af bestyrelsen Henning Mark 
ir valgt til bestyrelsens formand. 
Reg. nr. 23.250: »A/S Skanderborg Amts-
bogtrykkeri« af Skanderborg kommune. Med­
lem af bestyrelsen Hugo Overgaard er afgået 
ved døden. Regnskabskonsulent Anders 
Nielsen, Ottestoften 46, Skanderborg er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 29.244: »A/S ESSELTE GAVE­
REKLAME« af Københavns kommune. Un­
der 28. september 1979 er det besluttet i 
medfør af aktieselskabslovens § 134 at over­
drage selskabets samtlige aktiver og gæld til 
»ESSELTE A/S« reg. nr. 40.412. 
Reg. nr. 29.937: »A/S Enghave finan-
ciering i likvidation« af St. Magleby kommu­
ne. Efter proklama i Statstidende den 10. 
januar 1980 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 34.932: »JØRN E. JENSEN A/S« 
af Glostrup kommune. Medlem af direktio­
nen Jørgen Henning Nielsen benævnes admi­
nistrerende direktør. Preben la Cour er ud­
trådt af direktionen. Eneprokura er meddelt: 
Mogens Jensen. Under 15. marts 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af enten bestyrelsen formand eller næstfor­
mand alene eller af et andet medlem af 
bestyrelsen i forening med den administreren­
de direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 36.001: »Herning Skjorter A/S i 
likvidation« af Herning kommune. Under 16. 
april 1980 har skifteretten i Herning opløst 
selskabet i medfør af aktieselskabslovens § 
117, jfr. § 164, stk. 3, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 36.569: »FORENEDE PLAST 
A/S« af Bramsnæs kommune. Under 30. juli 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 1.000.000 kr., 
ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen 
udgør herefter 1.500.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 38.842 »Aktieselskabet af 15/4 
1967, Århus C« af Århus kommune. Under 2. 
april 1980 har skifteretten i Århus opløst 
selskabet i medfør af aktieselskabslovens § 
117, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 40.384: »NØRREBROGADE 
KONTO A/S« af Københavns kommune. Be­
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styrelsens formand Leif Tick samt Arvid Her­
man Larsen, Søren Vagn Jensen, er udtrådt 
af, og forretningsfører Per Murmand Jensen, 
Solnavej 107, Søborg, er indtrådt i bestyrel­
sen. Albert Borenhoff, Svend-Erik Mathiesen 
er fratrådt som, og Lars Troen Jarsholm, 
Klintsøvej 5, Vallensbæk samt nævnte Søren 
Vagn Jensen, Virum Vandvej 30, Virum, er 
tiltrådt som bestyrelsessuppleanter, Peter 
Børge Norsell er udtrådt af, og Flemming 
Aage Matthies, Sjølundsparken 34, Hel­
lebæk, er indtrådt i direktionen. Under 16. 
oktober 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at drive erhvervsvirk­
somhed ved oprettelse og administration af 
kontosystemer, samt drift af hertil knyttet 
serviceaktivitet for de selskabet tilsluttede 
detailforretninger og lignende - eller andre 
jfr. § 6 stk. 2-samt finansieringsvirksomhed i 
forbindelse hermed. 
Reg. nr. 44.787: »BURMEISTER & 
WAIN A/S« af Københavns kommune. Dan 
Folke Bennike er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 44.843: »Auto-Centrum, Silkeborg 
A/S« af Silkeborg kommune. På aktiekapita­
len er yderligere indbetalt 13.913 kr., hvoref­
ter denne er fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 48.589: »C. K. Chokolade Import 
A/S« af Rødovre kommune. Fru Inge Suhrke, 
Lindevangsvej 38, Vedbæk er indtrådt i be­
styrelsen. Under 13. december 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 48.956: »Dansk VVS Industri 
A/S« af Brædstrup kommune. Henning Chri­
stian Finseth, Dagny Ruth Finseth, Johan 
Christian Finseth er udtrådt af, og godsejer 
Erik Wilhelm Grevenkop-Castenskiold, Store 
Frederikslund Gods, Slagelse, direktør, civi­
lingeniør Vagn-Aage Jensen, »Borgen«, Hee­
ringvej, Dalby-Borup, landsretssagfører Er­
nest Stephen Hartwig, Købmagergade 54, 
København er indtrådt i bestyrelsen. Henning 
Christian Finseth er tillige udtrådt af, og 
nævnte Vagn-Aage Jensen er indtrådt i direk­
tionen. REVISIONSFIRMAET G. BRET-
LAU ANPARTSSELSKAB er fratrådt som, 
og Revisionsfirmaet Christiansen & Engel­
brechtsen, Adelgade 15, København er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. 54.678: »INTER PROFILES1 
A/S« af Ebeltoft kommune. Anders Geertsen n 
er fratrådt som revisor. Under 12. november i 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel- -
skabets regnskabsår er kalenderåret. Omlæg- -
ningsperiode; 1. maj 1979-31. december i 
1979. 
Reg. nr. 55.833: »SPAR ES BILER A/S«t> 
af Århus kommune. Under 2. april 1980 ham 
skifteretten i Århus opløst selskabet i medføni 
af aktieselskabslovens § 117, hvorefter sel—I 
skabet er hævet. 
Reg. nr. 60.911: »HOTEL SKIVE HILL-. 
TOP A/S« af Skive kommune. Finn Christian—i 
sen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.442: »MELOMIX A/S« afh 
Fredericia kommune. Axel Petersen, Nielsgl 
Peter Petersen, Jørgen Sillesen er udtrådt af,,! 
og direktør, cand. jur. Povl Heegaard, Bloks—i 
bjerget 8, Klampenborg, direktør, candJ 
pharm. Aage Otto Petersen, Vallerød Vænges 
23, Rungsted Kyst, direktør Hans-Henribl 
Nehammer, Præstejorden 7, Nærum err 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.511: »EJENDOMSSELSKA -i 
BET AF 3. JULI 1975 A/S« af Fredericias 
kommune. Axel Petersen, Niels Peter Peter--
sen, Jørgen Sillesen er udtrådt af, og direktør^ 
cand. jur. Povl Heegaard, Bloksbjerget 8^ 
Klampenborg, direktør, cand. pharm. Aaga 
Otto Petersen, Vallerød Vænge 23, Rungsted) 
Kyst, direktør Hans-Henrik Nehammer, Præ-; 
stejorden 7, Nærum er indtrådt i bestyrelsen. . 
Reg. nr. 61.624: »KASTELKORN A/S« alf 
Fredericia kommune. Axel Petersen, Nielsl 
Peter Petersen, Jørgen Sillesen er udtrådt af i 
og direktør, cand. jur. Povl Heegaard, Bloks-« 
bjerget 8, Klampenborg, direktør, candt 
pharm. Aage Otto Petersen, Vallerød Vænge; 
23, Rungsted Kyst, direktør Hans-HenriW 
Nehammer, Præstejorden 7, Nærum ei; 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.776: »HAVNEMØLLENKØ-\ 
GE A/S« af Fredericia kommune. Axel Peter­
sen, Niels Peter Petersen, Jørgen Sillesen en; 
udtrådt af, og direktør, cand, jur. Povl Hee-; 
gaard, Bloksbjerget 8, Klampenborg, direktøn* 
cand. pharm. Aage Otto Petersen, Vallerødb 
Vænge 23, Rungsted Kyst, direktør Hans-i 
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Henrik Nehammer, Præstejorden 7, Nærum 
;r indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 62.430: »GEORG HANSEN 
DDENSE A/S« af Odense kommune. Den 
Itig Nordestgaard meddelte prokura er til-
ttgekaldt. Selskabet tegnes herefter pr. pro-
ura af Ove Holme Nielsen og Frank Mogens 
'edersen i forening. 
. 21. maj 1980 er følgende ændringer optaget 
aktieselskabs-registerets afdeling for anparts­
elskaber: 
Reg. nr. ApS 471: »CHRISTIAN MOSE-
lAARD JENSEN, HASSERIS ApS« af Ål-
org kommune. Christian Mosegaard Jensen 
ir udtrådt af, og Hans Jørgen Thorlund 
Uielsen, Mistelvej 53, Ålborg er indtrådt i 
iirektionen. Under 10. januar 1980 er sel-
kabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
•CHR. MOSEGAARD JENSEN'S EFTF. 
^pS«. 
Reg. nr. ApS 3121: »EJENDOMSAN­
PARTSSELSKABET AF 5. JANUAR, 
975« af Københavns kommune. Under 23. 
anuar 1980 er selskabets vedtægter ændret, 
lelskabets navn er: »COPENHAGEN 
URPLUS COMPANY ApS«. Selskabets 
Drmål er handel, industri og håndværk samt 
mansiering. 
Reg. nr. ApS 4064: »SVEND ERIK 
yfADSEN ApS« af Bjerringbro kommune, 
•estyrelsens formand Bodil Madsen er ud-
•ådt af bestyrelsen. Under 9. januar 1980 er 
slskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
r: »BJERRINGBRO MINI UDLEJNING 
ApS«. Selskabets formål er at udleje entre-
irenørmateriel og at drive entreprenørvirk-
Dmhed og anden dermed i forbindelse ståen-
'£ virksomhed. Selskabet tegnes af direkti-
men. 
Reg. nr. ApS 6514: »NR. SNEDKER OG 
[ØMRERFIRMA ApS« af Københavns 
:ommune. Under 12. marts 1980 har Sø- og 
andelsrettens skifteretsafdeling opløst sel-
:cabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
ir. § 87, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 6596: »SCIENCE AV ApS« 
Hørsholm kommune. Under 28. september 
1979 er det besluttet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 103 at overdrage selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »ESSELTE A/S« 
reg. nr. 40.412. 
Reg. nr. ApS 7241: »EJPO-SYSTEM ApS 
af Kolding kommune. De forenede Revisions­
firmaer er fratrådt som, og reg.revisor Chri­
sten Kragh Kristensen, Jernbanegade 36, 
Kolding, er valgt til selskabets revisor. Under 
18. marts 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. 
Reg. nr. ApS 7687: »EJENDOMSAN­
PARTSSELSKABET VENDSYSSELSGA-
DE 22« af Ålborg kommune. Povl Georg 
Thomsen er udtrådt af, og Jørgen Kløv 
Steensbæk Møller Larsen, Skyttegården 52, 
Ålborg er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 9016: »SUSÅ FJERKRÆ 
ApS UNDER KONKURS« af Suså kommu­
ne. Under 16. april 1980 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af skifteretten 
i Næstved. 
Reg. nr. ApS 10.038: »S. E. N.-LAB ApS« 
af Skanderborg kommune. Knud Erik Mom-
me er udtrådt af direktionen. Eneprokura er 
meddelt: Knud Erik Momme. 
Reg. nr. ApS 11.666: »DANSK SIBIR 
ApS« af Frederiksberg kommune. Efter en af 
selskabet indgiven konkursbegæring har Sø-
og Handelsrettens skifteretsafdeling opløst 
selskabet, hvorefter dette er hævet. Selskabets 
binavne: »CERVUS ELEKTRO ApS 
(DANSK SIBIR ApS)« og »HOLORIB 
DANMARK ApS (DANSK SIBIR ApS)« er 
samtidig slettet af registeret. 
Reg. nr. ApS 12.074: »OLE PYNDT 
AUTO ApS« af Nykøbing F. kommune. Hel­
ge Vilhelm Kruse er fratrådt som, og reg.revi­
sor Ole Aarslev Lou, Torvet 7, Nykøbing F. 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 12.615: »SKILTE-COM-
PAGNIET ApS« af Københavns kommune. 
Skiltemaler Frank Elmer Hansen, Hyrdeen­
gen 23. Albertslund er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 13.977: «TALLAN ApS« ai 
Frederiksberg kommune. Bent Alexander 
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Jørgensen, Hans Rauchenberg Reimers er 
udtrådt af, og statsaut. revisor Henning Skov 
Jørgensen, Gurrehaven 20, Skærød, Helsinge, 
statsaut. revisor Torben Hare, Ellesøpark 28, 
Vedbæk er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 14.516: »CON-HOW TRA-
DING ApS« af Århus kommune. Sigvald 
Storm Mortensen er udtrådt af, og landsrets­
sagfører Hugo Schmidt, Tjørnevej 8, Risskov 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 15.740: »CONTACT-
SPEED ApS« af Århus kommune. Gårdejer 
Vagn Ebbesen, Blanke Østergaard, Asperup 
er indtrådt i bestyrelsen. Under 20. oktober 
1977 og 3. marts 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Århus kom­
mune, postadr. Niels W. Gadesvej 7, Århus. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober -30. sep­
tember. Omlægningsperiode; 1. april 
1976-30. september 1976. 
Reg. nr. ApS 16.612: »VESTSJØ HUSE 
ApS UNDER KONKURS« af Esbjerg kom­
mune. Under 11. april 1980 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af skifteretten 
i Esbjerg. 
Reg. nr. ApS 16.848: »ApS SYD JYDSK 
LANDMÅ LINGSSER VICE« af Kolding 
kommune. Erik Nørgaard Christensen er ud­
trådt af, og Jens Saxtorff, Mosevænget 20, 
Vamdrup er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 18.023: »ANPARTSSEL­
SKABET AF 1/2-1977« af Københavns 
kommune. Under 31. december 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Omlægningsperiode: 
1. juli 1979-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 18.823: »VORDINGBORG 
BIL-CENTER ApS« af Vordingborg kom­
mune. Under 21. december 1979 og 16. april 
1980 er selskabets vedtægter ændret. De 
hidtidige anparter benævnes A-anparter. Ind­
skudskapitalen er udvidet med 300.000 kr. El-
anparter indbetalt ved konvertering af gæld. 
Indskudskapitalen udgør herefter 330.000 
kr., fuldt indbetalt, hvoraf 30.000 kr. er A-
anparter og 300.000 kr. er B-anparter. Hvert 
A-anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 
11. B-anparterne giver ikke stemmeret. 
Reg. nr. ApS 23.779: «YNF 316 ApS« ai\ 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er i 
• udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 28.179: «MKI 24 ApS« af \ 
Helsingør kommune. Ida Jubelski er udtrådt J 
af bestyrelsen. Jørgen Søtofte er fratrådt som n 
bestyrelsessuppleant. Bruno Richard Jubelski i 
er udtrådt af, og Finn Graver Jensen, Skov- -
mose Alle 8, Værløse er indtrådt i direktio- -
nen. Revisionsfirmaet Carl M. Reislev eri 
fratrådt som, og statsaut. revisor Flemming g 
Nejstgaard, Frederiksborgvej 27, Allerød, en 
valgt til selskabets revisor. Under 29. juni i 
1979 og 7. maj 1980 er selskabets vedtægten 
ændret. Selskabets navn er »INGENIØRS 
FINN GRAVER JENSEN HOLDING { 
ApS«. Selskabets hjemsted er Værløse kom--
mune, postadresse: Skovmose Alle 8, Værlø­
se. Selskabets formål er at drive handel, t 
industri og holdingvirksomhed. Indskudskapi--
talen er fordelt i anparter på 1.000 kr. Hven 
anpart på 1.000 kr., giver 1 stemme efter 11 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. Be­
stemmelserne om indskrænkninger i anparter--
nes omsættelighed er ændret, jfr. vedtægter­
nes § 4. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 28.811: »ApS FOLKE— 
BÅ DSCENTR A LEN, KOLDING, PRO-' 
DUKTION OG SALG AF DEN NORDI­
SKE FOLKEBÅD I GLASFIBER« af Kol­
ding kommune. Poul Ankjær Jensen er ud­
trådt af, og lærer Liselotte Hector Andreasen, ti 
Tyrebakken 7, Kerteminde, er indtrådt i be­
styrelsen. Medlem af direktionen Erik An­
dreasen, Tyrebakken 7, Kerteminde, en 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 37.768: »YNF 814 ApS« aflj 
Københavns kommune. Sven Horsten er ud­
trådt af, og Claus Jensen, Teglværksgade 4J 
Uno Stundberg, Lybækgade 5, begge af Kø-( 
benhavn er indtrådt i direktionen. Egon Win-i 
ther Larsen er fratrådt som, og »REVI-
SIONSANPARTSSELSKABET OLE J.1 
HANSEN - RALF GRIMSEHL«, Gyldenlø-. 
vesgade 16, København er valgt til selskabetgj 
revisor. Under 17. april 1980 er selskabetsg: 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted en; 
Frederiksberg kommune, postadresse; Smal-I 
legade 41, København. 
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k. 22. maj 1980 er optaget i aktieselskabs-
sgisteret: 
Reg.nr. 62.970: »O.D. STAAL A/S«, hvis 
ormål er at drive handels- og fabrikations-
irksomhed og dermed beslægtet virksomhed, 
elskabets hjemsted er Københavns kommu-
e, postadresse: Vester Fælledvej 53, Køben­
avn; dets vedtægter er af 1. juli 1979. Den 
:gnede aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt 
idbetalt, fordelt i aktier på 10.000 kr. Hvert 
Dteret aktiebeløb på 10.000 kr. giver 1 
»emme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
" ikke omsætningspapirer. Der gælder ind-
:rænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
sdtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ-
;rne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
iiftere er; Direktør Poul Dyrløv Madsen, 19 
DI 43, Sukumvit Road, Bangkok, Thailand, 
rektør Ole Helms, Dyssevangen 43, Farum, 
jjgil Henry Robert Jensen, Vester Fælledvej 
3, København. Bestyrelse: Nævnte Ole Poul 
yrløv Madsen (formand), Ole Helms, Ejgil 
ienry Robert Jensen. Direktion: Nævnte Ole 
ielms. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
land i forening med enten et andet medlem 
bestyrelsen eller en direktør eller af tre 
ledlemmer af bestyrelsen i forening. Enepro-
ura er meddelt: Ole Helms. Selskabets revi-
ir: Revisionsfirmaet Bormann og Bjørn 
atsautoriserede revisorer, Frederiksgade 19, 
øbenhavn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
0. juni. Første regnskabsperiode: 1. juli 
079-30. juni 1980. 
Reg.nr. 62.971: »GRØNLANDSK REJE­
EKSPORT A/S«, hvis formål er at drive 
andel og fiskeri og anden dermed i forbin-
slse stående virksomhed. Selskabets hjem-
Ed er Sukkertoppen kommune, Grønland, 
ostadresse: Esbjergvej 619, P.O. Box 39, 
ukkertoppen, Grønland, dets vedtægter er af 
8. marts 1980. Den tegnede aktiekapital 
iigør 500.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
;:tier på 25.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
o.OOO kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde 
i navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
jer gælder indskrænkninger i aktiernes om-
:ttelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø-
llse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
. Iskabets stiftere er: »KAMGAMIUT FISH 
r^ADE ApS«, Slotsgade 28, Dronninglund, 
rektør Jens Enos Søren Hans Heilmann, 
sponent Ejnar Josva Heilmann, begge af 
Isbjergvej 619, P.O. Box 39, Sukkertoppen, 
Grønland. Bestyrelse: Nævnte Ejnar Josva 
Heilmann (formand), Jens Enos Søren Hans 
Heilmann samt direktør Niels Vinther Ras­
mussen, Degnemose Allé 55, København. 
Direktion: Nævnte Jens Enos Søren Hans 
Heilmann, Niels Vinther Rasmussen. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
»De Forenede Revisionsfirmaer«, P.O. Box 
12, Godthåb, Grønland. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 18. marts 1980-31. december 1980. 
B. 22. maj 1980 er følgende omdannelse af 
anpartsselskab til aktieselskab optaget i aktie­
selskabs-registeret: 
Reg.nr. ApS 29.470: »ASX 752 ApS« af 
Godthåb kommune, Grønland. Under 12., 
15. og 21. september samt 21. november 
1978 er selskabets vedtægter ændret. I medfør 
af anpartsselskabslovens § 109 er selskabet 
omdannet til aktieselskab. Selskabet er over­
ført til afdelingen for aktieselskaber som 
reg.nr. 62.969: »RAJA AULISARNEQ -
REJEFISKERI A/S«, hvis formål er at drive 
rejefiskeri og andet fiskeri, fortrinsvis i grøn­
landske farvande samt at foretage forarbejd­
ning, handel og investeringer i forbindelse 
hermed. Selskabets hjemsted er Sukkertop­
pen (Manitsoq) kommune, Grønland, post­
adresse: Napassok Fiskeindustri A/S, Napas-
sok, Sukkertoppen, Grønland; dets vedtægter 
er af 12., 15. og 21. september samt 21. 
november 1978. Den tegnede aktiekapital 
udgør 1.345.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 5.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder særlige regler om valg af bestyrelse, jfr. 
vedtægternes § 4. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Besty­
relse: Direktør Tage Sørensen (formand). 
Adgangsvejen, direktør Frede Haubjerg Sø­
rensen, Adgangsvejen, begge af Esbjerg, køb­
mand Ole Ludvig Knudsen, Narssaq, entre­
prenør Carl Lauridsen, Egedesminde, maler­
mester Preben Sandy Andersen, advokat Carl 
Evald Eriksen Toft, postboks 59, begge af 
Godthåb, driftsleder Eyfinn Vilhelmsen, Na­
passok, alle af Grønland. Direktion: Nævnte 
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Eyfinn Vilhelmsen. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand alene eller af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Torben Ox-
bøll. Høgevej 21, Esbjerg. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. 
C. 22. maj 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg.nr. ApS 38.407: »SØREN SØREN­
SEN, FØVLING ApS« af Holsted kommune, 
Kløvermarken 4, Føvling. Selskabets vedtæg­
ter er af 28. september 1979 og 28. april 
1980. Formålet er planlægning, projektering 
og udførelse af bygge- og anlægsarbejder. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., hvoraf 
16.000 kr. er A-anparter, og 14.000 kr. er B-
anparter. Indskudskapitalen er fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. B-
anparterne er indløselige efter reglerne i ved­
tægternes § 4. B-anparterne har særlige rettig­
heder, jfr. vedtægternes § 4. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Ingeniør Søren Kristian Mattesen Søren­
sen, Kløvermarken 4, Føvling. Direktion: 
Nævnte Søren Kristian Mattesen Sørensen. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Revisor Hans Heinrich Petersen, 
Nørregade 12, Brørup. Selskabets regnskabs­
år er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 
28. september 1979-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 38.408: »SJÆLLANDSKE 
AUTOMATUDLEJNING INVEST ApS, 
SLAGELSE« af Slagelse kommune. Havre-
toften 38, Slagelse. Selskabets vedtægter er af 
7. december 1979. Formålet er automatdrift 
og automatudlejning samt køb og salg af fast 
ejendom og værdipapirer. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stiftere er: Direktør Ernst Boye Han­
sen, Havretoften 38, konsulent Hans Kurstein 
Neilsen, Brinkvej 5, montør Svend Erik Hen­
riksen, Sdr. Stationsvej 22, alle af Slagelse. 
Direktion: Nævnte Ernst Boye Hansen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: »Revisionsfirmaet Tage Møller A/S«, 
Bredegade 5, Slagelse. Selskabets regnskabs- 2 
år: 1. juni-31. maj. Første regnskabsperiode 3 
7. december 1979-31. maj 1981. 
Reg.nr. ApS 38.409: »MASKINFABRIK? 
KEN HAMO KOLDING ApS« af Kolding: 
kommune. Mosevej 9-11, Kolding. Selskabet:;} 
vedtægter er af 29. juni 1979 og 2. april 19800 
Formålet er at drive handel, håndværk og( 
industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr..-
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter p<!f 
500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-8 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gældeis 
indskrænkninger i anparternes omsættelighedb 
jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til an r 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifters 
er: Smedemester Jørgen Hauerslev, Dalbyga £ 
de 60, Kolding. Direktion: Nævnte Jørgen; 
Hauerslev. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Chri r 
stian Pihl, Jernbanegade 28, Kolding. Sel 1 
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. FørstoJ 
regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. aprii 
1980. 
Reg.nr. ApS 38.410: »ApS SPKR NR9 
714« af Københavns kommune, Kronprinses-? 
segade 18, København. Selskabets vedtægters 
er af 10. marts 1980. Formålet er at driva1 
handel og industri. Indskudskapitalen ers 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparters 
på 1.000 kr. Hver anparCpå 1.000 kr. giver 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-j 
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterness 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne skeis 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø t 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kronr 
prinsessegade 18, København. Bestyrelses 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemannn 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kronr 
prinsessegade 18, København. Selskabet teg* 
nes af et medlem af bestyrelsen i forening meo; 
en direktør eller af den samlede bestyrelses 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor EriHi 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Vedt 
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 11 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 100 
marts 1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 38.411: »ApS SPKR NK\ 
715« af Københavns kommune, Kronprinsesz 
segade 18, København. Selskabets vedtægtea 
er af 10. marts 1980. Formålet er at driv»\ 
handel og industri. Indskudskapitalen ea 
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•0.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
«å 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
Itemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ernes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
nparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ied anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
ler Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
»rinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron-
irinsessegade 18, København. Selskabet teg-
les af et medlem af bestyrelsen i forening med 
n direktør eller af den samlede bestyrelse, 
ielskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
"ronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved-
lelev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. 
uli-30. juni. Første regnskabsperiode: 10. 
narts 1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 38.412: »ApS SPKR NR. 
T16« af Københavns kommune, Kronprinses-
egade 18, København. Selskabets vedtægter 
r af 12. marts 1980. Formålet er at drive 
;andel og industri. Indskudskapitalen er 
10.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
;å 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
lemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
srnes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
nparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ed anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
sr Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
trinsessegade 18, København. Direktion: 
ffævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
»elskabet tegnes af en direktør alene. Sel-
»kabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron-
»rg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
loskilde. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
uni. Første regnskabsperiode: 12. marts 
1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 38.413: »ApS SPKR NR 
"17« af Københavns kommune, Kronprinses-
ægade 18, København. Selskabets vedtægter 
ir af 12. marts 1980. Formålet er at drive 
landel og industri. Indskudskapitalen er 
10.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
iå 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
Æemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
srnes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
mparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
)ed anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron-
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 12. marts 
1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 38.414: »ApS SPKR NR. 
718« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 14. marts 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron-
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 14. marts 
1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 38.415: »ApS SPKR NR. 
719« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 14. marts 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
prinsessegdade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron-
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 14. marts 
1980-130. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 38.416: »ApSSUBKNR. 13« 
af Københavns kommune. Kronprinsessegade 
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18, København. Selskabets vedtægter er af 
10. marts 1980. Formålet er at drive handel 
og industri. Incdskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Per 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses­
segade 18, København. Direktion; Nævnte 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Erik Tronborg Ander­
sen, Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 10. marts 1980-30. 
juni 1981. 
Reg.nr. ApS 38.417: »ApSSUBKNR. 14« 
af Københavns kommune. Kronprinsessegade 
18, København. Selskabets vedtægter er af 
12. marts 1980. Formålet er at drive handel 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Per 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses­
segade 18, Købehnhavn. Direktion: Nævnte 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Erik Tronborg Ander­
sen, Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 12. marts 1980-30. 
juni 1981. 
Reg.nr. ApS38.418: »ApSSUBKNR. 15« 
af Københavns kommune, Kronprinses-
segdade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 12. marts 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: : 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. .i 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel- -
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron- -
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, , 
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. J 
juni. Første regnskabsperiode: 12. marts 8 
1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 38.419: »ApSSUBKNR. 16«* 
af Københavns kommune. Kronprinsessegade e 
18, København. Selskabets vedtægter er af i 
14. marts 1980. Formålet er at drive handel 1 
og indusrtri. Indskudskapitalen er 30.000 kr.. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. . 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter i 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. . 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 8 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be- -
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an- -
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Per i 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses- -
segade 18, København. Direktion: Nævntes 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Selskabet! 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi- -
sor: Statsaut. revisor Erik Tronborg Ander­
sen, Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde.. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni.. 
Første regnskabsperiode: 14. marts 1980-30.. 
juni 1981. 
Reg.nr. ApS 38.420: »ApSSUBKNR. I?«-* 
af Københavns kommune. Kronprinsessegade s 
18, København. Selskabets vedtægter er af i 
14. marts 1980. Formålet er at drive handel I 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr.. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr.. 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme eften 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 10.. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes8 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Pen 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses­
segade 18, København. Direktion: Nævntes 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Selskabet! 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Erik Tronborg Ander­
sen, Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde.. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni..i 
Første regnskabsperiode: 14. marts 1980-30. J 
juni 1981. 
Reg.nr. ApS 38.421: »ApS SMBK NR..) 
13« af Københavns kommune. Kronprinses— 
2gade 18, København. Selskabets vedtægter 
r af 10. marts 1980. Formålet er at drive 
andel og industri. Indskudskapitalen er 
D.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
så 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
emme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
;rnes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
nparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
sd anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
;r Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
rinsessegade 18, København. Bestyrelse; 
ævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
•irektion: Susanne Saul Stakemann, Kron-
rinsessegade 18, København. Selskabet teg-
ss af et medlem af bestyrelsen i forening med 
n direktør eller af den samlede bestyrelse. 
2lskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
ronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
slev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. 
ili-30. juni. Første regnskabsperiode: 10. 
arts 1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 38.422: »ApS SMBK NR. 
4« af Københavns kommune, Kronprinses-
gade 18, København. Selskabets vedtægter 
• af 12. marts 1980. Formålet er at drive 
andel og industri. Indskudskapitalen er 
[).000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
å 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
smme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
[rnes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
iparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
td anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
ir Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
:insessegade 18, København. Bestyrelse: 
ævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
irektion: Susanne Saul Stakemann, Kron-
insessegade 18, København. Selskabet teg-
ts af et medlem af bestyrelsen i forening med 
j direktør eller af den samlede bestyrelse. 
:lskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
"onborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved-
lev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. 
Ili-30. juni. Første regnskabsperiode: 12. 
arts 1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 38.423: »ApS SMBK NR. 
»« af Københavns kommune, Kronprinses-
igade 18, København. Selskabets vedtægter 
af 14. marts 1980. Formålet er at drive 
[.ndel og industri. Indskudskapitalen er 
'.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
i 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
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stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i an­
parternes omsættelighed, jfr. vedtægternes §4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfører 
Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprin­
sessegade 18, København. Bestyrelse: Nævn­
te Per Emil Hasselbalch Stakemann. Direk­
tion: Susanne Saul Stakemann, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabet tegnes af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron-
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 14. marts 
1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 38.424: »VX 10.010 ApS« af 
Hillerød kommune, Frederiksgade 2, Hille­
rød. Selskabets vedtægter er af 25. april 1980. 
Formålet er at drive handel, produktion og 
investeringsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: »VX 10.000 
ApS«, Frederiksgade 2, Hillerød. Direktion: 
August Jørgensen, Frederiksgade 2, Hillerød. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Det statsaut. revisionsfirma 
Borg og Green, Københavnsvej 27, Hillerød. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 25. april 1980-30. 
juni 1981. 
Reg.nr. ApS 38.425: »VX 10.012 ApS« af 
Hillerød kommune, Frederiksgade 2, Hille­
rød. Selskabets vedtægter er af 25. april 1980. 
Formålet er at drive handel, produktion og 
investeringsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: »VX 10.000 
ApS«, Frederiksgade 2, Hillerød. Direktion: 
August Jørgensen, Frederiksgade 2, Hillerød. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Det statsaut. revisionsfirma 
Borg og Green, Københavnsvej 27, Hillerød. 
Selskabets regnskabsår: 1. iuli-30. juni. 
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Første regnskabsperiode: 25. april 1980-30. 
juni 1981. 
Reg.nr. ApS 38.426: »VX 10.011 ApS« zi 
Hillerød kommune, Frederiksgade 2, Hille­
rød. Selskabets vedtægter er af 25. april 1980. 
Formålet er at drive handel, produktion og 
investeringsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: »VX 10.000 
ApS«, Frederiksgade 2, Hillerød. Direktion: 
August Jørgensen, Frederiksgade 2, Hillerød. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Det statsaut. revisionsfirma 
Borg og Green, Københavnsvej 27, Hillerød. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 25. april 1980-30. 
juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.427: »VX 10.013 ApS« af 
Hillerød kommune, Frederiksgade 2, Hille­
rød. Selskabets vedtægter er af 25. april 1980. 
Formålet er at drive handel, produktion og 
investeringsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshavene sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: »VX 10.000 
ApS«, Frederiksgade 2, Hillerød. Direktion: 
August Jørgensen, Frederiksgade 2, Hillerød. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Det statsaut. revisionsfirma 
Borg og Green, Københavnsvej 27, Hillerød. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni.Første 
regnskabsperiode: 25. april 1980-30. juni 
1981. 
Reg. nr. ApS 38.428: »VILSTED Å KRO 
ApS« af Løgstør kommune, Viborgvej 12, 
Løgstør. Selskabets vedtægter er af 19. de­
cember 1979. Formålet er krodrift. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Fru Inger Kirstine 
Andersen, Viborgvej 12, Løgstør. Direktioner 
Nævnte Inger Kirstine Andersen. Selskabelfs 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi--i 
sor: »JYSK REVISIONSINSTITUT ApS«;» 
Løgstør. Selskabets regnskabsår 1. maj-30,C 
april. Første regnskabsperiode: 19. decembeite 
1979-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 38.429: »A5X 1238 ApS« aitf 
Københavns kommune. Knabrostræde 30,C 
København. Selskabets vedtægter er af 17A 
april 1980. Formålet er at drive virksomhedb 
ved handel, håndværk og industri. Indskuds--? 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordeM 
i anparter på 1.000 kr. , eller multipla heraf i 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr, giver 11 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshavernei 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Advokalff 
Leif Ole Lund-Andersen, Knabrostræde 30C 
København. Direktion: Nævnte Leif Olol 
Lund-Andersen. Selskabet tegnes af en direk-o 
tør alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisoiu 
Teddy Wivel, Østergade 26, København. Sel-I 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Førstø: 
regnskabsperiode: 17. april 1980-31. decem-r 
ber 1980. 
Reg. nr. ApS 38.430: »ARNE ANDERS 
SENS MINKFARM ApS, GJØL« af Åbybro­
kommune, Nørredigevej 58, Gjøl, Åbybroo 
Selskabets vedtægter er af 20. decembers 
1979. Formålet er at drive selvstændig virk> 
somhed ved pelsdyravl og dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kn 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter po( 
5.000 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts2 
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt ) 
gøreise til anpartshaverne sker ved brev. Stif i 
ter er: Pelsdyravler Arne Oluf Andersenn 
Nørredigevej 58, Gjøl, Åbybro. Direktionn 
Nævnte Arne Oluf Andersen. Selskabet teg * 
nes af en direktør alene. Selskabets revison 
Svend Aage Sørensen, Vestergade 79, Nørrea 
sundby. Selskabets regnskabsår: 1. juni-311 
maj. Første regnskabsperiode: 1. decembes 
1979-31.maj 1981. 
Reg. nr. ApS 38.431: »VÆRN-HUSE".!. 
HEMMET ApS« af Egvad kommune, Sdnl 
Viumvej 4 A, Hemmet. Selskabets vedtægtea 
er af 21. december 1978. Formålet er handeB; 
industri, håndværk og fabrikation. Indskudse 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordellj 
i anparter på 1.000 kr. eller multipla herafh 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 
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ttemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
nbefalet brev. Stifter er; Tømrermester Hel-
;e Pedersen, Vestergade 8, Hemmet. Direk-
ion: Nævnte Helge Pedersen: Selskabet teg-
les af en direktør alene. Selskabets revisor: 
REVISION VEST STATSAUTORISERE­
DE REVISORER ApS«, Laboratorievej 6, 
/arde. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
pril. Første regnskabsperiode: 21. december 
978-30. april 1979. 
Reg. nr. ApS 38.432: »ANLÆGSGART-
JERFIRMAET AF 28.12. 1978 ApS« af 
Jentofte kommune, Bernstorffsvej 68, Hel-
;rup. Selskabets vedtægter er af 18. decem-
ier 1978, 28. august og 16. november 1979 
amt 26. marts 1980. Formålet er at drive 
artnervirksomhed samt handel og finan-
ering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
idbetalt i værdier, fordelt i anparter på 500 
r. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
00 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
npartshaverne sker ved anbefalet brev.Stif-
2r er: Anlægsgartner Jens Otto Brok, Bern-
torffsvej 68, Hellerup. Direktion: Nævnte 
ens Otto Brok. Selskabet tegnes af en direk-
2>r alene. Selskabets revisor: Ib Meinert Jen-
sn, Allehelgensgade 22, Roskilde. Selskabets 
2gnskabsår: 1. juli-30.juni. Første regn-
kabsperiode: 1. august 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 38.433: »ARKITEKT 
THORVALD DREYERS TEGNESTUE 
ApS« af Københavns kommune, Vester Fari-
nagsgade 3, København. Selskabets vedtæg­
er er af 30. januar og 29. juli 1979. Formålet 
r at drive arkitekt-virksomhed med alle til 
iådan virksomhed knyttede bifunktioner. Ind-
ikudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, 
Drdelt i anparter på 2.000 kr. Hver anpart på 
.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
jkrænkninger i anparternes omsættelighed, 
fr. vedtægternes § 12. Bekandtgørelse til 
[npartshaverne sker ved brev. Stifter er: Ar-
itekt Jørgen Albert Fabricius, Kongsbjergvej 
0, Virum. Direktion: Nævnte Jørgen Albert 
"abricius. Selskabet tegnes af en direktør 
Ilene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Jørgen Frank Jakobsen, Filippavej 1, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
'ørste regnskabsperiode; 30. januar 1979-30. 
Aini 1980. 
Reg. nr. ApS 38.434: »4 AP-ENERGI-
KONTROL ApS« af Københavns kommune, 
Nybrogade 24, København. Selskabets ved­
tægter er af 22. november 1979. Formålet er 
at udføre energibesparende undersøgelser af 
en hver art, herunder den herved tilknyttede 
rådgivning. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 
500,1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert an­
partsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stiftere er: Ingeniør Timme Meinertz, Gavl­
bakken 15, Herlev, civilingeniør Einer An­
dreas Arnsted, Rødovrevej 77, Rødovre, »4 
AP-HOLDING ApS«, Poul Andersensvej 
14, Holstebro. Bestyrelse: Nævnte Timme 
Meinertz, Einer Andreas Arnsted samt civil­
ingeniør Poul Linnemann Bech, Nybrogade 
24, København. Direktion: Nævnte Poul Lin­
nemann Bech. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet Revisam, Hjaltesvej 16, Holstebro. 
Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. 
Første regnskabsperiode: 22.november 1979-
31. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 38.435: »BANDAGERIETI 
FREDERIKSBORG AMT ORTOPÆDI-
TEKNIK ApS« af Hillerød kommune. Indu­
strivænget 26, Hillerød. Selskabets vedtægter 
er af 15. januar og 15. april 1980 Formålet er 
fremstilling af og handel med ortopædiske 
artikler samt enhver efter direktionens skøn i 
forbindelse hermed stående erhvervsvirksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. 
Anparterne er indløselige efter reglerne i 
vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til anparts­
haverne sker ved anbefalet brev. Stiftere er: 
Bandagist Gert Bråutigam, Borups Allé 
231 C, København, bandagist Werner Broch-
stedt Rasmussen, Ejbyvej 13, Skovlunde, 
bandagist Henrik Spang Andersen, Nybrovej 
304- G7, Lyngby. Direktion: Nævnte Gert 
Bråutigam, Werner Brochstedt Rasmussen, 
Henrik Spang Andersen. Selskabet tegnes af 
to direktører i forening. Selskabets revisor: 
»STATSAUTORISERET REVISOR POUL 
BØNSØE ANPARTSSELSKAB«, Slotsgade 
50, Hillerød. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
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30. juni. Første regnskabsperiode: 15. januar 
1980-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 38.436: »LEMVIG SKIBS-
REPARATION ApS« af Lemvig kommune, 
Havnen 26, Lemvig. Selskabets vedtægter er 
af 7. januar og 8. maj 1980. Formålet er at 
udøve håndværksvirksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr., og mangefold deraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: THYBORØN SKIBS- OG 
MOTORREPARATION ApS, Beddingvej, 
Thyborøn, maskinarbejder Bjørn-Ole Hen­
riksen, Uglevej 30, Lemvig. Bestyrelse: 
Nævnte Bjørn-Ole Henriksen, samt direktør 
Villy Winkel Jakobsgaard, Thurøvej 12, di­
rektør Ole Christian Jensen, Samsøvej 16, 
direktør Henning Tygstrup Jepsen, Vester-
havsgade 138, alle af Thyborøn. Direktion: 
Nævnte Bjørn-Ole Henriksen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Revisionsfir­
maet Bent Nielsen, Lemvig A/S, Enggården, 
Lemvig. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 7. januar 
1980-30. april 1981. 
E. 22. maj 1980 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 2292: »»Arbejdernes Aktiebageri i 
Odense« Aktieselskab« af Odense kommune. 
Under 29. marts 1979 er det besluttet i 
medfør af aktieselskabslovens § 134 at over­
drage selskabets samtlige aktiver og gæld til 
»Fællesbageriet A/S Århus«, reg. nr. 17.294, 
der har ændret navn til »RUTANA BRØD 
A/S«. Efter proklama i Statstidende den 8. 
maj 1979 har overdragelsen fundet sted, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 4890: »A/S TASSO ODENSE« af 
Odense kommune. Den Tage Erling Dupont 
Thomsen og Erik Fauerskov Jensen meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Eneprokura er med­
delt: Mogens Nygaard Nielsen. Den Ejnar 
Wendelboe meddelte prokura er ændret der­
hen, at han fremtidig tegner alene. 
Reg. nr. 15.596: »Ejendomsselskabet D. I\ 
K. A/S« af Københavns kommune. John Witlll 
er udtrådt af, og godsinspektør Egon Vinthes 
Klok, Krabbesholm, Skibby, advokat Pouu 
Christian Tage Kjær, Sandbjerggård, Sandb 
bjergvej 14, Hørsholm, er indtrådt i bestyrell; 
sen. Den John With meddelte prokura es 
tilbagekaldt. 
Reg. nr. 17.294: »Fællesbageriet A/S År-^ 
hus« af Århus kommune. John Ørsted Ras e 
mussen, Oskar Christensen, Knud Folner Fol i 
birk er udtrådt af, og maskinmester Jens Peteite 
Bjørnager Jensen (næstformand). Buen 26c) 
sikkerhedskonsulent Børge Christian Søren-r 
sen. Damvej 3, begge af Frederikshavn, tøm -r 
rer Aage Robert Brandt, Carl Blochsvej 29 Q 
marketenderibestyrer Arne Vesterborg, Hej-i 
revej 13, begge af Odense, kontorbestyreiK 
Jørgen Knudsen Dalgaard, Danasvej 8, Vejles 
forretningsfører Jens Villy Jakobsen, Brogadai 
11, Svendborg, er indtrådt i bestyrelsen. Be< 
styrelsesmedlemmer valgt af arbejdstagerne ; 
henhold til vedtægternes § 15: SalgschaufføKf 
Børge Christensen, Constantiavej 34, (sup-c 
pleant: Pakkerske Anne Margrethe Jensen ri 
Bøgelundsvej, Kvissel), bagersvend Ove Bør- -
ge Sørensen, Suensonvej 34, alle af Frederiks-« 
havn, bagersvend Kaj Juel Jensen, Martin 
Rasmussensgade 11, Nyborg (Suppleant: Ma-i 
skinreparatør Bernt Pryds Larsen, Højemark-; 
svej 76), Knud Dalager, Rødegårdsvej 184 + 
begge af Odense. Knud Folner Folbirk, Røde-J 
gårdsvej 184, Odense, Hans Kristian Peder­
sen, Grønlandsvej 8, Frederikshavn, EriW 
Dan Andersen, Chr. VIII's vej 7 B, Silkeborg 
er indtrådt i direktionen. Under 17. aprili 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel-i 
skabets navn er: »RUTANA BRØD A/S«.> 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav-^ 
nene: »A/S ARBEJDERNES AKTIEBA-. 
GERI, ODENSE (RUTANA BRØD A/S)«.> 
»ARBEJDERNES FÆLLESBAGERI,! 
SVENDBORG A/S (RUTANA BRØDC 
A/S)«, »A/S ARBEJDERNES FÆLLESBA-. 
GERI, VEJLE (RUTANA BRØD A/S)«.j 
»A/S FÆLLESBAGERIET,  ÅRHUS (RU - i  
TANA BRØD A/S)«, »A/S ARBEJDER-: 
NES BRØDFABRIK, SILKEBORG (RU-' 
TANA BRØD A/S)«, »VENDSYSSEL! 
BRØDFABRIK A/S (RUTANA BRØDC 
A/S)«. Selskabets formål er at producere o© 
forhandle brød og bageriprodukter. Selskabet!; 
kan optage anden produktions- og handels­
virksomhed. Selskabet kan til fremme af sines 
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Tormål erhverve ejendomme, oprette datter­
selskaber og i samarbejde med andre koope­
rative virksomheder medvirke til etablering af 
kooperative virksomheder. De hidtidige ak­
tier benævnes A-aktier. Aktiekapitalen er 
udvidet med 5.770.680 kr., hvoraf 1.151.840 
kr. er A-aktier og 4.618.840 kr. er B-aktier. 
Indbetalingen er sket dels ved udstedelse af 
1.151.840 kr. fondsaktier, dels ved overtagel­
se af samtlige aktiver og gæld i »ARBEJ­
DERNES FÆLLESBAGERI I SVEND­
BORG ApS«, reg. nr. ApS 9834, »»Arbej­
dernes Aktiebageri i Odense« Aktieselskab«, 
:eg. nr. 2292, »A/S Arbejdernes Brødfabrik i 
Silkeborg«, reg. nr. 17.694, »A/S Fællesbage­
riet, Vejle«, reg. nr. 36.423 samt »Vendsys­
sels Brødfabrik A/S«, reg. nr. 37.214. Ak-
;iekapitalen udgør herefter 7.422.680 kr.. 
Fuldt indbetalt, hvoraf 2.803.840 kr. er A-
aktier og 4.618.840 kr. er B-aktier. Aktieka­
pitalen er fordelt i aktier på 5 kr. Hver A-
aktie giver 1 stemme. Hver B-aktie giver 1 
stemme. A-aktierne har særlige rettigheder, 
jfr. vedtægternes §§ 3, 4 og 22. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Bestemmelserne om 
ndskrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes §§ 3, 4 og 5. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand eller 
næstformand i forening med direktionen eller 
af to andre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening med direktionen eller af den samlede 
bestyrelse. 
Reg. nr. 17.694: »Arbejdernes Brødfabrik i 
Silkeborg« af Silkeborg kommune. Under 17. 
marts 1979 er det besluttet i medfør af 
aktieselskabslovens § 134 at overdrage sel­
skabets samtlige aktiver og gæld til: »Fælles­
bageriet A/S Århus«, reg. nr. 17.294, der har 
ændret navn til »RUTANA BRØD A/S«. 
Bfter proklama i Statstidende den 8. maj 
1979 har overdragelsen fundet sted, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 21.223: »Aktieselskabet Feriebyen 
'Skallerup Klit« af Hjørring kommune. Louis 
Amdi Blichfeldt er udtrådt af og skoleinspek-
:ør Jørn Møller, Feriebyen, Skallerup Klit, 
Hjørring er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 22.304: »Byggeselskabet »Labore-
mus A/S« af Ålborg kommune. Erik Anders 
Madsen, Paul Erik Bjerring, Svend Anders 
Møller Larsen, Otto Richard Nielsen er ud-
;trådt af, og advokat Henry Kormind, Vim­
melskaftet 41 A, København, advokat Tor­
ben Voss, Hvolgården 68, Vester Hassing, 
Vodskov er indtrådt i bestyrelsen. Niels Juel 
Nielsen, Kai Gjeraa Frederiksen er fratrådt 
som bestyrelsessuppleanter. Under 15. januar 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er køb, salg og administration 
af fast ejendom samt finansiering. 
Reg. nr. 36.423: »A/S Fællesbageriet, Vej­
le« af Vejle kommune. Under 2. april 1979 er 
det besluttet i medfør af aktieselskabslovens § 
134 at overdrage selskabets samtlige aktiver 
og gæld til »Fællesbageriet A/S Århus« reg. 
nr. 17.294, der har ændret navn til: RUTA­
NA BRØD A/S«. Efter proklama i Stats­
tidende den 8. maj 1979 har overdragelsen 
fundet sted, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 37.214: »Vendsyssels Brødfabrik 
A/S« af Frederikshavn kommune. Under 30. 
marts 1979 er det besluttet i medfør af 
aktieselskabslovens § 134 at overdrage sel­
skabets samtlige aktiver og gæld til »Fællesba­
geriet A/S Århus, reg. nr. 17.294, der har 
ændret navn til: »RUTANA BRØD A/S«. 
Efter proklama i Statstidende den 8. maj 
1979 har overdragelsen fundet sted, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 39.026: »Topiplast A/S« af Val­
lensbæk kommune. Poul Bjørner Mogensen, 
Grethe Marie Mogensen, Jens Kampmann er 
udtrådt af, og Lone Marianne Kjær Kamp­
mann, Skodsborgparken 46, Skodsborg er 
indtrådt i bestyrelsen. Mikael Jens Kamp­
mann, Strandhøjsvej 21, Charlottenlund er 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant. Grethe Ma­
rie Mogensen er tillige udtrådt af direktionen. 
Under 17. januar 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen alene eller af en direktør alene. 
Reg. nr. 39.268: »A/S Elbau« af Gladsaxe 
kommune. Under 19. oktober 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 1.500.000 kr. ved udstedelse af 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
2.500.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. og multipla heraf. 
Reg. nr. 39.781: »P. Brøste A/S« ai Køben­
havns kommune. Prokurist i selskabet Erik 
Andersen fører navnet Erik Skaaning Ander­
sen. Prokura er meddelt: Edomér Gheorghe 
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Cseh, Ole Steen Frederiksen, Frands Aage 
Winther to i forening eller hver for sig i 
forening med en af de tidlige anmeldte proku­
rister. 
Reg. nr. 41.025: »Motorcompagniet i Ham­
mel A/S« af Hammel kommune. De forenede 
Revisionsfirmaer er fratrådt som, og reg. 
revisor Bendt Stendahl, Fredericiavej 86, 
Vejle, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 42.184: »SKIL Danmark A/S« af 
Københavns kommune. Bent Nebelong, Hen­
rik Nebelong er udtrådt af bestyrelsen. Advo­
kat Ole Nørregaard, Vognmagergade 7, Kø­
benhavn er tiltrådt som bestyrelsessuppleant. 
Den Aage Hjort Andersen meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Anders 
Jørgen Andersen i forening med enten Dries 
Gerardus Wilschut, Cornelus Jacobus Strou-
cken ellee Ad van der Heyden. Touche Ross 
& Co., Revisionsaktieselskab er fratrådt som, 
og »PEAT, MARWICK & BOHLINS ApS«, 
Skindergade 45-47, København er valgt til 
selskabets revisor. Under 28. december 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af den samlede bestyrelse. Selskabets 
regnskabsår: 1. september -31. august. Om­
lægningsperiode: 1. januar 1979-31. august 
1979. 
Reg. nr. 42.676: »MAX BODENHOFF 
LEASING A/S« af Københavns kommune. 
Medlem af bestyrelsen og direktionen Ib 
Lynge Bodenhoff er afgået ved døden. Direk­
tør Carsten Andreas Bodenhoff, Solbjergvej 
11, Nivå, er indtrådt i bestyrelsen og direkti­
onen. 
Reg. nr. 42.870: »Skagens ny Isværk A/S« 
af Esbjerg kommune Fiskeskipper Viggo 
Gjødesen Mikkelsen, J. Digetsvej 7 a, Skagen 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 44.623: »A/S Gilleleje Isværk« af 
Græsted-Gilleleje kommune. Medlem af be­
styrelsen Niels Enevold Jerne Thøgersen er 
afgået ved døden. Fiskeskipper Mogens 
Svendsen, Sandager 5, Gilleleje, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 44.688: »MAXAM LAMP A/S« 
af Århus kommune. Under 1. november 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita­
len er udvidet med 500.000 kr. ved udstedelse 
af fondsaktier. Den tegnede aktiekapital ud- -
gør herefter 1.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 45.132: »Grossistsammenslutnin--
gen af 14/4-1970 Rør- & Armaturimport A/S« » 
af Odense kommune. Bestyrelsens formand fc 
Mogens Erik Nielsen er udtrådt af bestyrelsen n 
og medlem af bestyrelsen Aage Andersen er i 
valgt til dennes formand. Svend Julius Larsen n 
er udtrådt af bestyrelsen. Gunnar Larsen, ti 
Børge Anker Friis Madsen er indtrådt i besty- -
reisen og fratrådt som bestyrelsessuppleanter. . 
Direktør Verner Strandberg Larsen, Frede- -
rikshaldvej 36 B, Odder, direktør Jens Julius 8 
Larsen, Stenløkken 52, Birkerød er tiltrådt J 
som bestyrelsessuppleanter. Under 27. no- -
vember 1979 er selskabets vedtægter ændret. . 
Aktiekapitalen er udvidet med 124.000 kr. . 
Aktiekapitalen udgør herefter 961.000 kr., , 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 46.515: »FAVØR FØDEVARE? 
UDVIKLING A/S« af Helsingør kommune. . 
Steen Damgaard Jensen, Hans Fogh Aagaard t 
er udtrådt af, og købmand Finn Bo Clausen, , 
Hødyssevej 12, Gundsømagle, Roskilde, køb- -
mand Kristian Overdal Aagaard, Lyngvej 45,, 
Silkeborg, købmand Hans Michaelsen, Als- -
sundvej 44, Sønderborg er indtrådt i bestyrel- -
sen. Under 15. marts 1980 er selskabets 2 
vedtægter ændret. 
Reg. nr. 46.622: »Dataselskabet af 9. fe- -
bruar 1971 A/S« af Lyngby-Tårbæk kommu- • 
ne. Under 25. marts 1980 er selskabets ved- -
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Sølle- -
rød kommune, postadr.: Teknikerbyen 32, , 
Virum. 
Reg. nr. 46.878:. »B. Korsholdt Christensen t 
A/S rådgivende civilingeniør« af Rødovre ; 
kommune. Medlem af bestyrelsen Hans Tho- -
mas Eriksen er indtrådt i direktionen Under * 
10. januar 1980 er selskabets vedtøgter æn- -
dret. De hidtidige aktier benævnes A-aktier. . 
Aktiekapitalen er udvidet med 100.000 kr. B- -
aktier ved udstedelse af fondsaktier. Aktieka- -
pitalen udgør herefter 200.000 kr., hvoraf ] 
100.000 kr. er A-aktier og 100.000 kr. er B- -
aktier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på i 
500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Efter 3 ) 
måneders notering giver hvert A-aktiebeløb ( 
på 500 kr. 1 stemme og hvert B-aktiebeløb på i 
500 kr. 2 stemmer, jfr. vedtægternes § 10. A- -
og B-aktierne har særlige rettigheder, jfr. . 
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sdtægternes §§ 3 og 5. Der gælder ind-
irænkninger i A- og B-aktiernes omsættelig-
sd, jfr. vedtægternes § 3. Selskabet tegnes af 
sstyrelsens formand alene eller af et andet 
edlem af bestyrelsen i forening med en 
[rektør eller af den samlede bestyrelse. 
•leg. nr. 47.605: »A/S OLE BRUUN 
ECHNICAL« af Frederiksberg kommune. 
;ter Tage Andersen Smedegaard er udtrådt 
, og Inger Egholm Bruun, Brandts Vænge 5, 
irkerød er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 48.780: »M. Krøger Maskinfabrik 
/S« af Rødovre kommune. Under 1. marts 
980 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
abets hjemsted er Greve kommune, post-
Ir: Geminivej 4-6, Greve Strand. Selskabet 
gnes af bestyrelsens formand alene eller af 
i direktør alene eller af den samlede besty-
Ise. 
Reg. nr. 52.832: »A/S Bryryp Byg i likvida-
<n« Them kommune. Under 1. april 1980 
r skifteretten i Silkeborg opløst selskabet i 
sdfør af aktieselskabslovens § 117, hvoref-
* selskabet er hævet. 
Reg. nr. 53.478: »J. A. Brich Hansen A/S, 
olstebro« af Holstebro kommune. Under 21. 
vember 1979 er selskabets vedtægter æn-
st. Selskabet driver tillige virksomhed un-
ir navnet »GULVLAND A/S (J. A. Brich 
ansen A/S, Holstebro)«. 
[Reg. nr. 57.367: »Murer- og entrepre-
\rfirma Hjalmar Rasmussen A/S« af Frede-
ssund kommune. Erna Olivia Rasmussen, 
arne Hjalmar Rasmussen, Henning Werner 
nsen, Preben Jørgen Nielsen, Birgit Kirsten 
nsen er udtrådt af, og fru Annie Jensen, 
|eniør Hans Juul Jensen, begge af Thorfins-
1 3, fru Inge-Lise Øhrberg Jørgensen, regn-
abschef Henning Erik Jørgensen, begge af 
•orfinsvej 1, fru Anne Lise Hansen, murer­
ester Thorvald Anker Frederik Hansen, 
gge af Borgervænget 41, alle af Frederiks-
nd er indtrådt i bestyrelsen. Bjarne Hjalmar 
:smussen er tillige udtrådt af, og nævnte 
jins Juul Jensen, Henning Erik Jørgensen, 
»orvald Anker Frederik Hansen er indtrådt i 
æktionen. Den Erna Olivia Rasmussen 
iddelte prokura er tilbagekaldt. Eneproku-
er meddelt: Bjarne Hjalmar Rasmussen, 
t risten Hjorth er fratrådt som, og Revi­
sorinteressentskabet, Jernbanegade 38, Fre­
derikssund er valgt til selskabets revisor. Un­
der 18. februar og 23. april 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål er at 
udføre håndværks- og byggerivirksomhed. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500, 
1.000 og 5.000 kr. Hvert noteret aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. Selskabet 
tegnes af to direktører i forening eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets regnskabsår 
er: 1. maj-30. april. Omlægningsperiode: 1. 
juli 1980-30. april 1981. 
Reg. nr. 58.677: »Meincke Møbler A/S i 
likvidation« af Ålborg kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 5. juli 1977 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 61.572: »FAVØR FERSKVARE 
A/S« af Helsingør kommune. Kjeld Thun er 
udtrådt af, og købmand Helge Thomsen, 
Peyronsvej 3, Solrød Strand er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.672: »GRUNDEJERNES 
PRIORITERINGSSELSKAB A/S« af Fre­
deriksberg kommune. Werner Wilhelm Hel­
mut Bosse er fratrådt som revisor. 
Reg. nr. 62.541: »REDERIET FOUR 
SHIPPING A/S« af Københavns kommune. 
Ole Jørgen Christian Thorkildsen, Arne Pe­
tersen er udtrådt af bestyrelsen. Fru Alice 
Gravgaard Strømkjær, Myrehøjvej 21, 
Svendborg, er tiltrådt som bestyrelsessupple-
ant. Ole Jørgen Christian Thorkildsen er 
tillige udtrådt af, og Gerda Korgaard, Åre-
strupsvej 26, Odense er indtrådt i direktio­
nen. Under 20. januar og 24. april 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Odense kommune, postadresse: 
Årestrupsvej 26, Odense. 
F. 22. maj 1980 er følgende ændringer optaget 
i aktieselskabs-registerets afdeling for anparts­
selskaber: 
Reg.nr. ApS 186: »SCHACK, WILLAD­
SEN & SEBBELOV ApS« af Gentofte kom­
mune. Gorm Willadsen er udtrådt af, og Palle 
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Ralf Dichmann-Petersen, Bernstorffsvej 59, 
Hellerup, er indtrådt i direktionen. Under 20. 
april 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Københavns kommu­
ne, postadresse: Østerbrogade 88, Køben­
havn. 
Reg.nr. ApS 246: »HVIDE SANDE FI­
SKEFODER ApS« af Holmsland kommune. 
Bestyrelsens formand Svend Korsgaard Doo-
leweerdt er udtrådt af, og minkfarmer Viggo 
Jensen, Sjelborg Strandvej 6, Esbjerg, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Aage Gudmund Pedersen er valgt til bestyrel­
sens formand. Under 7. december 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskapita­
len er udvidet med 1.000 kr. Indskudskapita­
len udgør herefter 92.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. ApS 456: »TAGE TROELSEN 
AF HELSINGE ApS I LIKVIDATION« af 
Helsinge kommune. På generalforsamling den 
1. februar 1980 er det besluttet at lade 
selskabet træde i likvidation. Direktionen er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: Direktør Tage 
Henneberg Troelsen, Vestergade 7, Helsinge. 
Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg.nr. ApS 1954: »AGRO DOMO, RA­
TIONELT BYGGERI ApS« af Odense kom­
mune. Under 19. september 1979 og 14. april 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet driver tillige virkslmhed under navnet: 
»RENODOMO, RATIONELT BYGGERI 
ApS (AGRO DOMO, RATIONELT BYG­
GERI ApS)«. Selskabets formål er at drive 
entreprenørvirksomhed og handel samt reno­
vering af ældre ejendomme. 
Reg.nr. ApS 2916: »ÅBYHØJKARTOF­
FELHANDEL ApS« af Århus kommune. 
Under 27. marts 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Indskudskapitalen er udvidet med 
50.000 kr. Indskudskapitalen udgør herefter 
125.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. ApS 3405: »SVEND AAGE 
BENDTZEN & CO. ApS I LIKVIDATION« 
af Dragør kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 14. november 1979 er likvidatio­
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 3900: »MIDTJYDSK HAN­
DELS ApS« af Århus kommune. Axel Pre­
ben Hilmar og Else Nissen er udtrådt af, og 
kontorchef Finn Wilche Poulsen, Ndr. Strandbi 
vej 102, Risskov, fuldmægt:g Kaj Jacobsenj 
Ellekærparken 57, Hornslet, er indtrådt 
bestyrelsen. Else Nissen er tillige udtrådt a s 
og nævnte Finn Wilche Poulsen er indtrådt Jl 
direktionen. 
Reg.nr. ApS 5191: »CARL SØRENSEKi 
& SØN, V. V.S., RISSKOV, ApS« af Århuu 
kommune. Activ-Revision A/S er fratrådDi 
som, og statsaut. revisor Aksel Ronald Hann 
sen, Søren Frichs Vej 3, Århus, er valgt t J 
selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 6203: »MØLSGAARM 
MEDICAL ApS« af Fredensborg-Humlebæa 
kommune. Under 30. april 1980 er selskabelti 
vedtægter ændret. Indskudskapitalen er udb 
videt med 270.000 kr. ved udstedelse £> 
fondssanparter. Indskudskapitalen udgør hen; 
efter 300.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt j 
anparter på 1.000 kr. eller multipla hera;£ 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 
stemme. 
Reg.nr. ApS 7737: »KØBENHAVNS 
MELKOMPAGNI ApS« af Slagelse kommiu 
ne. Eneprokura er meddelt: Lene Gissel Haru 
sen. Under 1. november 1979 og 4. mani 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Ses 
skabets navn er: »BOUTIQUE LENET 
RINGSTED ApS«. Selskabets hjemsted © 
Ringsted kommune, postadresse: Hagelbjerg" 
vej 29, Ringsted. Indskudskapitalen er UOJ 
videt med 90.000 kr. Indskudskapitalen uoi 
gør herefter 120.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg.nr. ApS 9057: »INVESTERINGS 
ANPARTSSELSKABET AF 11. MA 
1973« af Søllerød kommune. »RevisorinteJ 
ressentskabet K. G. Jensen« er fratrådt som 
og statsaut. revisor Niels Briihl, Trørødvej 7 \ 
Vedbæk, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 9405: »HØRSHOLM INVIL 
STERINGSSELSKAB ApS« af Hørsholil 
kommune. Under 14. ferbruar 1980 er ses 
skabets vedtægter ændret. Indskudskapitale! 
er udvidet med 70.000 kr. ved udstedelse 
fondsanparter. Indskudskapitalen udgør hea 
efter 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt J 
anparter på 1.000, 10.000 og 50.000 kr. 
Reg.nr. ApS 9514: »KONTORHUSES. 
TÅSTRUP ApS« af Høje-Tåstrup kommunn 
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enders Lars Jakobsen er udtrådt af direktio-
en. Poul Varberg Svendsen er fratrådt som, 
g revisor Bent Hessellund Storm, Kuldyssen 
, Tåstrup, er valgt til selskabets revisor. 
Under 29. november 1978 er selskabets ved-
egter ændret. Selskabet tegnes af direkti-
nen. 
Reg.nr. ApS 9621: »ELECTRONIC 
:ONTROL SYSTEMS AF 11/10 1975 ApS« 
f Lyngby-Tårbæk kommune. Under 23. fe-
ruar 1980 er selskabets vedtægter ændret, 
elskabets hjemsted er Københavns komrnu-
e, postadresse; Bryggervangen 2, Køben­
avn. 
Reg.nr. ApS 9834: »ARBEJDERNES 
ÆLLESBAGERII SVENDBORG ApS« af 
vendborg kommune. Under 10. april 1979 
r det besluttet i medfør af anpartsselskabslo-
sns § 103 at overdrage selskabets samtlige 
ktiver og gæld til »Fællesbageriet A/S År-
JS«, reg.nr. 17.294, der har ændret navn til: 
RUTANA BRØD A/S«. Efter proklama i 
ratstidende den 8. maj 1979 har overdragel-
:n fundet sted, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 10.095: »BENT BRIGSTED 
fANSEN ApS, MURER- OG ENTREPRE­
NØRFIRMA« af Tårnby kommune. Lillian 
:ella Hansen er udtrådt af, og fru Inge 
ansen. Munkebjergvej 121, Kastrup, er 
dtrådt i bestyrelsen. Helge Andersen er 
atrådt som, og »REVISIONSKONTORET 
KASTRUP-TÅRNBY ApS«, Vindblæs 
llé 15, Kastrup, er valgt til selskabets re-
sor. 
Reg.nr. ApS 11.454: »JYDSK FRITIDS-
YGGERI ApS« af Randers kommune. Un-
;r 22. maj 1980 er skifteretten i Randers 
imodet om at opløse selskabet i medfør af 
upartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 11.837: »TINGBORG FE­
JE ApS« af Københavns kommune. Mogens 
::hnell er udtrådt af, og Michael Severinsen, 
il. Hovedgade 15 B, Hørsholm, er indtrådt i 
irektionen. Hanne Severinsen er fratrådt 
im, og Revisionsfirmaet Helmuth Petersen, 
imaliegade 6, København, er valgt til sel-
:abets revisor. 
Reg.nr. ApS 11.928: »KØBENHAVNS 
UKTIONER, CHR. HEE S EFTF. ApS« af 
Københavns kommune. Fru Inge Petersen, 
Vallerød Banevej 14 C, Rungsted Kyst, er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 19. april 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg.nr. ApS 13.022: »DANSK REPOR-
TAGE-ApS« af Københavns kommune. Un­
der 4. februar 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Gentofte 
kommune, postadresse: Niels Andersens Vej 
43, Hellerup. 
Reg.nr. ApS 13.384: »HASLE BYGGE­
FORRETNING ApS« af Hasle kommune. 
Leif Jensen Lind-Holm er udtrådt af, og Bøje 
Andersen, Linde Allé 8, Nyker, Rønne, er 
indtrådt i direktionen. Under 6. januar 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Allinge-Gudhjem kommune, 
postadresse: Storegade 19, Allinge. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets regnskabsår: 
1. oktober-30. september. Omlægningsperio­
de: 1. januar 1980-30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 16.507: »H. K LARSEN, 
RØR OG SANITET, SLAGELSE ApS« af 
Slagelse kommune. Kurt Horney er fratrådt 
som, og Revisorinteressentskabet, Merkurvej 
2, Slagelse, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 17.709: »TOUGAARD 
KONTORMONTERING ApS« af Silkeborg 
kommune. Karl Johan Tougaard er udtrådt 
af, og Ole Holst, Thorsvej 7, Fredericia, er 
indtrådt i direktionen. Frank Poulsen er fra­
trådt som, og revisor Asger Fiig, Aprilvej 2, 
Århus, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 18.811: »NORDAN OFF­
SHORE ApS« af Langeskov kommune. John 
Bruun Andersen, Bent Treldal Andersen er 
udtrådt af bestyrelsen. Eneprokura er med­
delt: Preben Baastrup Poulsen. Under 3. 
januar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg.nr. ApS 19.539: »REVOTEX ApS« af 
Københavns kommune. Susanne Hertz, Ka­
ren Anni Anitta Pedersen er udtrådt af, og 
assistent Elsa Margarete Sørensen, Sdr. Fa­
sanvej 63, København, Helle Engmark, Løjt 
Gildegade 13 A, Åbenrå, er indtrådt i besty­
relsen. Bjarne Brønsvig er fratrådt som, og 
reg. revisor Søren Penzien Mamsen, Øster­
brogade 80, København, er valgt til selskabets 
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revisor. Under 30. november 1977 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»V. ENGMARK ApS«. Selskabets hjemsted 
er Birkerød kommune, postadresse: Bistrup 
Byvej 5, Birkerød. 
Reg.nr. ApS 19.583: »PNT ApS UNDER 
KONKURS« af Københavns kommune. Un­
der 14. april 1980 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling. 
Reg.nr. ApS 19.761: »H. F. HOBBYCEN­
TRET ApS« af Frederiksberg kommune. Un­
der 7. marts og 17. oktober 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnene »H. F. HOBBY-
EXPERTEN ApS ( H. F. HOBBYCEN­
TRET ApS)« og »H. F. ELEKTRONIK ApS 
(H. F. HOBBY-CENTRET ApS)«. 
Reg.nr. ApS 20.093: »GEOTHERM ApS« 
af Greve kommune. Kai Otto Sørensen, Gart­
nerkrogen 9, Værløse, er indtrådt i direktio­
nen. Olav Spang-Tomsen er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Bent Marin Petersen, Brede-
bovej 33, Lyngby, er valgt til selskabets 
revisor. Under 21. marts 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Rødovre kommune, postadresse: Islevdalvej 
188, Rødovre. Selskabet tegnes af to direktø­
rer i forening. 
Reg.nr. ApS 20.896: »MIKOLAS ApS I 
LIKVIDATION« af Århus kommune. På 
generalforsamling den 31. januar 1978 er det 
vedtaget at likvidere selskabet i henhold til 
anpartsselskabslovens regler om likvidation af 
solvente selskaber. Direktionen er fratrådt. 
Til likvidator er valgt: Advokat Jens Muller, 
Adelgade 83, Skanderborg. Selskabet tegnes 
af likvidator alene. Efter proklama i Stats­
tidende den 2. marts 1978 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 21.109: »ODSHERRED 
GOLFBANE ApS I LIKVIDATION« af 
Trundholm kommune. På generalforsamling 
den 18. april 1980 er det besluttet at lade 
selskabet træde i likvidation. Bestyrelsen og 
direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Advokat John Richter, Algade 48, Nykøbing 
Sj. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 21.576: »OLE JOHANSEN 
ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune. Unders 
30. oktober 1979 er det besluttet, at ladot 
selskabet træde i virksomhed påny. Den un n 
der 28. marts 1979 til Sø- og Handelrettenm 
skifteretsafdeling rettede anmodning om op q 
løsning af selskabet i henhold til anpartssel l; 
skabslovens § 86, jfr. 87 er herefter tilbage-s 
kaldt. Selskabets revisor Jørgen VilhelniTi 
Landschultz fører navnet Jørgen Vilhelirn 
Landschultz Engelhardt. 
Reg. nr. ApS 22.015: »SCANDINAVIA^ 
MODELS ApS« af Københavns kommunes 
Medlem af direktionen Nanna Berg føres 
navnet Nanna Frederiksen. 
Reg. nr. ApS 22.129: »OMANN JUt 
NI OR '5 MØBELFABRIK ApS« af Tørring § 
Uldum kommune. Andreas Nielsen Omanm 
er udtrådt af bestyrelsen og direktionen. Med t 
lem af bestyrelsen Bjarne Nielsen Omann es 
indtrådt i direktionen. Under 20. decembes 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Bestemn 
melserne om indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes i 
6. 
Reg. nr. ApS 22.130: »OMANN MØBZ 
LER ApS« af Tørring-Uldum kommune. Ann 
dreas Nielsen Omann er udtrådt af bestyrell' 
sen og direktionen. Medlem af bestyrelseiu 
Gunni Nielsen Omann er indtrådt i direktioo 
nen. Under 20. december 1979 er selskabetJ 
vedtægter ændret. Bestemmelserne om indb 
skrænkninger i anparternes omsættelighed es 
ændret, jfr. vedtægternes § 6. 
Reg. nr. ApS 22.229: »SØREN SVEx: 
STRUP ApS« af Dragsholm kommune. Pres 
ben Ivan Sørensen er fratrådt som, og Revi\ 
sionsfirmaet Palle Videbæk, Jomfrustien 27 
Haderslev er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 23.183: »J. E. SØRENSEN 
KØDFORSYNING ApS« af Århus kommiu 
ne. Hans Henrik Friis er fratrådt som, og Johri 
Krabbe, Tinglevgade 1, Århus, er valgt tJ 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 25.458: »ApS WENITQ 
HERNING« af Herning kommune. Revi\; 
sionsfirmaet J. Højmose Kristensen er fræ 
trådt som, og Jens Pedersen & Co. Revisions/ 
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Ktieselskab, Østergade 3, Ikast, er valgt til 
;lskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 25.558: »ANPARTSSEL-
KABET TH. ROBDRUPS KALK- OG 
MØRTELVÆRK, GRENAA« af Randers 
Dmmune. Ebbe Schack Poulsen er udtrådt 
:, og advokat Bo Leif Tingbjerg Pedersen, 
ustrupvej 3, Glæsborg er indtrådt i bestyrel-
:n. Under 21. december 1978 og 5. novem-
sr 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
3lskabets navn er: »BRØDR. PETERSEN, 
IASKINFABRIK, RANDERS ApS«. Sel-
:abets regnskabsår er: 1. juli-30. juni. Om-
:gningsperiode: 1. januar 1977-30. juni 
577. 
Reg. nr. ApS 25.719: »BM MARKETING 
EJLE ApS« af Vejle kommune. Under 28. 
igust og 30. november 1979 er selskabets 
;dtægter ændret. Selskabets regnskabsår er: 
maj-30. april. Første regnskabsperiode; 1. 
Dvember 1977-30. april 1979. 
Reg. nr. ApS 26.351: »OI-ELECTRIC 
L-INSTALLATION ApS« af Århus kom-
lune. Eneprokura er meddelt: Jens Erling 
ielsen. Georg Leth er fratrådt som, og 
EVISIONSSELSSKABET FRIIS, CARØE 
STEENFELDT JACOBSEN A/S, Katri-
sbjergvej 111, Århus, er valgt til selskabets 
:visor. 
Reg. nr. ApS 26.957: »MT SPORT ApS, 
KANDERBORG« af Skanderborg kommu-
e. Under 21. marts 1980 er selskabets ved-
egter ændret. Selskabet tegnes af en direktør 
lene. 
Reg. nr. ApS 27.455: »SJÆLLANDS FRI-
1DSCENTER ApS« af Københavns kom-
lune. Claus Jensen er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 27.640: »FINANSIERINGS­
ELSKABET AF 25. MAJ 1977, HASLE 
pS« af Hasle kommune. Valther Pihl Kofo-
[1, Kaj Erik Sommer er udtrådt af, og Bøje 
ndersen. Linde Allé 8, Nyker, Rønne er 
idtrådt i direktionen. Under 6. januar 1980 
• selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
icmsted er Allinge-Gudhjem kommune, 
:DStadresse: Storegade 19, Allinge. Selskabet 
;gnes af direktionen. 
Reg. nr. ApS 27.837: »LAGER MARKE­
DERNES MARKETING ANPARTSEL­
SKAB« af Københavns kommune. Max-
Johan Enrique Kølpin Michelsen er udtrådt 
af, og købmand Bent Villy Larsen, Jutemar-
ken 9, Solrød Strand, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 28.079: »ApSPSENR. 822« 
af Århus kommune. Activ Revision A/S er 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet Frøge & 
Pedersen, StoreTorv 10, Århus er valgt til 
Selskabets revisor. Under 4. januar 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »BALTZER HANSEN BYGGESEL­
SKAB ApS«. 
Reg.nr. ApS 29.256: »SCHILLINGS MØ­
BELHUS ApS« af Herstedernes kommune. 
Under 1. april 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »ANPARTSSEL­
SKABET AF 1/4 1980«. 
Reg.nr. ApS 29.524: »VANLØSE 
IDRÆTS FORENINGS PROFESSIONEL­
LE FODBOLD-ANPARTSSELSKAB UN­
DER KONKURS« af Københavns kommu­
ne. Under 22. april 1980 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg.nr. ApS 30.454: »ApS AMAGER­
TORVS SELSKABSLAGER 3912« af Kø­
benhavns kommune. Knud Petri er udtrådt af 
og bogtrykker Bent Rosenberg, fotograf Palle 
Bæk Rosenberg, begge af Rentemestervej 
102, København, bogtrykker Peer Bæk Ro­
senberg, Blomsterager 411, Kokkedal, er 
indtrådt i bestyrelsen. Ernst Polack er udtrådt 
af, og nævnte Peer Bæk Rosenberg er indtrådt 
i direktionen. Ove Volmer Andersen er frar-
trådt som, og »De Forenede Revisionsfirma­
er«, Malmparken 10, Ballerup, er valgt til 
selskabets revisor. Under 1. august 1979 og 
17. januar 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er: »P. ROSENBERG 
REPRO ApS«. Selskabets hjemsted er Balle­
rup kommune, postadresse: Metalbuen 22, 
Ballerup. Selskabets formål er reproduktions-
virksomhed samt bogbinderivirksomhed og 
handel. 
Reg.nr. ApS 30.728: »ERIK WOLDS 
EF IF. ApS« af Københavns kommune. Med­
lem af direktionen Anders Hahnemann samt 
fru Magnhild Hahnemann, begge af Paradis­
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vænget 2, Holte, sygeplejeelev Christina Eli­
sabeth Hahnemann, Herninggade 3, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Magn­
hild Hahnemann er fratrådt som direktør­
suppleant og der er meddelt hende eneproku­
ra. Under 24. marts 1980 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets formål er at drive 
handelsvirksomhed samt rederi og anden her­
med forbunden virksomhed. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. 
Reg.nr. ApS 31.848: »MEDLEY RE-
CORDS ApS« af Københavns kommune. 
Amt Hennings er fratrådt som, og reg. revisor 
Lizzie Gøth Jonsson, Rågevej 2, Hellerup, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 32.286: »YNF 567 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Kaj Kurt Ibenfeldt, Snekkevej 
1, Jyllinge, er indtrådt i direktionen. Egon 
Winther Larsen er fratrådt som, og statsaut. 
refvisor Erik Jørgensen, Lyngby Hovedgade 
47, Lyngby, er valgt til selskabets revisor. 
Under 10. marts 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »IGRAFAIA 
ApS«. Selskabets hjemsted er Gundsø kom­
mune, postadresse: Snekkevej 1, Jyllinge. 
Reg.nr. ApS 33.045: »ANACO DAN­
MARK ApS« af GraÉsted-Gillelejé kommu­
ne. Jan Lindgren, Drottningsgatan 156, 
2050 06 Helsingborg, Sverige, Leif Frost 
Krogh, Vestervænget 30, Kolding, er indtrådt 
i direktionen. Under 29. februar 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Københavns kommune, post­
adresse: c/o statsaut. revisor Tage Jakobsen, 
Amaliegade 22, København. Selskabets for­
mål er at drive virksomhed med handel og 
fabrikation og anden dermed efter direktio­
nens skøn beslægtet virksomhed. Hver anpart 
giver 1 stemme. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse 
til anpartshaverne sker ved anbefalet brev, 
telegram eller telex. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. 
Reg.nr. ApS 33.553: »YNF 654 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Artur Bugsgang, Kildebakken 
1, Hjallese, Benny Petersen, Ellehegnet 10, 
Vedbæk, er indtrådt i direktionen. Egon Win--f 
ther Larsen er fratrådt som, og statsaut.,J 
revisor Per Værndal, Gothersgade 135, Kø-( 
benhavn, er valgt til selskabets revisor. Undern 
2. oktober 1979 og 13. marts 1980 er sel--l 
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem--f 
sted er Søllerød kommune, postadresse: Elle--; 
hegnet 10, Vedbæk. Selskabets formål er aUf 
drive finansieringsvirksomhed og være kom-t 
plementar i kommanditselskabet Dan Contai-i 
ner Leasing II K/S, hvis formål er leasing aitf 
driftsmidler specielt transportcontainere. 
Reg.nr. ApS 33.765: »ANFARTSSEL-: 
SKABET ASX 969« af Frederikssund konw 
mune. Jens Viuff, Carl Jørgen Clasen ene 
udtrådt af, og Henrik Theilgaard Nielsen,r 
Niels Christian Theilgaard Nielsen, begge alt£ 
Kalundborgvej 20, Holbæk, er indtrådt i di-i 
rektionen. Inger Børgesen er fratrådt som, o^( 
reg. revisor Viggo Lauritsen, Nygade 6, Hol-1 
bæk, er valgt til selskabets revisor. Under 20.C 
november 1979 er selskabets vedtægter æn-i 
dret. Selskabets navn er: »H. OG N. GRA-j 
NIT ApS«. Selskabets hjemsted er Holbæld 
kommune, postadresse: Strandvejen 9, Hol--l 
bæk. Selskabets formål er handel, fabrikationn 
og finansiering. Selskabets regnskabsår en; 
kalenderåret. Første regnskabsår: 9. majii 
1979-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 34.661: »UNIDRESS ApS«* 
af Vejle kommune. Erik Gorrissen er udtrådttl 
af, og Søren Stender Larsen, Rønnevej 11J 
Kirke-Hyllinge, er indtrådt i direktionen. Pauli 
Henrik Sørensen er fratrådt som, og Revi-i 
sionsfirmaet C. Jespersen, Jernbanegade 8t{ 
Ålborg, er valgt til selskabets revisor. Unden; 
12. februar 1980 er selskabets vedtægten: 
ændret. Selskabets hjemsted er Ffederiksberg 
kommune, postadresse: c/o H. C. Andersem 
A/S, Brønderslev. 
Reg.nr. ApS 34.872: »DKNF 87 ApS« afh 
Nørre Alslev kommune. Under 28. novemben: 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel-I 
skabets navn er »SCANTARRA ApS«. 
Reg.nr. ApS 35.384: »ASX 953 ApS« afli 
Københavns kommune. Fritz Videbech en 
udtrådt af bestyrelsen. Under 29. februaru 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel—i 
skabets navn er: »DIFKO IX ApS«. 
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Reg.nr. ApS 36.211: »ASX 1067 ApS« af 
»benhavns kommune. Under 29. februar 
180 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
abets navn er: »DIFKO XIII ApS«. 
Reg.nr. ApS 36.947: »ASX 981 ApS« af 
»benhavns kommune. Under 29. februar 
80 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
abets navn er: »DIFKO X ApS«. 
Reg.nr. ApS 36.948: »ASX 982 ApS« af 
?)benhavns kommune. Under 29. februar 
'80 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
abets navn er: »DIFKO XI ApS«. 
23. maj 1980 er optaget i aktieselskabsregi-
sret som: 
Reg. nr. 62.972: »A/S ISOLERINGS 
DNSORTIET AF 11/12 1979«, hvis formål 
at udføre isoleringsarbejde samt at drive 
treprenør-, handels-, agentur- og fabrika-
•nsvirksomhed i forbindelse hermed i ind-
udland. Selskabets hjemsted er Ålborg 
mmune, postadresse: Letvadvej 30, Ål-
rg; dets vedtægter er af 11. december 1979. 
2n tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. 
dt indbetalt, fordelt i aktier på 500 kr. og 
iltipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
Ter 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
otierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl-
r indskrænkninger i aktiernes omsættelig-
d, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
tionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
abets tiftere er: »DANSK INDUSTRI- OG 
IIBSISOLERING COMPAGNI A/S«, Let-
dvej 30, Ålborg, »SM ISOLERING ApS«, 
åurumsvej 13, Mundelstrup, »EJEN-
DMSSELSKABET »KNALLEN 2 ApS«, 
»allen 2, Frederikshavn. Bestyrelse: Isolatør 
luri Olavi Måkalå, Haurumsvej 13, Mun-
Istrup, direktør Simo Uolevi Suominen, 
usle Centervej 165, Århus, direktør Kurt 
§il Godskesen, Hans Kirksvej 6, direktør 
art Sleiborg Christensen, Jennysvej 1, begge 
Ålborg, direktør August Christian Wille, 
videvænget 14, Frederikshavn, direktør Ej-
ir Andersen, Hørsholmsvej 33, Klarup. Di-
iction: Nævnte Ejnar Andersen, Lauri Olavi 
iikalå. August Christian Wille, Kurt Slei-
irg Christensen. Selskabet tegnes af to di-
jctører i forening eller af den samlede besty-
:se. Eneprokura er meddelt: Kurt Sleiborg 
Christensen. Selskabets revisor: Statsaut. re­
visor Søren Gunther Sørensen, Finlandsgade 
27-29, Århus. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode: 11. decem­
ber 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. 62.974: »JENSEN & HAMBUR­
GER A/S« hvis formål er at drive agentur­
virksomhed og handel. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnet: »SCANDINAVI-
AN RAWMATERIALS A/S (JENSEN & 
HAMBURGER A/S)«. Selskabets hjemsted 
er Københavns kommune, postadr.: Sølvgade 
38, København; dets vedtægter er af 1. januar 
og 18. april 1980. Den tegnede aktiekapital 
udgør 500.000 kr. hvoraf 50.000 kr. er A-
aktier og 450.000 kr. er B-aktier. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert A-
aktiebeløb på 500 kr. giver 10 stemmer og 
hvert B-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter to måneders notering, jfr. vedtægternes 
§ 7. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. A- og B-aktierne har 
særlige rettigheder, jfr. vedtægternes §§ 3 og 
11. A-aktierne er indløselige efter reglerne i 
vedtægternes § 3. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
»A/S Jensen & Hamburger«, »PLASTON 
ApS«, begge af Sølvgade 38, København, 
direktør Finn Bagge, Marholm 32, Greve 
strand. Bestyrelse: Nævnte Finn Bagge samt 
direktør Hans Tonning, Egemosen 19, Skods­
borg, direktør Torben Dal, Marievej 10 A, 
Hellerup. Direktion: Nævnte Finn Bagge. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af et medlem af bestyrel­
sen i forening med en direktør. Eneprokura er 
meddelt: Per Wallentin Emkjær. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Henry Andersen 
Bach, Vestergade 2, København. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 1. januar 1980-31. december 
1980. 
B. 23. maj 1980 er følgende omdannelse af 
anpartsselskab til aktieselskab optaget i aktie-
selskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 34.127 »ASX 904 ApS« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 27. no­
vember 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
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I medfør af anpartsselskabslovens § 109 er 
selskabet omdannet til aktieselskab. Selskabet 
er overført til afdelingen for aktieselskaber 
som reg. nr. 62.973: »L & H ENTREPRISE 
A/S« hvis formål er entreprenørvirksomhed 
og byfornyelse. Selskabets hjemsted er Al­
bertslund kommune, postadr.: Fabriksparken 
1, Albertslund, dets vedtægter er af 27. no­
vember 1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebe­
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
skal lyde på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Bestyrelse: Advokat Arne 
flelge Stecher, Fuglevangsvej 3, Rungsted 
Kyst, direktør Willy Pedersen, Mosevangen 
21, Birkerød, økonomichef Ole Vilhelm Han­
sen, Hjortespringvej 35, Herlev. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revi­
sorer: Statsaut. revisor Lars Harald Elvstad, 
Ostra Hamngatan 5, 411 10 Goteborg, Sveri­
ge og Revisorgruppen I/S, Østergade 26, 
København. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 27. marts 
1979 - 31. december 1979. 
C. 23. maj 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 38.437: »SILVER CUP ØR­
RE DFODER, E. LANGVAD JENSEN, 
ØDSTED ApS« af Egtved kommune. Kirke­
stien 51, Ødsted, Vejle. Selskabets vedtægter 
er af 30. november 1979. Formålet er at drive 
fabrikation og handel - fortrinsvis med fisk og 
fiskefoder samt at foretage investering. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. hvoraf 3.000 kr. 
er A-anparter og 27.000 kr. er B-anparter. 
Indskudskapitalen er fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. Hver A-anpart giver 10 
stemmer og hver B-anpart giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: direktør Erik Langvad 
Jensen, Kirkestien 51, Ødsted, Vejle. Direk­
tion: Nævnte Erik Langvad Jensen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Finn Lindgaard, Her-
slebsgade 1, Vejle. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj - 30. april. Første regnskabsår: 30. no­
vember 1979 - 30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 38.438: »NYTORVS KAF\ 
FE OG TEHANDEL HELSINGE ApS« ae 
Helsinge kommune. Nytorv 9, Helsinge. Selk 
skabets vedtægter er af 1. oktober 1979 og 20D 
marts 1980. Formålet er køb og salg. Indb 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetaltH 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipM« 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anparii 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § # 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker veos 
anbefalet brev. Stiftere er: direktør Sørens 
Holst Jensen, Nytorv 13, Helsinge, »BEi'lT 
BRUUN JENSEN BRÆNDERIERNH1 
ApS«, Tørveslettevej 9, Ballerup. Bestyrelsen 
Nævnte Søren Holst Jensen samt direktør 
Helge Hansen, Tørveslettevej 9, Ballerup^ 
Direktion: Nævnte Søren Holst Jensen. Sell; 
skabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør alier af den samledfc 
bestyrelse. Selskabets revisor: »Revisionsfini 
maet E. WINTHER LARSEN A/S«, Fabriksg 
parken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsåiti 
1. april - 31. marts. Første regnskabsperiodea 
1. oktober 1979 - 31. marts 1981. 
Reg. nr. ApS 38.439: »YRSA FRUG'\ 
ApS« af Albertslund kommune, Hasselhaveii; 
73, Glostrup. Selskabets vedtægter er af 7^ 
december 1979. Formålet er at drive grossist! 
virksomhed og anden dermed i forbindelse 
stående virksomhed. Indskudskapitalen es 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt 1 
anparter på 5.000 kr. Hver anpart på 500 kn: 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartshae 
verne sker ved anbefalet brev. Stifter en 
Grosserer Jørgen Meldgaard, Hasselhave« 
73, Glostrup. Direktion: Nævnte Jørgei; 
Meldgaard. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: »REVISIONS? 
ANPARTSSELSKABET ANDERSEN & 
THORNBECH, REGISTREREDE RE VII 
SORER«, St. Kongensgade 66, Københavm 
Selskabets regnskabsår er kalenderåres 
Første regnskabsperiode: >. november 1979 ' 
31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 38.440: »KUAN TRAM 
ApS« af Ålborg kommune, Mylius Eriksenæi 
vej 77, Ålborg. Selskabets vedtægter er af 1® 
oktober 1979. Formålet er at drive vogm 
mandsforretning og anden efter bestyrelsem 
skøn dermed beslægtet virksomhed. Incb 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt! 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr.'elles 
nultipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
r. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
ier i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
^rnes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ker ved anbefalet brev. Stifter er: Else Højris 
Andersen, Mylius Eriksensvej 77, Egon Høj-
is Revsbech, Holtebakkevej 82, Nr. Halne, 
7adum. Bestyrelse; Nævnte Else Højris An-
ersen, Egon Højris Revsbech. Direktion: 
lurt Andersen, Mylius Erichsensvej 77, Ål-
org. Selskabet tegnes af et medlem af besty-
slsen i forening med en direktør alier af den 
amlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
CLAUS JUSTESEN ApS«, Vesterbro 35, 
dborg. Selskabets regnskabsår: 1. oktober -
0. september. Første regnskabsperiode: 15. 
Iktober 1979 - 30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 38.441: »NIELS ARNE 
IA VN-NIELSEN ApS« af Høje Tåstrup 
tommune. Hovedgaden 514, Hedehusene, 
elskabets vedtægter er af 26. oktober 1979. 
brmålet er at drive handel, industri og skov-
rug samt at udleje til brug for praktiserende 
eger komplette lægeklinikker, beliggende i 
okaler, lejet eller ejet af selskabet. Indskuds-
apitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i vær-
ier, fordelt i anparter på 500 kr. eller multi-
lla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 
stemme efter 2 måneders notering, jfr. 
edtægternes § 8. Bekendtgørelse til anparts-
averne sker ved brev. Stifter er: Læge Niels 
i.rne Ravn-Nielsen, Forhåbningsholms Allé 
4, København. Bestyrelse: Nævnte Niels 
irne Ravn-Nielsen samt advokat Ebbe Mo-
snsen, Skindergade 44, København. Direk-
on: Nævnte Niels Arne Ravn-Nielsen. Sel-
nabet tegnes af et medlem af bestyrelsen 
lene eller af en direktør alene. Selskabets 
;visor: Statsaut. revisor Bent Marin Peter-
sn, Bredebovej 33, Lyngby. Selskabets regn-
labsår: 1. juli - 30. juni. Første regnskabspe-
10de: 1. maj 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 38.442: »IB JOHANSEN 
TÅ LKONSTR UKTION AF 2/1 1980 ApS« 
"Frederiksværk kommune. Rødtjørnevej 10, 
irederiksværk. Selskabets vedtægter er af 2. 
inuar 1980. Formålet er at drive fabrikation 
Eg handel og anden efter direktionens skøn 
;3rmed belsægtet virksomhed. Indskudskapi-
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
nparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
'000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
::rænkninger i anparternes omsættelighed. 
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jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Smede­
mester Ib Alf Johansen, Rødtjørnevej 10, 
Frederiksværk. Direktion: Nævnte Ib Alf Jo­
hansen. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: »Revisorgruppen, Statsauto­
riserede revisorer«. Helsingørgade 63, Hille­
rød. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 2. januar 1980-31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 38.443: »STJERNE-KØB 
ApS« af Bjergsted kommune, Jernbanevej 
14, Svebølle. Selskabets vedtægter er af 30. 
september 1979. Formålet er handel og finan­
siering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
10.000 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 10.000 kr. giver 1. stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Tæppeforhandler Preben Henning 
Nielsen, Jernbanevej 14, Svebølle. Direktion: 
Nævnte Preben Henning Nielsen. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Torben Esbern Pedersen, Væn­
get 7, Kalundborg. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj - 30. april. Første regnskabsperiode: 1. 
april 1979 - 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 38.445: »HEMOGRAM IN­
VEST ApS« af Sønderborg kommune, Fal­
stergade 1, Sønderborg. Selskabets vedtægter 
er af 19. juli 1979. Formålet er handel, 
herunder med fast ejendom og pantebreve, 
administration af ejendomme, finansiering 
samt anden efter ledelsens skøn hermed for­
enelig virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an­
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 4. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 10. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stifter er: Lærer Heddy Lerche, Elve-
rodvej 33, Morud, indendørsarkitekt Vivi 
Lerche, Jahrring 24, 2391 Harrislee, Vest-
Tyskland, fru Edda Mortensen, Aissundvej 
40, direktør Zoltan Bogar, Langløkke 18, 
Høruphav, begge af Sønderborg. Direktion: 
Nævnte Zoltan Bogar, samt Ejvind Morten­
sen, Aissundvej 40, Sønderborg. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Eneprokura er 
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meddelt: Mona Bach Bogar. Selskabets revi­
sor: Sønderjyllands Revisionskontor A/S, 
Jernbanegade 46, Sønderborg. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 19. juli 1979-31. december 
1980. 
Reg. nr. ApS 38.446: »HADSUND FOL­
KEBLAD ApS«, af Hadsund kommune, 
Hadsund. Selskabets vedtægter er af 7. de­
cember 1979. Formålet er bladudgivelse og 
bogtrykkeri. Selskabet driver tillige virksom­
hed under navnet »HADSUND BOGTRYK­
KERI ApS (HADSUND FOLKEBLAD 
ApS)«. Indskudskapitalen er 100.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Bogtrykker Axel Adolf Søren Rasmussen, 
Storegade 41, redaktør Carl Henrik Johannes 
Rasmussen, Himmerlandsgade 55, bogtryk­
ker Carl Christian Rasmussen, Nyvangsvej 
38, kontorassistent Hans Henrik Rasmussen, 
Fjordager 9, alle af Hadsund. Bestyrelse: 
Nævnte Axel Adolf Søren Rasmussen, Carl 
Henrik Johannes Rasmussen, Carl Christian 
Rasmussen, Hans Henrik Rasmussen. Direk­
tion: Nævnte Carl Henrik Johannes Rasmus­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene eller 
af den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet A. Thulstrup I/S, Vester­
gade 5, Hadsund. Selskabets regnskabsår 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. juli 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 38.447: » VX 10.006 ApS« af 
Hillerød kommune, Frederiksgade 2, Hille­
rød. Selskabets vedtægter er af 24. januar 
1980. Formålet er at drive handel, produktion 
og investeringsvirksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: »VX 10.000 ApS«, Frederiksgade 2, Hil­
lerød. Direktion: August Jørgensen, Frede­
riksgade 2, Hillerød. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet Borg og Green, Københavnsvej 27, 
Hillerød. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 24. januam 
1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. 38.448: »HANDELS- OG INGE-': 
NIØRF1RMA FECOM ApS« af Lyngby-
Tårbæk kommune. Holmevej 26, Virum. Sel—1 
skabets vedtægter er af 15. februar 1980..( 
Formålet er handel. Indskudskapitalen en: 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparters 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-? 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælden; 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed,,! 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbfalet brev. Stifteres 
er: John Bjerrum Hansen, Holmevej 26, 
Martin Andreas Møller, Brovænget 19, begges 
af Virum. Direktion: Nævnte John Bjerrumn 
Hansen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Jørgen ErikjJ 
Johnsen, Magstræder 20, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Førstes 
regnskabsperiode: 15. februar 1980-30. aprilh 
1981. 
Reg. nr. 38.449: »LNS TRADING ApS«»' 
af Køge kommune. Vedbækvej 4, Ølsemagles 
Strand, Køge. Selskabets vedtægter er af 1 ..J 
november 1979 og 16. april 1980. Formålett; 
er at drive handel, fabrikation og andenn 
dermed forbundet virksomhed. Indskudskapi-i 
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt ii 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvertt" 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.e 
Der gælder indskrænkninger i anparternes; 
omsættelighed, jfr. vedtægternes s 3. Be-; 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an-i 
befalet brev. Stifter er: Direktør Leon Nør--
bæk Sørensen, Vedbækvej 4, Ølsemagles 
Strand, Køge. Direktion: Nævnte Leon Nør­
bæk Sørensen. Selskabet tegnes af en direktørs 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Karh 
Erik Lorenzen, Vesterkærvej 2, Køge. Sel-I 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Først© 
regnskabsperiode: 1. november 1979-30 junir 
1980. 
Reg. nr. ApS 38.450: »ASX1165 ApS« ah 
Gladsaxe kommune, LillegaardsAlle 44, Her-T 
lev. Selskabets vedtægter er af 22. februar og< 
18. april 1980. Formålet er at drive handel.I 
såvel engros som en detail, finansiering og( 
anden efter direktionens skøn hermed beslæg-j 
tet virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000i 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
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r. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
DO kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
otering, jfr. vedtægternes § 10. Der gælder 
idskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
r. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
artshaverne sker ved brev. Stiftere er: Di-
;ktør Per Falkenberg Andersen, Lillegaards 
Jle 44, Herlev, direktør Peter Harding Ol-
;n. Jægergangen 8, Bagsværd. Direktion; 
ævnte Per Falkenberg Andersen, Peter Har-
ng Olsen. Selskabet tegnes af en direktør 
ene. Selskabets revisor: Jens Weien Svend-
;n. Ørnebakken 67, Holte. Selskabets regn-
:absår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
ode: 22. februar 1980 - 30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.451: »HJARSBÆK 
IELSEN ApS« af Grenå kommune. Store­
ide 19-21, Grenå. Selskabets vedtægter er af 
januar 1980. Formålet er at drive virksom-
:cl ved handel, finansiering, køb, salg og 
Ileje af fast ejendom. Indskudskapitalen er 
).000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
i 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
irtsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
^Ider indskrænkninger i anparternes omsæt-
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
iftere er: Direktør Henry Christian Hjars-
;k Nielsen, fru Margit Marie Nielsen, begge 
Erantisvej 11, Grenå. Direktion: Nævnte 
snry Christian Hjarsbæk Nielsen, Margit 
arie Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør 
sne. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
ier-Petersen, Åboulevarden 70, Århus. Sel-
abets regnskabsår: 1. maj -30. april Første 
gnskabsperiode: 9. januar 1980-30. april 
'81. 
Reg. nr. ApS 38.452: »AUDIO/RENTAF 
. JANUAR 1979 ApS« af Frederiksberg 
mmune, Henrik Ibsens Vej 1, København. 
Iskabets vedtægter er af 31. januar 1979 og 
. marts 1980. Formålet er handel med og 
lejning af film og lydudstyr og anden der-
sd i forbindelse stående virksomhed. Ind-
udskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. 
Is kontant, dels i andre værdier, fordelt i 
parter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
[partsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
Ider indskrænkninger i anparternes omsæt-
ighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel-
til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
ftere er: Kontorassistent Peter Kaj Lu-
llph, Henrik Ibsens Vej 1, direktionssekre­
tær, cand. jur. Preben Albæk Petersen, Ama­
lievej 24, begge af København. Bestyrelse: 
Nævnte Peter Kaj Ludolph, Preben Albæk 
Petersen, samt fysioterapeut Elise Schrøder 
Nielsen, Henrik Ibsens Vej 1, København, 
sekretær Kaj-Henrik Ludolph, Stubtoften 7, 
Måløv. Direktion: Nævnte Peter Kaj Lu­
dolph. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Hans Steglich-Pedersen, 
Ellinorsvej 1, Charlottenlund. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode: 1. februar 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 38.453: »ApS AF 11/09 
1979, VARDE« af Varde kommune. Dros­
selvej 19, Varde. Selskabets vedtægter er af 
11. september 1979 og 28. februar 1980. 
Formålet er at drive handel, finansiering og 
administration. Selskabets formål er endvide­
re at være komplementar i K/S TØMRER­
VEJ 9, VARDE, hvis formål er at opføre, 
finansiere og udleje »Dinitrolcentret«, Tøm­
rervej 9, Varde. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 625 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
625 kr. giver 1 stemme, dog kan ingen an­
partshaver afgive flere end 10 stemmer. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
er: Assurandør Jens Laursen, Mølledammen 
18, tandtekniker Svend Erik Sundbæk, Dros­
selvej 19, tandlæge Peder Aksel Astrup, 
Lundvej 32, alle af Varde. Bestyrelse: Nævnte 
Jens Laursen, Svend Erik Sundbæk, samt 
regnskabschef Henning Hansen Nielsen, Iris­
vej 30, Alslev. Direktion: Nævnte Svend Erik 
Sundbæk. Selskabet tegnes af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: »REVISION 
VEST, STATSAUTORISEREDE REVI­
SORER ApS«, Laboratorievej 6, Varde. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 11. september-31. decem­
ber 1979. 
Reg. nr. ApS 38.454: »YNF 881 ApS« af 
Københavns kommune, c/o advokat Sven 
Horsten, Skindergade 23, København. Sel­
skabets vedtægter er af 21. april 1980. For­
målet er handel og fabrikation. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
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anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 11. 
Der gælder indskrænkninger i annarternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes s 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Advokat Sven Hor­
sten, Niels Andersens Vej 46, Hellerup. Di­
rektion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet teg­
nes af direktionen. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Egon Winther Larsen, Fabriksparken 
33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 5. maj-
4. maj. Første regnskabsperiode: 21. april 
1980-4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 38.455: »YNF 887 ApS« af 
Københavns kommune, c/o advokat Sven 
Horsten, Skindergade 23, København. Sel­
skabets vedtægter er af 22. april 1980. For­
målet er handel og fabrikation. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 11. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes s 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Advokat Sven Hor­
sten, Niels Andersens Vej 46, Hellerup. Di­
rektion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet teg­
nes af direktionen. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Egon Winther Larsen, Fabriksparken 
33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 5. maj-
4. maj. Første regnskabsperiode: 22. april 
1980-4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 38.456: »YNF 888 ApS« af 
Københavns kommune, c/o advokat Sven 
Horsten, Skindergade 23, København. Sel­
skabets vedtægter er af 22. april 1980. For­
målet er handel og fabrikation. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders notering, jfr. vedtægternes §11. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Advokat Sven Hor­
sten, Niels Andersens Vej 46, Hellerup. Di­
rektion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet teg­
nes af direktionen. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Egon Winther Larsen, Fabriksparken 
33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 5. maj-
4. maj. Første regnskabsperiode: 22. april 
1980-4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 38.457: »YNF 889 ApS« zftz 
Københavns kommune, c/o advokat Svenn 
Horsten, Skindergade 23, København. Sel—I 
skabets vedtægter er af 24. april 1980. For~i 
målet er handel og fabrikation. Indskudskapi—i 
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt ii 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvertti 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme eftern 
3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 11*1 
Der gælder indskrænkninger i anparternesz; 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be~; 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an—f 
befalet brev. Stifter er: Advokat Sven Hor-i 
sten, Niels Andersens Vej 46, Hellerup. Di—i 
rektion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet teg-j 
nes af direktionen. Selskabets revisor: Reg..§ 
revisor Egon Winther Larsen, Fabriksparkenn 
33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 5. maj-j 
4. maj. Første regnskabsperiode: 24. aprilli 
1980-4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 38.458: » YNF 890 ApS« alt£ 
Københavns kommune, c/o advokat Svem; 
Horsten, Skindergade 23, København. Sel-1 
skabets vedtægter er af 24. april 1980. For--i 
målet er handel og fabrikation. Indskudskapi--ii 
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvem 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efteits 
3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 111 
Der gælder indskrænkninger i anparternege 
omsættelighed, jfr. vedtægternes S 3. Be-s 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an-r 
befalet brev. Stifter er: Advokat Sven Hor-i 
sten, Niels Andersens Vej 46, Hellerup. Di-h 
rektion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet teg-§ 
nes af direktionen. Selskabets revisor: Regg 
revisor Egon Winther Larsen, Fabriksparken; 
33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 5. maj-i 
4. maj. Første regnskabsperiode: 24. aprih 
1980-4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 38.459: »MOLS-LINIENS 
CATERING ApS« af Ebeltoft kommune.s 
Færgehavnen, Ebeltoft. Selskabets vedtægteje 
er af 13. december 1979. Formålet er at drivo\ 
handelsvirksomhed, herunder engroshandeia 
med varer til brug for restaurationer og bage-£ 
rier m.v. Indskudskapitalen er 30.000 kri 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kn 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb påc 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse tili] 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter en 
»MOLS-LINIENS RESTAURATIONERS 
ApS«, Færgehavnen, Ebeltoft. Bestyrelses 
)irektør Erik Delcomyn Heirung, Dronnin-
emarken 8, Gentofte, direktør Leif Juul 
ørgensen, Bøgebakken 2, Rungsted, direktør 
trian Philip Harry Corner-Walker, Ellemose-
ej 124, Hellerup, entreprenør Aage Henry 
akobsen. Toldbodvej 5, Rørvig. Direktion: 
Villiam Jørgensen, Erik Klippingsvej 13, 
ibeltoft. Selskabet tegnes af et medlem af 
estyrelsen alene eller af en direktør alene, 
elskabets revisor: Statsaut. revisor Jens Otto 
urch Pedersen, Landemærket 25, Køben­
avn. Selskabets regnskabsår er kalenderåret, 
ørste regnskabsperiode: 13. december 1979-
1. december 1980. 
Reg. nr. ApS 38.460: »INGENIØRFIR-
{AET GIERSING & STELLINGER ApS« 
F Gentofte kommune, Ove Knuthsvej 10, 
[ellerup. Selskabets vedtægter er af 21. juni 
979. Formålet er at drive konsulentvirksom-
ed, produktion og handel. Indskudskapitalen 
r 30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
els i andre værdier, fordelt i anparter på 
.500 kr. Hver anpart giver 1 stemme. Der 
elder indskrænkninger i anparternes omsæt-
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
; til anpartshaverne sker ved anbefalet brev 
Iler luftpost. Stiftere er: Fru Hanne Brandt, 
ellisbakken 67, civilingeniør Jens-Holger 
tellinger. Lindehøj Vænge 25, begge af Bir-
erød, fru Birgit Gulbrandsen, Grabenmatt-
eg 38, CH 4123 Allschwil, Schweiz. Besty-
;lse: Nævnte Hanne Brandt, Jens-Holger 
tellinger, Birgit Gulbrandsen. Direktion: Pe-
r Abrahamson, Gersonvej 69, Hellerup. Sel-
cabet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
ver for sig eller af en direktør alene. Sel-
cabets revisor: Jørgen Fuglede, Højmose 
ænge 31, Hørsholm. Selskabets regnskabsår 
r kalenderåret. Første regnskabsperiode: 1. 
inuar 1979-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 38.461: »E.H. FARVER 
ipS« af Ålborg kommune. Hadsundvej, Ål-
org. Selskabets vedtægter er af 1. oktober 
979 og 12. marts 1980. Formålet er at drive 
andel navnlig med farver, lakker og tapetva-
5r. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
idbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
[vert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
emme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
;rnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
ekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
ibefalet brev. Stiftere er: Farvehandler Ove 
[agsholm Andersen, Mågevej 18, Kås, Åby­
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bro, »KNUD FLAUENSKJOLDS FARVE­
HANDEL ApS«, Vendsysselsgade 18, farve­
handler Eigil Højgaard Pedersen, Præstemar­
ken 118, begge af Ålborg. Direktion: Nævnte 
Ove Hagsholm Andersen, Eigil Højgaard Pe­
dersen, samt Harry Sixhøj Iversen, Umanak-
vej 26, Ålborg. Selskabet tegnes af to direktø­
rer i forening. Selskabets revisor: »REVI­
SIONSFIRMAET REGNAR KJÆRGÅRD 
A/S«, Jyllandsgade 20, Ålborg. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 1. oktober 1979-31. december 
1980. 
Reg. nr. ApS 38.462; »RIBE LEASING 
ApS« af Ribe kommune. Industrivej 47, Ribe. 
Selskabets vedtægter er af 2. januar 1980. 
Formålet er at drive forretning med udlejning 
af biler, leasingforretning, køb og salg af biler 
m.v., handel, fabrikation, reparation, investe-
ringsvirksomhed, køb og salg af fast ejendom 
(dog ikke for andens regning), handel med 
værdipapirer og anden efter direktionens skøn 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskuds­
kapitalen er ikke opdelt i flere anparter. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Fru Bodil Tastesen, 
Industrivej 47, Ribe. Direktion: Nævnte Bo­
dil Tastesen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Thor­
kild Bøtker, Spurvestien 7, Haderslev. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 2. januar 1980-30. juni 
1981. 
Reg. nr. ApS 38.463: »FÅBORG AUTO, 
FÅBORG, VARDE ApS, VAGN PIL­
GAARD ANDERSEN« af Helle kommune, 
Vrenderupvej 28, Fåborg, Varde. Selskabets 
vedtægter er af 29. december 1978 og 31. 
oktober 1979. Formålet er at drive autorepa-
rationsforretning samt køb og salg af trakto­
rer, landbrugsmaskiner, automobiler og lig­
nende. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Automekaniker Vagn 
Pilgaard Andersen, Vrenderupvej 28, Fåborg, 
Varde. Direktion: Nævnte Vagn Pilgaard An­
dersen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Leif Høj­
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skov, Kongensgade 34, Esbjerg. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. juli 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 38.464: »LARS KJÆR & 
CO. ApS« af Århus kommune, Truevej 15, 
Brabrand. Selskabets vedtægter er af 23. 
november 1979. Formålet er at drive handel 
og finansiering. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Prokurist Lars Kjær, Byløkken 32, ma­
skintekniker Erik Kjær, Adelvej 35, begge af 
Risskov, repræsentant Ole Kjær, Budstikken 
148, klinikassistent Bent Johnsson, Rødhøj-
gårdsvej 80, begge af Tåstrup. Bestyrelse: 
Nævnte Lars Kjær, Ole Kjær samt direktør 
Anders Nielsen Kjær, Stenkløvervej 7, Ris­
skov. Direktion: Nævnte Lars Kjær. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet Langkilde Larsen, 
Banegårdsplads 18, Århus. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 23. november 1979-31. december 
1980. 
D. 23. maj 1980 er følgende omdannelse af 
aktieselskab til anpartsselskab optaget i aktie­
selskabs-registeret: 
Reg. nr. 45.219: »Revisor bentfrausing a/s« 
af Odense kommune. Da betingelserne i ak­
tieselskabslovens § 126 er til stede, er den 
under 5. december 1977 til skifteretten i 
Odense rettede anmodning om opløsning af 
selskabet i henhold til aktieselskabslovens § 
117 tilbagekaldt. Under 22. februar 1975, 15. 
december 1977 og 1. juni 1978 samt 19. 
marts 1980 er selskabets vedtægter ændret. I 
medfør af aktieselskabslovens § 179 er sel­
skabet omdannet til anpartsselskab. Selskabet 
er overført til afdelingen for anpartsselskaber 
som reg. nr. ApS 38.444: »ANPARTSSEL­
SKABET AF 19. MARTS 1980« af Odense 
kommune, H. C. Andersensgade 2, Odense. 
Selskabets vedtægter er af 22. februar 1975, 
15. december 1977, 1. juni 1978 samt 19. 
marts 1980. Formålet er handel- og investe­
ring samt at udøve revisionsvirksomhed ogo 
drive restaurationsvirksomhed og være komp-q 
lemantar i kommanditselskaber med sammen 
formål som dette selskab. Indskudsakpitalens 
er 145.000 kr., hvoraf 10.000 kr. er A/ 
anparter og 135.000 kr. er B-anparter. Ind-b 
skudskapitalen er fuldt indbetalt, fordelt 
anparter på multipla af 500 kr. Hvert A-/ 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. B S 
anparterne giver ikke stemmeret. A- og B-8 
anparterne har særlige rettigheder, jfr. ved-b 
tægternes §§ 3 og 6. Der gælder indskrænk-^ 
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved-b 
tægternes § 2. Bekendtgørelse til anpartsha-B 
verne sker ved anbefalet brev. Direktion n 
Vagn Frausing, Bertha Marie Frausing, beggog 
af Enghavevej 24 B, Odense. Selskabet teg-§ 
nes af en direktør alene. Selskabets revisork 
TEL K/S, Enghavevej 24 B, Odense. Selh 
skabets regnskabsår: 1. april-31. marts. 
E. 23. maj 1980 er følgende ændringer opqi 
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 1941: »Aktieselskabet Holstebro 
Bank« af Holstebro kommune. Svend Ejners 
Jensen Bilberg er udtrådt af, og gårdejer 
Kresten Bech, Skjernvej 135, Nr. Feldinggi 
Holstebro er indtrådt i bestyrelsen. Den FritiJi 
Jørgen Vahr Olesen meddelte prokura eia 
tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Poul EriMi 
Klitgaard Brander i forening med et medlenn: 
af bestyrelsen. 
Reg. nr. 2160: »A/S Vinderup Bank« as 
Vinderup kommune. Ejner Thorup Kristen n 
sen er udtrådt af, og gårdejer Ole Møllen 
Vestergaard, Vesterled 40, Vinderup eis 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 2436: »J. P. Lindhard & Cco" 
Aktieselskab« af Københavns kommune. Un n 
der 15. november 1979 er selskabets vedtægg: 
ter ændret. Selskabets navn er »AKTIESEL J 
SKABET AF 4. JULI 1919«. 
Reg. nr. 5216: »Kulhandel Aktie selskab 
af Sønderborg kommune. Under 2. december 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sells 
skabets navn er »AKTIESELSKABET AB/ 
30.5.1974«. Selskabets formål er finansieringgr 
handel og investering. 
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Reg. nr. 6624: »Dansk Pose-Industri A/S« 
f Lyngby-Tårbæk kommune. Den Konni 
Nielsen meddelte prokura er tilbagekaldt, 
'rokura er meddelt Edel Haslauer Hald i 
orening med tidligere anmeldte Karl Viggo 
Jederschier. 
Reg. nr. 9734: »LOKALBANKEN I 
iJØRRING A/S« af Hjørring kommune. 
Jnder 4. marts og 9. april 1980 er selskabets 
edtægter ændret og under 30. april 1980 
tadfæstet af tilsynet med banker og spare­
asser. 
Reg. nr. 12.583: »Pedershaab Maskinfa-
rik, Aktieselskab« af Brønderslev kommune. 
Udrørende arbejdstagerrepræsentanterne: 
:lmar Hilbert Johansen Trudslev er udtrådt 
f, og maskinarbejder Kaj Ove Andersen, 
vendsgade 10, Brønderslev er indtrådt i 
estyrelsen. Maskinarbejder Kristen Emil 
;psen. Dammens Vænge 47, Brønderslev er 
Itrådt som bestyrelsessuppleant for Kaj An­
ersen, og fratrådt som bestyrelsessuppleant 
)r Viggo Pedersen, Systemplanlægger Holger 
lensted Behrens, Frejasvej 22, Brønderslev 
r tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Viggo 
edersen og fratrådt som bestyrelsessupple-
nt for Elmer Hilbert Johansen Trudslev. 
Reg. nr. 14.168: »S. Albertsen A/S i likvi-
ation« af Københavns kommune. På gene-
ilforsamling den 5. maj 1980 er det besluttet 
t lade selskabet træde i likvidation. Selskabet 
river tillige virksomhed under navnene: 
Herrekonfektionsfabrikken Kent A/S (S. 
Jbertsen A/S) i likvidation«, reg. nr. 14.170, 
g »MAGASIN YORK A/S (S. Albertsen 
VS) i likvidation«, »MESTER-DRESS A/S 
>. Albertsen A/S) i likvidation«, »J. AL­
ERTSEN A/S (S. Albertsen A/S) i likvida-
on«. Bestyrelsen og direktionen er fratrådt, 
il likvidator er valgt: Advokat Arne Engel, 
Hammerensgade 1, København. Selskabet 
:gnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 14.170: »Herrekonfektionsfabrik-
en Kent A/S (S. Albertsen A/S i likvidation)«. 
å generalforsamling den 5. maj 1980 er det 
ssluttet at likvidere »S. Albertsen A/S«, reg. 
r. 14.168, hvorefter nærværende binavn er: 
Herrekonfektionsfabrikken Kent A/S (S. 
Jbertsen A/S) i likvidation«. 
Reg. nr. 14.218: »Ejendomsaktieselskabet 
»Ved Boldparken«« af Københavns kommu­
ne. Arne Noe-Nygaard, Troels Bruun er ud­
trådt af, og professor, dr. phil. Carl Johan 
Ballhausen, Holmegårdsvej 31, Charlotten­
lund, professor, dr. phil. Henrik Glahn, As-
gårdsvej 13, København er indtrådt i bestyrel­
sen. Leif Jørgen Qvortrup er udtrådt af, og 
Hans Jørgen Beier, Smakkegårdsvej 191, 
Gentofte er indtrådt i direktionen, og der er 
meddelt ham eneprokura. 
Reg. nr. 15.122: »A/S Sundvækst« af Ran­
ders kommune. Hans Christian Olivarius-
Jiirgensen er udtrådt af, og fru Anne Grethe 
Olivarius-Jiirgensen, Tindbæk Fælled 9, Tind-
bæk, Randers, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 15.625: »Ejendomsaktieselskabet 
»Vaaren«« af Københavns kommune. Ema­
nuel Hørberg er udtrådt af, og malermester 
Lasse Hørberg, Nivåvænge 2, Nivå er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Reg. nr. 22.082: »A/S Sæby Fiske-
Ensilage« af Dronninglund kommune. Tand­
læge Claus Jørgen Chresten Schmith, Nælde­
vej 45, Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 22.584: »A/S Jensen & Hambur­
ger« af Københavns kommune. Kay Anker 
Bunde Stougaard, Finn Bagge er udtrådt af, 
og turistfører Christa Luise Kathe Tonning, 
Egemosen 19, Skodsborg er indtrådt i besty­
relsen. Under 1. januar 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »H. 
TONNING A/S«. Selseksbaet binavn. »Scan-
dinavian Raw Materials A/S (A/S Jensen & 
Hamburger)« (reg. nr. 26.204) er slettet af 
registeret. 
Reg. nr. 26.204: »Scandinavian Raw Ma­
terials A/S (A/S Jensen & Hamburger). I 
henhold til ændring af vedtægterne for »A/S 
Jensen & Hamburger« (reg. nr. 22.584) er 
nærværende binavn slettet af registeret. 
Reg. nr. 26.721: »A/S VENKOS« zi Dron­
ninglund kommune. Erling Pedersen er ud­
trådt af, og tandlæge Claus Jørgen Chresten 
Schmith, Nældevej 45, Ålborg er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 26.785: »Winther og Heide 's Eftf. 
rør og sanitet, jydsk aktieselskab« af Århus 
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kommune. Søren Gregersen, Else Julie Kirsti­
ne Gregersen, Arthur Harry Ilfeldt er udtrådt 
af, og advokat Niels Erik Mørch, Nørre Fari­
magsgade 3, København, direktør Bent Jac­
ques le Févre, Park Allé 370, Glostrup, direk­
tør Bent Erik Carlsen, Klintegårdsvej 14, 
Karlslunde er indtrådt i bestyrelsen. Søren 
Gregernsen er tillige udtrådt af, og nævnte 
Bent Erik Carlsen er indtrådt i direktionen. 
Den Søren Gregersen meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Bent Erik 
Carlsen, Frode Carl Wolffhechel, Villy Juul 
Rasmussen, Torben Kargaard Jensen to i 
forening. Under 26. februar 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets formål 
er at drive handel. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 3. Selskabet tegnes 
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. 
Reg. nr. 26.994: »DANA FORD FOR­
HANDLING A/S« af Københavns kommu­
ne. Vedr. arbejdstagerrepræsentanterne: Gert 
Pedersen er udtrådt af, og mekaniker Erling 
Monrad Hansen, Bispehusene 27, Alberts­
lund er indtrådt i bestyrelsen. Ib Sennek 
Pedersen er fratrådt som bestyrelsessupple-
ant. Leverancechef Leif Nielsen, Søhøj 104, 
Karlslunde er tiltrådt som bestyrelsessupple-
ant for nævnte Erling Monrad Hansen. 
Reg. nr. 27.592: »Harboes Bryggeri A/S« af 
Skælskør kommune. Arbejdstagerne har til 
medlemmer af bestyrelsen valgt: Laborant 
Hanne Inger Antonsen, Korsør Landevej 
670, Lille Egede, Korsør, (suppleant: brygge­
riarbejder Poul Ingemann Nilsson, Skolevan-
gen 38, Skælskør), bryggeriarbejder Hans 
Richard Ravn, Nygøgård 63, Skælskør, (sup­
pleant: bryggeriarbejder Vagn Richard Sø­
rensen, Lundbyvej 26, Oreby, Dalmose). 
Reg. nr. 28.054: »Klampenborg Galopsel­
skab A/S« af Gentofte kommune. Sven Erich 
Albertus er udtrådt af, og civiløkonom Chri­
stian Wirenfeldt, Lyngtoften 25, Lyngby, ban­
krådgiver Niels Jørgen Billekop, Éricaparken 
35, Gentofte, cand. jur. Sven Allan Jardorf, 
c/o K. M. Winther, Solsortevej 67, Køben­
havn er indtrådt i bestyrelsen. Den Aksel 
Børge Nielsen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. 
Reg. nr. 28.154: »A/S Sophus Petersen, 
Køleanlæg, Støbegods, Bygningsmaterialer i\ 
likvidation« af Ålborg kommune. På general--! 
forsamling den 25. marts 1980 er det besluttet Js 
at lade selskabet træde i likvidation. Bestyrel—I 
sen, direktionen er fratrådt. Til likvidator ens 
valgt: Landsretssagfører Bent Duus Kinne—s 
rup, John F. Kennedy's Plads 1, Ålborg. .§ 
Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 30.045: »Hans Bredahl A/S« afifi 
Thisted kommune. Søren Gregersen, Else Ju—t 
lie Kirstine Gregersen, Frode Carl Wolffhe~5 
chel, Svend-Aage Krohn Hansen er udtrådUt 
af, og advokat Niels Erik Mørch, Nørre Fari—r 
magsgade 3, København, direktør Bent Jac~c 
ques le Févre, Park Allé 370, Glostrup, direk—j 
tør Bent Erik Carlsen, Klintegårdsvej 14,,^ 
Karlslunde er indtrådt i bestyrelsen. Sørenn; 
Gregersen er tillige udtrådt af, og nævntes] 
Bent Erik Carlsen er indtrådt i direktionen..n 
Den Søren Gregersen meddelte prokura ens 
tilbagekaldt. Den Egon Bruhn meddelte pro-c 
kura er ændret. Selskabet tegnes herefter pr..i 
prokura af Bent Erik Carlsen, Frode Carlh 
Wolffhechel, Villy Juul Rasmussen, Torbenn; 
Kargaard Jensen to i forening eller hver fonc 
sig i forening med enten Egon Bruhn ellens 
Leif Hansen. Under 26. februar 1980 ens 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for-i 
mål er at drive handel. Aktiekapitalen ens 
fordelt i aktier på 1.000 kr. eller multiplæl 
heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 11 
stemme. Bestemmelserne om indskrænknin-r 
ger i aktiernes omsættelighed er ændret, jfr.f 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ-a 
rerne sker ved brev. Selskabet tegnes af troi 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller afts 
et medlem af bestyrelse^ i forening med em; 
direktør. 
Reg. nr. 30.929: »Brdr. Hejls Sølv- ogci 
Pletvarefabrik Fredericia A/S« af Fredericiasi 
kommune. Medlem af bestyrelsen Helener 
Elise Marie Koch er afgået ved døden. Frun 
Inge Ruth Hejl, Atalsvænget 16, Fredericia eis 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 31.500: »LASTVOGNSCEN-V 
TRET, FREDENSBORG A/S« af Fredens-g 
borg-Humlebæk kommune. Direktør Dan Ej-^j 
ner Jensen, Åvang 24, Hillerød er indtrådtb 
ibestyrelsen. Carl Johan Erfurt Larsen, Larsu 
Erfurt Larsen er udtrådt af, og nævnte Dam£ 
Ejner Jensen er indtrådt i direktionen. 
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Reg. nr. 31.523: »Winther & Heide's Eftf., 
alundborg, A/S« af Kalundborg kommune, 
iren Gregersen, Else Julie Kirstine Greger-
ti, Svend Oluf Hansen er udtrådt af, og 
vokat Niels Erik Mørch, Nørre Farimagsga-
3, København, direktør Bent Jacques le 
vre. Park Allé 370, Glostrup, direktør Bent 
ik Carlsen, Klintegårdsvej 14, Karlslunde 
indtrådt i bestyrelsen. Søren Gregersen er 
ige udtrådt af, og nævnte Bent Erik Carlsen 
indtrådt i direktionen. Den Søren Greger-
i meddelte prokura er tilbagekaldt. Den 
ne Bent Larsen og Erik Hoffmann med-
1te prokura er ændret. Selskabet tegnes 
refter pr. prokura af Bent Erik Carlsen, 
ode Carl Wolffhechel, Villy Juul Rasmus-
i, Torben Kargaard Jensen to i forening 
er hver for sig i forening med enten Arne 
nt Larsen eller Erik Hoffmann. Under 26. 
)ruar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Iskabets formål er at drive handel. Der 
Ider indskrænkninger i aktiernes omsætte-
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
aktionærerne sker ved brev. Selskabet 
pies af tre medlemmer af bestyrelsen i 
ening eller af et medlem af bestyrelsen i 
•ening med en direktør. 
Reg. nr. 31.525: »Winther & Heide's Ef tf., 
zderikssundA/S« af Frederikssund kommu-
. Søren Gregersen, Else Julie Kirstine Gre-
rsen, Jens Viuff er udtrådt af, og advokat 
els Erik Mørch, Nørre Farimagsgade 3, 
>benhavn, direktør Bent Jacques le Févre, 
rk Alle 370, Glostrup, direktør Bent Erik 
risen, Klintegårdsvej 14, Karlslunde er 
itrådt i bestyrelsen. Søren Gregersen er 
ige udtrådt af, og nævnte Bent Erik Carlsen 
indtrådt i direktionen. Den Søren Greger-
i meddelte prokura er tilbagekaldt. Den 
ode Carl Wolffhechel, Mogens Hansen og 
arne Søgaard Jensen meddelte prokura er 
dret. Selskabet tegnes herefter pr. prokura 
Bent Erik Carlsen, Frode Carl Wolffhechel, 
lly Juul Rasmussen, Torben Kargaard Jen-
i to i forening eller hver for sig i forening 
id enten Mogens Hansen eller Bjarne Sø-
ard Jensen. Under 26. februar 1980 er 
skabes vedtægter ændret. Selskabets formål 
at drive handel. Der gælder indskrænknin-
r i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter-
s § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
d brev. Selskabet tegnes af tre medlemmer 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
styrelsen i forening med en direktør. 
Reg. nr. 31.531: »Carl Fich A/S« af Kø­
benhavns kommune. Søren Gregersen, Else 
Julie Kirstine Gregersen, Ole Brøns er ud­
trådt af, og advokat Niels Erik Mørch, Nørre 
Farimagsgade 3, København, direktør Bent 
Jacques le Févre, Park Allé 370, Glostrup, 
direktør Bent Erik Carlsen, Klintegårdsvej 
14rt Karlslunde er indtrådt i bestyrelsen. Den 
Søren Gregersen meddelte prokura er til­
bagekaldt. Den Ib Hans Christian Jensen og 
Frede Hjeds meddelte prokura er ændret. 
Selskabet tegnes herefter pr. prokura af Bent 
Erik Carlsen, Frode Carl Wollfhechel, Villy 
Juul Rasmussen, Torben Kargaard Jensen, 
Henning Martin Pedersen to i forening eller 
hver for sig i forening med enten Frede Hjeds 
eller Ib Hans Christian Jensen. Under 26. 
februar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at drive handel. Aktieka­
pitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabet tegnes af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. 
Reg. nr. 32.092: »Knud E. Gregersen A/S« 
af Københavns kommune. Søren Gregersen, 
Else Julie Kirstine Gregersen, Ane Greger­
sen, Ole Brøns er udtrådt af, og advokat Niels 
Erik Mørch, Nørre Farimagsgade 3, Køben­
havn, direktør Bent Jacques le Févre, Park 
Allé 370, Glostrup, direktør Bent Erik Carl­
sen, Klintegårdsvej 14, Karlslunde er indtrådt 
i bestyrelsen. Søren Gregersen er tillige ud­
trådt af, og nævnte Bent Erik Carlsen er 
indtrådt i direktionen. Den Søren Gregersen 
og Ove Jarl Sahlberg meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Den Frode Carl Wolffhechel, 
Otto Poul Sørensen og Poul Rasmussen med­
delte prokura er ændret. Selskabet tegnes 
herefter pr. prokura af Bent Erik Carlsen, 
Frode Carl Wolffhechel, Villy Juul Rasmus­
sen, Torben Kargaard Jensen to i forening 
eller hver for sig i forening med enten Otto 
Poul Sørensen eller Poul Rasmussen eller 
Gunnar Rasmussen. Under 26. februar 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
formål er at drive handel. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bestemmelserne om indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed er ændret, jfr. 
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vedtægternes § 3. Selskabet tegnes af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. 
Reg. nr. 32.715: »H. P. Larsens Metalindu­
stri A/S i likvidation« af Københavns kommu­
ne. Efter proklama i Statstidende den 5. maj 
og 20. december 1979 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. Selskabets bi-
navn »H. P. L.-Varmpres A/S (H. P. Larsens 
Metalindustri A/S) i likvidation« (reg. nr. 
32.716) er samtidig slettet af registeret. 
Reg. nr. 32.716: »H. P. L. - VARMPRES 
A/S (H. P. Larsens Metalindustri A/S) i likvi­
dation«. Da »H. P. Larsens Metalindustri A/S 
i likvidation« (reg. nr. 32.715) er hævet efter 
endt likvidation, slettes nærværende binavn. 
Reg. nr. 32.797: »A/S Grenaa Papfabrik« 
af Grenå kommune. Ved udstedelse af fonds­
aktier er aktiekapitalen udvidet med 
7.200.000 kr., hvoraf 1.200.000 kr., er A-
aktier og 6.000.000 kr., er B-aktier. Aktieka­
pitalen udgør herefter 21.600.000 kr., hvoraf 
3.600.000 kr. er A-aktier og 18.000.000 kr., 
er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 100, 1.000, 10.000 og 
100.000 kr. 
Reg. nr. 33.066: »AJS-MODULBETON 
A/S« af Københavns kommune. Arbejdsta­
gerne har til medlemmer af bestyrelsen valgt: 
Svejser Jan Kristensen, Stenløse Center 44, 
Stenløse, (suppleant: smed Børge Steen Pe­
dersen, Vesterled 8, Ølstykke), specialarbej­
der Egon Carl Pedersen, Hirsetoften 6, Gan­
løse, Måløv, (suppleant: specialarbejder Villy 
Rasmus Hansen, Ulstrup Bygade 8, Tureby). 
Reg. nr. 33.184: »Aktieselskabet af 25. 
august 1962 under konkurs« af Arden kom­
mune. Under 12. januar 1979 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af skifteretten 
i Hobro. Den under 26. marts 1980 fremsend­
te anmodning til skifteretten i Terndrup om 
opløsning af selskabet er herefter tilbagetaget. 
Reg. nr. 34.708: »Ridgid Værktøj A/S« af 
Københavns kommune. Under 19. marts 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Ishøj kommune, post-
adr.: Baldersbækvej 24-26, Ishøj. 
Reg. nr. 38.089: » Winther & Heide 's Eftf\\ 
Ribe, Aktieselskab« af Ribe kommune. Sørera 
Gregersen, Else Julie Kirstine Gregersems 
Harry Knudsen Hjerrild er udtrådt af, 0[0 
advokat Niels Erik Mørch, Nørre FarimagsgaBj 
de 3, København, direktør Bent Jacques bl 
Févre, Park Allé 370, Glostrup direktør Benne 
Erik Carlsen, Klintegårdsvej 14, Karlslundtbi 
er indtrådt i bestyrelsen. Søren Gregersen es 
tillige udtrådt af, og nævnte Bent Erik Carlseia. 
er indtrådt i direktionen. Den Søren Gregena 
sen meddelte prokura er tilbagekaldt. Deis' 
Knud Erik Laugesen, Bent Nørgaard Madseia; 
meddelte prokura er ændret. Selskabet tegnesr 
herefter pr. prokura af Bent Erik Carlsens 
Frode Carl Wolffhechel, Villy Juul Rasmusgu 
sen, Torben Kargaard Jensen to i foreninni 
eller hver for sig i forening med enten Knutu 
Erik Laugesen eller Bent Nørgaard Madsens 
Under 26. februar 1980 er selskabets vedtægt 
ter ændret. Selskabets formål er at drivvi 
handel. Aktiekapitalen er fordelt i aktier pq 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert aktieboc 
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der gældest 
indskrænkninger i aktiernes omsætteligheoa 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktiJ; 
onærerne sker ved brev. Selskabet tegnes s 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening elleal 
af et medlem af bestyrelsen i forening med ea 
direktør. 
Reg. nr. 38.328: »Hillerød Autolager Laib 
Larsen A/S« af Hillerød kommune. Medlens 
af direktionen Dan Ejner Jensen, Åvang 24>S 
Hillerød er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 39.605: »Winther og Heides E/a\; 
Ringsted A/S« af Ringsted kommune. Søresi 
Gregersen, Else Julie Kirstine Gregerseia 
Henning Svendsen er udtrådt af, og advoksjl 
Niels Erik Mørch, Nøne Farimagsgade 1 
København, direktør Bent Jacques le Févror 
Park Allé 370, Glostrup, direktør Bent Erh 
Carlsen, Klintegårdsvej 14, Karlslunde e 
indtrådt i bestyrelsen. Søren Gregersen e 
tillige udtrådt af, og nævnte Bent Erik Carlsea? 
er indtrådt i direktionen. Den Søren Gregeia; 
sen meddelte prokura er tilbagekaldt. DeaC 
Frode Carl Wolffhechel og Harry Steen Ohrrrn 
sen meddelte prokura er ændret. Selskabed 
tegnes herefter pr. prokura af Bent Erh 
Carlsen, Frode Carl Wolffhechel, Villy Juuu 
Rasmussen, Torben Kargaard Jensen to o 
forening eller hver for sig i forening mesr 
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iten Harry Steen Ohmsen eller Kurt Adolf, 
nder 26. februar 1980 er selskabets vedtæg-
r ændret. Selskabets formål er at drive 
indel. Der gælder indskrænkninger i ak-
;rnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
ikendtgørelse til aktionærerne sker ved 
ev. Selskabet tegnes af tre medlemmer af 
styrelsen i forening eller af et medlem af 
;styrelsen i forening med en direktør. 
Reg. nr. 40.853: »UNITRUCKLEASING 
/S« af Høje-Tåstrup kommune. Den Helge 
artvig meddelte prokura er tilbagekaldt, 
okura er meddelt: Flemming Ry Pedersen i 
rening med tidligere anmeldte Ove Lausen, 
ider 17. marts og 7. maj 1980 er selskabets 
dtægter ændret. A-B- og C-aktiernes særli-
rettigheder er bortfaldet og opdelingen af 
tierne i A-B- og C-aktier er ophævet, 
ctiekapitalen er udvidet med 1.100.000 kr., 
d udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen 
gør herefter 1.300.000 kr., fuldt indbetalt, 
•delt i aktier på 1.000 kr., og multipla heraf, 
/ert aktiebeløb på 1.000 kr., giver 1 stem-
;. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
tiernes omsættelighed er bortfaldet. 
Reg. nr. 41.158: »Sonnimax A/S« af Midji 
[fart kommune. Under 18. marts 1980 er 
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
to medlemmer af bestyrelsen i forening 
er af et medlem af bestyrelsen i forening 
;d en direktør. 
Reg. nr. 43.370: »Gulv Centret, Henning 
tdersen A/S, Svendborg« af Svendborgs 
mmune. Niels Erik Nielsen er fratrådt som, 
statsaut. revisor Jan Ole Edelbo, Klosterp­
is 9, Svendborg er valgt til selskabets revi-
•. Selskabets navn er; »GULV-CENTRET, 
ENNING ANDERSEN A/S, SVEND-
)RG«. 
Reg. nr. 43.659: »P. Bork Scandinavia 
'S« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 
. juni 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Iskabets navn er; »P. BORK SHIPPING 
S«, hvorefter selskabets binavn »P. Bork 
jentur A/S (P. Bork Scandinavia A/S)« 
:g. nr. 43.662) er ændret til »P. BORK 
jENTUR A/S (P. BORK SHIPPING 
S)«. Selskabets hjemsted er Nørre-Alslev 
mmune, postadresse; Orehoved Havn, 
)rre-Alslev. 
Reg. nr. 43.662: »P. Bork Agentur A/S (P. 
Bork Scandinavia A/S)«. Da »P. Bork Scan­
dinavia A/S«, reg. nr. 43.659 har ændret navn 
til »P. BORK SHIPPING A/S« er nærværen­
de binavn »P. BORK AGENTUR A/S (P. 
BORK SHIPPING A/S)«. 
Reg. nr. 44.148: »A/S Saltum-Houlbjerg 
Bryggerier« af Pandrup kommune. Til revisor 
er tillige valgt; Statsaut. revisor Knud Skov­
gaard Mortensen, Hasseris Bymidte 6, Ål­
borg. Under 7. marts 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Reg. nr. 45.607: »WEST FIELD ELEC­
TRIC A/S I LIKVIDATION« af Græsted 
kommune. Sonja Petersen er fratrådt som 
likvidator. 
Reg. nr. 46.035: »RAMBØLL & HAN­
NEM ANN, RÅDGIVENDE INGENIØ­
RER A/S« af Søllerød kommune. Børge Jo­
hannes Rambøll er udtrådt af bestyrelsen. 
Under 19. september 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
4.000.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 8.000.000 kr., 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 47.082: »REDERIET A. P. 
MØLLER A/S« af Københavns kommune. 
Vedr. arbejdstagerrepræsentanterne; Einar 
Clausen er udtrådt af, og kontorchef Knud 
Rasmussen, Okseholm 22, Veddelev, Ros­
kilde er indtrådt i bestyrelsen (suppleant; 
indkøbschef John Søren Vilhelm Gross, Ræ-
vehøjvej 24 B, Lyngby). Anette Rasmussen 
og Kurt Boysen Brændekilde er fratrådt som 
bestyrelsessuppleanter og afdelingschef Per 
Christian Thrue Jacobsen, Smedievej 45, Hil­
lerød er tiltrådt som bestyrelsessuppleant for 
Hans Jørgen Nielsen. 
Reg. nr. 47.187: »Lefur Torped Andersen 
A/S« af Københavns kommune. Under 26. 
marts 1980 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling. 
Reg. nr. 47.557: »DANSAC A/S« af Fre­
densborg-Humlebæk kommune. Under 31. 
oktober 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Efter proklama i Statstidende for 6. november 
1979 har den under 31. oktober 1979 vedtag­
ne nedsættelse af aktiekapitalen med 125.000 
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kr. jfr. registrering af 19. februar 1980 fundet 
sted. Aktiekapitalen udgør herefter 375.000 
kr. fuldt indbetalt, hvoraf 15.000 kr. er A-
aktier, 60.000 kr. er B-aktier og 300.000 kr. 
er C-aktier. 
Reg. nr. 47.748: »Slagslunde Metalsliberi 
A/S« af Stenløse kommune. Under 23. maj 
1980 er skifteretten i Frederikssund anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 117, jfr. § 118. 
Reg. nr. 48.570: »SAMLAST KØBEN­
HAVN A/S« af Århus kommune. Under 30. 
juni 1979 er det besluttet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 139 at overdrage selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »SAMLAST 
A/S«, reg. nr. 51.484. 
Reg. nr. 49.440: »Dansk Elektro Kredsløb 
A/S« af Herlev kommune. Niels Otto Henry 
Christensen er udtrådt af, og fru Randi Høi-
dam Poulsen, Kirsebærvangen 32, Måløv er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 11. april 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Gladsaxe kommune, postadr. 
Generatorvej 33, Herlev. 
Reg. nr. 50.413: »A/S BENTINTERTEX, 
TRICOTAGEEABRIK, IKAST« af Ikast 
kommune. Christian Valter Damsgaard Ras­
mussen er fratrådt som, og REVISIONSFIR­
MAET J. HØJMOSE KRISTENSEN I/S, 
Torvegade 6, Ikast er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. 50.888: »ABZ-rengøring a/s« af 
Ikast kommune. Medlem af bestyrelsen Bent 
Ole Strand er indtrådt i direktionen. Under 2. 
november 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 400.000 
kr., ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapi­
talen udgør herefter 500.000 kr., fuldt indbe­
talt, fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. 
Reg. nr. 51.044: »Starelement A/S« af 
Albertslund kommune. Keld Andersen, Gu­
staf Ingemar Frederiksson er udtrådt af, og 
direktør Orvar Bo Fjaestad, Vårvågen 10, 
54133 Skove, Sverige, direktør Preben Bager, 
Mosebuen 22, Gentofte er indtrådt i bestyrel­
sen. Keld Andersen er tillige udtrådt af, og 
nævnte Preben Bager er indtrådt i direktiooi 
nen. Den Peter Jensen meddelte prokura es 
tilbagekaldt. 
Reg. nr. 51.484: »SAMLAST A/S« ae 
Århus kommune. Vedr. arbejdstagerreprææ 
sentanterne: Bjarne Frank Lynggaard er udbj 
trådt af bestyrelsen. Forretningsfører Johanm 
nes Mejenborg, Hanvedsgade 12, Bov, Padbi 
borg er fratrådt som bestyrelsessuppleant 0|0 
indtrådt i bestyrelsen. Torben Larsen er frasi 
trådt som bestyrelsessuppleant. Afdelingsleal 
der Hans Peder Lønborg Lund, Aasumveax 
221, Odense og chauffør Gert Olsen, Skærinjn 
Skolevej 175, Århus er tiltrådt bestyrelsesøs 
suppleanter for henholdsvis Johannes Mejenn 
borg og Peder Ivan Kristensen. 
Reg. nr. 51.661: »Activ-Revision A/S« as 
Århus kommune. Odd Holger Froge, Bjarnm 
Aaen, Finn Thorbjørn Ærendahl Mikkelsens 
Aksel Ronald Hansen, Per Krogh Petersem; 
Jakob Krog Aage er udtrådt af direktionerne 
Revisionfirmaet Preben Larsen er fratrådbj 
som, og statsaut. revisor Ib Holm Andersens 
M. P. Bruunsgade 64-66, Århus er valgt til 
selskabets revisor. Under 7. september 197!V 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
formål er at bortforpagte en portefølje æ 
revisions- og bogføringsklienter. Bestemmelb 
serne om aktiernes indløselighed er bortfalle 
det. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed er ændret, jfr. vedb; 
tægternes § 3. Selskabet tegnes af to medb; 
lemmer af bestyrelsen. 
Reg. nr. 52.070: »Winther & Heides .Eftf\\ 
Grindsted A/S« af Grindsted kommune. Søt^i 
ren Gregersen, Else Julie Kirstine Gregersens 
Carl Albert Foged Jørgensen er udtrådt af, op 
advokat Niels Erik Mørch, Nørre Farimagsgæj 
de 3, København, direktør Bent Jacques 11 
Févre, Park Allé 370, Glostrup, direktør Berns 
Erik Carlsen, Klintegårdsvej 14, Karlslundbi 
er indtrådt i bestyrelsen. Søren Gregersen © 
tillige udtrådt af, og nævnte Bent Erik Carlsen, 
er indtrådt i direktionen. Den Søren Gregena 
sen, Johannes Moesgaard meddelte prokunt 
er tilbagekaldt. Den Jørgen Stensig meddelOl 
prokura er ændret. Selskabet tegnes hereft©} 
pr. prokura af Bent Erik Carlsen, Frode Cam 
Wolffhechel, Villy Juul Rasmussen, Torben 
Kargaard Jensen to i forening eller hver fcoi 
sig i forening med enten Jørgen Stensig ellel 
Erik Dahl Thomsen. Under 26. februar 19881 
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selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
rmål er at drive handel. Aktiekapitalen er 
rdelt i aktier på 1.000 kr. eller multipla 
raf. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
isættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
ndtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Iskabet tegnes af tre medlemmer af besty-
Isen i forening eller af et medlem af besty-
sen i forening med en direktør. 
Reg. nr. 52.399: »Bak og Uhrenfeldt A/S« 
Ålborg kommune. Disponent Ole Bak, 
ms Kirksvej 15, disponent Henrik Uhren-
dt, Tornhøjparken 48, begge af Ålborg, er 
Itrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 54.214: »SAMLAST PADBORG 
S« af Århus kommune. Under 30. juni 
79 er det besluttet i medfør af aktiesel-
ibslovens § 139 at overdrage selskabets 
ntlige aktiver og gæld til »SAMLAST 
S«, reg. nr. 51.484. 
Reg. nr. 60.033: »PRIMA-OLIE IM-
)RT A/S« af Åbenrå kommune. Under 3. 
:ember 1979 er selskabets vedtægter æn-
:t. Selskabets navn er »AKTIESELSKA-
lT AF 3.12.1979«. Selskabets hjemsted er 
iderborg kommune, poastadresse Strand-
13, Sønderborg. Selskabets formål er 
ansiering, handel og investering. 
Reg. nr. 60.501: »WINTHER & HEIDES 
'I t., BIRKERØD A/S« af Birkerød kom­
me. Søren Gregersen, Else Julie Kirstine 
egersen, Ole Brøns er udtrådt af, og advo-
t Niels Erik Mørch, Nørre Farimagsgade 3, 
benhavn, direktør Bent Jacques le Févre, 
rk Allé 370, Glostrup, direktør Bent Erik 
risen, Klintegårdsvej 14, Karlslunde er 
Itrådt i bestyrelsen. Søren Gregersen er 
ige samt Frode Carl Wolffhechel er udtrådt 
og nævnte Bent Erik Carlsen er indtrådt i 
ektionen. Den Søren Gregersen meddelte 
)kura er tilbagekaldt. Den Preben Hasløv 
:ddelte prokura er ændret. Selskabet tegnes 
refter pr. prokura af Bent Erik Carlsen, 
Dde Carl Wolffhechel, Villy Juul Rasmus-
i, Torben Kargaard Jensen to i forening 
er hver for sig i forening med enten Preben 
sløv eller Johannes Jørgensen. Under 26. 
•ruar 1980 er selskabets vedtægter ændret, 
skabets formål er at drive handel. Der 
Ider indskrænkninger i aktiernes omsætte-
led, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved brev. Selskabet 
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. 
Reg. nr. 60.520: »WINTHER & HEIDES 
EFTF. VEJEN A/S« af Vejen kommune. 
Søren Gregersen, Else Julie Kirstine Greger­
sen, Ole Brøns er udtrådt af, og advokat Niels 
Erik Mørch, Nørre Farimagsgade 3, Køben­
havn, direktør Bent Jacques le Févre, Park 
Allé 370, Glostrup, direktør Bent Erik Carl­
sen, Klintegårdsvej 14, Karlslunde er indtrådt 
i bestyrelsen. Søren Gregersen er tillige ud­
trådt af, og nævnte Bent Erik Carlsen er 
indtrådt i direktionen. Den Søren Gregersen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt: Bent Erik Carlsen, Frode Carl Wolf­
fhechel, Villy Juul Rasmussen, Torben Kar­
gaard Jensen to i forening. Under 26. februar 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er at drive handel. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 3. Selskabet tegnes 
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. 
Reg. nr. 60.627: »WINTHER & HEIDES 
EFTF., KØBENHAVN, SALGSSELSKAB 
A/S« af Københavns kommune. Søren Gre­
gersen, Else Julie Kirstine Gregersen, Ole 
Brøns er udtrådt af, og advokat Niels Erik 
Mørch, Nørre Farimagsgade 3, København, 
direktør Bent Jacques le Févre, Park Allé 
370, Glostrup, direktør Bent Erik Carlsen, 
Klintegårdsvej 14, Karlslunde er indtrådt i 
bestyrelsen. Nævnte Søren Gregersen, samt 
Frode Carl Wolffhechel er udtrådt af, og 
nævnte Bent Erik Carlsen er indtrådt i direk­
tionen. Den Søren Gregersen meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Den Henning Pilgaard 
meddelte prokura er ændret. Selskabet tegnes 
herefter pr. prokura af Bent Erik Carlsen, 
Frode Carl Wolffhechel, Villy Juul Rasmus­
sen, Torben Kargaard Jensen to i forening 
eller hver for sig i forening med enten Hen­
ning Pilgaard eller Gunnar Rasmussen. Under 
26. februar 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er at drive handel. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Der gælder indskrænk­
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ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabet tegnes af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. 
Reg. nr. 61.071; »AUTOFIN A/S« af 
Skanderborg kommune. Agner Ekelund Han­
sen er udtrådt af, og montør Arne Kruse, 
Solsortevej 15, Skanderborg er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.282: »HOLDING SEL­
VSKABET AF30. JUNI 1976 A/S« af Køben­
havns kommune. Under 15. november 1979^ 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er »I. P. LINDHARD & CO. A/S«. 
Reg. nr. 61.395: »BLACK & DECKER 
A/S« af Birkerød kommune. Jorma Olavi 
Heiskanen er udtrådt af, og direktør Elvin 
Herforth Andreasen, Kleneweldweg 25, 1900 
Overijse, Belgien er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.553: »SVEJSTRUP & LILLE­
LUND DATASERVICE A/S« af Køben­
havns kommune. Erik Svejstrup, Gunnar Ove 
Petersen er udtrådt af, og advokat Mogens 
Bach, Vimmelskaftet 42 A, konsulent Bo 
Bang Petersen, A. N. Hansens Alle 10, begge 
af København samt medlem af direktionen 
John Alfred Pedersen, Nøddevang 1, Slange­
rup er indtrådt i bestyrelsen. Ole Kjær Søren­
sen er fratrådt som, og nævnte Gunnar Ove 
Petersen, Ribegade 20, København, er tiltrådt 
som bestyrelsessuppleant. Medlem af besty­
relsen Finn Lillelund er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 61.602: »ABZ-TÆPPERENS 
A/S« af Ikast kommune. Medlem af bestyrel­
sen Bent Ole Strand er indtrådt i direktionen. 
Under 2. november 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. 
Reg. nr. 61.914: »MARSING & CO. 
LTD., A/S« af Københavns kommune. Chri­
stian Henry Louis Maugey, Walter Wimer er 
udtrådt af, og Yves Henry Robert, 1088 Park 
Avenue, New York, N. Y. 10028, U.S.A. er 
indtrådt i bestyrelsen. Den Poul Anker An­
dersen meddelte prokura er tilbagekaldt. Sel­
skabet tegnes pr. prokura af Aage Christen­
sen, Finn Albrechtsen og John Rindom, to c 
forening. 
Reg. nr. 61.915: » MED I PH ARMA LTD. .C 
A/S« af Københavns kommune. Christiarifi 
Henry Louis Maugey, Walter Wimer er ud-b 
trådt af, og Yves Henry Robert, 1088 ParWi 
Avenue, New York, N. Y. 10028, U.S.A. ers 
indtrådt i bestyrelsen. Den Poul Anker An-n 
dersen meddelte prokura er tilbagekaldt. SeMs 
skabet tegnes pr. prokura af Aage Christen-n 
sen, Finn Albrechtsen og John Rindom, to c 
forening. 
Reg. nr. 61.975: »EA-ELEKTRONISKK) 
AUTOMATER, ØST A/S« af Rødovre komrr 
mune. Jan Torsten Felix Pettersson, Mogenn 
Bahl er udtrådt af, og Flemming Birger Holmm 
Vesterleds Allé 6 A, Glostrup, civiløkononn( 
Lars Olof Olofsson, Vegagatan 30, 413 090 
Gøteborg, Sverige er indtrådt i bestyrelsen. . 
F. 23. maj 1980 er følgende ædringer optaget 
aktieselskabs-registerets afdeling for anpartseJ 
selskaber: 
Reg. nr. ApS 498: »ApS PUR-BAHPSS 
UNDER KONKURS« af Århus kommunesi 
Under 7. marts 1980 er konkursbehandlingens 
af selskabets bo sluttet, hvorefter selskabet eia 
hævet. 
Reg. nr. ApS 756: »RENGØRINGS CENA 
TRET BIRTHE ØRUM-PREDERSEK: 
ApS« af Rødovre kommune. Medlem af be-S' 
styrelsen Elvira Ludvigovna Fjelsted føreis 
navnet Elvira Ludvigovna Dupont. Under 12£ 
september 1979 er selskabets vedtaegter ænn 
dret. Selskabets navn er »RENGØRINGSil 
CENTRET DAFNE ApS«. Selskabets hjemrr 
sted er Københavns kommune, postadresses; 
Århusgade 38, København. 
Reg. nr. ApS 1108: »GULV-CENTRETS 
HENNING ANDERSEN, ODENSE ApSk 
af Odense kommune. Niels Erik Nielsen es 
fratrådt som, og statsaut. revisor Jan ObK 
Edelbo, Klosterplads 9, Svendborg er valgt th 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 1618: »PM-MARKETING ApSK 
af Roskilde kommune. Under 8. januar 19808 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet drih 
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• tillige virksomhed under navnet »TATOL 
)S (PM-MARKETING ApS)«. 
Reg. nr. ApS 1931: »NORDSLESVIGSK 
CSPOR TKOMPAGNI ApS« af Bov kom­
me. Viggo Simony, Johannes Fink, Bodo 
)lfgang Daetz er udtrådt af bestyrelsen, 
inhild Gisela Daetz er udtrådt af, og Hans 
ich Pedersen, Guldagervej 16, Løgumklo-
r, er indtrådt i direktionen. Sønderjyllands 
visionskontor Aabenraa A/S er fratrådt 
n, og reg. revisor Peder Reggelsen Thom-
i, Vibevej 4, Løgumkloster, er valgt til 
»kabets revisor. Under 15. januar 1980 er 
skabets vedtægter ændret. Selskabets 
msted er Løgumkloster kommune, post­
esse: Guldagervej 16, Løgumkloster. Be-
idtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
skabets tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 2293: »SILVER CUP ØR-
IDFODER, E. LANGVAD JENSEN, 
JSTED ApS« af Egtved kommune. Under 
november 1979 er selskabets vedtægter 
dret. Selskabets navn er: »E. LANGVAD 
vfSEN, ØDSTED ApS«. 
*eg. nr. ApS 2757: »VINFIRMAETKAJ 
UMERS EFTF. ApS« af Københavns kom­
ne. Selskabets revisor Karlo Ivan Thorn-
il er afgået ved døden. Reg. revisor Holger 
rms, Godthåbsvej 177, Vanløse er valgt til 
ikabets revisor. 
*eg. nr. ApS 3163: »STRØMPEFABRIK-
'N AALTO ApS UNDER KONKURS« af 
jen kommune. Under 9. april 1980 er 
ikabets bo taget under konkursbehandling 
ikifteretten i Holsted. 
*eg. nr. ApS 3337: »ApS DA VID CHRI-
ENSEN, BOG- OG KONTORCENTER« 
Kjellerup kommune. Olav Viggo Thiesen 
'ratrådt som, og revisionsfirmaet Have og 
ersen, Nordbanevej 4, Skive er valgt til 
kabets revisor. 
leg. nr. ApS 3514: »FINN LIBEROTH, 
NDLÆ GEKLINIK ApS« åT Lyngby-, 
bæk kommune. Frans Thomsen er fratrådt 
i, og »REVISIONSANPARTSSELSKA-
T OLE J. HANSEN - RALF GRIM-
rlL«, Gyldenløvesgade 16, København er 
*t til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 3819: »HL DATA ApS« af 
Københavns kommune. Bent Bjerre, Ib 
Svangren, Elisabeth Svangren er udtrådt af, 
og fru Lilli Lindeneg, Gartnerparken 2, Tå­
strup, Poul Emmert Andersen, Lerås 39, 
Greve Strand er indtrådt i bestyrelsen. Ib 
Svangren er tillige udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 4445: »SPECTRE ELEC­
TRONIC ApS UNDER KONKURS« af 
Brøndby kommune. Under 22. april 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 4509: »JON ANDERSEN & 
OLSEN VIN ApS« af Søllerød kommune. 
Under 23. maj 1980 er Sø- og handelsrettens 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 5397: »SAMARKA-
FINANS ApS« af Fredericia kommune. Un­
der 23. maj 1980 er skifteretten i Fredericia 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 5565: »MIO TRADING 
ApS« af Århus kommune. Peter Andreas 
Sørensen er udtrådt af direktionen. Under 23. 
maj 1980 er skifteretten i Århus anmodet om 
at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 5739: »KÅS STÅLBYG 
ApS« af Pandrup kommune. Under 10. no­
vember 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »KAAS INDUSTRIBYG­
NINGER ApS«. Indskudskapitalen er fordelt 
i anparter på 300 kr. Hvert anpartsbeløb på 
300 kr. giver 1 stemme. 
Reg. nr. ApS 7450: »AGATHON JEN­
SEN TRANSPORT ApS UNDER KON­
KURS« af Esbjerg kommune. Under 28. 
januar 1980 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Esbjerg. 
Reg. nr. ApS 7949: »3 E TÆPPER ApS« 
af Ledøje-Smørum kommune. Jane Lyngberg 
Kristensen er udtrådt af, og direktør John 
Balle Kristensen, Firkløvervej 4, Horsens, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte John Balle 
Kristensen er indtrådt i direktionen. Under 3. 
oktober 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
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Selskabets navn er »JO-K-ER MILJØ ApS«. 
Selskabets hjemsted er Horsens kommune, 
postadresse; Nørregade 1, Horsens. 
Reg. nr. ApS 8214: *»TEMANA DAN­
MARK ApS« af Københavns kommune. Hel­
ge Hougaard Hansen er udtrådt af, og Leif 
Christensen, Toftevej 22, Holte er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 8955: »I. B. S. ENTREPRI­
SE, SLAGELSE ApS« af Slagelse kommune. 
Under 24. november 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
-30.juni. Omlægningsperiode; 15. maj 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 9388: »HIMMERLANDS 
RUSTBESKYTTELSE ApS« af Års kommu­
ne. Kaj Peter Baade Andersen er udtrådt af 
bestyrelsen og direktionen. Medlem af besty­
relsen Jens Ingemann Buus er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 9456: »H H AUTORADIO 
ApS UNDER KONKURS« af Frederiksberg 
kommune. Under 24. april 1980 er selskabets 
bo taget under konkursbehandling af Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 10.987: »TOP-FOAMApS« 
af Københavns kommune. Under 16. novem­
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Frederiksberg kom­
mune, postadresse C. F. Richsvej 105, Kø­
benhavn. 
Reg. nr. ApS 11.882: »NORDISK ME­
TALKUNST ApS« af Københavns kommu­
ne. Medlem af bestyrelsen og direktionen 
Paul Anker Thorkild Kalsing er afgået ved 
døden. Fru Mary Doris Kalsing, Milosvej 4, 
København er indtrådt i bestyrelsen. Med­
lemmer af bestyrelsen Steen Anker Kalsing 
og Stiig Colling Kalsing er indtrådt i direktio­
nen. Den Steen Anker Kalsing meddelte 
prokura er tilbagekaldt som overflødig. 
Reg. nr. ApS 13.000: »VOJENSBYGGE­
SERVICE ApS« af Vojens kommune. Under 
23. maj 1980 er skifteretten i Haderslev 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 13.935: »SØNDERBORG 
THERMOGLAS ApS« af Sønderborg komm 
mune. Under 8. april 1980 har skifteretten n 
Sønderborg opløst selskabet i medfør af anni 
partsselskabslovens § 86, hvorefter selskabeac 
er hævet. 
Reg. nr. ApS 15.868: »MØLLER AM 
DERSEN OG LORENTZEN HANDELS^ 
SELSKAB ApS« af Københavns kommuner 
Hans Frederik Møller Andersen er udtrådt as 
direktionen. Under 4. september 1979 ea 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets nav:v 
er; »SVEND AAGE LORENTZEN HANK 
DELSSELSKAB ApS«. Selskabet tegnes æ 
en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 16.555: »P. BORK SHIK\ 
PING ApS« af Nørre-Alslev kommune. Uml 
der 26. juni 1978 er det besluttet i medfør s 
anpartsselskabslovens § 103, at overdragg. 
selskabets samtlige aktiver og gæld til »H« 
Bork Scandinavia A/S« (reg. nr. 43.659), dot 
har ændret navn til; »P. BORK SHIPPINOt 
A/S«. Efter proklama i Statstidende for 29S 
juni 1978 har overdragelsen fundet steoa 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 16.674: »VENBORG KH 
RAMIK ApS« af Egtved kommune. Lenn 
Kaas, Jørgen Kildahl Bertelsen, Astrid Pallol 
sen Sørensen er udtrådt af, og Kaj Hansem 
Augustvænget 20, Kolding er indtrådt i direbh 
tionen. Kaj Hansen er fratrådt som, og Sycb 
jydsk Bogføringscentral, Vejlevej 345, Kolo 
ding er valgt til selskabets revisor. Under 22S 
november 1979 er selskabets vedtægter æm; 
dret. Selskabets navn er; »REVISIONSFIRH 
MAET KAJ HANSEN ApS«. Selskabeta 
hjemsted er Kolding kommune, postadressea 
Jernbanegade 19, Kolding. Selskabets formån 
er at drive revisions- og rådgivningsvirksonm 
hed og anden efter direktionens skøn dermesi 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen o 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipllq 
heraf. Bekendtgørelse til anpartshaverne sko; 
ved anbefalet brev. 
Reg. nr. ApS 17.418: »PLANGRUPPE 
ApS UNDER KONKURS« af Aulumn 
Haderup kommune. Under 19. marts 1980 e i 
konkursbehandlingen af selskabets bo sluttes 
hvorefter selskabet er hævet. 
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Reg. nr. ApS 17.448: »ASX 1141 ApS 
WDER KONKURS« af Århus kommune, 
ider 22. april 1980 er selskabets bo taget 
der konkursbehandling af skifteretten i 
hus. 
Reg. nr. ApS 18.091: B. N. BYGGEAD-
INISTRATION ApS UNDER KON-
JRS« af Roskilde kommune. Under 25. 
ril 1980 er selskabets bo taget under kon-
rsbehandling af skifteretten i Roskilde. 
Reg. nr. ApS 18.318: »HOLLYBAG 
->S« af Korsør kommune. Revisorinteres-
itskabet K. G. Jensen er fratrådt som, og 
åsor Arne Hermod Jørgensen, Blindeport 
Korsør er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 18.476: »EJENDOMSAN-
iRTSSELSKABET AF 1. OKTOBER 
*53, LINDHOLM« af Ålborg kommune, 
els Smed, Kaj Ove Smed, Kai-Birger Ørum 
isen er udtrådt af bestyrelsen. Inge-Lise 
sing Smed, Arresødalvej 1, Nørresundby er 
Itrådt i direktionen. Under 20. marts 1978 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg-
s af to direktører i forening. 
Reg. nr. ApS 19.445: JØRGEN O. JEN-
IN MØBELAGENTUR ApS« af Silkeborg 
mmune. Medlem af direktionen Jørgen 
af Jensen er afgået ved døden. Hanne 
isen. Enebærvej 39 A, Silkeborg er 
Itrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 20.333: »TØMRERFIRMA-
r KURT FREDERIKSEN, 8732 HOVED­
GÅRD ApS UNDER KONKURS« af 
;dved kommune. Under 21. april 1980 er 
skabets bo taget under konkursbehandling 
skifteretten i Horsens. 
Reg. nr. ApS 21.533: »OLE JENSEN, 
ANDEL OG TRANSPORT KASTRUP 
vS« af Tårnby kommune. Under 30. okto-
r 1979 og 28. april 1980 er selskabets 
dtægter ændret. Selskabet driver tillige 
ksomhed under navnet: »CALANTHE 
)S (OLE JENSEN, HANDEL OG 
IANSPORT KASTRUP ApS)«. Selskabets 
-mål er at drive vognmandsvirksomhed 
nt handel, herunder import og export. 
marts 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Indskudskapitalen er fordelt i anparter på 125 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
125 kr. giver 1 stemme. 
Reg. nr. ApS 22.018: »REVISIONSFIR­
MAET VOJENS ApS« af Vojens kommune. 
Jørn Petersen er udtrådt af direktionen. Vagn 
Lindstrøm er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Niels Steffen Knudsen, Dalbygade 42, Kol­
ding er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 22.101: »HM RADIO ApS« 
af Vamdrup kommune. Under 19. december 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ind­
skudskapitalen er udvidet med 250.000 kr. 
Indskudskapitalen udgør herefter 280.000 
kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 23.178: »RITA MELSEN 
ApS« af Københavns kommune. Under 23. 
maj 1980 er Sø-og Handelsrettens skifterets-
afdeling anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 
87. 
Reg. nr. ApS 23.887: »OLDRUP EN­
TREPRENØRFORRETNING ApS UN­
DER KONKURS« af Odder kommune. Un­
der 16. april 1980 er konkursbehandlingen af 
selskabets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 24.101: »FILMSELSKA­
BET KLAPTRÆET ApS« af Københavns 
kommune. Erik Jørgensen er fratrådt som, og 
Revisionsfirmaet E. Lundgaard Andersen, 
Store Kongensgade 72, København er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 24.530: »NIPPODAN ApS« 
af Frederiksværk kommune. Gerhardt Einar 
Gråborg er fratrådt som, og REVISIONSAK­
TIESELSKABET SV. THORN, Nørregade 
25, Frederiksværk er valgt til selskabets re­
visor. 
Reg. nr. ApS 24.625: »VIG NY TRÆ­
LASTHANDEL ApS UNDER KONKURS« 
af Trundholm kommune. Under 29. april 
1980 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af skifteretten i Nykøbing S. 
Reg. nr. ApS 21.646: »TORVEGÅRDEN 
CØGE ApS« af Køge kommune. Under 15. 
Reg. nr. ApS 24.758: »INTER-PUMP 
ApS« af Fredensborg-Humlebæk kommune. 
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Preben Mogensen er udtrådt af bestyrelsen. 
Under 16. april 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af fire medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. 
Reg. nr. ApS 25.100; »CHARK MASKIN 
SERVICE ApS« af Pandrup kommune. Un­
der 14. april 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Ålborg kom­
mune, postadr. Vibevej 2, Ålborg. 
Reg. nr. ApS 26.391: »KAJ POULSEN, 
HEDENSTED ApS UNDER KONKURS« 
af Hedensted kommune. Under 24. april 
1980 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af skifteretten i Horsens. 
Reg. nr. ApS 26.752: »SØLVSMED 
BENT ANDRESEN ApS« af Glostrup kom­
mune. Sven Ryding er fratrådt som, og stats-
aut. revisor Frans Vestergren Thomsen, Stu­
diestræde 61, København er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr ApS 26.753: »INDIGO ART 
ApS« af Århus kommune. Under 23. maj 
1980 er skifteretten i Århus anmodet om at 
opløse selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 28.329: »LOTTERICEN­
TRET I NYKØBING F. ApS« af Nykøbing 
F. kommune. Leif Brabrand er fratrådt som, 
og revisor Ib Vesterskov Pedersen, Folemar­
ken 63, Nykøbing F. er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 28.393: »STERI-SUMA 
LTD., ApS,« af Københavns kommune. Chri­
stian Henry Louis Maugey, Walter Wimer er 
udtrådt af, og Yves Henry Robert, 1088 Park 
Avenue, New York, N. Y. 10028, U.S.A. er 
indtrådt i bestyrelsen. Den Poul Anker An­
dersen meddelte prokura er tilbagekaldt. Sel­
skabet tegnes pr. prokura af Aage Christen­
sen, Finn Albrechtsen og John Rindom, to i 
forening. 
Reg. nr. ApS 28.648: »MIDDLE EAST 
TRAILER-SERVICE ApS UNDER KON­
KURS« af Randers kommune. Under 15. 
april 1980 er selskabets bo taget under kon­
kursbehandling af skifteretten i Randers. 
Reg. nr. ApS 29.076: »NOVI INVEST 
ApS« af Munkebo kommune. Revisionsfirii 
maet Axel Gram er fratrådt som, og Revirv 
sionsfirmaet Paul Max Boldt, Tietgens A1W1 
108, Odense er valgt til selskabets revisonc 
Under 28. december 1979 er selskabets vedb: 
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Odensczi 
kommune, postadr. Christian Winthers Ves' 
21, Odense. 
Reg. nr. ApS 30.088: »DANSK PULVER 
& TABLETFABRIK LTD., ApS« af Købenn 
havns kommune. Christian Henry Louiiu 
Maugey, Walter Wimer er udtrådt af, og Yves1 
Henry Robert, 1088 Park Avenue, Nevs 
York, N. Y. 10028, U.S.A. er indtrådt J 
bestyrelsen. Den Poul Anker Andersen medb; 
delte prokura er tilbagekaldt. Selskabet tegg; 
nes pr. prokura af Finn Albrechtsen, Aag§i 
Christensen og John Rindom, to i forening. 
Reg. nr. ApS 31.186: »VOGNMANDES 
FIRMAET JØRGEN NIELSEN OG SVEKl 
FREDERIKSEN ApS UNDER KON\ 
KURS« af Sorø kommune. Under 15. aprrn 
1980 er selskabets bo taget under konkursbeat 
handling af skifteretten i Sorø. 
Reg. nr. ApS 31.591: »ØBRO MØNTF 
RENS, RYESGADE 50 ApS« af Købenn: 
havns kommune. Jens Erik Jensen, Kirsteia 
Marie Paaske Jensen er udtrådt af og Fimn 
Klintemann, Clarasvej 2, Charlottenlund ea 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 32.997: »CHR. HANSENV 
FOTO BRØNDBY STRAND ApS UNDEI; 
KONKURS« af Brøndby kommune. Undoi 
19. marts 1980 er selskabets bo taget undesl 
konkursbehandling af Sø- og Handelsrettem; 
skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 33.330: » YNF 643 ApS« : i 
Københavns kommune. Mogens Glistrup e 
udtrådt af, og Anders Bundgaard Larseis 
Blåbærvej 3, Haslev, Jens Martin Jønck, NjV 
vej 4, Regstrup er indtrådt i direktioneia 
Egon Winther Larsen er fratrådt som, o 
Revisionsfirmaet Wilh. Jensen - Egill Chrtr 
stensen, Nr. Farimagsgade 3, København e 
valgt til selskabets revisor. Under 24. jujj 
1979 og 23. april 1980 er selskabets vedtæga 
ter ændret. Selskabets navn er; »J. B. I 
TOTALBYG ApS«. Selskabets hjemsted e 
Jernløse kommune, postadresse: Nyvej * 
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Legstrup. Selskabets formål er handel, 
idustri, håndværk og bygningsvirksomhed. 
lestemmelserne om indskrænkninger i anpar-
jrnes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg-
;rnes § 3. Selskabet tegnes af en direktør 
lene. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. ju-
i. Første regnskabsperiode: 9. maj 1979-30 
ini 1980. 
Reg. nr. ApS 33.441: »S. B. R. ELEC­
TRONIC ApS« af Lyngby-Tårbæk kommu-
e. Under 18. april 1980 er selskabets ved-
egter ændret. Selskabets regnskabsår er ka-
;nderåret. Første regnskabsperiode: 2. janu-
r-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 33.663: »ANTIQUE MAR-
.ETING COPENHAGEN ApS« af Køben­
avns kommune. Sean-Revision I/S er fra-
ådt som, og Revisionsfirmaet S. A. Chri-
ensen, Palægade 4, København er valgt til 
;lskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 34.019: »YNF 668 ApS« af 
Københavns kommune. Karen Andersen, 
uglevænget 22, Mønsted, Viborg, Niels Pe­
er Andersen, Sudebækvangen, Ikast, er 
idtrådt i bestyrelsen. Mogens Glistrup er 
dtrådt af, og Karen Andersen er tillige 
idtrådt i direktionen. Egon Winther Larsen 
r fratrådt om, og »ARNE OLSEN REVISI-
)N ApS«, Vestergade 15, Varde er valgt til 
;lskabets revisor. Under 3. september 1979 
g 27. februar 1980 er selskabets vedtægter 
ndret. Selskabets navn er: »FUGLEVÆN­
GETS TØMRERFORRETNING MØN­
TED ApS«. Selskabets hjemsted er Fjends 
ommune, postadresse: Fuglevænget 22, 
lønsted, Viborg. Selskabets formål er at 
rive håndværk og industri. Den hidtidige 
idskudskapital 30.000 kr. er opdelt i 26.000 
r. A-anparter og 4.000 kr. B-anparter. Hvert 
-anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. A-
nparterne giver ikke stemmeret. B-
uparterne har særlige rettigheder, jfr. ved-
egternes § 4. Bestemmelserne om ind-
crænkninger i anparternes omsættelighed er 
ndret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes 
: en direktør alene eller af den samlede 
;styrelse. Selskabets regnskabsår: 1. okto-
;r-30. september. Første regnskabsperiode: 
7. junil979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 34.148: »HARBRIKS BUS-
RAFIK ApS« af Hillerød kommune. Under 
20. marts 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Gladsaxe kom­
mune, postadresse: Bagsværd Hovedgade 
182, Bagsværd. 
Reg. nr. ApS 34.987: »UNILAWS 10 
ApS« af Københavns kommune. Carsten 
Malby er udtrådt af, og Nina Lentz, Rønvej 
17, Glostrup, er indtrådt i direktionen. Poul 
Ellehammer Hansen er fratrådt som, og stats-
aut. revisor Preben Juul Kjær, Finsensvej 19, 
København, er valgt til selskabets revisor. 
Under 13. november 1979 og 24. april 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er »NL FRUGT IMPORT ApS«. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under navnet 
»LENTZ FRUGT IMPORT ApS (NL 
FRUGT IMPORT ApS)«. Selskabets hjem­
sted er Glostrup kommune, postadresse: c/o 
Nina Lentz, Grønttorvet 34, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. september-31. 
august. Første regnskabsperiode: 15. 
marts-31. august 1980. 
Reg. nr. ApS 35.122: »HOTEL OVER 
JERSTAL ApS« af Vojens kommune. Chris­
tian Johnsen Mærsk er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 35.912: »ANPARTSSEL­
SKABET AF 15. AUGUST 1979« af Køben­
havns kommune. Ole Jæger Hald er udtrådt 
af, og Niels Ejler Lyhne, Tingmosen 33, 
Værløse, er indtrådt i direktionen. Revisions­
firmaet H. C. Steen Hansen er fratrådt som, 
og statsaut. revisor Tommy Bjerregaard, Mal­
møgade 7, København, er vælgt til selskabets 
revisor. Under 19. december 1979 og 27. 
marts 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »ApS MAXPODAN«. 
Selskabets formål er at drive handel og fabri­
kation, agentur-, konsulent-, udlejnings-, fi­
nansierings* og kapitalplaceringsvirksomhed 
samt anden i forbindelse hermed stående 
virksomhed. Selskabets regnskabsår: 1. okto-
ber-30. september. Første regnskabsperiode: 
15. august 1979-30. september. 
Reg. nr. ApS 35.938: »YNF 743 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Peter Esben Bruhn, Egevej 2, 
Hou, Odder, er indtrådt i direktionen. Egon 
Winther Larsen er fratrådt som, og reg.revisor 
Orla Spangslund, Banegårdsgade 2, Odder, er 
valgt til selskabets revisor. Under 6. december 
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1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »ESBEN BRUHN ApS«. 
Selskabets hjemsted er Odder kommune, 
postadresse; Egevej 2, Hou, Odder. Sel­
skabets formål er handel. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode; 1. november 1979-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 36.276: »FÅBORG SY­
STEMTEKNIK ApS« af Fåborg kommune. 
Flemming Johnsen er udtrådt af, og advokat 
Torben Storm Nielsen, Østerled 12, Fåborg, 
direktør civiløkonom Svein Grundt, Søvangen 
8, Skt. Klemens er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 36.530; »PHWJ 101 ApS«^ 
Haderslev kommune. Karin Juhl er udtrådt 
af, og Paul Henning Winther Juhl, H. P. 
Hanssensvej 1, Haderslev, er indtrådt i direk­
tionen. 
Reg. nr. ApS 37.002: »GALLERIAN­
PARTSSELSKABET AF 15/9 1979« af Kø­
benhavns kommune. Finn Schiffhauer er ud­
trådt af, og Jannie Henriette Hendriksen, 
Lars Bjørnsstræde 17, København er indtrådt 
i direktionen. 
A. 27. maj 1980 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Reg. nr. 62.975: »BALTIC FILM A/S«, hvis 
formål er at producere og formidle film. 
Selskabets hjemsted er Københavns kommu­
ne, postadresse: c/o advokat Klaus Sell, Skin­
dergade 32, København; dets vedtægter er af 
8. januar 1980. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Balletmester Elsa Marianne von Rosen, Øster 
Farimagsgade 32, magister Birgit Bagger Jen­
sen, Ålandsgade 24, begge af København, 
journalist Klaus Dieter Weigle, Madienhohe 
150, D 2085 Quickborn, Vesttyskland. Besty­
relse: Nævnte Elsa Marianne von Rosen, 
Birgit Bagger Jensen, Klaus Dieter Weigle. 
Direktion: Nævnte Birgit Bagger Jensen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsenn 
i forening eller af et medlem af bestyrelsen i i 
forening med en direktør. Selskabets revisor;;! 
Reg. revisor Jørgen Bruno Jensen, Frederiks—; 
berg Allé 59, København. Selskabets regn~r 
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe—: 
riode: 8. januar-31. december 1980. 
C. 27. maj 1980 er optaget i aktieselskabs—« 
registerets afdeling for anpartsselskaber som; 
Reg. nr. ApS 38.465: »STRØMBERGZ 
REKLAME/MEDIA ApS« af Københavnsei 
kommune. Palægade 6, København. Sel--1 
skabets vedtægter er af 26. september 1979..( 
Formålet er at drive reklame- og mediavirk-o 
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr.,i 
fuldt indbetalt i værdier. Indskudskapitalen eitt 
ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgørelsen 
til anpartshaverne sker ved brev. Stifter en 
Direktør Ole Yngve Strømberg, Palægade 6.c 
København. Direktion; Nævnte Ole Yngvo\ 
Strømberg. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor; REVISIONSFIRJ 
MÆT HUGO JENSEN ApS, Jernbane Allel 
56, København. Selskabets regnskabsår; 11 
maj - 30. april. Første regnskabsperiode: 11 
august 1979 - 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 38.466: »MARTIN JENV 
SENS EFTF. A AL HOLM ISENKRAM 
ApS« af Københavns kommune. Ålholmves 
20, København. Selskabets vedtægter er ae 
27. marts 1979 og 11. maj 1980. Formålet es 
at drive detailhandel. Indskudskapitalen es 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartes 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert ann 
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Des 
gælder indskrænkninger i anparternes omsætte 
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekéndtgøreh 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev; 
Stifter er: Fru Vera Oline Møller, ÅIholmve\ 
20, København. Direktion: Nævnte Vera Oli!« 
ne Møller. Selskabet tegnes af en direkt© 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Bjarnn 
Winther, Frederikssundsvej 130, København\ 
Selskabets regnskabsår er kalenderåres 
Første regnskabsperiode; 27. marts - 3:i 
december 1979. 
Reg. nr. ApS 38.467: »K. 0. BØRSES 
ApS« af Esbjerg kommune. Skovbakken 54c 
Esbjerg. Selskabets vedtægter er af 13. auguo 
1979 og 28. februar 1980. Formålet er slag£ 
tervirksomhed, detail og engros. Indskudskd 
italen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
)rdelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
eløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 
gers notering, jfr. vedtægternes § 9. Der 
cider indskrænkninger i anparternes omsæt-
jlighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
; til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
tifter er: Slagtermester Kaj Ove Østergaard, 
kovbakken 54, Esbjerg. Direktion: Nævnte 
aj Ove Østergaard. Selskabet tegnes af en 
irektør alene. Selskabets' revisor: REVI-
[ONSFIRMAET A. PER CHRISTENSEN 
pS, Jyllandsgade 31, Esbjerg. Selskabets 
;gnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første regn-
:absperiode: 1. april 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 38.468: »KNUD RASMUS-
SN OG VILLY CHRISTIANSEN, S LA-
ELSE ApS« af Slagelse kommune, Eriksga-
: 2, Slagelse. Selskabets vedtægter er af 28. 
ni og 19. november 1979. Formålet er at 
ive vognmands- entreprenør- og rednings-
)rpsvirksomhed samt i anden forbindelse 
:rmed stående virksomhed. Indskudskapita-
n er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
rdelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
;raf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
imme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
mes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
jkendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
ibefalet brev. Stiftere er: Direktør Knud 
:ter Rasmussen, Eriksgade 2, direktør Villy 
rland Christiansen, Vester Ringgade, begge 
Slagelse. Direktion: Nævnte Knud Peter 
asmussen, Villy Erland Christiansen. Sel-
abet tegnes af to direktører i forening, 
leprokura er meddelt: Ellen Margrethe 
ismussen. Selskabets revisor: Reg. revisor 
agn Lollike, Skolevej 3, Vemmelev. Sel-
abets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første 
gnskabsperiode: 2. januar 1979 - 30. juni 
>80. 
Reg. nr. ApS 38.469: »KONVOL UTFA -
RIKKEN EXTRA ApS« af Københavns 
immune, Vesterbrogade 148, København, 
slskabets vedtægter er af 30. september 
J79. Formålet er at drive handel, fabrika-
mi, investeringsvirksomhed og anden der-
ed beslægtet virksomhed. Indskudskapita-
n er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
rdelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
;raf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
emme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
mes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
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Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Annie Madsen, 
Bygaden 23, Jørlunde, Slangerup. Direktion: 
Nævnte Annie Madsen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Hugo Uhrskov Larsen, Lindevej 3, Jør­
lunde, Slangerup. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli - 30. juni. Første regnskaperiode: 1. april 
1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 38.470: »CONDOR EN­
TREPRISE ApS« af Søllerød kommune. 
Gæslingestien 6, Vedbæk. Selskabets vedtæg­
ter er af 28. oktober 1979. Formålet er at 
drive fabrikation og entreprisevirksomhed, 
samt anden dermed i forbindelse stående 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Ingeniør Leif Werner Brunckhorst, Høje 
Skodsborgvej 24, Skodsborg. Bestyrelse: 
Nævnte Leif Werner Brunckhorst, samt advo­
kat, civilingeniør Torben Svend Petersen, Næ-
rumgårdsvej 7, Nærum, fru Dina Britta 
Brunckhorst, Høje Skodsborgvej 24, Skods­
borg. Direktion: Nævnte Leif Werner 
Brunckhorst. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af 
direktionen. Selskabets revisor: »DANSK 
REVISIONS CENTRAL ApS« Tesdorpfsvej 
58, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
marts - 28. februar. Første regnskabsperiode: 
28. oktober 1979 - 28. februar 1981. 
Reg. nr. ApS 38.471: »I. MUNCH INTE­
RIØR ApS« af Slagelse kommune, Østerbro 
11, Slagelse. Selskabets vedtægter er af 10. 
december 1979 og 1. april 1980. Formålet er 
rådgivning vedrørende indretning af boliger, 
institutioner, erhvervsvirksomheder m.v. samt 
handel med det, der medgår til indretningen 
eller udsmykningen. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
er ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Munch Møbler A/S, Østerbro 11, 
Slagelse. Direktion: Inger Schollert Munch, 
Kongsted vej 17, Slagelse. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Eneprokura er meddelt: 
Erik Munch, Poul Jørgen Bagge. Selskabets 
revisor: »Revisionsfirmaet Tage Møller A/S«, 
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Bredegade 5, Slagelse. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 10. december 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 38.472: »ApS MALTE 
UUNGLØFS EFTF.« af Gentofte kommu­
ne, Ordrup Jagtvej 201, Charlottenlund. Sel­
skabets vedtægter er af 3. januar 1979 og 30. 
april 1980. Formålet er at drive beslagsmedie 
og dermed i forbindelse stående virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 5.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Smedemester Helmer Jens 
Olsen, Stenledsvej 4, Skibby, smedemester 
Henrik Flemming Hansen, Kovangen 311, 
Fredensborg, smedemester Carsten Sørensen, 
Bredager 34, Hvidovre. Direktion: Nævnte 
Helmer Jens Olsen, Henrik Flemming Han­
sen, Carsten Sørensen. Selskabet tegnes af to 
direktører i forening eller af direktionen. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Preben Jen­
sen, Biilowsvej 10, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. januar 1980 - 30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.473: »K. K. ILDVED 
TRADING ApS« af Københavns kommune, 
Vigerslev Allé 5 A, København. Selskabets 
vedtægter er af 1. november 1979 og 22. april 
1980. Formålet er at udføre transport og 
handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 7. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Skibsfører 
Kjeld Knud Ildved, Vigerslev Allé 5 A, Kø­
benhavn. Direktion: Nævnte Kjeld Knud Ild­
ved. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Alfred 
Grinderslev, Østergade 26, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj -30. april. Første 
regnskabsperiode: 1. november 1979 - 30. 
april 1981. 
Reg. nr. ApS 38.474: »ASX 1175 ApS« af 
Herlev kommune, Herlev Hovedgade 203, 
Herlev. Selskabets vedtægter er af 13. novem­
ber 1979 og 22. april 1980. Formålet er at 
drive handel og konsulentvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, L 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla if 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 IJ 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar- -
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. I. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved It 
anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Jørgen »r 
Nielsen-Kolding, direktør Søren Henrik p 
Theodor Birch, begge af Kong Georgsvej 1, L 
Vedbæk, direktør Ole Herman Christian Ir 
Birch, Enighedsvej 45, Charlottenlund. Be- I-
styrelse: Nævnte Jørgen Nielsen-Kolding, Sø- |-
ren Henrik Theodor Birch, Ole Herman Chri- -
stian Birch. Direktion: Nævnte Jørgen r 
Nielsen-Kolding. Selskabet tegnes af bestyrel- -
sens medlemmer hver for sig eller af en; r 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. I. 
revisor Povl Gabe, Store Regnegade 12, Kø- i-
benhavn. Selskabets regnskabsår er kalender- -
året. Første regnskabsperiode: 13. november i 
1979 - 31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 38.475: »BRDR. KRISTENA-
SENFISKEEXFORTApS« af Frederikshavn [r 
kommune. Nordre Havnevej 2, Strandby. . 
Selskabets vedtægter er af 27. november |i 
1979. Formålet er handel og industri. Ind- |-
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i i 
værdier, fordelt i anparter på 500 kr. eller i 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 krJ| 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 1« 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker i 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Fiskeeksportør i 
Søren Kristensen, Vandværksvej 42, fiskeeks- -
portør Bertel Kristensen, Ranunkelvej 7, beg-|-
ge af Strandby. Direktion: Nævnte Søren j r 
Kristensen, Bertel Kristensen. Selskabet teg-|-
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: t: 
Revisor Johannes Holst, Agervej 14, Strand-; -
by. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni.,. 
Første regnskabsperiode: 1. juni 1979 - 30. . 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 38.476: »LYNGBY PRO- -< 
FESSIONELLE BOLDKLUB ApS« af i 
Lyngby-Tårbæk kommune. Gasværksvej 8, 
Lyngby. Selskabets vedtægter er af 3. oktober i 
1979 og 31. marts 1980. Formålet er at drives 
den del af Lyngby Boldklubs virksomhed, der i 
vedrører betalt fodbold, og således med de a 
engagerede spillere at deltage i de af Sjæl-(-
landsk Boldspilunion og Dansk Boldspil Uni- -
on udskrevne turneringer, hvor sådanne spil- -
lere er spilleberettigede samt i internationalen 
meringer i FIFA's eller UEFA's regi, even-
elt sammen med ikke betalte spillere fra 
rngby Boldklub. Indskudskapitalen er 
1.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
rtsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme Der 
:lder indskrænkninger i anparternes omsæt­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel-
til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
iftere er: LYNGBY BOLDKLUB 1921, 
isværksvej 8, Lyngby. Bestyrelse: Direktør 
ans Henning Bjerg-Pedersen, Hvidegårds-
rken 86, kørselsforvalter Gunnar Munch 
•istensen. Nybrovej 205, afdelingschef Hans 
nar Lesting, Holger Drachmannsvej 12, 
A.-stud. Karl-Heinz Frank Christensen, 
em 51, alle af Lyngby, marketingschef 
age Grås, Smedehuset, Ølsemagle Landsby, 
. Skensved. Direktion; Nævnte Hans Ejnar 
:sting. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
styrelsen i forening eller af et medlem af 
styrelsen i forening med en direktør. Sel-
abets revisor: Revisionsfirmaet C. Jesper-
ri, Frederiksborggade 15, København. Sel-
abets regnskabsår er kalenderåret. Første 
gnskabsperiode: 3. oktober 1979-31. de-
mber 1980. 
Reg. nr. ApS 38.477: »GITTE QVIST 
ANSEN URE-GULD-BRILLER ApS« af 
)skilde kommune, Algade 44, Roskilde. 
Iskabets vedtægter er af 5. november 1979 
31. marts 1980. Formålet er at drive 
ndel, fabrikation, investeringsvirksomhed 
anden efter direktionens skøn dermed 
slægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
dre værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
/ert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
;mme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
er ved brev. Stifter er: Guldsmed Ole 
)utrup Hansen, Gadstrupparken 20, Gad-
up. Direktion: Nævnte Ole Boutrup Han-
ti. Selskabet tegnes af direktionen. Sel-
abets revisor: Reg. revisor Jørgen Adam-
ti, Køgevej 105, Tåstrup. Selskabets regn-
absår: 1. oktober-30. september. Første 
gnskabsperiode: 6. august 1979-30. sep-
tnber 1980. 
Reg. nr. ApS 38.478: »SIBIANJE ApS« af 
lense kommune, Nørregade 26, Odense. 
Iskabets vedtægter er af 22. januar 1980. 
rmålet er handel med fast ejendom samt 
)dernisering og handel med værdipapirer og 
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dermed beslægtede virksomheder. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør 
Sigfred Sørensen, Fangelvej 98, Odense. Di­
rektion: Nævnte Sigfred Sørensen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Otto Nielsen, Børsten-
bindervej 6, Odense. Selskabets regnskabsår: 
1. juli - 30. juni. Første regnskabsperiode: 22. 
januar 1980 - 30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.479: »NIELSEN-
GRUPPEN, HANDELS- OG INGENIØR­
FIRMA, ÅRHUS ApS« af Århus kommune. 
Klostergade 56, Århus. Selskabets vedtægter 
er af 2. juli 1979 og 17. marts 1980. Formålet 
er at drive handel og industri samt rådgiv­
nings- og ingeniørvirksomhed. Indskudskapi­
talen er 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: »HANDELSSELSKABET 
TRUDVANG ApS«, »Trudvang«, Kanalvej 
96, Kolind, »SP & R, MARKETING­
REKLAME-SALES PROMOTION ApS«, 
Klostergade 56, Århus. Bestyrelse: Direktør 
Knud Aarris Nielsen, »Trudvang«, Kanalvej 
96, Kolind, direktør Jens Otto Nielsen, Ed­
derfuglevej 17, Skødstrup. Direktion: Nævnte 
Knud Aarris Nielsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør i forening med et medlem af 
bestyrelsen, der ikke er medlem af selskabets 
direktion. Selskabets revisor: Revisionsfirma­
et Seier-Petersen, Åboulevarden 70, Århus. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 2. juli 1979 - 31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 38.480: »BYGGEAN­
PARTSSELSKABET S VEA VEJ 7, RIS­
SKOV« af Århus kommune, Strandmarksvej 
15, Risskov. Selskabets vedtægter er af 2. 
august 1979 og 12. marts 1980. Formålet er at 
opføre bebyggelse til boligformål på ejen­
dommen Sveavej 7, 8240 Risskov samt vide­
resalg heraf og iøvrigt foretage dispositioner, 
der er nødvendige for at realisere dette for­
mål. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
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indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 2. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stiftere er; Murermester Ole 
Richter, Strandmarksvej 15, Risskov, direk­
tør Leif Andersen, Viborgvej 203, Århus. 
Direktion: Nævnte Ole Richter, Leif Ander­
sen. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet Schantz & 
Hjortshøj, Kantorparken 35, Risskov. Sel­
skabets regnskabsår: 1. november - 31. okto­
ber. Første regnskabsperiode: 1. august 1979 
-31. oktober 1980. 
Reg. nr. ApS 38.481: »JETH-SEW ApS« 
af Herning kommune, Grøndalsvej 9, Her­
ning. Selskabets vedtægter er af 6. juli 1979 
og 28. april 1980. Formålet er import af og 
handel med symaskiner og tilbehør. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, for­
delt i anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 
1.000 kr. giver 1 stemme.Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes §§ 3 og 8. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
tere er: Jens Juncker, Lærkevej 4, Vildbjerg, 
Hans Sofus Thygesen, Kr. Koldsvej 5, Åby­
høj. Bestyrelse: Nævnte Jens Juncker, Hans 
Sofus Thygesen. Direktion: Nævnte Jens 
Juncker. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
medlemmer hver for sig eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Kjeld 
Nielsen Kjelds, Jacob Knudsensvej 10, Åby­
høj. Selskabets regnskabsår: 1. oktober - 30. 
september. Første regnskabsperiode: 6. juli 
1979 - 30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 38.482: »MASKINSTA­
TION HØNKYS ApS« af Rødekro kommu­
ne, Hellevadvej 66, Hønkys, Rødekro. Sel­
skabets vedtægter er af 26. oktober 1979 og 
24. april 1980. Formålet er at drive maskin­
station og udføre entreprenørvirksomhed og 
dermed beslægtede arbejder. Indskudskapita­
le er 30.000 kr., hvoraf 10.000 kr. er A-
anparter og 20.000 kr. er B-anparter. Ind­
skudskapitalen er fuldt indbetalt, i værdier, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert A-anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. B-anparterne giver ikke 
stemmeret. B-anparterne er indløselige efter 
reglerne i vedtægternes § 3. Der gælder ind­
skrænkninger i B-anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an—r 
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Ma—£ 
skinstationsejer Leif Toftelund Jensen, Helle—3 
vadvej 66, Hønkys, Rødekro. Bestyrelsens 
Nævnte Leif Toftelund Jensen samt Gerdas! 
Jensen, Hellevadvej 66, Hønkys, Rødekro..c 
Direktion: Nævnte Leif Toftelund Jensenin 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller afie 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisonn 
Laurids Ahrenkiel Fischer, Søndervang 12,(£ 
Vojens. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 3010 
juni. Første regnskabsperiode: 1. maj 1979 — 
30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 38.483: »SKALS RADIOS 
ELEKTRONIC ApS« af Møldrup kommune„3 
Vesterled 5, Skals. Selskabets vedtægter er aflfi 
18. december 1979. Formålet er udvikling„§ 
produktion samt køb og salg af elektroniskes; 
styringsenheder af enhver art, investering ogg: 
finansiering. Indskudskapitalen er 30.000 kr..i 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr..i 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på&-
1.000 kr. giver 1 stemme.Der gælder ind-t 
skrænkninger i anparternes omsættelighed,.!} 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-r 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftens 
er: Radioforhandler Jan Laursen, Vesterledb: 
5, Skals. Direktion: Nævnte Jan Laursen.n 
Selskabet tegnes af direktionen. SelskabetsJ 
revisor: Statsaut. revisor Henning Aabrik, A./ 
S. Ørstedsvej 2-14, Viborg. Selskabets regn-r 
skabsår: 1. maj - 30. april. Første regnskabs-2 
periode: 18. december 1979 - 30. april 1981..1 
Reg. nr. ApS 38.484: »SCHOUS VOGN-V 
MANDSFORRETNING NEXØ ApS« a#B 
Nexø kommune, Grønnegade 17, Nexø. Sel-1 
skabets vedtægter er af 23. oktober 1979.9 
Formålet er at drive vognmands- og entrepre-s 
nørvirksomhed samt handel. Indskudskapital 
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på>r 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-b 
skrænkninger i anparternes omsættelighed.b 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-n 
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Flem-n 
ming Schou, Rønnevej 25, Carsten Schouu 
Sdr. Landevej 31, begge af Nexø. Direktion:n 
Nævnte Flemming Schou, Carsten Schou. Sel-h 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi-r 
sor: »Nexø Revisionskontor A/S (Rønne Re-a 
visions Kontor A/S)«, Strandgade, Nexø. Sel-I; 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Førstej 
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»nskabsperiode: 1. oktober 1979 - 31. 
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 38.485: »EDVARD FLEM­
ING MØLLER FILM ApS« af Tårnby 
mmune, Cypres Allé 21, Kastrup. Sel-
ibets vedtægter er af 28. december 1979 og 
. april 1980. Formålet er at finansiere 
nproduktion i ind- og udland. Indskudska-
alen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Ind-
idskapitalen er ikke opdelt i flere anparter, 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
;v. Stifter er: Filminstruktør Edvard An-
rs Flemming Møller, Cypres Allé 21, Ka-
up. Direktion: Nævnte Edvard Anders 
;mming Møller. Selskabet tegnes af en 
ektør alene. Selskabets revisor: Revisor 
Ian Hoff-Jessen, Kompagnistræde 34, Post-
ks 1039, København. Selskabets regn-
ibsår: 1. marts - 28. februar. Første regn-
ibsperiode: 1. september 1979 - 28. febru-
1981. 
Reg. nr. ApS 38.486: »BE-DA MARKE­
NG ApS« af Herning kommune, Østertof-
i 47, Herning. Selskabets vedtægter er af 
oktober 1979 og 9. april 1980. Formålet 
at udøve handel, eksport og import samt 
;rnational marketing. Indskudskapitalen er 
000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
er 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
jarternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
i. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
1 anbefalet brev. Stifter er: Fru Ella Kvist-
ird Steger, Østertoften 47, Lind, Herning, 
ektion: Søren Willi Steger, Østertoften 47, 
id, Herning. Selskabet tegnes af en direktør 
ne. Selskabets revisor: »MIDTREVISION 
S«, Østergade 27 A, Herning. Selskabets 
nskabsår: 1. oktober - 30. september, 
rste regnskabsperiode: 16. oktober 1979-
september 1980. 
Reg. nr. ApS 38.487: »ApS SPKR NR. 
9« af Københavns kommune, Kronprinses-
ade 18, København. Selskabets vedtægter 
af 17. marts 1980. Formålet er at drive 
idel og industri. Indskudskapitalen er 
000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
mme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
nes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
)arternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
k Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kronp-
rinssegade 18, København. Direktion: Nævn­
te Per Emil Hasselbalch Stakemann. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Erik Tronborg An­
dersen, Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. 
Første regnskabsperiode: 17. marts 1980 -
30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.488: »ApS SPKR NR. 
721« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 17. marts 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron­
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. 
juni. Første regnskabsperiode: 17. marts 1980 
- 30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.489: »ApS SPKR NR. 
722« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 19. marts 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron­
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. 
juni. Første rgnskabsperiode: 19. marts 1980 
- 30. juni 1981. 
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Reg. nr. ApS 38.490: »ApS SPKR NR. 
723« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 19. marts 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron-
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. 
juni. Første regnskabsperiode: 19. marts 1980 
- 30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.491: »ApS SPKR NR. 
724« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 21. marts 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli - 30. juni. Første regnskabsperiode: 21. 
marts 1980 - 30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.492: »ApS SPKR NR. 
725« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 21. marts 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger ii 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternesaa 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne skens 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø4-(s 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kronen 
prinsessegade 18, København. Bestyrelsep 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann.n 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron-n 
prinsessegade 18, København. Selskabet teg-§ 
nes af et medlem af bestyrelsen i forening medbf 
en direktør eller af den samlede bestyrelseb. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor EriWi 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved-b 
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: III 
juli - 30. juni. Første regnskabsperiode: 21,1 
marts 1980 - 30. juni 1981. 
1_ 
Reg. nr. ApS 38.493: »ApS SUBK NRK 
18« af Københavns kommune, Kronprinses-ø; 
segade 18, København. Selskabets vedtægteia 
er af 17. marts 1980. Formålet er at drivev 
handel og industri. Indskudskapitalen eis 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparteia 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver It 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-§ 
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger : • 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternesa 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne skeia 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-fci 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-n 
prinsessegade 18, København. Direktionin 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemannn 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel-lj 
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron-n 
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev.v: 
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. juli-300 
juni. Første regnskabsperiode: 17. martsJ-
1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.494: »ApS SUBK Nm 
19« af Københavns kommune. Kronprinses^; 
segade 18, København. Selskabets vedtægtesj 
er af 17. marts 1980. Formålet er at driv»v 
handel og industri. Indskudskapitalen es 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartes] 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver ! i 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtægg; 
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterneai 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne skes: 
ved anbefalet brev. Stifterer: Landsretssagføfe 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kronn( 
prinsessegade 18, København. Direktionm 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemanmr 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sells 
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bets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron-
g Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev 
»kilde. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
i. Første regnskabsperiode: 17. marts 
;0-30. juni 1981. 
leg. nr. ApS 38.495: »ApS SUBK NR. 
r af Københavns kommune, Kronprinses-
ade 18, København. Selskabets vedtægter 
af 19. marts 1980. Formålet er at drive 
del og industri. Indskudskapitalen er 
300 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
nme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
les § 10. Der gælder indskrænkninger i 
arternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
»sessegade 18, København. Direktion: 
vnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
;kabet tegnes af en direktør alene. Sel-
bets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron-
g Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
ikilde. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
i. Første regnskabsperiode: 19. marts 
0-30. juni 1981. 
leg. nr. ApS 38.496: »ApS SUBK NR. 
af Københavns kommune, Kronprinses­
ide 18, København. Selskabets vedtægter 
if 19. marts 1980. Formålet er at drive 
del og industri. Indskudskapitalen er 
)00 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
nme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
tes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
arternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
isessegade 18, København. Direktion: 
/nte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
kabet tegnes af en direktør alene. Sel­
vets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron-
l Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
;kilde. Selskabets regnskabsår: 1. juli- 30. 
. Første regnskabsår: 19. marts 1980-30. 
1981. 
leg nr. ApS 38.497: »ApS SUBK NR. 22« 
Københavns kommune. Kronprinsessegade 
København. Selskabets vedtægter er af 
marts 1980. Formålet er at drive handel 
industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Per 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses­
segade 18, København. Direktion: Nævnte 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Erik Tronborg Ander­
sen, Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 21. marts 1980-30. 
juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.498: »ApS SUBK NR. 
23« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 21. marts 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron­
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsår: 21. marts 1980-30. 
juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.499: »ApS SMBK NR. 
16« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 17. marts 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
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prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 17. 
marts 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.500: »ApS SMBK NR. 
17« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 19. marts 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte: Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eler af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 19. 
marts 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.501: »ApS SMBK NR. 
18« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 21. marts 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
tepies § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 11 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 21{£ 
marts 1980-30. juni 1981. 
E. 27. maj 1980 er følgende ændringer ORC 
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 227: »PRIVATEANKEN A/S« 
Københavns kommune. Mogens Pelle er frasi 
trådt som A-prokurist. Erik Beckmann, Berns 
Bruno Hansen Kiemer, Bjørn Steinø, Låns 
Valdemar Kolte er tiltrådt som A-prokuristeia: 
John Edvard Merkelsen, Henrik Ahmkiei: 
Gjertsen er fratrådt som, og Ewelyn Mirians 
Olsen, Mogens Dupont-Petersen er tiltrådt 
som B-prokurister. Vagn Olsen er fratrådt 
som, og statsaut. revisor John Lundin, Fimi 
sensvej 15, København er valgt til selskabeta 
revisor. Vedrørende arbejdstagerrepræseme 
tanterne: Helle Nassler er udtrådt af, oo 
fuldmægtig Olga Eva Spliid Mølhave, Wimi 
thersvej 8, Nødebo, Fredensborg er indtrådtJt 
bestyrelsen, (suppleant: Fuldmægtig ThorkiMi; 
Sejer Rasmussen, Bakkevej 13, RandersV 
Paul Amsinck, Per Stibolt Jensen er fratråd)! 
som bestyrelsessuppleanter. Fuldmægtig Erih 
Carl Vegeberg, Fiskerhusene 8, Albertslunim 
er tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Pouc 
John Pedersen. 
Reg. nr. 530: »Drubin, Fabrik for Trykfad 
ver, Aktieselskab« af Københavns kommunen 
Den Klaus Ove Christensen meddelte pren 
kura er tilbagekaldt. Vedrørende arbejdstæi 
gerrepræsentanterne: Jørgen Såby Nielsen o 
udtrådt af, og specialarbejder Allan Dupomc 
Herand, Lipkesgade 19 A, København, e 
indtrådt i bestyrelsen. Herman Wrisberg o 
fratrådt som bestyrelsessuppleant. SpecialaiB 
bejder Niels Clausen, Havesvinget 10, Vecbs 
bæk, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant fol 
Allan Dupont Herand. 
Reg. nr. 2144: »Aktieselskabet RandhA 
Rebslaaeri« af Randers kommune. Under 29S 
marts og 24. april 1980 er selskabets vedtæga 
ter ændret. 
Reg. nr. 2285: »Otto Mønsted Ak tie sex 
skab« af Københavns kommune. Under 20S 
december 1979 er selskabets vedtægter æna 
dret. Selskabet driver tillige virksomhed urnj 
der navnene; »KONGENS ENGHAV til' 
MARGARINEFABRIK A/S (Otto Mønsteat 
Aktieselskab)« og »AARHUS MARGARLfl 
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;FABRIK A/S (Otto Mønsted Aktiesel-
b)«. 
i^eg. nr. 5126: »Aktieselskabet Paritas« af 
benhavns kommune. Jens Aage Strøm 
rney Nielsen er udtrådt af, og kontorchef 
gens Charles Bech, Ved Åbredden 19, 
rsholm er indtrådt i bestyrelsen. Frederik 
us Henrik Blume Jeppesen er fratrådt som 
isor. Til revisor er tillige valgt: Kontorchef 
in Rasmussen, Østervang 14, Allerød. 
^eg. nr. 6223: »Max Levig & Co.s Eft. 
>« af Københavns kommune. Bestyrelsens 
mand Erik Schøller Larsen er udtrådt af 
tyreisen. Medlem af bestyrelsen Peter 
ib Christoffersen er valgt til bestyrelsens 
mand. Medlem af direktionen Ernst Kaas 
Ihjelm, Bregnevej 9, Gentofte er indtrådt i 
tyreisen. 
^eg. nr. 7923: »Haderslev Kul og Koks 
mpagni A/S« af Haderslev kommune, 
dlem af bestyrelsen Herman Oggesen er 
let ved døden. Medlem af direktionen 
ns Larsen er afgået ved døden. Direktør 
ns Henrik Norstrand, Kong Georgsvej 6, 
dbæk er indtrådt i bestyrelsen og fratrådt 
i bestyrelsessuppleant. Tekstilingeniør 
Ige Schaumann, Hejmdalsvej 27, Haders-
er tiltrådt som bestyrelsessuppleant. 
*eg. nr. 11.959: »GINGE-RAADVAD 
>«r af Brønderslev kommune. Under 18. 
:ember 1979 er selskabets vedtægter æn-
t. Aktiekapitalen er udvidet med 
00.000 kr. ved konvertering af gæld. Ak-
Lapitalen udgør herefter 8.000.000 kr. 
it indbetalt. 
Reg. nr. 13.621: »CREMO CHEESE 
)MFA/VY A/S« af Københavns kommune, 
der 23. januar 1980 er selskabets vedtæg-
ændret. Selskabets binavne »KONGENS 
fGHAVES MARGARINEFABRIK A/S 
ilEMO CHEESE COMPANY A/S)« og 
ÅRHUS MARGARINEFABRIK A/S 
*EMO CHEESE COMPANY A/S)« (reg. 
30.555) er slettet af registeret. Selskabets 
msted er Glamsbjerg kommune, postadr. 
rregade 42, Glamsbjerg. 
Reg. nr. 15.066: »Næstved Diskontobank 
itieselskab« af Næstved kommune. Ved­
ende arbejdstagerrepræsentanterne: Hen­
ning Hjort Qwist er udtrådt af bestyrelsen. 
Bankfuldmægtig Jørgen Søndergaard Frede­
riksen, Valnødvej 1, Fensmark, Næstved er 
indtrådt i bestyrelsen og fratrådt som besty­
relsessuppleant. Mogens Erling Olsen er fra­
trådt som bestyrelsessuppleant. Bankassistent 
Lene Jørgensen, Hasselvænget 9, bankassi­
stent Jørgen Bo Rasmussen, Åvænget 65, 
Mogenstrup begge af Næstved er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleanter for tidligere anmeldte 
Bente Josefa Koza og nævnte Jørgen Sønder­
gaard Frederiksen. 
Reg. nr. 15.958: »Foreningshuset i Brovst 
A/S« af Brovst kommune. Walter Pedersen er 
udtrådt af, og postkontrollør Jørgen Nielsen,s 
Nørregade 40, Brovst, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 15.960: »5. /V. CHRISTENSEN 
HOLDING-A/S, KOLDING« af Kolding 
kommune. Medlem af bestyrelsen og direkti­
onen Svend Aage Christensen er afgået ved 
døden. 
Reg. nr. 21.255: »Administrations- og Fi-
nancieringsselskabet INVESTERIA A/S« af 
Københavns kommune. Under 3. marts og 5. 
maj 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500, 
1.000, 10.000 og 50.000 kr. Hvert A-
aktiebeløb på 500 kr. giver 10 stemmer efter 
2 måneders notering, dog således at hvert A-
aktiebeløb på 500 kr. ved afstemning om 
ændringer i selskabets vedtægter giver 1 stem­
me, jævnfør vedtægternes § 11. Hvert B-
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Reg. nr. 21.740: »Herluf Hansen A/S i 
likvidation« af Ringsted kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 8. januar 1975 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 26.255: »N. F. Hansens Maskinfa­
brik, Kolding A/S« af Kolding kommune. 
Medlem af bestyrelsen Svend Aage Christen­
sen er afgået ved døden. Mag. scient. Per Rex 
Christensen, Frederiksborgvej 131, Roskilde, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 28.472: »DEN DANSKE BANK 
AF 1871, AKTIESELSKAB« af Københavns 
kommune. Dan Uffe Johannes Bjørner er 
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udtrådt af, og administrerende direktør Poul 
Johan Svanholm, Helleruplund Allé 15, Hel­
lerup er indtrådt i bankrådet. Vedrørende 
arbejdstagerrepræsentanterne: Jonna Schou, 
John Flemming Steffensen er fratrådt som, og 
assistent Henrik Michael Dressel, Dalagervej 
24, Tyrsted, Horsens og fuldmægtig Frede 
Mygind Bojsen, Rugmarken 19, Espergærde 
er tiltrådt som suppleanter for henholdsvis 
Sally Haslund Korsgaard og Henning Ditt-
mann Mikkelsen. 
Reg. nr. 29.117: »KRØLL KRANER 
A/S« af Allerød kommune. Efter fusion med 
»NORDKRAN A/S (NORDISK KRANFA­
BRIK)«, reg. nr. 33.604 og »F. B. KRØLL 
SERVICE A/S«, reg. nr. 57.251 er der på 
grundlag af de i nævnte selskaber trufne 
beslutninger om valg af arbejdstagerrepræ-
sentanter til bestyrelsen valgt følgende til 
medlemmer af bestyrelsen: Klejnsmed Karl 
Johannes Erhardtsen, Fyrrevej 15, Ølstykke 
(suppleant: Elektriker Hans Christian Han­
sen, Frejasvej 16, Hillerød), ingeniør Bjarne 
Mandrup Hansen, Freiasvej 137, Frederiks­
sund (suppleant: Salgsingeniør Ole Læssøe 
Schytte, Bakkevej 5 B, Birkerød). 
Reg. nr. 29.586: »Ejendomsaktieselskabet 
»Øresundsparken« i likvidation« af Køben­
havn. Efter proklama i Statstidende den 30. 
september 1976 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 30.555: »AARHUS MARGARI­
NEFABRIK (CREMO CHEESE COMPA­
NY A/S)«. I henhold til ændring af vedtægter­
ne for »CREMO CHEESE COMPANY 
A/S)« (reg. nr. 13.621) er nærværende binavn 
slettet af registeret. 
Reg. nr. 34.374: »MARIUS PEDERSEN, 
VERNINGE A/S« af Tommerup kommune. 
Ib Andresen er udtrådt af, og driftsingeniør 
Erling Lamdahl Justesen, Poppelhuset, Gart­
nervej 24, Brenderup, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 33.009: »Auto-Måløv A/S« af 
Københavns kommune. Under 9. april 1980 
er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 33.659: »A/S Kaj Junge i likvida­
tion« af Vejle kommune. På generalforsam­
ling den 10. april 1980 er det besluttet at lade 
selskabet træde i likvidation. Bestyrelsen oo 
direktionen er fratrådt. Til likvidator er valg'gl 
Advokat Mogens Thyssen, Rådhustorves 
Vejle. Selskabet tegnes af likvidator alene. jj. 
Reg. nr. 34.593: »Birkum Ostefabrik A/mV 
af Københavns kommune. Medlem af bestyk 
reisen og direktionen Sven Eric Albertus o i 
afgået ved døden. Medlemmer af bestyrelse 
Margit Ellinor Albertus og Kai Gunnar Po^ 
dersen er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 35.167: »Skælskør Bank Aktiese# 
skab« af Skælskør kommune. Karl Ole ElleJI 
hauge Hansen er udtrådt af, og apotekd 
Johan Hermann Wille, Algade 21, Skælskør 
er indtrådt i bestyrelsen. Under 17. januar o 
7. februar 1980 er selskabets vedtægter æna 
dret og under 9. april 1980 stadfæstet , 
tilsynet med banker og sparekasser. 
Reg. nr. 35.851: »A/S J. Bach Pedersens 
likvidation« af Billund kommune. På generaei 
forsamling den 21. april 1980 er det besluttJJ 
at lade selskabet træde i likvidation. Bestyrøi 
sen og direktionen er fratrådt. Til likvidator • i 
valgt: Advokat Carl Albert Foged Jørgenseia; 
Vestergade 7, Grindsted. Selskabet tegnes j|2 
likvidator alene. 
Reg. nr. 37.189: »E. ROTH OVERSØISK 
HÅRDTTRÆ A/S« af Søllerød kommunni 
Bestyrelsens formand Henning Ravn er u»u 
trådt af, og advokat Hans Henrik Leschllri 
Frederiksgade 19, København, er indtrådtrb 
bestyrelsen og valgt til dennes formand. 
Reg. nr. 38.732: »A/S AF 11. MARfP 
1967« af Ballerup kommune. Kai Lønhart 
udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 38.990: »Lockeys Reklamebureé*,-
Aalborg A/S i likvidation« af Ålborg komm'rr 
ne. På generalforsamling den 15. april 1980 0 
det besluttet at lade selskabet træde i likvidbi 
tion. Bestyrelsen og direktionen er fratråoé 
Til likvidator er valgt: Advokat Jørgen OKC 
Gawinetski, Store Kongensgade 70, Købeac 
havn. Selskabet tegnes af likvidator alene. . 
Reg. nr. 41.265: »A/S Bil-Centret, Ki% 
ding« af Kolding kommune. Medlem af beslte 
reisen Svend Aage Christensen er afgået vv 
døden. 
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Reg. nr. 41.271: »A/S Automobilhuset & 
otor Company, Kolding« af Kolding kom-
ane. Medlem af bestyrelsen Svend Aage 
iristensen er afgået ved døden. Under 12. 
ij 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 41.780: »A/S QUEDENCO« af 
sderiksberg kommune. Jørgen Hubertz 
mdsen er fratrådt som, og Revisorinteres-
itskabet Midtgaard & Hubertz, Ny Øster-
de 7, København, er valgt til selskabets 
åsor. 
Reg. nr. 45.700: »Multi-Dan A/S« af Kø­
nhavns kommune. Direktør Bengt Peder 
istav Hammerskiold, Industrigatan 2, S-
4 20 Stockholm, Sverige, er indtrådt i 
styrelsen. 
Reg. nr. 46.401: »Esbjerg Ugeavis A/S« af 
bjerg kommune. Vedrørende arbejdstager-
>ræsentanterne: Judith Rosendal Knudsen, 
arne Søndergaard Lauridsen er udtrådt af 
styrelsen. Redaktør Poul Erik Eriksen, 
andvejen 24, Nordby, Fanø, typograf Ver-
r Kargo Jensen, Susåvænget 4, Sædding, 
bjerg, er indtrådt i bestyrelsen og fratrådt 
n bestyrelsessuppleanter. Jørgen Løgstrup, 
Isenvej 23, Løgstrup, er indtrådt i direkti­
on. 
Reg. nr. 53.699: »Pagunette A/S« af Slagel­
kommune. Salgskonsulent Carsten Vendal 
rensen. Strandhøjen 6, Drøsselbjerg, Sla-
Ise, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 53.889: »Nissen & Grønbech 's 
tf. A/S« af Ishøj kommune. Under 28. 
cember 1979 er selskabets vedtægter æn-
2t. Efter proklama i Statstidende den 17. 
mar 1980 har den under 28. december 
79 vedtagne nedsættelse af aktiekapitalen 
id 25.500 kr., heraf 5.000 kr. A-aktier og 
.500 kr. B-aktier, jfr. registrering af 21. 
>ruar 1980 fundet sted. Aktiekapitalen ud-
r herefter 124.500 kr., hvoraf 45.000 kr. er 
aktier og 79.500 kr. er B-aktier, fuldt 
ibetalt. 
Reg. nr. 53.917: »Midtgaard Jensen Radio 
TV A/S« af Horsens kommune. Under 21. 
vember 1978 er selskabets vedtægter æn-
Jt. Selskabets regnskabsår: 1. marts-28. 
)ruar. Omlægningsperiode: 1. januar 1978-
. februar 1979. 
Reg. nr. 54.198: »HELE FAMILIENS 
IDEBLAD A/S« af Frederiksberg kommune. 
Birthe Uldall Fjerring, Jørgen Christensen er 
udtrådt af, og forretningsfører Niels Adolf 
Poulsen, Englandsvej 10, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 56.478: »Rossing Nielsen Electro­
nic A/S« af Holbæk kommune. Under 11. 
januar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 550.000 kr. 
ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen 
udgør herefter 660.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 57.551: »VIBORG PANELFA­
BRIK A/S« af Glostrup kommune. Under 10. 
april 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Om­
lægningsperiode: 1. juli 1979-31. december 
1980. 
Reg. nr. 60.243: »H. HELBO HANSEN 
A/S« af Skibby kommune. Frits Karl Beyer­
holm Pedersen er udtrådt af, og advokat 
Erling Bindslev, Hovedgaden 49, Hørsholm 
og indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 60.510: »NORDISK TRÆ & 
FINER A/S« af Silkeborg kommune. Erik 
Vester er udtrådt af, og Arne Løhde Morten­
sen, Engesvang, Silkeborg, er indtrådt i direk­
tionen. 
Reg. nr. 61.319: »DANSK-SPANSK VIN­
IMPORT D.S. V. A/S« af Københavns kom­
mune. Paul Even Rosenbak er udtrådt af, og 
direktør José-Luis Comenge Minguez, Calle 
Caleruega 17, Madrid, Spanien, direktør 
Steen Mogens Vedel Jørgensen, Jacob Appels 
Alle 43, Kastrup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Revisionsfirmaet Schøbel & Marholt er fra­
trådt som, og Revisionsfirmaet Askgaard Ole­
sen, Nørregade 24, Køge, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. 61.344: »ELIAS B. MUUS, 
HORNSLET A/S« af Hornslet kommune. 
Under 26. november 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
600.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
1.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 61.601: »AKTIESELSKABET S. 
A. CHRISTENSEN & CO., KOLDING« af 
Kolding kommune. Medlem af bestyrelsen 
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Svend Aage Christensen er afgået ved døden. 
Fru Ruth Hanne Møller Christensen, Fjord­
vej 54, Kolding, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.758: »FISKEBY DANMARK 
A/S« af Rødovre kommune. Per Goran Rag-
narsson Frolander er udtrådt af, og direktør 
Kurt Elis Pettersson, Hallbergagatan 66, 602 
10 Norrkoping, Sverige, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 61.938: »FLEMMING KJÆR 
A/S« af Odense kommune. Under 30. marts 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 300.000 kr. ved 
udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen ud­
gør herefter 500.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 61.992: »SVEND BONDE-
GAARD TRYK A/S« af Herlev kommune. 
Svend Morten Ravn Clausen er udtrådt af 
bestyrelsen. Under 31. marts 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens medlemmer hver for sig eller af 
en direktør alene. 
Reg. nr. 62.285: »VAWSKANDINAVIA 
A/S« af Frederiksberg kommune. På aktieka­
pitalen er yderligere indbetalt 500.000 kr., 
hvorefter denne er fuldt indbetalt. Under 2. 
april 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 62.594: »MASKINFABRIKKEN 
FAUST A/S« af Sejlflod kommune. Revi­
sionsfirmaet Th. Møller er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Finn Storgaard Christensen, 
Hasseris Bymidte 6, Ålborg, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. 62.868: »BURMEISTER &-
WAIN SCANDINA VIAN CONTRACTOR 
A/S« af Københavns kommune. Ole Jørgen 
Pontoppidan er fratrådt som bestyrelsens for­
mand. Direktør Tore Browaldh, Skeppsbergs-
gate 66, S 114 59 Stockholm, Sverige er 
indtrådt i bestyrelsen og valgt til dennes 
formand. 
F. 27. maj 1980 er følgende ændringer optaget 
i aktieselskabs-registerets afdeling for anparts­
selskaber: 
Reg. nr. ApS 12.387: »KLOSS HUSE ApS 
I LIKVIDATION« af Helsingør kommune. 
På generalforsamling den 10. oktober 1979 e:3 
det besluttet at lade selskabet træde i likvidafit 
tion. Bestyrelsen og direktionen er fratrådttb 
Til likvidator er valgt: Advokat Jens EriHh 
Larsen, Stjernegade 4, Helsingør. Selskabear 
tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 13.300: »PJ. WILLUMSEN 
& SØNS EFTF. ApS« af Gentofte kommunean 
Medlem af bestyrelsen Connie Inge Sørenseis. 
og medlem af bestyrelsen og direktionen III 
Ejler Balschmidt Sørensen fører navnenm 
henholdsvis Connie Inge Balschmidt og III 
Ejler Balschmidt. Svend Midtgaard Madseis. 
er fratrådt som, og statsaut. revisor Jens-Jørm 
Gram, Palægade 6, København, er valgt tiJ 
selskabets revisor. Under 13. februar 1979 es 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet drivæv 
tillige virksomhed under navnene »BOUTFl 
QUE CONNIE BALSCHMIDT ApS (P.l.1 
WILLUMSEN & SØNS EFTF. ApS)« oo 
»BALSCHMIDT AGENTUR ApS (P.l.< 
WILLUMSEN & SØNS EFTF. ApS). 
Reg. nr. ApS 25.661: »BENYDAN ApSk 
af Hørning kommune. Merkur Revision e 
fratrådt som, og REVISIONSFIRMAER 
KVIST & JENSEN ApS, Østervold, Randern; 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 25.891: »POUL V CHRX 
STENSEN ApS« af Københavns kommun«n 
Under 29. november 1979 er selskabets veos 
tægter ændret. Selskabets navn er »NANNaV 
CHRISTENSEN ApS«. 
Reg. nr. ApS 26.591: »HCMK ApS« i 
Århus kommune. Den under 28. august 197V( 
fremsendte anmodning til skifteretten i Århuri 
om opløsning af selskabet er tilbagetaget. 
Reg. nr. ApS 27.801: »JYDSK VIK\ 
DUESCENTER ApS« af Holstebro kommun 
ne. Under 25. april 1979 og 1. april 1980 o ( 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets naw£ 
er »ANPARTSSELSKABET AF 14^ 
1978«. 
Reg. nr. ApS 28.866: »YNF 495 ApS« J V 
Lejre kommune. Medlem af direktionen Mais] 
tin Hansen, samt fru Inge Margit Deboio 
Hansen, begge af Plantagen 28, Osted, advov 
kat Mogens Røest-Hansen, AllehelgensgaOB 
8, alle af Roskilde er indtrådt i bestyrelseia, 
Under 24. august 1979 og 25. marts 1980 • ( 
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Iskabets vedtægter ændret. Selskabet navn 
»CORNIC-TRADING ApS«. Selskabets 
rmål er import og salg af petrokemiske 
odukter, herunder fortrinsvis produkter til 
idervognsbehandling af automobiler samt 
>b og salg af produkter indenfor autobran-
en. Den hidtidige indskudskapital 30.000 
. er opdelt i 2.000 kr. A-anparter og 28.000 
. B-anparter. Indskudskapitalen er fordelt i 
iparter på 1.000 kr. eller multipla heraf, 
vert noteret A-anpartsbeløb på 1.000 kr. 
ver 1 stemme. B-anparterne giver ikke 
jmmeret. A-anparterne har særlige rettig-
;der, jfr. vedtægternes § 4. B-anparterne er 
dløselige efter reglerne i vedtægternes § 4. 
jstemmelserne om indskrænkninger i anpar-
rnes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg-
rnes § 4. Selskabet tegnes af direktionen 
ler af den samlede bestyrelse. Selskabets 
gnskabsår: 1. maj-30. april. Omlægningspe-
)de: 5. maj 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 31.565: »KTC SPEDITION 
G TRANSPORT ApS« af Svendborg kom-
une. Den Keld Tranberg Christensen med-
:1te prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. ApS 33.554: » YNF 655 ApS« af 
»benhavns kommune. Direktør Niels Ibsen, 
i Gerda Ibsen, begge af Ådalsvej 238, 
lense, direktør Per Olof Troedsson, Sølvga-
7, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Dgens Glistrup er udtrådt af, og nævnte 
els Ibsen, Per Olof Troedsson, samt Vandy 
ter Jensen, Røjrupvej 54, Langeskov, er 
jtrådt i direktionen. Under 3. oktober 1979 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
vn er: »MASTER EMBALLAGE, 
DENSE ApS«. Selskabets hjemsted er 
Jense kommune, postadresse: Bredbjergvej 
, Odense. Selskabets formål er handel samt 
enturvirksomhed fortrinsvis med emballa-
- opg pakkemaskiner og dermed beslægtet 
ksomhed. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
'er 1 stemme. Bestemmelserne om ind-
rænkninger i anparternes omsættelighed er 
idret, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
anpartshaverne sker ved brev. Selskabet 
»nes af direktionen eller af den samlede 
styrelse. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
ril. Første regnskabsperiode: 6. juni 1979-
i. april 1980. 
Reg. nr. ApS 34.031: »PETER BLES-
ARK & CO. ApS« af Odense kommune. 
Salgschef Søren Jakob Jakobsen, Floravænget 
21, Odense, er indtrådt i bestyrelsen. Ejlif 
Peter Lundgreen Marcussen Blesmark er ud­
trådt af, og medlem af bestyrelsen Erling 
Rasmussen er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 34.540: » YNF 703 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Kristian Vestergaard-Jensen, 
Snorrebakken 68, Rønne er indtrådt i direkti­
onen. Egon Winther Larsen er fratrådt som, 
og statsaut. revisor Knud Verner Westh, Bro­
gade 18, Nexø, er valgt til selskabets revisor. 
Under 19. oktober 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er »BORN­
HOLMS BILCENTER ApS«. Selskabet dri­
ver tillige virksomhed under navnet: »BORN­
HOLMS MOTOR-CYKELCENTER ApS 
(BORNHOLMS BILCENTER ApS)«. Sel­
skabets hjemsted er Rønne kommune, post­
adresse: Akirkebyvej 28, Rønne. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. 
Første regnskabsperiode: 7. august 1979-30. 
september 1980. 
Reg. nr. ApS 34.620: »COROCOR ApS 
CORROSION/COORDINATION« af Skan­
derborg kommune. Rolf Gunnar Syvertsen, 
Løkentoppen 7, 1346 Gjettum, Norge, er 
indtrådt i bestyrelsen. På indskudskapitalen er 
yderligere indbetalt 30.000 kr. Under 5. sep­
tember 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
De hidtidige anparter benævnes A-anparter. 
Indskudskapitalen er udvidet med 210.000 
kr. B-anparter. Indskudskapitalen udgør her­
efter 270.000 kr., fuldt indbetalt, hvoraf 
60.000 kr. er A-anparter, og 210.000 kr. er 
3-anparter. Indskudskapitalen er fordelt i 
anparter på 1.000 og 10.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert A-anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme, og hvert B-anpartsbeløb på 
10.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder særlige 
regler om valg af bestyrelse, jfr. vedtægternes 
§§ 3 og 10. B-anparterne har særlige rettighe­
der, jfr. vedtægternes §§ 3 og 8. 
B. 28. maj 1980 er følgende omdannelse af 
anpartsselskab til aktieselskab optaget i aktie­
selskabs-regi ste ret: 
Reg. nr. ApS 10.369: »SPEMA ApS« af 
Århus kommune. Under 18. marts 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. I medfør af an­
partsselskabslovens § 109 er selskabet om­
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dannet til aktieselskab. Selskabet er overført 
til afdelingen for aktieselskaber som reg. nr. 
62.976: »SPEMA A/S«, hvis formål er at 
drive fabrikation og handel, særligt for såvidt 
angør maskiner, anlæg og værktøj indenfor 
træindustrien, samt yderligere at udøve en­
hver form for serviceydelser i tilslutning her­
til. Selskabets hjemsted er Århus kommune, 
postadresse: Michael Drewsensvej 15, Høj­
bjerg; dets vedtægter er af 18. marts 1980. 
Den tegnede aktiekapital udgør 225.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 50, 500, 
1.000 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 50 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktienes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Aktierne er indlø­
selige efter reglerne i vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Bestyrelse: Snedkermester Niels 
Mikkelsen Bork, Heidesvej 3, Højbjerg, re­
præsentant Raimund Franz Horfarter, Elle-
parken 28, Lystrup, prokurist Niels Joachim 
Nicholaisen, Donsvej 4, montør Jørn Rob-
drup Pedersen, Hvedebjergvej 22, begge af 
Brabrand, repræsentant Ejvin Thulstrup Pe­
dersen, Svendborgvej 7, Randers, korrespon­
dent Lilly Marie Laursen, Slugten 13, Tilst, 
Mundelstrup. Aage Andersen, Pilevænget 10, 
Axel Hartmann, Hybenvænget 18, begge af 
Hørning. Direktion: Nævnte Niels Joachim 
Nicholaisen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: »Revi­
sionsfirmaet Seier-Petersen«, Åboulevarden 
70, Århus. Selskabets regnskabsår: 1. maj -
30. april. 
C. 28. maj 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 38.503: »LYNGBY STU-
DIO ApS« af Gentofte kommune, Ordrupvej 
88, Charlottenlund. Selskabets vedtægter er 
af 1. december 1979. Formålet er at drive 
vare- og katalogfotografering. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 15.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
15.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Fotograf Ole Jåpelt Juhl, Kongsdalsvej 45, 
København, fotograf Steen Reinhardt Bjerre­
gaard, Venusvej 12, Søborg. Direktion: 
Nævnte Ole Jåpelt Juhl, Steen Reinhardbi 
Bjerregaard. Selskabet tegnes af direktionens 
Selskabets revisor: Revisionssammenslutninni 
gen. Ny Østergade 2, Frederikssund. Sells 
skabets regnskabsår: 1. maj - 30. april. FørstoJf 
regnskabsperiode: 1. december 1979 - 300^ 
april 1981. 
Reg. nr. ApS 38.504: »KLINIK FOR FYti 
SIOTERAPI ELSE MEINERTZ ApS« ate 
Københavns kommune, Amagertorv 29, Kø-ø 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 19. deal 
cember 1979. Formålet er at drive fysioterafi-
pivirksomhed og virksomhed, der er naturliggj 
forbundet hermed. Indskudskapitalen es 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt 1 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvens 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme eftes] 
3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 1(D 
Der gælder indskrænkninger i anparterneai 
omsættelighed, jfr. vedtægternes s 3. Bea« 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved annj 
befalet brev. Stiftere er: Fysioterapeut Els«8l 
Meinertz, Magstræde 8, København. Direkjl 
tion: Nævnte Else Meinertz. Selskabet tegneai 
af direktionen. Selskabets revisor: Statsautfu 
revisor Knud Højte, Øster Søgade 32, Købenn 
havn. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 300J 
juni. Første regnskabsperiode: 1. juli 1979-( 
30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 38.505: »CHRISTIAAi 
LARSEN MØBELAGENTUR ApS« af Ån. 
hus kommune. Jasminvej 26, Risskov. Sells 
skabets vedtægter er af 2. januar 1980. Fon( 
målet er at drive handel, finansiering, fabrikaB: 
tion, import og export. Indskudskapitalen es 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartea] 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kn> 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartshaei 
verne sker ved brev. Stiftere er: Direktør 
Christian Bent Larsen, Jasminvej 26, Risskowc 
Direktion: Nævnte Christian Bent Larsem; 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sella 
skabets revisor: Østjydsk Revision, Set. PauHu 
Kirkeplads 9, Århus. Selskabets regnskabsår 
1. maj - 30. april. Første regnskabsperiode: Z 
januar 1980 - 30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 38.506: »STRIB HANDEL 
& FINANCIERING ApS« af Middelfans 
kommune. Strandstien 157, Strib, Middelfartii 
Selskabets vedtægter er af 2. januar 1980^ 
Formålet er handel og finansiering. Indskuds!: 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordels 
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anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf, 
vert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
;mme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
er ved anbefalet brev. Stiftere er: Laurits 
riudsen, Strandstien 157, Strib, Middelfart, 
irektion: Nævnte Laurits Knudsen. Sel-
abet tegnes af direktionen. Selskabets revi-
r: »KS REVISION ApS«, Algade 56, Mid-
:lfart. Selskabets regnskabsår 1. juli - 30. 
ni. Første regnskabsperiode: 2. januar 1980 
30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.507: »B B SYTEKNIK 
iS« af Vejle kommune, Ibæk Strandvej 1, 
;jle. Selskabets vedtægter er af 14. januar 
80. Formålet er at drive handel, håndværk 
industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
dt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
er multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
0 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
rænkninger i anparternes omsættelighed, 
. vedtægternes § 9. Bekendtgørelse til an-
rtshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
Bjørn Aagesen, Vinkelager 8, Bjørn 
ichsen. Svalevej 47, begge af Vejle. Direk-
n: Nævnte Bjørn Aagesen, Bjørn Erichsen. 
Iskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
/isor: Reg. revisor Svend Erik Madsen, 
stedsgade 46, Vejle. Selskabets regnskabs-
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode; 
. januar 1980 - 30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.508: »VARIOLA 1978 
)S« af Nakskov kommune, Birkevænget 49, 
kskov. Selskabets vedtægter er af 11. april 
16. oktober 1978. Formålet er at drive 
[idel og fabrikation. Indskudskapitalen er 
000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
ire værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
ert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
mme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
befalet brev. Stiftere er: Fru Solveig Viola 
;ergaard. Birkevænget 49, direktør Jens 
irne Agergaard, Margrethevænget 5, elek-
mekaniker Poul Finn Agergaard, Niels 
jlsensgade 2, alle af Nakskov. Bestyrelse; 
;vnte Solveig Viola Agergaard, Jens Bjarne 
;ergaard, Poul Finn Agergaard. Direktion; 
jvnte Poul Finn Agergaard. Selskabet teg-
> af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
;r af direktionen. Selskabets revisor: Reg. 
isor Jens Green, Havnegade 77, Nakskov, 
(skabets regnskabsår: 1. oktober - 30. sep­
tember. Første regnskabsperiode; 11. april 
1978 - 30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 38.510: »LOUIS NIELSEN 
ApS« af Ålborg kommune, Boulevarden 6, 
Ålborg. Selskabets vedtægter er af 29. okto­
ber 1979 og 29. april 1980. Formålet er at 
drive handel og håndværk. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Optometrist Louis 
Bjørn Nielsen, Trekanten 9, Klarup. Direk­
tion: Nævnte Louis Bjørn Nielsen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor; Revisionsfirmaet Revison Nord I/S, Sofi-
endalsvej 1, Ålborg. Selskabets regnskabsår: 
1. maj - 30. april. Første regnskabsperiode; 1. 
maj 1979 - 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 38.511: »R. HUEG ApS« af 
Galten kommune, Tinbækparken 61, Skovby, 
Galten. Selskabets vedtægter er af 2. januar 
og 23. marts 1980. Formålet er handel og en 
gros-virksomhed, restaurationsvirksomhed og 
revisionsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved brev. Stif­
ter er; Direktør René Hueg, Tinbækparken 
61, Skovby, Galten. Direktion; Nævnte René 
Hueg. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor; »L. Bork A/S, Mejlgade 
89, Århus C«, Elmevej 18, Risskov. Selska­
bets regnskabsår; 1. juli - 30. juni. Første 
regnskabsperiode; 2. januar 1980 - 30. juni 
1981. 
Reg. nr. ApS 38.512: »ASX 1177 ApS« af 
Brøndby kommune. Tranumparken 54, 
Brøndby Strand. Selskabets vedtægter er af 
27. februar 1980. Formålet er at drive marke­
tings- og salgstrænervirksomhed. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds notering, 
jfr. vedtægternes § 10. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stifter er: Fru Birgit 
Selsøe Petersen, Tranumparken 54, Brøndby 
Strand. Direktion; Steen Petersen, Tranum­
parken 54, Brøndby Strand. Selskabet tegnes 
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af en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sor, H. D. Birger Jørgensen, Hvedevænget 60, 
Kokkedal. Selskabets regnskabsår: 1. juli -
30. juni. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1980 - 30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.513: »HERLEVS BYG­
GEFORRETNING ApS« af Vejen kommu­
ne, Københovedvej 63, Københoved, Vejen. 
Selskabets vedtægter er af 1. januar 1980. 
Formålet er at drive byggevirksomhed, han­
del, fabrikation, investeringsvirksomhed, køb 
og salg af fast ejendom (dog ikke for andres 
regning), leje og udlejning af faste ejendom­
me, handel med værdipapirer, og anden efter 
direktionens skøn dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
flere anparter. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: Fru 
Helga Petrine Herlev, Mariavænget 19, Toft­
lund. Direktion: Nævnte Helga Petrine Her­
lev. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisor Thorben Bom, 
Margrethevej 6, Toftlund. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli - 30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. januar 1980 - 30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.514: »H. C. KVIST-
GAARDEN ApS« af Birkerød kommune, 
Damgårdsvej 33, Birkerød. Selskabets ved­
tægter er af 27. november 1979. Formålet er 
gennem coordinering, organisering, handel og 
fiansiering at tilfredsstille små, mindre og 
middelstore forlags salgsbehov, for personligt 
salgsarbejde overfor danske boghandlere, 
samt rådgivning i markedsføringsspørgsmål. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 
10. Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Marketingschef Hans 
Christian Kvistgaarden, Damgårdsvej 33, Bir­
kerød. Direktion: Nævnte Hans Christian 
Kvistgaarden. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Askgaard Olesen, Allehelgensgade 22, Ros­
kilde. Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. 
april. Første regnskabsperiode: 27. november 
1979- 30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 38.515: »VARNO TRÆ-3 
SKO ApS« af Kolding kommune, August--Ji 
vænget 24, Bramdrupdam, Kolding. Sel--h 
skabets vedtægter er af 17. november 1979..9 
Formålet er handel og fabrikation. Indskuds-el 
kapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, for-T 
delt i anparter på 500 kr., eller multipla heraf.if 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem-n 
me. Der gælder indskrænkninger i anparter-i; 
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2S 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vedbs 
anbefalet brev. Stiftere er: Repræsentant Ej-^ 
ner Aage Risgaard Mortensen, Augustvængets, 
24, Kolding, fabrikant Peter Sørensen, Stadi-il 
onalle 13, Århus. Direktion: Nævnte Ejnena 
Aage Risgaard Mortensen, Peter Sørensen.n 
Selskabet tegnes af to direktører i foreningsi 
Selskabets revisor: De forenede Revisonsfir-ii 
maer. Rendebanen 13, Kolding. SelskabetsJj 
regnskabsår: 1. maj - 30. april. Første regn-n 
skabsperiode: 17. november 1979 - 30. aprih 
1981. 
D. 28. maj 1980 er følgende omdannelser £5 
aktieselskaber til anpartsselskaber optaget i aMs 
tieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 7234: »Aage Gebauer & Co. AyS«>< 
af København. Under 8. november 1979 ei3 
det besluttet, at lade selskabet træde i virk-il 
somhed påny. Den under 12. marts 1979 tul 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling retp 
tede anmodning om opløsning af selskabet i J 
henhold til aktieselskabslovens § 117 er her-i: 
efter tilbagekaldt. Under samme dato er sel-h 
skabets vedtægter ændret. I medfør af aktie-s 
selskabslovens § 179 er selskabet omdannetsi 
til anpartsselskab. Selskabet er overført tiil 
afdelingen for anpartsselskaber som reg. nnr 
ApS 38.502: »AAGE GEBAUER & COO 
ApS« af Københavns kommune, Elmegadeb 
22, København. Selskabets vedtægter er af 88 
november 1979. Formålet er at drive fabrika-B 
tion og handel. Indskudskapitalen er 30.000C 
kr. fuldt indbetalt, heraf 10.000 kr. ved udste-a 
delse af fondsaktier i forbindelse med seMs 
skabets omdannelse til anpartsselskab. Ind-b 
skudskapitalen er fordelt i anparter på 500 km 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500C 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-n 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-§: 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshavernon 
sker ved brev. Direktion: Poul Haagen Kri-h 
stensen, Hessensgade 50, København. SeMs 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets^ 
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/isor: Revisor Thomas Moesgaard, H.C. 
idersens Boulevard 47, København. Sel­
vets regnskabsår er kalenderåret. 
Reg. nr.: 46.369: »VARIOLA A/S« af 
kskov kommune. Den 2. februar 1977 er 
skabets vedtægter ændret. I medfør af ak-
selskabslovens § 179 er selskabet omdan-
; til anparsselskab. Selskabet er overført til 
lelingen for anpartsselskaber som reg. nr. 
»S 38.509: »VARIOLA ApS« af Nakskov 
mmune, Birkevænget 49, Nakskov. Sel-
ibets vedtægter er af 2. februar 1977. 
rmålet er at drive handel, fabrikation, inve-
ringsvirksomhed og anden efter direktio-
is skøn hermed beslægtet virksomhed. Ind-
idskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
delt i anparter på 500 kr. Hver anpart på 
3 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
jartshaverne sker ved brev. Direktion: 
ils Agergaard, Selskabet tegnes af en di-
;tør alene. Selskabets revisor: Reg. revisor 
;de Nielsen, Bispevænget 22, Maribo. Sel-
ibets regnskabsår er kalenderåret. I hen-
d til generalforsamlings beslutning af 19. 
•tember 1977 er det besluttet at likvidere 
»kabet efter reglerne i anpartsselskabslo-
i af 1973 om likvidation af insolvente 
»kåber, jfr. § 19, stk. 3 i lov nr. 299 af 8. 
i 1977 om ændring af forskellige lovbe-
tnmelser vedrørende konkurs m.v., hvoref-
selskabets navn er »VARIOLA ApS I 
•CVIDATION«. Direktionen og revisor er 
trådt. Til midlertidig likvidator er valgt 
/okat Povl Bruno Brøndtved. Nybrogade 1, 
kskov. Under 10. oktober 1977 har skifte­
ten i Nakskov udnævnt nævnte Povl Bruno 
Jndtved til likvidator, hvorefter han er 
trådt som midlertidig likvidator. Selskabet 
nes af likvidator alene. Til revisor er valgt 
al Finn Agergaard, Niels Nielsensgade 2, 
kskov. 
28. maj 1980 er følgende ændringer op-
et i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 12.116: »ANDELSBANKEN 
S« af Københavns kommune. Jacob Hal-
ird, Holger Heinrich Schiitt er fratrådt 
n, og Ib Wulff, Kjeld Øberg, Mogens 
gelund-Hansen er tiltrådt som A-
)kurister. Knud Hjorth Christensen, Judith 
rsen, Lars Jensen, Anne Grethe Sandgaard 
irtensen, Jørn Fjederholt Thomsen, Harriet 
mper, Else Fabricius Clausen, Jørgen 
Nielsen er fratrådt som B-prokurister og til­
trådt som A-prokurister. Henning Kjeld Han­
sen, Hans Peter Knudsen, Inga Nyhus, Knud 
Sørensen er fratrådt som, og Morten Ander­
sen, Ulla Bom, Leon Kristensen, Hans-Ole 
Dahl Hansen, Christel Henriksen, Jytte Her­
skind, Edith Jacobsen, Erik Bjørn-Larsen, 
Jan Emmik Nielsen, Svend Erik Nielsen, Åse 
Annette Pedersen, Hans-Erik Pedersen, Karl 
Henning Petersen, Jørgen Gundesen Smidt, 
Anne-Mette Søgaard er tiltrådt som B-
prokurister. 
Reg. nr. 12.342: »S. Rumenapp & Co. 
A/S« af Københavns kommune. Esther Silva 
Pedersen er udtrådt af, og frøken Lene Gun-
narsson. Engvej 152, København, er indtrådt 
i bestyrelsen. Knud Ejvin Blindum er fratrådt 
som, og statsaut. revisor Torkild Busk Peder­
sen, Kordilgade 18, Kalundborg, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 14.669: »Aalborg Værft A/S« af 
Ålborg kommune. Under 22. april 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 16.589: »Johan & Axel 
Hornbech A/S« af Hadsund kommune. Finn 
Storgaard Christensen er fratrådt som revisor. 
Under 25. marts 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Reg. nr. 20.222: »»Investeringsaktieselska­
bet K. S. R.« af Københavns kommune. 
Under 10. april 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Reg. nr. 21.590: »Poul Thinggaard A/S« ai 
Svendborg kommune. Medlem af bestyrelsen 
og direktionen samt prokurist i selskabet 
Frode Klinkvort er afgået ved døden. Proku­
rist i selskabet Gunnar Nissum Jensen er 
afgået ved døden. Direktør Svend Ejnar Bjer­
re, Bangs Boder 11-13, Odense, er indtrådt i 
bestyrelsen. Jørgen Finn Schou Sørensen, Sy­
renvej 15, Vindeby, Svendborg, er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. 23.056: »A/S Morko« af Odense 
kommune. Under 25. marts 1980 er det 
besluttet i medfør af aktieselskabslovens § 
134 at overdrage selskabets samtlige aktiver 
og gæld til, »Jens P. Koch & Co. A/S«, reg. nr. 
31.983. 
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Reg. nr. 25.874: »Autourist A/S« af Kø­
benhavns kommune. Under 2. april 1980 er 
det besluttet i medfør af aktieselskabslovens § 
139 at overdrage selskabets samtlige aktiver 
og gæld til »PITZNER AUTO A/S« reg. nr. 
49.751. 
Reg. nr. 26.935: »A/S Amager Bohave« af 
Københavns kommune. Revisinsfirmaet E. 
Lundgaard Andersen er fratrådt som, og 
Revisionsinteressentskabet Carl Jensen, Johs. 
Pedersen og H. Vilhelmsen, Nygade 6, Kø­
benhavn, er valgt til selskabets revisor. Under 
20. december 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets regnskabsår: 1. oktober 
30. september. Omlægningsperiode: 1. sep­
tember 1979 - 30. september 1980. 
Reg. nr. 27.980: »H. JESSEN JURGEN-
SEN A/S« af Frederiksberg kommune. Peter 
Jessen Jiirgensen, Guldregnvænget 35, Virum 
er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 28.212: »J-F. Lemvigh-Miiller 
Holding A/S« af Københavns kommune. Den 
Arne Hansen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Prokura er meddelt: Christian Chri­
stensen i forening med enten et medlem af 
bestyrelsen eller en direktør. 
Reg. nr. 28.339: »Brødrene Møll A/S« af 
Hjørring kommune. Under 17. april 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Efter proklama i 
Statstidende den 12. januar 1980 har den 
under 10. januar 1980 vedtagne nedsættelse 
af aktiekapitalen med 25.000 kr., præference­
aktier, jfr. registrering af 20. februar 1980, 
fundet sted. Aktiekapitalen udgør herefter 
175.000 kr., fuldt indbetalt, hvoraf 87.500 
kr., er A-aktier og 87.500 kr., er B-aktier. 
Præferenceaktiernes særlige rettigheder er 
bortfaldet og opdelingen af aktierne i præfe­
renceaktier og almindelige aktier er ophævet. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr., 
og multipla heraf. Hvert noteret A- og B-
aktiebeløb på 500 kr., giver 1 stemme, jfr. 
vedtægternes §11. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes § 4. 
Reg. nr. 30.140: »T-T FINANS A/S« af 
Odense kommune. Niels Boberg Bøgh er 
udtrådt af, og økonomichef Arne Fredens, 
Fyrreskrænten 16, Silkeborg, er indtrådt i 
bestyrelsen. Niels Boberg Bøgh er tillige ud­
trådt af, og medlem af bestyrelsen Steen rr 
Bechgaard Danø er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 31.983: »Jens P. Koch & Co. A/S«t>( 
af Odense kommune. Kontorchef AndersÆi 
Christian Møller-Nielsen, Caroline Amalievej [3 
46, Kgs. Lyngby er indtrådt i bestyrelsenln 
Vedrørende arbejdstagerrepræsentanternexa 
Ejvind Johannes Hansen, Hans Kurt Peder-ti 
sen er udtrådt af, og kontorassistent SonjaB[ 
Garcia Frederiksen, Groløkkevænget 75,1? 
tømrersvend Anton Ludvig Mikkensenj^n 
Verhmehrensvej 12, (suppleant: rørlæggens 
Knud Top Christensen, Østparken 17) alle afis 
Odense er indtrådt i bestyrelsen. KlauszL 
Ølund-Larsen er fratrådt som bestyrelsessup—c 
pleant. Bogholderiassistent Vivian Elisabethril 
Doris Lillian Ingemann Hansen, Lilletoftvæn-i-r 
get 14, Odense er tiltrådt som bestyrelsessup+c 
pleant for Sonja Garcia Frederiksen og fra-j-e 
trådt som bestyrelsessuppleant for Ejvind Jo-fc 
hannes Hansen. 
Reg. nr. 34.459: »Løfqvist & Søn A/S« afis 
Odense kommune. Henning Peter Løfqvist ene 
udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Svendbr 
Valther Riisom er indtrådt i direktionenin 
Eneprokura er meddelt: Niels Henry Christi-r 
an Løfqvist. 
— 
Reg. nr. 36.901: »AFGA-GEVAERT\ 
A/S« af Albertslund kommune. Albert Gusta4-f 
ve Gabrielle Isidore Beken er udtrådt af, oggc 
direktør Giinter Fischer, Im SchlangenhdfTi 
che 24, 5060 Berg. Gladbach, Vesttyskland enj 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 38.283. »Dansk Olie-Måler Service 
Taulov A/S« af Fredericia kommune. Rithafii 
Marie Jensen, Lizzie Jenny Madsen er udtrådttt 
af, og kontorleder Flemming Madsen, KoH-1 
ding Landevej 140, Fredericia, afdelingsledens 
Johny Graversen, Lerum Park 40, Nørre4s 
sundby, administrationschef Erling Steenn: 
Rasmussen, Byvangen 7, Slangerup, konsu-j-i 
lent Niels Edward Bengtsson, Holmeås 8,18 
Greve Strand er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 39.317: »A/S Jyske Bank« afis 
Silkeborg kommune. Bestyrelsens formandbi 
Poul Zethner-Møller er udtrådt af bestyrel—1; 
sen. Medlem af bestyrelsen Tage Wernens 
Nielsen er valgt til bestyrelsens formand..b 
Prokurist i selskabet Lars Ole Larsen føreres 
navnet Lars Ole Dahl Larsen. Vedrørendebt 
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bejdstagerrepræsentanterne: Visti Ørnekoll 
elsen er udtrådt af bestyrelsen. Jørgen 
/ergaard er fratrådt som bestyrelsessupple-
t. Prokurist Lars Ole Dahl Larsen, Marien-
;tvej 29, Virklund, Silkeborg er indtrådt i 
styrelsen. Afdelingsbestyrer Niels Hinds-
vi, Snebærvej 4, Grauballe, Silkeborg er 
trådt som bestyrelsessuppleant for tidligere 
meldte Poul Frits Nielsen. Jørn Nielsen er 
itrådt som bestyrelsessuppleant for Visti 
•nekoll Nielsen og tiltrådt som bestyrelses-
ppleant for Lars Ole Dahl Larsen. 
Reg. nr. 42.421: »Fossnit A/S« af Fredens-
rg-Humlebæk kommune. I henhold til ak-
selskabslovens § 49, stk. 2, 2 pkt. jfr. § 177 
der truffet beslutning om valg af arbejdsta-
rrepræsentanter i bestyrelsen. Arbejdsta-
rne har til medlemmer af bestyrelsen 
Igt: Driftsingeniør Jens Pedersen, Pipersvej 
, Farum (suppleant; hovedbogholder Bente 
;ne Klausen, Baunebjergvej 416, Humle-
:k), skotøjsarbejder John Christian Carl 
hansen, Stefansgade 52, København (sup-
;ant: tapettrykker Jørgen Daniel Peter Jør­
nsen, Dyssemosen 17, Ejby Kr. Hyllinge), 
ider 14. september 1979 er selskabets ved-
gter ændret. Selskabet driver tillige virk-
mhed under navnet: »MØLLER-ANDER-
LN & CO. A/S (Fossnit A/S). 
Reg. nr. 44.331: »A/S Skandinavisk Re-
ime Industri« af Esbjerg kommune. Povl 
•ne Pedersen er fratrådt som bestyrelsens 
rmand og indtrådt i direktionen. Medlem af 
styrelsen Hans Nørskov er valgt til bestyrel-
ns formand og udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 45.511: »AKTIVBANKEN A/S« 
Vejle kommune. Karl Knud Petersen, Hans 
lorkild Holmskov, Arnold Vind Thomsen 
udtrådt af, og direktør Søren Anker Chri-
msen, Fjordvej 54, Kolding, Speditør Svend 
ansen, Brønsbjergvej 16, Vejle er indtrådt i 
styrelsen. Svend Erik Kramer er tiltrådt 
m prokurist. Vedr. arbejdstagerrepræsen-
nterne: Hans Christian Mejer Hansen er 
Itrådt af, og bankbestyrer Alex Nielsen, 
umlevej 7, Hedensted (suppleant; Bankas-
;tent Tove Jensen, Bellisallé 12, Horsens) er 
dtrådt i bestyrelsen. Kai Seiding er fratrådt 
m bestyrelsessuppleant. Bankbestyrer Hen-
ng Worsøe, Niels Kjeldsensvej 11, Vejle er 
trådt som bestyrelsessuppleant for tidligere 
imeldte Karl Kristian Therkildsen. 
Reg. nr. 17.594: »D'OR INVEST A/S« af 
Gentofte kommune. Civilingeniør Bent Wer­
delin Larsen, Ordrupgårdsvej 8, Charlotten­
lund er indtrådt i bestyrelsen. Under 9. okto­
ber 1979 og 7. maj 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er;« A/S OPUS 
13, OPTIK, URE OG SMYKKER«. Sel­
skabets hjemsted er Lyngby-Tårbæk kommu­
ne, postadr.; Lyngby Storcenter 13, Lyngby. 
Reg. nr. 48.398: »CHR. F. GRONER 
A/S« af Københavns kommune. Vagn Gam­
melgaard er fratrådt som, og City Revision, 
Hovedvagtsgade 8, København, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 49.016: »GRENAA­
HUSET/RAMTEN SAVVÆRK A/S« af 
Nørre Djurs kommune. MOGENS BAGER 
Revisionsaktieselskab er fratrådt som, og 
statsaut. revirsor Aksel Ronald Hansen, Sø­
ren Frichsvej 3, Århus, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. 50.458: »LRC DANMARK filial 
af LRC NORGE A/S« af Herlev kommune. 
Filialen er slettet af registeret i medfør af 
bestemmelsen i aktieselskabslovens § 152, 
stk. 1, nr. 3. 
Reg. nr. 50.482: »Bro Christensen A/S« af 
Birkerød kommune. Jan Sandborg-Olsen er 
udtrådt af og kontorassistent Ellis Schlichting, 
Sonjavej 8, Espergærde er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 51.287: »A/S Ørstedsgade 10-18, 
Odense« af Odense kommune. Niels Boberg 
Bøgh er udtrådt af, og økonomichef Arne 
Fredens, Fyrreskrænten 16, Silkeborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. Niels Boberg Bøgh er 
tillige udtrådt af, og medlem af bestyrelsen 
Steen Bechgaard Danø er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. 52.485: »RILIKA A/S I LIKVI­
DATION« af Københavns kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 15. maj 1979 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 60.979: »EURO-AGRO A/S« af 
Københavns kommune. Jørgen Henriksen, 
Bjørn Harald Gade, Hans Jørgen Knudsen er 
udtrådt af bestyrelsen. Landsretssagfører Ole 
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Kjeld Hansen, advokat Juliana Klett, begge af 
Rådhuspladsen 59, København er indtrådt i 
bestyrelsen og fratrådt som bestyrelsessupple-
anter. Svend Clausen og Hans Erich Hessel­
dal er fratrådt som bestyrelsessuppleanter. 
Under 23. januar 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er; »NEWMAC 
A/S«. Selskabets formål er at drive virksom­
hed ved fabrikation og salg af maskiner og 
udstyr, herunder komplette produktionsanlæg 
til fødevareindustrien og energisektorer, samt 
ved produktion og salg af fødevarer. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene 
eller af to andre medlemmer af bestyrelsen i 
forening. 
Reg. nr. 61.021: »A/S MA TR. NR. 1 F 
LUNDHEDEGAARD, SKIVE« af Odense 
kommune. Niels Boberg Bøgh er udtrådt af, 
og økonomichef Arne Fredens, Fyrreskræn-
ten 16, Silkeborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Niels Boberg Bøgh er tillige udtrådt af, og 
medlem af bestyrelsen Steen Bechgaard Danø 
er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 61.496: »INSTALLA TIONSFIR-
MAET IVERSEN & CHRISTENSEN A/S« 
af Odense kommune. Niels Boberg Bøgh er 
udtrådt af, og økonomichef Arne Fredens, 
Fyrreskrænten 16, Silkeborg, er indtrådt i 
bestyrelsen. Niels Boberg Bøgh er tillige ud­
trådt af, og medlem af bestyrelsen Steen 
Bechgaard Danø er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 61.577: »MICA MASKININDU­
STRI A/S« af Årup kommune. Under 27. 
oktober 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 700.000 kr. 
ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen 
udgør herefter 1.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 62.347: »VVS FIRMA HENRY 
PEDERSEN, THYREGOD A/S« af Give 
kommune. Elvin Pedersen er fratrådt som 
bestyrelsens formand og der er meddelt ham 
eneprokura. Henry Osvald Pedersen, Johan­
ne Marie Pedersen er udtrådt af, og direktør 
Frede Lorentzen (formand). Rendebanen 13, 
Kolding, Henning Jensen, Kærbyvej 54, Kær, 
Sønderborg, er indtrådt i bestyrelsen. Under 
16. april 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 62.545: »A. P. REKLAMEKON­
SULENTER A/S« af Københavns kommune. 
Georg Esben Johannes Ursin, Klaus Løkke-
gaard Petersen er udtrådt af, og fru Jonnatef 
Inger Petersen, Søborgvej 12, Glud, Horsens^) 
stud. mere. Niels Erik Petersen, StrandvejentfK 
392, Vedbæk er indtrådt i bestyrelsen. Georg§i 
Esben Johannes Ursin er tillige udtrådt af, oggc 
medlem af bestyrelsen Aage Petersen 
indtrådt i direktionen. 
f 
F. 28. maj 1980 er følgende ændringer optagette 
i aktieselskabs-registerets afdeling for anparts^e 
selskaber; 
Reg. nr. ApS 176: »RUDK ApS« af Silke-a 
borg kommune. Poul Kjærgaard Lauridsen ena 
fratrådt som, og reg. revisor Orla Korsholmen 
Hagemannsvej 4, Silkeborg, er valgt til selrl; 
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 558: »KLITMØLLEN 
INDKØBSCENTER ApS« af Hanstholrrin 
kommune. Jan Sigsten Pedersen er fratrådéb 
som, og Revisionsfirmaet Brandt og Sigsterrn 
Pedersen, Bytorvet 34, Hanstholm er valgt tilii 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 1373: »B. MIKKELSEW 
SMEDE- OG MASKINVÆRKSTED ApS<»< 
af Århus kommune. Martin Bro Søndergaard): 
er udtrådt af, og Poul Erik Egelund Pedersen.n 
Kalkjærparken 83, Højbjerg er indtrådt i 
direktionen. »Activ Revision A/S« er fratrådtb 
som, og statsaut. revisor Karsten Gorm Sat-Ji 
trup. Provsteparkvej 15, Højbjerg er valgt tilh 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 1586: »VEJLE CITY SKO 
ApS« af Vejle kommune. Kaj Christensen eis 
udtrådt af og Knud Erik Hansen, Sønder-i: 
marksvej 24, Pia Susanne Hansen, Jørgeme 
Brønlundsvej 9, begge af Vejle er indtrådt j 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 2388: »HENNING KRI\\ 
STENSEN, JULESTRÆER - PYNTEN 
GRØNT, IMPORT - EXPORT ApS« als 
Them kommune. Bent Pedersen er fratrådtb 
som, og »REVISIONSFIRMAET PREBEM; 
PAULSEN ApS«, Præstegårdsvej 20, Vojensn 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 2410: »ApS RUDKIMP« als 
Silkeborg kommune. Poul Kjærgaard Laurid-b 
sen er fratrådt som, og reg. revisor Orlsl 
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•sholm, Hagemannsvej 4, Silkeborg er 
til selskabets revisor. 
leg. nr. ApS 3183: »LIGHTSHIPCHAR-
RING ApS« af Københavns kommune, 
tyrelsens formand Torben Nielsen, samt 
us Erik Sundberg er udtrådt af, og fru 
my Anna Junget (formand), Vandkarse-
25 B, Bagsværd, fru Kirsten Rasmussen, 
dhjørnet 34, Hvidovre er indtrådt i besty-
en. 
ieg. nr. ApS 3224: »SCANUNIT ApS« af 
kommune. Børge Andersen er udtrådt af, 
medlem af bestyrelsen Dagny Købmann 
iersen er indtrådt i direktionen. 
leg. nr. ApS 3579: »PALLE SØRENSEN 
S, HASSELAGER UNDER KON­
ERS« af Århus kommune. Under 31. marts 
0 er selskabets bo taget under konkursbe-
dling af skifteretten i Århus. 
leg. nr. ApS 3988: »V.V.S.-CENTER, 
BENRAA ApS« af Åbenrå kommune, 
jlem af direktionen Nicolai Christian 
isen er afgået ved døden. Harald Johannes 
erbauer, Nyvej 1, Åbenrå er indtrådt i 
ktionen. 
teg. nr. ApS 4163: »CHR. KASTRUP 
iLSEN ApS« af Herlev kommune. Med-
af bestyrelsen Johanne Matilde Nielsen er 
let ved døden. Fru Grete Agnes Nielsen, 
mdvejen 6, København er indtrådt i besty-
en. 
leg. nr. ApS 4983: »NYKØBING KON-
KTION ApS I LIKVIDATION« af Nykø-
^-Rørvig kommune. Efter proklama i 
;stidende den 20. december 1977 er likvi-
ionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
leg. nr. ApS 5276: »JEFSEN RADIO 
S« af Sønderborg kommune. Erik Helm er 
rådt af og direktør Erik Møller, Borgme-
• Andersensvej 18, Sønderborg er indtrådt 
jstyrelsen. 
leg. nr. ApS 9672: »IU-BYG ApS« af 
jerg kommune. Under 21. april 1980 har 
teretten i Esbjerg opløst selskabet i med-
af anpartsselskabslovens § 86, hvorefter 
kabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 9842: »LÆGEHUSET, 
BJARKES VEJ, HADSTEN ApS« af Had­
sten kommune. Tove Hansen, Erslevvej 21, 
Galten, Hadsten er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 12.081: »BR UNDBJERG 
BOLIGHUS ApS« af Tåstrup kommune. Un­
der 6. februar 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Indskudskapitalen er udvidet med 
35.000 kr. Indkudskapitalen udgør herefter 
65.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. 
Reg. nr. ApS 13.005: »SVANE PORCE­
LÆN ApS« af Københavns kommune. Signe 
Eleonora Thistrup Hauer er udtrådt af og 
medlem af bestyrelsen Kai Jensen er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 13.327: »ApS PSENR. 377« 
af Århus kommune. Revisionsfirmaet Seier-
Petersen er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
Frøge & Petersen, Store Torv 10, Århus er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 15.254: »MURERMESTER 
VAGN RUBECK NIELSEN ApS« af Rønde 
kommune. Revisor Niels Yde Nielsen A/S er 
fratrådt som, og revisor Erling Møller Ras­
mussen, Drasbeksgade 9, Kolind, er valgt til 
selskabets revisor. Under 28. december 1979 
er selskbets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 15.846: »ASX 1.083 ApS« af 
Helsinge kommune. Under 18. april 1980 har 
skifteretten i Helsinge opløst selskabet i med­
før af anpartsselskabslovens § 86, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 16.563: »DBU DANSK 
BILUDSTYR, ÅRHUS ApS« af Århus kom­
mune. Asbjørn Gunnar Jørgensen er udtrådt 
af direktionen. Under 31. januar 1980 er 
selskabets.vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Omlægningsperiode: 
1. maj 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 18.204: »PERDINA ApS«a{ 
Odense kommune. Under 21. april 1980 har 
skifteretten i Odense opløst selskabet i med­
før af anpartsselskabslovens § 86, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 20.859: »THAGAARD PE­
DERSEN & J. RASMUSSEN ApS« af Lyng­
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by-Tårbæk kommune. Under 9. oktober 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er: »D'OR INVEST ApS«. 
Reg. nr. ApS 21.844: »J. AISTRUP TØJ 
ApS I LIKVIDATION« af Gentofte kommu­
ne. Efter proklama i Statstidende den 30. 
marts 1978 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 22.552: »VALTHER CHRI­
STENSENS BAGERI ApS« af Københavns 
kommune. Leon Max Christensen er udtrådt 
af bestyrelsen og den ham meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Henning Carsten Schmidt er 
fratrådt som, og registreret revisor Richard 
Raunsholt, Tesdorpsvej 58, København er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 22.993: »FRANDSEN TRA-
DING REMB ApS« af Frederiksberg kom­
mune. Ernst Polack er udtrådt af og advokat 
Jens Ole Korch, Højbjerggårdsvej 27, Holte 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 22.999: »DANSKE HO­
TELMØBLER ApS« af Ålborg kommune. 
Knud Ole Richter-Mikkelsen, Henry Richter-
Mikkelsen, Gudrun Busch Richter-
Mikkelsen, Kjeld Richter-Mikkelsen er ud­
trådt af bestyrelsen. Den Gudrun Busch Rich­
ter-Mikkelsen og Knud Ole Richter-
Mikkelsen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Under 9. maj samt 7. januar og 15. april 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er »HANDELSSELSKABET AF 27/12 
1971 ApS«. Bestemmelserne om indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed er bortfal­
det. Selskabet tegnes af direktionen. 
Reg. nr. ApS 24.302: »DALL IVERSENS 
PLANTEEKSPORT ApS« af Københavns 
kommune. Ole Jesper Helbrink er udtrådt af 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 24.644: »BALLERUP FLI­
SE-MURERFIRMA ApS« af Ballerup kom­
mune. Revisorsamvirket I/S er fratrådt som, 
og reg. revisor Knud Gravers Nielsen, Cen­
trumgaden 3, Ballerup er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 26.529: »ALLERØDPO­
STEN HOLDING ApS« af Allerød kommu­
ne. Under 21. december 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. De hidtidige anparter es 
opdelt i 500 kr. A-anparter og 29.500 kr. BH 
anparter. Hvert A-anpartsbeløb på 500 krpl 
giver 1 stemme. B-anparterne giver ikkd; 
stemmeret. 
Reg. nr. ApS 27.378: »M.A. TURBOMOQ 
TOR ApS«ai Hørning kommune. Under 17V 
februar 1980 er selskabets vedtægter ændretta 
Selskabets hjemsted er Gjern kommunear 
postadresse: Herredsvejen 22, Sorring. 
Reg. nr. ApS 28.342: »HOUSE OF PERK 
SIA, ApS« af Århus kommune. Ahmad EfiJ 
tekhare Golousalari er udtrådt af direktionenn 
Reg. nr. ApS 30.191: »KARHU SPOR:? 
DANMARK ApS« af Søllerød kommunesr 
Under 21. december 1979 er selskabets vedb' 
tægter ændret. Indskudskapitalen er udvidest 
med 70.000 kr. Indskudskapitalen udgør hens 
efter 100.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 30.381: »ASX 769 ApS« & 
Vordingborg kommune. Under 31. januasi 
1980 er selskabets vedtægter ændret. .Selb 
skabets navn er: »S.D. PEJSELAGER ApS«»< 
Reg. nr. ApS 30.607: »RESTA URANY 
COPENHAGEN ApS« af Københavns komn 
mune. Sune Bertil Herman Hermansson, Amv 
nika Charlott Hermansson er udtrådt af, oo 
landsretssagfører Arne Christian Homannn 
Slåenbakken 8, Birkerød er indtrådt i bestyk 
reisen. Arne Christian Homann er udtrådt ae 
og Jørgen Poul Robert Guldstrøm, Lyøvej I 
Ålsgårde er indtrådt i direktionen. Under 22S 
april 1980 er selskabets vedtægter ændret. ' 
Reg. nr. ApS 30.734: »LSC 134 ApS« s -
Odense kommune. Rino Amato Lange, Pouo 
Madsen er udtrådt af direktionen. Under 20£ 
marts 1980 er selskabets vedtægter ændresi 
Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 31.434: »KAJ EGd 
NIELSEN ApS« af Ålborg kommune. LaiB, 
Ole Holland Wiese er fratrådt som, og rep-
revisor Frank Pedersen Løt, Godthåbsvej 7 V 
Svenstrup J. er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 32.915: »ASX 465 ApS« : >i 
Ålborg kommune. Niels Erik Westen-Jensoe 
er udtrådt af, og Per Nielsen, Badehusvej I I 
Ålborg er indtrådt i direktionen. Knud SkoTo 
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rd Mortensen er fratrådt som, og statsaut. 
isor Thomas Ole Hansen, Hasseris Bymid-
6, Ålborg er valgt til selskabets revisor, 
der 22. august 1979 og 14. april 1980 er 
kabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
»ARSA REKLAMA ApS«. Selskabets 
•nål er fabrikation og salg af reklamear-
er. 
ieg. nr. ApS 35.461: »SLAGTERGÅR-
N ST.-HEDDINGE ApS« af Stevns kom-
le. Troels Grunstrup er udtrådt af besty-
en. 
leg. nr. ApS 35.827: »HUGO HEIN 
NSEN PROCUKTIONS ApS« af Frede-
sund kommune. Gert Torben Nørregaard 
rløff er fratrådt som, og »Revisionsak-
;lskabet Vilh. Colding - Chr. Andersen 
sautoriserede revisorer«, Torvet 1, Grå-
i er valgt til selskabets revisor. 
29. maj 1980 er optaget i aktieselskabs-
steret som; 
leg.nr. 62.977: »HANDELS- & INDU-
IIAKTIESELSKABET AF 15. FEBRU-
1980«, hvis formål er at drive handel, 
inder handel med fast ejendom, hånd-
le, fabrikation, service- og transportvirk-
ihed og anden efter bestyrelsens skøn 
ned beslægtet virksomhed. Selskabets 
nsted er Københavns kommune, post-
;sse: Ny Adelgade 5, København; dets 
tægter er af 15. februar 1980. Den tegne­
aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt 
)etalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. eller 
tipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
r 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
ierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl-
indskrænkninger i aktiernes omsættelig-
, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
onærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
vets stiftere er: Direktør Knud Frederik 
hn-Petersen, Vangebovej 20, Holte, stats-
fysioterapeut Helle Karin Bruhn-
;rsen, advokat Frederik Bruhn-Petersen, 
ge af Skelvej 5 B, Hellerup. Bestyrelse: 
mte Knud Frederik Bruhn-Petersen, Hel-
fCarin Bruhn-Petersen, Frederik Bruhn-
;rsen. Selskabet tegnes af bestyrelsens og 
ktionens medlemmer hver for sig. Sel-
)ets revisor: Statsaut. revisor Jon Valde-
Ragborg, Nørre Farimagsgade 3, Køben-
ti. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 15. februar 
1980-30. april 1981. 
Reg.nr. 62.979: »A/S INCO-KØD-
TRANS«, hvis formål er at drive handels- og 
transportvirksomhed. Selskabets hjemsted er 
Københavns kommune, postadresse: Flæske­
hallen 84 A, Kødbyen, København; dets ved­
tægter er af 12. juni 1979 og 13. februar 1980. 
Den tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 20.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i Berlingske Tidende. Stiftere er: »A/S 
Inco-Kød«, Flæskehallen 84 A, Kødbyen, 
København, slagtermester Bjarne Juhl Peder­
sen, Frihedslyst Allé 23, Hvidovre, slagterme­
ster Hans Christian Jørgen Olsen, Herlev 
Hovedgade 62, Herlev. Bestyrelse: Nævnte 
Bjarne Juhl Pedersen, Hans Christian Jørgen 
Olsen samt slagtermester Svend Aage Carlo 
Isbrandt Madsen, Oxford Allé 98, Køben­
havn, slagtermester Knud Volmer Smollerup, 
Studsbøl Allé 3, Kastrup, slagtermester Hen­
ning Arthur Andersen, Frederiksdalsvej 170, 
Virum. Direktion: Leon Hakon Frede Munk, 
Triumfvej 41, Lyngby. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: »l/S Revi­
sorgruppen, statsaut. revisorer«, Østergade 
26, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober-30. september. Første regnskabsperi­
ode: 12. juni 1979-30. september 1980. 
Reg.nr. 62.980: »A/S LOMBORG KORN, 
EJLER M. JENSEN & CO.«, hvis formål er 
at drive handel med og fabrikation af korn, 
foderstoffer og gødning samt andre varer efter 
bestyrelsens nærmere bestemmelse, ligesom 
selskabet skal kunne drive finansieringsforret­
ning samt eje og drive fast ejendom. Sel­
skabets hjemsted er Lemvig kommune, post­
adresse: Lomborg, Lemvig; dets vedtægter er 
af 10. oktober 1979. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 2.500.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i aktier på 10.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 10.000 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 7. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
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ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er; »Aktie­
selskabet Aalborg Foderstof-Import«, Østerå 
20, direktør Johannes Frandsen, Jeppe 
Åkjærs Vej 33, begge af Ålborg, direktør 
Preben Glinvad, P. V. J. Klings Vej 6, Vod­
skov. Bestyrelse: Nævnte Preben Glinvad 
(formand), Johannes Frandsen samt købmand 
Ejlar Møller Jensen, Lomborg, Lemvig, køb­
mand Ejstein Søndergaard, Gjellerup, køb­
mand Ole Christian Frosth Olesen, Agger­
sund. Bestyrelsessuppleanter; Bogholder Jens 
Peter Rasmussen (1. suppleant). Petersborg­
vej 101, Ålborg, direktør Søren Møller Pe­
dersen (2. suppleant), Hvilsom, Hobro. Di­
rektion: Frede Kirk, Lomborg, Lemvig. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand i for­
ening med en direktør ellfer af den samlede 
bestyrelse. Revisorer: Revisionsfirmaet Peter 
Brandt og Jan Sigsten Pedersen, Fogedsvej, 
Thisted, Jydsk Revisionsinstitut, Algade 31, 
Ålborg. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 10. oktober 
1979-'30. juni 1980. 
Reg.nr. 62.981: »UGEAVISEN FOR 
HAMMEL OG OMEGN A/S«, hvis formål 
er at producere og udgive en annonceavis til 
distribution i Hammel og omegn og at udføre 
andre markedsføringsopgaver herunder frem­
stilling af brochurer m.v. samt anden i forbin­
delse med de nævnte formål stående virksom­
hed. Selskabets hjemsted er Hammel kommu­
ne, postadresse: Østergade 11, Hammel; dets 
vedtægter er af 22. august 1979. Den tegnede 
aktiekapital udgør 354.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne er 
indløselige efter reglerne i vedtægternes § 4. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Isenkræmmer Poul Christensen, Østergade 
20, fabrikant Kurt Christensen, Nygårdsvej 
15, autoforhandler Aksel Schmidt Pedersen, 
Frijsenborgvej 12, alle af Hammel. Bestyrel­
se: Nævnte Poul Christensen, Kurt Christen­
sen samt manufakturhandler Elvin Thygesen 
Kristiansen, Østergade 34, depotindehaver 
Søren Immanuel Petersen Nedergaard, Indu­
strivej 1, advokat Palle Elholm, Vestergade 4, 
alle af Hammel. Direktion: Karsten Petersen 
Rostgaard, Haurumsvej 23, Tilst, Mundel­
strup. Selskabet tegnes af tre medlemmer alts 
bestyrelsen i forening eller af to medlemmens 
af bestyrelsen i forening med en direktør,« 
Selskabets revisor: Reg. revisor John Richardn 
Sørensen, Østergade 27, Hammel. SelskabetgJt 
regnskabsår: 1. oktober-30. septembeme 
Første regnskabsperiode: 27. juli 1979-30.0' 
september 1980. 
Reg.nr. 62.982: »WESTMINSTER MØSB 
LER A/S«, hvis formål er at drive handels- o|c 
indretningsvirksomhed med møbler og tæppesc 
og anden hermed forenelig virksomhed sainrr 
foretage finansiering. Selskabets hjemsted es 
Københavns kommune, postadresse: Fredest 
riksberg Allé 5, København; dets vedtægter es 
af 21. november 1979. Den tegnede aktiekae? 
pital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordebl 
i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvens 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efterh 
»måneders notering, jfr. vedtægternes § T 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er iktei; 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænlolr 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg'j 
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærernrr 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere eis 
Ingvar Clausen-Interieur A/S, Kongevejesj 
165, Virum, direktør Ingvar Clausen (junlr 
sekretær Lene Clausen, begge af Lyngbakh 
kevej 32, Nærum. Bestyrelse: Nævnte Lemn 
Clausen, Ingvar Clausen (jun.) samt ekspediit 
tionssekretær Inggvar Clausen (sen.), Pihli 
Allé 5 E, København. Direktion: Nævnte Ing§f 
var Clausen (jun.). Selskabet tegnes af toi 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller æ 
en direktør alene. Selskabets revisor: Reviiv 
sionsfirmaet Askgaard Olesen, Stoltenbergæg 
gade 9, København. Selskabets regnskabsåir 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 211 
november 1979-30. juni 1980. 
B. 29. maj 1980 er følgende omdannelse i < 
anpartsselskab til aktieselskab optaget i aktitij; 
selskabs-registeret: 
Reg.nr. ApS 30.713: »ApS SPKR MV 
100« af Københavns kommune. Under 2!£ 
juni, 27. november 1979 og 27. februar 198(; 
er selskabets vedtægter ændret. I medfør i 
anpartsselskabslovens § 109 er selskabet onrif 
dannet til aktieselskab. Selskabet er overfør 
til afdelingen for aktieselskaber som reg.rm 
62.978: »DA W-NISSEN INDUSTRIKØLh.^ 
RE A/S«, hvis formål er fabrikation og hait£ 
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, import og eksport. Selskabets hjemsted er 
rsens kommune, postadresse: Bjerrevej 
Horsens; dets vedtægter er af 21. juni, 27. 
/ember 1979 og 27. februar 1980. Den 
nede aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt 
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
00 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal Ivde 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
r gælder indskrænkninger i aktiernes om-
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø-
ie til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
»tyrelse: Advokat Peter Højgaard Nielsen, 
dersgade 2, Horsens. Bestyrelsessupple-
: Fru Grete Fischer Nissen, Højvangen 
Horsens. Direktion: Knud Erik Nissen, 
idvej 7, Horsens. Selskabet tegnes af et 
dlem af bestyrelsen alene eller af en direk-
alene. Selskabets revisor: »Revisionsinsti-
:et i Horsens A/S«, Søndergade 18-20, 
rsens. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
il. Første regnskabsperiode: 23. oktober 
'8-30. april 1979. 
29. maj 1980 er optaget i aktieselskabs-
isterets afdeling for anpartsselskaber som: 
*eg.nr. ApS 38.516: »SWEET SILENCE 
UDIOS ApS« af Københavns kommune, 
andlodsvej 85, København. Selskabets 
Itægter er af 23. december 1979. Formålet 
udlejning af studieudstyr samt handel, 
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe-
i værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
:r multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
00 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
ænkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
rtshaverne sker ved anbefalet brev. Stifte-
er: Freddy Enok Hansson Strandlodsvej 
), Flemming Rasmussen, Alandsgade 15, 
;ge af København. Direktion: Nævnte 
ddy Enok Hansson. Selskabet tegnes af en 
;ktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
isor Torben Juncker, Vesterbrogade 10, 
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. juli­
juni. Første regnskabsperidoe: 1. januar 
79-30. juni 1980. 
*eg.nr. ApS 38.517: »PAXAM ApS« af 
deriksberg kommune, Lykkesholms Allé 
København. Selskabets vedtægter er af 20. 
ember 1979. Formålet er at drive handels-
idustri- og finansieringsvirksomhed samt 
køb og drift af fast ejendom og forretninger. 
Indskudskapitalen er 100.000 kr., hvoraf 
25.000 kr. er A-anparter, og 75.000 kr. er B-
anparter. Indskudskapitalen er fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 50 kr. og multipla 
heraf. Hvert A-anpartsbeløb på 50 kr. giver 1 
stemme. Hvert B-anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. A- og B-anparterne har 
særlige rettigheder, jfr. vedtægternes § 2. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
er: Direktør Ingolf Max Thorkil Bruun, Tu­
borgvej 131, Hellerup, ingeniør Palle Bruun, 
Skovlunde Byvej 80, Skovlunde. Direktion: 
Nævnte Ingolf Max Thorkil Bruun, Palle 
Bruun. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Jan Vibe-
Hastrup, Jernbane Allé 56, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 20. december 1979-31. 
december 1980. 
Reg.nr. ApS 38.518: »POUL JENSEN 
RÅ DGIVENDE INGENIØR ApS« af Balle­
rup kommune. Digterparken 30, Ballerup. 
Selskabets vedtægter er af 20. juni samt 16. og 
22. oktober 1979. Formålet er at drive virk­
somhed som rådgivende ingeniørfirma og her­
med beslægtet virksomhed, samt handel. Ind­
skudskapitalen er 100.000 kr., fuldt indbetalt 
i værdier, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftep-er: Ingeniør Poul Jensen, 
Digterparken 30, Ballerup. Direktion: Nævn­
te Poul Jensen. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Erik Faurby, Rydtoften 37, Ballerup. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. juni 
1980. 
Reg.nr. ApS 38.519: »JA Y JA Y INTER­
NATIONAL ApS« af Farum kommune. Hav­
remarken 5, Farum. Selskabets vedtægter er 
af 25. november 1979 og 6. maj 1980. For­
målet er at drive handel af enhver art samt 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskuds­
kapitalen er ikke opdelt i flere anparter. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
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brev. Stifter er; Jørgen Jakobsen, Skovringen 
2, Buresø, Slangerup. Direktion: Nævnte Jør­
gen Jakobsen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Sten 
Brincker, Humlevangen 6, Ganløse, Måløv. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 25. november 
1979-30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 38.520: »ASX 965 ApS« af 
Løgumkloster kommune, Fabriksvej 4, Lø­
gumkloster. Selskabets vedtægter er af 31. 
oktober 1979. Formålet er at producere enfa­
miliehuse og fritidshuse som modul/element 
producerede huse samt beslægtede produkter. 
Selskabets produkter fremstilles med henblik 
på det danske marked samt eksport. Ind­
skudskapitalen er 240.000 kr., hvoraf 10.000 
kr. er A-anparter, og 230.000 kr. er B-
anparter. Indskudskapitalen er fuldt indbetalt 
i værdier, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert A-anpartsbeløb på 500 
kr. giver 30 stemmer, og hvert B-
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. A-
anparterne har særlige rettigheder, jfr. ved­
tægternes § 3. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Montør Erik 
Hvitfeldt Bøvadt, Poulstoft, Blans, Sønder­
borg, direktør Leif Clausen, Jørgensgårdsvej 
24 A, Løgumkloster, snedkermester Poul Ar­
ne Hansen, Byvej 34, Agerskov, montør Ort-
win Paulsen Jensen, Eskærhøjvej, Haderslev. 
Bestyrelse: Nævnte Erik Hvitfeldt Bøvadt, 
Leif Clausen, Poul Arne Hansen, Ortwin 
Paulsen Jensen. Direktion: Nævnte Ortwin 
Paulsen Jensen, Poul Arne Hansen. Selskabet 
tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af to direktører i for­
ening eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: »REVISORGARDEN I 
TØNDER ApS«, Nørregade 46, Tønder. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 1. maj 1979-
30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 38.521: »ERHVERVSINVE­
STERING AF 11/11 19791 ApS« af Køben­
havns kommune, Amaliegade 14, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 11. novem­
ber 1979 og 20. februar samt 21. april 1980. 
Formålet er køb og salg af driftsmidler og fast 
ejendom samt udlejning, leasing og admini­
stration. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. ogao 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på l.OOOOC 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-n 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg--g 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshavernesn 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: »ER-51 
HVERVS INVESTERING AF 5/7 1979^ 
A/S«, Amaliegade 14, København. Bestyrel-Ie 
se: Direktør Helge Harald Hansen, Dysse-s. 
vangen 50, Farum, direktør Benny IbboDG 
Munch, Præstehusene 81, Albertslund, advo-o 
kat Carl Anders Bryld, Set. Annæ Plads 20,0: 
København. Direktion: Nævnte Benny IbboxJ 
Munch, Præstehusene 81, Albertslund. Sel-Ie 
skabet tegnes af direktionen eller af dems 
samlede bestyrelse. Selskabets revisorer: Re-s. 
visionsfirmaet Axel Madsen og Bent A. Jør-if 
gensen. Falkoner Allé 90, København, Rirøi 
Revision, Himmelev Bygade 70, Roskildes! 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep-q 
tember. Første regnskabsperiode: 11. novem-rr 
ber 1979-30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 38.522: »ERHVERVSINVER 
STERING AF 11/11 1979II ApS« af Køben-n 
havns kommune, Amaliegade 14, Køben-n 
havn. Selskabets vedtægter er af 11. novem-rr 
ber 1979 og 20. februar samt 21. april 19800 
Formålet er køb og salg af driftsmidler og fastgf 
ejendom samt udlejning, leasing og admini-in 
stration. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldtbl 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. ogo 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.0000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninni 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtægg; 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaveren 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: »ER^ 
HVERVS INVESTERING AF 5/7 197?^ 
A/S«, Amaliegade 14, København. Bestyrelis 
se: Direktør Helge Harald Hansen, Dyssen 
vangen 50, Farum, direktør Benny Ibbod 
Munch, Præstehusene 81, Albertslund, advoo\ 
kat Carl Anders Bryld, Set. Annæ Plads 20''! 
København. Direktion: Nævnte Benny Ibbod 
Munch. Selskabet tegnes af direktionen ellesl 
af den samlede bestyrelse. Selskabets reviiv 
sorer: Revisionsfirmaet Axel Madsen og Bennj 
A. Jørgensen, Falkoner Allé 90, Københavmv 
RiR Revision, Himmelev Bygade 70, Roæc 
kilde. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-3®f 
september. Første regnskabsperiode: 11. noo/ 
vember 1979-30. september 1980. 
—— -|̂  
Reg.nr. ApS 38.523: »G. H. BLAD- CK 
HANDELSSELSKAB ApS« af Godthåé 
mmune, Grønland, Box 39, Godthåb, 
ønland. Selskabets vedtægter er af 1. okto-
• 1979 og 14. april 1980. Formålet er at 
ve blad- og handelsvirksomhed i Grønland. 
Iskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe-
; i værdier, fordelt i anparter på 10.000 kr. 
ert anpartsbeløb på 10.000 kr. giver 1 
mme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
ties omsættelighed, jfr. vedtægternes § 7. 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
)efalet brev, telegram eller telex. Stifter er: 
gnskabsfører John Steen Hansen, Tuapan-
t blok T/204 (Box 39), Godthåb, Grøn-
el. Direktion; Flemming Barksman, Box 
), Godthåb, Grønland. Selskabet tegnes af 
direktør alene. Selskabets revisor: De 
enede Revisionsfirmaer, Godthåb afd., 
i 20, Godthåb, Grønland. Selskabets regn-
bsår er kalenderåret. Første regnskabspe-
le: 1. oktober 1979-31. december 1980. 
*eg. nr. ApS 39.524: »MODEAGENTUR 
WENHAVN ApS« af Københavns kom­
ne, Classensgade 68, København. Sel-
bets vedtægterer af 1. oktober 1979 og 18. 
rts 1980. Formålet er at drive handel, 
skudskapitalen er 50.000 kr. fuldt indbe-
, dels kontant, dels i andre værdier, fordelt 
»parter på 1.000 kr. eller multipla heraf, 
jrt anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
nme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
les omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
:endtgørelse til anpartshaverne sker ved 
efalet brev. Stiftere er: Peter Rosenstand, 
»lemosevej 48, Charlottenlund, Niels Reg-
Helweg, Classensgade 68, København, 
aktion: Nævnte Niels Regner Helweg. Sel­
vet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
sor: Hans Christian Steglich-Petersen, 
ædvagtsgade 6, København. Selskabets 
iskabsår: 1. oktober-30. september, 
ste regnskabsperiode: 1. oktober 1979-30. 
ember 1980. 
'.eg. nr. ApS 38.525; »KOMPLEMEN-
RSELSKABET AF 28. MARTS 1980 
>« af Tårnby kommune, Fuglebækvej 3, 
trup. Selskabets vedtægter er af 28. marts 
0. Formålet er at optræde som komple-
itar i kommanditselskabet World Courier 
imark K/S, hvis formål er international 
sport og spedition og i øvrigt i forbindelse 
ned at drive transportvirksomhed og spe-
m, agentur vedrørende transport og andre 
ser, kurérvirksomhed og investeringsvirk-
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somhed såvel i indland som i udland. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Speditør Claus 
Thorvald Erritzøe, Fuglebækvej 3, Kastrup. 
Direktion: Nævnte Claus Thorvald Erritzøe. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Hagen 
Ødum, Gothersgade 103, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 28. marts 1980-31. decem­
ber 1980. 
Reg. nr. ApS 38.526: »JULIANEHÅB 
FINANCIERINGSSELSKAB ApS« af Julia­
nehåb kommune, Box 156, Julianebåb, Grøn­
land. Selskabets vedtægter er af 1. december 
1979. Formålet er at drive finansiering, leje, 
leasing, handel samt andet dermed i forbin­
delse stående virksomhed. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
telegram eller telex. Stifter er: Restauratør 
Bent Petersen, Box 156, Julianehåb, Grøn­
land. Direktion: Nævnte Bent Petersen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisor Henning Vestergaard, Box 
102, Julianehåb, Grønland. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 1. december 1979-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 38.527: »BANKOLETApS« 
af Rougsø kommune. Industrigården, Jernba­
negade 38, Allingåbro. Selskabets vedtægter 
er af 15. november 1979. Formålet er pro­
duktion og handel og anden efter bestyrelsens 
skøn i forbindelse hermed stående virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Elektriker Otto Rasmussen, 14-84 Lons-
dale Ave, North Vancouver, B.C. V7M, Ca­
nada, værktøjsmager John Malthøj Nielsen, 
Jernbanegade 38, »TERPLET EMBALLA­
GE ApS«, Sdr. Allé 5, begge af Allingåbro. 
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Bestyrelse: Nævnte Otto Rasmussen, John 
Malthøj Nielsen, samt fabrikant Kaj Rasmus­
sen, Sdr. Allé 5, Allingåbro. Direktion: 
Nævnte John Malthøj Nielsen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Revisor Hen­
ning Veedfald, Kærvej 12, Skals. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 15. november 1979-31. decem­
ber 1980. 
Reg. nr. ApS 38.528: »KAKE INVEST 
ApS« af Københavns kommune, Absalonsga­
de 20, København. Selskabets vedtægter er af 
30. november 1979. Formålet er at drive 
handel, fabrikation, investeringsvirksomhed 
og anden efter direktionens skøn dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hver anpart 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Direk­
tør Niels Christian Mørup Jordening, Absa­
lonsgade 20, København. Direktion: Nævnte 
Niels Christian Mørup Jordening. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Revisor Arne Thorbjørn Grip Randrup 
Jensen, Smallegade 36 B, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 30. november 1979-31. 
december 1979. 
Reg. nr. ApS 38.529: »ADMINISTRA­
TIONSSELSKABET AF 28/1 1980 ApS« af 
Herlev kommune. Fløjtevej 10, Herlev. Sel­
skabets vedtægter er af 28. januar 1980. 
Formålet er at drive virksomhed med erhver­
velse, udleje og administration af fast ejen­
dom og dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
hvoraf 2.000 kr. er A-anparter og 28.000 kr. 
er B-anparter. Indskudskapitalen er fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
A-anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. B-
anparterne giver ikke stemmeret. B-
anparterne har særlige rettigheder, jfr. ved­
tægternes § 3. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stiftere er: Slagtermester Erik 
Schwartz, fru Lilli Marie Schwartz, begge af 
Fløjtevej 10, bogholder Esther Melander, 
Menuetvej 1, direktør Jørgen Heinrich 
Schwartz, Fløjtevej 8, alle af Herlev. Besty-y 
relse: Nævnte Erik Schwartz, Lilli Marion 
Schwartz, Esther Melander, Jørgen Heinriclrfo 
Schwartz. Direktion: Nævnte Esther Melan-rr 
der. Selskabet tegnes af tre medlemmer atB 
bestyrelsen i forening med en direktør eller atB 
den samlede bestyrelse. Eneprokura er med-b 
delt: Esther Melander og Erik Schwartz. Sel-la 
skabets revisor: Revisionsfirmaet Grothen 8& 
Perregaard/Henningsen & Holm, Filippavea-. 
1, København. Selskabets regnskabsår: li 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 288! 
januar 1980-30. juni 1981. 
E. 29. maj 1980 er følgende ændringer opjo 
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 246: »L. Levison Junr., Aktiesesi 
skab« af Brøndby kommune. Vedrørendbr 
arbejdstagerrepræsentanterne: Gunner Ej3 
vind Nagel er udtrådt af, og konsulent Helg1 
Carlo Haslauer, Gildbrovej 41, L-316, Ishøfei 
er indtrådt i bestyrelsen. Konsulent Svenns 
Erik Tikøb Sørensen, Frederikssundsvej 3818 
København, er tiltrådt som bestyrelsessupplelc 
ant for Helge Carlo Haslauer og fratrådt soio 
bestyrelsessuppleant for Gunner Ejvim. 
Nagel. 
Reg. nr. 15.908: »Fredgaard Radio A/S«iy> 
Københavns kommune. Under 15. novembjd 
1979 og 17. april 1980 er selskabets vedtæjx 
ter ændret. Selskabet driver tillige virksomher 
under navnet: »LAUBI RADIO A/S (Freos 
gaard Radio A/S)«. 
Reg. nr. 18.645: »Tragenco A/S, Tradm\ 
Agency Company« af Københavns kommurwii 
Under 19. oktober 1979 er det i henhold 11 
aktieselskabslovens § 41 besluttet at optagen 
konvertibelt obligationslån stort 450.000 W 
Obligationerne giver långiverne ret til i tidbi 
rummet 1. november 1984 til 1. novembdi 
1987 at konvertere deres fordringer til aktiea/ 
selskabet. Under 19. oktober 1979 og 7. rnrr, 
1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 25.209: »Chr. Junckers Konfefy 
tionsfabrik A/S« af Randers kommune. Vea^ 
rørende arbejdstagerrepræsentanterne: Knm 
Pedersen er udtrådt af bestyrelsen. Pressernm 
ster Johannes Robert Madsen, Platanvej I 
Randers, er indtrådt i bestyrelsen og fratråh 
som bestyrelsessuppleant. 
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Reg. nr. 36.695: »Kastrup og Holmegaards 
'lasværker A/S« af Holmegård kommune, 
nder 13. december 1979 er selskabets ved-
;gter ændret. Selskabets navn er »HOLME-
AARDS GLASVÆRKER A/S«, hvorefter 
Iskabets binavne AKTIESELSKABET 
OLMIAPLAST (Kastrup og Holmegaards 
lasværker A/S)«, »AKTIESELSKABET 
E FORENEDE GLASVÆRKER (Kastrup 
Holmegaards Glasværker A/S)«, »H.G. 
LAS A/S (Kastrup og Holmegaards Glas-
srker A/S)«, »FENSMARK GLASVÆRK 
/S (Kastrup og Holmegaards Glasværker 
/S)« er ændret til henholdsvis » AKTIESEL-
CABET HOLMIAPLAST (HOLME-
AARDS GLASVÆRKER A/S)«, »AK-
[ESELSKABET DE FORENEDE GLAS-
ÆRKER (HOLMEGAARDS GLAS-
ÆRKER A/S)«, »H.G. GLAS A/S (HOL-
EGAARDS GLASVÆRKER A/S)«, 
FENSMARK GLASVÆRK A/S (HOLME-
AARDS GLASVÆRKER A/S)«. Sel-
abet driver tillige virksomhed under navne-
: »KASTRUP OG HOLMEGAARDS 
LASVÆRKER A/S (HOLMEGAARDS 
LASVÆRKER A/S)« og »A/S KASTRUP 
LASVÆRK (HOLMEGAARDS GLAS-
ÆRKER A/S)«. 
Reg. nr. 38.452: »A/S af 2. januar 1967« ai 
abenhavns kommune. Gunnar Peter Ras-
ussen, Finn Erik Wagner-Knudsen er ud-
idt af, og faktor Poul Højbjerg Hansen, 
legårdsvej 7, Bloustrød, Allerød, kontor-
ef Ib Brandt-Jørgensen, Vestergade 87, 
Dskilde, er indtrådt i bestyrelsen. Under 31. 
aj 1979 og 17. april 1980 er selskabets 
dtægter ændret. Selskabets navn er: »TU-
ilN & KOCH'S EFTF. A/S«. Aktiekapita-
n er udvidet med 1.660.000 kr., indbetalt i 
;rdier. Aktiekapitalen udgør herefter 
160.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 41.438: »Aktieselskabet af 30. 
<ril 1969« af Søllerød kommune. Selskabets 
visor Gunner Tarding Rasmussen er afgået 
d døden. Statsaut. revisor Jens Seiersen, 
amhus Boulevard 28, København, er valgt 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 48.562: »B. Ringsted Olie A/S« af 
Sbenhavns kommune. Bestyrelsens næstfor-
and Carl Erik Vibe Scheller er udtrådt af 
styrelsen. 
Reg. nr. 51.252: »Center Revision Århus 
A/S i likvidation« af Århus kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 16. oktober 1975 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 60.222: »KOHA VE FOODS LI­
MITED A/S« af Århus kommune. Under 31. 
marts 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår er: 1. oktober-30. 
september. Omlægningsperiode: 1. januar 
1980-30. september 1980. 
Reg. nr. 61.864: »MARIUS HANSENS 
EFTF., HØNG A/S« af Høng kommune. 
Under 3. marts 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
100.000 kr., indbetalt ved konvertering af 
gæld. Aktiekapitalen udgør herefter 300.000 
kr. fuldt indbetalt. 
F. 29. maj 1980 er følgende ændringer optaget 
i aktieselskabs-registerets afdeling for anparts­
selskaber: 
Reg. nr. ApS 166: »JYSK SPÅNTAG­
NING ApS« af Århus kommune. Activ-
Revision A/S er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Aksel Pedersen, Aagade 2 A, Grenå, 
er valgt til selskabets revisor. Under 22. 
januar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Indskudskapitalen er fordelt i anparter på 
1.000 kr. Hver anpart giver 1 stemme efter 1 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 9. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Omlægningsperiode: 1. juli 1979-30. 
september 1980. 
Reg. nr. ApS 172: »NORION TEXTIL 
ApS« af Ålborg kommune. Under 23. okto­
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav­
net »CIMBO TEXTIL ApS (NORION TEX­
TIL ApS)«. 
Reg. nr. ApS 795: »JENS THØSTESEN 
SPECIALTRANSPORT ApS« af Vejle kom­
mune. Svend Torp Andersen er fratrådt som, 
og reg. revisor Ole Ahrenkiel Fischer, Rosen­
bakken 65, Haderslev, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 800: »CARL NIELSENS 
MØBELFABRIK, THISTED ApS UNDER 
KONKURS« af Thisted kommune. Under 7. 
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marts 1980 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Thisted. 
Reg. nr. ApS 1035: »ADMINISTRA­
TIONSSELSKABET INTERNA ApS« af 
Ringsted kommune. Under 29. maj 1980 er 
skifteretten i Ringsted anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 1966: »G. BJERRING OG 
F. GERNGROSS ApS« af Københavns kom­
mune. Under 29. maj 1980 er Sø- og Han­
delsrettens skifteretsafdeling anmodet om at 
opløse selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 2868: »BANKIERFIRMA­
ET STEEN LINGFORD ApS« af Frederiks­
berg kommune. Under 29. maj 1980 er Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 2998: »O-B LAKOLK HO­
TEL AND RESTAURANT MANAGE­
MENT ApS« af Tønder kommune. Under 9. 
april 1980 har skifteretten i Tønder opløst 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
86, jfr. § 87, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 3264: »ApS PSE NR. 265« af 
Københavns kommune. Under 29. maj 1980 
er Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 3344: »ROTA-CHROM 
OVERFLADEBEHANDLING ApS« af 
Helsingør kommune. Under 29. maj 1980 er 
skifteretten i Helsingør anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 3465: »VAC PLANBYG 
ApS« aff Rønde kommune. Under 29. maj 
1980 er skifteretten i Århus anmodet om at 
opløse selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 3548: »DANSK LYD- & 
BILLED REKLAME ApS« af Allingåbro 
kommune. Under 29. maj 1980 er skifteret­
ten i Randers anmodet om at opløse selskabet 
i medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. §g 
86. 
Reg. nr. ApS 4855: »EXPERT BUILHX 
CONTRACTORS ApS I LIKVIDATIONS 
af Fredensborg-Humlebæk kommune. Eftens 
proklama i Statstidende den 23. oktober 197©r 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet ens 
hævet. 
Reg. nr. ApS 5546: »INDULAN BYGx) 
NINGSINDUSTRI ApS UNDER KONV 
KURS« af Vissenbjerg kommune. Under 300? 
april 1980 er selskabets bo taget under konn( 
kursbehandling af skifteretten i Odense. 
Reg. nr. ApS 5653: »INTRAMETApS« a£ 
Lejre kommune. Rodolfo Carmelo Peterzono 
Arbella er udtrådt af bestyrelsen. Under 211! 
april 1980 er selskabets vedtægter ændret, i 
Reg. nr. ApS 5754: »E.H.S. 3003 ApLt\ 
UNDER KONKURS« af Høje-Tåstrup kom/n 
mune. Under 28. april 1980 er selskabets bod 
taget under konkursbehandling af Sø- ojo 
Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 5984: »ApS HANDELS.^ 
SELSKABET AF 23.10. 1970« af Ålborm 
kommune. Under 23. oktober 1979 er selb 
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn es 
»ApS HANDELSSELSKABET AF 23/Ur 
1970«. Selskabets binavn »CIMBO TEXTIII 
ApS (ApS HANDELSSELSKABET AI/ 
23.10. 1970)« er slettet af registeret. 
Reg. nr. ApS 7829: »MALERFIRMAET 
AF 3.12 1975 ApS« af Helsinge kommunen 
Under 29. maj 1980 er skifteretten i Helsing§f 
anmodet om at opløse selskabet i medfør s 
anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 8006: »VOJENS GOZH' 
STRANSPORT ApS« af Vojens kommunen 
Under 29. maj 1980 er skifteretten i Hadersi 
lev anmodet om at opløse selskabet i medføsrf 
af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 8374: »ASX 368 ApS« s 
Ålborg kommune. Under 29. maj 1980 g 
skifteretten i Ålborg anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens a 
87, jfr. § 86. 
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Reg. nr. ApS 8375; »ASK 370 ApS« af 
borg kommune. Under 29. maj 1980 er 
fteretten i Ålborg anmodet om at opløse 
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 8526: »P.G.M. RE-
AURANTS ApS« af Kolding kommune, 
ider 29. maj 1980 er skifteretten i Kolding 
modet om at opløse selskabet i medfør af 
partsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 8541: »BRUGTVOGN-
ENTRET VALENTIN ApS« af Odense 
nmune. Under 29. maj 1980 er skifteret-
i Odense anmodet om at opløse selskabet i 
dfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 
Reg. nr. ApS 8747: »U.F.S. (UNISEX 
vSHION SUPPLIES) ApS« af Lyngby-
rbæk kommune. Under 29. maj 1980 er 
• og Handelsrettens skifteretsafdeling an­
det om at opløse selskabet i medfør af 
)artsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 8927: »GRINDSTED KØ-
TEKNIK ApS« af Grindsted kommune, 
der 29. maj 1980 er skifteretten i Grinds-
anmodet om at opløse selskabet i medfør 
anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 8997: »KRISTIAN KORS-
JJ ApS« af Herning kommune. Under 29. 
j 1980 er skifteretten i Herning anmodet 
at opløse selskabet i medfør af anpartssel-
ibslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 9084: »BYGGEFIRMAET 
\IK NIELSEN, STØVRING ApS« af Støv-
g kommune. Under 29. maj 1980 er skifte­
ten i Ålborg anmodet om at opløse sel-
bet i medfør af anpartsselskabslovens § 87, 
§ 86. 
*eg. nr. ApS 9242: »A. PELSCENTER 
S« af Københavns kommune. Under 29. 
j 1980 er Sø- og Handelsrettens skifteret-
ieling anmodet om at opløse selskabet i 
dfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 
teg. nr. ApS 9346: »ApS PSE NR. 320« af 
)enhavns kommune. Under 29. maj 1980 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 9348: »ÆGTE TÆPPER IB 
CHRISTENSEN ApS« af Københavns kom­
mune. Under 29. maj 1980 er Sø- og Han­
delsrettens skifteretsafdeling anmodet om at 
opløse selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 87, jfr. § 86. 
Reg.nr. ApS 9470: »MELLERUPAUTO­
LAKERING ApS« af Nørhald kommunen 
Under 29. maj 1980 er skifteretten i Mariager 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg.nr. ApS 9947: »CTKM 125 ApS« af 
Københavns kommune. Under 29. maj 1980 
er Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg.nr. ApS 10.657: »WAGNER MOR­
TENSEN, MURERFORRETNING, LYS­
TRUP, ApS« af Århus kommune. Under 29. 
maj 1980 er skifteretten i Århus anmodet om 
at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg.nr. ApS 11.192: »YNF UH ApS« af 
Københavns kommune. Under 29. maj 1980 
er Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg.nr. ApS 11.194: »YNF 120 ApS« uf 
Københavns kommune. Under 29. maj 1980 
er Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg.nr. ApS 11.317: »MATTHEW ROY-
CE (SCANDINAVIA) ApS« af Københavns 
kommune. Under 29. maj 1980 er Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg.nr. ApS 14.364: »HELGE LO­
RENTZ PEDERSEN ApS« af Rødovre kom­
mune. Under 28. marts 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Glostrup kommune, postadresse: Sydvestvej 
49, Glostrup. 
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Reg.nr. ApS 14.551: »KOMPAGNI­
TRYKKERIET ApS« af Københavns kom­
mune. Juris Denkow Astrup Jensen er udtrådt 
af, og faktor Nicolai Thøgersen, Hyttesvinget 
25, Brøndby Strand, adjunkt, cand. scient. 
Søren Kogsbøll, stud. polyt., akademiingeniør 
Hans-Henrik Kogsbøll, begge af Brådervej 
11, Værløse, er indtrådt i bestyrelsen. Fuld­
mægtig, cand. jur. Åse Kogsbøll, Brådervej 
11, Værløse, er tiltrådt som bestyrelsessupple-
ant for tidligere anmeldte Kai Christian Kogs­
bøll samt nævnte Søren Kogsbøll og Hans-
Henrik Kogsbøll. Under 28. marts 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. 
Reg.nr. ApS 15.109: »OREJO HAN­
DELSHUS ApS« af Ballerup kommune. Ole 
Reinholdt Johansen, Peter Reinholdt Johan­
sen, Poul Reinholdt Johansen er udtrådt af 
bestyrelsen. Ole Reinholdt Johansen er tillige 
udtrådt af, og Svend Aage Gaarde, Kobbervej 
8, Herlev, er indtrådt i direktionen. Under 30. 
oktober og 17. december 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er; 
»SVEND GAARDE VURDERINGSINSTI-
TUT ApS«. Selskabets hjemsted er Gentofte 
kommune, postadresse: Mosehøjvej 5, Char­
lottenlund. Bestemmelserne om indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed er ændret, 
jfr. vedtægternes § 3. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. 
Reg.nr. ApS 19.632: »DL TEKNIK ApS« 
af Hadsten kommune. Under 10. april 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Indskudskapi­
talen er udvidet med 70.000 kr. Indskudska­
pitalen udgør herefter 100.000 kr. fuldt 
indbetalt. 
Reg.nr. ApS 19.758: »ÅRHUS MAS-
KINUDLEJNING ApS I LIKVIDATION« 
af Århus kommune. På generalforsamling den 
31. marts 1980 er det besluttet at lade sel­
skabet træde i likvidation. Direktionen er 
fratrådt. Til likvidator er valgt; Advokat Niels 
Hykkelbjerg Graversen, Klostertorv 6, År­
hus. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg.nr. ApS 24.886: »NIDO ApS I LIK­
VIDATION« af Solrød kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 15. august 1979 er 
likvidationen sluttet, hvoretter selskabet © 
hævet. 
Reg.nr. ApS 24.954: »TOMMYHANSEN 
BOLIGMONTERING ApS« af Greve ko nm 
mune. SOLRØD REVISION ApS er fratråoé 
som, og reg. revisor Karl Erik Lorenzen, Niebi 
Juels Gade 9, Køge, er valgt til selskabets« 
revisor. 
Reg.nr. ApS 25.057: »EJNAR OG BEm. 
ANDERSEN, ApS, HELSINGE« af Hebl 
singe kommune. Revisionsfirmaet P. Døssimi 
er fratrådt som, og »FINN HANSEN REVIV 
SIONS- & KONSULENTANPARTSSELL 
SKAB«, Idrætsvej 10, Vejby, er valgt 0 
selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 26.922: »BYGGESELKSAZ 
BET AE 8.6. 1977 ApS, FREDERICIA«i» 
Kolding kommune. Under 26. juni 1979 t < 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskapital 
len er udvidet med 50.000 kr. Indskudskapp 
talen udgør herefter 80.000 kr. fuldt indbtd 
talt. Selskabets regnskabsår er: 1. juli-3i£ 
juni. Første regnskabsperiode: 9. juni 197T 
30. juni 1978. 
Reg.nr. ApS 27.098: »ApS PSE NR. 790Q 
af Viborg kommune. Trygve Viktor Lie e 
udtrådt af, og murermester Kaj Børge Chnri 
stensen, Nørremøllevej 43 C, Viborg, « 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 27.317: »ASIK ApS« af Røoø 
by kommune. William Alfred Cook er fnm 
trådt som, og medlem af bestyrelsen Brisr 
Eugene Baldwin er valgt til bestyrelsens fool 
mand. 
Reg.nr. ApS 29.162: »OLE NYGAARD 
ApS« af Gråsten kommune. Peter Kristense2 
er fratrådt som, og »Revisionsaktieselskabdi 
Vilh. Colding - Chr. Andersen«, Torvet 3 
Gråsten, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 29.873: »KRAASES TÆPPV 
& URIMPORT, HANDELS & AGENTUPC 
FIRMA ApS UNDER KONKURS« af Naasl 
tved kommune. Under 29. april 1980 er see 
skabets bo taget under konkursbehandling § 
skifteretten i Næstved. 
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Reg.nr. ApS 30.951: »VERONIKA FAST 
ENDOM ApS« af Herlev kommune. Revi-
•firmaet E. Haamann & W. Stummann er 
trådt som, og reg. revisor Alice Uth 
slsen. Birkeskellet 2, Valby, er valgt til 
skabets revisor. 
Reg.nr. ApS 32.190: »SKANDINAVISK 
NERHANDEL ApS« af Brøndby kommu-
, Under 13. februar 1980 er selskabets 
itægter ændret. Selskabets hjemsted er 
:rlev kommune, postadresse: Mileparken 
, Herlev. 
Reg.nr. ApS 33.517: »IMPORTCEN-
ALEN AF 22/12 1975 ApS« af Roskilde 
nmune. Under 1. maj 1980 er selskabets 
Itægter ændret. Selskabets navn er: 
.G.A.-HUSE ApS«. Selskabet driver til-
; virksomhed under navnet: »IMPORT-
NTRALEN AF 22/12 1975 ApS 
G.A.-HUSE ApS)«. Selskabets formål er 
jrive handel samt køb, opførelse og salg af 
: ejendom. 
Reg.nr. ApS 33.582: »SEERUPREJSER, 
USTED ApS« af Thisted kommune. Under 
oktober og 15. november 1979 er sel-
bets vedtægter ændret. Indskudskapitalen 
udvidet med 31.000 kr., hvoraf 10.000 kr. 
A-anparter, 10.000 kr. er B-anparter, og 
000 kr. er C-anparter. Indskudskapitalen 
løv herefter 61.000 kr. fuldt indbetalt, 
)raf 20.000 kr. er A-anparter, 20.000 kr. er 
inparter, og 21.000 kr. er C-anparter. 
Reg.nr. ApS 33.700: »LTG - BRAND -
FILL ApS« af Ullerslev kommune. Under 
marts 1980 er selskabets vedtægter æn-
t. Selskabets formål er at forhandle brand-
iningsmateriel og vedligeholde eksisteren-
materiel samt genopladning og handel og 
rikation i øvrigt. 
teg.nr. ApS 34.116: »SKANDINAVISK 
TAIL DEMONSTRATION ApS« af Kø-
ihavns kommune. Revisionsfirmaet Kai Ja­
nsen I/S er fratrådt som, og City Revision, 
vedvagtsgade 8, København, er valgt til 
;kabets revisor. 
Reg.nr. ApS 34.255: »YNF 661 ApS« af 
ntofte kommune. Jacob Schmith er udtrådt 
og Bjørn Stiedl, Rønnegade 10, Køben-
rn, er indtrådt i direktionen. Under 17. 
januar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »BJØRN STIEDL MA­
NAGEMENT, ApS«. 
Reg.nr. ApS 34.404: »AALBORG KØK­
KENMILJØ ApS« af Ålborg kommune. Bri­
an Louis Tøsbæk er udtrådt af, og direktør 
Dick Arnoldus Lohman, Skånevej 18, Løgst­
ør, er indtrådt i bestyrelsen. Brian Louis 
Tøsbæk er tillige udtrådt af, og nævnte Dick 
Arnoldus Lohman er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. ApS 34.911: »TØNNESEN OG 
NIELSEN ApS« af Egtved kommune. Preben 
Nygaard Nielsen er udtrådt af direktionen. 
Under 4. december 1980 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. 
Reg.nr. ApS 34.999: »ApS SPKR NR. 
450« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og fru 
Inge Kirstine Kristensen, vvs-installatør Pre­
ben Kristensen, begge af Vandværksvej 5, 
Mørkøv, er indtrådt i direktionen. Niels Har­
der er fratrådt som, og Revisorinteressentska­
bet, Algade 61, Holbæk, er valgt til selskabets 
revisor. Under 5. december 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
»PREBEN KRISTENSEN ENGROS, 
MØRKØV ApS«. Selskabets hjemsted er 
Tornved kommune, postadresse: Vandværks­
vej 3-5, Mørkøv. Selskabets formål er at 
drive engroshandel med VVS-artikler. Ind­
skudskapitalen er fordelt i anparter på 1.000 
kr. og multipla heraf. Hvert anpatrtsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i anparternes omsætte­
lighed er bortfaldet. Selskabets regnskabsår: 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 29. 
august 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 36.045: »LAURA ASHLEY 
ApS« af Københavns kommune. Anton Johan 
Bruinsma, Henrik Mogens baron Wedell-
Wedellsborg og Herman Ditlev Federspiel er 
udtrådt af, og direktør John Mansel James, 
Tesano Van, Llanidloes, Powys, England, 
direktør Bernhard Albert Ashley, fru Laura 
Ashley, begge af 32, Rue de Namur, 100 
Bruxelles, Belgien, er indtrådt i bestyrelsen. 
Anton Johan Bruinsma er tillige udtrådt af, og 
nævnte John Mansel James er indtrådt i 
direktionen. Eneprokura er meddelt: An­
thony Claude Marangos, Jan Hovedstad og 
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Johan Hendrik Bollen. Under 27. marts 1980 valgt til medlemmer af bestyrelsen; Tobaksar-u 
er selskabets vedtægter ændret. Indskudskapi- bejder Anni Sofie Sørensen, Fyrrevang 4W> 
talen er udvidet med 70.000 kr. Indskudska- Svendborg (suppleant; Cigarsoterer Arnesr 
pitalen udgør herefter 140.000 kr. fuldt Viggo Witt Hansen, Avernakøvej 42, Svend-b 
indbetalt. Selskabet tegnes af to medlemmer borg), Jim Mollerup, Hjortøvænget 34,,^ 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør Svendborg, (suppleant; Afdelingsmester Pouliu 
alene- Kristiansen Skov, Avernakøvej 54, Svend-^b 
borg.) Direktion; Nævnte Jørgen Harald Hal-If 
H. Rettelse: t)erg sarnt Flemming Holm, Niels Juels Vejis 
21, Svendborg. Selskabet tegnes af bestyrel-h 
Vedrørende den for reg.nr. ApS 23.580: sens formand eller næstformand hver for sig il c 
»KOLDING IDRÆTS FORENING, NON- forening med et andet medlem af bestyrelsems 
AMATØR-FODBOLD ApS« under 5. ok- eller af et medlem af bestyrelsen i foreningn 
tober 1979 registrerede ændring meddeles, at med en direktør. Til revisor er valgt; StatsauUi 
selskabets regnskabsår er; 1. december-30. revisor Jørgen Bruun Nielsen, Vesterbrogadofc 
november. Første regnskabsår; 15. november 40, København. Selskabets regnskabsår; 1,1 
1977-30. november 1978. maj-30. april. Første regnskabsperiode; lil 
maj 1979-30. april 1980. 
A. 30. maj 1980 er optaget i aktieselskabs-
registeret som; 
Reg. nr. 62.984: »HARALD HALBERG 
TOBAKSFABRIKKER AKTIESEL­
SKAB«, hvis formål er at overtage og videre­
føre den af det tidligere selskab Harald Hal­
berg Tobaksfabrikker Aktieselskab i Svend­
borg drevne industri- og handelsvirksomhed. 
Selskabets hjemsted er Svendborg kommune, 
postadresse; Møllersgade 56, Svendborg; dets 
vedtægter er af 31. oktober 1979. Den tegne­
de aktiekapital udgør 4.000.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, rørdelt i aktier på 100.000 
kr. Hver aktiebeløb på 100.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er; Fabrikant Jørgen Harald 
Halberg, fru Vibeke Halberg, begge af Niels 
Juels Vej 27, murerlærling Ole Einar Hal­
berg, Valdemarsgade 46, alle af Svendborg, 
assistent Henrik Harald Halberg, Strandvej 
105, Ballen, Vester Skerninge, fr. Lisbeth 
Halberg, Rosenvængets Hovedvej 28, Køben­
havn. Bestyrelse; Nævnte Vibeke Halberg 
(formand), Henrik Harald Halberg (næstfor­
mand), Jørgen Harald Halberg, Lisbeth Hal­
berg, Ole Einar Halberg. Da selskabet har 
overtaget samtlige aktiviteter i »Harald Hal­
berg Tobaksfabrikker«, reg. nr. 50.828, der 
samtidig har ændret navn til »HARALD 
HALBERG HOLDING A/S«, er på grundlag 
af den for dette selskab registrerede beslut­
ning om valg af arbejdstagerrepræsentanter til 
bestyrelsen flg. arbejdstagerrepræsentanter 
B. 30. maj 1980 er følgende omdannelse af le 
anpartsselskab til aktieselskab optaget i aktie4-e 
selskabsregisteret; 
Reg. nr. ApS 25.855; »TO-BRÉ FASTE--; 
NERS ApS« af Odense kommune. Under 27|Y 
april, 12. september og 13. november 1979 ens 
selskabets vedtæter ændret. I medfør af an—r 
partsselskabslovens § 109 er selskabet om—r 
dannet til aktieselskab. Selskabet er overførm 
til afdelingen for aktieselskaber som reg. nr..i 
62.983: »TO-BRÉ FASTENERS A/S«, hvisei 
formål er at drive fabrikation og handel samtJn 
al i forbindelse hermed stående virksomhed..b 
Selskabets hjemsted er Odense kommunens 
postadr.; Peder Wessels Vej 6, Odense; detsg] 
vedtægter er af 27. april, 12. september 13I£ 
november 1979. Aktiekapitalen udgøncj 
400.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier påår 
10.000 og 30.000 kr. Hvert aktiebeløb på&r 
10.000 kr. giver 1 stemme efter 3 månedersi 
notering, jfr. vedtægternes § 11. Aktierne skals 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-B 
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes^ 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-a 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-3 
falet brev. Selskabets bestyrelse er; Musikena 
Johannes Helge Petersen, fru Karen Petersen.n 
begge af Hammerbakken 28, Karen Petersen.n 
begge af Hammerbakken 28, Birkerød, hospi-ic 
talsarbejder Søren Aksel Gravgaard, frun 
Charna Betzy Gravgaard, begge af Kærtoftena 
7, Måløv, direktør Torben Bredal, barneple-s 
jerske Annelise Bredal, begge af Peder Wes-gj 
sels Vej 6, Odense. Direktion; Nævnte Tor-K 
n Bredal. Selskabet tegnes af direktionen 
er af den samlede bestyrelse. Selskabets 
/isor: »REVISIONSFIRMAET JAN OLE 
DELBO, STATSAUTORISEREDE RE-
SORER ApS«, Klosterplads 9, Svendborg. 
Iskabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. 
Reg. nr. ApS 34.994; »ApS SPKR NR. 
5« af Københavns kommune. Under 14. 
cember 1979 er selskabets vedtægter æn-
it. I medfør af anpartsselskabslovens § 109 
selskabet omdannet til aktieselskab. Sel-
abet er overført til afdelingen for aktiesel-
aber som reg. nr. 62.985: »LYNGBY OG 
DEBÆK A/S«, hvis formål er at drive 
;eniør- og entreprenørvirksomhed og ande i 
•bindelse hermed stående aktivitet og at 
sidde aktier i andre selskaber indenfor 
årer- og entreprenørbranchen og hertil 
lyttede brancher samt finansiering. Sel-
abets hjemsted er Århus kommune, post-
resse: Park Allé 11, Århus; dets vedtægter 
af 14. december 1979. Den tegnede ak-
kapital udgør 100.000 kr. fullier multipla 
raf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
;mme, efter 2 måneders notering, jfr. ved-
gternes § 10. Aktierne skal lyde på navn. 
ktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl-
r indskrænkninger i aktiernes omsættelig-
d, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
tionærerne sker ved brev. Bestyrelse: Kon-
rchef Christian Møller Brynildsen, Toftevej 
Skæring, direktør Jørn Søbygaard Lyngby, 
i Hanne Lyngby, begge af Søsvinget 67, 
jå, direktør Erling Videbæk, fru Kirsten 
debæk, begge af Fyrrevænget 3, Løgten, 
ødstrup, advokat Sigurd Selde Enevoldsen, 
^esgade 9, Århus. Direktion: Nævnte Erling 
debæk, Jørn Søbygaard Lyngby. Selskabet 
»nes af en direktør alene eller af den 
mlede bestyrelse. Til revisor er valgt: Revi-
msfirma Busch-Sørensen, Europaplads 2, 
rhus. Selskabets regnskabsår: 1. juni - 31. 
aj. Første regnskabsperiode: 27. august 
79 - 31. maj 1980. 
30. maj 1980 er optaget i aktieselskabsregi-
jrets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 38.530: »ASX 1186 ApS« af 
dder kommune. Ballevej 94, Odder. Sel-
abets vedtægter er af 13. marts 1980. For-
ilet er at drive handel. Indskudskapitalen er 
1.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
5 C 30. maj 1980 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes jomsættelig-
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
tere er: Fru Bente Børjesson Aagaard, Ro-
sensgade 39, fru Hanne Bolvig Nissen, Balle­
vej 94, begge af Odder. Bestyrelse: Nævnte 
Bente Børjesson Aagaard, Hanne Bolvig Nis­
sen. Direktion: Nævnte Bente Børjesson 
Aagaard. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Orla Spangslund, Banegaardsga-
de 2, Odder. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 13. marts 
1980 - 31. december 1980. 
Reg. nr. AåS 38.531: »DALAB PRO­
DUCTS ApS« af Ishøj kommune. Industrik­
rogen 8, Ishøj. Selskabets vedtægter er af 26. 
oktober 1977 og 12. februar 1979. Formålet 
er at drive handel, fabrikation, investerings-
virksomhed og anden efter direktionens køn 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Konsulent Jan 
Søren Virenfeldt Werenfeldt, sekretær Mari­
ann Werenfeldt, begge af Bredekærs Vænge 
70, Ishøj, konsulent Jørgen Sønder, Lene 
Bartholdt Sønder, begge af Storeholm 50, 
Greve Strand. Bestyrelse: Direktion: Nævnte 
Jørgen Sønder. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Jørn Thomas Eisvang, Hundige Strandvej 42, 
Greve Strand. Selskabets regnskabsår: 1. ok­
tober - 30. september. Første regnskabsperi­
ode: 26. oktober 1977 - 30. september 1978. 
Reg. nr. ApS 38.533: »P. L. GORNITZ-
KAS TRYKKERI, NEXØ ApS« af Nexø 
kommune. Industrivej 4, Nexø. Selskabets 
vedtægter er af 25. juni 1979. Formålet er at 
være komplementar i kommanditselskabet 
Nexø Bogtryk K/S, hvis formål er at drive 
handel, industri, håndværk og forlagsvirksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
C 30. maj 1980 : 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Gårdejer Hans 
Verner Poulsen, fru Inger Koefoed Poulsen, 
begge af Plantagevej 2, fru Gunhild Koefoed 
Gornitzka, Kildebakkestræde 5, journalist 
Djørn Juni, Brogade 24, alle af Nexø, land­
brugsmedhjælper Jørn Koefoed Jakobsen, 
Sundbylillevej 3, Frederikssund, ingeniør Pe­
ter Lillie Gornitzka,Ankerhusvej 31, Solrød 
Strand, sætter Ole Pakka Pedersen, Blåbær­
løkken 9, sætter Kjeld Holm Hansen, Smalle-
sund 99, fr. Else Koefoed Jakobsen, Krystal­
gade 10, alle af Rønne, trykker Flemming 
Fdmund Nielsen, Dalslundevej 6, Østerma­
rie, assistent Bente Olsen, Nexøvej 64, Åkir­
keby. Bestyrelse; Nævnte Jørn Koefoed Ja­
kobsen, Peter Lillie Gornitzka, Ole Pakka 
Pedersen. Direktion: Erik Lillie Gornitzka, 
Kildebakkestræde 5, Nexø. Selskabet tegnes 
af et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: »IBSKER REVISIONS­
KONTOR ApS (PER EIDE JAKOBSEN, 
IBSKER ApS)« Nørremarksvej 21, Nexø. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober - 30. sep­
tember. Første regnskabsperiode: 25. juni 
1979 - 30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 38.534: »VILLEROY & 
BOCH SCANDINAVIA ApS« af Køben­
havns kommune, Toldbodgade 10 A, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 9. november 
1979. Formålet er at drive handel, håndværk 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
ter er: Villeroy & Boch S. A. R. L., 330, rue 
de Rollingergrund, Luxembourg. Bestyrelse: 
Directeur Baron Antoine de Schorlemer, di-
recteur Robert Meyer, begge af 330, rue de 
Rollingergrund, Luxembourg, dr. Helmut Jo­
sef Hiitten, Rieffstrasse 46, 6640 Merzig 1, 
Vesttyskland. Direktion: Jesper Preben Han­
sen, Jægersborg Allé 71, Charlottenlund. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisionsaktieselskabet Vilh. 
Coding - Chr. Andersen, Nordre Banevej 4, 
Hillerød. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode; 9. november 
1979 - 31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 38.535: »NILS BERG REK- -
LAMEBUREAU ApS« af Københavns kom-I-
mune. Nyhavn 63 C, København. Selskabets z 
vedtægter er af 16. januar 1980. Formålet er i 
at drive reklamebureau samt marketingsråd- -
givning tilligemed anden i forbindelse hermed, b 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er i 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter ji 
på 2.000 kr. Hver anpartshaver har 1 stemme.«.; 
Der gælder indskrænkninger i anparternes12 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be- -
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an-|-
befalet brev. Stifter er: Direktør Nils Holger i 
Berg, Caroline Mathildevej 17, Vedbæk. Di- -
rektion: Nævnte Nils Holger Berg. Selskabet J: 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi- -
sor: Reg. revisor Mogens Bagger-Hansen,( ,i 
Jagtvej 215 B, København. Selskabets regn-j-
skabsår: 1. maj - 30. april. Første regnskabs-1-. 
periode: 16. januar 1980 - 30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 38.536: »FLEMMING AL-i-
BÆK ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune,I,; 
Gyldendalsvej 26, Lyngby. Selskabets ved-i-I 
tægter er af 15. november 1979. Formålet er-i 
at drive konsulentvirksomhed i bygge- ogi§ 
anlægsbranchen, samt køb og salg af fast J; 
ejendom. Indskudskapitalen er 30.000 kr.|.i 
fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke op-|-i 
delt i flere anparter. Bekendtgørelse til an- -i 
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Civilin-j-i 
g e n i ø r ,  H D  F l e m m i n g  O l e  A l b æ k ,  G y l d e d a l s - i - ,  
vej 26, Lyngby. Direktion: Nævnte Flemming^ 
Ole Albæk. Selskabet tegnes af en direktør n 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Aundrup og Harder, Rådmandsgade 45, Kø- -( 
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. maj -30.l.( 
april, første regnskabsperiode: 15. november t 
1979 - 30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 38.537: »AAGE JACOB-A 
SEN-MARINE, SVENDBORG ApS« af h 
Svendborg kommune Havnegade 2, Svend- -1 
borg. Selskabets vedtægter er af 31. december i; 
1979. Formålet er handel, reparations- oggi 
finansieringsvirksomhed samt al dermed sam- -i 
menhængende og afledet virksomhed. Ind- -I 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts- -< 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 £ 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 11. .1 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 2; 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-'-; 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an-'-i 
befalet brev. Stiftere er: Disponent Leif Ger- -i 
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t Larsen, Herman Nielsens Vej 31, salg-
isulent Bent Pedersen, Bregnevænget 6, 
ieby, mekaniker Jan Herluf Pedersen, 
mærket 5, alle af Svendborg. Direktion: 
nte Leif Gerhardt Larsen, Bent Pedersen, 
Herluf Pedersen. Selskabet tegnes af 
etionen. Selskabets revisor; »REVI-
SfSFIRMAET JAN OLE EDELBO, 
TS AUTORISEREDE REVISORER 
«, Klosterplads 9, Svendborg. Selskabets 
skabsår: 1. juli - 30. juni, første regn-
speriode: 31. december 1979 - 30. juni 
;g. nr. ApS 38.538: »P. J. SKOVVÆRK-
ApS« af Ålborg kommune Thistedvej 
Nørresundby. Selskabets vedtægter er af 
lovemLer 1979 og 25. april 1980. For-
t er handel. Indskudskapitalen er 30.000 
lidt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
:ndtgørelse til anpartshaverne sker ved 
Stifter er: Maskinforhandler Per Sigurd 
msen. Thistedvej 100, Nørresundby. Di-
an: Nævnte Per Sigurd Jørgensen. Sel-
;t tegnes af en direktør alene. Selskabets 
ar: Statsaut. revisor Finn Storgaard Chri-
en, Hasseris Bymidte 6, Ålborg. Sel-
jts regnskabsår: 1. april - 31. marts, 
; regnskabsperiode: 1. oktober 1979 -
larts 1981. 
jg. nr.ApS 38.539: »BRDR. REFSKOU 
tLSEN ApS, TØMRER- OG SNED-
\FORRETNING« af Nørre Djurs kom-
Toften 53, Voldby, Grenå. Selskabets 
egter er af 12. december 1979. Formålet 
drive virksomhed ved handel og hånd-
, tømrer- og snedkerforretning og der-
beslægtet virksomhed, samt handelsvirk-
icd overhovedet. Indskudskapitalen er 
)0 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 15.000 
ver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
s § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Snedker 
n Kristian Refskou Poulsen, Toften 53, 
by, bestyrer Arnild Refskou Poulsen, 
;krænten 9, begge af Grenå. Bestyrelse: 
nte Søren Kristian Refskou Poulsen, Ar-
Refskou Poulsen. Direktion: Nævnte Sø-
<Tistian Refskou Poulsen. Selskabet teg-
if en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Poul Tor­
ben Refskou Poulsen. Selskabets revisor: 
»REVISIONSKONTORET I GRENAA 
ApS (REVISIONSSELSKABET FINN 
LASSEN ApS)«, Lillegade 6, Grenå. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 12. december 1979 - 31. 
decembef 1980. 
Reg. nr. ApS 38.540: »DAVIDSEN DES­
IGN, BRÆDSTRUP ApS« af Brædstrup 
kommune. Nedervej 61, Hårup, Brædstrup. 
Selskabets vedtægter er af 17. januar 1980. 
Formålet er at drive handel og konsulentvirk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Fru Bodil Kohl Davidsen, Nedervej 61, 
Hårup, Brædstrup. Direktion: Nævnte Bodil 
Kohl Davidsen. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Bernhard Andersen, Nørregade Brædstrup. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. 
Første regnskabsperiode: 17. januar 1980 -
30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.541: : »MOGENS LAR­
SEN & ARNE NIELSEN MURERFOR­
RETNING ApS« af Køge kommune Byled-
det 36, Lellinge, Køge. Selskabets vedtægter 
er af 1. oktober 1979. Formålet er at drive 
murer-og entreprenørforretning.Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Mogens Kristian 
Larsen, Skovbovej 4, Bjæverskov, Arne Jo­
hannes Nielsen, Byleddet 36, Lellinge, Køge. 
Direktion: Nævnte Mogens Kristian Larsen, 
Arne Johannes Nielsen. Selskabet tegnes af to 
direktører i forening. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Karl Erik Lorenzen, Niels Juelsgade 9, 
Køge. Selskabets regnskabsår: 1. oktober -
30. september. Første regnskabsperiode: 1. 
oktober 1979 - 30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 38.542: »J. LAGE IMPORT 
ApS« af Københavns kommune, c/o reg. revi­
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sor Stig Andersen, Øster Søgade 32, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 18. januar 
1980. Formålet er at drive handel, fabrika­
tion, investeringsvirksomhed og anden efter 
bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er; Assistent 
Anette Lage, Kongevejen 200, Virum, Assi­
stent Susanne Lage, Adilsvej 13, København, 
assistent Bente Lage, Juan Crespi 2A/3b 14 
Palma de Mallorca, Spanien. Bestyrelse: 
Nævnte Anette Lage, Susanne Lage, Bente 
Lage. Direktion: Jørn Lage, Kollemosevej 53, 
Virum. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Stig Andersen, Øster 
Søgade 32, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli - 30. juni. Første regnskabspe­
riode: 18. januar 1980 - 30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 38.543: »ERIK NOMME-
SEN BYGGESELSKAB ApS« af Varde 
kommune, Nøddelunden 44, Varde. Sel­
skabets vedtægter er af 28. december 1979. 
Formålet er at drive handel og investering, eje 
og udleje samt køb og salg af fast ejendom og 
byggeri af enhver art. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. 
giver 1 stemme efter 3 uger notering, jfr. 
vedtægternes § 9. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Bygme­
ster Erik Nommesen, Nøddelunden 44, Var­
de, tømrer Gerhard Jensen, Dalsøvej 58, 
Grindsted. Direktion: Nævnte Erik Nomme­
sen.Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: De forenede Revisionsfor-
maet, Rolfsgade 112 B, Esbjerg. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj - 30. april. Første regn­
skabsperiode: 28. december 1979 - 30. april 
1980. 
Reg. nr. ApS 38.544: »HAGESHOLM-
VEJ-HAUS ApS« af Holbæk kommune, Ha-
gesholmvej, Audebo, Holbæk. Selskabets 
vedtægter er af 8. november 1979 og 15. april 
1980. Formålet er køb og salg af fast ejen­
dom, byggeri af fast ejendom samt anden i 
forbindelse hermed efter direktionens skønQ 
stående virksomhed. Indskudskapitalen eis 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparteisJ 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anpartsaJ 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gældot 
indskrænkninger i anparternes omsættelighedbe 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til anm 
partshaverne sker ved anbefalet brev. StiftesJ 
er: Direktør Mads Bill Niels Lehnart Leighrij 
Bryan Sørensen, Hagesholmvej, AudeboD' 
Holbæk. Direktion: Nævnte Mads Bill Nielb 
Lehnart Leigh-Bryan Sørensen. Selskabæd 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revii/ 
sor: »RIR Revision«, Algade 33, HolbæWa 
Selskabets regnskabsår; 1. juli - 30. junim 
Første regnskabsperiode: 8. november 197919 
30. juni 1980. 
4-
Reg. nr. ApS 38.545: »P. THOMASSEN 
FJELLERUP ApS« af Nørre Djurs kommuur 
ne. Strandparken 15, Fjellerup, Tranehuseaj 
Selskabets vedtægter er af 26. november 
1979. Formålet er administration af og handob 
med værdipapirer og for egen regning meor 
fast ejendom. Selskabet kan tillige være arne 
svarlig deltager i et interessentskab med samn 
me formål. Indskudskapitalen er 30.000 kul 
fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opqc 
delt i flere anparter. Bekendtgørelse til ans 
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Ejema 
domshandler Preben Christian Thomasseis 
Strandparken 15, Fjellerup, Tranehuse. Did 
rektion: Nævnte Preben Christian ThomaSBi 
sen. Selskabet tegnes af en direktør alemn 
Selskabets revisor: Reg. revisor Willy Thiiiii 
strup. Rådhusstræde 2, Randers. Selskabeb( 
regnskabsår: 1. maj - 30. april. Første regn§ 
skabsperiode: 26. november 1979 - 30. apnq 
1981. 
D. 30. maj 1980 er følgende omdannelse s 
aktieselskab til anpartsselskab optaget i aktiiJ> 
selskabs-registeret: 
Reg. nr. 58.956: »BOULEVARDEN * 
AALBORG A/S, AALBORG I LIKVIDE 
TION« af Ålborg kommune. Da betingelsog 
ne i aktieselskabslovens § 126 er til steder 
den under 21. juli 1977 til skifterettenn; 
Ålborg rettede anmodning om opløsning § 
selskabet i henhold til aktieselskabslovenssr 
117 tilbagekaldt. Under 20. februar 198010 
selskabets vedtægter ændret. I medfør af ae 
tieselsskabslovens § 179 er selskabet omdaet 
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til anpartsselskab. Selskabet er overført til 
;lingen for anpartsselskaber som reg. nr. 
S 38.532: »BOULEVARDEN 26 ApS, 
LBORG« af Ålborg kommune, Boulevar-
26, Ålborg. Selskabets vedtægter er af 20. 
uar 1980. Formålet er at drive ejendom-
i Boulevarden 26, Ålborg. Indskudskapi-
n er 75.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
arter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
)0 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
enkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
shaverne sker ved anbefalet brev. Direk-
: Inge Birgit Henningsen, Boulevarden 
Ålborg. Selskabet tegnes af en direktør 
te. Selskabets revisor: Reg. revisor Søren 
Ireas Madsen, Ågade 19, Ålborg. Sel­
vets regnskabsår er kalenderåret. 
JO. maj 1980 er følgende ændringer op-
!t i aktieselskabs-registeret: 
Leg. nr. 1070: »Aktieselskabet H. P. Lø-
%reens Garveri« af Vordingborg kommu-
Fabrikant Jens Christian Carsten Dehn, 
shavevej 19, Vindebæk, Askeby, er 
rådt i bestyrelsen. 
>eg. nr. 6385: »Handelskompagniet Skan-
)of A/S« af Københavns kommune. Den 
ming Jens Johannesen og den Niels Han-
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Leg. nr. 8027: »POPE A/S« af Tårnby 
imune. Gosta Henric Nilsson Egneli er 
ådt af, og direktør Jans Hoekman, Rung-
Strandvej 82, Rungsted Kyst, er indtrådt 
styrelsen. 
eg. nr. 11.513: »Aktieselskabet Johan 
lersens Trælastforretning« af Vejle kom-
le. Jens Pedersen er udtrådt af besty-
;n. 
eg. nr. 12.099: »Svend Nielsen A/S« af 
arg kommune. Svend Ove Nielsen er 
ådt af, og underdirektør Mogens Hjorth-
ien, Gotfred Roedsvej 14, Charlottenlund 
idtrådt i bestyrelsen. 
eg. nr. 14.934: »»Premier Is« A/S« af 
itrup kommune. Vedrørende arbejdsta-
epræsentanterne: Jens Kristian Ingolf 
nussen, Knud Harry Mikkelsen er ud-
t af bestyrelsen. Bent Leo Christensen er 
fratrådt som bestyrelsessuppleant. Mejerist 
Helge Herbert Alfred Henriksen, Ørnens 
Kvarter 28 B, Albertslund, driftsassistent 
Niels Anker Rasmussen, Kærager 24, Greve 
Strand er indtrådt i bestyrelsen. EDB-
assistent Frank Maldal, Vejlegårdsparken 14, 
Brøndby Strand er tiltrådt som bestyrelses-
suppleant for Niels Anker Rasmussen. Aage 
Karl Møller er fratrådt som bestyrelsessupple­
ant for Jens Kristian Ingolf Rasmussen og 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Helge 
Herbert Alfred Henriksen. 
Reg. nr. 15.907: »AxelMattsson's Ridesko­
le & Hestepension A/S« af Gentofte kommu­
ne. Hans Richard Nielsen er udtrådt af, og 
Erik Mørck, Tårbæk Strandvej 59 H, Klam­
penborg, er indtrådt i direktionen. 
Rcf. nr. 17.936: »Brødrene Andersen & 
Co. A/S« af Herlev kommune. Vedr. arbejds-
tagerrepræsentanterne: Erik Sunde Rosbæk, 
Richard Sargent Larsen er udtrådt af bestyrel­
sen. Sigurd Frederiksen, Egon Henning Lo­
rentz Pedersen er fratrådt som bestyrelsessup-
pleanter. Til medlemmer af bestyrelsen er 
valgt: Trælagerarbejder Karl Georg Sørensen, 
Baltorpvej 122, Ballerup (suppleant: Tillids­
mand Svend Ove Christian Christensen, Ær­
tevej 21), salgsassistent Sigurd Frederiksen, 
Ærtevej 24, begge af København (suppleant: 
salgsassistent Claus Birger Andersen, Linde-
vangshusene 64, Tåstrup). 
Reg. nr. 22.003: »MV HOLDING A/S« af 
Københavns kommune. Den Else Edith 
Haagensen og Christian Peter Erik Bokken-
heuser meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Eneprokura er meddelt: Poul de Linde Ja­
cobsen. 
Reg. nr. 22.233: »A/S Lavigne« af Gentof­
te kommune. Under 8. april 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Omlægningsperiode: 
1. juli 1979 - 31. december 1980. 
Reg. nr. 23.689: »Sundbyvesterhus A/S« af 
Københavns kommune. Poul Aage Teichert 
er udtrådt af, og ingeniør Walther Gustav 
Teichert, Holmskovgård, Ordrupgade 27, 
Tølløse, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 24.886: »H. C. Wolter A/S« af 
Århus kommune. Sigvald Storm Mortensen er 
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udtrådt af, og fru Karoline Margrethe Wolter, 
Park Alle 5, Århus er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 26.033: »Odense Fragtcentral af 
1955 A/S« af Odense kommune. Povl Kvol-
bæk Pedersen er udtrådt af, og fragtmand 
Peter Lund Nielsen, Lærkevej 10, Arup er 
indtrådt i bestyrelsen. Leo Olsen er fratrådt 
som, og »NORDJYLLANDS REVISIONS­
KONTOR A/S«, Ringvejen, postbox 209, 
Viborg er valgt til selskabets revisor. Under 8. 
marts 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 26.871: »M. Hansen jr., Aktiesel­
skab« af Haderslev kommune. Ejendoms­
handler Gustav Friedrich Hans Jiirgen Han­
sen, Rosenvænget 28, Haderslev, oberfinanz-
pråsident Matthias Svend Olav Hansen, Bis-
march Allé 1, Kiel, Vesttyskland er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 29.617: »/V5 Matr. nr. 108 hm 
Kristrup i likvidation« af Kristrup. Efter pro­
klama i Statstidende den 5. marts 1976 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 31.979: »STERLING-WJN-
THROP A/S« af Københavns kommune. Neil 
Appeleton er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 32.017: »SLOTSMØLLEN KOL­
DING A/S« af Kolding kommune. Bestyrel­
sens formand Svend Aage Christensen er 
afgået ved døden. Medlem af bestyrelsen Karl 
Knud Petersen er valgt til bestyrelsens for­
mand. 
Reg. nr. 34.488: »Ejendomsforvaltningsak-
tieselskabet af 7/6 1963« af Københavns kom­
mune. Under 10. april 1980 har Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling jopløst sel­
skabet i medfør af aktieselskabslovens § 117, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 35.593: »Michael Cohn A/S i 
likvidation« af Københavns kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 3. februar 1978 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Ree. nr. 36.412: »NAPASSOK, Grøn­
landsk Fiskeri og Fryseindustri A/S« af Napas-
sok, Sukkertoppen kommune, Grønland. 
Hans Boserup er udtrådt af, og advokat Carl 
Evald Eriksen Toft, Postbox 59, Godthåb,,d 
Grønland er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 37.480: »FORD CREDIT A/S« afl£ 
Københavns kommune. Ralph Brooks Upde-fa 
graff er udtrådt af, og direktør Alfred Franciszi: 
La Barge, Sluseholmen 1, København ens 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 37.482: »G. N. Textil A/S« afl£ 
Holbæk kommune. Niels Aage Nielsen ens 
udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 38.724: »Hans Schrøder A/S« afte 
Københavns kommune. Medlem af bestyrel-le 
sen og direktionen Hans Ivar Schrøder ens 
afgået ved døden. Medlem af direktionenne 
Finn Schrøder er valgt til administrerendest 
direktør og den ham meddelte prokura ens 
bortfaldet som overflødig. 
Reg. nr. 43.158: »5. E. ALBERTUS A/Sk? 
af Københavns kommune. Medlem af besty-y 
reisen og direktionen Svend Eric Albertus ens 
afgået ved døden. Eksportchef Preben Tobi-ic 
assen, Gøngehusvej 135, Vedbæk er indtrådt i )l 
bestyrelsen, Margit Ellinor Albertus, Stran-n 
dære 8 A, København er indtrådt i direkti-h 
onen. 
Reg. nr. 44.695: »FYNS SKURVOGNEN 
A/S« af Rødovre kommune. Henrik BendiWil 
Elmer er udtrådt af, og advokat Jørgen Benn 
dik Elmer, Nikolaj Plads 26, København, eis 
indtrådt i bestyrelsen. Henning Kirst er fra-B~ 
trådt som, og Revisionsfirmaet Helmuth Pes' 
tersen, Amaliegade 6, København, er valgt iih 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 45.172: »Nielsen & Kaptain A/S# 
af Frederiksværk kommune. Medlem af be-S( 
styrelsen og direktionen Niels KristianB 
Nielsen er afgået ved døden. 
Reg. nr. 45.188: »KØRERLÆRERCEm 
TRET A/S« af Ørbæk kommune. Hans Ejnaisi 
Jensen er fratrådt som, og kørerlærer KristiaBB 
Johansen, Lindealle 8, Kolding, kørerlæreisi 
Elert Voldbæk, Anlægsvej 11, Jerslev er tiUi] 
trådt som bestyrelsessuppleanter. 
Reg. nr. 50.828: »Harald Halberg Tobaksi^ 
fabrikker Aktieselskab« af Svendborg komm 
mune. Vedrørende arbejdstagerrepræsentanm 
terne; Jim Molerup, Anni Sofie Sørensen e;s 
I 
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trådt af bestyrelsen. Poul Kristiansen Skov, 
ne Viggo Witt Hansen er fratrådt som 
;tyrelsessuppleanter. Ordningen om valg af 
•ejdstagerrepræsentanter til bestyrelsen, 
registrering af 14. marts 1975, er ophørt, 
der 31. oktober 1979 er selskabets vedtæg-
ændret. Selskabets navn er: »HARALD 
vLBERG HOLDING A/S«. Selskabets 
mål er at eje og besidde og ved udlejnings-
csomhed eller på anden måde drive de 
ikabet tilhørende faste ejendomme samt at 
ve investeringsvirksomhed og dermed be-
gtet virksomhed indenfor de grænser, be-
relsen finder rigtige. 
^eg. nr. 51.832: »T-EXPORT A/S« af 
deriksberg kommune. Klavs Rygaard er 
rådt af, og direktør Peter Schøller Larsen, 
vej 16, København, direktør Arie Albertus 
Iter, Lundevej 11 A, Frederikssund er 
trådt i bestyrelsen. Under 21. juni 1979 er 
ikabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
jdvidet med 180.000 kr. B-aktier, indbe-
ved konvertering af gæld. Aktiekapitalen 
;ør herefter 400.000 kr. fuldt indbetalt, 
•raf 20.000 kr. er A-aktier og 380.000 kr. 
3-aktier. 
leg. nr. 52.515: »HANDELS- OG INVE-
ERINGSELSKABET T. E. P. A/S« af 
igør kommune. Medlem af bestyrelsen 
lio Vincenzo Odorico er afgået ved døden, 
ioterapeut Leise Odorico, Øresundsalle 
Dragør er indtrådt i bestyrelsen. 
ileg. nr. 53.434: »A/S HIBØ« af Tørring-
lum kommune. Knud Oskar Hedeager 
gesen, Ejgil Højmark Therkelsen, Hans 
gen Sørensen, Erik Søndergaard, Christian 
»ed Nielsen er udtrådt af, og salgskonsulent 
irne Brynee Kristensen, Vestergade 11, 
rikant Hans Erik Broch, Industrivej 13, 
irer Niels Peter Søndergaard, Industrisvin-
5, værkfører Kjeld Andersen, Nørregade 
alle af Uldum, tæppehandler Verner Høj-
rk Therkelsen, Stationspladsen, Bræd­
ip, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 53.964: »FYNS JORDBOR A/S« 
Bjby kommune. Under 28. november 1979 
7. maj 1980 er selskabets vedtægter æn-
:t. Selskabet driver tillige virksomhed un-
• navnet »DANSK FUNDERINGSSEL-
AB A/S (FYNS JORDBOR A/S)«. 
Reg. nr. 56.126: »OVE ARKIL INVEST 
A/S« af Haderslev kommune. Medlem af 
bestyrelsen Ellen Hessellund Kemp fører nav­
net Ellen Hessellund. 
Reg. nr. 56.822: »g c c a/s« af Hørning 
kommune. Under 24. april 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er Bov 
kommune, postadresse: Hvidstenseje, Søn-
derhavvej 10A, Sønderhav, Kruså. 
Reg. nr. 58.248: »Pres-Vac A/S« af Alle­
rød kommune. Medlem af bestyrelsen Birgitte 
Lund er afgået ved døden. Under 1. april 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand i for­
ening med et andet medlem af bestyrelsen 
eller af en direktør alene. 
Reg. nr. 60.983: »HOLMIA A/S« af Kol­
ding kommune. Bestyrelsens formand Poul 
Johan Svanholm samt bestyrelsens næstfor­
mand Gunnar Damgaard Christensen er ud­
trådt af, og vicekontorchef Hardy Thøgersen, 
Vejlesøparken 33, Holte, finanschef Torben 
Roug, Snekkevej 29, Jyllinge er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlemmer af bestyrelsen Poul 
Møller og Leonhard Schrøder er valgt til 
henholdsvis bestyrelsens formand og næstfor­
mand. 
Reg. nr. 61.045: »MIKROVERK A/S« af 
Gladsaxe kommune. Den Christian Peter 
Erik Bokkenheuser og Else Edith Haagesen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 61.775: »PRIME COMPUTER 
SCANDINAVIA AB SVERIGE, FILIAL I 
DANMARK« af Brøndby kommune. Soini Ib 
Kari er fratrådt som, og Hans Tonny Peder­
sen, Bakkelyvej 31, Vestbjerg, er tiltrådt som 
filialbestyrer. 
Reg. nr. 61.899: »MOGENS ESBECH 
A/S« af Ålborg kommune. Helgerdur Bal-
dursdottir er udtrådt af, og fru Bodil Lynne-
rup Nielsen, Glentevej 32, Nørhalne, Vadum 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.932: »JYSK AUTO UDSTYR, 
AALBORG A/S« af Ålborg kommune. Ro­
bert Jørgen Jonassen, Knud Testrup Ander­
sen, er udtrådt af, og repræsentant Henning 
Thorsen Larsen, Vestre Allé 43, Støvring, er 
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indtrådt i bestyrelsen. Hugo Rackham Hå­
kansson er fratrådt som, og reg. revisor Pre­
ben Busk-Matthiasen, Roselundsvej 11, 
Svenstrup J., er valgt til selskabets revisor. 
Under 20. marts 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Reg. nr. 62.290: »SCANTAG A/S« af 
Gladsaxe kommune. Ingeniør Oswald Emil 
Bruhn Rasmussen, Fasanhusene 21, Alberts­
lund er indtrådt i bestyrelsen. Under 3. januar 
og 22. april 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: SCANDITAG 
A/S«. 
Reg. nr. 62.438: »AKTIESELSKABET 
MATR. NR. 1496 ODENSE BYGRUNDE« 
af Københavns kommune. Kristian Madsen er 
udtrådt af, og frk. Inger Schierning, Lyngbak­
kevej 2 A, Holte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 62.602: »KIPAS VÆRKTØJ, 
VEJLE A/S« af Vejle kommune. Hans Jacob 
Tygstrup er udtrådt af, og repræsentant Steen 
Walin, Elieparken 13, Hornslet, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
F. 30. maj 1980 er følgende ændringer optaget 
i aktieselskabs-registerets afdeling for anparts­
selskaber: 
Reg. nr. ApS 3068: »GRILL-CATER ApS 
AF 12/11-1974« af Greve kommune. Under 
30. april 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår er 1. oktober-30. sep­
tember. Omlægningsperiode: 1. maj 1978-30. 
september 1979. 
Reg. nr. ApS 4340: »J. BRØDSGAARD 
ISOLERING ApS« af Herning kommune. 
Finn Johansen er fratrådt som, og REVI-
SIONSSELSKABET AF 2.1.1975 ApS, Søn­
dergade 16, Herning er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 4462: »NØRGAARD 
FRANDSEN ApS« af Løgstør kommune. 
Under 14. april 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. 
Reg. nr. ApS 5695: »FILMPRODUK­
TIONSSELSKABET D.S.F. ApS« af Køben­
havns kommune. Under 12. marts 1980 har 
sø- og handelsrettens skifteretsafdeling opløse 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens!' 2 
86, jfr. § 87, hvorefter selskabet er hævet. | 
Reg. nr. ApS 5699: »NIELS JØRGEfQ 
HESEL OG EJLER IVERSEN ApS« aB 
Børkop kommune. Under 10. april 1980 haeri 
skifteretten i Fredericia opløst selskabet |J 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, hvorefb 
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 5868: »B-S-K ADMINK/ 
STRATION ApS« af Århus kommune. Unni 
der 22. april 1980 har skifteretten i Århuur 
opløst selskabet i medfør af anpartsselskabæd 
lovens § 86, hvorefter selskabet er hævet. I 
Reg. nr. ApS 7481: »FORNÆS TRAWfil 
ApS« af Grenå kommune. Revisor i selskabed 
Poul Bagge Hansen er afgået ved døden. oWc 
Jensen er udtrådt af, og Poul Børge Jensep 
Grenå Havn, Grenå er indtrådt i direktionens 
Til revisor er valgt: Reg. revisor Karl Alrøtøi 
Christensen, Dolmer Bygade 11, Grenå. 
T 
Reg. nr. ApS 7580: »HANDELSHUSE 
PESCADERO ApS« af Københavns komnwr 
ne. Bestyrelsens formand Oluf Ewald Kjølbid 
er afgået ved døden. Medlem af bestyrelsen 
Kartan Liitzen er valgt til dennes formanm 
Driftleder John Edvard Klakstein Høj, Klatoh 
vig, Færøerne er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 9213: »CSA PRODUK 
TION ApS« af Københavns kommune. Unl 
der 13. september 1979 og 9. maj 1980 • ( 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet driwv 
tillige virksomhed under navnet »AMBI.U 
MUSIC ApS (CSA PRODUKTION ApS)®( 
Reg. nr. ApS 9909: »GERHARDT CHRK 
STENS ENS MASKINFABRIK ApS« af ÅÅ 
borg kommune. Tage Kudal-Hansen er fml 
trådt som, og »HOLSTEBRO BOGF© 
RINGSKONTOR ApS«, Voldgade 1 a, Hool 
stebro er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 10.852: »J. HANSEN Ri5\ 
KLAMEFORMIDLING ApS« af Frederiloli 
berg kommune. Under 19. marts 1980 ^ ( 
selskabets vedtægter ændret. Selskabesr 
hjemsted er Københavns kommune, postacbe 
Ravnsborggade 14, København. 
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^eg. nr. ApS 12.011: »OVE REÉ ApS« af 
benhavns kommune. Ove Reé er udtrådt 
og sekretær Susanne Nina Bytov, Steen 
esgade 2, København er indtrådt i besty-
en. 
[eg. nr. ApS 13.426: »EJENDOMSAN-
RSSELSKABET AF 29. MARTS 1965« 
^rhus kommune. Inger Vig Nissen er 
ådt af, og Poul Jørgen Neubert, Steen 
;s Torv 6, Århus er indtrådt i direktionen, 
in Lis Christensen er fratrådt som, og Erik 
vgaard Pedersen, Steen Billes Torv 6, 
us er tiltrådt som direktørsuppleant. Poul 
;en Neubert er fratrådt som revisor. Han-
Nordmand Rasmussen er fratrådt som 
sorsuppleant, og har ændret navn til Han-
nordmand hvorefter hun er valgt til sel-
)ets revisor. Pia Elisabeth Ohnemus, 
n Billes Torv 4, Århus er tiltrådt som 
sorsuppleant. 
eg. nr. ApS 13.975: »A. D. HULKORT-
[VICE ApS« af Vallensbæk kommune, 
er 5. juni 1979 er selskabets vedtægter 
ret. Selskabets navn er; »A. D. DATA-
jISTRERING ApS«. 
eg. nr. ApS 14.416: »CARL ANDER-
J-GEDEVAD ApS« af Ikast kommune, 
id Aage Jeppesen er fratrådt som, og 
s Pedersen & Co. Revisions-
eselskab«, Østergade 3, Ikast, er valgt til 
;abets revisor. Under 17. april 1980 er 
;abets vedtægter ændret. Selskabets for­
er at drive fabrikation og handel, her-
ir import og export, fortrinsvis indenfor 
Ibranchen. 
eg. nr. ApS 15.836: »BYGGEKONSU-
4TEN ESBJERG ApS« af Esbjerg kom-
e. De forenede revisionsfirmaer er fra-
t som, og »REVISION VEST, STATS-
FORISEREDE REVISORER ApS«, 
dre Boulevard 88, Varde er valgt til 
tabets revisor. 
eg. nr. ApS 18.749: »ApS PSE NR. 487« 
sbjerg kommune. Hans Chresten Sorvad 
1 er fratrådt som, og »REVISION VEST, 
LTSAUTORISEREDE REVISORER 
1«, Ndr. Boulevard 88, Varde er valgt til 
tabets revisor. 
Reg. nr. ApS 18.770: »BJERGESØ-HU-
SET ApS« af Dragsholm kommune. Hans 
Jørgen Larsen er fratrådt som, og »Asnæs 
Revisorinteressentskab«, Storegade 18, As­
næs er valgt til selskabets revisor: Under 11. 
april 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Trundholm kommune, 
postadr.: Havebovej 4, Eliinge Lyng, Højby 
Sj. Indskudskapitalen er fordelt i anparter på 
5.000 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Bestem­
melserne om indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 
4. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 19.811: »KAJ SOMMER­
LUND BILER ApS, VAMDRUP« af Kol­
ding kommune. Revisor i selskabet Svend 
Åge Jønsson er afgået ved døden. Til revisor 
er valgt: »Revisionsfirmaet C-J Finnemann 
Viuff«, Storegade 20, Lunderskov. 
Reg. nr. ApS 20.664: »TRP REKLAME­
SERIGRAFI ApS« af Gentofte kommune. 
Torben Regner Pedersen er udtrådt af direk­
tionen. Under 30. maj 1980 er Sø- og Han­
delsrettens skifteretsafdeling anmodet om at 
opløse selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 20.819: »ApS ERLING 
REFSGAARD & SØNNER, VIBORG« af 
Viborg kommune. Erling Norup Refsgaard, 
Karl Norup Refsgaard, Kurt Norup Refs­
gaard, Bent Norup Refsgaard er udtrådt af 
bestyelsen. Under 21. april 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. 
Reg. nr. ApS 21.169: »AAGE THER­
KELSEN, ÅRHUS ApS« af Århus kommu­
ne. Aage Therkelsen er udtrådt af direktio­
nen. »ØSTJYDSK REVISION« er fratrådt 
som revisor. Under 30. maj 1980 er skifteret­
ten i Århus anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 
87. 
Reg. nr. ApS 22.180: »BONUS AUTO­
MATER ApS« af Københavns kommune. 
Niels Harder er fratrådt som, og »Revisions­
firmaet Helge Bom«, Falkonér Allé 13, Kø­
benhavn, er valgt til selskabets revisor. Under 
15. april 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
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Selskabets hjemsted er Gentofte kommune, 
postadr.: Mosebuen 23, Gentofte. 
Reg. nr. ApS 23.731: »FISKERI- OG 
SKIBSMONTER INGEN DANA ApS« af 
Københavns kommune. Selskabets revisor 
Niels Peter Svend Hansen er afgået ved 
døden. Reg. revisor Holger Camillo Harms, 
Godthåbsvej 177, København, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 24.121: »CHRISTENSEN 
SLOTH & JØRGENSEN, SMEDE- OG 
MASKINVÆRKSTED ApS UNDER KON­
KURS« af Hillerød kommune. Under 29. 
februar 1980 er konkursbehandlingen af sel­
skabets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 27.455: »SJÆLLANDS FRI­
TIDSCENTER ApS« af Københavns kom­
mune. Selskabets revisor Paul Leo Christen­
sen er afgået ved døden. Jørn Mogens Møl­
holm, Kildebrøndevej 18-24, Greve er 
indtrådt i direktionen. Til revisor er valgt: 
»HN Revisionscentret A/S«, Amalievej 10, 
København. 
Reg. nr. ApS 28.063: »E.F.M. FORSIK-
RINGSAGENTUR ApS« af Ålborg kommu­
ne. Under 21. juni 1979 og 8. maj 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »ERHVERVSLIVET FORSIKRINGS-
RÅDGIVNING ApS«. Selskabets formål er 
at drive forsikringsrådgivning og forsikringsa-
gentur. Selskabet kan iøvrigt drive al anden 
virksomhed, som efter direktionens skøn står i 
forbindelse med selskabets øvrige formål, 
herunder investering af selskabets midler i 
fast ejendom og i værdipapirer. 
Reg. nr. ApS 28.438: »ApS PSE NR. 858« 
af Esbjerg kommune. De Forenede Revi­
sionsfirmaer er fratrådt som, og »REVISION 
VEST, STATSAUTORISEREDE REVI­
SORER ApS«, Nordre Boulevard 88, Varde 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 30.626: »EKKO REKLAME 
ESBJERG ApS UNDER KONKURS« af 
Esbjerg kommune. Under 28. april 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Esbjerg. 
Reg. nr. ApS 30.739: »GUNNAR JEN­
SEN OG JENS E. NIELSEN ST RESTRLV 
ApS« af Ålborg kommune. Anette Birk Jeial 
sen er udtrådt af direktionen. Under 2£ 
december 1979 er selskabets vedtægter æiæ 
dret. Selskabets navn er »JENS ERII/ 
NIELSEN, ST. RESTRUP ApS«. 
Reg. nr. ApS 31.287: »ApS SPKR W 
179« af Københavns kommune. Per Em: 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af besW2 
reisen. Susanne Saul Stakemann er udtrådt s J 
og Jørgen Ole Bundgaard, H. C. Ørstedswz 
46, København er indtrådt i direktionesr 
Niels Harder er fratrådt som, og »REV/ 
STEN ApS«, Skottegården 1, Kastrup I ( 
valgt til selskabets revisor. Under 15. mm 
1979 og 25. marts 1980 er selskabets vedtææ 
ter ændret. Selskabets navn er: »ACTIV EI3 
TREPRISE ApS«. Selskabets hjemsted 11 
Frederiksberg kommune, postadr. H. C. 09 
stedsvej 41 B, København. Selskabets fornm 
er at drive handel og fabrikation. Hvert aB 
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemnm 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpaq 
ternes omsættelighed er bortfaldet. SelskaWf 
tegnes af direktionen. 
Reg. nr. ApS 32.155: »COPENHAG&x 
AVI ATI ON TR A DING ApS« af Ballern-
kommune. Arly Arnold Larsen, Vourt Bunru 
gaard Christoffersen, Kenneth Arly Larsog 
Preben Bent Christensen er udtrådt af beslte 
reisen. Under 10. april 1980 er selskabed 
vedtægter ændret. Bestemmelserne om inm 
skrænkninger i anparternes omsættelighed b 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegri^ 
af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 32.462: »EJHO, VED BB 
NEN 26, TOBBERUP, HOBRO ApS«* 
Hobro kommune. Ernst Emmanuel Jensenr. 
udtrådt af, og Hans Klausholm, Pedersminon 
vej 21, Silkeborg er indtrådt i direktionni 
Villy Schrøder Nielsen er fratrådt som, o^! n; 
revisor Frank Poulsen, Østergade 7 A, Sillli 
borg er valgt til selskabets revisor. Undena 
marts 1980 er selskabets vedtægter ændib 
Selskabets hjemted er Silkeborg kommuui 
postadr. Søndergade 9, Silkeborg. 
Reg. nr. ApS 32.771: »ApS SPKR A 
248« af Københavns kommune. Per E3 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og I < 
Marcus Pedersen, Langbokrovej 43, VodsH ^I 
er indtrådt i direktionen. Niels Harder i; 
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rådt som, og »Revisionskontoret i Ålborg 
«, Vesterå 18, Ålborg er valgt til sel-
)ets revisor. Under 26. juni 1979 og 16. 
1 1980 er selskabets vedtægter ændret, 
kabets hjemsted er Ålborg kommune, 
:adr. Voerbjergvej 101, Nørresundby. 
[eg. nr. ApS 32.924: »AKARINO IN-
ST ApS« af Greve kommune. Under 1. 
1 1980 er selskabets vedtægter ændret, 
kabets hjemsted er Midtdjurs kommune, 
:adresse: Bugtrupvej 48, Kolind. 
:eg. nr. ApS 33.110: »FINANSIERINGS-
PARTSSELSKABET AF 4. MAJ 1979« 
Værløse kommune. Sigridur Axelsdottir 
ther udtrådt af, og Peter Arne Vinther, 
ndrups Allé 14, Hareskov by, Værløse er 
rådt i direktionen. 
;eg. nr. ApS 34.665: »ACJ III ApS« af 
kilde kommune. Anders Christian Jensen 
jdtrådt af, og Knud Villy Christensen, 
>trupvej 10, Ølstykke er indtrådt i direkti-
n. Interessentskabet Revisorgruppen er 
'ådt som, og reg. revisor Jan Haffner, 
»enhavnsvej 6, Ølstykker er valgt til sel-
)ets revisor. Under 1. januar 1980 er 
kabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
»FRAGTMAND KNUD CHRISTEN-
4 ApS«. Selskabets hjemsted er Ølstykke 
imune, postadr. Svestrupvej 10, Ølstykke, 
kabets formål er handel og fabrikation 
t transportvirksomhed. 
Leg. nr. ApS 36.331: »ApS SPKR NR. 
'« af Københavns kommune. Per Emil 
selbalch Stakemann er udtrådt af, og 
kbestyrer John Lohmann, Sydmarksvej 
Verninge, Tommerup, er indtrådt i besty-
3n. Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, 
Ove Gert Thomsen, Ejersmindevej 8, 
;nse, er indtrådt i direktionen. Under 31. 
lar 1980 er selskabets vedtægter ændret, 
kabets navn er »ENTREPRENØRFIR-
ET LOHMANN & THOMSEN ApS«, 
kabets hjemsted er Odense kommune, 
;adresse: Ejersmindevej 8, Odense. 
Forsikrings-Registeret 
B. maj 1980 er følgende ændringer optaget 
sikrings-registeret: 
leg.nr. A.14: »A/S Forsikringsselskabet 
ian« af Frederiksberg kommune. Den 
Henry Nielsen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. 
Reg.nr. A.25: »A/S Forsikringsselskabet 
Codan Liv« af Frederiksberg kommune. Den 
Henry Nielsen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Prokura er meddelt Michael Colding-
Jørgensen i forening med en direktør eller 
med en af de tidligere anmeldte prokurister. 
Reg.nr. B.32: »Galt g/s, gensidigt forsik­
ringsselskab« af Københavns kommune. Jens 
Børsting Sørensen er udtrådt af, og gårdejer 
Svend Madsen, Maglemosen 2, Maglemose­
gård, Kyndeløse, Kirke-Hyllinge, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
M. 13. maj 1980 er følgende ændringer op­
taget i forsikrings-registeret; 
Reg. nr. A. 101: »A/S Det Kjøbenhavnske 
Garantiforsikringsselskab« af Københavns 
kommune. Selskabets vedtægter er ændret 
den 21. marts 1980. Stadfæstet af forsikrings­
rådet den 5. maj 1980. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnet »A/S Det Danske 
Garantiforsikringsselskab (A/S Det Kjøben­
havnske Garantiforsikringsselskab)«. 
Reg. nr. B. 59: »Bornholms Brandforsik­
ringsselskab, gensidigt« af Povlsker, Neksø 
kommune. Selskabets vedtægter er ændret 
den 16. september 1975. Stadfæstet af forsik­
ringsrådet den 30. december 1975. Selskabets 
hjemsted er Rønne kommune. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand i forening med et 
andet medlem af bestyrelsen eller med forret­
ningsføreren. Johannes Kofoed er fratrådt 
som, og gårdejer Svend Andersen, Melsted­
gård, Melstedvej 25, Gudhjem, er valgt til 
revisor. 
Reg. nr. B. 214: »Den gensidige løsøre-
brandforsikring Skodborg-Vandfuld herreder« 
af Lemvig kommune. Jens Christian Byskov 
er udtrådt af, og gårdejer Kristen Borup 
Kallesøe, Nørrelundvej 6, Fabjerg, Lemvig, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. B. 172: »Tistrup m.fl. Sognes 
gensidige Brandforsikring« af Varde, Helle 
kommune. Revisor i selskabet Johannes Kri­
stensen er afgået ved døden. Revisionstjene-
sten for Danske Andelsselskaber A/S, Roskil­
devej 45, Albertslund, er valgt til revisor i 
selskabet. 
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M. 13. maj 1980 er følgende optaget i forsik­
rings-registeret: 
Reg. nr. D. 121: »Om ses id iga Forså k rings-
bolaget Aura, udenlandsk forsikringsselskab 
G/S, Finland, Generalagenturet for Danmark, 
Klee & Schack« af Københavns kommune. 
Selskabets navn er »Omsesidiga Forsåkrings-
bolaget Aura«. Selskabets hjemsted er Esbo, 
Finland. Postadresse: Revontulentie 7, 02100 
Espoo 10. Selskabets formål er skadesforsik-
ringsvirksomhed. Selskabets vedtægter er af 
1917 med ændringer senest af 1. november 
1979. Selskabet har en grundfond på 1 mill. 
Fmk. Generalagenturets navn er »Omsesidiga 
Forsåkringsbolaget Aura, udenlandsk forsik­
ringsselskab G/S, Finland, Generalagenturet 
for Danmark, Klee & Schack«. Dets hjemsted 
er Københavns kommune. Postadresse: Fre­
deriksholms Kanal 2, K. Generalagenturets 
formål er genforsikringsvirksomhed indenfor 
brandforsikring og forsikring mod andre ska­
der på ejendom samt almindelig ansvarsfor­
sikring. Generalagenturet tegnes af general­
agenten. Generalagent: Firmaet Klee & 
Schack, Frederiksholms Kanal 2, København. 
Ansvarlig indehaver: Per Holst. 
Reg. nr. D 121: »Omsesidiga Forsåkrings­
bolaget Aura, udenlandsk forsikringsselskab 
G/S, Finland, Generalagenturet for Danmark, 
Klee & Schack« af Københavns kommune. 
Den 13 .maj 1980 er der meddelt »Omsesidi­
ga Forsåkringsbolaget Aura«, Finland, kon­
cession til at drive forsikringsvirksomhed her i 
landet gennem dets herværende ovennævnte 
forretningsafdeling (generalagentur). Konces­
sionen omfatter: Genforsikringsvirksomhed 
indenfor: Forsikringsklasse 8: Brand og na­
turkræfter. Forsikringsklasse 9: Andre skader 
på ejendom. Forsikringsklasse 13: Almindelig 
ansvarsforsikring. 
M. 20. maj 1980 er følgende ændringer o[|o 
taget i forsikrings-registeret: 
Reg. nr. A. 4: »Aktieselskabet Det kongeh^ 
ge octroierede almindelige Brandassuranai 
Compagni« af Københavns kommune. Proku^l 
rist i selskabet Paul Knud Koed er afgået vesv 
døden. Den Harald Emil Eriksen meddeltis 
prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. A. 49: »Assurance-Compagniiw 
Baltica-Skandinavia, Livsforsikringsaktiesexi 
skab« af Københavns kommune. Erik Schøte 
ler Larsen er udtrådt af direktionen. Edvam 
Parsholm er afmeldt som tegningsberettige§ 
og Elo Lindgreen samt Jørgen Berg Steffems 
sen er anmeldt som tegningsberettigede | s
henhold til beslutning af bestyrelsen, jfr. vecbs 
tægternes § 20. 
Reg. nr. A. 76: »Assurance-Compagnm 
Baltica-Skandinavia, Aktieselskab« af K© 
benhavns kommune. Erik Schøller Larsen e 
udtrådt af direktionen. Edvard Parsholm © 
afmeldt som tegningsberettiget og Elo Linor 
green samt Jørgen Berg Steffensen er anmeld!: 
som tegningsberettigede i henhold til beslutu 
ning af bestyrelsen, jfr. vedtægternes § 20. i , 
Reg. nr. B. 187: »Andst Herreds gensidig? 
Brand forsikrings fore ning« af Vejen kommmr 
ne. Foreningens vedtægter er ændret den 121 
marts 1980. Stadfæstet af forsikringsrådet dea. 
28. april 1980. Søren J. S. Høgh og Sigum 
Peter Vilhelm Hynkemejer er udtrådt af, oo 
regnskabsfører Ernst Wiese Nørbjerg, Ho: 
vedvej 22, Andst, Vejen, og husmand Vagg 
Rasmussen, Sapvej 10, Askov, Vejen, © 
indtrådt i bestyrelsen. 
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SUND, E. 23/5, nr. 31.525. 
WINTHER & HEIDES EFTF., GRINDSTED, E. 
23/5, nr. 52.070. 
WINTHER & HEIDE S EFTF. KALUNDBORG, 
E. 23/5, nr. 31.523. 
WINTHER & HEIDES EFTF., KØBENHAVN, 
SALGSSELSKAB, E. 23/5, nr. 60.627. 
WINTHER & HEIDE'S EFTF., RIBE, E. 23/5, nr. 
38.089. 
WINTHER OG HEIDES EFTF., RINGSTED, E. 
23/5, nr. 39.605. 
WINTHER & HEIDES EFTF., VEJEN, E. 23/5, 
nr. 60.520. 
WOLTER, H. C., E. 30/5, nr. 24.886. 
Anpartsselskaber 
D. DATAREGISTRERING ApS, F. 30/5, nr. 
iS 13.975. 
D. HULKORTSERVICE ApS, F. 30/5, nr. ApS 
.975. 
E. T. HANDELSANPARTSSELSKAB, F. 14/5, 
ApS 12.828. 
& E RESTAURATIONS ANPARTSSELSKAB, 
20/5, nr. ApS 19.982. 
PELSCENTER ApS, F. 29/5, nr. ApS 9.242. 
POS INTERNATIONAL MERCANTILE EX-
[ANGE ApS, C. 20/5, nr. ApS 38.366. 
\P-ENERGIKONTROL ApS, C. 22/5, nr. ApS 
434. 
• TÆPPER ApS, F. 23/5, nr. ApS 7.949. 
r  BYG VIBORG ApS, F. 6/5, nr. ApS 36.462. 
;X 368 ApS, F. 29/5, nr. ApS 8.374. 
X 370 ApS, F. 29/5, nr. ApS 8.375. 
X 465 ApS, F. 28/5, nr. ApS 32.915. 
X 470 ApS, F. 13/5, nr. ApS 13.957. 
;X 536 ApS, F. 6/5, nr. ApS 20.908. 
X 752 ApS, B. 22/5, nr. ApS 29.470. 
X 769 ApS, F. 28/5, nr. ApS 30.381. 
X 871 ApS, F. 14/5, nr. ApS 31.825. 
X 904 ApS, B. 23/5, nr. ApS 34.127. 
X 953 ApS, F. 22/5, nr. ApS 35.384. 
X 965 ApS, C. 29/5, nr. ApS 38.520. 
* ASX 969 ApS, F. 22/5, nr. ApS 33.765. 
* ASX 981 ApS, F. 22/5, nr. ApS 36.947. 
* ASX 982 ApS, F. 22/5, nr. ApS 36.948. 
* ASX 1015 ApS, F. 12/5, nr. ApS 35.495. 
* ASX 1047 ApS, B. 12/5, nr. ApS 36.541. 
* ASX 1067 ApS, F. 22/5, nr. ApS 36.211. 
* ASX 1073 ApS, F. 1/5, nr. ApS 36.250. 
* ASX 1.083 ApS, F. 28/5, nr. ApS 15.846. 
ASX 1125 ApS, F. 13/5, nr. ApS 16.515. 
ASX 1141 ApS, F. 23/5, nr. ApS 17.448. 
ASX 1142 ApS, C. 8/5, nr. ApS 38.206. 
ASX 1165 ApS, C. 23/5, nr. ApS 38.450. 
ASX 1175 ApS, C. 27/5, nr. ApS 38.474. 
ASX 1176 ApS, C. 14/5, nr. ApS 38.286. 
ASX 1177 ApS, C. 28/5, nr. ApS 38.512. 
ASX NR. 1182 ApS, C. 20/5, nr. ApS 38.368. 
ASX 1186 ApS, C. 30/5, nr. ApS 38.530. 
ASX 1190 ApS, C. 1/5, nr. ApS 38.132. 
ASX NR. 1197 ApS, F. 6/5, nr. ApS 27.612. 
ASX 1206 ApS, F. 6/5, nr. ApS 32.717. 
ASX 1208 ApS, C. 21/5, nr. ApS 38.402. 
ASX 1213 ApS, C. 13/5, nr. ApS 38.275. 
ASX 1214 ApS, C. 14/5, nr. ApS 38.280. 
ASX 1215 ApS, C. 14/5, nr. ApS 38.281. 
ASX 1238 ApS, C. 22/5, nr. ApS 38.429. 
ABECITA ApS, F. 6/5, nr. ApS 852. 
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ACJ III ApS, F. 30/5, nr. ApS 34.665. 
ACTIV ENTREPRISE ApS, F. 30/5, nr. ApS 
31.287. 
ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 28/1 1980 
ApS, C. 29/5, nr. ApS 38.529. 
ADMINISTRATIONSSELSKABET INTERNA 
ApS, F. 29/5, nr. ApS 1.035. 
AGRO DOMO, RATIONELT BYGGERI ApS, F. 
22/5, nr. ApS 1.954. 
AISTRUP, J. TØJ ApS, F. 28/5, nr. ApS 21.844. 
AJOUR KØKKENCENTER ApS, F. 14/5, nr. ApS 
28.400. 
AKARINO INVEST ApS, F. 30/5, nr. ApS 32.924. 
AMBIA MUSIC ApS (CSA PRODUKTION ApS), 
F. 30/5, nr. ApS 9.213. 
AMAGER POSTEN ApS, F. 16/5, nr. ApS 23.281. 
AMAGERTORVS SELSKABSLAGER 3912 ApS, 
F. 22/5, nr. ApS 30.454. 
ALBÆK, FLEMMING ApS, C. 30/5, nr. ApS 
38.536. 
ALKAB PLADE- OG MOTORVÆRKSTED ApS, 
F, 6/5, nr. ApS 15.145. 
ALLERØDPOSTEN HOLDING ApS, F. 28/5, nr. 
ApS 26.529. 
ALTERNATIV GLASINDUSTRI ApS, F. 13/5, nr. 
ApS 920. 
ALTERNO BYGGE OG EJENDOMSSELSKAB 
ApS, C. 19/5, nr. ApS 38.347. 
ANACO DANMARK ApS, F. 22/5, nr. ApS 
33.045. 
ANDERSEN, EJNAR OG BENT, HELSINGE 
ApS, F. 29/5, nr. ApS 25.057. 
ANDERSEN, K. S. ApS, F. 9/5, nr. ApS 25.074. 
ANDERSEN, LAURITZ OLIE ApS, F. 13/5, nr. 
ApS 24.636. 
ANDERSEN, MØLLER OG LORENTZEN HAN­
DELSSELSKAB ApS, F. 23/5, nr. ApS 15.868. 
ANDERSEN-GEDEVAD, CARL ApS, F. 30/5, nr 
ApS 14.416. 
ANDERSEN, JON & OLSEN VIN ApS, F. 23/5, 
nr. ApS 4.509. 
ANDERSEN, POUL NORMAN OG SØN ApS, F. 
6/5, nr. ApS 1.526. 
ANDERSEN S, ARNE MINKFARM GJØL ApS, 
C. 22/5, nr. ApS 38.430. 
ANDERSSON, ALFR. OG O. SØRENSENS 
EFTF. ApS, C. 7/5, nr. ApS 38.193. 
ANDERS BÆKBY ILLEBORG, SALG OG IN­
VESTERING ApS, F. 6/5, nr. ApS 15.440. 
ANDERSU ApS, F. 16/5, nr. ApS 30.109. 
ANLÆGSGARTNERFIRMAET HOLMSTRUP 
PLANTESKOLE ApS, F. 13/5, nr. ApS 4.817. 
ANLÆGSGARTNERFIRMAET AF 28.12.1978 
ApS, C. 22/5, nr, ApS 38.432. 
ANTIQUE MARKETING COPENHAGEN ApS, 
F. 23/5, nr. ApS 33.663. 
ApS AF 13. JANUAR 1972, F. 9/5, nr. ApS 8.942. 
APS AF 7/2 1972, F. 19/5, nr. ApS 9.147. 
ANPARTSSELSKABET AF 14/9 1976, F. 6/5, nr in 
ApS 19.868. 
ApS AF 31/10 1977, F. 19/5, nr. ApS 25.369. : 
ANPARTSSELSKABET AF 1/2 1977, F. 21/5, nr, in 
ApS 18.023. 
ANPARTSSELSKABET AF 14/2 1978, F. 27/5, nr in 
ApS 27.801. 
ANPARTSSELSKABET AF 1/7 1979, C. 19/5, nrm 
ApS 38.346. 
ApS AF 25. JULI 1979 KALUNDBORG, C. 14/5,7. 
nr, ApS 38.283. 
* ANPARTSSELSKABET AF 15. AUGUST 1979,P' 
F. 23/5, nr. ApS 35.912. 
ApS AF 11/09 1979, VARDE ApS, C. 23/5, nr r 
ApS 38.453. 
ApS AF 2/12 1979, C. 7/5, nr, ApS 38.175. 
ANPARTSSELSKABET AF 19. MARTS 1980, D, Q 
23/5, nr, ApS 38.444. 
ANPARTSSELSKABET AF 1/4 1980, F. 22/5, nnr 
ApS 29.256. 
* ANPARTSSELSKABET TH ROBDRUPS^S 
KALK- OG MØRTELVÆRK, GRENAA, F. 2217. 
nr. ApS 25.558. 
* ARBEJDERNES FÆLLESBAGERI I SVEND-O 
BORG ApS, E. 22/5, nr. ApS 9.834. 
ARK1FORM ApS, F, 13/5, nr, ApS 17,239, 
ARKITEKT THORVALD DREYER S TEGNE T 
STUE ApS, C. 22/5, nr, jakpS 38,433. 
ARSA REKLAMA ApS, F. 28/5, nr. ApS 32.915.? I 
* ASBENI 5 ApS, F. 14/5, nr. ApS 13.660. 
ASIATISK THE COMPAGNI ApS (ATKA (AT-T 
KA FOOD LTD.) ApS, F, 6/5, nr, ApS 27,811. |f 
ASIK ApS, F. 29/5, nr, ApS 27.317, 
ATKA (ATKA FOOD LTD.) ApS, F. 6/5, nr. ApSq, 
27.81 1, 
ATKA KEMI ApS (ATKA (ATKA FOOD LTD. r 
ApS, F. 6/5, nr. ApS 27.811. 
AU-BO IMPORT TRADING GROUP ApS, O 
7/5, nr, ApS 38,191. 
AUDIO/RENT AF 31. JANUAR 1979 ApS, O 
23/5, nr. ApS 38.452. 
AUGUSTENBORG O. L. SPORT ApS, C. 14/5 ;  
nr. ApS 38.287. 
AUTO-CENTER I KARLSLUNDE ApS, F. 13|' 
nr. ApS 32.129. 
AUTO BUS TRAFIK AF 29/8 1972 ApS, F, 1/5: 
nr. ApS 18.571. 
B B SYTEKNIK ApS, C. 28/5, nr. ApS 38.507.1 
BE-DA MARKETING ApS, C, 27/5, nr, Apq/ 
38.486. 
B, L. TOTALENTREPRISE ApS, C. 9/5, nr. ApV 
38.210. 
BM MARKETING, VEJLE ApS, F. 22/5, nr. A |q/ 
25.719. 
BMN AGENCIES ApS, F. 7/5, nr. ApS 6.386. J 
B. N. BYGGEADMINISTRATION ApS, F. 23| r  
nr. ApS 18.091. 
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-S-K ADMINISTRATION ApS, F. 30/5, nr. ApS 
.868. 
1ACHS, JOHS. MØBELFABRIK ApS, F. 14/5, nr. 
^pS 9.992. 
AGERIET OTHELLO, SKANDERBORG ApS, 
6/5, nr. ApS 359. 
ALLERUP FLISE-MURERFIRMA ApS, F. 
8/5, nr. ApS 24.644. 
ALSCHMIDT AGENTUR ApS (P. J. WILLUM-
EN & SØNS EFTF. ApS), F. 27/5, nr. ApS 13.300. 
ANDAGERIET I FREDERIKSBORG AMT 
IRTOPÆDITEKNIK ApS, C. 22/5, nr. ApS 
8.435. 
ANG, ERIK ApS, D. 13/5, nr. ApS 38.273. 
ANGS, E. PARFUMERI ApS, D. 13/5, nr. ApS 
S.272. 
ANI TRÆ ApS, C. 12/5, nr. ApS 38.234. 
ANKIERF1RMAET STEEN LINGFORD ApS, 
29/5, nr. ApS 2.868. 
ANKOLET ApS, C. 29/5, nr. ApS 38.527. 
ARMER AUTOCENTER SVEND DAM-
AARD ApS, C. 13/5, nr. ApS 38.276. 
AY & KNUDSEN ApS, F. 8/5, nr. ApS 16.628. 
ENDTZEN, SVEND AAGE & CO. ApS, F. 22/5, 
•. ApS 3.405. 
ELLA SPORT ApS, C. 13/5, nr. ApS 38.259. 
ENELUX-EXPORT ApS, C. 13/5, nr. ApS 
i.271. 
ERG, NILS REKLAMEBUREAU ApS, C. 30/5, 
. ApS 38.535. 
ERTELSEN, VILLY ApS, F. 12/5, nr. ApS 
1.847. 
ENYDAN ApS, F. 27/5, nr. ApS 25.661. 
BLIOTEK ALEXANDRIA ApS, C. 9/5, nr. ApS 
1.214. 
JOUTERIET CONCEPTER ApS, C. 14/5, nr. 
pS 38.292. 
ODATA ApS, F. 14/5, nr. ApS 32.615. 
STRO FRIHEDEN ApS, C. 7/5, nr. ApS 38.178. 
RKEVANG NATURGØDNING ApS, C. 6/5, 
. ApS 38.148. 
ARCO GALVANISERING ApS, F. 12/5, nr. 
3S 11.563. 
ERGESØ-HUSET ApS, F. 30/5, nr. ApS 18.770. 
ERREGAARD, KR MØBEL AGENTUR ApS, 
16/5, nr. ApS 2.338. 
ERRINGBRO MINI UDLEJNING ApS, F. 
15, nr. ApS 4.064. 
ERRING, G. OG F. GERNGROSS ApS, F. 
/5, nr. ApS 1.966. 
.ESMARK, PETER & CO' ApS, F. 27/5, nr. ApS 
.031. 
)DEGA »DEN SKÆVE« ApS, C. 7/5, nr. ApS 
.184. 
»ESEN AUTOMOBILER, SMØRUMNEDRE 
»S, F. 13/5, nr. ApS 26.829. 
»HI TRÅDE ApS, F. 14/5, nr. ApS 16.117. 
)LDKLUBBEN 1913S PROFESSIONELLE 
FODBOLD-AFDELING ApS, F. 8/5, nr. ApS 
27.225. 
* BOLENE BYG, BØRKOP ApS, F. 9/5, nr. ApS 
20.550. 
BOLIGCENTRUM VESTERBRO KØBEN­
HAVN ApS, F. 8/5, nr. ApS 31.449. 
BONUS AUTOMATER ApS, F. 30/5, nr. ApS 
22.180. 
BORK, P. SHIPPING, F. 23/5, nr. 43.659. 
* BORK, P. SHIPPING ApS, F. 23/5, nr. ApS 16.555. 
BORNHOLMS BILCENTER ApS, F. 27/5, nr. 
ApS 34.540. 
BORNHOLMS MOTOR-CYKELCENTER ApS, 
(BORNHOLMS BILCENTER ApS), F. 27/5, nr. 
ApS 34.540. 
BOULEVARDEN 26, AALBORG ApS, D. 30/5, 
nr. ApS 38.532. 
BOUTIQUE CONNIE BALSCHMIDT ApS (P. J. 
WILLUMSEN & SØNS EFTF. ApS), F. 27/5, nr. 
ApS 13.300. 
BOUTIQUE LENE, RINGSTED ApS, F, 22/5, nr. 
ApS 7.737. 
BRAMMING KLOAK OG BETON ApS, C. 16/5, 
nr. ApS 38.321. 
BRAMSNÆS MALERFORRETNING ApS, C. 
14/5, nr. ApS 38.282. 
* BRANDT, JENS INVEST ApS, B. 20/5, nr. ApS 
31.156. 
BRUGTVOGNSCENTRET VALENTIN ApS, F. 
29/5, nr. ApS 8.541. 
BRUHN, ESBEN ApS, F. 23/5, nr. ApS 35.938. 
BRUNDBJERG BOLIGHUS ApS, F. 28/5, nr. 
ApS 12.081. 
BRUUN, HANS, REKLAMEARTIKLER EN 
GROS ApS, F. 20/5, nr. ApS 35.419. 
BRDR. KRISTENSEN FISKEEXPORT ApS, C. 
27/5, nr. ApS 38.475. 
BRØDR. PETERSEN, MASKINFABRIK, RAN­
DERS ApS, F. 22/5, nr. ApS 25.558. 
BRDR REFSKOU POULSEN, TØMRER- OG 
SNEDKERFORRETNING ApS, C. 30/5, nr. ApS 
38.539. 
BRØDSGAARD, J. ISOLERING ApS, F. 30/5, nr. 
ApS 4.340. 
BUCHHOLTZ BOGHANDEL ApS, F. 7/5, nr. 
ApS 21.880. 
BUSSELSKABET AF 1/4 1979 ApS, C. 21/5, nr. 
ApS 38.404. 
BUTIK 7-22, HADSTEN ApS, F. 7/5, nr. ApS 
28.664. 
* BYGGE ANPARTSSELSKABET AF 19/5-1972, F. 
13/5, nr. ApS 12.466. 
* BYGGEANPARTSSELSKABET AF 1. 9. 1976, F. 
14/5, nr. ApS 12.289. 
* BYGGEANPARTSSELSKABET MATR. NR. 233 
I AF DE TIL GRUNDENE I STADEN FREDE­
RICIA HØRENDE JORDER, F. 9/5, nr. ApS 
11.078. 
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BYGGEANPARTSSELSKABET SVEAVEJ 7, 
RISSKOV, C. 27/5, nr. ApS 38.480. 
BYENS VVS ApS, C. 5/5, nr. ApS 15.713. 
BYGGEFIRMAET ERIK NIELSEN, STØVRING 
ApS, E. 29/5, nr. ApS 9.084. 
BYGGEKONSULENTEN, ESBJERG ApS, F. 
30/5, nr. ApS 15.836. 
BYGGESELSKABET AF 8. 6. 1977, FREDERI­
CIA ApS, F. 29/5, nr. ApS 26.922. 
BYGGESELSKABET AF 24. JULI 1978 ApS, F. 
12/5, nr. ApS 29.999. 
BYGGESELSKABET DOMA AF 24/8 1979 ApS, 
C. 5/5, nr. ApS 38.144. 
BYGGESELSKABET SAMSØ STÅL-BETON 
ApS, F. 16/5, nr. ApS 18.032. 
BRAAE & LIE ApS, C. 14/5, nr, ApS 38.285. 
CC-TEGLMONTERING, PRÆSTØ ApS, C. 12/5, 
nr. ApS 38.233. 
CJ-HUSE ApS, F. 13/5, nr. ApS 6.133. 
CSA PRODUKTION ApS, F. 30/5, nr. ApS 9.213. 
CTKM 125 ApS, F. 29/5, nr. ApS 9.947. 
CTKM 170 ApS, F. 8/5, nr. ApS 35.163. 
CALANTHE ApS (OLE JENSEN, HANDEL OG 
TRANSPORT, KASTRUP ApS), F. 23/5, nr. ApS 
21.533. 
GÅRING ApS, F. 13/5, nr. ApS 10.773. 
CEBRINA EJENDOMSSELSKAB BORNHOLM 
ApS, F. 6/5, nr. ApS 34.880. 
CEKAN-PLAST ApS, C. 14/5, nr. ApS 38.290. 
CENTRUM BANKIERFIRMA ApS, F. 13/5, nr. 
ApS 20.242. 
CEPA-CONSULTING ENGINEERS, PLAN­
NERS AND ARCHITECTS LTD. ApS, F. 9/5, nr. 
ApS 23.254. 
CERVUS ELEKTRO ApS (DANSK SIBIR ApS), 
F. 21/5, nr. ApS 1 1.666. 
CHARK MASKIN SERVICE ApS, F. 23/5, nr. 
ApS 25.100. 
CHEMO-ELECTRIC ApS, F. 9/5, nr. ApS 17.627. 
CHINA PRODUCTS AGENCY ApS, F. 8/5, nr. 
ApS 6.515. 
CHRISTENSEN, DAVID, BOG- OG KONTOR­
CENTER ApS, F. 23/5, nr. ApS 3.337. 
CHRISTENSEN, EDGAR MUSIKFORLAG, 
FREJLEV ApS, C. 13/5, nr. ApS 38.268. 
CHRISTENSEN, NANNA ApS, F. 27/5, nr. ApS 
25.891. 
CHRISTENSEN SLOTH & JØRGENSEN, SME-
DE- OG MASKINVÆRKSTED ApS, F. 30/5, nr. 
ApS 24.121. 
CHRISTENSEN, POUL V. ApS, F. 27/5, nr. ApS 
25.891. 
CHRISTENSENS, GERHARDT MASKINFA­
BRIK ApS, F. 30/5, nr. ApS 9.909. 
CHRISTENSENS, VALTHER BAGERI ApS, F. 
28/5, nr. ApS 22.552. 
* CHRISTIANSEN, MOGENS ENTREPRISE ApS, ,2 
F. 9/5, nr. ApS 12.889. 
CIMBO TEXTIL ApS (NORION TEXTIL ApS), ,(,' 
F. 29/5, nr. ApS 172. 
* CIMO TEXTIL ApS (HANDELSSELSKABET AF T/ 
23.10.1970 ApS), F. 29/5, nr. ApS 5.984. 
* CLAIRE DRESS, ODENSE ApS, F. 14/5, nr. ApSlq 
5.797. 
* COMPODAN ApS, F. 14/5, nr. ApS 33.711. 
CONDOR ENTREPRISE ApS, C. 27/5, nr. ApS2q 
38.470. 
CON-HOW TRADING ApS, F. 21/5, nr. ApS2q 
14.516. 
CONTACTSPEED ApS, F. 21/5, nr. ApS 15.740., .0 
COPENHAGEN AVIATION TRADING ApS, F.T 
30/5, nr. ApS 32.155. 
COPENHAGEN SURPLUS COMPANY ApS, F.l 
21/5, nr. ApS 3.121. 
CORNIC-TRADING ApS, F. 27/5, nr. ApS 28.866.® 
COROCOR CORROSION/COORDINATIOMC 
ApS, F. 27/5, nr. ApS 34.620. 
CRICTON-HUSE ApS, F. 19/5, nr. ApS 28.51 SM? 
CYKLER, A. K. BALLERUP ApS, C. 13/5, nnn 
ApS 38.257. 
DBU DANSK BILUDSTYR, ÅRHUS ApS, F^ 
28/5, nr. ApS 16.563. 
DL TEKNIK ApS, F. 29/5, nr. ApS 19.632. 
D ØR INVEST ApS, F. 28/5, nr. ApS 20.859. 
* D P. W. PROFESSIONAL WELDING ApS, F. 7/S \ 
nr. ApS 27.956. 
* DKNF 74 ApS, B. 20/5, nr. ApS 31.619. 
* DKNF 78 ApS, B. 12/5, nr. ApS 32.292. 
* DKNF 87 ApS, F. 22/5, nr. ApS 34.872. 
* DKNF 92 ApS, F. 13/5, nr. ApS 35.451. 
DANAZOO ARTIKLER TIL DYR ApS, F. 16 /t\r? 
nr. ApS 22.380. 
DAHL LANDBRUGSMASKINER, BALLINIH 
ApS, F. 20/5, nr. ApS 12.192. 
DALAB PRODUCTS ApS, C. 30/5, nr. Ar/ 
38.531. 
DAMBERG, S. LAVENSBY ApS, F. 16./5, nn 
ApS 4.500. 
DAMGAARD, OLUF FUGLSANG ApS, F. 16K 
nr. ApS 16.584. 
DANMARKS PRESSEFOTO AF 30/9 1978 Afl/ 
(DANMARKS PRESSETJENESTE AF 30/9 I97P 
ApS), C. 12/5, nr. ApS 38.231. 
DANMARKS PRESSETJENESTE AF 30/9 1 97P 
ApS, C. 12/5, nr. ApS 38.231. 
DANBA SHIPPING OG SPEDITION ApS, I , 
20/5, nr. ApS 22.914. 
DANISH BEEF INDUSTRY ApS, F. 6/5, nr. A|A 
22.793. 
DANSK EMBALLAGE COATING ApS, F. 9(9 
nr. ApS 12.156. 
DANSK FRYSE-TØRRING ApS (DANISH 
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RF.EZE-DRYING LTD.), F. 20/5, nr. ApS 
1.116. 
)ANSK HELSEKOST CENTER ApS, C. 7/5, nr. 
VpS 38.176. 
)ANSK KRAFT-EMBALLAGE-EJBY ApS, C. 
3/5, nr. ApS 38.265. 
)ANSK LYD- & BILLED REKLAME ApS, F. 
9/5, nr. ApS 3.548. 
)ANSK PULVER & TABLETFABRIK LTD 
^pS, F. 23/5, nr. ApS 30.088. 
)ANSK PRINT-ELECTRON1C ApS, F. 20/5, nr. 
^pS 32.079. 
)ANSK REPORTAGE - ApS, F. 22/5, nr. ApS 
3.022. 
>ANSK SIBIR ApS, F. 21/5, nr. ApS 1 1.666. 
)ANSK STÅLBYG SILKEBORG ApS, F 9/5, nr 
^pS 24.819. 
•ANSKE HOTELMØBLER ApS, F. 28/5, nr. ApS 
2.999. 
)ATA TRADING LYSTRUP ApS C. 20/5, nr 
vpS 38.356. 
)AVIDSEN DESIGN, BRÆDSTRUP ApS, C. 
0/5, nr. ApS 38.540. 
)AVIDSEN, ZACHO OG BRAMSEN BYGGE-
YSTEMER ApS, F. 6/5, nr. ApS 30.751. 
IAVIDSEN, ZACHO OG BRAMSEN TOTAL­
ENTREPRISE ApS, F. 6/5, nr. ApS 30.751. 
)AVS PRODUKTION ApS, C. 7/5, nr. ApS 
8.171. 
IELEURAN, VIBEKE ApS, F. 13/5, nr ApS 
3.665. 
)ELIKATEN, VIBORG ApS, F. 9/5, nr. ApS 
4.037. 
)IFKO IX ApS, F. 22/5, nr. ApS 35.384. 
)IFKO X ApS, F. 22/5, nr. ApS 36.947. 
)IFKO XL ApS, F 22/5, nr. ApS 36.948. 
)IFKO XLLL ApS, F. 22/5, nr. ApS 36.21 1. 
MURS RACE MOTORSPORT ApS, C. 21/5, nr. 
^pS 38.405. 
)UO-TRANSLATION ApS, H. 29/4, nr. ApS 
8.104. 
)YRENES BESKYTTELSES FORLAG ApS, C. 
3/5, nr. ApS 38.269. 
D-PROMOTION ApS, F. 14/5, nr. ApS 31.825. 
. F. M. FORSIKRINGS AGENTUR ApS, F. 30/5, 
r. ApS 28.063. 
:. H. FARVER ApS, C. 23/5, nr. ApS 38.461. 
HJ BESLAG ApS, F. 16/5, nr. ApS 24.399. 
;HJ SMED1E OG BESLAGFABRIK ApS, F. 
6/5, nr. ApS 24.399. 
;MKO-VINIMPORT, KOLDING ApS, F. 13/5, nr. 
vpS 12.466. 
:. H. S. 3003 ApS, F. 29/5, nr. ApS 5.754. 
[ASTRL TRANSPORT ApS, F. 8/5, nr. ApS 
.234. 
•AST TRANSPORT ApS, F. 6/5, nr. ApS 26.061. 
EGÅ LISTEFABRIK ApS, C. 20/5, nr. ApS 
38.361. 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 1. OK­
TOBER 1953, LINDHOLM, F. 23/5, nr. ApS 
18.476. 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 29. 
MARTS 1965, F. 30/5, nr. ApS 13.426. 
* EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 5. JA­
NUAR 1975, F. 21/5, nr. ApS 3121. 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 17/11-
1977, F. 20/5, nr. ApS 25.609. 
EJENDOMS ADMINISTRATIONSSELSKABET 
AF 4/10 1979 ApS, C. 9/5, nr. ApS 38.223. 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET NY SKIBS-
HAVNSVEJ B 1085, GODTHÅB, F. 19/5, nr. ApS 
2.008. 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET VENDSYS­
SELGADE 22, F. 21/5, nr. ApS 7.687. 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET SØA, F. 6/5, 
nr. ApS 25.940. 
EJENDOMSSELSKABET 20/11 1972 ODENSE 
ApS, F. 8/5, nr. ApS 14.702. 
EJENDOMSSELSKABET AF 15. DECEMBER 
1975 ApS, F. 16/5, nr. ApS 7.901. 
EJENDOMSSELSKABET HAREHOLM ApS, C. 
7/5, nr. ApS 38.192. 
EJENDOMSSELSKABET HAVNEGADE 4, 
8000 ÅRHUS C. ApS, F. 12/5, nr. ApS 35.495. 
EJENDOMSSELSKABET MARKEDSGADE 2-
6, HOLBÆK ApS, F. 1/5, nr. ApS 36.250. 
EJ HO, VED BANEN 26, TOBBERUP, HOBRO 
ApS, F. 30/5, nr. ApS 32.462. 
EJKA-FOOD ApS, F. 13/5, nr. ApS 16.129. 
EJPO-SYSTEM ApS, F. 21/5, nr. ApS 7.241. 
EKKO REKLAME ESBJERG ApS, F. 30/5, nr. 
ApS 30.626. 
ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS AF 11/10 
1975 ApS, F. 22/5, nr. ApS 9.621. 
ELLEHUS, K. E. ApS, F. 13/5, nr. ApS 35.451. 
ELLUND BYGGEFORRETNING, BOV ApS, C. 
13/5, nr. ApS 38.270. 
EL-INSTALLATIONSFIRMAET EJBY ELSER-
VICE ApS, F. 6/5, nr. ApS 15.237. 
EL- & HVIDEVARECENTRET AARS ApS, C. 
7/5, nr. ApS 38.177. 
ENGELS FOTOSATS ApS, C. 19/5, nr. ApS 
38.323. 
ENGMARK, V. ApS, F. 22/5, nr. ApS 19.539. 
ENTREPRENØR KURT FRANDSEN ApS, C 
14/5, nr. ApS 38.298. 
ENTREPRENØRFIRMA JOHN ANDERSEN, 
RINGSTED ApS, C. 14/5, nr. ApS 38.297. 
* ENTREPRENØRFIRMA ERIK MEJLKJÆR 
ApS, F. 14/5, nr. ApS 30.017. 
ENTREPRENØRFIRMAET LOHMANN & 
THOMSEN ApS, F. 30/5, nr. ApS 36.331. 
ERHVERVSINVESTERING AF 11/11 1979 I, 
ApS, C. 29/5, nr. ApS 38.521. 
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ERHVERVSINVESTERING AF 11/11 1979 II 
ApS, C. 29/5, nr. ApS 38.522. 
ERHVERVSLIVETS FORSIKRINGSRÅDGIV-
NING ApS, F. 30/5, nr. ApS 28.063. 
ERIKSEN, POUL MALERFIRMA ApS, F. 6/5, nr 
ApS 19. 
ERIKSEN, POUL & PALLE NIELSEN, MALER­
FIRMA ApS, F. 6/5, nr. ApS 19. 
ERIKSSON-, V. G. GASJUSTERINGEN ApS, F. 
8/5, nr. ApS 29.706. 
ERSLEV MASKINFABRIK ApS, C. 20/5, nr. ApS 
38.370. 
ES CAR SERVICE ApS, F. 6/5, nr. ApS 21.206. 
EXA-MARKETING ApS, F. 7/5, nr. ApS 21.428. 
EXPERT BUILD CONTRACTORS ApS, F 29/5, 
nr. ApS 4.855. 
F. I. L. KONFEKTION ApS, C. 19/5, nr. ApS 
38.340. 
F. S. BYG ApS, F. 13/5, nr. ApS 28.457. 
FAKSE VVS JOHN ANDERSEN ApS, F. 9/5, nr. 
ApS 837. 
FENIX BYGGESYSTEM ApS, F. 8/5, nr. ApS 
34.806. 
FILMPRODUKTIONSSELSKABET D. S. F. ApS, 
F. 30/5, nr. ApS 5.695. 
FILMSELSKABET KLAPTRÆET ApS, F. 23/5, 
nr. ApS 24.101. 
FINANSIERINGSSELSKABET AF 25. MAJ 
1977, HASLE ApS, F. 22/5, nr. ApS 27.640. 
FINANSIERINGS-ANPARTSSELSKABET AF 4. 
MAJ 1979, F. 30/5, nr. ApS 33.110. 
FINANSIERINGSSELSKABET GOTA ApS, F. 
13/5, nr. ApS 36.438. 
FINIKA ApS, F. 7/5, nr. ApS 27.956. 
FIO, FÆLLES OLIE INDKØB ApS, F. 14/5, nr. 
ApS 27.628. 
FISKEMELSFABRIKKEN ODDESUND ApS, F. 
19/5, nr. ApS 1.234. 
FISKERI- OG SKIBSMONTERINGEN DANA 
ApS, F. 30/5, nr. ApS 23.731. 
FJORDVEJS MASKINFABRIK, SKIVE ApS, F. 
6/5, nr. ApS 67. 
FLISER & MARMOR GRUPPEN, AMAGER 
ApS, C. 7/5, nr. ApS 38.187. 
FOLKEBÅDSCENTRALEN, KOLDING, PRO­
DUKTION OG SALG AF DEN NORDISKE 
FOLKEBÅD I GLASFIBER ApS, F. 21/5, nr ApS 
2 8 . 8 1 1 .  
FOOD PLANNING CONSULTING ENGINERS 
AND ARCHITECTS ApS, C. 20/5, nr. ApS 38.369. 
FORENINGEN TIL DYRENES BESKYTTELSE 
I DANMARK S FORLAG ApS (DYRENES BE­
SKYTTELSES FORLAG ApS), C. 13/5, nr. ApS 
38.269. 
FORLAGET IDAG OG NORDAN ApS, F. 1/5, nr. 
ApS 5.321. 
| 
FORNÆS TRAWL ApS, F. 30/5, nr. ApS 7.481. •  
FRAGTMAND KNUD CHRISTENSEN ApS, F. 3 
30/5, nr. ApS 34.665. 
FRANDSEN TRADING REMB ApS, F. 28/5, nr. hi 
ApS 22.993. 
FRANO ApS, F. 13/5, nr. ApS 30.711. 
FREDENSVEJ 16-18, VIBY J. ApS, F. 19/5, nr. ni 
ApS 20.659. 
FREDERIKSBERG REVISION ApS, C. 7/5, nr. .n 
ApS 38.173. 
FREDERIKSEN, HYVELED DATA ApS, C. .0 
20/5, nr. ApS 38.354. 
FREDERIKSSUND INDUSTRI VENTILATIONM1  
ApS, F. 12/5, nr. ApS 26.075. 
FREDERIKSSUND KØLETEKNIK ApS, F. 8/5i,? 
nr. ApS 16.364. 
FRISØR JOHANNES, NÆSTVED ApS, C. 1/5, nn.ir 
ApS 38.142. 
FØJK AF 16.01.1976 ApS, F. 16/5, nr. ApS 5.532.|£ 
FRØS HERREDS HUSE ApS, F. 13/5, nr. ApS2r 
920. 
FUGLEVÆNGETS TØMRERFORRETNING,,O 
MØNSTED ApS, F. 23/5, nr. ApS 34.019. 
FUNMATIC ApS, C. 12/5, nr. ApS 38.236. 
FURESØHUSE ApS, F. 6/5, nr. ApS 11.153. 
FYNS MILJØCENTER ApS, F. 8/5, nr. ApSq 
19.300. 
FYNS SPÅNBRIKET ApS, C. 6/5, nr. ApS 38.164U.-
FÅBORG AUTO, FÅBORG, VARDE, VAGW, 
PILGAARD ANDERSEN ApS, C. 23/5, nr. ApSBq 
38.463. 
FAABORG BADEANSTALT ApS, F. 7/5, nr. Ap2q 
7.312. 
FAABORGHUSENE ApS, F. 14/5, nr. Ap2q 
15.803. 
FÅBORG SYSTEMTEKNIK ApS, F. 23/5, nr. Ap2q 
36.276. 
G. A.-LYNTRYK ApS, C. 9/5, nr ApS 38.228. i 
GBL RESTAURATIONSVIRKSOMHED ApS, CO 
16/5, nr. ApS 38.319. 
G. H BLAD- OG HANDELSSELSKAB ApS, CO 
29/5, nr. ApS 38.523. 
G. O. FINANSIERING ApS, F. 7/5, nr. Ap2q 
29.931. 
GW HOLDING ApS, C. 5/5, nr. ApS 30.523. 
GADEN, JENSEN ApS, F. 13/5, nr. ApS 12.754. 4 
GALLERIANPARTSSELSKABET AF 15/9 1979P\ 
F. 23/5, nr. ApS 37.002. 
GALTEN ANLÆGSGARTNERI ApS, C. 20/5, nnn 
ApS 38.358. 
GAME SHIPPING, F. 13/5, nr. ApS 2.724. 
GASJUSTERINGENS FINANCIERINGSSEL-J 
SKAB ApS, F. 8/5, nr. ApS 8.693. 
GEBAUER, AAGE & CO. ApS, D. 28/5, nr. Ap2q 
38.502. 
GENERAL CH ARTERING, F. 13/5, nr. Ap2q. 
2.647. 
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IOKON ApS, B. 21/5, nr. ApS 4.814. 
IOTHERM ApS, F. 22/5, nr. ApS 20.093. 
DA-FYRRESTRUP ApS, F. 13/5, nr. ApS 
.763. 
.EJSBORG, P. ApS, C. 9/5, nr. ApS 38.225. 
.ARBO, HARRY ApS, F. 13/5, nr. ApS 24.046. 
JERUP, PER ApS, F. 19/5, nr. ApS 14.183. 
UDSTED RUGER1, J. PEDERSEN ApS, C. 9/5, 
ApS 38.220. 
!)RNITZKAS, P. L. TRYKKERI, NEXØ ApS, C. 
'5, nr. ApS 38.533. 
IAF1SON ApS, F. 8/5, nr. ApS 27.124. 
IAND-FAIR ApS, F. 16/5, nr. ApS 31.017. 
ÆVE, FLEMMING ApS, F. 13/5, nr. ApS 2.010. 
ULL-CATER ApS, F. 30/5, nr. ApS 3.068. 
tINDSTED KØLETEKNIK ApS, F. 29/5, nr. 
iS 8.927. 
ILDAGER CATHODIC PROTECTION ApS, 
13/5, nr. ApS 7.245. 
ILD AGER CONSULT ApS, F. 16/5, nr. ApS 
76. 
JLDAGER PROTECTION ApS, F. 13/5, nr. 
iS 7.245. 
JLDAGER SYSTEM ApS, F. 16/5, nr. ApS 
76. 
JLV-CENTRET, HENNING ANDERSEN, 
)ENSE ApS, F. 23/5, nr. ApS 1.108. 
S.ARDE, SVEND VURDERINGSINSTITUT 
iS, F. 29/5, nr. ApS 15.109. 
:MK ApS, F. 27/5, nr. ApS 26.591. 
F. ELEKTRONIK ApS (H. F. HOBBY-
;NTRET ApS), F. 22/5, nr. ApS 19.761. 
F. HOBBY-CENTRET ApS, F. 22/5, nr. ApS 
761. 
F. HOBBY-EXPERTEN ApS (H. F. HOBBY-
;NTRET ApS), F. 22/5, nr. ApS 19.761. 
G. A.-HUSE ApS, F. 29/5, nr. ApS 33.517. 
H AUTORADIO ApS, F. 23/5, nr. ApS 9.456. 
. DATA ApS, F. 23/5, nr. ApS 3.819. 
\ RADIO ApS, F. 23/5, nr. ApS 22.101. 
OG N. GRANIT ApS, F. 22/5, nr. ApS 33.765. 
R. STALDSYSTEM ApS, F. 8/5, nr. ApS 4.367. 
'L-CENTER, MIDDELFART ApS, F. 9/5, nr 
iS 31.994. 
VDSUND BOGTRYKKERI ApS (HADSUND 
ILKEBLAD ApS), C. 23/5, nr. ApS 38.446. „ 
^DSUND FOLKEBLAD ApS, C. 23/5, nr. ApS 
446. 
^DSUND MØBEL- OG TÆPPELAGER ApS, 
8/5, nr. ApS 38.207. 
^GEHOLMVEJ-HAUS ApS, C. 30/5, nr. ApS 
544. 
JMEX HANDELS- OG INGENIØRFIRMA 
iS, F. 14/5, nr. ApS 23.939. 
^LVORSEN, HANNE & CO' ApS, F. 9/5, nr. 
iS 23.325. 
* HAMMER TØMMERHANDEL ApS, F. 14/5, nr. 
ApS 18.931. 
* HANDELSSELSKABET AF 23/10 1970 ApS, F. 
29/5, nr. ApS 5.984. 
HANDELSSELSKABET AF 27/12 1971 ApS, F. 
28/5, nr. ApS 22.999. 
HANDELSSELSKABET AF 28/12 1979, HOL­
BÆK ApS, F. 13/5, nr. ApS 35.003. 
HANDELSHUSET PESCADERO ApS, F. 30/5, 
nr. ApS 7.580. 
HANDELS- OG INGENIØRFIRMA PECOM 
ApS, C. 23/5, nr. ApS 38.448. 
HANSEN, B. AALBORG RESTAURATIONS-
ANPARTSSELSKAB, F. 12/5, nr. ApS 36.971. 
HANSEN, BALTZER BYGGESELSKAB ApS, F. 
22/5, nr. ApS 28.079. 
HANSEN, BENT BRIGSTED, MURER- OG EN­
TREPRENØRFIRMA ApS, F 22/5, nr. ApS 
10.095. 
HANSENS, CHR FOTO BRØNDBY STRAND 
ApS, F. 23/5, nr, ApS 32.997. 
HANSEN, GITTE QVIST, URE-GULD-
BRILLER ApS, C. 27/5, nr. ApS 38.477. 
HANSEN, HUGO HEIN PRODUKTIONS ApS, 
F. 28/5, nr. ApS 35.827. 
HANSEN, J. REKLAMEFORMIDLING ApS, F. 
30/5, nr. ApS 10.852. 
HANSEN, KNUD B. V. V. S., RØNNE ApS, F. 8/5, 
nr. ApS 33.423. 
HANSEN, METTE C1LIUS OG MAX PAARUP 
ApS, C. 1/5, nr. ApS 38.141. 
* HANSEN, OLE NØRAGER ApS, F. 12/5, nr. ApS 
13.833. 
HANSEN, PER ISHØJ ApS, F. 8/5, nr. ApS 
25.412. 
HANSEN, TOMMY BOLIGMONTERING ApS, 
F. 29/5, nr. ApS 24.954. 
HANSEN, VICTOR, INTERNATIONAL BOG­
HANDEL, ÅRHUS ApS, C. 13/5, nr. ApS 38.266. 
HARBRIKS BUSTRAFIK ApS, F. 23/5, nr. ApS 
34.148. 
HASLE BYGGEFORRETNING ApS, F. 22/5, nr. 
ApS 13.384. 
HAVEN, KEJLD, SMEDE- OG V.V.S. INSTAL­
LATIONSFORRETNING ApS, F. 7/5, nr. ApS 
31.035. 
HAVFISK PAM I LIT ApS, F. 16/5, nr. ApS 25.342. 
HAVNSØ TRÆ OG SANITET ApS, C. 7/5, nr. 
ApS 38.194. 
HEMDRUP, L. TRANSPORT ApS, F. 6/5, nr ApS 
3.116. 
HEMMINGSEN, HELGE REKLAMEBUREAU 
ApS, F. 8/5, nr. ApS 32.406. 
HEMOGRAM INVEST ApS, C. 23/5, nr ApS 
38.445. 
HERLEV S BYGGEFORRETNING ApS, C. 28/5, 
nr. ApS 38.513. 
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HERRESTRUP INVESTERINGSSELSKAB ApS, 
F. 19/5, nr. ApS 32.940. 
HERTZ CONVERT/1 TEXTIL ApS, C. 1/5, nr. 
ApS 38.137. 
HESEL, NIELS JØRGEN OG EJLER IVERSEN 
ApS, F. 30/5, nr. ApS 5.699. 
HESTEVANG RIDESKOLE, STRØ ApS, F. 9/5, 
nr. ApS 19.915. 
HETOMATIC ApS, C. 9/5, nr. ApS 38.226. 
HIMMERLANDS KØLE- OG VASKESERVICE 
ApS, F. 20/5, nr. ApS 29.765. 
HIMMERLANDS RUSTBESKYTTELSE ApS, F. 
23/5, nr. ApS 9.388. 
HIRTSHALS METALLISERING ApS, F. 12/5, nr 
ApS 18.667. 
HJORTSHØJ OG POULSEN MASKINFABRIK 
ApS, F. 12/5, nr. ApS 35.289. 
HOLDBI SAVVÆRK OG TØMMERHANDEL 
ApS, F. 20/5, nr. ApS 14.613. 
HOLLYBAG ApS, F. 23/5, nr. ApS 18.318. 
HOLORIB DANMARK ApS (DANSK SIBIR 
ApS), F. 21/5, nr. ApS 1 1.666. 
HOTEL OVER JERSTAL ApS, F. 23/5, nr. Aps 
35.122. 
HOUGAARD, BJARNE ApS, C. 13/5, nr. ApS 
38.277. 
HOUSE OF PERSIA, ApS, F. 28/5, nr. ApS 
28.342. 
HUEG, R. ApS, C. 28/5, nr. ApS 38.51 1. 
HVIDE SANDE FISKEFODER ApS, F. 22/5, nr. 
ApS 246. 
HØJBJERG GULVBELÆGNING ApS, F. 6/5, nr. 
ApS 6.317. 
HØRMAND, MOGENS INGENIØRASSISTAN­
CE ApS, C. 9/5, nr. ApS 38.219. 
HØRNING VENTILATION ApS, F. 6/5, nr. ApS 
17.143. 
HØRSHOLM INVESTERINGSSELSKAB ApS, F. 
22/5, nr. ApS 9.405. 
I. B. S. ENTREPRISE, SLAGELSE ApS, F. 23/5, 
nr. ApS 8.955. 
ILJ-BYG ApS, F. 28/5, nr. ApS 9.672. 
IT REVISION ApS, F. 19/5, nr. ApS 7.572. 
IGRAFAIA ApS, F. 22/5, nr. ApS 32.286. 
INDIGO ART ApS, F. 23/5, nr. ApS 26.753. 
INDKØBSSELSKABET DAN-RACK ApS, F. 
16/5, nr. ApS 2.784. 
1NDULAN BYGNINGSINDUSTR1 ApS, F. 29/5, 
nr. ApS 5.546. 
INDUPACK, INDUSTRI AL PACKING LTD. 
ApS, F. 13/5, nr. ApS 21.322. 
INFORMATION SYSTEM INTERNATIONAL 
SOFTWARE ApS, C. 13/5, nr. ApS 38.255. 
INGENIØR FINN GRAVER JENSEN HOLDING 
ApS, F. 21/5, nr. ApS 28.179. 
INGENIØRFIRMAET GIERSING & STELLIN-
GER ApS, C. 23/5, nr. ApS 38.460. 
INGENIØRFIRMAET LYTZEN INVEST ApS, R 
12/5, nr. ApS 24.160. 
INGENIØRFIRMAET LYTZEN FINANS1E3I 
RINGSSELSKAB ApS, F. 12/5, nr. ApS 23.6381 i 
INGENIØRFIRMAET LYTZEN PRODUKTIOMO 
ApS, F. 12/5, nr. ApS 28.493. 
INGENIØRFIRMAET HENNING THOMSFWr 
RANDERS ApS, C. 9/5, nr. ApS 38.216. 
INGENIØR-& BYGGEFIRMA HELMER JEM-
SEN & KJELD BJERREGAARD JØRGENSEHH 
ApS, F. 9/5, nr. ApS 31.103. 
IMPORTCENTRALEN AF 22/12 1975 ApS, (W) 
G. A.-HUSE ApS), F. 29/5, nr. ApS 33.517. 
* IMPORTCENTRALEN AF 22/12 1975 ApS, R 
29/5, nr. ApS 33.517. 
1NTER-AGRO ApS, F. 9/5, nr. ApS 23.679. 
INTER-PUMP ApS, F. 23/5, nr. ApS 24.758. 
1NTER-RE VISION ApS, F. 6/5, nr. ApS 17.818.|8 
INTRAMET ApS, F. 29/5, nr. ApS 5. 653. 
INTRANS MARKETING ApS, F. 13/5, nr. Apiq/ 
31,768. 
INVESTERINGS-ANPARTSSELSKABET AF III 
MAJ 1973, F. 22/5, nr. ApS 9.057. 
* INVESTERINGSSELSKABET AF 11. DECENM 
BER 1976, SKANDERBORG ApS, F. 20/5, nm 
ApS 18.449. 
INVESTERINGS-RÅDGIVNING FIN ANSI®] 
KONSULTATION SIXTEN ApS, F. 9/5, nr. Apq^ 
3.619. 
IROFLEX MURER- OG ENTREPRENØRFIRl 
MA ApS, F. 9/5, nr. ApS 25.241. 
IRTOMA ApS, C. 20/5, nr. ApS 38.364. 
ISO-KÆRN ApS, F. 6/5, nr. ApS 36.706. 
IVERSENS, DALL PLANTEEKSPORT ApS, l , 
28/5, nr. ApS 24.302. 
IVERSENS, KNUD INVESTERINGSSELSKAA 
ApS, F. 14/5, nr. ApS 6.571. 
J. A. REKLAME ApS, F. 6/5, nr. ApS 13.299. I 
J. B. L. TOTALBYG ApS, F. 23/5, nr. ApS 33.330r. 
J. E. BYG, FLAUENSKJOLD ApS, C. 21/5, m 
ApS 38.400. 
JT-TEGNESTUEN, HOLBÆK ApS, C. 7/5, n 
ApS 38.167. 
JACOBSEN, LEO & CO. ApS, F. 13/5, nr. Afl/ 
7.897. 
JACOBSEN, AAGE-MARINE, SVENDBORG 
ApS, C. 30/5, nr. ApS 38.537. 
J ANIVERINVEST ApS, C. 19/5, nr. ApS 38.324^ 
JANUM MINK ApS, C. 7/5, nr. ApS 38.190. 
JASON II LÆDERVARER, KØBENHAVN Apq^ 
F. 8/5, nr. ApS 8.380. 
JAY JAY INTERNATIONAL ApS, C. 29/5, m 
ApS 38.519. 
JEANS GALLERIET ApS, F. 6/5, nr. ApS 14.37VE 
JEFSEN RADIO ApS, F. 28/5, nr. ApS 5.276. I . 
JELICHEM ApS, C. 1/5, nr. ApS 38.140. 
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iNSEN, AGATHON TRANSPORT ApS, F. 23/5, 
•. ApS 7.450, 
;NSEN, CHRISTIAN MOSEGAARD, HASSE-
IS ApS, F. 21/5, nr. ApS 471. 
:NSEN, E. DALHOFF FACTORING ApS, F. 
i/5, nr. ApS 35.704. 
•NSEN, E. LANGVAD, ØDSTED ApS, F. 23/5, 
. ApS 2.293. 
NSEN, GUNNAR OG JENS E. NIELSEN ST. 
ESTRUP ApS, F. 30/5, nr. ApS 30.739. 
[NSEN, HENNING RØNNOW PLADER ApS, 
14/5, nr. ApS 38.284. 
:NSEN, HENRIK EIGIL ApS, F. 16/5, nr. ApS 
1.029. 
:NSEN, K. HERLUF OG H. HOFFMEYER 
pS, F. 6/5, nr. ApS 30.557. 
;NSEN, HOS LISE LOTFE ApS, F. 8/5, nr. ApS 
.810. 
.NSEN, JOHS. V. EJENDOMSANPARTSSEL-
CAB, F. 6/5, nr. ApS 35.713. 
:NSEN, JØRGEN O. MØBELAGENTUR ApS, 
23/5, nr. ApS 19.445. 
;NSEN, JØRN E. HOLDING ApS, F. 20/5, nr. 
pS 13.246. 
NSEN, NIELS MARINE ApS, F. 13/5, nr. ApS 
.608. 
NSEN & FALKENBERG ApS, C. 5/5, nr. ApS 
.146. 
NSEN & TRUELSEN ApS, C. 7/5, nr. ApS 
.183. 
NSEN, OLE HANDEL OG TRANSPORT, KA­
RUP ApS, F. 23/5, nr. ApS 21.533. 
NSEN, POUL RÅDGIVENDE INGENIØR 
5S, C. 29/5, nr. ApS 38.518. 
NSEN'S, CHR. MOSEGAARD EFTF. ApS, F. 
/5, nr. ApS 471. 
NSENS, MARTIN EFTF., AALHOLM ISEN-
*AM ApS, C. 27/5, nr. ApS 38.466. 
[NSENS, VILHELM MASKINSTATION ApS, F. 
5, nr. ApS 32.054. 
TH-SEW ApS, C. 27/5, nr. ApS 38.481. 
SA DENMARK ApS, C. 7/5, nr. ApS 38.186. 
)-K-ER MILJØ ApS, F. 23/5, nr. ApS 7.949. 
)HANNESEN, PREBEN HEDEGAARD, MU-
ER ApS, C. 20/5, nr. ApS 38.359. 
)H ANSEN, IB STÅLKONSTRUKTION AF 2/1, 
•80 ApS, C. 23/5, nr. ApS 38.442. 
)HANSEN, OLE ApS, F. 22/5, nr. ApS 21.576. 
)HANSEN, THUESEN ApS, F. 13/5, nr. ApS 
14. 
)N-LAST ApS, F. 8/5, nr. ApS 21.306. 
)SÉ-JOME HUSE ApS, C. 9/5, nr. ApS 38.221. 
JLIANEHÅB FINANCIERINGSSELSKAB 
pS, C. 29/5, nr. ApS 38.526. 
JMBOTÆPPER ApS, C. 9/5, nr. ApS 38.227. 
'DSKE ORD OG BILLEDER ApS, C. 13/5, nr. 
pS 38.254. 
JYDSK DYNE IMPORT ApS, C. 5/5, nr. ApS 
38.147. 
JYDSK DYKKER-OG ENTREPRENØRSEL­
SKAB HOLSTEBRO ApS, F. 14/5, nr. ApS 
28.021. 
* JYDSK VINDUESCENTER ApS, F. 27/5, nr. ApS 
27.801. 
JYLLANDS FLASKECENTRAL ApS, F. 7/5, nr. 
ApS 13.050. 
* JYSK SPORTS PROMOTION ApS, F. 12/5, nr. 
ApS 34.983. 
JYSK SPÅNTAGNING ApS, F. 29/5, nr. ApS 166. 
JØRGENSEN, ANKER TØMRERFIRMA ApS, F. 
13/5, nr. ApS 6.133. 
JØRGENSEN, ERIK & LEIF ApS, F. 9/5, nr. ApS 
20.757. 
K. B. T. INVEST ApS, F. 20/5, nr. ApS 10.363. 
K H TAPE ApS, C. 14/5, nr. ApS 38.299. 
K. K. ILDVED TRADING ApS, C. 27/5, nr. ApS 
38.473. 
K. K. INVEST ApS, C. 14/5, nr. ApS 38.289. 
K. S. L. 1211 ApS, C. 20/5, nr. ApS 38.367. 
KTC SPEDITION OG TRANSPORT ApS, F. 27/5, 
nr. ApS 31.565. 
K. 0. BØRSEN ApS, C. 27/5, nr. ApS 38.467. 
KAFFKA, J. BYG ApS, F. 16/5, nr. ApS 36.600. 
KALSTRUP & GRØNBECH ApS, F. 9/5, nr. ApS 
20.524. 
KAPPEL, OSKAR, HANDELS-OG INGENIØR­
FIRMA ApS, F. 16/5, nr. ApS 545. 
KARHU SPORT DANMARK ApS, F. 28/5, nr. 
ApS 30.191. 
* KELSTRUP, STEEN ApS, F. 13/5, nr. ApS 13.717. 
KEWA FISK C. WALENKAMP, ESBJERG ApS, 
F. 19/5, nr. ApS 36.426. 
* KIOSKEN KLOSTERGADE 6-8, ÅRHUS ApS, F. 
13/5, nr. ApS 9.438. 
KITDLIT TRAWL ApS, F. 20/5, nr. ApS 26.207. 
* KJERSING-BYG ApS, F. 7/5, nr. ApS 20.714. 
KJÆRHOLM, H. O. ApS, F. 14/5, nr. ApS 33.711. 
KJÆR, LARS & CO. ApS, C. 23/5, nr. ApS 38.464. 
KLARUP INVEST APS, F. 14/5, nr. ApS 17.132. 
KLAVSEN, BJØRN TEKNIK ApS, C. 1/5, nr. ApS 
38.136. 
KLEMAS KLEINSMEDIE ApS, F. 6/5, nr. ApS 
20.388. 
KLINIK FOR FYSIOTERAPI ELSE MEINERTZ 
ApS, C. 28/5, nr. ApS 38.504. 
KLITMØLLER INDKØBSCENTER ApS, F. 28/5, 
nr. ApS 558. 
KLOSS HUSE ApS, F. 27/5, nr. ApS 12.387. 
KLOVBY MINIDOZERCENTRAL ApS, F. 14/5, 
nr. ApS 30.017. 
KNOBLAUCH, F. FINANCIERING ApS, C. 1/5, 
nr. ApS 38.134. 
KAKE INVEST ApS, C. 29/5, nr. ApS 38.528. 
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KOKKEDAL BYGGESELSKAB ApS, F. 13/5, nr. 
ApS 33.390. 
KOLDING IDRÆTS FORENING, NON-
AMATØRFODBOLD ApS, H. 5/10, nr. ApS 
23.580. 
KOLLKRAFT ApS, F. 13/5, nr. ApS 24.736. 
KOMPAGNITRYKKERIET ApS, F. 29/5, nr. ApS 
14.551. 
KOMPLEMENTARSELSKABET AF 28. MARTS 
1980 ApS, C. 29/5, nr. ApS 38.525. 
KOMPLEMENTARSELSKABET MARKDAN-
NERSGADE 1, KOLDING ApS, C. 13/5, nr. ApS 
38.260. 
KONSULENTFIRMAET ELMARK & BJER­
RING ApS, F. 8/5, nr ApS 34.114. 
KONTORHUSET TÅSTRUP ApS, F. 22/5, nr. 
ApS 9.514. 
KONVOLUTFABRIKKEN EXTRA ApS, C. 27/5, 
nr. ApS 38.469. 
KORSHØJ, KRISTIAN ApS, F. 29/5, nr. ApS 
8.997. 
KOSMORAMA FILM OG TEATER INVEST 
ApS, C. 5/5, nr. ApS 521. 
KRAMER-HUSE, FERRITSLEV ApS, F. 8/5, nr. 
ApS 2.634. 
KRISTENSEN, ANSGAR, ØLGOD ApS, C. 21/5, 
nr. ApS 38.383. 
KRISTENSEN, HENNING, JULETRÆER-
PYNTF-GRØNT, 1MPORT-EXPORT ApS, F 
28/5, nr. ApS 2.388. 
KRISTENSEN, JOHS. SKIBSBYGGERI ApS, F. 
7/5, nr. ApS 13.641. 
KRISTENSEN, PREBEN ENGROS, MØRKØV 
ApS, F. 29/5, nr. ApS 34.999. 
KRISTENSEN, VERNER HØY, DIFA ISEN­
KRAM BRAMMINGE ApS, F. 20/5, nr. ApS 
23.361. 
KRISTIANSEN, HENNING GLAS ApS, F. 15/5, 
nr. ApS 20.526. 
KRAASES TÆPPE & URIMPORT, HANDELS & 
AGENTURFIRMA ApS, F. 29/5, nr. ApS 873. 
KUAN TRANS ApS, C. 23/5, nr. ApS 38.440. 
KVISTGAARDEN, H. C. ApS, C. 28/5, nr. ApS 
38.514. 
KÆK TÆK ApS, F. 14/5, nr. ApS 32.203. 
KØBENHAVNS AUKTIONER, CHR. HEES 
EFTF. ApS, F. 22/5, nr. ApS 1 1.928. 
KØBENHAVNS MELKOMPAGNI ApS, F. 22/5, 
nr. ApS 7.737. 
KØBMANDSGÅRDENS HANDELSHUS, NE-
DERGADE 24, O. G. ODENSE ApS, F. 6/5, nr. 
ApS 28.114. 
KØKKENINTERIøR AF 15/7-1977 ApS, F. 9/5, 
nr. ApS 23.155. 
KØKKENLAND EN GROS ApS, F. 6/5, nr. ApS 
1.609. 
KAAS INDUSTRIBYGNINGER ApS, F. 23/5, nr 
AnS 5.739. 
KAS STÅLBYG ApS, F. 23/5, nr. ApS 5.739. 
LNS TRADING ApS, C. 23/5, nr. ApS 38.449. I 
LSC 134 ApS, F. 28/5, nr. ApS 30.734. 
LTG-BRAND-REFILL ApS, F. 29/5, nr. Apgq/ 
33.700. 
LADSON TRADING ApS, F. 9/5, nr. ApS 35.0211£ 
LAGE, J IMPORT ApS, C. 30/5, nr. ApS 38.542S1-
LAGER MARKEDERNES MARKETING ApS2q 
F. 22/5, nr. ApS 27.837. 
LARSEN, CHRISTIAN MØBELAGENTUR ApS?q. 
C. 28/5, nr. ApS 38.505. 
LARSEN, H. K. RØR OG SANITET, SLAGELSE 
ApS, F. 22/5, nr. ApS 16.507. 
LARSEN, KAREN OG JOHN, MARKEDSFØB' 
RING OG KOMMUNIKATION ApS, C. 20/5, nnn 
ApS 38.357. 
LARSEN, F. O. & CO., MIDDELFART ApS, O 
14/5, nr. ApS 38.293. 
LARSEN, MOGENS & ARNE NIELSEN MUJt 
RERFORRETNING ApS, C. 30/5, nr. ApS 38.541«-
LARSEN, AAGE, SEJLFLOD ApS, C. 6/5, nm 
ApS 38.151. 
LASSEN, TH. & CO. ApS, F. 9/5, nr. ApS 6.4!6.dl 
LAURA ASHLEY ApS, F. 29/5, nr. ApS 36.oj» 
LAURIDSEN OG SCHMIDT, ESBJERG ApS, 0 
7/5, nr. ApS 38.181. 
LAURSEN, BIRK BOGTRYK OFFSET ApS, H 
20/5, nr. ApS 26.886. 
* LAURSEN, OSCAR, HELSTRUP E. 20/5, nn 
59.879. 
LAU S BYGGEFORRETNING ApS, C. 8/5, nn 
ApS 38.208. 
LEMVIGEGNENS BYGGESELSKAB ApS, 0 
20/5, nr. ApS 38.362. 
LEMVIG SKIBSREPARATION ApS, C. 22/5, m 
ApS 38.436. 
LENA'S SMØRREBRØD ApS, C. 13/5, nr. AflA 
38.262. 
LETH, BENT ApS, C. 9/5, nr. ApS 38.222. 
LENTZ FRUGT IMPORT ApS, (NL FRUGT IMl 
PORT ApS), F. 23/5, nr. ApS 34.987. 
L1BEROTH, FINN TANDLÆGEKLINIK ApS|,2 
23/5, nr. ApS 3.514. 
LINDHARD COMPUTER SYSTEMS ApS,!, 
12/5, nr. ApS 18.450. 
* LINE DENMARK TABLEWARE ApS, F. l6Aål 
nr. ApS 3.646. 
LINGFORD PLANNING ApS, F. 6/5, nr. AjA 
32.717. 
LIGHTSHIP CH ARTERING ApS, F. 28/5, n 
ApS 3.183. 
LJUNGLØFS, MALTE EFTF. ApS, C. 27/5, M, 
ApS 38.472. 
LOKAL NYT PURHUS ApS, F. 9/5, nr. AjA 
31.05 I. 
LORENTZEN, SVEND AAGE HANDELSSE3 f  
SKAB ApS, F. 23/5, nr. ApS 15.868. 
LOTTERICENTRET I NYKØBING F. ApS.lt 
23/5, nr. ApS 28.329. 
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.YKKEBO ÆG, VIBORG ApS, B. 9/5, nr. ApS 
(2.338. 
LYKKEGAARD, ALF ApS, F. 14/5, nr. ApS 
6.117. 
.YKKEBY PROFESSIONELLE BOLDKLUB 
\pS, C. 27/5, nr. ApS 38.476. 
.YNGBY SALES PROMOTION ApS, C. 8/5, nr. 
\pS 38.195. 
,YNGBY STUDIO ApS, C. 28/5, nr. ApS 38.503. 
ÆDERVAREFABR1KKEN CHRISTMAS ApS, 
:. 8/5, nr. ApS 3.744. 
ÆGEHUSET, BJARKESVEJ, HADSTEN ApS, 
•. 28/5, nr. ApS 9.842. 
ØNBORG, BENT AKTIV REKLAMEOMDE-
,ING ApS, F. 13/5, nr. ApS 6.645. 
A. A. TURBOMOTOR ApS, F. 28/5, nr. ApS 
17.378. 
/1CDONALD S RESTAURANTS (DENMARK) 
\pS, F. 9/5, nr. ApS 33.776. 
/1CE TAGE ApS, F. 9/5, nr. ApS 12.889. 
A. K. KONTORINVENTAR ApS (SASS & LAR-
;EN ApS), F. 14/5, nr. ApS 1.350. 
/[ TRANSPORT, HORSENS ApS, C. 9/5, nr. ApS 
-8.224. 
/IT SPORT SKANDERBORG ApS, F. 22/5, nr. 
^pS 26.957. 
1KI 24 ApS, F. 21/5, nr. ApS 28.179. 
1ADSEN, ERIK & HEIDI SKOTTE ApS, C. 19/5, 
r. ApS 38.343. 
IADSEN, POUL KJÆR ApS, F. 13/5, nr. ApS 
8.832. 
IADSEN, SVEND ERIK ApS, F. 21/5, nr. ApS 
.064. 
1ALERFIRMAET AF 3.12.1975 ApS, F. 29/5, nr. 
vpS 7.829. 
1ALERMESTER KURT SKOVHAVE ANDER­
EN ApS, C. 1/5, nr. ApS 38.138. 
1 ARKETING SERVICE 144711 ApS, C. 5/5, nr. 
^pS 26.698. 
1ASKINFABRIKKEN HAMO, KOLDING ApS, 
". 22/5, nr. ApS 38.409. 
1ASKINSTATION HØNKYS ApS, C. 27/5, nr. 
ipS 38.482. 
I AS AL MARMOR ApS, F. 7/5, nr. ApS 28.380. 
IASTER EMBALLAGE, ODENSE ApS, F. 27/5, 
r. ApS 33.554. 
IAXPODAN ApS, F. 23/5, nr. ApS 35.912. 
1EDLEY RECORDS ApS, F 22/5, nr. ApS 
1.848. 
IELLERUP AUTOLAKERING ApS, F. 29/5, nr. 
ipS 9.470. 
1ELSEN, RITA ApS, F. 23/5, nr. ApS 23.178. 
IERCAPTO INGENIØR- OG HANDELSSEL-
KAB ApS, F. 16/5, nr. ApS 12.471. 
[ETALVAREFABRIKKEN STRUER, ApS, F. 
6/5, nr. ApS 545. 
METON FINANS, ÅLESTRUP ApS, C. 8/5, nr. 
ApS 38.209. 
MIDDLE EAST TRAILER-SERVICE ApS, F. 
23/5, nr. ApS 28.648. 
MIDTJYDSK HANDELS ApS, F. 22/5, nr. ApS 
3.900. 
* MIGRATING FLOOR SYSTEM ApS, F. 6/5, nr. 
ApS 10.665. 
MIKKELSEN, B. SMEDE- OG MASKINVÆRK­
STED ApS, F. 28/5, nr. ApS 1.373. 
* MIKOLAS ApS, F. 22/5, nr. ApS 20.896. 
MIO TRADING ApS, F. 23/5, nr. ApS 5.565. 
MODEAGENTUR KØBENHAVN ApS, C. 29/5, 
nr. ApS 39.524. 
MODNINGSANPARTSSELSKABET AF 1/3 
1965, F. 16/5, nr. ApS 20.287. 
MOHR & BERGER ApS, F. 20/5, nr. ApS 2 1.307. 
MOLS-LINIENS CATERING ApS, C. 23/5, nr. 
ApS 38.459. 
MONTAGE-PAK ApS, C. 21/5, nr. ApS 38.399. 
* MORTENSEN, EJVIND & CO. VIBORG ApS, F. 
20/5, nr. ApS 16.864. 
MORTENSEN, S. STANLEY ApS, F. 14/5, nr. 
ApS 21.211. 
MORTENSEN, WAGNER, MURERFORRET­
NING, LYSTRUP ApS, F. 29/5, nr. ApS 10.657. 
MULTI-VISION ApS, F. 9/5, nr. ApS 1.904. 
MUNCH, ERIK & CO. ApS, H. 22/4, nr. ApS 
34.124. 
MUNCH, I. INTERIØR ApS, C. 27/5, nr. ApS 
38.471. 
MUNSTERMANN, J. KØBENHAVN ApS, C. 
20/5, nr. ApS 38.355. 
MURERFIRMA PER KRISTIANSEN ApS, F. 
20/5, nr. ApS 6.800. 
MURERFIRMAET EMBORG, JELS ApS, F. 
14/5, nr. ApS 30.368. 
* MURERFIRMAET AGNER CHRISTENSEN OG 
PER KRISTIANSEN ApS, F. 20/5, nr. ApS 6.800. 
* MURERMESTER JOHNNI HANSEN ApS, F. 1/5, 
nr. ApS 34.624. 
MURERMESTER PLAMBECK HANSEN ApS, 
F. 1/5, nr. ApS 34.624. 
MURERMESTER VAGN RUBECK NIELSEN 
ApS, F. 28/5, nr. ApS 15.254. 
MURER- OG ENTREPRENØRFORRETNIN­
GEN IVERSEN & SUHR ApS, C. 9/5, nr. ApS 
38.217. 
* MURER- OG ENTREPRENØRFIRMAET H F J-
BYG HELMER JENSEN ApS, F. 9/5, nr. ApS 
31.103. 
MØBELSNEDKERIET LOTAX, SILKEBORG 
ApS, C. 9/5, nr. ApS 38.218. 
MØLLER, EDVARD FLEMMING FILM ApS, C. 
27/5, nr. ApS 38.485. 
MØLLER, FLEMMING O. ApS, C. 1/5, nr. ApS 
38.135. 
MØLSGAARD MEDICAL ApS, F. 22/5, nr. ApS 
6.203. 
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N. A B SFRVICE ApS, F. 16/5, nr ApS 24.829. 
N C MACHINING ApS, F. 6/5, nr. ApS 7.884. 
N M -MONTAGE ApS, F. 12/5, nr. ApS 24.395. 
NL FRUGT IMPORT ApS, F. 23/5, nr. ApS 
34.987. 
NT 1NTER TEXTIL, DANMARK ApS, F. 12/5, nr. 
ApS 10.535. 
NAGELBØLS-KLIPPESALON ApS, B. 9/5, nr. 
ApS 38.213, 
NAGO DATA ApS, C. 12/5, nr. ApS 38.238. 
NAKSKOV SLIBEVÆRK ApS, B 21/5, nr ApS 
31.127. 
NEO CONSULT ApS, C. 6/5, nr. ApS 38.166. 
NIBIMO 29 ApS, C. 12/5, nr. ApS 38.237. 
NIDO ApS, F. 29/5, nr. ApS 24.886. 
NIELSEN, CHR. KASTRUP ApS, F. 28/5, nr. ApS 
4.163. 
NIELSEN, FRANK, BRAMMINGE ApS, F. 16/5, 
nr. ApS 5,958, 
NIELSEN-GRUPPEN, HANDELS- OG INGENI­
ØRFIRMA, ÅRHUS ApS, C, 27/5, nr, ApS 38,479, 
NIELSEN, HJARSBÆK ApS, C, 23/5, nr. ApS 
38,451, 
NIELSEN, JENS ERIK, ST RESTRUP ApS, F. 
30/5, nr. ApS 30,739, 
NIELSEN, JØRGEN LAU. ApS, F. 13/5, nr. ApS 
538. 
NIELSEN, KAJ EGE ApS, F. 28/5, nr. ApS 31.434, 
NIELSEN, KNUD VARMEINSTALLATION, 
AALBORG ApS, F, 16/5, nr. ApS 6.879. 
NIELSEN, LOUIS ApS, C. 28/5, nr. ApS 38.510. 
NIELSEN, VIGGO, NØRRESUNDBY ApS, F, 
20/5, nr. ApS 10,681, 
NIELSENS, CARL MØBELFABRIK, THISTED 
ApS, F, 29/5, nr. ApS 800, 
NINAS TEGNESTUE ApS, C. 7/5, nr. ApS 38.180. 
NIPPODAN ApS, F, 23/5, nr. ApS 24,530. 
NOMMESEN, ERIK BYGGESELSKAB ApS, C. 
30/5, nr, ApS 38,543. 
NOMMESEN, ERIK ApS, F. 9/5, nr. ApS 24.651 
NOMMESEN, ERIK INVEST ApS, F. 9/5, nr. ApS 
24.651. 
NONBO, V. SILKEBORG ApS, F. 13/5, nr. ApS 
35.075. 
NORDAN OFFSHORE ApS, F. 22/5, nr. ApS 
1 8 . 8 1  I .  
NORDISK METALKUNST ApS, F. 23/5, nr. ApS 
1  1 ,882 ,  
NORDKYFA ApS, D. 20/5, nr. ApS 38.348. 
NORDSHOP ApS, C, 14/5, nr. ApS 38.288, 
NORDSJÆLLANDS BUDCENTRAL ApS, C. 6/5, 
nr. ApS 38,149, 
NORDSLESVIGSK EKSPORTKOMPAGNI ApS, 
F. 23/5, nr. ApS 1,931, 
NORION TEXTIL ApS, F. 29/5, nr. ApS 172, 
NORVOLD, ALLAN STENBERG ApS, C, 21/5, 
nr. ApS 38,401, 
NOVI INVEST ApS, F, 23/5, nr, ApS 29,076, 
NYGAARD, OLE ApS, F. 29/5, nr, ApS 29,162,|| 
* NYKØBING KONFEKTION ApS, F, 28/5, nr. ApS 
4.983. 
NYTORVS KAFFE OG TEHANDEL, HEL-L 
SINGE ApS, C, 23/5, nr, ApS 38,438, 
NØRGAARD FRANDSEN ApS, F. 30/5, nr. ApS Øf 
4.462. 
* O-B LAKOLK HOTEL AND RESTAURANT TI 
MANAGEMENT ApS, F. 29/5, nr. ApS 2,998, I 
OI-ELECTRIC EL-INSTALLATION ApS, F. 
22/5, nr, ApS 26,351, 
* OTV 17 ApS, C. 5/5, nr. ApS 30.523, 
ODENSE KOMPONENT INDUSTRI ApS, F, 6/5, ,c 
nr, ApS 1,880, 
ODSHERRED GOLFBANE ApS. F. 22/5, nr. ApS øq 
21,109, 
OHBRED II ApS, C, 19/5, nr. ApS 38,322, 
* OLDRUP ENTREPRENØRFORRETNING ApS,,2i 
F. 23/5, nr, ApS 23,887. 
OLSEN. VILLY DENTAL, RANDERS ApS. C. .3 
16/5, nr. ApS 38,318, 
OLESENS, ERIK EJENDOMSSELSKAB ApS, F.3 
16/5, nr. ApS 7,900, 
OM ANN JUNIORS MØBELFABRIK ApS, F..H 
22/5, nr. ApS 22,129, 
* OREJO HANDELSHUS ApS, F. 29/5, nr, Apjjq 
15,109. 
OSMANN MØBLER ApS, F. 22/5, nr. ApS 22.130. .0-
OTTERUP FRUGT & GRØNT ApS, F, 9/5, nr in 
ApS 30,527, 
OVERSØ, E, TRANSPORT ApS, C. 14/5, nr. ApS2q 
38,291, 
P, G, M. RESTAURANTS ApS, F, 29/5,nr, ApSgq 
8,526, 
* P. J. FISK, KALUNDBORG ApS, F, 13/5, nr. ApS?q 
6,562. 
PJL-VÆGTE ApS, C. 7/5, nr. ApS 38.185. 
PL INVEST ApS, C, 7/5, nr. ApS 38,168, 
PM-MARKETING ApS, F, 23/5, nr, ApS 1,618. •  
PNT ApS, F. 22/5, nr. ApS 19,583, 
PP GØDNING EJSTRUPHOLM. ApS. F, 8/5, nr in 
ApS 24,595, 
PHWJ 101 ApS, F. 23/5, nr, ApS 36.530, 
PSE NR. 265 ApS, F. 29/5, nr. ApS 3.264. 
PSE NR. 320 ApS, F. 29/5, nr. ApS 9.346. 
PSE NR. 377 ApS, F. 28/5, nr. ApS 13.327. 
* PSE NR. 467 ApS, F. 13/5, nr. ApS 17.168. 
PSE NR. 487 ApS, F. 30/5, nr. ApS 18.749. 
PSE NR. 636 ApS, F. 20/5, nr. ApS 23.716. 
PSE NR. 790 ApS, F. 29/5, nr. ApS 27.098. 
PSE NR. 817 ApS, F. 12/5, nr. ApS 28.074. 
* PSE NR. 822 ApS, F. 22/5, nr. ApS 28.079. 
PSE NR. 858 ApS, F. 30/5, nr. ApS 28.438. 
PARIFA AKSLER ApS, C. 21/5, nr. ApS 38.40.1? 
PASSAT VARME, HANDELSSELSKAB ApS, 
6/5, nr. ApS 33.348. 
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iSSAT VARME, PRODUKTION, VIBORG 
)S, F. 6/5, nr. ApS 33.353. 
kVODAN ApS, F. 9/5, nr. ApS 35.628. 
kXAM ApS, C. 29/5, nr. ApS 38.517. 
DERSEN, HELGE LORENTZ ApS, F. 29/5, nr. 
)S 14.364. 
DERSU ApS, F. 16/5, nr. ApS 30.110. 
RDINA ApS, F. 28/5, nr. ApS 18.204, 
TERSEN, FINN BIRKEMOSE ApS, C. 20/5, nr. 
iS 38.360. 
TERSENS, BJARNE INDUSTRI RENO VA-
ON ApS, F. 6/5, nr. ApS 17.681 
MDSMØLLE HEGN ApS, C. 7/5, nr. ApS 
170. 
iVELDCO ApS, F. 14/5, nr. ApS 35.530. 
ANGRUPPE 66 ApS, F. 23/5, nr. ApS 17.418. 
•KEMO GRUS OG STEN, FERRITSLEV ApS, 
8/5, nr. ApS 3.138. 
•LKRA-BYG ApS, F. 8/5, nr. ApS 2.634. 
LOTEX FURNISTYLE ApS, F. 14/5, nr. ApS 
155. 
»ULSEN, KAJ, HEDENSTED ApS, F, 23/5, nr. 
iS 26.391. 
ESIDENT-POOL ApS, F. 6/5, nr. ApS 4.277. 
OTECTAS VAGT- OG SIKKERHEDSSEL-
AB ApS, F. 16/5, nr. ApS 6.428. 
VKISK CENTER AF 1/12 1976 ApS, F. 12/5, nr. 
S 10.951. 
R-BAHN ApS, F. 23/5, nr. ApS 498. 
ROLATOR SERVICE ApS, F. 16/5, nr. ApS 
28. 
NDT, OLE AUTO ApS, F. 21/5, nr. ApS 
074. 
N DATA ApS, F. 8/5, nr. ApS 15.329. 
IB KONSULENT ApS, F. 8/5, nr. ApS 3.874. 
VH VIII ApS, C, 14/5, nr. ApS 38.294. 
VH IX ApS, C. 14/5, nr. ApS 38.295. 
VH X ApS, C. 14/5, nr. ApS 38.296. 
.MSING & PEDERSEN BYGGESELSKAB 
S, F. 16/5, nr. ApS 7.329. 
lSMUSSEN, KNUD OG VILLY CHRISTIAN-
N, SLAGELSE ApS, C. 27/5, nr. ApS 38.468. 
iTINNOVA HUSE ApS, C. 13/5, nr. ApS 
278. 
kUNSØHUSE ApS, F. 20/5, nr. ApS 23.523. 
kVN-NIELSEN, NIELS ARNE ApS, C. 23/5, nr. 
S 38.441. 
:E, OVE ApS, F. 30/5, nr. ApS 12.01 1. 
•FSGAARD, ERLING & SØNNER, VIBORG 
)S, F. 30/5, nr. ApS 20.819. 
•GNBUE ILLUSTRATION OG MARKETING 
)S, C. 19/5, nr. ApS 38.341. 
•NGØRINGS CENTRET DAFNE ApS, F. 23/5, 
ApS 756. 
:NGØRINGS CENTRET BIRTHE ØRUM-
^DERSEN ApS, F. 23/5, nr. ApS 756. 
•NODOMO, RATIONELT BYGGERI ApS 
(AGRO DOMO, RATIONELT BYGGERI ApS), 
E. 22/5, nr. ApS 1.954. 
RESTAURANT COPENHAGEN ApS, F. 28/5, nr. 
ApS 30.607. 
* RESTAURATIONSSELSKABET AF 15. MARTS 
1976 ApS, F. 13/5, nr. ApS 10.720. 
RESTAURATIONSSELSKABET DEMA ApS, F. 
20/5, nr. ApS 9.298. 
RE VISIONS ANPARTSSELSKABET I FAXE, C. 
6/5, nr. ApS 38.165. 
REVISIONSFIRMAET NYMAND CHRISTEN­
SEN ApS, F. 13/5, nr. ApS 1.986. 
REVISIONSFIRMAET KAJ HANSEN ApS, F. 
23/5, nr. ApS 16.674. 
* REVISIONSFIRMAET KAI REISLER & NY-
MAND CHRISTENSEN ApS, F. 13/5, nr. ApS 
1.986. 
REVISIONSFIRMAET VOJENS ApS, F. 23/5, nr. 
ApS 22.018. 
REVISIONSSELSKABET KIRBØ ApS, F. 12/5, 
nr. ApS 20.720. 
REVISIONSSELSKABET TONEX ApS, F. 12/5, 
nr. ApS 16.136. 
* REVOTEX ApS, F. 22/5, nr. ApS 19.539. 
RIBE LEASING ApS, C. 23/5, nr. ApS 38.462. 
RICHTER, ELLEN ApS, C. 13/5, nr. ApS 38.274. 
* R1NGIMPEX ApS, F. 13/5, nr. ApS 2.411. 
RINGVEJENS MASKINVÆRKSTED, SÆBY 
ApS, C. 12/5, nr, ApS 38.235. 
* RISSKOV HEGNSFABRIK OG TRÆINDUSTRI 
ApS, F, 14/5, nr, ApS 2,483. 
ROKALI TRADING ApS, F. 12/5, nr. ApS 9.375. 
ROLLJAMA ApS, F. 8/5, nr. ApS 6.717. 
ROMILD SKO ApS, C. 19/5, nr, ApS 38.342. 
ROSENBERG, P, REPRO ApS, F, 22/5, nr. ApS 
30,454, 
ROTA-CHROM OVERFLADEBEHANDLING 
ApS, F. 29/5, nr. ApS 3.344. 
ROYCE, MATTHEW (SCANDINAVIA) ApS, F. 
29/5, nr. ApS 11,317. 
RUDERS DIESEL ApS, F. 6/5, nr. ApS 23.619. 
RUDKIMP ApS, F. 28/5, nr. ApS 2.410. 
RUDK ApS, F. 28/5, nr. ApS 176. 
RØJENSØ ODDE ApS, C, 7/5, nr, ApS 38,174, 
RØNTVED SPORT ApS, F, 12/5, nr, ApS 34,983. 
S. B, R, ELECTRONIC ApS, F, 23/5, nr, ApS 
33,441, 
S. D, PEJSELAGER ApS, F. 28/5, nr. ApS 30.381. 
S.E.-FORM ApS, F. 6/5, nr. ApS 22.010. 
S.E N.-LAB ApS, F, 21/5, nr, ApS 10.038. 
S & E -KVANTUM, VEJLE ApS, F, 12/5, nr, ApS 
31.019, 
S, & E. TRANSPORT ApS, C. 12/5, nr. ApS 
38.232. 
SMBK NR. 4 ApS, C. 21/5, nr. ApS 38.396. 
SMBK NR. 5 ApS, C. 21/5, nr. ApS 38.397. 
SMBK NR. 6 ApS, C. 21/5, nr. ApS 38.398. 
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SMBK NR. 10 ApS, C. 21/5, nr. ApS 38.380. 
SMBK NR. 11 ApS, C. 21/5, nr. ApS 38.381. 
SMBK NR. 12 ApS, C. 21/5, nr. ApS 38.382. 
SMBK NR. 13 ApS, C. 22/5, nr. ApS 38.421. 
SMBK NR. 14 ApS, C. 22/5, nr. ApS 38.422. 
SMBK NR. 15 ApS, C. 22/5, nr. ApS 38.423. 
SMBK NR. 16 ApS, C. 27/5, nr. ApS 38.499. 
SMBK NR. 17 ApS, C. 27/5, nr. ApS 38.500. 
SMBK NR. 18 ApS, C. 27/5, nr. ApS 38.501. 
SMBK NR. 19 ApS, C. 19/5, nr. ApS 38.325. 
SMBK NR. 20 ApS, C. 19/5, nr. ApS 38.326. 
SMBK NR. 21 ApS, C. 19/5, nr. ApS 38.327. 
SMBK NR. 22 ApS, C. 13/5, nr. ApS 38.251. 
SMBK NR. 23 ApS, C. 13/5, nr. ApS 38.252. 
SMBK NR. 24 ApS, C. 13/5, nr. ApS 38.253. 
SMBK NR. 25 ApS, C, 16/5, nr. ApS 38.317. 
SMBK NR. 26 ApS, C. 21/5, nr. ApS 38.384. 
SMBK NR. 27 ApS, C. 21/5, nr. ApS 38.385. 
SMBK NR. 28 ApS, C. 21/5, nr. ApS 38.386. 
* SPKR NR. 100 ApS, B. 29/5, nr. ApS 30.713. 
* SPKR NR. 159 ApS, F. 20/5, nr. ApS 30.962. 
* SPKR NR. 179 ApS, F. 30/5, nr. ApS 31.287. 
SPKR NR. 248 ApS, F. 30/5, nr. ApS 32.771. 
* SPKR NR. 283 ApS, F. 12/5, nr. ApS 33.847. 
* SPKR NR. 306 ApS, B. 21/5, nr. ApS 33.687. 
* SPKR NR. 327 ApS, F. 6/5, nr. ApS 33.348. 
* SPKR NR. 332 ApS, F. 6/5, nr. ApS 33.353. 
* SPKR NR. 362 ApS, F. 8/5, nr. ApS 34.806. 
* SPKR NR. 404 ApS, F. 9/5, nr. ApS 34.037. 
* SPKR NR. 410 ApS, F. 6/5, nr. ApS 34.880. 
* SPKR NR. 413 ApS, B. 6/5, nr. ApS 34.883. 
* SPKR NR. 423 ApS, F. 9/5, nr. ApS 35.021. 
* SPKR NR. 439 ApS, F. 14/5, nr. ApS 35.530. 
* SPKR NR. 445 ApS, B. 30/5, nr. ApS 34.994. 
* SPKR NR 450 ApS, F. 29/5, nr. ApS 34.999. 
* SPKR NR. 454 ApS, F. 13/5, nr. ApS 35.003. 
* SPKR NR. 478 ApS, B. 13/5, nr. ApS 35.703. 
* SPKR NR. 479 ApS, F. 13/5, nr. ApS 35.704. 
* SPKR NR. 488 ApS, F. 6/5, nr. ApS 35.713. 
SPKR NR. 534 ApS, F. 12/5, nr. ApS 36.614. 
SPKR NR. 543 ApS, F. 9/5, nr. ApS 36.623. 
* SPKR NR. 549 ApS, F. 30/5, nr. ApS 36.331. 
SPKR NR. 573 ApS, F. 12/5, nr. ApS 36.807. 
SPKR NR. 598 ApS, F. 12/5, nr. ApS 36.773. 
SPKR NR. 602 ApS, F. 9/5, nr. ApS 36.777. 
* SPKR NR. 655 ApS, B. 21/5, nr. ApS 37.638. 
SPKR NR. 696 ApS, C. 21/5, nr. ApS 38.387. 
SPKR NR. 697 ApS, C. 21/5, nr. ApS 38.388. 
SPKR NR. 698 ApS, C. 21/5, nr. ApS 38.389. 
SPKR NR. 699 ApS, C. 21/5, nr. ApS 38.390. 
SPKR NR. 700 ApS, C. 21/5, nr. ApS 38.391. 
SPKR NR. 701 ApS, C. 21/5, nr. ApS 38.392. 
SPKR NR. 708 ApS, C. 21/5, nr. ApS 38.372. 
SPKR NR. 709 ApS, C. 21/5, nr. ApS 38.373. 
SPKR NR. 710 ApS, C. 21/5, nr. ApS 38.374. 
SPKR NR. 711 ApS, C. 21/5, nr. ApS 38.375. 
SPKR NR. 712 ApS, C. 21/5, nr. ApS 38.376. 
SPKR NR. 713 ApS, C. 21/5, nr. ApS 38.377. 
SPKR NR. 714 ApS, C. 22/5, nr. ApS 38.410. 
SPKR NR. 715 ApS, C. 22/5, nr. ApS 38.411. 
SPKR NR. 716 ApS, C. 22/5, nr. ApS 38.412. 
SPKR NR. 717 ApS, C. 22/5, nr. ApS 38.413. 
SPKR NR. 718 ApS, C. 22/5, nr. ApS 38.414. 
SPKR NR. 719 ApS, C. 22/5, nr. ApS 38.415. 
SPKR NR. 720 ApS, C. 27/5, nr. ApS 38.487. 
SPKR NR. 721 ApS, C. 27/5, nr. ApS 38.488. 
SPKR NR. 722 ApS, C. 27/5, nr. ApS 38.489. 
SPKR NR. 723 ApS, C. 27/5, nr. ApS 38.490. 
SPKR NR. 724 ApS, C. 27/5, nr. ApS 38.491. 
SPKR NR. 725 ApS, C. 27/5, nr. ApS 38.492. 
SPKR NR. 726 ApS, C. 19/5, nr. ApS 38.334. 
SPKR NR. 727 ApS, C. 19/5, nr. ApS 38.335. 
SPKR NR. 728 ApS, C. 19/5, nr. ApS 38.336. 
SPKR NR. 729 ApS, C. 19/5, nr. ApS 38.337. 
SPKR NR. 730 ApS, C. 19/5, nr. ApS 38.338. 
SPKR NR. 731 ApS, C. 19/5, nr. ApS 38.339. 
SPKR NR. 732 ApS, B. 13/5, nr. ApS 38.239. 
SPKR NR. 733 ApS, C. 13/5, nr. ApS 38.240. 
SPKR NR. 734 ApS, C. 13/5, nr. ApS 38.241. 
SPKR NR. 735 ApS, C. 13/5, nr. ApS 38.242. 
SPKR NR. 736 ApS, C. 13/5, nr. ApS 38.243. 
SPKR NR. 737 ApS, C. 13/5, nr. ApS 38.244. 
SPKR NR. 738 ApS, C. 16/5, nr. ApS 38.301. 
SPKR NR. 739 ApS, C. 16/5, nr. ApS 38.302. 
SPKR NR. 740 ApS, C. 16/5, nr. ApS 38.303. 
SPKR NR. 741 ApS, C. 16/5, nr. ApS 38.304. 
SPKR NR. 742 ApS, C. 16/5, nr. ApS 38.305. 
SPKR NR. 743 ApS, C. 16/5, nr. ApS 38.306. 
SPKR NR. 744 ApS, C. 16/5, nr. ApS 38.307. 
SPKR NR 745 ApS, C. 16/5, nr. ApS 38.308. 
SUBK NR. 4 ApS, C. 21/5, nr. ApS 38.393. 
SUBK NR. 5 ApS, C. 21/5, nr. ApS 38.394. 
SUBK NR. 6 ApS, C. 21/5, nr. ApS 38.395. 
SUBK NR. 10 ApS, C. 21/5, nr. ApS 38.371. 
SUBK NR. 11 ApS, C. 21/5, nr. ApS 38.378. 
SUBK NR. 12 ApS, C. 21/5, nr. ApS 38.379. 
SUBK NR. 13 ApS, C. 22/5, nr. ApS 38.416. 
SUBK NR. 14 ApS, C. 22/5, nr. ApS 38.417. 
SUBK NR. 15 ApS, C. 22/5, nr. ApS 38.418. 
SUBK NR 16 ApS, C. 22/5, nr. ApS 38.419. 
SUBK NR. 17 ApS, C. 22/5, nr. ApS 38.420. 
SUBK NR. 18 ApS, C. 27/5, nr. ApS 38.493. 
SUBK NR. 19 ApS, C. 27/5, nr. ApS 38.494. 
SUBK NR. 20 ApS, C. 27/5, nr. ApS 38.495. 
SUBK NR. 21 ApS, C. 27/5, nr. ApS 38.496. 
SUBK NR. 22 ApS, C. 27/5, nr. ApS 38.497. 
SUBK NR. 23 ApS, C. 27/5, nr. ApS 38.498. 
SUBK NR. 24 ApS, C. 19/5, nr. ApS 38.328. 
SUBK NR. 25 ApS, C. 19/5, nr. ApS 38.329. 
SUBK NR. 26 ApS, C. 19/5, nr. ApS 38.330. 
SUBK NR. 27 ApS, C. 19/5, nr. ApS 38.331. 
SUBK NR. 28 ApS, C. 19/5. nr. ApS 38.332. 
SUBK NR. 29 ApS, C. 19/5, nr. ApS 38.333. 
SUBK NR. 30 ApS, C. 13/5, nr. ApS 38.245. 
SUBK NR. 31 ApS, C. 13/5, nr. ApS 38.246. 
SUBK NR. 32 ApS, C. 13/5, nr. ApS 38.247. 
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LIBK NR. 33 ApS, C. 13/5, nr. ApS 38.248. 
JBK NR. 34 ApS, C. 13/5, nr. ApS 38.249. 
L'BK NR. 35 ApS, C. 13/5, nr. ApS 38.250. 
JBK NR. 36 ApS, C. 16/5, nr. ApS 38.309. 
UBK NR. 37 ApS, C. 16/5, nr. ApS 38.310. 
JBK NR. 38 ApS, C. 16/5, nr. ApS 38.311. 
JBK NR. 39 ApS, C. 16/5, nr. ApS 38.312. 
JBK NR. 40 ApS, C. 16/5, nr. ApS 38.313. 
JBK NR. 41 ApS, C. 16/5, nr. ApS 38.314. 
JBK NR. 42 ApS, C. 16/5, nr. ApS 38.315. 
JBK NR. 43 ApS, C. 16/5, nr. ApS 38.316. 
MVI ARK A-FIN ANS ApS, F. 23/5, nr. ApS 5.397. 
\MSØ STEN OG GRUS ApS, C. 13/5, nr. ApS 
5.261. 
\SS & LARSEN ApS, F. 14/5, nr. ApS 1.350. 
\V FABRIKATION OG MARKEDSFØRING 
pS, F. 8/5, nr. ApS 15.107. 
\XI PRODUKTION ApS, F. 20/5, nr. ApS 
5.456. 
:ALEX ApS, F. 20/5, nr. ApS 198. 
ZANLUVAN ApS, F. 7/5, nr. ApS 32.921. 
:ANBORG TRAD1NG INTERNATIONAL 
pS, F. 6/5, nr. ApS 32.280. 
:ANCOOK DESIGNS ApS, C. 1/5, nr. ApS 
5.133. 
TANDINAVIAN MODELS ApS, F. 22/5, nr. ApS 
? 015. 
TANFYSIK ApS, F. 19/5, nr. ApS 28.518. 
:ANTAIN LATEX ApS, F. 16/5, nr. ApS 30.287. 
TANTARRA ApS, F. 22/5, nr. ApS 34.872. 
ZAN-TURN ApS, F. 14/5, nr. ApS 34.182. 
TANUNIT ApS, F. 28/5, nr. ApS 3.224. 
:iENCE AV ApS, F. 21/5, nr. ApS 6.596. 
THACK, WILLADSEN & SEBBELOV ApS, F. 
1/5, nr. ApS 186. 
:HILLINGS MØBELHUS ApS, F. 22/5, nr. ApS 
1256. 
THMIDT OG SANDGREEN ApS, F. 20/5, nr. 
pS 26.207. 
:HMlMKO. I. ODENSE ApS, F. 14/5, nr. ApS 
?L 
THNEIDER, BØRGE ApS, F. 12/5, nr. ApS 
816. 
THOU S VOGNMANDSFORRETNING, NEXØ 
pS, C. 27/5, nr. ApS 38.484. 
:HOUW, K. AUTOMOBILER ApS, F. 13/5, nr. 
pS 26.829. 
DI SCANDINAVIA ApS, C. 14/5, nr. ApS 
5.300. 
EBBER, SØREN TANDLÆGEKLINIK ApS, C. 
3/5, nr. ApS 38.363. 
=ERUP REJSER, THISTED ApS, F. 29/5, nr. 
pS 33.582. 
BRVITEX ApS, F. 7/5, nr. ApS 20.687. 
IBIANJE ApS, C. 27/5, nr. ApS 38.478. 
LVER CUP ØRREDFODER E. LANGVAD 
ENSEN, ØRSTED ApS, C. 23/5, nr. ApS 38.437. 
LVER CUP ØRREDFODER. E. LANGVAD 
JENSEN, ØDSTED ApS, F. 23/5, nr. ApS 2.293. 
SJÆLLANDSKE AUTOMATUDLEJNING IN­
VEST, SLAGELSE ApS, nr. ApS 38.408. 
SJÆLLANDSPOSTEN, SLAGELSE ApS, F. 9/5, 
nr. ApS 2.490. 
SJÆLLANDS DIAMANTBORING ApS, F. 1/5, 
nr. ApS 24.634. 
SJÆLLANDS FRITIDSCENTER ApS, F. 30/5, nr. 
ApS 27.455. 
SJÆLLANDS FRITIDSCENTER ApS, F. 22/5, nr. 
ApS 27.455. 
SKALBORG VOGNMANDSFORRETNING OG 
M ASK1NUDLEJNING ApS, C. 9/5, nr. ApS 
38.229. 
SKALS RADIO ELEKTRONIC ApS, C. 27/5, nr. 
ApS 38.483. 
SKANDINAVISK DETAIL DEMONSTRATION 
ApS, F. 29/5, nr. ApS 34.1 16. 
SKANDINAVISK FINERHANDEL ApS, F. 29/5, 
nr. ApS 32.190. 
SKILTE-COMPAGNIET ApS, F. 21/5, nr. ApS 
12.615. 
SKIVE KONTORHUS ApS, F. 14/5, nr. ApS 
1 1.241. 
SKOVSERHUSET ApS, F. 19/5, nr. ApS 29.136. 
SKOVVÆRKTØJ, P. J. ApS, C. 30/5, nr. ApS 
38.538. 
SKÆLSKØR FRITIDSCENTER ApS, F. 19/5, nr. 
ApS 20.682. 
SLAGTERGÅRDEN ST.-HEDDINGE ApS, F. 
28/5, nr. ApS 35.461. 
SMEDEFIRMAET DRAGOS ApS, C. 13/5, nr. 
ApS 38.263. 
SOLRØD STILLADSER ApS, C. 5/5, nr. ApS 
24.734. 
SOMMERLUND, KAJ BILER, VAMDRUP ApS, 
F. 30/5, nr. ApS 19.81 I 
SOUL SOUND ApS, F. 6/5, nr. ApS 19.273. 
SPECTRE ELECTRONIC ApS, F. 23/5, nr. ApS 
4.445. 
SPEDITIONSFIRMAET NORDGODS, GRE­
NAA ApS, F. 9/5, nr. ApS 30.015. 
* SPEMA ApS, B. 28/5, nr. ApS 10.369. 
STARTEC VARMEØKONOMI ApS, C. 9/5, nr. 
ApS 38.211. 
STERI-SUMA LTD. ApS, F. 23/5, nr. ApS 28.393. 
* STEVNS AUTOLAKERING ApS, F. 20/5, nr. ApS 
5.899. 
STIEDL, BJØRN MANAGEMENT ApS, F. 29/5, 
nr. ApS 34.255. 
STJERNE-KØB ApS, C. 23/5, nr. ApS 38.443. 
STRIB HANDEL & FINANCIER 1NG ApS, C. 
28/5, nr. ApS 38.506. 
STRØMBERG REKLAME/MEDIA ApS, C. 27/5, 
nr. ApS 38.465. 
STRØMPEFABRIKKEN AALTO ApS, F. 23/5, 
nr. ApS 3.163. 
STUDIE 3, FOTO ApS, C. 9/5, nr. ApS 38.230. 
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SUPCON ApS, C. 19/5, nr. ApS 38.345. 
SUSÅ FJERKRÆ ApS, F. 21/5, nr. ApS 9,016. 
SVANE PORCELÆN ApS, F. 28/5, nr. ApS 
13.005. 
SVEJSTRUP, SØREN ApS, F. 22/5, nr. ApS 
22.229. 
SVEJSTRUP & LILLELUND KONSULENTER I 
DATABEHANDLING ApS, F. 5/5, nr. ApS 224. 
SVEJS A-INDUSTRI ApS, F. 20/5, nr. ApS 22.123. 
SVENNINGSEN, NIELS ApS, F. 12/5, nr. ApS 
31.921. 
SWEET SILENCE STUDIOS ApS, C. 29/5, nr. 
ApS 38.516. 
SWIFT, M. & SONS AnS, F. 13/5, nr. ApS 143. 
SYDJYDSK LANDMALINGSSERVICE ApS, F. 
21/5, nr. ApS 16.848. 
SØLVSMED BENT ANDRESEN ApS, F. 23/5, nr. 
ApS 26.752. 
SØNDERBORG THERMOGLAS ApS, F. 23/5, nr. 
ApS 13.935. 
SDR FELDING OG OMEGNS INDUSTRICEN­
TER ApS, F. 20/5, nr. ApS 9.058. 
SØRENSEN, CARL & SØN, V. V. S. RISSKOV 
ApS, F. 22/5, nr. ApS 5.191. 
SØRENSEN, J. E KØDFORSYNING ApS, F. 
22/5, nr. ApS 23.183. 
SØRENSEN-, HOS V. SOVESOFA, ÅRHUS ApS, 
F. 16/5, nr. ApS 11.594. 
SØRENSEN, SØREN, FØVLING ApS, C. 22/5, nr. 
ApS 38.407. 
SØRENSEN, PALLE, HASSELAGER ApS, F. 
28/5, nr. ApS 3.579. 
SØVIND, V. V. S. SØVIND ApS, C. 13/5, nr. ApS 
38.256. 
TM RUSTFRI STÅL ApS, C. 6/5, nr. ApS 38.163. 
TPKC AF 19.12.1979 ApS, F. 19/5, nr. ApS 35.633. 
TRP REKLAMESERIGRAFI ApS, F. 30/5, nr. 
ApS 20.664. 
T. R. HUSE GØRLØSE ApS, C. 1/5, nr. ApS 
38.143. 
TS BELYSNING ApS, F. 12/5, nr. ApS 13.833. 
TALLAN ApS, F. 21/5, nr. ApS 13.977. 
TATOL ApS, (PM-MARKETING ApS), F. 23/5, 
nr. ApS 1.618. 
TEKNOSAN ApS, C. 19/5, nr. ApS 38.344. 
TEMANA DANMARK ApS, F. 23/5, nr. ApS 
8.214. 
TEMPO-PLAST/B. RAVN CHRISTENSEN ApS, 
D. 25/4, nr. ApS 38.152. 
THAGAARD PEDERSEN & J. RASMUSSEN 
ApS, F. 28/5, nr. ApS 20.859. 
THOLSTRUP BAADE ApS, F. 9/5, nr. ApS 
21.700. 
THOMASSEN, P. FJELLERUP ApS, C. 30/5, nr. 
ApS 38.545. 
THOMSEN, KRISTIAN ENTREPRISE ApS, F. 
13/5, nr. ApS 17.658. 
THOMSENS, WAGNER EFTF., FINMEKANISK-^ 
VÆRKSTED ApS, C. 21/5, nr. ApS 38.406. 
THONBOGADES BUKSEFORRETNING ApS.Øq 
C. 7/5, nr. ApS 38.189. 
THORSEN, T. SKIBSMURERFIRMA ApS, CD 
13/5, nr. ApS 38.267. 
THERKELSEN, AAGE, ÅRHUS ApS, F. 30/5, nnn 
ApS 21.169. 
THY HUSE ApS, C. 7/5, nr. ApS 38.179. 
THØSTESEN, JENS SPECIALTRANSPORTfl 
ApS, F. 29/5, nr. ApS 795. 
TINGBORG FERIE ApS, F. 22/5, nr. ApS 11.8371?: 
T1RSLUND PLANTAGE ApS, F. 8/5, nr. ApSrp 
5.661. 
TOCAR AUTODELE EN GROS ApS, C. 20/5, nnn 
ApS 38.365. 
* TO-BRÉ FASTENERS ApS, B. 30/5, nr. Ap!q/ 
25.855. 
* TOLBORGHUS, RANDERS ApS, F. 13/5, nr. Aplq/ 
25.429. 
TØNNESEN OG NIELSEN ApS, F. 29/5, nr. Aplq/ 
34.91 1. 
TOP-FOAM ApS, F. 23/5, nr. ApS 10.987. 
TORVEGÅRDEN I KØGE ApS, F. 23/5, nr. Ap^ 
21.646. 
TORVEKROEN, SÆBY ApS, C. 13/5, nr. Apqf 
38.279. 
TOSENI TOTAL-ENTREPRISE ApS, F. 16/5, nm 
ApS 12.311. 
TOUGAARD KONTORMONTERING ApS, H 
22/5, nr. ApS 17.709. 
TRÅDE CAFE INTERIOR-FASHION ApSq, 
(HENRIK EIGIL JENSEN ApS), F. 16/5, nr. Apq/ 
33.029. 
TRADE-CONTACT MARKETING ApS, F. 20l\0 
nr. ApS 16.313. 
TRANSSH1P, I. SCHMIDT ApS, C. 13/5, nr. Apq/ 
38.258. 
* TREKANTENS ELEKTRO SERVICE ApS, I 
13/5, nr. ApS 28.457. 
TRI-BYG, F. 1/5, nr. ApS 15.515. 
TROELSEN, TAGE AF HELSINGE ApS, F. 22/^ 
nr. ApS 456. 
TROLDHEDE BLIKKENSLAGERFORRET3 
N1NG, ApS, C. 7/5, nr. ApS 38.188. 
TUKAK, NUUK ApS, F. 20/5, nr. ApS 23.208.1 . 
TUNE SMEDE-OG MASKINSERVICE ApS, I 
19/5, nr. ApS 9.147. 
* TWINVEST ApS, F. 16/5, nr. ApS 30.287. 
TÆCKO ApS, F. 19/5, nr. ApS 21.416. 
TØMRERFIRMAET DIDERIKSEN & KJELLHJ 
RUP ApS, C. 1/5, nr. ApS 38.139. 
TØMRERFIRMAET KURT FREDERIKSEN 
8732 HOVEDGAARD ApS, F. 23/5, nr. Afj/ 
20.333. 
TØMRERGÅRDEN SVENDBORG ApS, C 9AQ 
nr. ApS 38.215. 
TØMRERMESTER ANKER JØRGENSEN, BEI3 
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(NGE ApS, (ANKER JØRGENSEN TØMRER-
IRMA ApS), F. 13/5, nr. ApS 6.133. 
9MRERMESTER ANKER JØRGENSEN, BEL-
'NGE ApS, (CJ-HUSE ApS), F. 13/5, nr. ApS 
133. 
. F. S. (UN1SEX FASHION SUPPL1ES) ApS F. 
1/5, nr. ApS 8.747. 
NIBUS ApS, C. 5/5, nr. ApS 38.145. 
MIDRESS ApS, F. 22/5, nr. ApS 34.661. 
MILAWS 10 ApS, F. 23/5, nr. ApS 34.987. 
NISPORT ApS, F. 20/5, nr. ApS 30.962. 
\C PLANBYG ApS, F. 29/5, nr. ApS 3.465. 
V. S.-CENTER, AABENRAA ApS, F. 28/5, nr. 
3S 3.988. 
< 10.006 ApS, C. 23/5, nr. ApS 38.447. 
< 10.010 ApS, C. 22/5, nr. ApS 38.424. 
< 10.011 ApS, C. 22/5, nr. ApS 38.426. 
< 10.012 ApS, C. 22/5, nr. ApS 38.425. 
< 10.013 ApS, C. 22/5, nr. ApS 38.427. 
DGNMAND VAGN GREGERSEN, KOLDING 
)S, F. 6/5, nr. ApS 15.076. 
^LLENSBÆK STUE-OG HAVECENTER ApS, 
6/5, nr. ApS 1.526. 
\NL0SE IDRÆTS FORENINGS PROFESSIO-
;LLE FODBOLD-ANPARTSSELSKAB, F. 
15, nr. ApS 29.524. 
\RIOLA 1978 ApS, C. 28/5, nr. ApS 38.508. 
KRIOLA ApS, D. 28/5, nr. ApS 38.509. 
^RNO TRÆSKO ApS, C. 28/5, nr. ApS 38.515. 
iJGÅRD CAFETERIA ApS, F. 14/5, nr. ApS 
1253. 
iJLE CITY SKO ApS, F. 28/5, nr. ApS 1.586. 
iJLE POSTEN ApS, F. 8/5, nr. ApS 3.703. 
iNBORG KERAMIK ApS, F. 23/5, nr. ApS 
.674. 
iNSILD, JENS ApS, F. 13/5, nr. ApS 14.401. 
iRONIKA FAST EJENDOM ApS, F. 29/5, nr. 
)S 30.951. 
iSTSJØ HUSE ApS, F. 21/5, nr. ApS 16.612. 
BORG KØLETEKNIK ApS, C. 6/5, nr. ApS 
.150. 
G NY TRÆLASTHANDEL ApS, F. 23/5, nr. 
)S 24.625. 
LCRI ApS, F. 7/5, nr. ApS 11.031. 
LHELMSEN, V. & SØN ApS, F. 16/5, nr. ApS 
.359. 
LLEROY & BOCH SCANDINAVIA ApS, C. 
[5, nr. ApS 38.534. 
LSTED ÅKRO ApS, C. 22/5, nr. ApS 38.428. 
NFIRMAET KAJ REIMERS EFTF,' ApS, F. 
'5, nr. ApS 2.757. 
5BORG AUTO ApS, F. 6/5, nr. ApS 27.612. 
)GNMAND KARL BECHMANN, HOLSTE­
LO ApS, C. 7/5, nr. ApS 38.182. 
)GNMANDSFIRMAET JØRGEN NIELSEN 
OG SVEN FREDERIKSEN ApS, F. 23/5, nr. ApS 
31.186. 
VOJENS BYGGESERVICE ApS, F. 23/5, nr. ApS 
13.000. 
VOJENS GODSTRANSPORT ApS, F. 29/5, nr. 
ApS 8.006. 
VORDINGBORG BIL-CENTER ApS, F. 21/5, nr. 
ApS 18.823. 
VOR FRUE AUTOLAKERERI ApS, F. 9/5, nr. 
ApS 12.563. 
VÆRN-HUSET, HEMMET ApS, C. 22/5, nr. ApS 
38.431. 
W. K. M. J. BYG ApS, F. 1/5, nr. ApS 9.978. 
WENITO, HERNING ApS, F. 22/5, nr. ApS 
25.458. 
* WESTEN, H. HENRY MASKINFABRIK ApS, F. 
14/5, nr. ApS 28.289. 
WESTEN, H. HENRY VENTILATION OG VVS 
FIRMA ApS, F. 14/5, nr. ApS 28.289. 
WESTH/, KLAUS ILLUSTRATION ApS, C. 9/5, 
nr. ApS 38.212. 
WILLUMSEN, P. J. & SØNS EFTF. ApS, F. 27/5, 
nr. ApS 13.300. 
WIN-KRAN ApS, C. 13/5, nr. ApS 38.264. 
WOLDS, ERIK EFFF. ApS, F. 22/5, nr. ApS 
30.728. 
XALER TRADING ApS, C. 7/5, nr. ApS 38.172. 
YNF 118 ApS, F. 29/5, nr. ApS 1 1.192. 
YNF 120 ApS, F. 29/5, nr. ApS 11.194. 
* Y. N. F. 132 ApS, F. 13/5, nr. ApS 13.877. 
YNF 199 ApS, F. 14/5, nr. ApS 18.773. 
YNF 316 ApS, F. 21/5, nr. ApS 23.779. 
* YNF 495 ApS, F. 27/5, nr. ApS 28.866. 
YNF 534 ApS, F. 19/5, nr. ApS 30.576. 
* YNF 561 ApS, F. 6/5, nr. ApS 32.280. 
* YNF 567 ApS, F. 22/5, nr. ApS 32.286. 
* YNF 643 ApS, F. 23/5, nr. ApS 33.330. 
YNF 654 ApS, F. 22/5, nr. ApS 33.553. 
* YNF 655 ApS, F. 27/5, nr. ApS 33.554. 
* YNF 661 ApS, F. 29/5, nr. ApS 34.255. 
* YNF 668 ApS, F. 23/5, nr. ApS 34.019. 
* YNF 694 ApS, F. 7/5, nr. ApS 34.245. 
* YNF 703 ApS, F. 27/5, nr. ApS 34.540. 
* YNF 724 ApS, F. 19/5, nr. ApS 35.633. 
YNF 730 ApS, F. 12/5, nr. ApS 36.124. 
* YNF 734 ApS, F. 9/5, nr. ApS 35.628. 
* YNF 743 ApS, F. 23/5, nr. ApS 35.938. 
* YNF 754 ApS, F. 16/5, nr. ApS 36.600. 
YNF 772 ApS, F. 13/5, nr. ApS 36.864. 
YNF 814 ApS, F. 21/5, nr. ApS 37.768. 
YNF 831 ApS, C. 6/5, nr. ApS 38.153. 
YNV 832 ApS, C. 6/5, nr. ApS 38.154. 
YNF 833 ApS, C. 6/5, nr. ApS 38.155. 
YNF 834 ApS, C. 6/5, nr. ApS 38.156. 
YNF 835 ApS, C. 6/5, nr. ApS 38.157. 
YNF 836 ApS, C. 6/5, nr. ApS 38.158. 
YNF 837 ApS, C. 6/5, nr. ApS 38.159. 
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YNF 838 ApS, C. 6/5, nr. ApS 38.160. 
YNF 839 ApS, C. 6/5, nr. ApS 38.161. 
YNF 840 ApS, C. 6/5, nr. ApS 38.162. 
YNF 841 ApS, C. 8/5, nr. ApS 38.196. 
YNF 842 ApS, C. 8/5, nr. ApS 38.197. 
YNF 843 ApS, C. 8/5, nr. ApS 38.198. 
YNF 844 ApS, C. 8/4, nr. ApS 38.199. 
YNF 845 ApS, C. 8/5, nr. ApS 38.200. 
YNF 846 ApS, C. 8/5, nr. ApS 38.201. 
YNF 847 ApS, C. 8/5, nr. ApS 38.202. 
YNF 848 ApS, C. 8/5, nr. ApS 38.203. 
YNF 849 ApS, C. 8/5, nr. ApS 38.204. 
YNF 850 ApS, C. 8/5, nr. ApS 38.205. 
YNF 871 ApS, C. 20/5, nr. ApS 38.349. 
YNF 872 ApS, C. 20/5, nr. ApS 38.350. 
YNF 873 ApS, C. 20/5, nr. ApS 38.351. 
YNF 874 ApS, C. 20/5, nr. ApS 38.352. 
YNF 875 ApS, C. 20/5, nr. ApS 38.353. 
YNF 881 ApS, C. 23/5, nr. ApS 38.454. 
YNF 887 ApS, C. 23/5, nr. ApS 38.455. 
YNF 888 ApS, C. 23/5, nr. ApS 38.456. 
YNF 889 ApS, C. 23/5, nr. ApS 38.457. 
YNF 890 ApS, C. 23/5, nr. ApS 38.458. 
YACAYA ApS, C. 20/5, nr. ApS 19.982. 
YRSA FRUGT ApS, C. 23/5, nr. ApS 38.439. 
ZARGES ApS, F 7/5, nr. ApS 34.245. 
ZIITZ GALLFRY ApS, F. 9/5, nr. ApS 12.920. 
ÆGTE TÆPPER IR CHRISTENSEN ApS, F. 29/5, 
nr. ApS 9.348. 
ÆLMHOLDT HUSE ApS, F. 8/5, nr. ApS 28.507. 
ÆRØ TRÆ-OG LÆDERVAREINDUSTRI ApS, 
C. 16/5, nr. ApS 38.320. 
ØBRO MØNTRENS, RYESGADE 50 ApS, F 1 
23/5, nr. ApS 31.591. 
* ØERNES DAMPSKIBSSELSKAB, E. 20/5, nr, in 
9.140. 
* ØERNES HONNINGBEHANDLING, E. 14/5, nr in 
39.594. 
ØRSTEDSGADE 10-18, ODENSE, E. 28/5, nr. in 
51.287. 
ØSTJYDSK KORN-OG FODERSTOFFORRFT--T 
NING, C. 5/5, nr. 1.680. 
ØSTJYDSK KORN-OG FODERSTOFFORRET--T 
NING SKANDERBORG, E. 20/5, nr. 36.260. I 
ØSTERGADES FARVEHANDEL, GIVE ApS, F.T 
16/5, nr. ApS 4.469. 
ÅBYHØJ KARTOFFELHANDEL ApS, F. llkr 
nr. ApS 2.916. 
AALBORG KØKKENMILJØ ApS, F. 29/5, nr .in 
ApS 34.404. 
AALBORG VÆRFT, E. 28/5, nr. 14.669. 
AARHUS FODERSTOF-IMPORT, C. 5/5, nr.in 
19.362 
ÅRHUS LUFTFART, E. 20/5, nr. 54.737. 
AARHUS MARGARINEFABRIK (OTTO MØNtK 
STED), E. 27/5, nr. 2.285. 
* AARHUS MARGARINEFABRIK (CRFMOl, 
CHEESE COMPANY), E. 27/5, nr. 30.555. 
ÅRHUS MASKINUDLEJNING ApS, F. 29/5, nrm 
ApS 19.758. 
AARHUS SAVVÆRK, E. 20/5, nr. 2.915. 




SYNINGEN FOR FREDERIKSVÆRKS OMEGN 
K. 14/5, nr. 1.419. 
CHRISTIANSHAVNS TURISTFORENING, K. 
14/5, nr. 3.012. 
D. U. I. K. 14/5, nr. 926. 
DANMARKS SPORTSFISKERFORBUND, K. 
14/5, nr. 832. 
DANSK INDENDØRS ARKITEKTERS LANDS­
FORBUND, K. 1 4/5, nr. 2.496. 
DET AIL-PAPIRH ANDLERFORENINGEN I 
DANMARK, K. 14/5, nr. 1.714. 
E. F. F. O. K. 14/5, nr. 1.420. 
EFFO, FORENINGEN ELFORSYNINGEN FOR 
FREDERIKSVÆRK OG OMEGN, J. 15/5, nr. 
3.648. 
ELFORSYNINGEN FOR FREDERIKSVÆRK 
OG OMEGN K. 14/5, nr. 1.419. 
ELSELSKABET EFFO FORENINGEN ELFOR­
SYNINGEN FOR FREDERIKSVÆRK OG OM­
EGN, J. 15/5, nr. 3.647. 
FORENINGEN AF DELTIDSLEDERE VED 
FRITIDSUNDERVISNING FOR VOKSNE DLV 
J. 24/4, nr. 3.627. 
FORSIKRINGSHØJSKOLEN , K. 14/5, nr. 2.977VT 
GRUNDEJERFORENINGEN RØRLØKKEM3 
HERLEV, K. 14/5, nr. 2.999. 
1. A. L., K. 14/5, nr. 2.784. 
1. S. M., K. 14/5, nr. 1.487. 
INDENLANDSK SØMANDSMISSION, K. I4/.4U-
nr. 3.004. 
INVESTERINGSFONDEN SPAR-OP, J. 15/5, nm 
3.651. 
INVESTERINGSFORENINGEN INVESTOjfK 
REINVEST, K. 14/5, nr. 3.468. 
INVESTERINGSFORENINGEN PAN, K. 14/5. L 
nr. 3.194. 
INVESTERINGSFORENINGEN PRIVATIMI 
VEST, J, 15/5, nr. 3.649. 
INVESTOR ALMINDELIG INVESTERINGSO 
FORENING, K. 14/5, nr. 2.434. 
KFUMS IDRÆTSFORBUND I DANMARK, M 
14/5, nr. 1.033. 
KFUM OG KFUKS IDRÆTSFORBUND I DAM/ 
MARK, K. 14/5, nr. 1.033. 
LANDSFORBUNDET DUI-LEG OG VIRKE N 
14/5, nr. 2.992. 
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NDSFORENINGEN AF KRONISKE SYGE I 
.NMARK, K. 14/5, nr. 865. 
'ENSE SKRÆDDERLAUG, K. 14/5, nr. 863. 
DAN FORENINGEN AF PRODUCENTER I 
NMARK AF LEVNEDSMIDLER BESTEMT 
. SÆRLIG ERNÆRING, J. 15/5, nr. 3.650. 
SØMANDSMISSIONEN I KØBENHAVN, K. 
14/5, nr. 1.488. 
UNIONEN AF STØRRE VINIMPORTØRER K. 
14/5, nr. 3.007. 
Forsikringsselskaber 
DST HERREDS GENSIDIGE BRANDFOR-
RINGSFORENING, M. 20/5, nr. B. 187. 
»URANCE-COMPAGNIET BALTICA-
VNDINAVIA AKTIESELSKAB, M. 20/5, nr. 
7 6 .  
1URANCE-COMPAGNIET BALT1CA-
kNDINAVIA, LIVSFORSIKRINGS AK-" 
SELSKAB, M. 20/5, nr. A. 49. 
^NHOLMS BRANDFORSIKRINGSSEL-
KB, GENSIDIGT, M. 13/5, nr. B. 59. 
^SIKRINGSSELSKABET CODAN, M 8/5, nr. 
4. 
^SIKRINGSSELSKABET CODAN LIV, M 
nr. A. 25. 
MSKE GARANTIFORSIKRINGSSELSKAB, 
~ (DET KJØBENHAVNSKE GARANTIFOR-
R1NGSSELSKAB), M. 13/5, nr. A. 101. 
KJØBENHAVNSKE GARANTIFORSIKRINGS­
SELSKAB, DET M. 13/5, nr. A. 101. 
KONGELIGE OCTROIEREDE ALMINDELIGE 
BRANDASSURANCE-COMPAGNI, DET M. 
20/5, nr. A. 4. 
TISTRUP M. FL. SOGNES GENSIDIGE 
BRANDFORSIKRING, M. 13/5, nr. B 172. 
GALT G/S, GENSIDIGT FORSIKRINGSSEL­
SKAB, M. 8/5, nr. B. 32. 
GENSIDIGE LØSØRE-BRANDFORSIKRING 
SKODSBORG-VANDFULD HERREDER, DEN 
M. 13/5, nr. B. 214. 
OMSESIDIGA FORSÅKRINGSBOLAGET 
AURA, UDENLANDSK FORSIKRINGSSEL­
SKAB G/S, FINLAND, GENERALAGENTURET 
FOR DANMARK, KLEE & SCHACK, M. 13/5, 
nr. D. 121. 
Registreringstidende 
for aktieselskaber, anpartsselskaber, forsikringsselskaber og foreninger 
udgivet på foranstaltning af Industriministeriet 
Udkommer hver måned. Tidenden forsynes årlig med register over samtlige registrerede ved det 
pågældende års begyndelse endnu bestående aktieselskaber, forsikringsselskaber og foreninger. 
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